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Por el mi smo m o t i v o se les 
¿ ó una p a g a e x t r a o r d i n a r i a 
a muchos so ldados i n d í g e n a s 
UNAS 1 0 0 C A T E D R A S V A C A N T E S 
E N L A S U N I V E R S I D A D E S 
U prensa p ide a l d i r e c t o r i o 
que c o n v o q u e a opos i c iones a 
fin de v o l v e r a l a n o r m a l i d a d 
CEUTA, enero 7 . 
N T R E los soldados aaie comba-
B ten en Marruecos se distribu-yeron, con o c a e l ó n de la fes-
titldad de A ñ o Nuevo, m á s de VOO 
mil nesetas. 
Muchos soldados i n d í g e n a s rec i -
bieron paga ex traord inar ia . 
«EL D E B A T E " P I B E Q U E S E C U -
BRAN L A S C A T E D R A S V A C A N T E S 
^ E X E S P A Ñ A 
MVDRID, enero 7 . 
Coincidiendo el p e r i ó d i c o " E l B e -
bate" de ^esta capital con el resto 
de la prensa m a d r i l e ñ a en la nece-
sidad de cubrir las c á t e d r a s Tacan-
tes en los Institutos y en las U n l -
rersidades, publica un a r t í c u l o use-
earando que existe gran n ú m e r o de 
vacantes en los centros docentes ea-
pañoles. 
"Desde la venida del Directorio 
Militar—dice " E l Debate"—este Go-
bierno, con el objeto de reduc ir los 
gastos, no ha realizado ninguna 
oposición para la« distintas c á t e d r a s 
nae quedaron vacantes, e n c a r g á n -
dose interinamente de a q u é U a s los 
profesores auxi l iares . 
"Más de cien c á t e d r a s se n « c u e n -
trtn vacantes en las once univers i -
dades e spaño las , las cuales ya tie-
nen reducidos sus cuadros de pro-
feiores aun en los tiempos norma-
les. 
"De seguir as í , l a v i d a Intelec-
tual languidecerá y m o r i r á por as-
fixia. 
"Algunos Institutos t ienen s ó l o 
dos catedráticos numerar ios y gran 
número de Jóvenes ven que no exis-
ten oposiciones donde poder optar 
para ser profesores de las univers i -
dades e institutos." 
Continúa diciendo " E l Debate" 
que tiene entendido que el Directo-
rio Militar se e s t á ocupando de es-
te problema y pide que a l resolvr-
lo Ip haga también en lo qu* se 
refiere al sueldo de los profesores, 
que no pueden vivir con decoro ga-
nando 4,000 pesetas a l a ñ o , mien-
tras los obreros en muchos oficios 
obtienen salarlos de 8 7 10 pese-
tas al d ía . 
E L G E N E R A L S A R O O Ü M P M O L A 
MISION Q U E L E C O N F I O E L A L T O 
M A N D O 
t*&p •»• 
MADRID, enero 7 . 
E l comunicado oficial faclllcado 
esta noohe en la Of ic ina de Infor-
maciones de la Pres idenc ia , dice lo 
siguiente: 
"Zona Oriental: S in novedad 
"Zona Occidental: E l general Sa-
ro ha cumplido hoy l a m i s i ó n que 
se le conf ió . 
"Sector de L a r a c h e : L a columna 
del coronel Prats se t r a s l a d ó al 
puente Internac iona l ." 
PARA M E J O R A R E L S I S T E M A D E 
COMUNICACIONES S E R E S T A B L E -
. C E U N A P O S I C I O N 
TETlfAN, enero 7 . 
La posición de D r a u l h a sido res-
tablecida con el objeto de mejorar 
«1 sistema de comunicaciones entre 
Ceuta y T e t u á n , impidiendo que los 
ffloros rebeldes puedan hacerlo ob-
jeto de sus ataques. 
Los ingenieros han fortificado l a 
Posición, la cual h a b í a sido abando-
nada durante la ret irada ú l t i m a . 
N O E X C E D E D E M E D I O 
M I L L O N E L S A L D O 
D E T E S O R E R I A 
D E I 4 P R E S U P I ^ E S T O A N T E -
R I O R T I E N E E L C O N G R E S O 
A S U D I S P O S I C I O N M A S D E 
S E I S M I L L O N E S 
Sogi'm los datos que hemos 
podido adquir ir en l a Secreta-
r í a de Hac ienda , los gastos rea-
l izados por e l Gobierno en los 
seis pr imeros meses del pasa-
do a ñ o f i scal ( ju l io a d ic iem-
b r e ) ascienden a Ja cant idad do 
S43 .389 .000 . 
E l d í a 2 de E n e r o de l co-
rr iente a ñ o , t e n í a disponible 
e l Tesoro solamente l a s u m a 
de $395 .585 .55 . 
L o s diez y nueve mi l lones 
restantes se encuentran afecta-
dos e n £ r e otras p a r a l a s s i -
guientes atenciones: F o n d o s 
Espec ia l e s $6 .467 .147 .33; P a -
g a d u r í a $7 .185 .484 .23 . 
Todas l a s atenciones de l Go-
bierno se encuentra cubiertas 
h a » ' a e l 81 de dic iembre p r ó -
ximo pasado . 
E n t r e las ú l t i m a s cantidades 
e x t r a í d a s a l Tesoro y en v í a s 
de extraerse se encuentra l a 
orden de adelanto por l a su-
m a de $2 .000.000 p a r a carrete-
r a s y l a de $700.000 pana e l 
dragado de C á r d e n a s . 
E n u n a n o t a d a d a a l a p r e n s a 
se h a b l a d e las o p e r a c i o n e s 
c o m o b a s e d e l p l a n p r o y e c t a d o 
L I N E A D E F O R T I F I C A C I O N E S 
P A R A L A Z O N A I N T E R N A C I O N A L 
E N L O S D O S C E N T R A L E S 
C H A P A R R A Y D E L I C I A S S E 
T E R M I N O E L C O N F L I C T O 
D e s p u é s de h e r i r d e g r a v e d a d 
a s u e s p o s a , p u s o fin a su v i d a 
u n t u r c o a y e r en S a n N i c o l á s 
E N C A B A I G U A N H I R I E R O N 
D O S M E N O R E S A T I R O S 
A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S I T U A C I O N 
A C T U A L E N I T A L I A , Y E L O R I G E N Y A L C A N C E D E 
L A S M E D I D A S A D O P T A D A S P O R B E N I T O M U S S O L I N I 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A C O N E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E I T A L I A 
( P o r R i c a r d o A . C A S A D O . ) 
Q u e d a e x p e d i t o e l c a m i n o a 
l a a c c i ó n p o l í t i c a q u e s e g u i r á 
i n m e d i a t a m e n t e a l a g u e r r e r a 
E l p r e s i d e n t e e l ec to , g e n e r a l 
M a c h a d o , c o n v a r i a s d i s t ingu idas 
p e r s o n a s , a g a s a j a d o s e n G ü i n e s 
M A D R I D , enero 7 . v 
E N l a tarde de hoy se manifes-t ó a los representantes de la prensa que el Directorio care-
c í a de noticias de Marruecos , no pu- 1 
dlendo s e ñ a l a r con exactitud Ja fe- ^ f i d a s e" Posible c o n j a 
„ „ „ I , ~ r a c e r t a d í s i m a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
C H A P A R R A , enero 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
E n estos momentos entra 
Batey el pr imer tren de c a ñ a 
demandas de los colonos 
en eí 
L a s 
fuerun 
cha en que r e g r e s a r á a la P e n í n s u -
la el general P r i m o de R i v e r a . 
S E T R A T A D E U N I F I C A R 
L A O B R A M I S I O N A R I A D E 
L A I G L E S I A C A T O L I C A 
E l i D I R E C T O R I O E S T A B L E C E R A 
U N F R E N T E F O R T I F I C A D O E X L A 
Z O N A I N T E R N A C I O N A L 
M A D R I D , enero 7 . 
U n a c o m u n i c a c i ó n eemioficial pro-
cedente de T e t u á n dice que se es-
t á n desarrol lando dos movimientos 
como parte de la pr imera fase del 
plan del Directorio para l^acer inex-
pugnables las zonas oriental y occi-
denta l . 
Uno de los movimientos se eje-
c u t a bajo la d i r e c c i ó n del general 
C a s t r o Girona , que se r e t i r ó de va-
r ias poslcionetá, y el otro por ei ge-
nera l Saro, eiendo sus objetivos re-
t i r a r las guaxaiciones de las cárca-
n í a s de A n y e r a y establecer un 
frente fortificado a lo largo d.» la 
zona in ternac iona l . 
E s t e a ñ o se e s p e r a r e c a u d a r 
u n o s d o s m i l l o n e s y m e d i o d e 
p e s o s d e s t í f i a d o s a l a s m i s i o n e s 
NEJW Y O R K , enero 7 . 
' E n concordancia con el programa 
trazado recientemente por S . S-
Papa P í o X I , la Sociedad Diocesana 
de Propaganda de l a F é h a tomado 
en su r e u n i ó n de hoy las determina-
ciones oportunas para uni f i car toda 
labor mis ionar la de la Ig les ia C a t ó -
l ica A p o s t ó l i c a R o m a n a , y con ta l 
fin c o n f e c c i o n ó el instrumento ofi-
c ia l mediante el cua l se e f e c t u a r á n 
en el futuro todas, las recaudaciones 
y cobros de donativos. Durante el 
a ñ o en curso, loa directores espe-
r a n levantar la s u m a de $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
con destino a las misiones c a t ó l i c a s . 
F u é l e í d o un cablegrama del S u -
mo P o n t í f i c e , f irmado por el Carde -
n a l G a s p a r r l , secretar io de E s t a d é 
papal , c o n d o l i é n d o s e de l a muerte 
del Arzobispo de Cinc innat i , Mons . 
Moeller, que f u é presidente del co 
L A A C C I O N P O L I T I C A S E G U I R A A 
L A M I L I T A R E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , enero Y . 
Desde T e t u á n se h a telegrafiado 
u n a nota semioficiosa que dica: 
"Dos ciclos de operaciones de 
guerra se han trazado para termi-
n a r l a pr imera fase del plan del 
Directorio Mi l i tar en la banda orien-
tal de la zona occ idental . C i e r r a el 
primero el general Castro Girona , 
efectuando el repliegue de cuantas 
poeiciones se asentaban en las m á r -
genes del camino que conduce a T e -
l u a n B a n H a m m a . D a c ima al se-
gundo el general Saro, ret irando las ) 
guarniciones de loe puestos inter-
nados en l a r e g i ó n a n y é r i n a y esta-
bleciendo un frente de fortif icacio-
nes para asegurar la zona interna-
cional , enclavada en nuestroterrito-
rio de i n t e r v e n c i ó n y proteger la l í -
nea T e t u á n - T á n g e r , 
"Con esta p e q u e ñ a ^operac ión en 
B e n i Madan el camino costero de 
C e u t a queda expedito y el terreno 
preparado para emprender l a mar-
cha hacia la segunda fase dle plan 
del Directorio , que consiste en una 
a c c i ó n p o l í t i c a trae de la a c c i ó n 
g u e r r e r a " . 
L A S R A T E R I A S C A Ñ O N E A K O N 
D I S T I N T A S C O N C E N T R A C I O N E S 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , enero 7 . 
L a s b a t e r í a s empLazadae en las 
posiciones del collado de B e n í í a z , 
C a s a For t i f i cada y L o m a R o j a , ca-
ñ o n e a r o n a los rebeldes que se ha-
b í a n atr incherado en las c e r c a n í a s , 
" ^ « ^ i o b l i g á n d o l o s a emprender l a - f u g a . 
1 m i t é episcopal de misiones católi_cas( L o m a R o . a funcionaron tain. 
b i é n las ametral ladoras , contr ibu-
E r n e s t o Brooks F a b l e y e l correcto 
Adminis trador General de los Cen-
trales C h a p a r r a y De l i c ias . 
L a a l e g r í a es inmensa en todo el 
terri torio , l a molienda no se h a r á 
e sperar . 
G u t i é r r e z . 
Corresponsa l . 
R I E R E t i K A V K M K N T E A S U E S -
P O S A Y D E S P U E S S E S U I C I D A 
S A j í N I C O L A S , enero 7 . 
D I A R I O D E L a M A R I N A -
H a b a n a . 
Como a las diez de la moche de 
ayer Jorge Maverdi , de nacional idad 
turca , hizo dos disparos de r e v ó l v e r 
a su l e g í t i m a é s p o s a M a r í a P é r e z , 
h i r i é n d o l a gravemente; acto con'.í-
nuo se hizo un disparo en la s ian 
muriendo en el acto. 
E n grave estado la s e ñ o r a P é r e z , 
f u é tras ladada a la C l ín i ca del doc 
tor Ga la inena de G ü i n e s , para su 
c u r a c i ó n . E l suceso es lamentado 
por todos los vecinos, pues m e r e c í a n 
los esposos Mavetdi el mejor con-
S. E . el Comendador OngrUelmo V i r a l 01, Ministro de Ital ia , 
de trabajo 
aute >a mesa 
L a L e g a c i ó n de I ta l ia ocupa un 
rhulet c o q u e t ó n a la entrada del V e -
dado. T a n a la entrada que m á s 
no puede. Tentado estuve de l la-
mar l e centinela avanzado de la ca-
lle 7 o Calzada , mas prefiero decir 
el propio fascismo, f u é la obra de 
un f a n á t i c o , elemento nocivo que 
nunca falta entre los adeptos de 
cualquier part ido. 
C R E D I T O S P A R A S O S T E N E R 
U N E J E R C I T O A M E R I C A N O 
D E 1 1 9 . 0 0 0 H O M B R E S 
A d e m á s se v o t a r o n a y e r los 
c r é d i t o s p a r a m a n t e n e r e n el 
s e r v i c i o a 2 5 . 0 0 0 o f i c ia l e s 
C E R C A D E 1 5 M I L L O N E S P A R A 
E L C U E R P O D E A V I A C I O N 
S e g ú n d e c l a r ó e l S e c r e t a r i o 
d e l a G u e r r a , W e c k s , ese c r é d i t o 
no b a s t a p a r a e l b u e n s e r v i c i o 
W a s h i n g t o n , enero 7. 
L a C á m a r a v o l v i ó a dedicar s'i 
s e s i ó n de hoy a l debate de la ley de 
abastecimiento de la s e c r e t a r í a de 
la G u e r r a , s in poder l legar a una de-
c i s i ó n f i n a l . No obstante los que 
patroc inan la medida pronost icaa 
que q u e d a r á r e s u é l t a m a ñ a n a , dan-
do a s í logar a que sea sometida 3 
debate Inmediatamente la ley ban-
c a r i a M c F a d d e n . 
L a e terna lucha sobre las propor-
ciones del e j é r c i t o regular d u r ó hoy 
solo unos minutos . E l representante 
independiente por Minesota, K v a l e , 
propuso que se redujese en 2 5 . 0 0 ü 
hombres el ac tua l m á x i m o autor iza 
do de 1 2 5 . 0 0 0 . Mediante una vota-
c i ó n efectuada de v iva voz, ta i en-
mienda f u é rechazada, a p r o b á n d o s e 
un c r é d i t o suficiente para mantener 
en servicio a 2 5 . 0 0 0 oficiales y l l r» 
Con r á p i d a s actuaciones el p r i - i m i l hombres exceptuando 8 . 0 0 0 mil 
mer ministro Mussol ini , hizo paten-
l isa y l lanamente que es la prime-1 te su c o n d e n a c i ó n del torpe aten 
r a casa de aquella ca l le . Y l a p r e - ' t a d o ; y hubo arrestos y detencio-
í e r e n c i a no envuelve mero prurito i nes . No obstante, la o p o s i c i ó n arre -
de r e h u i r una frase curs i por lo ¡ c i ó en sus ataques, llegando a in-
sobada, sino inocente deseo de no culpar a l propio Mussol ini como in 
agregar otro centinela adonde ya, ductor del cr imen 
acaso, haya exceso. Acaso; no lo 
aseguro tampoco, pues bien pudie-
r a suceder que al l í , en lo que mi 
pobre caletre i m a g i n ó tan s ó l o el 
m á s divertido servic io que pueda 
cepto. L a " c i tada s e ñ o r a , es h e r m a n a P r e s t a r vigi lante de p o l i c í a , exis-
de A b r a h a m P é r e z , Presidente delj ^ a lguna alta r a z ó n de seguridad 
Consejo Prov inc ia l de P i n a r del P ú b l i c a o, por lo menos, una opor 
R í o . E l Juzgado a c t ú a . 
F é l i x P é r e z . 
Corresponsa l . 
DO,S M E N O R E S H E R I D O S E N L A S 
A F U E R A S O E L P U E B L O 
C A B A I G U A N . enero 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Anoche, como a las nueve, fueron 
heridos por a r m a í le fue^o, los me 
tuna medida de p r e c a u c i ó n . 
Pero , de todos modos, yo j u r a -
r l a que aquel agente de la autori-
dad, custodiando celosamente una 
enorme á g u i l a de bronce junto a 
la base del futuro monumento al 
"Maine", no c o m p r e n d í a mucho me-
j o r la probable transcendencia de 
la m i s i ó n que l l euaba . 
D e j é el t r a n v í a en ese lugar, de-
j é a t r á s el r í g i d o custodio del á g u i -
la y a otro vigi lante, b e a t í f i c a m e n -
te arrel lanado en el interior de la 
ñ o r e s de esta vecindad, J o s é M a r í a caseta del s e m á f o r o que, en u ü ras-
Miraba l y Enseb io F e r r e r , s in que 
hasta la fecha en que t e l e g r a f í o , 
se haya esclarecido q u i é n sea el au -
tor de los disparos . Mirabal f u é he-
rido en el pecho y el F e r r e r en el 
cue l lo . 
E l hecho o c u r r i ó como a un k i l ó -
metro del pueblo. E l Juzgado a c t ú a 
en el suceso . 
B A D A . Corresponsa l . 
L O G R A S E E S T A B L E C E R L A I D E N 
TOAD F I L O L O G I C A D E U N 
M I S T E R I O S O I N D I V I D U O 
NORFOLK. V a 7 ¡ ñ í 7 o 7 . 
tra« ^ " i w o individuo cuyo ex-
do? , - - ° m a ten'a Intrigados a to-
do los E s t a d o s U n i d o s . L a Sociedad 
Diocesa a p r o b ó una m o c i ó n en a n á -
logo sent ido . 
L O S A U T O M O V I L E S D E L U J O 
S E S I T U A R A N E N D O B L E F I L A 
F R E N T E A " I N G L A T E R R A " M I E N -
T R A S D U R E L A P A V I M E N T A C I O N 
D E L O S A L R E D E D O R E S D E L 
P A R Q U E 
E n la m a ñ a n a de hoy se reunie-
ron en el Despacho del Brigadier 
P l á c i d o H e r n á n d e z , Jefe de la Poli-
c ía Nacional , los s e ñ o r e s A g u s t í n 
Tre to , Jefe del Negociado de Gobei 
n a c i ó n Munic ipal , E d u a r d o Beato 
yendo a l buen é x i t o de l a opera-
c i ó n . 
E n los montes de Mldar se v ieron 
centinelas enemigos, contra loe cua-
les se enfi laron los c a ñ o n e s da la 
p o s i c i ó n de B e n í t e z . * 
L a s fuerzas que se ha l laban pres-
tando servicios de p r o t e c c i ó n a la 
pista de Oaumar tuvieron que sos-
tener Intenso tiroteo con los n ú c l e o s ¡ n a r i o s . E l s e ñ o r Alca lde Municipal 
rebeldes que, escondidos en los h a ' 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O E S T I -
V O E N G Ü I N E S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G ü i n e s , enero 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l general Gerardo Machado, Pre-
sidente electo de la R e p ú b l i c a , f u é 
h u é s p e d hoy de esta v i l la , a quien 
a c o m p a ñ a b a n el comandante B a r r e -
ras y el representante F r a n c i s c o Ma-
r ía F e r n á n d e z , con el doctor Zaydln 
y el general A s b e r t . T a m b i é n ve-
n í a n con el general Machado sus 
ayudantes W i t m a r c h y L l a n e r a s . 
U n p ú b l i c o numeroso a c u d i ó a 
cumpl imentar a l Pres idente e lerto 
de la R e p ú b l i c a , apareciendo la v i -
l l a vistosamente enga lanada . E n el 
Ayuntamiento f u é saludado el i lus-
tre "visitante por el elemento ofi-
c ia l de a q u í v amigos y correligio-
go de esplendidez c í v i c a , d o n ó a l 
Cuerpo de P o l i c í a el Club Rotar lo 
de la Habana , y p e n e t r é en el re-
cinjto de la L e g a c i ó n de I t a l i a . 
E l s e ñ o r Ministro, . Comendador 
Gugl ie lme Viva ld i , "gentleman" de 
i exquisita c o r t e s a n í a , me r e c i b i ó , 
presto y deferente, apenas anuncia-
do . T en su despacho, frente al mar, 
c o m e n z ó la entrevista, una entre-
vista solicitada y concedida el d í a 
antes, a l desembarcar el s e ñ o r V i -
valdi , de regreso de Santo Domin-
go y H a i t í , adonde hubo de ir pa-
r a presentar credenciales como re-
presentante d i p l o m á t i c o de su glo-
riosa patria en aquellos dos p a í s e s 
t a m b i é n . 
raucos, la« host i l i zaban. E l enemi-
go tuvo que huir ante la v io leac ia 
del fuego. 
Grupos de cablieflos no someti-
dos, que se dedicaban a las faenas 
del campo en las inmediaciones de 
T i f a r u i n , fueron c a ñ o n e a d o s . 
Plisan uocti.? por uno de sus 
(hllnn^10 61 n a í u r a l i s t a f in' lan-lde los Chauffeurs con el Secretario i - ^ - ¿ a — ¿ - j a - ^ ¿ r e s a n d o s in nove-
íel rnín^^ül * U ° a a ldea J e s ú s V a l d é s Navas ' COn 0biet0 
acordar a r m ó n i c a m e n t e e l lugar en tont^v1110 n(>mbre enclavada en l a 
lien^ -0,-te de F i n l a n d i a , quien — 
dad a su. base . 
que se s i t u a r á n los a u t o m ó v i l e s d¿-¡ ( T Q ^ n - ^ i c A D O O F I C I A L D E L A S 
O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S ^ haber llegado Í j a | ^ q ~ÁE a lqui ler , en los alrededores 
l a es'peranza de que a l g ú n 
o compatriota poseedor del 
•daraÍ!»" 1ente j a r a t o reopetor 
ohVL . ml£ ter ío que le rodeaba. 
^ n i k S , * ' antes de el mo-
^ecto l i • procef1íni iento surtiese 
balden jcn'et) f , n l 8 n d é s F r e d e r i c k 
f-abl 
las representaciones de l a pavimen-
t a c i ó n que se e s t á n l levando a efec-
to en dicho P a r q u e . 
bord 
«es*0, i ^ I 3 ? 0 1 " / ' ' ^ R i e a , hace dos ; ¿e l" Parque* C e n t r a l ; mientras duren 
Ant p Xlmadamente. 
lo a, . , ¡,a ^ P o s i b i l i d a d de entender 
torídari a ese individuo, las au -
hacerlP ^ u inTn'6ración decidieron 
de la .' fablar esf^ misma noche des 
en r a Q , c t e l e f ó n i c a W T A 
aaiig-, 
R e s p o n d i e n t e 
uriosidad id^nri-
os j ie _ext ra meros trataron (»e 
^ n o ^ r » 0 ^ ^ ^ t u r a ' ^ H . pero :)m-
su e x t r a ñ a h r -
L A R A C H E , enero 7 . 
L a co lumna del coronel Pra t s ha 
llevado un convoy a las posiciones A c i E R D O S TOMAI>OS P O R L A 
D e s p u é s de razonada discuisOn ¿ e X a r q u i a , M a i d i - y A inh iva , re-
a c o r d ó que los a u t o m ó v i l e s referi- l gresan(j0 a sn base s in novedad, 
dos provisionalmente se s i t ú e n f r e i - ¡ L u ro iumna del teniente corrne l 
te a l "Hotel I n g l a t e r r a " , en dobloj G o n z á l e z Carrasco se t r a s l a d ó a B u -
las reparaciones de la pavimeu ! han(j0) fortificando el A d u a r de Sou-
t a c i ó n de la calle de A g i a m o n t e ' Z u - l i i e r . 
lueta) y cuanto esto suceda, pai:a L a co]umlia del coronel Boioix 
r á n a s i tuarse en esta cal le , coIoei:-! r e a i ¡ z 5 operaciones para cubr ir los 
zando la p a v i m e n t a c i ó n por íreat* i | fianCos, reforzando la p o s i c i ó n de 
a l "Hotel I n g l a t e r r a " . T a l i z a . T a m b i é n o p e r ó cerca 'le la 
- • ¡ c á b i l a de A n y e r a , donde se ha l la el | g j d e n ^ de la c o m p a ñ í a , d e s p u é s dei 
. cuarte l general del comandante de, ampi ia d i s c u s i ó n por m á s de cuatre j 
U N M U E R T O Y D O S H E R I D O S E N i l a zona, general R i q u e l m e . horas , se a c o r d ó a propuesta dei se | 
u n m w i j j - o r c a s a n o v a que se tomen como; 
U N C H O Q U E ¡ V O L V I O A P O S P O N E R S E E L B A N - base el va lor del a z ú c a r para el cor-! 
Í Q U E T E A L C U E R P O D I P L O M A T I C O te y alce de cada cien arrobas dei 
le d ló la bienvenida en sentidas y 
elocuentes frases . A ella c o n t e s t ó 
el general Machado con promesas 
de adminis trar los intereses p ú b l i -
cos de mejor manera de la que se 
viene realizando actua lmente . 
Se le o f r e c i ó un almuerzo en la 
morada part icular del s e ñ o r P e r n i a 
y v i s i t ó la Colonia E s p a ñ o l a , socie-
dades, centros de recreo y Cabal le-
ros de C o l ó n . 
Mientras p e r m a n e c i ó el general 
Machado, en G ü i n e s , diversas cham-
belonas recorrieron la p o b l a c i ó n . 
Hoy mismo s a l i ó para é s a el ge-
neral Machado, muy Sat isfecho de 
su visita a G ü i n e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
L a visita f u é oportuna, pues el 
s e ñ o r ^Ministro acaba de recibir a l -
gunos interesantes informes del go-
bierno fascista sobre la s i t u a c i ó n 
actual en I ta l ia , tema que era , des-
de luego, el objeto de l a "inter-
view" . 
C U E  D   
A S A M i f l j U A V K L Í C E > T K A L 
E S P A Ñ A 
P E R I C O , enero 7 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
Reunidos en A s a m b l e a m á s de 
cuatrocientos colonos del centra l 
" E s p a ñ a " y bajo la presidencia del 
s e ñ o r J o s é Manuel Cas;anovas. Pro-
Haciendo h is tor ia 
L a palabra amena y la locuacidad 
lat ina del s e ñ o r Ministro, momen-
t á n e a m e n t e interrumpido, a veces, 
por la b ú s q u e d a del vocablo espa-
ño l adecuado, comenzaron por ha-
cer una breve historia del adveni-
miento de los fascistas a l Poder . 
L a s doctrinas del Soviet minaban 
a I t a l i a , cuya s i t u a c i ó n era en ex-
tremo d i f í c i l a ra íz de la g u e r r a . 
L a n a c i ó n , necesitaba orden y so-
siego para proceder a la a r d u a ta-
rea de su r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i -
c a . Mussolini . el fascismo, era la 
g a r a n t í a para el mantenimiento de 
esas precisas condiciones de v i d a . 
E I ta l ia se a b r a z ó al fascismo y a 
Mussol ini como a una s a l v a c i ó n . 
D e s p u é s , el gobierno fascista 
m a r c h ó sin tropiezos hasta el ase-
sinato dei diputado Mateotti , jefe 
de los rad ica l e s . F u é la chispa que 
e n a r d e c i ó a la o p o s i c i ó n . 
E l cr imen, m á s que innecesario 
perjudic ia l en alto grado para la 
n a c i ó n toda, y, especialmente, para 
E l Manifiest de R o s s i 
E n t r e los detenidos por el asesi-
nato f igura Ross i , Jefe de l a Ofi-
c ina de la Prensa en el gobierno 
fascista, c o n d i c i ó n é s t a que aprove-
c h ó desde un principio la o p o s i c i ó n 
para reforzar sus acusaciones de in-
d u c c i ó n contra Musso l in i . 
Pero la misma v iru lenc ia de los 
ataques les hizo perder eficacia an-
te la o p i n i ó n p ú b l i c a , que r e c e l ó de 
los fines perseguidos mediante cam-
p a ñ a obcecada. No era una cr i t ica 
sana de los aciertos del gobierno bn 
paralelo con los errores de que, co-
mo toda obra humana , pudiera ado-
lecer . E r a n ataques ciegamente 
agres ivos . 
. E n tal s i t u a c i ó n , a p a r e c i ó en el 
pe •Módico 11 Mun.jifV* un pretenso 
nidi i i f ie^tó de Ross i ; en el que é s t e 
acusaba t a m b i é n a Mussol ini como 
inductor del asesinato de Mateott i . 
— " S i n embargo—dice el s e ñ o r 
Minis tro—no era la de Ross i preci-
samente la palabra m á s digna de 
c r é d i t o en este asunto^ Ross i se v i ó 
descender desde una a l ta p o s i c i ó n 
oficial hasta el recinto de una pr i -
s i ó n . No f u é ó b i c e para ello su 
misma c o n d i c i ó n de elemento ofi-
c i a l . P o d í a y d e b í a pensarse que 
acaso obrara a impulsos dé la des-
e s p e r a c i ó n , v i é n d o s e perseguido por 
el propio gobierno de que formaba 
parte". 
Y a estas juic iosas consideracio-
nes del s e ñ o r Ministro, podemos 
agregar nosotros que, s e g ú n cable-
grama muy reciente de la P r e n s a 
Asociada, Rossi ha rechazado la pa-
ternidad de tal documento. Caen , 
pues, por su base, todos los ata-
ques de l a o p o s i c i ó n fundados en 
el manif ies ta . 
mi l ic ianos f i l ipinos. 
L a C á m a r a a u t o r i z ó t a m b i é n la 
i n v e r s i ó n de $ 1 4 . 7 0 0 . 0 0 0 en mejo-
ras y sostenimiento del servicio de 
^ v i a c i ó n m i l i t a r , 5 0 0 . 0 0 0 de los 
cuales e s t á n destinados a acometer 
el tralsado de las instalaciones de in 
g e n i e r í a a é r e a de a e r ó d r o m o de Me 
Cook a un lugar situado cerca de 
D a ¡ t o n O . 
E L S E C R E T A K l o W K C R S C R E E 
Q U E S O N I N S U Í T C I E . N T E S L o s 
C R E D I T O S P A R A L A A V I A C I O N 
W A S H I N G T O N , enero 7 . 
. E l secretario W e e k s dijo hoy n la 
C o m i s i ó n de l a C á m a r a de Repre-
sentantes que e s t á investigando la 
s i t u a c i ó n de la industr ia de cons-
t r u c c i ó n de aparatos a é r e o s , que ¡n 
c r é i t o s concedidos a l servicio a é r e o 
del e j é r c i t o son insuficientes par:; 
mantener una adecuada fuerza a é -
rea . 
Aunque el c r é d i t o de cerca de 
$ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 recomendado en tofl 
presupuestos de guerra para el pró -
ximo a ñ o era la s u m a mayor con-
cedida por ese servicio, cree que e.3 
t o d a v í a m u y p e q u e ñ a para s a t i s í u c e r 
todas las necesidades. 
L a , i m p r e s i ó n que «e tiene eu c i te 
p a í s de que en otras naciones se 
han desarrol lado en m u c h a mayor 
escala las fuerzas a é r e a s f u é t ra ta -
da por M r . W e e k s quien dijo a la 
c o m i s i ó n que eso o b e d e c í a a l desa-
rrol lo que h a b í a adquirido la av ia -
c i ó n comercia l es el e x t r a n j e r o . 
E l secretario r e c o m e n d ó el fomen-
to de la a v i a c i ó n comercia l como e¡ 
mejor medio para desarro l lar u n í 
adecuada reserva de fuerzas a é r e a s . 
L L E G A A V A L P A R A I S O E L A C O -
R A Z A D O U T A H C O N E L G E N E -
R A L P E R S H I N G A B O R D O 
E l orden no se ha alterado 
De los Informes ú l t i m a m e n t e re -
cibidos por el s e ñ o r Ministro de I t a -
l ia , se desprende que el orden no 
ha sido alterado, a pesar de la t i ran-
tez de relaciones entre el gobierno i de 
y la o p o s i c i ó n . 
V A L P A R A I S O , enero 7 . 
Procedente de Antofagasta , hoy 
ha entrado en este puerto el acora 
zado a o r t e a m e r l c m o Utah trayendo 
a bor lo a l Genera l norteamericana 
¡ J o h n J í ' e r s h i n g . L o s fuertes hicie-
ron el saludo de ordenanza al bu-
'que de guerra e inmediatamente des-
¡ p u é s de anc lar é s t e una c o m i s i ó n 
¡.enViada por el Gobierno f u é a bor-
do a sa ludar al G e n e r a l Persh ing . 
U n inmenso g e n t í o t r i b u t ó c a r i ñ o -
so homenaje al Genera l P e r s h i n g 
cuando estf se d i r i g í a a Sa l ina , cerca 
V i ñ a del Mar . a 3 mi l las de 
V a l p a r a í s o , donde í u é obsequiado 
con un banquete por 'la colonia 
n o r t e a m e r i c a n a . 
E l G e n e r a l P e r s h i n g s a l i ó esta 
Mussolini e s t á dispuesto a no to-
l erar disturbios; y como la v i ó l e n -
l a , C ! " r ! f * . d!. . ° . ^ 3 Í ^ Í Í ° * J " _ d Í e ^ I mtema n o r f h e ^ r I ren^rTsant l l^ 
de C h i l e . E l distinguido vis i tante 
ha sido declarado h u é s p e d de honor 
A L P R I M E R E M B A J A D O R F R A N -
C E S E N R U S I A 
dar origen a nuevos atentados, ha 
tomado medidas e n é r g i c a s para h a - i 
cer respetar el orden a los elemen-j de la l e p ú b l i c a c h i l e n a , 
tos de todos los partidos, inc lus ive! • 
los propios fasc is tas . L E O N I D A S K R A S S I N D E S P I D I O 
No se trata de p e r s e c u c i ó n con-
t r a unoa» en favor o en apoyo de 
otros, sino de imprescindibles me-
didas de c a r á c t e r general . L a na-
c i ó n e s t á a ú n m u y necesitada de j P A R I S , enero 7. 
normal idad y sosiego para la obrai Jean Herbette , p r i m e r E m b a j a -
de r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a , y g a - j d o r de F r a n c i a cerca del soviet de 
rant i r estas condiciones es el ú n i - j R u s i a , s a l i ó anoche p a r a Moscou: 
co m ó v i l de las medidas guberna-: a c o m p a ñ a d o de su esposa y del per-
tivas, severas, desde luego, comoisonaI de l a E m b a j a d a , 
las c ircunstancias lo exigen; pero' L e ó n i d a s K r a s s i n , E m b a j a d o r del 
siempre dentro el e s p í r i t u de las ?ovie^ en F r a n c i a , y su esposa, acu-
leves, 
A l a expectativa 
S L k \ E v P s ~ ~ a r g e n t i n o s . 
N U F v E n X P E R I E N C I A S C C N U N c 
N U E V 0 S U F R O r w d a d i c 
L A C O L I S I O N S E F R O . D U J O I N-
T R E U N A L O C O M O T O R A V IUS 
A M I O N , BN U N P A S O A N I V E L ! 
S U E R O ^ E N P A R I S 
ndó enero 7. 
^ T - ^ i a doN.11^ i n v i t a c i ó n 
^ i c o s ^ ^ ^ i c i n a de P a r í s 




Franc i sco J a u r e -
«1 fin C/á'í hoy para Fran-n de hacer 
a dado no-
E l Jefe de P o l i c í a de M o r ó n in 
f o r m ó ayer a G o b e r n a c i ó n , que en 
M A D R I D , enero 7 . 
Debido a una l igera i n d i s p o s i c i ó n 
del R e y Alfonso, se suspendieron 
las audiencias y otras ceremonias 
i s e ñ a l a d a s para hoy, as í como U m 
el paso a nivel del camino de R u n - I ^ j é n se a p l a z ó el banquete en ho-
chuelo, parte Oeste de aquella lo-, nor ¿ e |os d i p l o m á t i c o s extranje-




108 en ia cura de un 
86 e i trae de la l l a m a . 
i cal idad, c h o c ó una locomotora con ,rog que jba a celebrarse en Palac io , 
i un c a m i ó n , resultando muerto e l j e | c u a | tUy0 qUe Ser suspendido ha-
1 menor Gustavo Paso y gravemente ce a]gUii0S ^fas por enfermedad de 
1 herido el chofer, Fe l i c iano M o r a l e s ¡ l a R e j n a d o ñ a V i c t o r i a . 
| paso . i T a n pronto como ambos S o i ^ r a -
Otro menor, nombrado Godofredo| nos e e t é n completamente restaole-
G o n z á l e z , r e c i b i ó t a m b i é n her idasj cidos, se f i j ará la fecha para el r a n -
graves . quete . 
c a ñ a s los siguientes precios: desdel 
dos centavos l ibra a z ú c a r hasta dos| 
noventa 7 nueve, ochenta centavos; 
las cien arrobas . De tres centavos; 
l ibra hasta tres cuarentinueve, no- | 
venta centavos . De tres c incuenta k\ 
tres setenta y cuatro l ibras , un po-i 
so . De tres setenta y cinco a tres ' 
noventa y nueve un peso diez cen-1 
tavos. 
De cuatro centavos en adelante^ 
un peso veinte centavos . 
Se t o m a r á como base para l iqui ! 
dar diariamente a los macheteros a r 
precio de la quincena a n t e r i o r . 
A M A D O R . 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
E S P A Ñ O L A 
T o d o s los d í a s , de 5 a 1 0 p . 
m . , se h a l l a r á c b era a l p ú b l i -
co en los sa lones de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , la E x p o s i -
c i ó n de P i n t u r a E s p a ñ o l a e n 
l a que se e x h i b e n l i enzos de 
S o r o l l a . A l m a z , G r a n e r , G a r -
c í a G u t i é r r e z , M a r t í G a r c é s , 
M e d i n a V e r a , M i r y T r í n c h e t , 
M o n g r e l l ( J . ) , M o y a , M o n -
gre l l ( B . ) , M o n t a n é , N a v a -
r r o , S o l e r , T o r r e s F u s t e r , 
U r g e l l ( R . ) , V á z q u e z , H u i d o -
b r o y C a p d e v i l a . 
No se p r e c i s a i n v i t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a . 
dieron a la e s t a c i ó n a despedir a los 
representantes franceses en la capi-
ta l r u s a . 
L o s dictados de t i r a n í a y despo-
tismo contra el gobierno fascista no 
parten de la o p i n i ó n p ú b l i c a i ta-
l i a n a — a f i r m a el Comendador V i -
X a^ega- C0° « e s t o bello y ¡ ( . H I C A G 0 
v i r i l : 'Somos raza de revoluciona-
rios los i tal ianos; y somos casi cua-
E L P R I N C I P E D E G A L E S S E G U I 
R A S I E N D O A R B I T R O D E U 
M O D A M A S C U L I N A E N 1 9 2 5 
enero 7 . 
j Mr. G . F . Serak . alto funclona-
ide DibuJantes-SaGtrep m a n i f e s t ó hov 
renta millones que no d e j a r á n s u b . | r i o de la A s o c i a c i ó n Internac ional 
8i»*tr n i n g ú n gobierno, pese a toda | ante l a convenciAn que celebra esa 
- fuerza de que pudiera disponer, , o r g a n i z a c i ó n , que v íuranté el a ñ o de la 
s i realmente le creyera d e s p ó t i c o y* 1925 
t i rano . L o que ocurre es que tales ¡ s i e n d o 
dictados parten ú n i c a m e n t e de pe-
q u e ñ o s n ú c l e o s de profesionales de 
la p o l í t i c a . 
L a masa del pueblo no los pro 
h i j a ; se mantiene a la expectativa 
; P r í n c i p e de Gales s e g u i r á 
árbrfcto do la moda mascu-
l ina . 
L l e v a r á s e el confortable y amplio 
raco carente de forma c a r a c t e r í s -
tico do los ingleses, con tendencia 
a mayor ampTUud de hombros eli-
en l a lucha entablada entre algunos m'^aci6n á e la l ín^a d ( | talle y pan-
elementos exaltados y el gobierno. ! ,a lones a n c h í s i m o s con-bajos dobla-
Y é s t e tiene la fuerza . ¿Y por q u é ? | ^ o s -
¿ P o r las cuatrocientas o quinientas I L o s í6^6116® Üeg&rán a l extremo 
mil camisetas negras que le r e s p a l - l d e ll2Var B»"***??16* con pliegues, 
d a n ? N o . Por que la o p i n i ó n p ú b l l - ! 5 ^ 0 de un 9610 b o t ó n y J a l e c o cru-
ca, a lejada de la p o l í t i c a partida-1 e. i . . . * 
r i s ta . le apoya t a m b i é n . E s t a , y no M r ' S ! r a k Profctlz6 ^ue. por lo 
! menos durante una temporada o 
I dos, p e r m a n e c e r á n en el olvido loi 
coloras l lamados serios, predominan-
( C o ñ u d a „ ,a * * . ^ O l ^ ^ L o ^ V o Z r ^ ^ * V,0let5 
otra, es la fuerza incontrastable del 
gobierno fasc i s ta" . 
toqi 
a q u í y a l l á . 
M G I N A D O S Ü I A K l ü D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 2 . A N O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C T O R : 
C R . J O « K I . R I V K K O 
F U N D A D O K N 1 8 3 2 
pRKSIDtNTKl ADMINISTRADOR! 
CONOS DEU RlVKRO J O A Q U I N PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I mea 9 1.60 
3 I d . ., • r- ,- 4 .80 
• I d . ., 9 .00 
l A n o , „ 18.00 
P R O V I N C I A S 
1 m e » » 1.70 
3 I d . , . „ B . O O 
6 I d . M 9 .50 
1 Af lo „ 19 .00 
B X T R A N J E R O 
3 m-se* 9 6 . 0 0 
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L O S R I V A L E S D E N U E S T R O A l C A R 
E n el art ículo que publicamos re" j des para el capital extranjero y de la 
cientemente con motivo del Mensaje!inestabilidad po l í t i ca . Contando con 
Presidencia! recomendando al C o n - las mismas condiciones ventajosas de 
greso que prestase a t enc ión a la le- Cuba en cuanto a clima, tierras, pro-
g i s l a c i ó n sobre las cuestiones re lac io- ¡ ximidad a los mercados, distancias 
nadas con la industria azucarera, in-
d i c á b a m o s que una de las bases de 
dicha l eg i s lac ión d e b í a ser la protec-
c ión de nuestra gran industria, gra-
vemente amenazada por la competen-
cia extranjera. E n efecto, el legisla-
dor . a d e m á s de proceder t o n gran 
cautela y de consultar y oir a los di-
versos factores integrantes de la i n -
dustria—hacendados, colonos, templea-
dos y obreros—a fin de armonizar 
equitativamente sus intereses entre sí 
y con el interés públ i co , debe partir 
del principio de que la industria azu-
carera de C u b a , base fundamental del 
bienestar del pa í s , se halla muy serla-
cortas a la costa, buenos puertos de 
embarque, etc. carec ían ambos pue-
blos de las garant ías de estabilidad y 
seguridad sin las cualas la producc ión 
industrial no puede desarrollarse en 
grande escala. Por fortuna para di-
chos pa í ses , en los últ imos a ñ o s han 
realizado grandes progresos, los cua-
les somos los primeros en aplaudir y 
celebrar con regocijo, deseando que 
aumenten y se extiendan. L a paz pa-
rece asegurada firmemente en ambas 
repúbl icas , las v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
se mejoran y a m p l í a n , y la actividad 
fecunda cel trabajo pone en valor las 
grandes riquezas naturales de un suelo 
B A Y E R 
N o d i g a n u n c a : ' d é m e t a b l e t a s d e A s p i r i n a , " D i g a c l a r a y t e r m i n a n t e -
m e n t e : " d é m e t a b l e t a s Bayer d e A s p i r i n a . " Y c u a n d o l a s r e c i b a , f í j e s e 
b i e n s i e n e l e m p a q u e y e n c a d a u n a d e e l l a s v a l a C r u z B a y e r . S i n o 
t i e n e n e s a p r o t e c c i ó n , r e c h á c e l a s . N o s o n l e g í t i m a s . Y n o s i é n d o l o , e s 
i n d u d a b l e q u e u s t e d n o p o d r á 
" S 0 B R E C 1 T 0 B A Y E R 
t o m a r l a s c o n c o n f i a n z a . 
P i d a s i e m p r e 
Tabletas Bayer de Aspirina" 
t o d o l o d e m á s . 
ggftígfiaffî gKgwewwHigl'Bii!} 
CIO T A B L E T A S ' B A . V E R * de, > Í 9 r a m o J 
f XSqatiena 
TABLETA BAVERdeA 
MONOACeTfcEDeif A C I D O S A L I C I C I C Q . E S T E R 
D E A F E I T A R 
NADA P U E D E 
R E C O M E N D A R U ; 
COMO E L ENSAYARLA 
UNA SOLA VEZ 
A L M U E R Z O D E L A V I C T O R I A 
M U N I C I P A L 
. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát ico per opos i c ión de la F a ' 
cuitad de Medicina. V í a s Urinarias, 
tntermedades de señoras- y de la san-
á e l " Alca lde! gre' Consultas de 2 a 6, Neptuno, 125. 
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mente amenazada y necesita de pro-j fért i l ís imo. Desaparecida la causa fun-
l e c c i ó n . jdamental del estancamiento e c o n ó m i -
jCo de Santo Domingo y Hai t í , el ca-
L a amenaza a que nos referimos A 
múlt iple . L a reconstrucc ión de Europa 
adelanta paulatinamente, reviviendo 
pital y la iniciativa propios, así como 
el capital extranjero, acuden al fomen-
to de la p r o d u c c i ó n azucarera en gruñ-
ía enorme industria remolachera, r i - 'de escala. H a y mayor ex tens ión de tie 
val formidable de nuestro a z ú c a r . E s 
cierto que con la vuelta a la norma-
lidad y el afianzamiento de la paz 
a u m e n t a r á el consumo de a z ú c a r en 
tras v í rgenes disponibles, el precio de 
!as tierras es m á s barato que en Cuba 
y la mano de obra abunda a bajo pre-
cio. Estas ventajas compensan la falta 
d Europa , pero no hay duda de que muy j de otras y, en tal virtud, sin necesida 
pronto las naciones del Vie jo Mundo,de ser profeta, teniendo en cuenta Ic 
no só lo no neces i tarán adquirir a z ú c a r [adelantos ya perceptibles, puede afir-
de c a ñ a , sino que se hal larán en con-jmarse que un gran centro de produc-
diciones de enviar el excedente de c ión azucarera se está formando y 
a z ú c a r de remolacha que produzcan 
a mercados dominados exclusivamen-
te por el a z ú c a r de c a ñ a desde hace 
más de una d é c a d a . Basta echar una 
ojeada sobre las e s tad í s t i cas de la 
producc ión europea, para apreciar su 
constante aumento, el cual influye 
cada vez m á s en el precio mundial 
del producto. L a industria cubana de-
be prepararse para la dura lucha de 
los años próx imos . 
crecerá con rapidez a nuestras puer-
tas. Dada la ex tens ión de la isla ve-
cina, puede llegar a producir varios 
millones de toneladas anualmente. A l -
gunas c o m p a ñ í a s de las establecidas 
en Cuba , extienden al lá sus activida-
des. Hasta nosotros ha llegado el ru-
mor de que la 'West India", prefiriría 
trasladar allí todos o casi todos sus 
negocios. Cuanto queda apuntado de 
Santo Domingo y H a i t í , puede afir-
marse igualmente de la A m é r i c a C e n -
tral. Aunque susceptibles, acaso, de 
más lento desarrollo en este sentido, 
las repúbl icas centro americanas pue-
L a C o m i s i ó n organizadora de e 
ta fiesta que en honor 
£ e ñ o r J o s é M a r í a de la Cuesta y 
C á r d e n a s , jefe de los lioerales de 
la H a b a n a ; del doctor Fe l ipe • G o n -
z á l e z S a r r a í n , director de la próx i -
m a pasada c a m p a ñ a electoral y el 
s e ñ o r J o s é L . F r a n c o , miembro po-
l í t i c o ante la J u n t a Munic ipal E l e c -
toral y la que se c e l e b r a r á el 
mingo 11 del actual , en los j a r d i -
nes de " L a Trop ica l" , a las doce 
en punto, nos ruega hagamos p ú - | y de 3 a 5 p. 
blico que la expresada C o m i s i ó n se u,lmero 68-
encuentra const i tuida en Pocito, 25. , 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, i 
desde las ocho a las once de la no-j 
che, con objeto de recibir a los se-
ñ o r e s tenedores de talones y hacer 
las l iquidaciones, toda vez que é s -
tas deben quedar terminadas el jue-
ves, por* l a noche . 
A la vez hacen saber que los que 
no e f e c t ú e n las l iquidaciones pre-
viamente, se e x p o n d r á n a que seam 
anulados los talones por ellos ven-
didos y rechazados por la C o m i s i ó n 
de P u e r t a , los tenedores «le esos 
recibos no l iquidados . 
M a ñ a n a se c o n t i n u a r á la publica-
c i ó n de las adhesiones a esta f iesta . 
r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
do-1 Especialista en Vías Urinarias y Enfw 
| medades venéreas. Ciatoscopla y Cate-
I terlsmo de los uréteres. CirugTa o» 
Vías Uilnarlas. Consultas de 10 a 13 
ra. «a La calle de Cuba 
D r . C a l v e z G u i l é o i 
P o r l o s j u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
C I C L I S T A L E E S I O X A D O 
I M P O T E N C I A , P E R i H C A S 
S E M I N A L E S . H r f T E K L L I -
DA.D, V E N E R E O , S í l ' I L l i J 
í H E R N I A S O Q U E A R A -
J J L U A S . C O N S U L T A á 
M O N S E R R A Í E . 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
Pero no es la p r o d u c c i ó n remola-
chera el ú n i c o rival que nos amenaza. 
Muy p r ó x i m o s a nosotros surgen otros 
que pueden llegar a ser m á s formida-,den llegar a poseer en corto tiempo 
Lies t o d a v í a . Sabido es que los altos una industria azucarera considerable, 
precios de los años de guerra estimu-
laron al desarrollo de la industria 
azucarera a base de c a ñ a de a z ú c a r 
en pa í se s donde casi no ex is t ía o era 
enteramente desconocida, como el 
P e r ú y otros. L a c a ñ a de a z ú c a r no 
e§ un cultivo que se pueda introducir 
muy ráp idamente en un país donde 
no exista, por la dificultad de trans-
portar la c a ñ a de siembra^ en grandes 
cantidades de regiones distantes, pero 
una vez vencidos los o b s t á c u l o s ini-
ciales, con c a ñ a a mano, el cultivo 
puede extenderse con rapidez cre-
ciente, si el clima y las condiciones 
e c o n ó m i c a s son favorables. Los altos 
precios de la é p o c a de la guerra, per-
mitieron cubrir el crecido costo de | colonia francesa de Hai t í , en la últi-
introducir o propagar la c a ñ a de a z ú - '^a d é c a d a del siglo X V I I I , trajo el 
Nuestra imprev is ión caracter í s tea 
puede no preocuparse por el momento 
de las amenazas y los peligros expues-
tos; pero es indudable que si no nos 
apresuramos a rodear a nuestra indus-
tria de todas las garant ías y las segu-
ridades apetecibles, eliminando radi-
calmente de manera equitativa y fir-
me cuanto pueda perjudicar nuestra 
p r o d u c c i ó n , per turbándola y encare-
c i éndo la , acaso cuando queramos acu-
dir con el remedio sea demasiado tar-
de. L a s catástrofes de la p r o d u c c i ó n 
no son hechos raros en la historia de 
las Antillas. L a ruina total de la pro-
d u c c i ó n azucarera y de c a f é , de la 
c a r en ciertos pa í ses y aumentar la 
lista de las naciones productoras. L a 
amenaza, por este lado, es cada d í a 
m á s seria para nosotros. 
U n tercer peligro, acaso rn^yor que 
los dos anteriores, surge m á s p r ó x i m o 
t o d a v í a , en el tiempo y en el espacio: 
el desarrollo de la p r o d u c c i ó n de a z ú -
car de c a ñ a en Santo Domingo, Hait í 
> la A m é r i c a Central Sto. Domingo y 
Hai t í , casi a la vista de nuestras cos-
tas, con un clima idént ico al nuestro, 
con tierras v írgenes abundantes y fér-
t i l í s imas , con mano de obra tan abun-
dante y barata que la estamos impor-
tando, tan cercana al mercado norte-
americano y europeo como C u b a , no 
p r o d u c í a n a z ú c a r en virtud de la fal-
ta de capitales propios, de segunda-
desarrollo de ¡os ingenios y los cafe-
tales en C u b a . Más tarde, a princi-
pios del segundo tercio del siglo X I X , 
se produjo la hecatombe total de 
nuestros cafetales, de incalculables 
consecuencias e c o n ó m i c a s , sociales y 
pol í t icas . Nuestra industria azucarera 
es, acaso, la mejor oiganizada y la 
más amplia del mundo, pero ha de 
afrontar, se halla afrontando y a , una 
s i tuac ión de peligro muy serio. E l 
Congreso debe tenerlo muy en cuenta 
al legislar respecto de sus problemas. 
H a y que evitar perturbaciones funes-
tas, estudiar y meditar con cuidado 
cuanto ha de hacerse e inspirarse en 
el 'propós i to constructivo y patr ió t ico 
de poner en condiciones de firme de-
fensa contra sus rivales a nuestra 
gran fuente de bienestar colectivo. 
A C I D O - U R I C O 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
Jbuesfo m e 5 0 1 0 e//a c/isue/i/e Su 
o / 
díe l o s comf>ues/o5 ú n e o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a ^ c u c h a r a d a s d é l a s d e c a j e p o r d í a . 
t x t o i r e / n o m ¿ r e M / D Y 
Montado en la bicicleta iba ayer 
por la cal le de Pocito esquina a la 
de E s p a d a el menor J u a n S á n c h e z 
y M a r t í n e z , natura l de la H a b a n a , 
de 10 a ñ o s de edad, vecino de J e s ú s 
Peregrino n ú m e r o 34, cuando por 
marchar con bastante velocidad, no 
pudo evitar irse contra el a u t o m ó -
vil n ú m e r o T-HO, que c o n d u c í a el 
chauffeur Irene U r r u t i a y Gonzlez, 
de P i n a r del R í o , residente en E s c o -
bar n ú m e r o 7 1 . 
F u é conducldc J u a n S á n c h e z al 
Hospita l Municipal , siendo a l l í asis-
tido por el doctor L u i s Biosca , quien 
le a p r e c i ó heridas en la r e g i ó n su-
perci l iar derecha y pectoral ctel pro-
pio lado, a s í como la fractura de l a 
c l a v í c u l a derecha . 
E l J u e z de la S e c c i ó n T e r c e r a , doc. 
tor L a z c a n o , i n s t r u y ó de cargos a l 
chauffeur, d e j á n d o l o en l iber tad . 
no ha sido abierto z\\\, que f u é con 
ducido a l Juzgado de la T e r c e r a Sec 
c i ó n . 
F u e r o n detenidos a d e m á s de los 
a s i á t i c o s citados los t a m b i é n a s iá t i -
cos A n d r é s L ó p e z , vecino de San 
J o s é y San N i c o l á s ; J o s é L a n , de 
L a g u n a s n ú m e r o 60; Antonio y Ma 
nuel C h i u , de Sa lud n ú m e r o 23; Ma 
nuel C h a n de Z a n j a n ú m e r o 111 y 
medio; J o s é C h i de Z a n j a n ú m e r o 
121 y Antonio L e e , de L a g u n a s nú-
mero 6 5 . Todos fueron remitidos al 
Vivac por orden del juez doctor A n -
tonio Mar ía Lazcano y M a z ó n . 
Reconocidos los a s i á t i c o s en el 
Segundo Centro de Socorros no pre-
sentaban s e ñ a l e s de haber fumad 
opio. 
D E S A P A R E C I O C O N E L D I N E R O 
A la p o l i c í a d i ó cuenta ayer Ben ig -
no V á z q u e z y Rey , de E s p a ñ a , de 32 
a ñ o s de edad, domicil iado en Oficios 
n ú m e r o 104, que J o s é G ó m e z y F e -
r r e i r a , de Inquis idor n ú m e r o 3, le 
ha hurtado la cantidad de doscientos 
pesos que guardaba en l a c a j a de cau 
dales de la fonda que existe en »u re 
s idencia de la calle de Ofic ios . 
E x p o n e V á z q u e z que en D l c i é m b r e 
p r ó x i m o paeado v e n d i ó la fonda a 
G ó m e z y F e r r e i r a y a l socio de este 
Ricardo Casado, vecino t a m b i é n de 
Inquis idor n ú m e r o 3, recibiendo en 
el acto lo s u m a de doscientos pesos, 
los cuales guardo en la c a j a ; pero 
como G ó m e z y Casado comenzaron 
desde ese Instante a d ir ig ir el nego-
cio, le e n t r e g ó a l pr imero l a l lave 
de d icha c a j a de caudales, y como el 
acus;>do ha desaparecido s in que de-
volviera la l lave, supone que se ha 
llevado el dinero refer ido . 
S E L L E V A R O N L A R O P A 
D e n u n c i ó en la Je fotura de la Se 
creta J o s é F e r n á n d e z R e g ó , e s p a ñ o l 
do 3 0 a ñ o s de edad, d u e ñ o del tren 
de lavado situado en su domicilio 
que mientras f u é a entregar un t r a -
je a la calle L u a c e s n ú m e r o 7 le 
s.ustrojeron ropas por valor de 75 
pesos. E n su casa viven varios indi 
viduos que le tienen alqui ladas Isa 
habitaciones . 
A C U S A C I O N * 
E l v igi lante n ú m e r o 1298 condujo 
a la Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a a 
J o s é F e r n á n d e z y Dorado, de E s p a ñ a , 
de 37 a ñ o s de edad, y a la joven 
Naina M a r í a R a n l e n s , del C a n a d á , de 
36 a ñ o s de edad, ambos vecinos do 
Compostiela n ú m e r o 213, por acusar-
los N i c o l á s M a r t í n e z y L a i z a , de C h i -
le, 00* £.6 a ñ o s de edad, fogonero del 
vapor americano A t l a n t a . 
Manif iesta el M a r t í n e z que Se que-
d ó íi dormir en el hospedaje que exis 
te en l a casa de sus acusados, y que 
a l despertarse o b s e r v ó que le falta-
ba su p a n t a l ó n , donde guardaba s e -
tenta pesos y su reloj con cadena. 
P r a c t i c ó un registro el M a r t í n e z en 
la casa , encontrando el p a n t a l ó n en 
la h a b i t a c i ó n de J o s é F e r n á n d e z Do-
rado, del que faltaban ya los seten-
ta pesos, a u n que no el re loj y la ca-
dena. 
Sospecha M a r t í n e z que F e r n á n d e z 
y la N a i n a e s t á n en c o m b i n a c i ó n , y 
por eso los tfeusa. 
L o s dos acusados Ingresaron en el 
Vivac d e s p u é s de . ser instruidos de 
cargos . 
_ x i g i r e t n o m b r e 
>ara e v i t a r ¿ a s J u j b ó h i u c i o n e s 
E n V O G R A T I S DE LOS FOLLETOS tXPUCATlVOS' o i r i g i R S E í 
L A B O R A T O R I O S M T D Y 
Ap1.0137; H a b a n a 
P A R Í S 
P R O C E S A D O 
A y e r p r o c e s ó el Juez de la SSeccWn 
S e g m d a n Jul io Va lenzue la y Casas 
en causa por lesiones graves, e x i g i é n -
dole f ianza de 200 pesos para poder 
gozar de l ibertad provis ionol . 
U N I N D I V I D U O H I R I O G R A -
V E M E N T E A S U N O V I A , S U I 
C I D A N D O S E D E S P U E S 
F U 
U N A C A R T A D E L L D I T d e 
R A D W A N P R A G L O W S K I 
H a b a n a , enero 7 de 1925 
S r . Director del D I A R U W p , 
M A R I N A . ^ U 
C i u d a d . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Con verdadera pena me he 
ra do de un suelto publicado . 
p e r i ó d i c o de su digna dirección 61 
el cual se dice que la Dirección!11 
Sanidad prohibe el ejercicio de m' 
i j ro fes ión como P s i c ó l o g o práctic 
A l enterarme de la noticia m 
p r e s e n t é por segunda vez el 7 A 
enero de 19 2 5 a l s e ñ o r Jefe de i 
Sanidad L o c a l , doctor Morales g 
c ía , a quien m o s t r é mis d i p i o ^ 
de la Universidad de Viena. desean 
do cumplir con las leyes de la m 
p ú b l i c a de Cuba que respeto, y D!" 
ra demostrarle que no siendo nifs 
dico, no me dedico a la curación de 
enfermos, sino que en calidad de 
p s i c ó l o g o doy cursos, lecciones y enl 
s e ñ a n z a s al que lo solicite por me-




n n de aumentar la potencia de 
voluntad determinando c 
grandes modificaciones en su 
quis, y por consecuencia en las mo-
cal idades de su vida cuotidiana, k 
cual influye m á s tarde de un mo-
do poderoso en las relaciones coa 
el hogar y con la sociedad en qu;. 
se desenvuelve, salvando así W 
chas veces un miembro de ella, que 
se consideraba perdido. 
E l doctor Morales García me'ha 
dicho personalmente que, él con-
s idera como su deber perseguir a 
todo extranjero en los casos que des 
consultas como m é d i c o s . 
Acerca de mi pro fe s ión como Pg;. 
c ó l o g o , la Sanidad Loca l no prohibe 
e jercer la y puedo, por lo tanto, dar 
clases de P s i c o l o g í a práctica, co-
brando por ellas como cada profe-
s iona l . 
Es toy , por lo tanto, dispuesto, en 
el corto tiempo en que permanece-
ré en este bello p a í s , a respetar y 
cumpl ir sus leyes . 
Dando a usted las gracias por su 
a t e n c i ó n , quedo a sus órdenes S. 
S . , 
D r R a d w a n Praglowski. 
A N T E S Q U I S O M A T A R A S U 
T U R A S U E G R A 
A y e r , poco d e s p u é s de las once y 
media de la m a ñ a n a , en la casa s i -
tuada en la calle C e n t r a l , n ú m e r o 
2, en Miraflores, reparto N a r a n j i -
to, un individuo hizo un disparo de 
r e v ó l v e r contra A u r o r a G a r r i g a L a -
mar , mestiza, de catorce a ñ o s de 
edad, h i r i é n d o l a gravemente, y, a l 
ver la caer, s a l i ó a la calle d isparan-
do por dos veces su r e v ó l v e r con 
tra la madre de A u r o r a , nombrada 
P r ó s p e r a L á m a r , de P i n a r del R í o , 
vecina de la casa c i t a d a . 
A l sentir las denotaciones, a c u d i ó 
al lugar del hecho el vigilante 169 8 
T . M o r e j ó n , de la Oncena E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , que condujo a l T e r c e r 
Centro de Socorro a A u r o r a , la que 
fué asist ida por el doctor R e m l r e z 
que le a p r e c i ó una her ida de bala 
en la r e g i ó n m a m a r i a derecha, pe-
netrante en l a cavidad t o r á x i c a , s in 
orificio de sa l ida , siendo su estado 
de suma gravedad . 
P r ó s p e r a L á m a r , a l verse acome-
tida a tiros por el individuo, que se 
nombraba J o s é R o d r í g u e z P e l á e z , 
e s p a ñ o l , de cuarenta y cinco a ñ o s 
de edad, d u e ñ o y vecino de la bo-
dega s i tuada en F í n l a y y Consue-
gra, en el mismo reparto, e n t r ó en 
la casa ; pero poco d e s p u é s s a l i ó en 
p e r s e c u c i ó n nuevamente del agre-
sor de su h i j a , y entonces é s t e se 
hizo un disparo de r e v ó l v e r en la 
r e g l ó n parietal derecha, que le cau-
só la muerte, cayendo a l suelo á po-
cos metros de d i s tanc ia de la casa 
en que h i r i ó a A u r o r a . 
E l soldado de la G u a r d i a R u r a l 
Fe l ipe Vi laboy R e y , del cuarto E s -
c u a d r ó n , que a c u d i ó a l sentir los 
disparos, c u s t o d i ó el c a d á v e r hasta 
que l l e g ó la p o l i c í a de la Oncena 
E s t a c i ó n . 
N E C R O L O G Í A 
L A 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Aguilar. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 523. 
l 
E l profesorado de este Colegio es tá constituido por 
Instituto Provincial y profesores de reconocida 
T E L E F O N O A-4922. 
ca tedrát i cos del 
competencia. 
R O B O D E P R E N D A S 
E n la casa Diez de Octubre n ú m e -
ro 500 sustrajeron a Manuel A b r i l y 
a Manue l Abr i l Ol ivera , padre e hl 
jo prendas por valor de 100 pesos. 
D E P O S I T O D E O P I O S O R P R E N D I D O 
U n buen servicio p r e s t ó ayer la Po-
l i c ía Jud ic la i , por i n d i c a c i ó n de la 
Je fa tura L o c a l tíe Sanidad de la H a -
bana . 
Desde hace tiempo y en vista del 
incremento que el vicio de las drogas 
C ó m o o c u r r i ó e l hecho 
J o s é R o d r í g u e z , desde hace cua-
tro meses s o s t e n í a relaciones amo-
rosas con A u r o r a G a r r i g a , y pensa-
ba contraer matr imonio en breve. 
Alguien dijo a la m a m á de A u r o r a 
y a é s t a , que J o s é no pensaba ca-
sarse y entonaos A u r o r a d i ó por 
terminadas las relaciones, con gran 
disgusto por parte de J o s é , que ayer 
m a ñ a n a , e n v i ó a l dependiente de su 
bodega, Benigno A r i a s F e r n á n d e z , 
e s p a ñ o l , de diecinueve a ñ o s de edati 
a casa de A u r o r a con una carta pa 
r a é s t a , yendo d e s p u é s é l a la ca 
S E Ñ O R A V I U D A D E CACHO-
N E G R E T E 
D e j ó de existir en la mañana de 
ayer , d e s p u é s de una prolongada 
enfermedad que s u f r i ó con cristia-
na r e s i g n a c i ó n , la respetable seño-
r a Loreto de Agu iar , Viuda de Ca-
cho Negrete. 
E r a la finada madre amantísima 
de nuestros muy queridos amigos, 
los s e ñ o r e s Avelino, Marcial, José J 
Antonio Cacho Negrete y Aguiar, 
los dos primeros y el ú l t imo cono-
cidos corredores de esta plaza, 1 
miembros de la Bolsa de la Habana. 
Que Dios acoja en su seno el al-
ma de la desaparecida, dando a sus 
hijos y d e m á s famil iares , a los que 
enviamos nuestro m á s sentido péM-
me, la r e s i g n a c i ó n necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
Descanse en paz . 
alt 3d-4 
heroicas en especialidod el opio ha to 
mado, en U I l u b a n a , el Jefe L o c a l de i s a como de cos tumbre . A l l legar se 
Sanidad de la Habana doctor Juan1 
F r a n c i s c o Morales G a r c í a y var ios in" 
pectores a sus ó r d e n e s , pract ican Hi 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
Y I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
G o t a - A r e n i l a s - D i a b e t e s - A r t r í t i s m o R e u m a t i s m o G o t o s o 
A G - U A d e R E G I M E N P A R A l o s A R T R I T I C O S 




A G E N T E : Edgar D E S C A V I P S - Apartado 1088 - Villegas 119-121 - H A B A N A 
vestigaclones, para poder local izar 
los lugares en que expenden drogas 
heroicas . De estas investigaciones se 
dedujo que en numerosos lugares do 
la H a b a n a existen d e p ó s i t o s en los 
cuales se trasiega el opio a pomos 
chicos, y a paquetes de pocos gra-
mos, pura poder ser f á c i l m e n t e ven 
didos a les viciosos y que son nume 
rosas las casas que se sostienen mer 
¡ced a ese t r á f i c o do drogas . 
Sostuvo var ias confereucias el Je -
,fe L o c a l de Sanidad con el de la 
•Jud ic ia l s e ñ o r F o r s dedicando é s t e 
al servicio de I n v e s t i g a c i ó n a el en-
comendado a los agentes s e ñ o r e s C h l 
le; P a d r ó n ; Saez y R a m í r e z . 
E s t o s en u n i ó n de los vigilantes 
de l a P o l i c í a Nacional n ú m e r o s 474 
C . P é r e z y 535 T . J i m é n e z , se per-
sonaron en la cosa Manrique núm.3 
ro Í 1 2 bajos domicil io de J o s é Ch in 
y J o s é J i ú , ambos de C a n t ó n , sor-
p r e n d i é n d o l o s en los momentos en 
que se encontraban colocando el 
opio en laticad y pomos chacos. Ocu 
paron u n c a j ó n l leno de latas y po-
mos, y un escaparate que debe con 
s e n t ó en un s i l l ó n en la sala , a l la -
do de A u r o r a , y, de pronto, se le-
v a n t ó e hizo un disparo contra su 
novia y luego dos m á s contra su 
m a m á P r ó s p e r a , " que lo p e r s i g u i ó , 
d e s p u é s . 
E l cr imen d e b i ó ser premeditado, 
pues se le encontraron a l c a d á v e r 
dos cartas , d ir ig idas a l J u e z do 
g u a r d i a . E n la pr imera dice que no 
se culpe a nadie de su muerte, n i 
de la de A u r o r a ; pues él solo es 
responsable; y en l a otra, repi te 
que no se culpe a nadie y que ya 
ha logrado su deseo de estar j u n -
tos, en la muerte . 
E l sargento Pozo, primero, y des-
p u é s el teniente Calvo instruyeron 
las pr imeras di l igencias, reconocien-
do el c a d á v e r de J o s é el doctor R o -
ca , que le a p r e c i ó una her ida de 
bala en la r e g l ó n parietal derecha 
sin orificio de s a l i d a . 
R a f a e l G a r r i g a Ramos , padre de 
Aurora , d e c l a r ó que al l legar a su 
casa se e n t e r ó del hecho. Ignoran-
do c ó m o o c u r r i e r a . 
A u r o r a f u é tras ladada a E m e r -
gencias para pract icar le una del ica-
da o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
A l c a d á v e r de • R o d r í g u e z le será 
E V I A N C A C H A T 
C A C H A T 
p p e s c r i 
i tener gron cant idad de opio y que i pract icada hoy la autops ia . 
E l entierro de la señora Viuda 
de Cacho Negrete, t e n d r á lugar en 
la tarde de hoy, saliendo el cortejo 
de la casa mortuoria , San Lázaro, 
305-D, a l tos . . 
D R . D E R A D W A N P U A -
G L O W S K I 
d e l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a de b 
U n i v e r s i d a d d e V i e n a . 
D a c l a s e s d e 
P S I C O L O G I A P R A C T I C A 
D i r i g i r s e : M a n r i q u e 2 , bajos , esq. 




D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
-EN T E N 5 V A R I O S . 
P A I Í E S V N O N E S l un pueblo andaluz, mocitas casadc 
Tota :i 
. « r a de l>oU 
&u 
ded 
t é r m i n o el ciclo de con-, a 
* * * * a la e x t o l » « • « 
.,ual, V a l c a , el cu l -
cstUis la pulido, fta-
, ras , el forastero que llega de Ma-
drid . . . ¿ q u i é n h a b r í a de traer a la 
memor ia " E l amor que pasa" y 
'l'uebla de M u j e r e s " ? Con todo, Se-
r r a u o Angui fa , supo demostrar su 
" L A G L O R I A " E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
¡ ¡ f i a l l e g a d o u n p r e s t i g i o ! ! 
g j n i o escritor, i :""<^™i¿ll dci pr i - j l ü m e personalidad en muchas oca-
y , d ip loniát i tü nacimiento. E n i s i o n e s . E l d i á l o g o es muy na tura l 5' 
¿a centenario oe ^ ^ j a n g u a h a | chispeante y algunos tipos e s t á n d i - ' 
la K<f t^iTsTn^moria en divei ,;ii„ bonraoa s 
- -
.^w todos muv i í i u i i " " " i 
. Gétnez Saquero, a • 
^ a prancos Rodriga 
bujados cun pleno acierto . •Hubo 
brillantes, I aplausos abundantis imus que reco-
; g i ó en e l proscenio el s i m p á t i c o 
! " T a r t a r í n " a c o m p a ñ a d o de los in -
. , mcjorables in té i pi etcs de Ui come-
te I r a / a > 
N u l i d a d e s l i terarias 
otras eminentes per • i dia 
que ban ana-1 "Elandofer e l ú n i c o ' ' t i t ú l a s e una 
s u c e d e r á n ¡ neke F u s c h , bonito nombre p a r a dar 
emana 
manco, cu- I s a n o acepte como t r a d u c c i ó n lo que 
autor de "Os ^ 
ÍI,1UUlttnífko V ' m a — " H - a - o l a í i l t i - | , i»ubiei-a rechazado a l saberlo or ig . 
•0 "rielas erandes epopeyas, en la ( n a l . Pero he a q u í que u n sujeto 
i V t o - n u r a virgi l iana, br ío ho- desaprensivo, f i n g i é n d o s e e l imsigi-
S i í o e inventiva dantesca—univer- nado Fiando-for , rec lama los de-
" P c n t c admirado, es una de las , rechos de r e p r e s e n t a c i ó n . H a y esce-
de la l i teratura i b é r i c a . ,ias de subida comicidad, (fc suave 
rnUic ión del Portugal I i r o n í a y c ierta brisa sentimental , que 
los diversos ac - ¡ hace muy grato el conjunto . Y ter-
dentro de bre-'j mina la obra, p l á c i d a m e n t e , en u n a 
jo» as 
I n a represe 
lutuiano a s i s t i r á 
m ave se preparan; 
horas i n a u g u r a r á n los l leyes la | c o l a b o r a c i ó n conyugal que solucio-
Vvposición Uamoensana, en el Pa la- ; na el conflicto. E r a un secreto a vo-
' de la Bibl ioteca Nacional; en | ees i\u^ Saineke F u s c h era el F l a n - i 
T r c - ñ o Coliseo, con toda pompa; ¡ dorfer de Paco V i u y los aplausos' 
C terebrará una velada conmemora-; entusiastas, por lo tanto, a é s t e sej 
y otra en el E s p a ñ o l y otra en i le dedicaron por entero, 
toólo Habrá sesiones solemnes, re-1 A l e j a n d r o MacKinley , d i s t inguido . 
• •utiones j j i l a s a r t í s t i c a s , tanto en escritor argentino, tuvo m á s suerte 
¿¿nenaje al poeta cuanto cu agasa- i o n su boceto d r a m á t i c o " L a otra j 
•i los comisionados lusos que nos venda"' — un intenso episodio a l i 
hourarán con su v i s i ta . E l Ayunta- margen de un caso de adul ter io—re-
Diicnto S€ reserva un n ú m e r o i m - , « 'bido con aplauso en el Centro, que; 
iwrlaiite del programa, cual es el de l ton su d r a m a " E l hijo", estrenado 
locación de la pr imera piedra • ̂ n el E s p a ñ o l . E s esta obra un co-
onumento que h a b r á de er ig ir- j mentiu-io harto artificioso a la ley 
i para perpetuar la a d m i r a c i ó n de de herencia , de l a que tanto han abu-
1,„ españoles al vate preclaro, en ! sado los dramaturgos de todos los1 
., de las avenidas del P a r q u e del P a í s e s . F l lenguaje es poco a f o r - , 
la cual se l l a m a r á en a d e - ¡ f u ñ a d o y la a c c i ó n lenta e i n v e r o s í - t 
jiáte Avenida de L u i s de C a m o e n s . j m i l . E l p ú b l i c o r e c h a z ó l a obra pe-; 
[Bravísimo! Vivimos, como se ve, ro p r o d i g ó sus fervorosas ovaciones i 
Ék plena e r u p c i ó n c u l t u r a l . Y s i a a la insigne M a r í a Guerrero que en , 
Htoo actos conmemorativos que de- una de las escenas del tercer acto; 
L a noticia no es fresca, cier-
tamente. Los principales per ió-
dicos de esta ciudad culta y iu" 
miñosa de eterno cielo a ñ i l a d o . 
han publicado la noticia del arr i -
bo a estas playas "d~ Eduardo 
Zamacois, insigne novelador y 
conferencista que recorre el mun-
do con la sonrisa en los labios y . 
el piropo galante a flot del la-
bio. 
Viene a hacernos^ pasar ratos 
agradables, d á n d o n o s sabias con-
ferencias en el teatro "Capito-
lio", mientras desde este mismo 
lugar ha de deleitarnos con su 
prora galana y exquisita. 
No hay por qué hablar de su 
labor literaria tan conocida de 
nuestro púb l i co . Básteos saber 
que es el insigne autor de " E l 
Otro ' y de este d i á l o g o que nos 
Jia entregado bajo el nombre 
de "Los Fracasados" cuya 
b l i cac ión e m p e z a r á m a ñ a n a . 
E n Cami las tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A 8 c C O . 
CUBA 103.—TELEFONO M-3790 
ENTRE L U Z Y AGOSTA 
j o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 






L o s caramelos Suizos y de ' frutas , 
que fabricamos tienen sobre los ex-
tranjeros a m á s de la a l ta cal idad, 
la frescura de reciente e l a b o r a c i ó n : 
no e s t á n atrasados. 
I STAt U )-\KS AM IIRIC iN.VS 
W . R . C . 
i. Ebtu e s t a c i ó a X pertoucce á la Tía-
jd iu i 'orporation oí - V u é r i c a quo ' a 
i (ien<.? s i tuada en W a s h i n g t o n D G . 
y ¡ .rasmite con una .oagitud de ou-
J d a d.- 469 mr-tros. 
Jueves S de enero d 1925 . 
A las 6 y 4 5 . C a n t e s para los 
t n i ñ o s . 
A las 7. Concierto en el Hote l 
jConnmodore y yreti-asmitido de la 
¡ E s t a c i ó n W . J . Z . 
A las S. Discurso ¿ubre a u t o m ó v i -
l es . 
A las: S y 30 . Rec i ta l por el gran 
organista f r a n c é s Marcel Dupre en 
I el G r a u Organo de la "Wanamaker 
Aml i tor ium. re lrasmit ido de la E s - ! 
j t a c i ó n W . J . Z . 
A las 9 y 30 . Concierto por eli 
i T r í o L e e House . 
i a las 5 y 5 5 . not ic ias del tiempo.• 
A las 10 . C o n t i n u a c i ó n del pro-
i grama del T r í o L e e K c u s e . 
I A las 10 y 30 . P r j g r a m a baifa-
j ble en el Hotel Wnldorf Astor ia re-
' trasmitido de la E s t a c i ó n W . J Z . 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletcher 
es un substituto agradable c inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmante!. 
Especialmente preparada para ios 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Cea cada truco ra» insriueeioHts cktolUdaa p*ra el oio. s/l£/f ^ /f'* 
P«ra eTitar imilacioBCS, fíjese ii«mpre en U firma w C x ^ / x /-¿¿¿eJíÍA/i 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
V. G V 
jo apuntados se a ñ a d e n los frecnen-
jê  conciertos con que nos regala 
\ \ v ( M í í i í í ó i i de Cul tura M u s i c a l ; 
Li Iunción que el Conservatorio de 
s u b y u g ó a los m á s enconados pro-
testantes cor. s u arte marav i l loso . ¡ 
L o s del R e y Alfonso nos dieron 
a conoce - l a comedia asa inetada dei 
,li(„ ¡i! l locaüo B r e t ó n ; la fiesta pa- ^senjo y T o r r e s del A l a m o " E l R e y ' 
ttocioada por el C í r c u l o de Bel las j del tango". E s t o desdichado inonar-
\it<s con el concurso de la Orques- ea tuvo un reinado e f í m e r o , pues ' 
ta Püarinónlca, que c o l m ó de p ú b l i - el auditorio lo d e s t r o n ó inapelable-
sala de Apolo; la ofrenda de, "-cute, i i n la obra, no obstante, hay ¡ 
D E S A N M I G U E L D E L O S 
B A Ñ O S 
( . I L \ T . \ V I S I T A 
D R . F E Ü J P É G A R C I A 
• u corona de flores depositada a l 
¡.i. do la estatua del descubridor de 
¿Méríca, por M". Hearn , fundador 
di Caballeros de C o l ó n ; la in -
IHdiata i n a u g u r a c i ó n do l a tempo-
Itda del l ícal , en c u j o elenco hay 
•Iimi^ de la faina do M a r í a l i l á c e r , 
hunne (iall, Mercedes Caps ir , la j a -
pMesa Vako K i v a , i n t é r p r e t e ideal, 
N-gún se dice, de "Madamo Butter-
mr*1 .\ di¿os d*^ prestigio d é n e t a , 
iHlrettf^c, Sullivan, Cialeffl, Vigl io-
ii.• Borghese > Bettoni; la Expos i -
ción de Radio te l e fon ía y de l Cine-
aciertos parciales; desenfado y do-
nosura en el d i á l o g o , situaciones fe-
lices y personajes pintorescos. T a l 
vos no encajaba en el ambiento de 
ese teatro; ta l vez el p ú b l i c o hal la-
r a en ella una semejanza demasiado 
ostensible y calcada a l comparar la 
con otras 
f i r m a . 
Médico del Hosplta! Sao Franclaco 
Paula. Medicina General, especialista «n 
i r-..i. tu.. Secretas y de la Pie!. ' 
Aprovechando estos d í a s de asue-• Ten¡ent: a110»- Consultas: iu-
ties. miércoles y vlern«a, de 3 a 6. T«-
| létono iu-SVi^. Nu bac« vtsuas a do-
1 iricilifi 
De la General E l e c t r i c C o . qn 
la tiene instalada en Schanectady,! 
X c w Y o r k . 
Jueves S de enero de 1925 . 
A las 6 y o o P . M . Concierto an 
el Hotel Ten E y k s . 
A las S . Programa por el bnri l -
touo Jol in F . Quin lan a c o m p a ñ a d o 
al piano por E a r l R i c e . 
A las 8 y 3 0 . P r o g r a m a con el 
Organo de la W a n a m a k e r Store re-
trasmit ido de la E s t a c i ó n W . J . Z . 
A las 9 y 30 . Bantfnete de la 
to muchas han sido las personas y 
familias, que en el tren y en auto-
m ó v i l , hau venido a pasar el d ía 
en este p o é t i e d valle rodeado do 
m o n t a ñ a s primorosas de suaves on-
dulaciones, donde la belleza, la sa-
comodias de l a m i s m a i l u d >' ^ paz tienen su a l i en to . L o s 
excursionistas de la capital , de .Ma 
" E o que p a s ó a las ocho", es una tanza8. C á r d e n a s , Jovel lanos, L i m o - ! 
coinedia cas i policiaca t raduc ida del nar' C o l ó n y d e m á s lugares de la 
i n g l é s por el s e ñ o r E c h a r r l y acogi-
da con m á s frialdad que calor por 
los concurrentes a E s l a v a . C a r a l t , | 
provincia, ap\;o\echando los eucau-
tos que ofrece el campo en esta é p o -
ca del a ñ o y las delicias de la fres-
D r . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 
P R A D O 3 8 : de 1 2 a 3 
visitada a diario por miles de per-i detectivescos nos han saturado y a el 
tonas que se hacen lenguas de l a i c o r a z ó n de emociones. ¡ E s muy di-
cifBcia y del gusto depurados que 
i W • aeomnlan. . . s i estos m ú l -
h;m<- racesos memorables, repito, so 
man a los que hoy absorben nucs-
atención — Valera-Camoens; y 
"' ' ' i vese que no hablo de la cues-
«ion palpitante, o sea del folleto de 
«lasco Ibáñez, la m á s deleznable de 
sus producciones, con ser l a m á s no-
ptaca—y si de todos el los, ' romo 
fícil dar con un truco que nos con-
mueva ! 
Antonio Quintero y L ó p e z P a t i ñ o , 
noveles autores, demostraron cum-
plidamente en la L a t i n a con su pr i -
m e r a p r o d u c c i ó n "Garabatusa" que 
tienen madera de saineteros. No es 
nuevo el asunto pero e s t á escrito con 
sol tura y con peric ia impropia de 
n e ó f i t o s . Muy r e q u e t e b i é n . E l maes-
matúgrafo, en el Palacio de Hiél .», j i^111^"!» A l c o r i z a y d e m á s actores1 ca temperatura que en estas a l turas 
se siente, han recorrido la bella mo-
seta donde se asienta el poblado, 
han visitado el Copey, manso r i a -
chuelo que bordea el valle, y han 
subido a las lomas d e t e n i é n d o s e so-
bre todo en el pico del J a c á n , a mi l 
doscientos pies de a l tura sobre el 
nivel del mar, en cuya c ú s p i d e hay 
para los que creen, una imponente 
y b e l l í s i m a escultura del Santo C r i s -
to del J a c á n , encerrada en una C a -
pil l l ta que, desde abajo, parece un 
faro y para los que no creen hay 
en aquel la escarpada loma una at-
m ó s f e r a tan d i á f a n a , un cielo tan 
p r ó x i m o , una distancia tan grande 
de las cosas de los hombres 
horizontes tan dilatados en ' 
se divisan los dos mares,1 unos pai-
sajes tan encantadores y un ¡ iien-
cio y una majestad tan solemne?, 
que los i n c r é d u l o s sienten penetrar 
en la obscuridad de sus uegaciones 
chorros de luz con los que reciben 
vagas y consoladoras esperanzas . 
No pudiendo referirme 
Upectador char la tán , hubiera de «lar I tro O r e j ó n e s c r i b i ó algunos n ú m e -
Pttonable cuenta, n i en el p e r i ó d i - ' r o s musicales muy agradables . U n 
«" babria espacio, ni t inta en 
,1"i< «o. ni paciencia e{i mis lectores 
I in i i témonos , pues, a examinar 
grtntí i inente las novedades teatra-
••S «O « |UO, por su n ú m e r o , no es 
mi* tarca. Cs , „, i„so el hecho de 
m Madrid deje muy a t r á s a P a r í s 
.- j L o u d i e s en eso de producir obras 
' 1,11 Los autores e s p a ñ o l e s , in-
P ™ W e n i e i i t c , se llevan la palma 
intermedio de mucha sonoridad e 
i n s p i r a c i ó n se b i s ó entre grandes 
aplausos . 
E n e l mismo escenario a l c a n z ó un 
é x i t o muy estimable el juguete de 
enredo de F e r n á n d e z Lepina " l í n -
perta es el a í n a " , en e l que hacen 
toda suerte de travesuras Loreto P r a 
do y Ch ico te . E l p ú b l i c o b o n a c h ó n 
. , de aquel la barr iada se r e g o c i j ó gran-
-M'alma .-.eh?; en singular, porque] demente s in reparar en l a cal idad de 
» Ji l abio! los nones se e s t á n d a n - , aquello que se le s e r v í a . Compuso 
*» «mello m á s que los pares . 
unos 
M a r í a Sosa de R o d r í g u e z y el s e ñ o r 
Jorge R o d r í g u e z : y el competente 
galeno doctor .Miguel A . ' R o d r í g i i t t ^ 
y su interesante esposa s e ñ o r a Ma-
r iana M . de R o d r í g u e z , con sus L i -
jos Mariaui ta , Si lvia y Miguelito. las 
lindas s e ñ o r i t a s Hortensia Maza y 
Mercedes M . R o d r í g u e z ; la s e ñ o r a 
Manuela C o l ó u V i u d a de Marcoleta; 
el doctor Gui l l ermo F e r r a e í ; el se-
ñ o r Gudelio Si lve ira . merit ls lmo ins-
Socieda dde Ingenieros de A u t o m ó -
viles" de New Y o r k , rcU-asmiUdo de 
la E s t a c i ó n W . J . Z . 
A las 11 y 30 . R e c i t a l de órg;v 
no por Stophen Boisc la ir 
\v i : .v i 
Jueves S de enero ce 1925 
De tí a 12 P . M . Concierto 
el Hotel Waldorf A s t o r i a . 
Canciones por la í -oprano Mari.i 
l'az Cainsberg , a c o m p a ñ a d a a l pia-
no por Dolores G a l n s b e r g . 
L u i s Zamudio , b a r í L m o . 
. D i s curso . 
Conferenc ia . 
P r o g r a m a bailable pur la 
ta de Vicente L ó p e z en el 
P e n n s y l v a n i a . 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
R E L O J E 9 P U L ? E R A ? 
DE PLATINO YBRIlLAnTE<; 
Tenemos coarte puede desear 
£>} ^usío ñas refinado esa «va 
N E P T U N I O 13 TCLT y ^ - O S O S 
V i g a s y C a b i l l a s 
e n c a n t i d a d e s 
g r u e s a s 
C e m e n t o , tf\ 
Y e s o . 
L o s a s 
a z o t e a , 
A z u l e j o s , 
Materiales 
rft de C o n s t r u c c i ó n 
O ' y Efectos 
S a n i t a r i o s 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Cos tado A l m a c é n . 




E S T A C I O N K V 
la Westinghouse C o . de C h i - | 
pector local de Sanidad; los s e ñ o r e s ! c a . ^ t r a s m i t i é - c o n 492 metros de 
Arlst ides v Cl i ses Sota; E m i l i o Ma- ! loriSltud ^ onda. 
Jueves 8 
A las 6 
r a s . 
A las 6 
y unses s s  i l i  -
za y R o d r í g u e z ; Franc i sco F e r n á n - 1 
dez y J o s é L ó p e z , todos los cuales! 
acometieron la a s c e n s i ó n a la loma 
dé marzo de 1925 . 
P . M . Noticias financie 
del J a c á n . a la que llegaron fel-2" i njfi0S 
mente habiendo pasado a q u í , s e g ú n ! \ las 7 
propia c o n f e s i ó n , horau muy a g r á - j Congrees . 
dables, y l levando el grato recaer- i A las S 
y 3 5 . Cuentos para losl 
Concierto en el Hotel! 
por 
a todü¿ 
para la obrita el maestro B a d í u un J o s visitantes debo hacer, ¡ 
"fox" que no h a b r á de a ñ a d i r nada i bargo, especial referencia, por la 
K l> K 
m la cuenta de estos ú l t i m o s , s i n í " , i l r e p u t a c i ó n de su a u t o r . 
m e l ó n , debomus pono- " E l a i r e ! 
Pwurid", comedia de Serrano A n - ' v ^u^u, tc,'niina la ^elución de no-
tiii eiti-enada en el Infanta I s a b e l . I vedadas e s c é n i c a s do estos primeros 
[dbtlnguidu periodista y culto es-' d '»* dc d ic iembre . 
; A h ! , M u ñ o z Seca no h a estrena-; 
do ninguna o b r a . E l é x i t o h a sido 
i iuán in ie y clamoroso: Uno dc los | 
m á s resonantes de su c a r r e r a . 
1 que cun igual destreza hace 
« « c u l o , que unas graciosas " J á -
í» , que una comedia, a d e r e z ó 
• « o s dc mucho i n t e r é s y gra-
- « '« los que, por imposiciones do 
muía, <iuc no por innecesario im-
l "'"•'>»¡vo. l.ubo dc seguir las 
qulnterianas. E r a inevitable; 
Ar turo C U Y A S D E L A V E G A 
Madrid , dic iembre l íKi- t . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R O S I T A G A R C I A P O X S 
h A m e n e s de fin de curso 




k. A C A S 
d i s t i n c i ó n de sus componentes, d( 
un nutrido grupo de famil ias que 
u c a u d i ü a d a s por el insustituible v 
bien qaeridp Jefe de Sanidad de L i -
monar el doctor Miguel A . U-jarf-
guez, v inieron desde esa ciudad na-
ce unos d í a j . 
F o r m a b a n esa s i m p á t i c a excur-
s ión una serie de m á q u i n a s en las 
que l legaron los distinguidos matr i -
monios s e ñ o r a Ho.' iensia R o d r i j a e z 
Je Maza y E m i l i o Maza. Ingen tro 
Jofc del Alcantar i l lado de esa capi-
ta l ; la s e ñ o r a A n a Rabre de R o d r í - i 
guez y el (loctor Rogelio R o d r í g u e z , 
f a r m a c é u t i c o de A l a c r a n e s ; la s e ñ o -
ra Mercedes B a r q u í n de R o d r í g u e z | 
y el s e ñ o r J u a n M . R o d r í g u e z , f a r - | 
m a c é u t í c o de L i m o n a r ; la BettoTa 
Di scurso . 
os que do de las bellezas y progresos del I, A las 8 y 20 . Programa 
".ligar y de 1̂  bondad con que fue- orquesta A n b u r n . 
ron tratados por la s e ñ o r a encarga-! A las 9 y 1 5 . D i s e n s o , 
da de los b a ñ a s , la incansable Jui>-j De 10 a 11 y .10. Programa 
na Junco, tan apreciada por cuan- i el es 
tos concurren a este balnear io . 
Innecesario es decir lo mucho que 
f u é agradecida en el pueblo de San 
.Miguel esta visita, puesto que tan-
to las damas y damitas. bellas y 
distinguidas, como los caballeros, 
todos merecen la m á s grande esti-
m a c i ó n , part icularmente el d i g n í s i -
mo Jefe de Sanidad doctor Rodr í -
guez, que s ó í o s i m p a t í a s y afectos 
ha sabido despertar eu el ejercicio 
de su cargo. 
l . l CoiTc^ponsal 
De la West lnghousa C o . 
en E a s t P i t l sburg C . 
A las 7 y 45 . Concierto, 
L A S A L M O K R A N A S s e C U R A N 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
Z ü las cura, ya sean cimplcs, san 
gianles, externas o con p i c a z ó n . L a 
primera ap l i cac ión da alivio. 
L A F A Y E T T E 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L " C O N T A D O " Y A " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B U C A 
S u r t i d o c o m p l e t o de t o d a c lase de m a c h í e s . 
J u e g o s de c u a r t o de todos c o l o r e s . 
„ „ c o m e d o r de c e d r o y c a o b a . 
„ „ r e c i b i d o r c o n r e j i l l a y t a p i z . 
„ „ s a l a , e s m a l t a d o s y c o r r i e n t e s . 
C a m a s 7 c u n a s de h i e r r o , c o m p l e t o s u r t i d o en m u e b l e s 
de O F I C I N A . 
N e v e r a s e s m a l t a d a s y d e r o b l e a m e r i c a n o , se v e n d e n 
p i e z a s sue l tas , s i l las , s i l lones , e t c . 
G A U A N O 4 4 
A l cos tado d e l a Ig le s ia de M o n s e r r a t e . 
T E L E F O N O M . 8 3 8 0 . 
©:©:© 
1 1 c o n a c i l i o c 
el notable maestro v I 
An\r' Señ0T" J o s é Mauri . ha 
-looo sus estudios de Profesora i 
oú?. yt iauc> del Conservatorio 
, t , ' \ ' a f^ñer i ta Ros i ta Garc ía 
^ -ainendo merecido las f e l i c i - ¡ 
-. r. ,r w Vres-'dente del- T r i b u - ' 
J « o r Hubert de l i l a u c h . Fel i -1 
p á l m e n t e a la nueva ¡ 
Uatif..; : :- 8118 PaJres , nuestros , 
i > P c u f güS 168 esl,uso-s G i i ^ í i l 
l iaeh If 1 : 103 s c ñ o r e s Maur i i 
Por sus repetidos é x i t o s . 
O S L A D O Dfe R E S I D E N C I A 
^ ' d o I I 1 1 1 1 ^ 0 am5S0 ^ 
)r o n ¿ H ^ ngUez ^ b e l l o . con 
ioadn 1°° dc esta capital . 
2 
s e ñ o r l 
)noci-
ha 
l part icular 
^ calle f ] p \ d l S t , n g U Í d a famil ia. 
1 Víbora la m , £ m a cal le , 
u üue"? morada, 
su re.s:c:encia 
E X I G I R L A 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
Presentamos un nuevo 
modelo de osearla alema-
na, color centén , que ofre-
ce verdadera comodidad a 
sus pies y só lo vale S15 . 
P a r a el interior, 50 cts. 
m á s . 
¿ ? c é o r f e s & G a * 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
g j j A R T R E U S E ^ A N U N C I E S E Í N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
• • • i i 
E L P R O C E S O D F C U R A C I O N D E L 
R e g e n e r a d o r P A Z 
E L Í X i e m c > A N T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I E 
Conocido en el mundo «ntero desde 1812. Solo purgstire 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la B I L I S 
y las F L E M A S ! ^Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tino», Corazbn, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 i i cncbindis por la minan», de tiempo en tiempo,«eprín oniperfecta ulnd. 
Exigir aobrm «2 r ó t u l o i a firma; i^aui QA.QX. 
PILDORASdee i trac toáeEIIUR ANTIFLEIATICO d« GUILLIÉ 
(tienen bajo nn pequeño Tolumen las propiedades del E l ix ir ) 
P A R I S . 32. Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
1 
11 I N F A L I B L E ! ! 
A U N E N L O S C A S O S M A S A V A N Z A D O S 
N O H A Y C A L V I C I E Q U E S E R E S I S T A 
D e v e n t a p o r : L A F R A N C I A ; C A ^ A D U B I C ; M A R I E T E N T G U ; 
S A R R A y en S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
P I N E D / Y G A R C I A , A g u i a r 1 C 7 . A p d o . 9 6 8 , T e l f . M - 2 1 1 6 . 
P A R A 8 U P R S M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado eo usar un Depilaiuno cualquiera. Des-
pués dc aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
rigor. Viómc un di' inducida a experimentar una recela pococono-
-. Ja, pero que posee veraadera acción sobre la raiz del pelo.Los pelos dcs-
_uidos dc este modo ik NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mavor claridad en un folleto intitulado " U i i Secreto 
Egipcio" que envío GRA.TIS. bajo sobre cerrado, muy discretamente y ?¡n 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación 
Mise J . G T P S I A , 43, Rué de RIvol i , P A R I S (France! (Franquear la carta con un tello de 3 c.) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HQNSERRATE N * 41 . CONSULTAS 0 £ f 0 % 
Especial p a r a ios pobres de 5 f media 9 4. 
t s 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
U I M B I A D E L A S I N Í E R R U P C i d S 
r 
P o r A X í r E L O P A T K I 
R e b o s a n s u s 
N i n a s S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d ase -
g u r a I n f e l i c i d a d y e l 
f u t u r o p a r a s u s n i n a s . 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n des a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S i s u s n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s , 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e l o s goros 
d e s u e d a d . O s i e s t á n n e r -
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a -
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o , 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t L E s t e p u r o y n u t r i -
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a l e s 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i ñ a s q u e este v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
s á b a d o y el domingo, son c inco . S i , 
c inco . . . c inco . . . " . 
Acto seguido, forma un e s c á n d a l o 
terrible y trata de convencerse de 
que lia diebo a lgo . A l f inal de caen-
tas, no dijo nada, no a l t e r ó en nada 
el orden natura l y l ó g i c a de las co-
sas, d e n o t ó impert inenc ia . . , 
L o mejor es oir en « i l e n e i o a l a 
persona que habla , hasta que d é se-
ñ a l e s de haber concluido su perora-
" X i ron e l » c o n s a b i d o "us-
ted perdone" es tolerable la 
i n t e r i u p r i ó n de un n i ñ o cuan-
do hablan sus mayores". 
H i j o s m í o s : X o c o n t r a d i g á i s j a -
m á s a los que os rodean, aunqae 
sea con el torU's " p e r d ó n e m e , pero 
¿ n o creo a s í ? ' ' L a c o n t r a d i c c i ó n cons 
t i t u j e la mejor forma de captarse 
el odio a i cno y caer en el r í d i c u o. 
P o r regla general, r a r a es Ja veZ|Cj¿n> Prestadle a t e n c i ó n , h i jos m í o s , 
que un n i ñ o entiende lo q ü e dicen jijf0 d e n o t é i s inquietud ni d e j é i s que 
las piTsonas mayores cuando se en- j jas palabras se os salgan a borbo-
tromete en su c o n v e r s a c i ó n y las i n - : toneg> comeu/.mdo en falso cada 
terrumpe. Peco a u n cuando s í lo | t inco segundos en l a esperanza de 
(n i iendu, a u n cuando el n i ñ o tenga i lacer t a l l a r a muestro Interlocutor, 
l a z ó n , y sus mayores e s t é n e q u K o - j E s c e i j a d con a t e n c i ó n ; e', vuestro 
cados, a q u é l no debe contradecirles j ftjnjg0i tiene cosas muy interesantes 
ni exteriorizar sus opiniones a m e - j , . u c deciros. S iempre hay . A L G O que 
nos que se las p idan . ¡ d e s c o n o c é i s y n e c e s i t á i s saber. J a -
Todos conocemos a l n i ñ o que s e j , , , ^ c r e á i s qUe sois vosotros los ún i -
dedica eternamente a corregir a la|( .os en r a z ó n . D e j a d siempre espa-
persona que e s t á hablando, "el t ra ^ imra una leve duda, con el obje-
je que l levaba era a z u l " . 
'Xo; m a m á . B I S r K X S A > l E ; era 
verde". 
Como quiera que el color para 
nada influye en la n a r r a c i ó n , la aco-
t a c i ó n irr i ta a l orador y provoca sus 
iras «'a contra <icl diminuto contra-
dictor". 
Luego , tenemos a l n i ñ o que se de-
fiende de la m á s leve i n s i n u a c i ó m 
di? censura, oponiendo la m á s rotun-
da c o n t r a d i c c i ó n . Sabe perfectamen-
te que ts é l c¡ equivocado; pero si-
to de que vuestros mayores os ilus-
(ren . 
V s i e s t á i s en lo cierto, n i n g ú n 
d a ñ o es h a r á permanecer callados 
hasta que os llegue vuestro turno. 
Mejor es saber en secreto que posee 
mos la verdad, que exteriorizar nues-
tra opiuif ». contradiciendo a los dê , 
m á s para l legar por ú l t i m o a la con-
d u s i ó n de que e s t á b a m o s absurda-
mente equivocados. 
Di f íc i í os pnimanecer callado cuan 
do se sabe vC.̂ > bueno; pero esa es 
quiere sa l ir con la suya y protesta la ú n ' e a forma de que los demá.-' 
a i : a d á m e n t e . aprecien nuestra o p i n i ó n cuando l a 
" l í o b c : t ¡ l o ; t o d a v í a no has -hecho 
tus ejercicios. F a l t a n solamente tres 
d í a s para los e x á m e n e s y . . . " 
solicitan. Pero si vosotros, los n i ñ o s , 
c o n t r a d e c í s u nuestros mayores, to-
da vuestra s a b i d u r í a será m á s r í d i c u . 
N O P I D A 
S I D R A 
P O R Q U E E S 
T O S • C A T A R R O • G R I P f E 
D e p ó s i t o : 
A r m a d a " E L A G U I L A D E O B O ^ 
L O S 
T R A B A J A D O R E S 
cuyo pan depende del estado de tu 
salud, evitan la constipación con 
AGAR-LAC, laxante suave y moderado 
que se toma al acostarse 
i 
"Xo son tres d í a s . Contando e l | I a que a d m i r a b l e . 
R E P A R T O D E J U G U E T E S A L O Í N I Ñ O s I e 
L A C R E C H E D E L V E D A D O 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S ¡ 
Oon frecuencia oímos hablar de matrimo-
nios que "se tiran los platos a la cabeza," j 
que están siempre riñendo, siompro de mal • 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que tino de los dos está en- i 
formo, nervioso, irritable, sin gusto para j 
nada, sin deseos de hacer nada. Probable- : 
mente sus ríñones tienen la culpa. Mal j 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma- ' 
reos, dolores de espalda y cintura, con fre- i 
cuencia indican que los ríñones requieren i 
atención. Otros síntomas de desarreglo do | 
los ríñones y vejiga son los siguientes. 
Ineontinencia de la orina ; dolor o ardor en el ' 
caño al hacer azuas; asiento o sedimento en 
los orines, unas voces blanco y otras veces , 
como ladrillo molido; orines turbios o de j 
mal olor; el orinar de ecta en( gota o a , 
poqttltos; la necesidad de levantarse en la • 
noche a orinar; frialdad de plés y manos; | 
hinchazón alrededor de los tobillos; imposi-
bilidad de hacer fuerzas; respiración agotada I 
y fatigosa, etc. Y no son solamente loa 
casados, sino que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejón, sufren de los ríñones 
y vejiga. Para combatir los síntomas men-
cionados recomendamos las 
P A S T I L L A S ; D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
las recomiendan. Mientrcs mas pronto les tome, mucho mtjor para Ud. 
SI su botica no vende las Pasti l las! 
[el D r . BscKer iti enviaremos uu fias- ; 
:o por correo certificado al recibo de 
tn giro postal por valor de 55 cenia- j 
ros. D r . Decker Medicine Co. , 3- 1 
Jnlo Square. Dpto. DM, New York, N . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E n la calle 10 y 5a se levanta un 
hermoso edificio, donde reciben el 
pan del cuerpo y del a l m a numerosas 
n i ñ a s pobres ya en calidad de inter-
nas, ya mientras sus madres l ibran 
con su ti abajo el diario sustento. 
U n a noble y bella dama la s e ñ o r a 
L U y Hidalgo de Coni l l , conjunLa-
mente con un grupo de H e r m a n a s de 
la Car idad , es da que dirige este hev-
moso t e í n p l o de la caridad c r i s t i a n a . 
U n a , s in vestir la blanca toca, las 
otras v i s t i é n d o l a por sus votos, ha-
cen de aquel la casa un centro do 
r e l i g i ó n y e n s e ñ a n z a . > 
Todas ellas -eon los mensajero^ au-" 
blimes que el mundo admira , r e b a t í 
y bendice,, porque forman la transi 
c i ó n del reino de lá mater ia a la 
patria feliz de los e s p í r i t u s . 
L a f i l a n t r o p í a suele dar lo que 
sobra; la caridad da lo que no t iaaa 
y parece que renueva diariamente 
el milagro de los panes y los peces; 
la f i l a n t r o p í a se compadece de las 
desdichas que ve u oye, mientras 
que la caridad se compadece de 
ellas s in verlas ni o i r í a s ; las siento 
en el fondo de su c o r a z ó n . 
A las cuatro de la tarde del d ía 
de Reyes , l legamos a l hermoso edi-
ficio que ocupa L a Creche del Veda-
do, nos recibe amablemente la s e ñ o -
ra L i l y Hidalgo, s iempre bondadosa 
y e sp ir i tua l . 
E n el patio pr incipal e s t á n colo-
cadas unas 180 n i ñ a s , a l frente apa-
rece un escenario a r t í s t i c a m e n t e 
adornado de verde con guirnaldas 
blancas, en el centro cuelga un pre-
cioso cesto de fragantes f lores . 
A las 3 y 30 d ió principio una 
p e q u e ñ a fiesta l i t erar ia en honor de 
la s e ñ o r a L i l y Hidalgo ,r damas que 
le a c o m p a ñ a b a n , s ü orden f u é el 
siguiente: 
Himno Nacional cantado por to-
das las a lumnas que las concurres-
tes escucharon de pte. 
Discurso de saludo y agradeci-
miento por la n i ñ a Josefina Alonso . 
Canto E s c o l a r por las a l u m n a s . 
D i á l o g o '"Esperando los Reyes 
Magos", por las n i ñ a s Dolores San 
M a r t í n y Gl icer ia Zuloaga y 
Canto a l a Bandera , por un grupo 
de cuarenta n i ñ a s . 
Todos los n ú m e r o s t'ueron desem-
p e ñ a d o s con gran l impieza siendo 
muy aplaudidos por el p ú b l i c o . 
E l canto a la B a n d e r a r e s u l t ó muy 
interesante y p a t r i ó t i c o . 
U n a n i ñ a vestida de C u b a y por-
tando en sus manos la e n s e ñ a patria , 
a p a r e c i ó en el escenario rodeada de 
cuarenta c o m p a ñ e r a s , las que ento-
naron un himno a la B a n d e r a , des-
filando luego ante ella y s a l u d á n -
dola . 
F o r m a r o n la presidencia el R e -
verendo P . J u a n Zamora , P a u l ; L i l y 
Hidalgo de C o n i l l . María L u i s a G ó m e í 
de Cagigas, A m a l i a Soiberg de H03-
kenson, s e ñ o r a Ar 'osa de C á r d e n a a , 
Nena V a l d é s F a u l y de Menocal , Ma-
ría Dufaut de L e m a t , E m m a C a b r e r a 
de J i m é n e z L a n i e r , M a r í a Dolores 
M a c h í n de U p m a n n , Margar i ta Igle-
sias de Desvernine, Mar ía H e r r e r a 
Viuda de Seba, el cronista que sus-
cribe y la Superiora Sor Mar ía P a -
l u d o . 
Y a en perfecto orden todas laa 
n i ñ a s , las que visten traje blanc;) 
con corbata azul prus ia , da princi-
pio el reparto, momento culminante 
para los p e q u e ñ u e l o s que prorrum-
pen en vivas y aplausos . 
L a bella s e ñ o r a M a r í a L u i s a Gó-
mez Mena de Cagigas va l lamando 
pon l ista las n i ñ a s que van recibieU' 
do de manos de sus benefactoras el 
regalo de Reyes , consistente en estu-
ches de costura, carteras de clasot», 
m u ñ e c a s , cajas de dibujo, rompeca 
bezas, cadenitas de plata con meda-
llas, preciosos devocionarios, velo-
c í p e d o s , juguetes y otros objetos 
A d e m á s se e n t r e g ó a cada n i ñ o un 
lindo cartucho de bombones. 
C a d a n i ñ o con a n t i c i p a c i ó n , h a b í a 
hecho a las H e r m a n a s de la C a r i d a d , 
fa p e t i c i ó n del regalo u objeto que 
m á s deseaba, y que la buena L i l y 
al hacer la compra p r r e u r ó compla-
cer a .cada uno de los p e q u e ñ u e l o s 
en sus deseos. 
E l donativo hecho por el Honora ! 
ble Presidente de la R e p ú b l i c a , Sé! 
a p l i c ó a la compra de una parte de 
estos objetos. 
A las cinco se i n i c i ó el desfile des-' 
p u é s de haber permanecido las be-
l las damas entre los p e q u e ñ u e l o s 
a n i m á n d o l o s con sus palabras car i -
ñ o s a s . 
A las 5 y 30 les f u é servida a his 
n i ñ a s , por las Hermanas de la Ca-
ridad una comida extraordinaria y al 
f inal helados y refrescos. 
L a prensa f u é obsequiada delica-
damente por Sor F l o r a Inza , a t e n c i ó n 
que le agradecemos s inceramente . 
Hic imos un recorrido por los di-
ferentes departamentos de la Croclv; 
y pudimos observar la l impieza y 
confort que se observa en todos 
e l los . 
Fe l i c i tamos a las damas protecto-
ras de la Creche del Vedado, a las 
H i j a s de la Car idad que la dirigen y 
muy part icularmente a la bella y a l -
truista L i l y Hidalgo de Coni l l , a lma 
de aquel b e n é f i c o establecimiento, 
por los momentos alegres que dieron 
a los n i ñ o s la tarde del 6 del co-
rr i en te . 
Lorenzo B L A > ' C O 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
V J 
D E S A N I D A D 
I R R E G U L A R I D A D E S 
i Haco unos quince d í a s el doctor 
; L ó p e z del Val le , Director de Saj i i -
dadj r e c i b i ó unas denuncias en las 
que le informaban detal ladamente de 
i c iertas irregularidades que c o m e t í a n 
a diario los jefes locales de Sanidad 
: en Santa Isabel de las L a j a s y en 
G i b a r a . 
Con tal motivo c o m i s i o n ó a l doc-
tor L ó p e z Si lvero. Jefe del Negocia-
do de Higiene In fant i l de la Secre-
t a r í a de Sanidad para que ae tras la-
, d a r á a dichos t é r m i n o s e in ic iada la 
correspondiente i n v e s t i g a c i ó n . 
A y e r r e g r e s ó el doctor L ó p e z S i l -
vero. Inmediatamente se d i r i g i ó a la 
| D i r e c c i ó n de Sanidad en donde sos-
j tuvo u n a larga conferencia con el 
| doctor L ó p e z del Val l e , y en l a que 
¡ le i n f o r m ó del resultado de sus in-
I vostigac:ones. 
j A pesar de la r e serva que l a D i -
| r e c c i ó n de Sanidad ha guardado con 
I los periodistas, pudimos saber que se 
i ha comprobado en parte lo denun-
! ciado. 
' E l doctor L . Si lvero c o m p r o b ó que 
j el ganado perteneciente a l a Jefatu-
i r a L o c a l de G i b a r a , l e h a b í a sido 
prestado por un empleado de aque-
l la , a un part icu lar , con lo que se 
i n f r i n g í a n las leye? vigentes. 
T a m b i é n el doctor Si lvero pudo 
comprobar que el Jefe L o c a l de Sa-
nidad de Santa Isabel de las L a j a s , 
no reside en el t é r m i n o de la Je -
fa tura sino en el pueblo de Ciego 
Montero, pertenecienite a la jur i sd ic -
c i ó n de Rodas. 
E s casi seguro, que tan pronto el 
doctor Silvero eleve su informe al 
\ doctor Porto, é s t e disponga se ini -
I c i é expecliente a l empleado de la Je -
j fatura de G i b a r a y a l jefe local de 
Santa Isabel de las L a j a s . 
N U E V A J K I A T U R A L O C A L 
H a b i é n d o s e creado el Municipio 
I de Guamaro , el Secretarlo de San i -
i dad, ha dispuesto la c r e a c i ó n de una 
' j e f a t m a local de sanidad en aquel 
t é r m i n o . 
E L D R . C A P O 
E l doctor Morales Garc ía , Jefe L o -
¡ cal de Sanidad ae la Haba>na, dis-
ipuso t n ei d ía de ayer que el doc-
Itor A n d r é s Capó , que venía* desem-
I p e ñ a n d o el cargo de Jefe del Nego-
ciado d t Reconocimiento y E x p e d i -
i c i ó n de Certif icados de Salud, pa-
, sase o. ocupar su puesto, pues en 
' a q u é l solo estaba interinamente. 
T a m b i é n dispuso la Je fa tura L o -
j ca l de la H a b a n a que ocupase e l 
\ cargo otie deja el doctor C a p ó , e l 
\ doctor R o d r í g u e z Acosta. 
j L O S P R A C T I C O S D E F A R M A C I A 
S e g ú n nuestras noticias a l a f i rma 
del Secretario dg Sanidad se encuen-
\ tra un decreto por el cua l se conce-
I de un plazo de seis meses a los prác -
ticos de farmacia para que puedan 
é s t o s someterse a un e x á m e n que los 
i capaoi t f para obtener efl, t í t u l o de 
\ p r á c t i c o s de farmacia . 
E s t a r e s o l u c i ó n la ha tomado el 
'doctor Porto, en vista de la nega-
j t iva de los f a r m a c é u t i c o s de asis-
j l i r a la conferencia provocada por 
I a q u é l entre é s t o s y los p r á c t i c o s en 
I d í a s pasados. 
| ' 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
A y * r pr la m a ñ a n a , v i s i t ó al doc-
! tor L ó p e z del Va l l e . Director de Sa-
| nidad, el doctor- Quevedo, Supervi -
1 sor de Sanidad en la provincia de 
| C a m a g ü e y . 
E l doctor Quevedo i n f o r m ó del re-
sultado de su vis i ta a las je faturas 
locales de l a p'ovincia , habiemdo 
comprobado qu<^ i r d a s cumplan io 
O T R O M A S Q ü E C l i 
s u e s t w g o 
Habana , Mavo f A 
S r . D r . Arturo C.' B ^ ^ t l 
Muy s e ñ o r m í o : 
¡ Habiendo padecido largo ti» 
¡ e s t ó m a g o y babiendo ton, . ^ t l 
¡ ' •Peps ina y Ruibarbo i , 
haberme sido recomendado ! 
¡ a m i g o , me en-uentro ^ U 
¡dad completamente curado 
Dir i jo a usted la 
:que si desea )a dé a ia r.. 
como una prueba m á s al nfiS^M. 
,1o que es para el e s térra-n o? Co t 
| s ina y Ruibarbo Bosque"0 p«r 
De usted ¿ centamervre 
( f d o . ) Eustasio a rvn 
B a t e r í a de S tnta 'Jlara r v * » 
Nota—C-i-dado con ias S ^ z " ^ 
nes, exija ;-? nombre • B, t; •-
jque garantiza el producto. 'J';";" 
¿ i s p u e s t o en dist'.^as c irculan 
la dir-^rción del ^sino. P* 
I N G E N I E R I A S A M T l R i . 
Se han aprobado los Dlanl 
guientes: ^ t-
Ave . de Wl i son y F . , Ved¡üin , 
: M e r m i - i a R . Vda de * 
; Ave. R e p ú b l i c a 16ti, de Ricard •• 
t í n e z . Parque esquina a Sah-Ji 
I ( le tra h e i, de Francisco Ma ' 
j i i c z D í a z . San Lázaro entre Ca-J^ 
i y V i s ta Alegre, letras A y g i r * 
j A l f o n s r . Beaavides entre Maueo-
Remedios , de R. García Bango v 
j l o j a 182. de Cramen Larríiiara 1*1 
fumas 83, de Oscar Aházar' w 
ini tas Ŝ O MI2. ampl iac ión de 'vS" 
; co, de F é l i x Bueno. Vaseo df v 
l í 64, do Alvaro:: Mena y C 
H a sido rechazado calle 8 
11, Vedado, de R a m ó n V. de Coló1 
bres. carece cert i f i cac ión documw 
tada de la existencia de medianh 
anterior a l a ñ o 1917. 
alt . 8 S 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r a l 
p e l o 
U n ba-'bero de Cinc innat i explica 
la manara de hacer la en 5 minutos. 
Cualquier persona canosa puede 
parecer ve.nte a ñ o s m á s joven si se 
aprovecha de la receta dada por un 
barbero de Cincinnat i , para devolver 
a l cabello su coior natural . He aquJ 
la receta: 
A ñ á d a s e a medio l itro de agua 28 
gramos l e "bay r u m " . 7 gramos de 
g l icer ina y una caj i ta de Compues-
to de B a r b o ; ag i t e*» bien hasta que 
se disuelvan los ingredientea, los 
cuales pueden comnrarse en cualquier 
botica por muy peco . -
Apllqu-itse esta p r e p a r a c i ó n al ca-
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo r e c o b r a r á el matia 
deseado. E s fác i l de apl icar , no es 
[»egajosti ni grasienta, no mancha el 
cuero cabelludo y no se cae <on el 
roce. 
E s t e 6 S m i R 6 Q a i o d e P a s c u a s 
y flño N u e v f 
¿ Q u i e r e s fllgo I M 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prepararse pura la ruda prueba del 
alumbramiento, dando fuerza a sus ór-
ganos y aliviando sus dolores, coa el 
C o m p u e s t o Y e ^ e t e l 
D e L t f d i a £ . P í n k h a m 
T E lo he seleccio- 11 nado «ñire lo? rli- « 
versos juegos de mim-
bre Italiano, expuestos 
en las casas de 
•UDICINt CO, LVN 
TSITIBi íTS H E Y Y H A B A N A 
ÍA1T B A P A S I t Y CONSUIiADC 
BBX.ASCOAXK'. NUM. 61 Vi 
I D E A S O ^ Z O S 
I D i 11 11 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
^. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le^eerá 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud-por primera vez. Envié 15 i para una muestra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
New York 
C r g m a O r i o n t a l 
d e G o u r a ü d 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
r m m , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y su o r q u e s t a de N e w Y o r k , L o n d r e s y París 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
9 P «él 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r General. 
n i 11 
3 E i r 
« 9 6 . 
F O L L E T I N 8 3 
R U L T A B 0 S 
Novela trea partea 
J U L E S M Á R Y 
S E G U N D A P A R T E 
fDe vent» en la Librería "Ua MoOsm» 
t-otidU". i'l y iLargall, (antea 0|»i¿W(>> 
( C o n t i n ú a i 
¡ L i a t i m a ! ¡Nt; p o d í a ser nadie 
a á s que B a s l i a n a ! ¡Y Bas t iaua , ena-
aoracla: ¡ A h ! ¡K.o tonces y a h a b í a n 
cabudo sus espantosos apuros, y to-
iau I X Í puertas del cielo se a b r í a n 
•ara é i ! 
— ¡Jp, j e ! ¡ q u é contento se h a ; 
• uesto el s e ñ o r ! — e x c l a m ó el j a r d i -
lero. 
Gaspar le o f r e c i ó un luis . 
— N o soy r i c o . Quis iera poder 
^compensarle a usted de otra ma-
.'--ra. ! 
— Y o no soy un hombre aficiona-
o al dinero - . . Si me intereso por 
os amores del sef íor , e« por pura 
unda l . . . T a m b i é n uno ha sido jo-
en como todo ei mundo. 
— T i e n e usted una l lave dea hotel ! 
onde viene esa s e ñ o r a ? 1 
— S ( . . . , como tengo*una _llave del 
p a b e l l ó n de usted y de los d e m á s . . . 
— ¿ Q u i e r e usted p r e s t á r m e l a ? . . 
— ¡v-h! ¡ o h ! — t e p l i c ó el viejo 
q u i t á n d o s e la gol ra y r a s c á n d o o e la 
caboz!. 
• il.a un poc-j arriesgado lo que 
le pido a usted? 
— ¡ D i a n t t e ! ¡ P u e d o perder mi co-
locati;')ii si bay un d i s g u s t o ! . . . 
— «,Qná puede ocurr ir . e a usted de 
M a l í ' X í d u . Rf C.'exk ne . . . Si .jáa 
i- ñci; i vifi ie Tvarftioiit*. por mi . Je 
ag' .ulM á mucho uiJ ü - r c r e c i ó n , y n > 
s í ai5!i>ít:ira d1? Í8l í-'i« vimionto c i a u -
dn ¡no pi L'(!etn¿ da ;mprovTiso • •. ••i 
el la 
— E i usted tan s i m p á t i c o y tiene 
una manera de hablar tan persuasi-
va, que no se le puede negar n a d a . . , 
— E n t o n c e s ¿ e s t a m o s conformes? 
¿ L a l lave? 
— A . i u í e s t á . . - , sea p r u d e n t e . , . 
No tengo nada m á s que mi p o r t e r í a 
para vivir." 
— C u e n t e conmigo. 
Gaspar s a l i ó , s í l . ^ f e c h í s i m o . Se re-
p e t í a , loco de contento: 
— ¡ Ü a s t i a n a ! ¡ E a s t i a n a , enamora-
da! 
E l j ard inero 1c miraba a l e jarse . 
Y g u i ñ ó los ojos de una manera muy 
singular. H u b i é r a s e dicho que aca-
baba v'.vi cumpl ir una m i s i ó n y que 
so felicitaba por haberla tlevado a 
cabo. 
Gaspar e n t r ó en su c a s a . H a b í a 
pasado la hora en que la desconocida 
se desl izaba todos los d í a s en el 
liohei inmediato. E r a preciso espe-
r a r hasta e l d ía s iguiente. E s p e r ó , 
I febril , presa de violenta t u r b a c i ó n ; 
I no se c o n o c í a . 
De repente, se dijo en voz a l ta : 
— ¡ L l é v e m e el diablo s i no estoy 
enamorado! . . . 
Y tras de reflexionar un instante, 
' a ñ a d i ó : . 
— ¡ T a n t o mejor : d e s p u é s de todo, 
si la q u i e r o ! . . . ¿ E n d ó n d e e s t a r í a 
el m a l ? ' 
| No d u r m i ó bien. T e n í a fiebre: 
¡ N o ! ¡ E r a demasiada suerte! No po-
día creer que fuese v e r d a d . . . 
Su rostro t e n í a una e x p r e s i ó n de 
! fatiga, sus ojos estaban apagados. . , 
— H o y no está", nada guapo, ami -
\ go G a s p a r . . . 
E n v i ó a Leopoldo a rogar a l por-
¡ tero que espiase la l legada de Ta 
desconocida y que avisase ensegui-
¡ d a . 
A eso de las diez, se p r e s e n t ó Leo -
poldo. 
Hizo una s e ñ a misteriosa, a su 
I amo, que se paseaba a lo largo de 
i '.a pradera, y con una mirada s e ñ a -
| l ó el hotel. 
— ¿ H a l legado? 
— S í , hace cinco minutos, 
j — E s t á b i e n . . . ¡ V o y a l l á ! . . . 
Y bruscamente, c e r c i o r á n d o s e de 
• (jue tenia l a l lave en el bolsillo, saldó 
; del j a r d í n , i 
V I 
A F 1 M B U S T E R O . K M B U S T E R O Y 
M K D I O 
No n e c e s i t ó servirse de la l lave; 
la puertai del hotel en que acababa 
de entrar la desconocida, estaba 
ah ier ta . S L • 
S u b i ó muy despacio la e sca lera . 
Todos los (Cuartos del pr imer piso 
a p a r e c í a n cerrados, a e x c e p c i ó n de 
i'no solo, cuya puerta estaba de par 
en p a r . 
/ . E s t a r í a a l l í e l la? Y a q u i é n iba 
h v e r ? 
D i ó dos pasos m á s , y se e n c o n t r é 
en el umbra l de la puerta . 
Habla acertado. 
Sentada en la ú n i c a s i l l a que 
amueblaba aquel la h a b i t a c i ó n , una 
rniiier le v o l v í a la espalda . Como 
no t e m í a ^er sorprendida, se h a b í a 
echado hacia a t r á s la ampl ia capa y 
levantado el velo que ocultaba su 
rostro . 
E r a , efectivamente. aquella a 
quien Gaspar esperaba, aquel la a 
quien b u s c a b a . ; . 
M u r m u r ó en voz b a j ^ : 
— ¡ B a s t i a n a ! . . . 
E s t r e m e c i ó s e la joven y se vol -
v i ó . 
— ¡ G a s p a r ! 
Y , durante unos incitantes—duran-
te unos segundos, que parecieron 
e ternos—guardaron s i lencio . 
V a c i l a b a él entre la a l e g r í a del 
triunfo y el sentimiento muy vivo 
que desde la v í s p e r a se habla adue-
ñ a d o de tiu a lma y de su cuerpo. 
A d e m á s , apesar de todo, aunque 
lo esperaba, esentía no s é q u é pro-
fundo estupor al encontrar a l l í , a l 
f in , a l a intangible j o v e n . 
¿Y B a s t í a n ? 
Pocos momentos antes, habla oí-
do c r u j i r los p e l d a ñ o s de la escale-
r a bajo los pasos de G a s p a r . 
Y cuando p a s ó por la v e r j a del 
j a r d í n , el portero c o r r i ó hacia el la 
y le dijo r á p i d a m e n t e algunas pala-
bras: 
— ¡ T i e n e la l l a v e ! . . . 
A l oir al miserable que se a c á r c a -
ba, no se t u r b ó . ¿ N o le h a b í a di-
cho al s e ñ o r Olagier: "Desde hace 
tiempo, ya no tengo miedo"? 
S o n r i ó , con una e x p r e s i ó n extra-
ñ a , de amarga i r o n í a , de odio satis-
fecho, y m u r m u r ó : 
— ¡El es! . . . 
C a s i inmediatamente, a d i v i n ó que 
estaba muy cerca, en el umbra l , de-
t r á s de el la, e inc l inada como si mi-
rase hacia el j a r d í n , s e g u í a eonrien-
do. 
Oyó que la l l a m a b a . "Bas t iana"! 
Entonces f u é cuando compuso brus 
camente su rostro y se l e v a n t ó : 
E l rostro que Gaspar v i ó , el ros-
tro e n g a ñ a d o r , f u é el de una mujer 
en extremo turbada, p á l i d a , con los 
ojos llenos de l á g r i m a s ; el rostro de 
una mujer de quien el' amor se ha 
s e ñ o r e a d o , a quien domina el amor, 
que ha hecho todo lo imaginable pa-
r a defenderse contra el amor, y que 
c o n f e s á n d o s e vencida no se defien-
de . . . 
¡Y é l , el miserable, que tanto ha-
b í a mentido, se d e j ó e n g a ñ a r por 
esta ment i ra ! . , . 
C a y ó de rodi l las , pero en la puer-
ta, lejos de la joven, s in atreverse 
a a v a n z a r . 
— ¡ B a s t i a n a ! ¡ B a s t i a n a ! ¡La amo! 
¡ ¡Y no m e n t í a ! ! 
Como aniqui lada por la e m o c i ó n 
la joven tuvo que sentarse . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! — mur-
m u r ó . 
Y , sorprendida de esta suerte, en 
flagrante delito de amor, el pudor 
se sobrepuso a todo en e l l a . U n v i -
vo rubor se e x t e n d i ó por su frente... 
— s í , aquella n iña que nunca c o n o c i ó 
la mentira, supo r u b o r i z a r s e , — ¡ T . . 
y o c u l t ó la cabeza entre las ma-
nos . . . * 
— ¡ B a s t i a n a ! — d e c í a Gaspar en el 
colmo de la embriaguez y del em-
beleso,—hable usted, hable usted..., 
no d a r é un paso, no me a c e r c a r é si 
usted no quiere, si usted no me di-
ce una pa labra o hace una s e ñ a . 
P e r d ó n e m e el haber venido, y s i mi 
presencia la asusta, m s iré , Bast ia-
na , me i r é . . . 
Se h a b í a levantado. R e t r o c e d i ó . 
L a s manos de Bas t iana se apar-
taron de su rostro, y é s t e r e a p a r e c i ó , 
con el radiante fulgor de sus ojos, 
llenos de p a s i ó n y b a ñ a d o s en lá-
g r i m a s . 
— ¿ Q u é desea usted, y a qua ha 
veniao? 
— C a s í i a n a — dijo M a n l e ó n fuera 
de s í — ¿ m e ama» usted? 
No v i ó el espantoso sufrimiento 
que áe r e f l e j ó por un instante en 
aquellas facciones tan puras, dela-
tando el dolor de aquel c o r a z ó n , n i 
el esfuerzo que tuvo que bac 
joven para responder. ^uom^ 
No v i ó nada; o y ó ^ n c d ^ n,: 
estas palabras, pronunciadas 
tenue, como un soplo: 
— ¿ M e ama Usted también* 
— C o n l o c u r a . . . minti6 el * 
Y tampoc* esta vez mintw 
fame. Bast iana piosiguio. in,:jS-
— Y o he probado ^ [ ^ L c i i '-
do acá , en donde, en la ci e:i 
que nunca me descubrir ía u- de ^ 
dichosa porque estaba cerc 
ted. . . _ 2ún ^ 
Pero, de usted, Gaspar. 
d o . . . i-
— ;Ob! ¡ q u é cruel ! X ¿ J f ^ : ' 
da usted? Un día le esCTl\ i^ 
quiere usted ^onven"rs nlle 1c 
p ó n g a l o a prueba!" Lo Q 
bí se lo repito. . . Ksto/ 
a todo- a usted 5' 
— Q u i z á le recuerde a 
p r o m e s a . . . , déi*"' 
— L o d e s e o . . . Y ahora, 
dirigirle un reproche. • • 
- S i . . ' . ¿ P o r n n é . t e n e ^ j 
a ñ o s lejos de n ^ ^ " " , . . * de «' 
ci l lamente para convencer 
no la o lv idaba? . • • y t a * ^ 
— Q u i z á fuese por eso. j ^ T » ^ 
por otras cosa. E n P ^ d * * ! 
í r á g i c u muerte de 1 a señora 
l e ó n t r a s t o r n ó mi vld^|-'ted ^ ^ 
vo no podía olvidar ^ u.t ^ . 
e a ñ ó . h a c i é n d o s e amar o Jto ^ 
bre falso, l l e v á n d o m e j a ^ d l ^ 
famil ia que no era la suy 









^ ¿ z < ? 5 p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma Ifl Mie l de Alqu i t r án de Pino del D r . Bel l , antes que tencas que recurr i r 
« tratamientos más costosos y sufras m á s . Las medicinas que los doctores 
mudemos prescriben, es tán combinadas con el antiguo y seguro remedio 
casero, el jarabe de a lqu i t rán de pino. Detiene el curso de ia tos, alivia la 
inflamación y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. N o 
es nociva. En las farmacias 
¿ P A D E C E U D . D E 
E S T R E Ñ I M I E N T O ? 
¿ E S S U D I C E S -
^ T J O N P E B F E C T A i 
" f AS Pildoras Paw Paw de Muny( 
xu r á n su defecto y e l iminarán las 
Ttrt CAÍ* padecimiento • 
J/wkjwi tiene un tralamiento 
Pídale a su boticario o • 
aoiotros directamente, 
nuestro folleto "GUÍA 
• DKI.ASAl. l 'p ." 
r'on correei-
causas del 
es t reñ imien to . 
Ellas son distinlas a todos los d e m á s laxa-
tivos o purgantes. E s t á n preparadas con la 
maravillosa fruta P a p a í n a (Papaya) combina-
da con ungüen tos confortantes. No i r r i tan n i 
inflaman las paredes de los ó rganos digestivos, 
evitando los dolores de vientre o en los intes-
tinos. A l contrario, ejercen sus propiedades 
medicinales con suavidad y facilidad, y regu-
larizan los movimientos intestinales. 
Muchas son las personas que bendicen el 
descubrimiento de esta famosa medicina. 
Los Remedios de M u n y o n se venden cu t o -
das las farmacias y droguer ías . 
M U N Y O N 
R E M E D Y C O M P A N Y 
S c r a q t o n . E * ^ U , S. A i 
" D r . P E R E Z - V E N T O " 
e r t e e d a d f : n e r 7 i f > » « y m e n i i k a . P a r a Sras . c x c l u s j v a / u e o l t . 
C * l i e I d a r r e t o . t ú m e ve t í . Ü u a n a b a c o * . 
C A S O S y C O S A S ] 
F I L A T E L O F O B I A 
Tiene un mis t e r—cuyo nombre 
ahora mismo no recuerdo 
por ser demasiado l a r o — 
una c o l e c c i ó n de sellos 
que dicen e s t á valuada 
en dos millones de pese;. 
Ta? cosa no se concibe 
m á s que al l í donde el d ine ro 
es "ilvo que abund i tanto 
como el m a í z , p o r q u : creo 
— y ruego que me perdonen 
los s e ñ o r e s f i l a t é l i c o s — 
que es esa una extravagancia 
censurable. ¡ N o hay derecho 
a va luar de ese modo 
cosa de tan poco m é r i t o ! 
M i r á n d o l o b ien , ( .qué encanto 
puede haber en unos sellos 
que vienen desde !a China 
o de Rusia , por e jemplo , 
y que han pasado por macos 
sabe Dios si hasta de enfermos? 
M e expl ico , s í , que se gasten 
mil lonadas en objetos 
que puedan servir de adornos, 
a d e m á s de que, por viejos 
o por a r f í s t i cos , tengan 
u n indiscut ib le m é r i t o ; 
pero a m í que no me d igan 
que papeluchos mugrientos 
pueden valer dos millones 
en n inguna parte . Ent iendo 
— y vue lvan a perdonarme, 
los s e ñ o r e s f i l a t é l i c o s — 
que tener en un a rmar io 
una c o l e c c i ó n de sellos 
es como guardar palil los 
de dientes usados. Y eso 
se lo discuto a cua lqu ie ra : 
¡ h a s t a al Jefe de Correos! 
Sergio A C E B A L * 
/ 
S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r -
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e C o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » . l a m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a , 
o l 0 A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
' L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
aiiwniiiiiiín immiiiiiiiifn • cmnnnni • niiniiiiiiiiiii • i i i i i i i i i i i i i ü j 
P O R T E R Q U E D A D P O B R E H O M B R E 
U C E O D E E S P E R A N Z A 
M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
TELEFONO A.3329 
m e t e s 
o c i n a 
m a s 
o r n o 
P R E C I O 
L a e s c u l t u r a l a r t i s t a d e l a p a n t a l l a , d i c e : 
(i oOts poudres de liz ' Freya" sont peur les vedettes de cinéma. 
Lstayez tes "mauoes" a la lumiere artificielU. kt V D Ü S verrez 
votre visage digne de toas le "premiers plaus". 
L o s P o l v o s d e A r r o z F R E Y A s o n u l t r a i m p a l p a b l e s 
y s e f a b r i c a n e n s i e t e v a r i e d a d e s : B l a n c o , R o s a 
I y 2 , R a c h e l I y 2 , M o r u n o y M a l v a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
E l a ? m á t ! c o que su f re t odo e l a ñ o , , 
como el que s ó l o estfi bajo los efec-
toa de ?i; m a l eu la é p o c a i n v e r n a l , 
soa i o;co3, des r r cooupados que no i 
d e j a r á n de p a l - j c e r r-anea, p o r q u e 
desoyen el conseL-» r a b i o de los que 
Ies d;cen que t o m a n Sanahoga, l a 
m e d i c a c i ó n de l asma, que se vende | 
en to . i í .? las bot icas * en su d - j y i -
siLo hi C r i s o l , N c i k i u í o y M . t n r i , ,. . 
Uaban&< el asm? se c u r a e n todo* 
sí iá i j ' i d o s caan.fy .-.o t o m a ^ana-
huKO, Deje su ¿ s i i t i m á n d o L : 
2 i 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o \ 
i . I C E N C I A s COMBRC1A i . i :s 
De la A l c a l d í a se h a n so l i c i t ado 
las l icencias comercia les s i gu i en t e s : 
S e r a f í n G a r c í a , para pues to de 
de tabacos y c iga r ro s en Z u l u e t a 
2 2 ; Ra fae l Vega Caso, pa ra t a la -
b a r t e r í a en A g u i a r 5S; V i c t o r i a n o 
de l a Vega , para c o n t r a t i s t a de 
obras en Cuba 13, a l t o s ; Naza r io 
Ig les ias , pa ra t r e n de can t i na s en 
San Anas tas io y T e j a r ; Gus tavo A l -
q u í z a r , pa ra a l m a c é n de p ianos en 
A l d a m a 4 6 ; A n t o n i o F o n g , pa ra 
puesto de f r i t u r a s en A c i e r t o í ; Jo-
s é San te i ro R e g ó , pa ra e b a s n i t e r í a 
en Concord i a 1 2 3 ; J u a n L u í s , pa ra 
puesto de f ru t a s y h o r t a l i z a s en el 
Mercado U n i c o ; W . W . B o y d , pa-
r a comis ion i s t a en A g u i a r 7 1 ; G . 
W o n g , para ven ta de aves y huevos 
en Perseverancia 3 5 ; M a n u e l D i é -
guez. p a r a f a b r i c a c i ó n de e&cpbas 
t u San Sa lvador 4 5 ; A n d r é s L ó p a z , 
pa ra t i e n d a de t e j idos en Rayo 3 9 . 
Q U E J A D E UN A L C A L D E 
• 
E l A l c a l d e del M a r i e l ha d i r i g i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l de esta cap i -
t a l , p i d i é n d o l e que d ic te las ó r d e -
nes o p o r t u n a s para que las m u l t a s 
que son enviadas por a q u e l l a A d -
m i n i s t r a c i ó n se n o t i f i q u e n d e n t r o del 
t e r m i n o que s e ñ a l a la L e y . 
Obedece esta que j a a que r ec i en -
t emen te una m u l t a , env iada por la 
A l c a l d í a del M a r i e l f u é n o t i f i c a d a 
a los ocho d í a s de r e c i b i d a por al 
inspector Cano . 
M O L E S T A N A L V E C I N D A R I O 
E l s e ñ o r A r m a n d o A l u m y o t ros 
vecinos de la calzada de L u y a n ó , n ú -
m e r o 171 a l 177, han so l i c i t ado de 
l a A l c a l d í a que se p r o h i b a j u g a r 
base ha l l en el solar y e r m o que 
existe f r en te a sus d o m i c i l i o s , pues 
la pe lo ta cae con f recuencia en los 
por ta les y ocasiona d a ñ o s en gus 
res idenc ias . 
ne D ' A r c o " toda el agua po tab le 
que neces i te . 
P O R D E S O B E D I E N C I A 
Se ha pedido a l a A l c a l d í a que 
d i sponga la c o n d u c c i ó n a l a Escue-
la R e f o r m a t o r i a de Aldecoa de l a 
m e n o r M a r í a L u i s a Lazcano I n f a n -
z ó n , po r haber sido condenada po r 
e l Juzgado Cor recc iona l a r e c l u s i ó n 
en la m i s m a hasta que c u m p l a la 
m a y o r í a de edad, eu causa por des-
obed i enc i a . 
S O B R E T R A I T C O 
E n la J e f a t u r a de P o l i c í a se ce-
l e b r ó ayer una r e u n i ó n , a la c u a l 
c o n c u r r i e r o n e l Jefa de d i cho Cuer-
do, e l Jefe d e l D e p a r t a m e n t o de 
G o b e r n a c i ó n del M u n i c i p i o , el cap i -
t á n V a l c á r c e l , el i ngen i e ro B e r t o y 
el P re s iden ta de los C h a u f f e u r s , 
L e o p o l d o G o n z á l e z , t r a t a n d o sobre 
e l t r á f i c o po r la ca lzada de Ga l i a -
no y p o r los a l rededores de l Par-
que C e n t r a l , con m o t i v o de estarse 
p a v i m e n t a n d o las calles f r en t e a d i -
cho P a r q u e . 
E n cuan to a l t r á f i c o po r l a A v e -
n i d a de I t a l i a se c o n v i n o en i m -
p l a n t a t en breve, po r v í a de ensa-
y o , el p royec to de s u p r i m i r los pa-
r ade ros de v e h í c u l o s en d i c h a v í a , 
desde las diez de la m a ñ a n a basta 
las seis de l a t a rde , desde N e p t u n o 
a Z a n j a , y no p e r m i t i r que los a u -
t o m ó v i l e s t a n t o p a r t i c u l a r e s como 
de a l q u i l e r se es tac ionen f ren te a 
los e s tab lec imien tos a esperar a las 
f a m i l i a s que c o n d u c e n . 
Se a d o p t a r o n t a m b i é n a lgunas 
med idas p a r a r e g u l a r el t r á f i c o 
m i e n t r a s d u r e n los t r aba jos de pa-
v i m e n t a c i ó n de las calles a l r ededor 
de l Pa rque C e n t r a l . 
E L C R U C E R O " J E A N N E D ' A R C O " 
Po r la A l c a l d í a se han dado ó r -
denes a: A d m i n i s t r a d o r del E s p i g ó n 
de P a m a , para que s u m i n i s t r e , g ra-
t u i t a m e n t e , a l c rucero f r a n c é s "Jean 
C O M P R O B A C J O . N 
P o r la S e c c i ó n de I m p u e s t o s Te-
r r i t o r i a l de l D e p a r t a m e n t o de A d ^ 
m i n l s t r a c i ó n de I m p u e s t o , se h a n 
c o m p r o b a d o las ven tas de 21 casas, 
a d v i r t i é n d o s e d i fe renc ias en t re el a l -
q u i l e r dec la rado y e l que p roducen 
r e a l m e t t e esas f i n c a s . 
P o r cons igu ien te , se h a n hecho 
las r ec t i f i cac iones necesar ias . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Subasta P ú b l i c a para las Obras de A m p l i a c i ó n y Reformas del Palacio 
Social 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva , se ?acan a P U B L I C A S U B A S T A 
¡as obras de a m p l i a c i ó n y reformas del P o ' r d o Soc ia l (Paseo de M a r t í 6 1 ) 
con s u j e c i ó n a los planos y pliegos de condiciones t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s 
que se ba i l an de manif ies to en esta S e c r e t a r í a . 
L a Subasta se e f e c t u a r á el d í a 2 6 de Enero actual , a las ocho y me-
d ia de !a noche, ante la Junta Di rec t iva , y hasta ese m o m e n t o , se a d m i -
t i r á n proposiciones en pl iego cerrado d i r ig idas a l s e ñ o r Presidente Socia l 
Habana , 6 de Enero de 1925 .—Crr los M a r t í , Secretario General . 
C 29J a l t . 2d 6 
•pfjMJlujiuuuwmnmaiiiiiiniiiirimimiiinnimmim 
E L A Ñ O 1914 llegó á Cuba l a primara remesa de tubos de 
S A N I T U B E S 
• e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a i 
I profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. | 
1 Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se I 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida § 
I siempre SANTTUBE. 
SAN1TUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
Repúbl ica de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 1 . . . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a | 
ÜJüniiiiiiiiiiiJiiiiii.'MiiKjiiii'iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiKjiiiiiiiiiiiii; iiiiiiuiiic:iniiiiiiiiu]iiiiitiiiii.(]iiitiiiuiiiuiiiiiiiiiiiit}Ci 
A s í hace e x c l a m a r e l h o m b r e que 
r e t o r c i d o p o r el r e u m a , sufre y p r o -
voca la c o m p a s i ó n . E l r e u m a m a r t i -
r i z a , t o r t u r a a q u i e n no lo a taca v i -
g o r o s a m e n t e con A n t i r r e u m á t i c o de l 
d o c t o r Russe l l H u r s t de F i l a d e l f i a , 
m e d i c a c i ó n que c u r a todos los r e u -
mas, en todos los estados y en to -
dos los t i e m p o s . A n t i r r e u m á t i c o de l 
•doctor Russe l l H u r s t de F i l a d e l f i a . 
se vende en las b o t i c a s . Es l a sa lva-
c i ó n de los r e u m á t i c o s en esta é p o -
c a . A l e j e su r e u m a t o m á n d o l o . 
A l t . 4 E 
" r a = = - = — — — j 
¡ S e ñ o r a , G r a n L i q u i d a c i ó n ! < 
Es d e g r a n p r e c i s i ó n a n u n c i a r l e n u e s t r a g r a n c o l e c c i ó n d e 
c a p i t a s d e e s t a m b r e p a r a N I Ñ A S d e 4 a 1 2 a ñ o s ; s u p e r a n d o 
l a c a l i d a d y b u e n a c o n f e c c i ó n d e d i c h a s c a p a s , s i e n d o sus 
p r e c i o s d e $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . R e d u c i d o s a m i t a d d e s u 
c o s t o . 
S ó l o nos q u e d a d e j a r l o a l a c o n s i d e r a c i ó n d e u s t e d e n 
t a n t o e s p e r a m o s e l h o n o r d e s u v i s i t a . 
A s i m i s m o " L A G L O R E T A C U B A N A " les p r o p o r c i o n a e l 
p l a c e r d e e x a m i n a r e n sus g r a n d e s s a lones d e c o n f e c c i o n e s , 
n u e v o s y o r i g i n a l e s m o d e l o s p a r a n i ñ o s d e 2 a 15 a ñ o s e n l o 
c u a l h e m o s h e c h o u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a . N o o b s t a n t e es-
t o , u s t e d p u e d e p e d i r ^ r e c i o s ; n u e s t r o p e r s o n a l l o h a r á c o n 
s u m a c o m p l a c e n c i a . 
R O P A . S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y C O N T C C C I O N E S 
" L a C a s a d e l o s N i ñ o s " 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
S. R A F A E L , 3 1 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l f . A . 3 9 6 4 
C249 . A l t . 3d-
1 
Ella igno^,'3 Onza ue 
prevencwn 
tiempo su boca 
4 d e c a d a 5 
Esos son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—así 
como miles mas jóvenes—son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
Lo mismo que un barco requiere muchísima 
atención debajo de la linea de flotación, igual 
la necesitan sus dientes debajo de las encías. 
Si las encías se recogen, algo grave ocurre. 
Los dientes se aflojan, exponiendo su base a la 
picadura. Las encías mismas se ponen blandas 
y sangran fácilmente. Se forman bolsas que le 
dan entrada dentro del sistema a enfermedades 
orgánicas. Muchas veces, al recogerse, desfigu-
ran la boca. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
para las Encías, evitará la Piorrea o detendrá 
su avance. Forhan's es segura, eficiente y de 
buen sabor. Conserva la salud de las encías, 
corrige los puntos débiles en éstas, endurece 
los tejidos de modo que le brinden a los dientes 
el sostén que necesitan y mantiene la boca 
fresca y saludable. 
Forhan's es algo mas que un dentífrico: evita 
la Piorrea. A miles les ha probado ser benefi-
cioso durante años. Para su propio bién pida 
y obtenga Forhan's, para las Encías. E n todas 
las Farmacias. 
Formula de R. J. Forhan, D. C D. 
Forhan Company, Nueva York 
R r h a i i ' s 
P A R A L A S E N C Í A S 
Mas que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agvniv ( l iMic ru l U x c U i b Í t o : A L l í f c i n v/ I ' i i v * i , i A 
San J u u u de Dios 1 . I c l í . A U13Ü. A p a r t a d o 2 3 1 0 , U a b a n a , C u b a 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un faro de-
pende de unos buenos 






E n las elecciones generales v e r i -
f icadas el d í a 2 1 de l pasado mes de 
( D i c i e m b r e , r e s u l t a r o n electos los se« 
I ñ o r e s a i g u i e n t e s , que i n t e g r a l ! la 
D i r e c l i v a que ha de r e g i r los des t i -
nos de este L i c e o d u r a n t e e l a ñ o 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i c i n c o : 
P r e s i d e n t e : D o c t o r R o g e l i o Car-
ola R u i z . . . 
P r i m e r Vice .ores idente : Robus t i a -
no T o r r e s M o n t e r o . 
Segundo V i c e p r e s i d o n t c : B a u d i l i o 
L ó p e z R o q u e . 
Secre tar io , : J o a q u í n F . Carreras . 
V i c e s e c r e t a r i o : Doc to r Carlos . 1 . 
A c o s t a , J r . 
T e s o r e r o : D e l i o X ó i i e z B e n e t . 
V i c e t e s o r e r o : D o c t o r Pab lo D í a z 
í R í o s . 
V o c a l e s : S e ñ o r e s A n g e l de l V a l l e 
I J i m é n e z . X i l o A l v a r c z G a r c í a , Ra-
( f a e l R o d r í g u e z A l v a r e . •, Sa lvador 
i A l o m a Oropesa, B e l l s a r k i G o n z á l e z ! 
E g ü e , Sa lvador F e r n á n d e z G o n z á -
lez, d o c t o r Oscar C . V a l d é s y V a l -
' r l é s ; J o a q u í n A l o m a C a m p a . 
S u p l t n t e s : S e ñ o r e s A b e l a r d o R í o s 
j R í o s , E l a d i o S á n c h e z del V a l l e , Joa-
q u í n L ó p e z P é r e z , Car los .T. Acns-
ta y Acos ta . A l b e r t o C.ómi*z P é r e z , 
' S i x t o R . Mesa y A l o m á . Segundo 
¡ C a b e z a s y Cabezas, J o s é R . Consu':-
j g r a M o s e i r a . 
Deseamos a la D l r e o t i r s electa 
¡el m a y o r é x i t o en sus ges t iones . 
L A V I V I E N D A D E L P O B R E 
Con este t i t u l o acaba de publicar una 
Interesante obra el i lustre Arqui tecto 
L,uis Bay y Sevilla, que e s t á llamada 
a resolver el grave problema de la v i -
vienda de. obrero, siendo de gran u t i l i -
dad, lo mismo para los obreros qu¿ 
para aquellos que e s t án interesados en 
estos asuntos. 
L A V I V I E N D A DEL. POBHK es un 
estudio cuncienzudo de lodo cuanto se 
ha realizado en el mundo para me-
jorar la , haciendo a cada cual propieta-
rio de la casa que habita . 
A I mismo tiempo el s e ñ o r Bay y Se-
v i l l a pone de manifiesto los peligros 
que en el orden moral y de la salud 
encierran las actuales viviendas de leu 
pobres, y lo que hasta la fecha se ha 
iegislado sobre las vivlenda^ económi-
cas en las principales naciones de Bu-
ropa y A m é r i c a . 
La obra del sefior Bay Sevilla for-
ma un volumen de 390 p á g i n a s , i lus-
tradas profusamente con fotograbados 
de viviendas modelos para obreros. 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a . SU. 00 
U L T I M O S UCBB.08 S Ü C I B I U O S 
N O V I S I M A GUIA D E ESPASA 
Y PORTUGAL. Manual del 
viajero y del tur is ta , con ei 
mapa general de la P e n í n s u -
la e Islas Baleares y los de 
Canarias y protectorado de 
EspaAa en Marruecos. Conte-
niendo a d e m á s 57 planos de 
ciudades y plantas de edi-
ficios nóta te les .—Esta nueva 
gula, basada en las cé leb res 
Gulas Baedeker, es lo m á s 
completo que se ha publicado 
hasta el presente, estando es-
c r i t a en español y completa-
mente moderna, siendo de 
g r a n d í s i m a u t i l idad no sólo 
para aquellos que por pr ime-
ra vez piensen v i s i t a r a l i s -
p a ñ a , sino t a m b i é n para aque-
llos que habiendo nacido, a l l í 
o habiéndolii frecuentado, han 
dejado de v is i ta r muchos luga-
res, por ignorar su existen-
cia . 1 tomo de m á s de 800 
p á g i n a s , encuadernado. JT .00 
L A H U M A N I D A D PREHISTO-
RICA. Esbozo de Prehistoria 
general, por Jaime «le Mor-
gan Obra ilustrarla con l.¿v0 
f iguras y mapas en el t ex to . 
T r a d u c c i ó n directa de la se-
gunda edición francesa, por 
Pedro Bosch y Luis Pericot . 
1 tomo elegantemente encua-
dernado $3.00 
D Í S C n E T K O S FILOSOF1CO-
L I T K K ARIOS. Diá logos de 
pasatiempo, por el P . B r u - , 
ne Ibeas. 1 tomo en 4o. pas-
ta e s p a ñ o l a . $3.00 
POESIA JUGLARESCA T JU-
G L A R E S . Aspectos de la His-
to r ia L i t e r a r i a y cu l tu ra l qe 
E s p a ñ a , por R . Menéndez 
P ida l . 1 tomo encuadernadr. 
en tela $3.25 
L A ESPAÑA DE LOS OJOS 
E N L A NUCA, por Eu t lqu lo 
A r a g o n é s . En esta obra ha-
ce ver -'u autor el error en 
que e s t án los , e spaño le s de 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de los antepasados, 
en vez de mi ra r hacia un nue-
vo porvenir que ha d? rege-
nerar a la E s p a ñ a de hoy . 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a í l . O é 
H A C I A UNA ESPASA G E X U 1 -
N A . Estudios de Ps ico log ía 
naclonul por el P. Graviano 
M a r t í n e z . 1 tomo en r ú s t i c a $1,4» 
PAISAJES y MONUMENTOS 
DE ESPASA. Burgus . Co-
lección de diez magnif icas 
f o t o g r a f í a s de todo lo m á s Im-
portante que se encuentra en 
esta ant igua • c iudad. Precio 
de la colecclfin $2.26 
A L B U M DE G O T A . Hermosa 
colección d« 434 fotograbados 
representar lo los principales 
trabajos de este gran a r t i s -
ta, con un estqdlo de la vida 
de Goya, su evoluc ión a r t í s -
tica, su arte y una c r i t i ca de 
esda una de sus obras, por 
Augusto L . Mayor . Vers ión 
e s p a ñ o l a . 1 tomo en 4o. i n * -
yor elegantemente encuader-
nado $12.00 
CURIOSIDADES G R A M A T I C A -
LES. G r a m á t i c a ampliada del 
idioma e s p a ñ o l ; lenguas v 
dialectos de la P e n í n s u l a Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas e r ó t i c a s por Manuel 
M a r t í n e z de la Vega y Gar-
cía, con un prólogo de Fran-
cisco A. Comm^leran y una 
carta laudatoria de R o d r í -
guez M a r í n , l tomo encua-
dernado en te la , . . . . . $2.00 
¡ a B B E R l A " C E R V A N T E S " PB K VR-
I.OSO Y CA. 
ATenida de I t a l i a 62, (antes Galiano). 
Apartado 1115, Telf . A-4958 Habana. 
I n d . 2 m . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R R 
D E L A M A R I N A ' ' 
P A G I N A S E I S Ü 1 A K 1 U U t L A M A K i M A fck.ero 8 d e 1 9 Z d A N O X C I U 
H A B A N E R A S \ S ' 
D E L D I A 
C E C I L I A H A N S K . V 
i f 
ET. CONCIERTO DE ESTA T A R D E 
Ceci l ia H a n s e n . p r o p i o col iseo, o f r e c e r á hoy la con-
L'na v i o l i n i s t a n o t a b l e . ce r t i s t a su segundo y ú l t i m o re-
F u é m u y a p l a u d i d a el lunes en i Cjtai 
d p r i m e r o de los dos rec i ta les que 
H a m e l o r m u s a ¿ 5 l a 6 e 
c a r n e ^ I j u e s o 
iene concer tados con la Sociedad 
M o - A r t e M u s i c a l . 
Se c e l e b r ó en P a y r e t . 
Por la t a r d e . 
T a m b i é n por la t a rde , y en el 
OH1 l v ( > \ ( ; T O N i r 
F I E S T A C H I N A 
L o m i s m o que en e l a n t e r i o r se-
r á su a c o m p a ñ a n t e e l p i an i s t a Bo-
r l s Z a h c h a r o f f . 
D a r á comienzo a las c i n c o . 
H o r a f i j a . 
U n homena je m á s . 
A l genera l Ge ra rdo M a c h a d o . 
Se lo t r i b u t a esta noche la f l o r e -
•ieute sociedad Qhi K o n g T o n g en 
su loca! de Sa lud n ú m e r o 1 4 . 
E n su s a l ó n de sesiones s e r á co-
ocado el r e t r a t o de l Pres iden te elec-
o de la R e p ú b l i c a . 
H a b r á d i scu r sos . 
Por d iversos o r a d o r e s . 
H a b l a r á p r i m e r o el doc tor E d u a r -
do V a l d é s S u á r e z of rec iendo a n o m -
bre da la sociedad ch ina el home-
naje . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e í o r A n t o n i o 
L a n , secre ta r io del C h i K o n g T o n g , 
l i a r á uso de la p a l a b r a . 
U n discurso de c o n t e s t a c i ó n . 
Del genera l M a c h a d o . 
Y el r e sumen de los d iscursos a 
cargo del doc to r J o s é Rosado A y b a r . 
A l f i n a l , b a i l e . 
O K L C A I i T K L 
? 0 » EOS TBAT21C3 
E n Faus to vue lve la rand iosa 
c in ta Los Diez M a n d a m i e n t o s a la 
E n P a y r e t . 
L a nueva o p e r e t a . 
„ . , . , p a n t a l l a . 
Es to es, L I Pa.s de b i Cas t idad , ¡ ge e x h i b i r á t a r d e v noche 
que anoche, en su es t reno, v a h o ¡ E n }as tandas de g a l a i 
g randes aplausos a la I n s . C a p i t o l i o r e p i t e a su vez la be-, 
M a r t í p r e p a r á n d o s e para la f u n - , i ]{Sima c i n t a es t renada ayer . E l ban-
c ión de m a ñ a n a en h o n o r y despe-1 , j j f ]0 , ie B a g d a d , en los t u r n o s ele-d i d a de E u g e n i a Z u ü í o l i 
V a L a Bayadera hoy 
Por vez ú l t i m a . 
gan tes . 
Y Ca rapoamor . 
E n su d ia de m o d a . 
O H , L v l a : 
NOCHES D E L B A T A C L A N 
L o que estaba p r e v i s t o . 
T a n esperaJo 
q u é cont iene la l i n d a r ev i s t a , p ro -
d u j e r o n la d e l e c t a c i ó n de los especia-
se c o n f i r m ó anoche plenamente ' , 
é x i t o « o b t e n i d o por O h , la l a : en i 
e s t r eno . V u e l v e al c a r t c , • 
Cuadro por cuad ro , los t r e i n t a ! L a obra de la t e m p o r a d a . 
11 E S V A S 
E N T R E L A S D E L D I A 
T a r d e de c a r r e r a s . De la que hab lo en la o t r a p l a n a . 
D e d k a d a a las d a m a s . A d e m á s , el P inza , de f iesta todas 
E l d innei - dance de l Sev i l l a , en su ¡ las noches en su r u o f espacioso y 
degre roof , cor respondien te a l o s ; r e l u c i e n t e . * 
•:ueves. ' Y l)or ú l t i m o el C a s i n o . 
Una f iesta en b a h í a . | E n d í a de m o d a . 
l a ^ t l o d e 
L o s p r i m e r o s d í a s de reba ja of re-
cidos para d e s p u é s de l B A L A N C E , 
f u e r o i \ u n óx to inespcrac'o pa ra 
nues t ras casas de P rado 88 y 9 6 . 
Nues t ras d i e n t a s se han dado per-
fecta cuenta de1 sac r i f i c i ' » que hace-
mos of rec iendo los 
a precios t an r e d u c i d o s . 
C o n t i n u a r e m o s o f rec iendo reba ja 
sebre tedas las m e r c a n c í a s que te-
u ' i imns antes del b a l a n c e . 
L L L . 
E l d e r r o c h e y l a s u e r t e 
I 
A m e d i d a q u e h a i d o s i m p l i f i c á n d o s e l a f o r m a d e l o s t r a -
j e s se h a n c o m p l i c a d o los a d o r n o s . L a s e n c i l l e z fJttá e n l a l í -
n e a . L a f a n t a s í a se h a a d u e ñ a d o d e los c o l o r e s , d e los m a t i -
ces , d e las a p l i c a c i o n e s . 
Las p r e o c u p a c i o n e s d e u n a t o i l e t t e e s t á n h o y e n l o s a c -
c e s o r i o s . 
D e s p u é s d e t o d o eso es y f u é s i e m p r e e l s e n t i d o d e l a 
m o d a . S o b r e l a f i n a , p u r a y d e l i c a d a f i g u r a d e l a m u j e r h a 
" b o r d a d o " l a i m a g i n a c i ó n las y a l a s . 
A c t u a l m e n t e e l t r á j e s ó l o s i r v e p a r a s o s t e n e r los a d o r n o s . 
Es l o q u e e l l i e n z o a l a r t e . U n a t e l a t i r a n t e e n l a q u e e l a r t i s -
t a v a a m o n t o n a n d o , c o n g r a c i a , a i m p u l s o s d e l a i n s p i r a c i ó n , 
c o l o r e s , a d o r n o s , i d e a s , e m o c i o n e s , v 
U n f i g u r í n e n e l d í a v a l e l o q u e u n a r e v i s i ó n 'de las a r -
tes d e t o d a s las c i v i l i z a c i o n e s y t o d a s las é p o c a s . C a d a a d o r n o 
nos t r a e e l r e c u e r d o d e u n m o m e n t o b r i l l a n t e d e l a c u l t u r a 
u n i v e r s a l . L o s p u e b l o s m á s l e j a n o s , l o s g u s t o s m á s o c u l t o s , 
d e s p i e r t a n a l c o n j u r o d e l a g r a c i a d e l a m u j e r d e l d í a . T o d o 
se d e s e n t r a ñ a e n h o n o r d e l a f o r m a f e m e n i n a . P o r e l l a , c o m o 
d e c í a e l p o e t a : 
" l í r i c o s c a n t a n y m e d i t a n s a b i o s " 
Y a les tenemos de b r a c e r o . . . . 
E n l a s ' p r ó x i m a s semanas, a p a r t i r 
de é s t a , h a b r á u n d í a para ustedes 
que s e r á to ta lmente d i s t in to a los 
d e m á s . U n d í a en c ier to modo sa-
c r a m e n t a l . . . D e s p u é s de una t ra -
bajosa g e s t i ó n d i p l o m á t i c a , hemos 
logrado casar a la s e ñ o r i t a Suerte 
con el s e ñ o r Derroche, fel iz m a r i d a -
j e que nos permi te f ranquear ya la 
ancha puer ta a la I n n o v a c i ó n i n -
sospechada. 
Y a tenemos de bracero la suer-
te con el derroche. Instalados en 
" L a F i l o s o f í a " acaso para mucho 
t iempo, esperamos que ese par de 
elegantes tarambanas respondan a 
su fama de esplendidez y d icha 
con hechos que rea f i rmen el g r an 
car te l de que pueden ufanarse. V a -
mos a verles ac tuar en equ i l ib rado 
d ú o m u y p ron to . Y a l f re i r , s e r á 
el r e i r . . . 
E l p r ó x i m o d í a 1 0 — s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s — e s t r e n a " L a F i l o s o f í a " sus 
S á b a d o s Botarates . 
Esos d í a s t e n d r á n para ustedes 
una soberana perspect iva, debido a 
que en ellos implan tamos una V e n -
ta Espectacular a ganancia m í n i m a 
y u n doble Rega lo compuesto de 
u n Ves t ido de L u j o y una Car ta 
de C r é d i t o . 
M a ñ a n a v e r á n ustedes c ó m o y 
c u á n t o . . . 
R O P A I N T E R I O R 
Aproveche usted, ahora , Carme-
la , los ú l t i m o s precios f i jados a la 
Ropa In te r io r . T a l vez no vue lvan , 
por varias razones. 
Camisas de d í a - — D e C a m b r a i , 
bordadas y festoneadas, hombro en 
forma de cesto, a 71 cts. 
M o d e l o I m p e r i o , de C a m b r a i f i -
no , con ojales pasacinta , f e s t ó n y 
bordados, a $ 1 . 0 0 . 
M o d e l o N o . 74. De finí simo O p a l , 
preciosos bordados , con u n i ó n v a i -
n i ca , a $1 .06 el j uego y $8.75 la 
media docena. 
M o d e l o N o . 70 t an )b iéü d 
f i n o , con bordados finos 
de encaje Valenciennes hueco k̂*** 
b r o de c in ta lavable $7 7o ^ • 
go y $ 1 2 . 4 0 la media d ^ e n ! IUe" 
M o d e l o N o x 4 6 . De s u ^ q , 
suizo en colores variados, finos 1 ^ 
dados de tonos en combinac jó^ N 
la tela , adornado el frente 7 ° 
hombros con encaje V a l e n c i e n ^ j 
p u n t o redondo. $2 .70 u n o v S K ^ 
la media docena. r ^ ^ 
Camisas de n o c h e — M o d e l o 12?a 
De l i nón f ino , bordados a ma " 
escote cuad/aclo. $2.15 el in 0 y 
$ 1 2 . 0 0 la media docfna . 30 y 
M o d e l o 139. E n l inón sv^o 
bordados a mano y escote con 
t ó n hecho a mano t a m b i é n 
uno y $15 .00 l a media docena 
Esos estilos poseen toda clas¿ i 
d ibu jos . Y hay otros m á s carm 
$3 .25 , $3 .75 y $4.ff0. ' 4 
Ropa in t e r io r de seda T 
puestos los precios a que 1» 
nuestro Balance . P a r t i c u i a í m e ^ 
aque'-os es'JIos de los cuales qUe-
daba poca can t idad o de I o í quc ^ 
no fei«:amos toda la colección de 
c o l o r a 
V s í t s t e d estas clases, lectora 
E n C r e s p ó n de seda, en Crep Me! 
teoro y en Bat is ta de seda, con en-
cajes y bordados a mano. Los ven-
demos por el menor dinero posible 
Cin turones .—De piel o de gamu. 
za. E n los colores que m á s se lie. 
v a n . como el g r i s , el b rown, el pun-
z ó , e! ve rde , el castor y el blanco. 
Los anchos, a capr icho de cada 
gusto. 
A d e m á s , Cinturones negros, cha-
rolados. Dos anchos a elegir. Lisos 
o calados. 
" L a m e j o r m u s a es l a d e c a r n e y h u e s o " . 
X a V ^ n l a 6 e C u e r o 
A los A l m a - ...m F i n de Siglo ha llegado una enorme y maravi l losa c o l e c c i ó n de adornos, los que 
ya hemos puesto a la venta , some i é n d o l o s a l reajuste a que e s t á n sujetos, durante este mes, todas las 
existencias de la casa. Estas novedades figuraff, pues, desde hoy , en los beneficios incomparables de la 
V E N T A D E E N E R O , tan grata y út i l a nuestra cl ientela. 
M u e s t r a n u e v a c o l e c c i ó n 6 e a ó o r n o s 
Flecos de plumas, de c inco p u l ' 
gadas de ancho; colores rosa, 
a z u l , cielo, s a l i h ó n , fresa, ver-
de N i l o , cereza, cora l , gris p la-
ta, amar i l lo , m a í z , b lanco y l i l a , 
Y una preciosa c o m b i n a c i ó n de 
blanco y negro. 
Botones de metal en forma de 
bola , dorados y plateados, gran-
des y p e q u e ñ o s . Y en meta l , de 
forma plana, con agujeros, re-
dondos y cuadrados, dorados y 
plateados. 
Guarniciones de meta l , de 90 
c e n t í m e t r o s de ancho. De metal 
dorado y plateado. Y de plata 
D E O B R A S P U C A S 
combinada con los colores: ne" 
gro , cora l , pastel, verde a lmen-
dra y l i l a . 
Encajes y entredoses a juego 
con las guarniciones. 
Guarniciones de pai l le t . En ne-
gro coi^ azul de rey, b lanco con 
jade y blanco con cora l . Y en j a -
de, turquesa, cereza, p u n z ó , b l a n -
co y negro color ^entero. 
Guarniciones "a rco i r i s " y 
"pompadour" , en el m á s comple-
to surt ido de tonalidades combi -
nadas y en forma de serpentina 
con dibujos confusos. 
Flores y colgantes de tercio-
pelo. 
T i s s ú s de mal la de meta l y 
p lumas , en los colores na ran ja , 
l i l a , j ade , p u n z ó , fresa, rosa, 
turquesa, " h e n n a " y m a í z . 
F i n í s i m o s follajes, para c o m b i -
nar y ado rna r ; en ramos de me" 
ta l p la teado y dorado o x i d a d o ; y 
en ' t e rc iope lo y raoo combinados 
en m u c h í s i m o s colores. 
E l m á s exquisi to sur t ido en bor-
las de seda, en todos los colores 
y forma's. 
Piedlas de colorea para vesti-
dos de noche. Piedras blancas. 
Br i l lantes blancos y de colores de 
uno o m á s hilos de ancho. 
L e c t o r a : q u i s i é r a m o s que fuese 
usted la favorecida por la Suerte 
en el p r i m e r " S á b a d o Botarate". 
V a l e la pena . . 
Y E N E A 
I H E P T Ü N O ) 
' • Y 9 A N 
N I C O L A S 
c o m i s i ó n d i ; C H A U F P R L ' R S 
H a v i s i t ado una C o m i s i ó n de 
Chauf feu r s a l s e ñ o r Secre tar lo de 
Obras P ú b l i c a s , - y al I n g e n i e r o Je-
te de l a C iudad , para t r a t a r de loa 
pe r ju i c ios que les I r r o g a b a el no po-
der s i tuarse en los a l rededores del 
Pa rque C e n t r a l , con m o t i v o de las1 
obras que ce v o r i í i c a n en el m i s m o , i 
Q u e d ó resue l to el c o n f l i c t o que] 
e l lo s u p o n í a a los cbauffeurrf . de al-1 
q u i l e r de l u j o , con la v i s i t a que h i - l 
zü el i ngen i e ro Beato , comisionado ' ( 
por el I n g e n i e r o Jefe, para e n t r e - ¡ 
v i s l i r s e con el Jefe de P o l i c í a , a l j 
í dar que p u d i e r a n s i tuarse esasj 
m á q u i n a s , en la cal le de San J o s é , | 
desde Paseo de M a r t í a I n d u s t r i a , : 
acera de los pares ; y Paseo de Mar-1 
t i . acera de los nones, desde San 
J o s é a D r a g o n e s . 
L a p a v i m e n t a c i ó n del Parque Cen 
t r a l q u e d a r á t e r m i n a d a para los p r ó -
x imos ca rnava les . 
I N T K I t K S . W D O S i ; POR i L A O O N S . 
i i í i t c i o n d i : d i s t i n t a s o i ; i í a s 
E l doc tor VU' i a to G u t i é r r e z , bu 
v i s i t ado al s e ñ p r C u é l l a r del R í o . 
para g e i t i o ñ a r la r e p a r a c i ó n de l a 
cal le 13. en t re A y B , en el Veda-
do, p r o m e t i é n d o l e el I n g e n i e r o Je-
fe que p re s t a r l a la deb ida a t e n c i ó n 
a su s o l i c i t u d . 
T a m b i é n v i s i t ó a l Jefe de Cons-
t rucc iones Civ i l e s y M i l i t a r e s , el doc-
t o r Ramos , C a t e d r á t i c o de la U n i -
vers idad Nac iona l , para , con el ob-
j e to de conocer a lgo de lo re fe ren-
te a la c o n s t r u c c i ó n de loa t res pa-
bellones des t inados a la F a c u l t a d 
N e p t u n o 5 1 
•v .v / f 
T e l . A - 5 6 9 7 
i-o 
LA C A S A D E L A S N O V I A S 
D i s t i n g u i d a d i e n t a : t e r m i n : d a n u e s t r o i n v e n t a r i o hemos r e -
m a r c a d o t o d o s los a r t í c u l o s c o n u n a r e b a j a d e 2 0 p o r c i e n t o . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
R o p a d e C a m a . C a n a s l i U a s , e t c . 
de Derecho y Escuelas de I n g e n i e - . 
ros y M e d i c i n a . 
E l s e ñ o r U r q u i a f a . p r e s e n t ó a l j 
d o c t o r Ramos los p lanos de las m e n - j 
c lonadas obras, cada una de las cua - , 
les t i ene u n costo de c ien to t r e i n t a 
y dos m i l pesos, que s u m a n en c o n - j 
j u n t o t resc ientos noven ta y seis m i l ! 
ppsos. Es ta c a n t i d a d es el p roduc -
to de la ven ta del a n t i g u o Conven-
to de Santo D o m i n g o , que era p r o -
piedad x í i la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
por cuyo m o t i v o e l Es tado no t en -
d r á que hacer desembolso a l g u n o 
para la r e a l i z a c i ó n de dichas o b r a s . 
M a n i f e s t ó e l d o c t e » U r q u i a g a a l 
uoc to r Ramos que, en b reve , l l e v a -
r á a Ta f i r m a de l s e ñ o r Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a u n decre to , para 
sacar a subasta d ichas o b r a s . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
Se c i ta por este med io a todos los 
empleados que han per tenec ido a los 
Depa r t amen tos de l Ca tas t ro y P l a -
no G e o d é s i c o del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana , que pe r sona lmen te ha-
y a n f i r m a d o su n ó m i n a y p e r c i b i d o 
sus haberes en los meses que les 
alcanza los beneficios de las g r a t i -
f icaciones para la J u n t a que se ha 
de ce leb ra r e l d í a 10 de los c o r r i e n -
tes, mes y a ñ o , a las ocho de la no-
che, en e l l o c a l s i to en l a cal le de 
Consu lado , n u m e r o 99, a l tos . C í r c u -
lo R e p u b l i c a n o , pa ra t r a t a r sobre la 
d e m o r a d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
bana en f a c i l i t a r los med ios para 
e l cobro de d ichas g r a t i f i c a c i o n e s . 
H a b a n a , 5 de enero de 1 9 2 5 . 
P o r l a C o m i s i ó n : 
J o s é G o n z á l e z ; L u í s P o r t o ; R a -
fae l P i e d r a ; A r t u r o M e n é n d e z . 
m u 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 0 2 T E L F . A - 2 8 5 9 
0 N T 1 N U A M 0 S r e c i b i e n d o v e r d a d e r a s o r i g i n a l i d a -
d e s e n a r t í c u l o s d e a r t e p r o p i o s p a r a u n b u e n o b -
s e q u i o . 
O S a c a b a n d e l l e g a r v a n o s t i p o s d e v a j i l l a s d e p o r -
c e l a n a , m a r c a " R o s e n t h a l " , m o d e l o s p a t e n t a d o s , 
a u n n o v i s t o s e n l a H a b a n a . 
S I I S I T A R a P A R I S - V I E N A es v e r c a d a d í a n u e v o s y 
^ c a p r i c h o s o s a r t í c u l o s . 
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S á b a n a s 
t»OS IEAG08 
H o y t e r m i n a r á n los pagos de l a 
segunda qu incena de d i c i e m b r e a l 
pe r sona l de los negociados de R í o s 
y Puer tos , Cons t rucc iones Civ i ' e s , 
Bombas de Casa B lanca , T a l l e r e s de 
V i l l a n n e v a , Deaperdic .os de A g u a , 
Cor tes de P a v i m e n t o y Peones de 
A lmacenes . 
L A ( O M I S I O N D K I K I I I U M A -
R K I T . K S 
Bajo la p res idenc ia de l s e ñ o r Ca-
r r e r a , c e l e b r ó s e s i ó n ayer t a r d e l a 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , c . spa -
chando los asuntos que esperaban 
la r e s o l u c i ó n o p o r t u n a , muchos de 
é s t o s in te resantes para los t r a b a j o ^ 
de la zafra a c t u a l , 
I d S 
E l A Ñ O N U E V O E N " L A I S L A 
D E C U B A " 
Tía sido un derroche de nieroancian 
que canl regaladas han ofrecido a su I 
numerosa cl ientela . 
Sombreros elegantes formas y av ío s 
Para sombreroB, plumas, pompones, f l o -
res, sprjt y broches o hebillas de fan-
t a s í a . Capas, chales de a s t r a c á n con 
bermosns fiecos a precios b a r a t í s i m o s . 
Toda clase de ropa hecha a precios de 
verdadera ganga para desocupar los 
anaqueles para el extraordinar io s u r t i -
do del p r ó x i m o carnaval . Este a ñ o em-
pieza temprano, el 22 de Febrero v ya 
en l-a Is la de Cuba hay gran surt ido de 
Galones B ú l g a r o s . Calones de lentejue-
la y Palle en todos colores desde a diez 
centavos la vara hasta un peso, hay en 
cajes de metal en todos colores de me-
dia vara de ancho a cuarenta, cincuen-
ta y setenta y cinco centavos la vara . ' 
Broderl de metal y seda. Sautahe de 
seda crfti hilos de metal, cordón de me-
ta l dorado y plateado y un extenso sur- i 
tido de flores de todos colorea. Precio- j 
sas telas y pieles de todos colores pa-
ra adornos de vestidos, piel blanca, ne- ! 
pra. gr i s y carmeli ta , los colores do 
moda en la e s t ac ión invernal . 
L u Is la de Cuba, Monte 5... . | 
L A C A S A D i I O S 
M O D E L O S P R E C I O S O S 
f n donde encuentran las ele-
gcnUs, los más lindos mo-
delos de calzado fino pa-
ra Señoras y niños 
T R I A X O X no t tene sucursa les . 
H E R M A N O S ñ L V f l R E Z 
M o r n .Nü i : s ( ¿ i i \ \ v s . w m i ó l a s 
P A R I S 
Acredi tan esta cf,sa 
" L A D E M O C R A C Í A " 
Importafloros de te j ido» 
M A N U E L L O P E Z Y C O 
S S 1 Id-
) M o n t e e I n d i o . Á p l r t a d o 2 2 3 5 . T e l f . A - 1 9 5 0 . H a b * ^ Í 
m 
h 
C 515 I d S 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso mus-
culares , gastados por abusos ds Ve-
nus, a l c o h o l i s m o , yesares, es tu-
dios , e t c . ; v i e jo s s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n 
las fuerzas de l a J u v e n t u d con e l V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l I n t e r i o r , 
s i son d é b i l e s , e s t ropean e l e s t ó m a -
go y no p r o d u c e n efecto, y «i son 
fuer tes , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
t icas b ien s u r t i d a s de l m u n d o . Si 
desea d e t e r m i n a r su g rado de D E -
B I L I D A D , p i d a a la C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . (Es-
p a ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L y lo 
r ec ib i r á , g r a t i s ñ o r co r reo reservada-
m e n t e . E n la H a b a n a se encuen t ra 
a l a ven t a en l a f a r m a c i a Taqueche l , 
Obispo 27, y D r o g u e r í a S a r r á . 
" L a C a t a l a n a " F a b r i c a d e con-
s e r v a a s V e g e t a l e s S . A 
S E C R E T A R I A 
Por o r d e n del « e 3 0 1 ! , y ^ u ^ 
sfceún lo acordado en ^ J V ; / ' 
r e c t i v a ú l t i m a m e n t e ^ f J J ^ J ^ 
a l ob j e to de c u m p l i r ^ u t o 3 ^ 
en e l a r t . 16 de los E s í a - U ^ 
esta C o m p a ñ í a , c i to Pür, f ° « a r » " 
a todos los s r e s , a c c i o n i s t a s ^ ^ 
J u n t a Genera l o r d i n a r i a *™** 't9 ¡fi* ; 
c e l e b r a r á e l d í a 30 ^ £ 
a j a una p . m , en e i u .mero -5 % 
c i a l ca l le de I n q u i s i d o r n u 
H a b a n a , S de E n e r o de i 
D r . E D M I X D O 
secretar ia-
I 
A N O S t - L I A 
l y x r v r v j u j u n l a m A n i n A tnero o ae i d * . ^ 
Z U L O A G A 
A L A H A B A N A 
puede darse por s egu ro . 
S í ' Di m á s grande de los 
X T e J ^ ' ^ s i t a r á la H a -
,)aDa;a i n v i t a c i ó n que al ob je to le 
i i ? s í ñ o r H e r n á n d e z G u z m a n no 
í r j m o r a d o en contes ta r . 
Llegó " n cable ayer a r t i 3 t a • h toda una e s p e r a n z a . . . 
T i n - i c a dispuesto a veni r , solo 
ZU n é c t a r las bases de l v ia j e , 
• ' e x p r e s a el despacho, con su 
S o el s e ñ o r T o m á s Servando Gu-
Apenas i n f o r m a d o este q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o ya t iene hechoa los pre-
p a r a t i v o s de su m a r c h a . 
S a l d r á e l s á b a d o . 
Po r la F l o r i d a . 
E l famoso p i n t o r , s e g ú n s a b n i n 
Lodos, acaba de i n a u g u r a r una ex-
p o s i c i ó n do sus cuadros en .Nueva 
V o r k . 
A n t e s de a b r i r l a ya t e n i a v e n d i -
dos c u a t r o l ienzos p o r la s u m a de 
c ien m i l d ó l a r e s . 
Es de esperar que t enga pien-i 
c o n f i r m a c i ó n e l v ia je de Z ^ l o a g a a 
la H a b a n a . 
¡ C u á n t o s a c e l eb ra r l o ! 
M o d e l o s d e l u j o 
( D e ana p á g i n a de nuestro C a t á -
l o g o ) 
L a " S i n f ó n i c a " d e N u e v a Y o r k 
E ! a n u n c i o de sus p r ó x i m o ; c o n c i e r t o s e n l a H a b a n a susc i t a 
g r a n e n t u s i a s m o e n t r e los a m a n t e s de l a v e r d a d e r a m ú s i c a . 
A l í O ¿ ; D O i>. I . X O K T H L A \ i > 
fna f i c t a en b a n l a . • 
p u e s t a P . r a la noche de hoy J 
Consis t i rá en un b r ldge -dan . c i 
del V o r t h l a n d , nuevo vapot 
a f i n a d o a la t r a v e s í a en t r e K e y i 
. y la Habana, que a l t e r n a r a eu ; 
í ^ s e r v i M o s con el t uba, e l Gover -
* * '¿.ybi, y otros barcos de l a r u -
¡ f ^ e ia F l o r i d a . 
• l as d is t iagumas damas que com-
-en el Womau 's C.ub o í H a v a u a . 
Ajanas muebas de el las, son las 
^Sianizadoras de la f i es ta , 
i 'eaará un f i n b e n e f i t o . 
Muy laudable . 
U Naddi s U r t h e s t r a , cedida ga-
.ntemente por M r . B r u e n a n o m - i 
del Jockey C lub , l l e n a r á «1 p r u - ¡ 
•rainu oe los b & i l a b i t á . 
E n todo el d í a pueden a d q u i r i r -
se en E l E n c a n t o los t i c k e t s de en-
t r ada . 
Sa prec io es t res pesos. 
Po r pe r sona . 
T a m b i é n e s t a r á n de ven ta desda 
las p r i m e r a s horas de la noche en 
e l M u e l l e del Ar sena l , donde a t r a -
i-íirá e l X o r t h l a n d , todo empavesa-
do y l u c i e n d o una e s p l é n d i d a i l u -
m i n a c i ó n . | 
E l genera l Gera rdo Machado y cu 
d i s t i n g u i d a esposa a s i s t i r á n con su 
bel la h i j a , la s e ñ o r i t a A n g e l a E l v i -
r a Machado , como i n v i t a d o s de 
h o n o r . 
A n i m a d í s i m a e s t a r á la f i e s t a . 
T o d o lo promett*. 
A N T E E l , A K A 
Una beda ayer , 
v taa uiez de la h . c ñ a n a , 
*áe celeoró en la Iglesia ae la Ca-
r;¿ad, el templo de la P a t r o n a ü-i 
| | U L eu presencia de i nv i t ados n u -
«eroses , 
Ante su a l ta r mayo r quedo so-
lemnemente consagrada para s iem-
pre la un ión de la s e ñ o r i t a J u a n i -
ta Herrera y ei j o v e n Sant iago A n -
boda de a m o r . 
Sencilla e in te resan te . 
Las galas nupciales p a r e c í a n re-
doblar los natura les encantos de la 
teüorita H e r r e r a . 
Xodos, a l con templa r l a , p r o r r u m -
pían en frases de elogio insp i radas 
tu su belleza, su gracia y su ele-
BMdijo la u n i ó n de la enamora-
da pareja el Padre Juan de l a Cruz , 
de ia Orden de los C a r m e l i t a s Des-
ca l zuá , a q u i e n unen con la f a m i -
l i a de l n o v i o lazos de un a n t i g u o 
a fec to . 
E l s e ñ o r Ped ro Clavero y la res-
petable s e ñ o r a Juana D í a z de H e -
! r r e r a , m a d r e de la desposada, í u e -
/ r o n los p a d r i n o s de l a b o d a . 
T e s t i g o s . 
E l doc to r V i a m o n t e . ' 
Y los s e ñ o r e s Rene BermUdez M a -
chado, T o m á s R o d r í g u e z P i y F l u - j 
r e n t i n o N o v o a en t re los del nov io y 
la nov i a i n d i s t i n t a m e n t e . 
A l a ce remon ia del m a t r i m o n i o 
s i g u i ó la misa de ve lac iones . 
H u b o una pa r t e mus i ca l , selecta 
y b r i l l a n t e , a cargo de los d i s t i n g u i -
dos profesores J o s é V a l l s y Car los 
F e r n á n d e z , . ^ 
Mis votos a h o r a . 
Po r l a f e l i c i d a d de los n o v i o s . 
•••«oc; 
N A T I O N A L C A S I N O 
Jueves del Casino. 
Tradicionales en su h i s t o r i a . , 
Responderá hoy por su a n i m a c i ó n 
f su lucimiento a lo que f u e r o n 
liempre esas favor i tas noches . 
Bai lará E l ia Granados . 
Un atractivo m á s . 
A propósi to dtel Casino d a r é cuen-
ta del más animado de los pa r t ios 
ú inaugurarse antenoche los m a r -
.e- de moda. 
Era .de las s e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n , 
»ecinitas del quar t i e r de l a V í b o r a , 
muy graciosas. 
Allí estaban, en parejas, Conch i -
ta Concepción y Panch i to S u á r e z , 
Carmela Caballero y A n t o n i o dv> 
Quesada, Conchita de R o j o y San-
' García, A m p a r i t o del Cas t i l l o y 
Evelio Roig, Hor tens ia G . de Pe-
ralta y Antonio Sera, H i l d a R o i g y 
R e n é O . de Pera l ta , C a r m e l i n a A r -
t ine y P a n c h i t o F e r n á n d e z de Cas-
t r o , O f e l i a G . de Pe ra l t a y J o s é A . 
O r t i z , M a r í a A n t o n i e t a A r t i n e y 
Orestes de l Cas t i l l o , H o r t e n s i a Pe-
r a l t a F o n t y A r t u r o Ca rbone l l , A d o -
r a c i ó n G u t i é r r e z y R a m ó n A r t i n e . . . 
Ademas , las dos bellas he rmanas 
L o l i t a y Ca rme la C o n c e p c i ó n , c o m -
p le tando el g r u p o . 
L a mesa p rec iosa . 
A d o r n a d a por l a Casa T r í a s . 
A p a r e c í a en su cen t ro una g r a n 
c o r b c i l l e de rosas L i l y H i d a l g o y 
g l ad io los rosados, e x t e n d i é n d o s e por 
el m a n t e l , en capr ichosos g i ros , u n a 
g u i r n a l d a de e s p á r r a g o s sa lp icada 
i e l^s mismas f l o r e s . 
Se l u c i ó la Casa T r í a s . 
Como s i e m p r e . 
Wal te r Damrosch, ¡ lus t re mús i co ale-
mán , que diri.ste la Orquesta S infónica 
de Nueva "iork. 
E S T A M O S casi t n visceras del p r imer acontecimiento mus i ca l " 
— s e g ú n d i j o el Hera ldo de Cuba—ha -
b ido en la Habana . 
Se trata de la p r ó x i m a llegada a 
nuestra c iudnd del centenar de pro-
fesores c¡ue componen la Orquesta 
S i n f ó n i c a de Nueva Y o r k . 
A b u n d a n d o en lo que d i j o el po-
pular p e r i ó d i c o escribe el Magazine 
de la Raza en su ú l t i m o n ú m e r o : • 
" , . , L a g ran aaisica, la f o r m a su-
prema del a r t e m u s i c a l , la que nos 
ob l iga a usar e g í t i m a m e n t e l a pa-
l ab ra ' a c o n t e c i m i e n t o " , es l a qufj 
nos t r ae a h o r a la g rand iosa New 
Y o r k S i m p h o n y O r c h e s l r a : el g é n e . 
ro s i n f ó n i i c o . 
L a " X e w Y o r k Simphony ' . ' es aca-
so l a m e j o r o rques t a de A m é r i c a , 
E n t r e los c ien profesores que la 
f o r m a n f i g u r a n v i o l i n i s t a s y chelos 
i t a l i anos , t r o m b o n e s y cornos aTama-
nes, c l a r ine t e s y ó b o e s f ranceses , t 
ese i n t e r n a c i o n a l i s m o a r t í s t i c o ha 
p e r m i t i d o condensar en la g r a n m a -
sa o r q u e s t a l las mejores cual idades 
de los I n s t r u m e n t i s t a s europeos . 
Su d i r e c t o r , "vValter D a m r o s c h , es 
u n g r a n m ú s i c o a l e m á n , de r epu-
t a c i ó n p r l n c i p a l m e m e amer i cana 
p o r q u e l u é a los Estados Un idoo 
desde m u y n i ñ o . L o s c r í t i c o s eu-
ropeos que h a n o í d o sus concier tos , 
aseguran que puede r e s i s t i r l a com-
p a r a c i ó n con W e i n g a r t n e r y N i k i s c h . 
Damrosch es a u t o r de var ias ó p e -
ras, en t r e las que se cuen tan "Oy-
r a n o de Bergerac" , es t renada en ei 
" M e t r o p o l i t a n " , y " L a P a l o m a de 
la P a z " . T a m b i ó n ha compues to 
m ú s i c a pa ra la : e p r e s c n t a c i ó n de a l -
gunas t b r a s de c .as ic ismo h e l e n o . 
Hace t r e i n t a y seis a ñ o s que f i -
g u r a a l f r en te de la N e w Y o r k S i m -
p h d n y , f undada p o r su padre , y ea 
ese t i e m p o ha d i r i g i d o las p r i m e r a s 
audic iones en A m é r i c a de la Q u i n t a 
y Sexta S i n f o n í a s de T s c h a i k o w s k y , 
la C u a r t a de B r a h m s , l a P r i m e r a y 
la Segunda de E l g a r , " S a n s ó n y Da-
l i l a " de Saint-Saens, " E u g e n i o Ont;-
g i n " de T s c h a i k o w s k y , y " P a r s i -
f a l " de W a g n e r . 
Cuando en el a ñ o 19 20 la N e w 
Y o r k S i m p h o n y v i s i t ó E u r o p a , i n v i -
tada o f i c i a l m e n t e p o r e l Gob ie rno 
f r a n c é s , W a l t e r D a m r o s c h d i r i g i ó 
ve in t e y ocho conc ie r tos en diez y 
nueve c iudades , rec ib iendo los m á s 
a l tos elogios de la c r í t i c a y los ap l au -
sos calurosos dei m e j o r p ú b l i c o m u -
s i c a l . 
L o s Gobiernos europeos p r e m i a -
r o n su l abo r a r t í s t i c a c o n c e d i é n d o l o 
los t í t u l o s de Caba l le ro de l a L e g i ó n 
de H o n o r , O f i c i a l de l a Corona da 
I t a l i a y Caba l l e ro de l a C o r o n a Jo 
B é l g i c a . 
M u s i c a l m e n t e D a m r o s c h e s t á con-
s iderado como u n d i r e c t o r idea l , en 
el que se e q u i l i b r a n m a ^ a v i l l o s a m e r . 
te e l í m p e t u l a t i n o y l a serena pon-
d e r a c i ó n g e r m á n i c a . Sus i n t e r p r e t a -
ciones de Bee thoveu son a d m i r a -
b les . . . 
L a Sociedad " P r o - A r t e M ú s i c a 1", 
que pres ide la c u l t í s i m a d a m a M a -
r í a Teresa G a r c í a - M o n t e s de Giber -
ga, merece nues t r a m á s ca lurosa fe-
l i c i t a c i ó n por este a c e r t a d í s i m o con-
t r a t o , que marca e l p r i m e r paso da-
do po r nues t r a c i u d a d en l a senda 
del ve rdade ro p rog re so m u s i c a l " . 
E l abono abier to ' ' P ro -Ar te M u s i -
c a l " debe de estar ca.-i cubier to a es-
tas horas. En la p r imera lista p u b l i -
cada f iguran los m á s prestigiosos nom-
bres de la sociedad habanera. 
E l lo demuestra, de u n modo tan ha-
l a g ü e ñ o como evidente, que nuestro 
p ú b l i c o tiene una n o c i ó n exacta de la 
al ta c a t e g o r í a a r t í s t i c a de la Orques-
ta S i n f ó n i c a de Nueva Y o r k . 
Nuestros modelos de l u j o lo» 
presentamos como obras bellas 
y acabadas . Por sus materiaies 
y corte son la m á s conc luyeme 
e x p r e s i ó n de l arte del ca l zado ; 
son algo i n e q u í v o c o , pecu l ia ; , 
que al p r imer vistazo se r ecuc i -
da la Casa de B e n e j a m . 
U n a obra acabada, hemos d i -
c h o . Sus componentes, las pielss 
delicadas y exquisitas, a s í las ex-
teriores como ¡as empleadas en 
forros, todas son las m á s n o t a b l t » 
que han preparado las modernas 
c u r t i d u r í a s . 
El cor te , las formas, el ajuste son 
una h á b i l labor de profes ionai . 
resaltando por ella las l í n e a s , les 
trazos implecables del l i ndo pie 
de la dama c r i o l l a . 
Nuestro calzado de l u j o , de 
f a n t a s í a , es selecionado p o i 
nuestros expertos representantts 
en las Exposiciones celebradas 
cada temporada en los c e n t r a , 
americanos y europeos, de la M o -
da zapa t e r i l . Es el con jun to de 
lo b e l l o . 1 i 
P a | a m a s 
M O D E L O Ü E L U J O 823 
De raso negro con v ivós ce 
oro en la pala y t a c ó n , como i n -
d ica el g r a b a d o . $ 1 7 . 0 0 . Igua l 
estilo sin los vivos de o r o ; de .a-
so negro, de raso t o l o r carame-
lo $ 1 5 . 0 0 . De raso oro $ 1 6 00 . 
\ O T A D K A M O R 
I-.'S nuevos compromisos . 
Son tres. 
Se ha hecho ya p ú b l i c o e l de Syl -
íia l ' á r r aga , s e ñ o r i t a de nues t r i 
nejor sociedad, m u y g e n t i l y m u y 
íraciosa, con el d i s t i n g u i d o jo/ tsu 
Manuel M a r t í n e z Za ldo , 
Al señor J o s é M o l i n a ha s ido pe-
dida la mano de su bel la h i j a Es-
t h e r para el s i m p á t i c o j o v e n J o s é 
A , Va l l t e jo . 
ü n c o m p r o m i s o m á s . 
E l ú l t i m o y a . 
L a s e ñ o r i t a A n g e l a de l Cas t i l l o 
y H e r n á n d e z , graciosa c u ñ a d i t a de l 
que r ido c o m p a ñ e r o J u l i o C é s a r Ro -
d r í g u e z , fué ped ida en m a t r i m o n i o 
por el s e ñ o r C a m i l o Cas te l l anos . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
¿ S e a b o n ó u s t e d a los c o n c i e r t o s ? 
L a s m á s e x q u i s i t a s " t o i l e t t e s " 
p o r u n c o s t o m í n i m o 
M O D E L O UE L U J O 843 
Dte raso negro con la pa . te 
calada de gamuza negra $ 1 4 . 0 0 , 
De raso color caramelo con la 
par te calada de p ie l carmel i ra , 
m u y boni to $ 1 4 . 0 0 , 
8 B c i i c j a m > 
L O S V I E R N E S D E L BRISTOJL 
Comidas elegantes. 
De los viernes . 
Se inauguran m a ñ a n a en el B r l s -
^ nuevo hotel de la c iudad, , ins-
^ado en airoso y m a g n í f i c o e d i f i -
q u e c o n s t r u c c i ó n especia l , 
Jituado 'en s i t io c é n t r i c o . 
En el boulevard de San R a f a e l , 
L«cirá el r o o í del f l aman te hote l 
sus mejores galas para las comidas^ 
de los v i e r n e s , 
Son muchas las f a m i l i a s que t i e -
nen separadas mesas para m a ñ a n a . ; 
N o f a l t a r á , como todas las no-
ches en e l H r i s t o l , e l a t r a c t i v o de!! 
b a i l e . 
A s i s t i r é , 
I N A C R I S T I A N A M A S 
Hilda. 
El ánge l de u n h o g a r . . 
Joven a d o r a c i ó n de sus padres, l o s ' 
Medel68 ^ s i inI)áUco3 esposos H e l i o i 
?et J» V i Jorge, para quienes 
oe í1" 1na c r , a tu ra el p r i m e r f r u t o I 
e sJ fell2 u n i ó n . 
Igle^ií ^aut izada el s á b a d o en l a 
^ / ^ " ¡ a l del V e d a d o . 
^ n d a la madr ina 
^ ' r ? l n a F e r n á n d e z R u i z . 
te (le la sociedad de O r i e p -
• l - (lue va a enorsu l lecersp f i 
^ n a n a la a h i j a d a . 
m i T í t , t l e s i s n a c i ü n de p a d r i n o 
tor A n ^ V ' ^ ^ d o . e l doc-
_ u - o e t a n c o u r t y A g ü e r o , 
de l a M a r i n a N a c i ó n ^ . . . 
C u l m i n ó el bau t i zo en f iesta 
F i e s t a d e l i c i o s a . 
De e l la p a r t i c i p a r o n , en t r e la ale-
g r í a de una p i ñ a t a , n i ñ o s n u m e -
rosos , 
Se c e l e b r ó en la casa de d a r l o s ' 
I I I e I n f a n t a que es res idencia de la I 
d i s t i n g u i d a v i u d a de G u e r r e r o . 
Como s o u v e n i r de l bau t i zo se r e - ¡ 
p a r t i e r o n en t r e los presentes las ta r -
j e tas que ha puesto de moda la pa-
p e l e r í a de P , R u l z y H e r m a n o s de 
O ' R e i l l y 5 0 , 
D a l m e j o r g u s t o . 
M u y e legantes , 
K X L A A C A D E M I A H C G I E T 
P i n t u r a s , 
Y bordados y l abo res , , 
U n a e x p o s i c i ó n ab i e r t a desde f l 1 
d o m i n g o ú l t i m o en l a A c a d e m i a ; 
H u g u e t . 
ecer una ^-7 ' pod«í-j Cen t ro de e n s e ñ a n z a , en l a b a - | 
os. desd-. . c"t?usa escala d t : ! i r i a d a de la v í b o r a , i n m e d i a t o a la i 
- lo mas c o n ó m i c o 
S I N duda usted, d is t inguida se-ñ o r a , i r á esta noche a la fies-
ta a bordo del N o r t h l a n d — p a r a la q 
E l Encanto tiene t ickets a la v e n t a — , 
y ya se h a b r á abonado, seguramente, 
a los conciertos con que la Orquesta 
S i n f ó n i c a de Nueva Y o r k d e l e i t a r á a 
la f ina sensibi l idad habanera. 
Pues b i e n : si usted quiere presen-
tarse en esos y otros actos del mismo 
rango socia l—comidas , tes, recepcio-
nes, bailes, e tc .—irreprochablemente 
a taviada, como va usted siempre, pe-
ro con un costo m í n i m o , lo cua l no 
es fácil que ocurra nunca , haga el fa-
vor de ven i r a E l Encanto . V e r á usted 
en el depar tamento de confecciones 
la mayor va r i edad imaginable de ves-
tidos de noche y de capas de s o i r é e 
de la m á s exquisi ta elegancia a pre-
cios verdaderamente inconcebibles. 
Us ted no va a l levar a los concier-
tos de la S i n f ó n i c a las mismas toi le t" 
,16$ que ha venido luciendo hasta aho-
i ra , si por m u y poco d inero puede 
' a d q u i r i r en E l Encanto otras que sean 
' un nuevo y maravi l loso realce de su 
; elegancia, su esp i r i tua l idad y su be* 
I l leza. 
En El E n c a n t o — l o sabe usted b i e n — 
I e s t á n " p r o v i d e n c i a l m e n t e " resueltos 
'los m á s complejos problemas de e s t é -
t ica femenina, 
I L l ega r a E l Encanto y vencer la 
d i f i c u l t a d que le sale a us ted al pa-
;so en las d i f íc i les circunstancias es to-
do una misma c o s a , . . 
D e V i e n a y L o n d r e s a c a -
b a m o s d e r e c i b i r u n a n u e -
v a c o l e c c i ó n d e p a j a m a s 
p a r a c a b a l l e r o . 
L a s p a j a m a s v i e n e s a s , 
p o r su c o r t e i r r e p r o c h a b l e 
y p o r l a a c e r t a d a c o m b i n a -
c i ó n d e sus c o l o r e s t e n -
d r á n g r a n a c e p t a c i ó n e n -
t r e l o s c a b a l l e r o s " b i e n " . 
Y d e las p a j a m a s i n g l e -
sas n a d a n u e v o t e n e m o s 
q u e d e c i r . B i e n c o n o c i d a 
l a s o b r i e d a d d e su es-
t i l o y e l i n d i s c u t i b l e b u e n 
g u s t o d e sus " p i n t a d o s " a 
l i s tas a n c h a s o e s t r e c h a s . 
N o c r e a n q u e s ó l o t e -
n e m o s estas p a j a m a s . 
E s t o es a l g o d e l o q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
A d e m á s , e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s 
p a r a c a b a l l e r o e n c o n t r a r á n u s t edes s i e m p r e u n a c o m 
p l e t a c o l e c c i ó n d e p a j a m a s n o r t e a m e r i c a n a s d e so i s -
set , p o p l í n , v i c h i , e t c . , e t c . , y u n s e l e c t o s u r t i d o d e 
p a j a m a s f r a n c e s a s d e seda c o n o r i g i n a l e s y r a r o s d i -
b u j o s e n c o l o r e s . 
C o m o u s t e d e s v e n t e n e m o s d e t o d c 
P E R F U M E R I A 
C u a l q u i e r n u e v o p e r f u -
m e q u e s a lga a l m e r c a d o 
i n m e d i a t a m e n t e l o r e c i b e 
L A C A S A G R A N D E . 
F a y , S i l k a y G r e n o v i l l e , 
t r e s f a b r i c a n t e s " q u e e s t á f . 
d e m o d a " n o s h a n m a n -
d a d o l a l í n e a c o m p l e t a d e 
sus c r e a c i o n e s . 
Y s e m a n a l m e n t e r e n o -
v a m o s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
de los c é l e b r e s p e r f u m i s t a s 
C a r ó n , H o u b i g a n t , G u e r 
l a i n , C o t y , e t c . , e t c . 
T a m b i é n t e n e m o s t o d o s los p r o d u c t o s d e E l i z a -
b e t h A r d e n , t a n s o l i c i t a d o ? p a r a e l c u i d a d o y c o n -
s e r v a c i ó n d e l c u t i s . 
L O S M A N T O N E S 
S i quiere usted enriquecer su co-
l e c c i ó n de mantones de M a n i l a con 
; uno nuevo, vea los que r e c i b i ó E l En" 
i canto en estos d í a s , 
Zamacois se extasiaba m i r á n d o -
los , . . 
L a s f a j a s " M y j t e r i a 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
G r a n d e s G a n g a s 
C r e p é R o m a n o c o l o r en t e ro , eu 
d i b u j o s y a cuadros que v a l í a l/O cen-
I tavos , hoy a 0 5 cen t avos , 
C r e p é R o m a n o » l i s tas , que v a l i a 
$ 1 . 5 0 , h o y a $ 1 . 1 0 . 
C r e p é C a n t ó n y C r e p é F i a t q ü e 
v a l í a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 , h o y a $ 1 . 5 0 y 
$ 1 ' . 7 5 . 
C r e p é R o m a n o , C r e p é M o a r é y 
C h a r m e r y C r e p é C a n t ó n , que va l í . i 
a $ 3 . 5 0 , h o y a $ 2 . 7 5 . S a t i n Crep jr j 
C h a r n i e t C r e p é a $ : í . 5 0 y $ 1 . 5 0 . 
E u inedias <le seda t enemos todos 
ios coiores a 5: í c t s . , $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 , 
S I . 75 , $ 2 . 4 0 y l a de toda de seda 
a $ 2 . 0 0 , todas g a r a n t i z a d a s , 
' ' B O H E M I A " 
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L A f i n a y g r á c i l s i l u e t a de l a m o d a a c t u a l se l o g r a p l e n a m e n ^ l e u s a n d o las p r o d i g i o s a s f a j a s " M y s t e r i a " . ' ' E l E n c a n t o " 
t i e n e e l p r i v i l e g i o de ser l a u n i c i t i e n d a q u e las v e n d e e n l a H a b a -
n a . V é a l a s h o y m i s m o e n e l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s v R o p a I n -
t e r i o r d e s e ñ o r a . 
E L M E J O R R E G A L O 
una 
iadea o , , , a s u l t ima '» 
ofr " en„«í0„yerla f ina - y 
V A L S A M 
más <-osl030 •* Cap i l l a de los Pas ionis tas , 
a l . I06 
1 * C A S A D E H I E R R O " 
Puede c i tarse como m o d e l o . 
P o r su p l a n , por su o r d e n . 
L a s e ñ o r a Isabel H u g u e t de El ias , 
O ' R e i l l y 5 1 . j «Cont inúa en la p á g . D I K C I N U E V E ) 
l a ^ T a s h i o n a b l e j 
, a en I o s ^ ' l 6 e f e c t u a d o su b a l a n c e , h a c e u n a g r a n r e b a -
j o s de^i SOin • S r 0 S ^ s e " o r a s Y n i ñ a s m o d e l o s t o d o c a u l e n -
c las m e j o r e s f i r m a s de P a r í s 
^ Prec ios , $ 1 5 , 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
y u n a r a n s u r t l d o d e d e l u t ^ 
Obr , T A P I E S O £ U R S 
! ! ! ^ 4 ! ! . ^ , r e i > t y C o m p o i t ó i , T e l f . A - 3 2 1 8 I 
a l t . 5d ti 
Conocedores d ; l buen gusto de la sociedad habanera , hemos 
seleccionado en los principales centros faluiles del mundo a r t í c u -
los m u y finos y de verdadera novedad. 
En la seguridad de que p a s a r á usted un rato agradable , te-
nemos el placer de i nv i t a r l a cortesmente a que nos honre con su 
visi ta y contemple nuestro extenso y var iado tesoro a r t í s t i c o . 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
O B j E T O S D E A R T E , A R T I C U L O S D E P L A T A , P O R C E L A N A S , 
L A M P A R A S , V A J I L L A S , E T C . 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 2 4 . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 . 
(En t re Consulado e I n d u s t r i a ' 
5d S 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n i c o s y durab les eon ios d i l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A D E V E S A 
E x i j a esta n o m b r e es tampado ea e l l a r g u e r o 
F á b r i c a : San J o s q u í n 1.7, T e l é í o n o M-2942 y A - 7 6 1 S . 
G O N Z A L E Z Y R O D R I G U E Z . ^, en C. E a b a n a , 
c í o e I b l l S * l i I 4 - * 
Anuncios T R U J 1 L L O M A R I N 
B O V E D A S C O N O S A R I O A 
j $ 1 9 5 
Listas para u t i l i z a r l i s , construidas 
de concreto y tapas de m á i m o l de Ca-
r ra ra , traslados de restos de un adu l -
to con caja de m á r m o l $22 , Idem de 
n i ñ o , 19 > 18 pesos. Idem de adu l to 
con caja de zinc, $14 , Idem de n i ñ o , 
13 pesos. Osarios con tapa de m á r -
mol a pe rpe tu idad $58 , Rec ib imos 
ó r d e n e s para el in ter ior , " L a s Tres 
Pa lmas" . L a m a r m o l e r í a m á s grande 
de Cuba , de R a m ó n Mons y G r i l l o . 
Calle 12 n ú m e r o 2 2 9 . P r ó x i m a al ce-
menter io de C o l ó n . T e l é f o n o F -2557 . 
1 C 3 2 6 A l t 4 d 8 
T R A J E S p a r a e l C A S I N O 
P O U R T H E D A N S A N T 
S A R A U [ í R í l N f 
m e d i a s A L E X A N D R I N E t o n o s d e m o d a 
P R A D O 1 0 0 
S u s c r i t e s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 2 5 
A Ñ O X C I H 
r A P T P I T C í l T P n i Q , E ! e s t r e n o ^ " E L B A N D , D 0 D E B A G D A D " a y e r , e n e l 
O n í v I L L U l L M I [ V U ü r X A P n W m o t i v ó u n o d e l o s m z r u i d o s o s a c o n t e c í -
VACIOTX íi, (P 'áeo da Kr-tt; esqturá a 
Sau 2ataei> 
Coinpafií.i del Tu t'lai' de Paris . 
A las nuevo: la re.is'.a ;Oh La. l.u". 
Mu utu: BreBentadón del barítono R a - m i e n t e s c i n e m a t o g r á f i c o s d e l a é p o c a 
de UstSf esqiuna j T "^aseo 
Sau J o s c 
'.'urnij^'riíj. de opereta de Laperaiiza 
I r i s . 
a las o"1o y tres cuártoSRl estmiq 
de la upe:«. U*. de gran i-spccUi-.-u'o en 
tres avt'j'i, de Car.os Lombarda y Vir-
gilio Kanzato, veTsióíi y .-u-reiílü de 
Kodrigu de Gíbralíart), 131 l'ats de la 
Caslidr.d. í'lus d<; ni'jda: .Númcios se-
lectos; 3k3tcli8{ bailes por María y Mi 
lael Alsina 
A ¡as nueve y tres cuartoí-:; el jusue- j a teatro lleno, desbordante, se estre- vaniente, en las tunAaá pleeantes 
l . cOinieo L a l'obre l 'u .a; estreno de ^ ,a>:erv ^ . f e ¿ V ? ^ ^ OapttpU©, nirevag ". xhibk-iones de 
la zarzuela bufa en un acto. E l Mun 
do al R e v é s ; números por el 
Rafael Ais ina. 
dol 
dos, titulada E l ¿ a n - BaididVde" Bk-Vad! n n ^ ' • h ^ Í ' . ^ 
itn mu t-u v i 11..̂ .. .1.. 11 a ̂  ̂  nut ¡'tyy , ,„ coliseo de In-dido de Bagrilad. pinta maraScillosá de llenos seguros -i barítono qUo yu teniamos sugestivas noticias, dustria v San lital 
•había producido, naturalniente, extraer-i 
¡diñaría espectación en él público. Dou- ' .^,ara cubrir la matinec de una y me-
jglas Kairbanks. el actor y atleta mas "'^ a cinco y la tanda popular d<- las 
A I i H A M S ^ u . (Consulado «equina a Vir- popular del inoincnti». Intérpfete feliz del ocho, se han elegido por la Empresa 
i personaje cetitrai, ha obtenido el mas selectas producciones, entre las que fi-
!l>r¡llante ' xito <-i) su triunfal carrera Buran "lyo alta sociedad" por el simpa-1udes) 
Couipai';-! «Je sarzue a o - l íeg.no L6 
pez. 
A l:'s ocho menos cuarto: ¡Parte el 
Hueso! 
A las mic\e y cuarto: C.-inc Fresca . 
A' las di ;z v media: L a Revista Loca 
art í s t i ca . Múltiples y espirtaeulares tico Tom Moore; y el episodio 13 de la 
son las escenas que 1.rinda .'Bl Bandido emocionantK serie B l Rastro del Cuervo 
de Ba.vdao. j lunas, deslunibrantej d<! por King Bagoit. Muv en breve, t s tré -
luji». p cuas de magnificencius y fastuo- no de E l Rey del Circo la obra maes-
Sldad. tra de Max Liáder. V no lardará Tierra 
cantos y Artigas ofrecerán hoy. iiue- Prometida pur Raquel Meller. 
na Coria; Jrsé 'Ja'enu y V'alerlano R u l i | Federico V i Idch y Jorge Ancker-
Parfs; nuentcs 
ranza I r i s . 
y canciones por Espe- tnan;-. 
T E A T R O C U B A N O 
M A R T I {TV-ngcucs esquina a Zulueta) 
Combai'lí'. tit operetas, revista: y zar 
eueias San-a Cruz. 
A las o :iio y tres cuartos, la opereta 
en tres actos, de Julius Brannmer y 
Alfred Grnnwáld, iiu'isica de Emmerich 
Kalman, L a Bayadcr.i. 
ACrtJAX.Tj/ \7>ES ( Mouserrate entre 
Nepta:i-. Animas) ' de hoy. 
nBXXrcÓCP^X D E E A COMEDIA (Anl- ¡'uller con sus autómatas 
mas r S'ilueta) 
COOipaf.T.t de Corri-ídra oi'tfl^idá por el 
primer ac' >•• óo&é rtive-o. 
Se suceden los estrenos en el Teatro mina superproducción Se trata del ba-
Cubano; esta noche uno, manan i t-tro. | taclán criollo titulado Buenas Noches 
En la primera tanda de ja función i ('•Bon-Solr'), el cual, aunque inspira-
va E r Mulata, que tahics aplau do en el notable espectáculo francés, es 
Función l.crnenaje y despedida a be- sos Leva conquistado, y en ta .-egun- de gran originalidad por su bella pre-
netietó de la tonadillera V guitarrista ¿ i doble Pobre Pura y el estreno de E l sentación y por el diálogo ameno y 
Mundo al r e v é s . chistos ís imo' En cuanto a su mérito ar-
mejicana A?.lometa i^orca. De estreñid eomicidad. E l Mundo a l tistico, basta decir que va firmado por 
A las j ^ e j tre¿ cuari'js: cintas có- revés jiuede estimarse como una d-̂  las dos ases del patio: Guillermo Pardo, au-
mica« •• • itHS v romelWf obras que hfin de alcanzar más éxtto de I tor de! libro, y Jaime Prats, de la mú-
' " »L i- i v v 'Ia Prestnte temporada. Ha sido ei.saya-i sica, música esencialmente criolla, de 
A las ocho y med.a: estreno ue Jt.\- ^ con verdadero esmero y la presen- I gran belleza e inspiración, según hemos 
plotación de' Petró eo; presentación de tr,ción es magnifica. E n ella t.muirán lpodido comprobar en los ensayos. 
Juanito v i)arte los principales artistas de ta 'om ; Muy pronto, otnr gran estreno: R a -
" pañia que con tanto acierto d ir ig í Teó- Itapian o L a Fiesta de la Raza, de Flor 
Tadeo: ca.u.itnes por el tenor mejicano tu0 Hernández. • 'de L i s y el maestro Prats. Para esta 
Anselmo Castillo; canciones por Glo- , El esiruio de mañana es de los n.:-. I obra se prepara un regio decorado. 
\nto- en Rnstiaje cinematográfico, íe^ deno- • 880 1d-8 En 
A las pnevé; la dbr» 
tos, dé Pedro Muñoz Sv 
Z ? de Don M elido. 
CUBANO revenida dr 
Clemente ¿.enea) 
A las ocha y media: 
ac-
Italir. y Juau 
juguete L a 
riána D'Armiñán: i.limeros con 
nieta Lor.-a: canciones por Armando 
Kinzi; y rii:a; de tanda por Antonict 
Lorca. 
A las n ieve y tres cr.jrios: diversos 1 
cúmeros j canciones en honor de la l 
bene flciadá. 
E L T R I U N F O D E " E L P A I S D E L A C A S T I D A D " . A N O C H E 
E N P A Y R E T 
I T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
L A F E P O R A O A 0 á ñ ú m ' A 
E E P ¿ I S E E E A CAoTTIEAE 
lia Compañía de Espeianza Iris cs-
Irenó anojlu." en Payret la Obrá de Car-
los Lombardo y Virgilio Ranéalo titu-
lada E l Pa í s Ce la Oastidad, versión 
y arreglo de Rodrigo de < liliralfaro. 
O lo que es igual, " E i País de las 
Campanill is' . 
E s la misma opereta estrenada en 
Martí por i« Compañía de Julián Santa 
Cruz. E l asunte gira alrededor de las 
infidelidades de las esposas de unos 
infelices sujetos que viven en un pue-
bieclto, al cual llega un buque de gue-
rra procedente del Japón. 
Los marinos del bureo visitante ga-
lantean a las mujeres de la población 
y el amor de ellas y de ellos se desbor-
da, con detrimento de la par. conyugal. 
Ahora bien, sucede que en el contur-
bado pueblo cada casa tiem-
itún bien preparados y 
ín conducida al desen-
Los efectos 
la acción es 
lace. 
Ranzato, en la partitur-i. ha hecho 
Jabor excelente. L a compos ic ión es 
agradable, ligera, superficial, como de-
be ser en esta clase de obras y con-
cuerda perfectamente con las situa-
ciones . 
-Mas ¿pura qué hemos cíe extender-
nos en el ji-.'cio que nos merece la ope-
reta, si no haríamos más que repetir tornen en triunfos halagadores, 
lo que SObrs ella escribimos en otra llora de las realidades, 
oportunidad 
Fina l del secundo acto de " E l País de la Castidad" 
Juan Palmer, empresario de la Com-' sos, son los trajes, ricos en colorido, 
pañía Esperanza iris, es un hombre y de sedas y pedrerías , 
muy animoso y» denodado, para afron- Y el atrezzo, al que le ha puesto 
llar todas las complicíaciones escénicas e'- visto bueno, el 'propio Tarazona, es 
y para lograr que los provectos so digno de telones y vestuario. 
,a I E l Pa í s de la Castidad, en punto a 
lujo es algo excepcional, y ún'co, una 
E s t a virtud la puso de manifiosto cosa tan - decisiva en punto a suntuo-
E l B a n d i d o 
d e B a g d a d 
mm 
L a r a d i a n t e p e l í c u l a d e 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
b a t e e l r e c o r d d e t o d o s l o s é x i t o s y 
d e t o d a s l a s r e c a u d a c i o n e s 
E l uumeroso y selecto p ú b l i c o que l l e n ó aver ©i tp 
de S A N T O S Y A R T I G A S , c o n t e m p l ó absorto las máratTll 
(•ue el ingenio del hombre bu acumulado en esa obra ^ 
E l teatro conserva ambient ; oriental de BAGÜAD 
los perfurces del gran perfumis t i p a r i s i é n A R Y S . 
H O Y Y M A Ñ A N A S E E X H i B E P O R U L T I M A VhZZ BSU 
G R A N P E L I C U L A E N L A H A B A N A . T A N D A S de 5 H | . j . 
A L C O M P R A R su loctiHdan, exija el c u p ó n para e] ob-
sequio de la P ó l i z a l iquidada de E L P O R V E N I R F A M I L U r 
P ó l i z a de í(5l-OOO.OO. Totahneute l iquidada por 5 aSoi 
P a r a ias exhibiciones á*. E L B A N D I D O D E B A G D A D , quedan sin valor los pases de favor 
Si usted es muy amigo nuestro, visite la taqui l la . 
C 330 i d T 
C I N E O L I M P I C 
una cani-
el generoso y val;ente empresario ayer sidad. que sin vacilar, afirmamos que 
De la interpretación sí puede decirse con ese espectáculo féerico y fascl- a ver tan sorprendente representá.MÓn 
que Esper in?a Ir is estuvo, en Bombón, nante que se llama E l País de la Cas- escénica desfi lará por el rojo coliseo' 
a gran altura^ que dl6 al tipo extraer- y tlUe const i tuyó en el Payret la Habana entera. i*nñií*rñ* moda de 3 v 
. . . / r ¿ 1; •e; más resonante triunfo de la tempo- ¡ • _ , - J . ^ ^ en nU:5 ta"<?as^£le ni?cld- * • 
d.nano relieve y que fue, por su ac-'ra(2a at.tuai üe E&perahza ir is ! E1 desempeño, es también digno de cuarto y 9 y media Carrera y Medina 
tuación magníf ica, muy elogiada y E] Pafs de la Cast¡d;|d n . ' ^ . g j » fama de «speraanza y do « ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ J " 
panil'a en P- alto de la fachada, y cada ^ ^ ^ ^ ^ u Z f o m ü ^ i u ^ r í * ^ ^ 1 Yvette encarna de mane- ¡Conrado Nagel protagonista de la pro-
v « citte Q C u r r e W infide^dad. auec.=dá%,or Palmer con tal derroche T a maravillosa la protagonista de h 
.trepitosamente, | ̂ t a f f ^ J • ^an'1 ^ acertadí- d(; ^ vxtrilovAin.irU) alartlc opereta, la coqueta y risueña Bombón 
¡Figúrese e< lector curioso el campa- felmas- Enrique Ramos, dió en e' Hans, á(> niagnificenciá, que ante ella palide-
nilleo que piovoca el ttatus que se crea ^ medida de sus facultades de artista, con todas las cualidades para resultar 
desde que los marinos y las señores del Valeriano Ruíz París y losé Galeno, Mta ^ tan grata sorpresa proporcio-
pueblo llegan a un acuerdo ¡lícito 
E l escánaalo 
en el F i f ia y en el Atanasio, se mos-nó ayer al público, 
Cuanto digamos en elogio a la gran 
artista, sería poco e.i alabanza de tan 
magna labor. 
Carmen Tomás, cantó divinamente la 
e;* mayúsculo, y cada t'^ron gra.- iosísimos 
cual se entera, por el tintineo metálico, 
de su inmensa desgracia. 
Xo puedo ser, como se ve. más es-
cabrosa la esencia de la opereta. Lom-
bardo, el ;'utor de la letra, es bastan-
te aficionado a lo drolático, a lo pi-
caresco: "Le tira el verde"—como se 
dice v^garmente. 
E n E a Casta Susana, en E c Eanza 
de las Eibé .ulas y en otras obras ha 
liceho gala de su inclinación a la si-
calipsis . 
Realmerite, E l País de l i Castidad, 
parece arrancado de las páginas de 
Bocaccio. 
L a opereta, si se exceptúa' lo esca-
broso de 'a parte fundaimmtal, puede 
colocarse entre las más regocijantes de 
su género . 
Tiene situaciones, escenas y chistes 
que hacen pasar al público un rato di-
vert id ís imo. 
i i i . i . . i • •. 
loables T„d0-China, 
'Nela, con su voz cristalina y bella. 
Los p.nceles magos de Salvador Ta- ¡ Enrique Ramos, prodigó sus faculta-
razona, nos trasladan a la fabulosa des y su dominio escénico en el Hans 
a un pintoresco y amable i í u í 2 \J l i r ¡s M z o derroche de gracia v 
puerto de mar de una Isla, con un las Hermanas Corlo, bailaron estupen-
competen- i f a n templo de Budha, en el que lucen damente su danza hindú. 
el encanto de su» , coreograf ía» bri- En un¡, palabra que todos contri-
esas ág i les danzar, ñas que so huyeron a la triunfal jornada de ayer, 
'llaman María y Mina < "orio, y donde hecha a basé de un conjunto magnf-
presentaci.'in. Juanito los trucos, efectos de luz, trajes ra- fleo y de un Empresario que cuantío 
Palmer merece los más entus iás t i cos dlantés', son de tal fuersa, que el pú- llega la hora sabe, en efecto, gastarse 
blico subyugado, deslumhrado, estalla e¡ dinero." 
en una ovación prolongada y clamo- E s t a noche se repite 101 País de la 
rosa. Cast'dad en la función de las ocho y 
Al tenor de los decorados esplendoro- tres cuaHos. 
Iducción Bella Donna en su producción 
titulada E l Santuario del Amor. 
Sábado 10: Jackie Cbogan en E l V a -
gabundo "de Flandes. 
Domingo 11 a las 5 y cuarto Aven-
'turero a la Fuerza . 
í A las 9 y media grandioso estreno 
Bauquells y Castejón, muj 
en el Tarquino y en el Basilio 
L a orquesta, dirigida por 
te maestro Sabina, obtuvo los efectos nánteS 
dei spaxtito ranzatiano. 
Espléndida la 
i de la producción interpretada por la 
genial actriz 1 He l^ ia Chadwick y el 
gran actor Gastón Glasa titulada: E l 
Enemigo del Amor. 
Pronto Buster Keaton en L a s Tres 
Epocas. 
Corinne Griffith en Seis D í a s . 
elogios por la brillantez ron que ha 
ofrecido el espectáculo . 
E l deco-ado de Tarazona. admirable, 
digno de !os más cálidos loas. Optima 
la Indumentaria. 
E l conjunto produjo una buena im-
presión y dejó satisfecho, encantado, 
al público. 
L a Gran Danza Sagrada, interpreta-
da por las Corlo, fué muy aplaudida. 
E n fin, la representación de E l Pa í s 
de la Castidad, const i tuyó un gran 
acontecimiento, y e] Flus de Moda Ce-
rró con áureo broche la función. 
E N E L C A P I T O L I O 
E E B A N B I E O E E B A G D A V 
Por fin, ayer se estrenó, en el Tea- Sirenas, el Tal le de Fuejfo, la Montaña 
tro Capito io. la famosa cinta de loa de las Aventuras, el Mar de Media No-
Artistas Unidos titulada B l Bandido de che. 
Bagdad. | L'n cabaMo con alas., un hipogrífo, 
Había gran interés por conocerla, y conduce a bandido al través del espa-
era natural que hubiera producido ex- ció para cjue l e^ue a tiempo al lugar 
pectación, porque se trata de una obra donde lo espera la princesitu de sus en-
de marca muy acreditada y en la qt'o soñac iones . 
hace el role del protagonista uno de Todo en la cinta es misterioso, tan-
tos más célebres interpreto; del' cine- tástico, sornrendente. Hay eapas tnvl-
matógrafo: Douglas Fairb'.nks. 
E l Bandido de Bag-dad • una obra 
del género fantást ico, arrancada a la l i-
teratura milunanochesca, donde la ima-
ginación se extiende prodigiosamente 
y llega a .ms, l ímites de lo inconceuil>le. 
Por la pantalla desfilan las aven tu-
l-as más asombrosas, en las o i r el ban-
sib'.es. alfombras mágicas , manzanas 
milagrosas, cofres de maravillas, en 
fin, cuanto puede concebir la imagina-
ción más exa'tada. 
L a acció.i está desarrollada con sin-
gular acierto y conserva su vigor has-
tai el fin t i . 
Excelente labor baoe, interpretando 
úído de Baguad, que Douglas encarna al role de protagonista. Dw g as Pair-
ee modo insuperable, -ea'iza proezas banks, actor c inematográf ico de apti-
uue son Inverosímiles; pero que dentro tudes excepcionales. 
de la ficción imaginativa, tienen po- L a fotografía, la composición y el 
i1, rt sa suges t ión . • i conjunto artístico, de primer orden. 
E l héroe, que es el ladrón, el asal- ¡ Puede locirse, sin hipérbole, que es 
tador, el faisante, vence iJ los p r í n c i - ' una obra le espléndida riqueza, de lujo 
pes más poderosos, conquist'. a la Pr in- deslumbrante, donde Se ha procurado 
lesa soñada y crea los ejércitos sin dar a la fantasía desenfrenada, escena-
dificultades de ninguna clase. j ríos apropiadl a y se ha conseguido una 
Su mueve el protagonista en un am- | verdadera creación art ís t ica digna de 
biente que maravilla, d mde hay un toda c ase de elogios, 
dragón de tamaño gigantesco, árboles 
encantados, donde se ve el Reino de las José Eópez G O E E A B A S . 
L O S P R O G R E S O S D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
V I E R N E S 9 - S A B A D O 1 0 
D O M I N G O 1 1 
SU < O N X ' I K R T U DMI. D O M I N G O 
S e g ú n nos conuiniea. lleno ;]•: e u - i i a s cuales pueden muy bien real;-1 
¡tsi&emó, el doctor Antonio G o n z á - v.arse dos temporadas m á s , de un 
a base, como en la, 
un concierto men-
Jci. Be ! t rán , ilustre e incansable P r e - | a ñ o cada una 
élddftte de la Orquesta P.-iarmóni-1 actual idad, de 
ea de la Habana, la pujante inst i - j i u a l . 
I n . i ó n fundada V>r un grupo de! E n todo3 sclUidds el 
músico.-; con el auxil io pe algunas] ia 
personas de buena voluntad honra de la Habana , e s t á asegu-
una entidad sena y de decisiva im-[ l .ado ^^su. 
porvenir de 
Orquesta S i n f ó n i c a , para orgul lo! 
pprtancia en nuestro d e s e n v o l v í - j 
miento a r t í s t i c o . 
L a solvencia a r t í s t i c a de la Or-1 
iluesta F i l a r m ó n i c a e s t á garant iza-
08 por la calidad de sus profeso-
res y por la indiscutible pericia de 
it! director, el maestro Pedro S a n - | 
i u á n Nortes. Y probada hasta la sa- l 
t iedad con las excelentes interpre-! 
lariones que nos ha ofrecido de obras i 
E l domingo 11 s e r á el octavo con-! 
«vierto de abono en el Teatro N a - ' 
clonal, y para el cual , como s iempre, ! 
se d a r á cita nuestra sociedad dis- i 
t inguida . 
Se e j e c u t a r á un programa selec-
to, que m a ñ a n a publicaremos inte-! 
gramente. y en el cual se destacan' 
¡a Quinta Sinfonfa de Beethoven y! 
t i Capricho E s p a ñ o l de R u i s k y K o r - ' tan d i f í c i l e s como la Quinta Sinfo 
nía de Beethoven. la s i n f o n í a " N u e - ! e a l í o u ' 
t ^ ' I f « í í D .y0 ,Tk-J0S ' ^ t t t t - t E n la S e c r e t a r í a de la ü r q U P , -
B o r de ta .selva", de U a g n e r y l a ! , a . R e i n a . 1 2 . altos, t e l é f o n o A - 7 5 5 S 
Pé t l t e Suite de Claudio Deü-.lsSy. : ,e atk.Ilden las solicitudes 
Para apreciar su progreso mate-l , 
vial basta una ojeada por los l l J L a luneta cuesta un peso- c in- i 
J;ros de la sociedad. L o s abonados' 4 uenta centavos a l mes, y un pesoj 
; Irar.zun ya una ci fra cercana a l o s ¡ c l delantero de ter tu l ia , 
ochocientos. l ín el archivo hay obras i S o n - y a muy pocas las localidades i 
fciufónicas autiguas v modernas con 1 disponibles . 
de abono, 
T e n e m o s e l gusto de p r e -
s e n t a r : a la " inquie tante p a -
r e j a " a las dos estrel las de l 
c i n e m a que m e j o r y m á s s í ; -
ben a m a r s e . A la m á s " H e r -
m o s a " a la m á s " L i n d a " ; a 
la m á s a t r e v i d a 
flíñRIfi 
P R E V O S T 
Y a l a c t o r de l d í a , el f a v o -
r i to d e las n i ñ a s " l i n d a s " 
M O N T E 
B L U 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
H O Y 
L a m á s l u j o s a r e v i s t a de 
la o r a n C o m p a ñ í a del 
B A - T A - C I A N 
D E P f t R I S 
t i tu lada 
¡ O H I A L A ! 
A R T E — L U J O - B E L L E Z A 
A L P U B L I C O Y A L O S C I N L M A T O G R A H 
A V I S O I M P O R T A N T E 
H e m o s a d q u i r i d o la e x c l u s i v a p a r a las p r o d u c c i o n e s nuevas 
d e l f a m o s o ar t i s ta , q u e h a r e m o s . m á s f a m o s o t o d a v í a , CHAR-
L E S R A Y . su p r i m e r e s t reno , p r ó x i m o e n el C A P I T O L I O , es: 
D I N ñ l M I T ñ S i m 
es p e l í c u l a q u e , n a t u r a l m e n t e , ( f í j e s e en el t í t u l o ) hará mu-
c h o ruido. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
C S29 Id S 
M A Ñ A N A , H O M E N A J E - D E S P E D I D A A E U G E N I A ZUFFOLl 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S D E L " M A R T I ' 
I d S 
E l p a r d e " a m o r o s o s i n s e p a r a b l e s " n u e v a m e n t e en u n a 
p e l í c u l a S u p e r E s p e c i a l 
L O S C L I E N T E S 
D E S U E S P O S A 
U n a m e l o d í a de e sposas d e m a s i a d o c o q u e t a s que s o b r e -
p a s a n los l í m i t e s . . . y m a r i d o s q u i z á s u n p o q u i t o ce losos . 
E N E N E R O 26 
Tenemos el gusto de presentar: 
Al fascinador amante que exigá a 
rabiosa adml iac ión y envidia. 
B E A U B R U M M E L 
E l I d o l o d e l a s M u j e r e s 
c282 5d-6 
E U G E N I A ZÜPFOIiI .— Encamadora 
del sorprendente cuadro persa de 'Ar-
co Ir i s" que seré, presentado mañana 
en Martí en la función homenaje des-
pedida de la "estrella". 
E l coliseo popular y .simpático pof 
excelencia, el Martí, coliseo de éiilo»? 
de novedades, anuncia las Últimas « 
la temporada de Santacruz. 
Hsta noclie se efectuará la postnn 
representación de L a Bayadera la * 
niirable opereta, que tanto entUglMg 
despertó en la Habana, en la fuM»1 
regular de las odio y tres cuartos. 
T.a Bayadera se despide detJlilln' 
mente del cartel . 
Mañana, lia y una Kran velada 
ñor el homenaje-despedida a El*|2 
ZútToli, la gran tiple, que tantaV"n 
patías conquistó entre nosotros pojj 
arte suave y magnífico y su 
imponderable. 
Para despedir a Eugenia, que 
fin a su actuación habanera en 
días, ya que una vez realizada a 
nee por provincias que Inicia 
pañía Santacruz el próximo ^ ^ ¡ 3 
embarcará para Kspaña. La *: ^ j l 
lia dispuesto una magna íuncton. i - | 
na de alicientes. 
He aquí los principales: P^"161.* 
de la-opereta .Salomé—creactónw 
Zrtffoli—reposición del acto ( 
de Mascotita—opereta que e rEuíti 
un éxrto personal ftirliens^tv.r«i(ii 
en Madrid—y un acto de áiV' 
en el que aparte de diversrL j j 
y canciones por Delfina Brewn,^ 
v Ferret, serán presentados ei 
no de Ave César, el cuadro P ^ J 
Arco Iris y el cuadro de La ^ 
(de L a Danza de las Libélula^. ^ 
Para esta función do mañana 
pachán localidades durante 
hoy en la Contaduría de Martí. ^ 
E l sábado próximo, la úl t i"»^ 
db Mosaicos muy bien seleCC0.is((> 
1:1 direccitn art ís t ica del c0 
Dragones. A las 5 como de 60 ^ 
VA lunes, una función de K J 
al público, por su con9tanteberfcio ^ 
Martí, con un programa so 
atractivos, 1» ^ 
Y el martes la dcspcdda ae 
pañía Santacruz. 
I d S 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G l l A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS 1J CTS. BT 
H O Y 
J U E V E S 
8 
R I A L T O 
del G 
f «lón c 
i "nida 
— • Cf]\ 
U L T I M A E X H I B I C I O N D E L A G R A N D I O S A P R O D U C C I O N ^ 
Ü [ L A B I S M O A L H 
i n t e r p r e t a d a p o r G e o r g e O ' B r i e n y D o r o t h y MackaiH-
j tf. debió0 i 
E s t a s u b l i m e f i lm , h a tenido u n é x i t o s in precedente 
lo g r a n d i o s o d e su a r g u m e n t o y a su asunto tan 
m o r a l y h u m a n o . 
P r o n t o : C O N L A E S P A D A A L C I N T O , 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E 
c r e a c i ó n 
n u e v a 






a r t e l ú s G l e e n i a í O g r a i o s 
T E A T R O " V E R D ü r 
I ^ ' t o ^ o i****** £3aulIia a Saa 
I- ,ort, a v media a ĉ co: episodios 
^ ^ r L i t o del Cuervo; Corazones 
l « ^ f S í Mños. Por Harry Follard; 
^ " ' t 1 ' - Honor; De Alta Sociedad. 
, rr̂ m Mcora. 
> r ci'u» y cuart0 y a las n',cve y 
-V ^ rreiu de El Bandi.!.. de Bag-
ji,a«ija: act0£j por uouglas Fair-
l^'^te Y cuarto a nueve y r:edia: 
^ ^ ^ l Honor, y Alta Sociedad. 
.-TOA^IOB ( P í a " ao Altear) 
dn-o y cuarto y a nueve y 
ífJ^EnemiSO del Amor, por Elena 
: ¿«ick v Gastón G!ass. 
'pii»<l*1 ^ ̂  c¡nco: Revista Novedades 
•, Ocioiialeri número Só; la comedia 
'ÍEier^irm-=rad; el drama E l Poder de 
ada; episodio quinto de la serle 
'* Ü a Galope; el dram'i Amor Au-
't** r ¡¿lena Hammersteln; el drama 
^ ^rece/ un Inglés, por Willlam Fa-
cerstii • ^ medía: cintns cómicas. 
' * las ocho: Por Pa-recer un Inglés. 
pjyERIO tConsulado «cw» Animas y 
Irocadero) 
I ¿e una a siete: Por Vida y por Ho-
- p0r Henry Hull: estreno del se-
",or' episodio de La Dama en Gris; 
•E'va ha;it 4 ':l Muê te• pro Monte B;ue 
E Lverly Bayne. 
I- * las ocho: Por Vida y Por Honor. 
. las nueve: episodio pegundo de 
!>* Dama en Oria. 
. . las dkz: Tuya Hasta la Muerte. 
OlflCPlC íAvenida Wilson esquina a 
9n Vedad") 
^ las ocho, cintas cómicas, 
A las ocho y media: La Diosa Ver-
¿ti por Al ¡ce Joyce. 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
media: El Santuario del Amor. 
nZAlTOrT (Avenida Wllson entra A. 
7 B- Vedado) 
X las ocho: E l Hábito no Hace al 
Monje, por Charles Ray. 
X. las ñnco y cuarto y a las nueve 
» media: América, por Carel Demps-
\tT y Lioncl Barrymore. 
OMS (B T 17, Vedado) 
V las ocho y cuarto: La Perla Sa-
grada, por Theda Bara. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de Las Mujeres Pri-
mero, por Eva Nóvale y "W'lliam Fair-
banks. 
UIAX.TO (N-jptuno entra Consolado y 
Son MigueJ) 
Funcionos por la tarde v por la no-
che. Exhibición de cintaj dramáticas 
y cómicas. • 
WILSCN (General CarrUlo y Padre 
Várela) 
A las '̂ incr) y cuarto y a das nueve y 
media: estreno de Quien la Hace la 
Paga, por Red la Roque, Reginald Den-
ny y Dorothy Dickson. 
A las ocio y cuarto: Por un Hombre, 
en siete octos por Ana Q. Nilsson y 
James Kirkwood. 
INGIiATSF.EA vGeneral Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos: Con»o Aman los Hombres, I 
por Conway Tearle; estreno de Amor! 
Inmortal, por MirJan Cooper. 
A las ciru:j y cuarto' v 'su nueve, 
y media: La Muerte del Anjor. en i r 
actos, por Ramón Novano y Bárbara 
la Marr. 
A las ocho y media: Amor Inmortal. 
L I S A (Industria esquina a San José) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
La empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado ha seleccionado 
para hoy un programa lleno de a:rac-
tlvos. A las 7 y cuarto comienza la 
función con las preciosas cintas cómi-
cas SALON DE B I L L A R y AMBROSIO 
DIPLOMATICO por Mac Swain, a las 
i y cuarto CORONA DE ESPINAS es 
muy bonita esta obra en 6 grandes ac-
tos por la bellísima actriz Elaine Ham-
mersteln, a las- 9 y cuarto Estreno en 
Cuba DESPACITO COMO E L RAYO, 
magistral drama en 6 actos por la sim-
pática Katerine Mac Donald y estreno 
de la comedia por Mac Swain titulada 
AMBROSIO DIPLOMATICO y a las 10 
y cuarto grandioso estreno LA EMAN-
CIPACION DE LA MUJER en 7 actos 
por Fay Compson. Si el interés de la 
mujer, no es el interés del hogar, has-
ta donde hepios de llegar. E l sacrificio 
sera escrito en la frente de la mitad 
•le las madres. Esta película demues-
tra a cuan doloroso y alto, precio pa-
ga la mujer su enmaclpacíón. 
Mañana: AL BORDE D E L DESIER-
TO, Estreno en Cuba por Buck Jones. 
LA SOMBRA DE ROSALIA y TODO 
UNA DAMA por Madge Kennedy. Lu-
nes 26 DEL ABISMO A LA CUMBRE 
por George O'Brien y Dorothy Ma?kaíll 
(no aejen de ver esta grandiosa obra). 
S A G Ü E R A S 
B A I L E E > E L CASINO E S P A J B K H 
C A M P O A M O R 
5 ' ^ 9 / 2 
KEPTUJTO (Jnan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cnlco y cuano v a 'as nue^e 
y media: eítreno de Las Delicias del 
Matrimonio, por Harold Lloyd; cintas 
cómicas por Harry Pollard. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: L a Rebelde Pe-
ligrosa, uor Constance Talmadge. 
FAUSTO (l'aseo de attart: esquina i 
Colón) 
A las înco y cuarto y a l-*s nueve y 
media: Los diez mandamientos, en ca-
torce actos; una cinta a colores. 
A las (?tho: la comedia en dos .actos 
Amor Relámpago, por Larry Semon. 
A las ocho y media: Casa Gratis, en 
seis actos, por Wallace Reid y Lila Lee. 
VEBDUN (Consulado entre Animas y 
ÍTrocaícroi 
A las siete y cuarto: Sal^n de Billar 
y Ambrosio Diplomático, por Mac 
Swain. 
A las ocho y cuarto: Corona de Es-
pinas, por Elaine Hammerstein. 
A las nueve y cuarto: Despacito como 
un Rayo, estreno por Katerine Mac 
Donald. 
A las diez y curfKo: La Emancipa-
ción de la Mujer, por Fay Compson. 
E E X I T O A B S O L U T O D E " ¡ O H , L A L A ! " 
La ' segunda" de Oh. lá lál, celebrada 
itooche, ratificó el éxito de la niaravi-
Jlosa producción de Ferreol, Eddv y 
Mme. Rasimi. . . 
I La luminosidad transcendente de sus 
cuadros, el continuo devenir de trajes 
í ir decoraciones y la clara espirituali-
dad d<- sus escenas son motivos de com 
, pleta satisfacción para el público, que 
llene obra para rato... 
Volvieron en la velada de ayer a im-
poner su prestigio a los concurrentes la 
suprema elegancia dfc "La leyenda de 
la piedra de? luna", bella comedia de 
perfil clásico debida a la jugosa inspi-
ración del maestro Moloti; la frivolidad 
aünpúlica de "Actualidades", nlimero 
| i i el que toma parte el público y que 
da lugar a diálogos chistosísimos de 
Kandall y sus muchachas, con los con-
Blguienteat regaloB de perfumes "Arys". 
de t'iiampagne Cordón Nouge y de con-
; fiiuras de "La Estrella",«y la deliciosa 
•caricatura, de La revista en los tea-
Iros. . . A más de muchos otros núme-
ros—llegan a ciento— de ímpondei-able 
valor que no mencionamos aquí porque 
hariamos extraordinariamente larga es 
ta nota... 
En "Oh, lá lá!' han encontrado em-
presa, compañía y habituales del pro-
digioso Ba-Ta-Clan, ]a joya de la tem 
porada, con haber sido ésta1 fructuosa, y 
haber dado a conocer producciones como 
Voilá Paria y Bon Soir, perfectas por 
todos conceptos. , . Pero es que el últi-
mo estreno. Oh. lá lá!, supera a a todo 
lo que se pueda suponer y aún soñar. 
Una sola característica de las muchas 
que tiene: sus toilettes, pasan y mara-
villan... Ni que decirlo tenemos: Ch, 
lá lá subirá ésta noche nuevamente a 
escena, en la función de las ocho y tres 
cuartos. 
Pasado mañana, sábado, a las cinco, 
tendrá lugar la Piesta de la Moda, que 
superará a todas las anteriores en ri-
queza de modelos... 
í l 
Consulado 116. Telf . A-5449 
HOY J U E V E S 8 H O Y 
en matinee y noche 
T u y a H a s t a 
L a M u e r t e 
por . . iONTE B L U E y 
B E V E R L Y B A Y N E 
Mañana: " L a muerte del 
amor". 
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S ó l o e ! G r i p p o l l o c u r ó 
i r i í i ó a de r'ye3' 1 di E;ler') dt 
- Sr- Dr- Arturo C . Bosque. 
Habana 
^deracióif01^ ^ y (Í3 rai mayoir con-
^ rec ib í POr 61 gran beneficio fl113 
Bía aUp- ? L IIacía tiempo qu-j ve-
elin cat̂ r11 ?me de una Pertinaz afac 
Anidad h f l U e ' a p e s a r d e u n a i u -
Wado medicamentos que iiab.a 
ieros I:"11?5 úe bot^a y otros ca-
^entádn allvl0 había expen-
"eñora ^ dolencia. Al fin una 
CRlppQj ga mía me recomendó 1̂ 
; ̂ t iéndoniy a las primeras dósis fui 
Cu*ntro r t nieíorado y hoy me eu-
W o m • e C Í d o • Desde entonces 
le,Ue n1«^Va3 que celebrar tan ex.e-
Y med,camento. 
has,0 ^h^torizo a usted para que 
"'e^pre carta si quiere y 
rei>cias v r aré di8Pue8ro a dar reie-
coni0 lo h cromendar su preparación 
e ocasil^ cada vez ^ e se me 
P A R A L A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L . 
L a s 
p r o n t < 
b i e n 
p i n t u r a , p o r 
í s o n o m a n c h a 
l a s m a n o s 
N o e s 
A C E I T E 
V i g o r i z a e l c a b e l l o , 
lo r e n u e v a , 
h a c i é n d o l o v o l v e r a 
s u c o l o r n e g r o , b r i -
l l a n t e , n a t u r a l . 
N o s e a V i e j o , 
N o t e n g a 
C a n a » 
USE-
ACEITE 
Con motivo de la toma de po^e-
| sión de la nueva Junta de Direct.-
j va que regirá los destinos del Casi 
' no Español, en el presente año, 01 
! próximo sábado se celebrará un sun-
¡ tuoso baile, que. a juzgar por el en-
| tusiasmo que tan grata nueva ha 
I despertado, promete ser un éxito ro-
tundo . 
E l entusiasta señor Mañero, ni!*»-
vo presidente de la Sección de Uc-
vcreo y Adorno, está desplegando to-
das sus actividades v poniendo a 
contribución toda su gran simpatía 
porque así quede confirmado. 
Para los próximos carnavales, ei 
señor Mañero está preparando, '-n 
colaboración con el señor Andrcs 
Crarcía, habilísimo decorador del La 
sino, un sinnúmero de sugestivas 
novedades que serán sin duda el 
mayor atractivo de esas fiestas. 
E n el baile del sábado tocará la 
orquesta del maestro Estacholy, 
atractivo éste que asegura el éxit.) 
esperado. 
P E T I C I O N D E .MANO 
E l viernes fué pedida la mano Ó€ 
la bella señorita Herminia Cabreni, 
por el reputado médico doctor E u -
genio L . Castañeda. 
L a boda será en breve. 
Reciba la gentil pareja nuestrn 
felicitación 
SALI" DO 
Hemos tenido el gusto de saluda, 
.al distinguido joven Ignacio AlrarS. 
| prestiigioso presidente de la Socie-1 
i dad de Estudiantes de Medicina de 
! la Universiad Nacional que se eu-
cuentra en ésta, disfrutando con sus 
familiares de las vacaciones de pas-
cuas 
Reciba el querido joven, nuestros 
cordiales votos por su grata estiiu-
cia én ésta, su querida villa, que 
tanto lo quiere y admira. 
F I E S T A E N E L L A D I E S T E N N I S 
O L U B 
Mañana con motivo de la festivi-l 
dad de los Reyes Magos, la arista-j 
crátlca sociedad "Ludios Tennio 
Club, celebrará una elegante fiesta | 
Consistirá ésta en una gran comi 
da y baile. 
En nuestra próxima crónica pro-
metemos ocuparnos de tan grato 
acontecimiento social. 
U N A N G E L M A S 
E l hogar de los distinguidos es-
posos señora María Josefa Roa de 
Alfert y señor Ramiro Alfert y An^.x 
se ha visto alegrado por el felis ad-
venimiento de una linda niña, fruto 
primero de su venturosa unión. 
Nuestros votos- porque la precio-
sa baby vea colmada de dichas su 
vida. 
C A M P E O N A T O D E T E X M S 
E l día 2, dió comienzo tan inte-
resante campeonato enlre señontns 
y jóvenes en el Ladies Tennis Club. 
Con una simpático fiesta que cul-| 
minó en un baile, ae celebró estej 
primer encuentro. 
E n él resultaron vencedoras las| 
señoritas Olga Tomasino y Mere?-: 
des Guerrero, para quienes la disM.ij 
guida concurrencia tuvo las más 
afusiva^ felicitaciones. 
H O Y J U E V E S 8 H O Y 
' 4 y M A Ñ A N A V I E R N E S 9 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n a l a s e s t r e l l a s : 
H E L E N E C H A D W 1 C K , 
O N G L A S S 
E L E A N O R B R O A D M A N 
y u n c o n j u n t o s e l e c t o d e 
n o t a b l e s e s t r e l l a s , q u e 
r i v a l i z a n e n l a c a r a r . t s r i -
z a c i ó n d e l o s p a p e l e s p r i n -
c i p a l e s d e l d r a m a : 
E N E M I G O 
D E L A M O R 
( G I M M E ) 
• D r a m a d e e m o c i o n e s i n t e n s a s d e p r e c i o s a s e s c e n a s d e g r a n a r t e y l u j o e x t r a o r d i n a r i o 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e C a r r e r a y M e d i n a . - L a b r a 3 3 
l o s P r o g r a m a s d o l a N e w . Y o r k S i n i p h o n y 
E l ilustre maestro Walter Wamrosdh, éa sieleccionar los programas para los dos únicos con-
ciertoi públicos que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de New York, en el Teatro Payret, en las no-
ches del primero y tres de Febrero próximo, ha tenido en cuenta el grado de evolución musical 
* de nuestro público, su capacidad de asimilación y la conveniencia de prepararse cíclicamente pa-
niencia de prepararle cíclicamente para llegar en un futuro próximo a la's grandes producciones 
ra llegar en un futuro próximo a las grandes produociones del género sinfónico más moderno. 
Buena prueba de ello es el siguiente programa del primer concierto: — 
1. — O B E R T U R A "OBERON" t... , Weber. 
2. —.SINFONIA No, 5, E N MI MENOR . . . . . iTschaikowsky 
I Andante: Allegro con anima. 
I I Andante cantabile. 
I I I Valse—Allegro^modérate. 
I V Finale: Andante maestoso y Alegro vlvace (alia Breve). 
3. —a) A B E N D L I E D Schumann. 
b) Elntrada de los pequeños faunos del Ballett "Cyda-
Hse" . . • . .Pierné. 
4. —Capricbo Español Rlmsky-Korsakoff. 
E l abono, como ya hemos diebo a nuestros lectores, está abierto en las Oficinas de la 
benemérita sociedad Pro-Arte Musical, que patrocina estos dos conciertos públicos. Quienes de-
seen separar localidades "o adquirir informes pueden dirigirse a Calzada, 7 6, entre D y E , Vedado, 
o-llamar al Teléfono F-1323. 
D E M A R I E L 
C 337 Id 8 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
S I G U E S U D E S T I N O . . . 
tantos males de que ha querido pr/a 
servarnos. Desgraciado el que pre-
tenda conocerlo todo, porque la di-
cha es inseparable de la Ilusión, y 
para gustar la alegría de vivir es 
menester cerrar los ojos de la inte-
ligencia. Has hecho de mí un pro-
fundo desesperado. 
Decididamente— pensó Mofis-
I í A C O M P A Ñ I A D E J l L I A N 
T A C R U Z 
SAN 
Para el día 17 del corriente mes 
jístá anunciado el debut de esta; 
gran compañía en la que flgurau' 
como primeras tiples las notabilísi-1 
mas artistas Eugenia Zuffoll y Pilar, 
Aznar y el aplaudido carítono señor: 
Ferrer 
E l abono .abierto hace unos díus.j 
para cuatro funciones se cubre con 
gran rapidez. 
Hay gran espectación. por ver &j 
la compañía de "Martí", en las obras i 
de sus mayores éxitos capitalinos. | 
L a obra del debut es casi seguro; 
que sea "̂ 1 Pa'3 06 *as camoani i 
Has", de tan ruidoso éxito en la H-i 
baña. 
Daniel Cuevas. 
haya logrado este privilegio con el! lmPortante l ú j e n l o . Estuvimos ha-
Meflstófeles después de haber he- Dejó transcurrir dos c.ños antes de 
cho mucho malo, quiso un día hacer volver a ver a sus favoritos, Porqv-3 t ó f e l e ™ e g d.f(cil crear rte 
algo bueno.. No le Incitaban a ello j necesito ese tiempo para compiobar^ ía en el mundo puede ger , 
lo^ remordimientos, sino simplemon-l las consecuencias de los deseos ex-
te el deseo de probar su podef en, presados y comprobados y todo o. 
este mundo; porque—pensaba razo-1 poder que se jactaba de desplegar 
nablemente—hacer el mal les es tanto en lo bueno como en lo malo, 
muy fácil a todos; pero es extraordi-! Aunqlie nada puede asombrarle, 
nariamente difícil realizar el bien,! lo cierto es que se quedó un poco 
sembrar la dicha alrededor de uno,'sorprendido al ver bañado en lágr>!en una oscura buhardilla. E l hom-
reparar las injusticias dei Destino.. | mas el rostro encantador de la joven jbre de genio confesó que estaba en 
Y se fué a visitar ?• cinco personas: a la cual habla concedido la be- ayunas desde la víspera, 
de di-'ersa condición que él estima-! lleza. 1 —Me ha hecho usted, amigo mío, 
ha dit" as de Interés. T o J í . - í ellas ig i — ¿ P o r qué lloras?—la preguntó.j un flaco servicio—le dijo .—Yo, en 
norabaa o-te era Satan^-. riion I.'sj — ¡ ^ y mí!—suspiró e l l a . — Ellotro tiempo, me ganaba la vldaj 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L A S O -
C I E D A D UNION 
E l último domingo dei mes de di-
ciembre patado se llevó a efecto en 
medio del mayor orden y entusiasmo 
la votación para elegir la nueva Di-
rectiva de la prestigiosa sociedad 
' L a Unión" siendo elegida por ma-
yoila de votos la siguiente Directi-
va* 
Piesidente: Sr, Porfirc Valdés, 
«h i jo ) . 
V.ce: Juan Blanco. 
Se- retario: José R. Aivrjrez 
Vice: Virgilio Aguirro. 
Vecorero: Ladislao Vidal. 
Vice: Juan E . Maranta. 
Vocales: Domingo Laza, José Pe-
reira, Manuei Pereira, Giraldo Perel-
ra, Manuel Navarro, Dr. Samuel 
Cruz, Ramón Rodríguez, José Vltón, 
Bernardo Ramos, Faustino Martín, 
Mario Santos. 
Socios de Honor: Señores Arturo 
Ordaz, Avelino Pérez. 
Manuel Navarro y Pedro Fernán-
dez Valdés, el primero fué nombra-
do en la última Junta y los restantes 
fueron ratificados por la nueva Di-
rectiva. 
Felicitamos sinceramente a] en. 
tusiasta y culto joven señor Porfirij 
Valdés, pues su elección para Presi-
dente es motivo de legítima satisfa-
clón para sus amigos, toda vez que 
| tiene capacidad y méritos para el 
i puesto. E s un entusiasta de grandes 
I iniciativas. También hacemos exten-
siva esta felicitación a todos los de-
más elegidos. 
" E L C E N T R A L SAN RAMON" 
Ayer y bajo los mejores auspicios 
dió comienzo la zafra en este bello e 
que quería poseer el genio. Hay 
que buscar a ese Ijombre. 
Después de haberle buscado mu-
cho tiempo, acabó por encontrarle 
blando breves momentos con el se-
ñor Ramón Balsinde, Jefe y condue-
ño del mismo y nos informó que el 
Central probablemente elaborará 
150,000 sacos de a 13 arrobas sin 
contar los que elabore de mi^J. 
Están, pues, de plácemes los ma-
rieleños, dado que esto representa 
una risueña esperanza para su de-
senvolvimiento económico. 
L A F A B R I C A D E C E M E N T O 
hablaba, a cada un» le hizo esta pre-i ideal realizado nos trae muchas Vo-¡ honradamente. Mi prosa se difund'aj Cuatro días consecutivos estuví-
gunta: | ees la desventura. Nos hace cone?-i por todas partes. Los editores mejjnQg visitando este "templo" del tra-
bajo, donde cientos y cientos de 
K A B U L 
JUNCiO DK VJ 
ofr 
Presen?» n SUmo gusto la oca-




a de Reyes. 
una medie: ció P - I P p O L 
?Va<1gripreantnésxito en el tratamien to i 
• b i ' ?at-rros. bronquitis, 
^nngitis y en todos! 
las vias respin-
,Üe earantija^, "««bre "Bosqu*", 




de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
helio desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las dzmas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
D E A B R E Ü S 
Enero 5. 
MENTIDO FALECÍMIENTO 
Ha poco dejó de existir en est. | 
localidad la respetable señora José i 
fa Bárzaga a la edad de setenta y 
cinco años L a desaparecida fué un 
de las fundadoras de este pueblo y, 
en toda la comarca se le estimaba 
por sus virtudes y honradez. Nació 
en el pueblo de Yara . Sobre su fé-
retro se depositaron numerosas co-
ronas de flores naturales con expre-
sivas dedicatorias de sus familiares 
y amigos. E l sepelio constituyó una| 
verdadera manifestación de duelo,; 
en la que tomaron participación las; 
distintas clases sociales de Abreu. 
;E1 duelo fué despedido en nomore 
de los familiares con sentidas frases 
de condolencia. Por este medio r5i | 
teramos nuestro pésame a los ú¿s-
consolados familiares. 
Serafín Cueto Leiva. 
Cor-esponsai. 
¿Cuál es el don que hubieras bir deseos imprudentes. L a belleza¡ metían prisa para que produjera. Te 
preferido recibir en el leparte? . . i puede ser un don funesto. Debo nía un nombre popular. Mis novelas 
L a belleza—respondió sin vacl-l confesarlo: soy muy desgraciada, se veían en todas las casas. Sin iu-
lar una joven que amaba y se dol ía 'mucho más que lo era antes, porqaeída ninguna hubiera llegado a ser 
de no ser correspondida] si es doloroso amar =;n ser corres-1 académico. Pero ahora ¡todo ba 
No era fea; pero era insignlflc.m- pendida, es más terrible todavía ver- terminado! Ml última obra no ha 
te y sin gracia. . solamente en sus se perseguida, asediada por un amor tenido el menor éxito, . ¡no he ven-
ojos, y esto porque amaba, res.plan-¡ que no nos Interesa, que nos fa-íti-;dido mas-que diez ejemplaresl Por 
decía una luminosidad admirable. 'd ía . Desde que soy hermosa sufro otra parte, produzco con grandísima 
Ten confianza en tí misma; enlose suplicio. ; dificultad: no puedo producir sino 
lo sucesivo serás hermosa—le afir-! satanás guardó un mohiento de a fuerza de tiempo y paciencia., 
mó Meflstófeles—, Dentro de dos¡ silencio. Después dijo con risa iró-1 ¡Estoy perdido! 
Me daráa!nica: j Meflstófeles no pudo ofrecer a es- tura ^ be!l€za cualldade3 morales 
—Tienes razón. Es mejor amar| te desgraciado más que vulgares í)ril'ant^simas•• • es ê  ideal de ur 
obreros llevan el sustento a sus ho-
gares . 
Por ahora no diremos más; pero 
dentro de pocos días nos ocupare-
mos de la Importante industria que 
tanta vida da a Mariel. 
¿SERA V E R D A D ? 
Una joven bella y culta, que ea 
una estrella refulgente en los salo-
nes marieleños, y que une a su cul 
años volveré a verte. 
cuenta de tu dicha. 
L a segunda persona era un hembra qüe ser amado; es mejor abrurrar a consuelos. 
de cuarenta años, a quien un traba-
jo duro y constante había asegura-
do un modesto pasar. 
Pidió la riqueza 
alguien que verse abrumado porj — L e levantarán una estatua—se 
otro o por otros. I dijo—después de muerto. 
Al día siguiente la casualidad Sal Burlado y humillado. Satanás 
puso delante de aquel a aulen había i confesó: 
—Me creía un poder fuerte; pero 
no soy más que un pobre psicólogo. 
L a tercera persona dijo al diablo: concedido la riqueza. SQ le prese.!:ó 
y no me hago agitado y sombrío. 
joven que su valor corre en propor-
ción directa con su talento y modes-
tia ¿No adivinan? 
E l Corrseponsal. 
D E M A D R U G A 
Enero 5. 
D E S P E D I D A 
Después de pasar una temporada 
veraniega entre nosotros los estudio 
sos alumnos de la Universidad Ma 
—Me conozco. 
Ilusiones sobre lo que valgo.. Séj — ¿ N o es.is contento?—le pie ¡Sin embargo, de todo esto puede sa-
pertectamente los límites de mi pen-l guntó el diablo. í carse la lección siguiente: " E s pen-
samiento.. Estimo que la inteligen- — N o — a f i n u ó el nuevo rico—. • groso para los hombres cambiar su 
cia es el don más hermoso.. Quisie-, Quisiera v i ' v j i a los lempos en rii;e; destino; cada uno debe ir por su 
ra poseer una gran inteligencia pues ¿czaba d3 un modesto T- .sar . Ahora' senda". 
me permitiera comprenderlo todo y^uy víctímíi c'e los sablirtas," de los' Mientros discurría de este modo,, 
poder penetrar el misterio que nos mendigos, óc los ingratos, y es^v, un hombre gordo y lucido fué haci:;inUel A-ceDr> Rodríguez, sobrino á( 
rodea. además, aivumado de caiUaciones y él y le abrazó. nuestra amiga- Teresita. dueña de 
Una sonrisa irónica se dibujó en'cuidados Va no tengo amigos daíhi — Y o soy aquel a quien concedí—'Hotel ^an Carlos, y Manuel Fernán 
los labios del demonio; pero no hizo1 teiesad) v E« un fardo muy pesado te la salud. Desde entonces me vaidez Estera, Enrique González Valdé-
ninguna objeción y ge tué a casa de una fortuna que hay c u j defenl^r.muy bien. Digiero y duermo mará- y Ramón Solís Fernández, vuelven a 
un escritor enamorado de la gloria, violentamente. vinosamente. Sin embargo, trabajo reanudar sus estudios Alejando entrt 
que le declaró sin rodeos: Meflstófeles se despidió de este demasiado; necesito descansar es ío ; sus amistades un vacío y anhelo dt 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
— Y o quiero poseer el genio. 
Por último, la quinta persona 9 
quien visitó Satanás no ambiciona-
ba más que la salud: no era, pues, 
ni rico, ni hermoso, ni esplritua', 
ni adolescente. 
—Este es sin duda el más discre-
to—pensó Meflstófeles—. Sin em-
bargo, haré que todos se vean com-
placidos. 
hombre, a quien juzgó poco intere- verano; pero me hace falta para ello Q116 en un próximo futuro esas va 
sante, y no tardó en ir a ver al que algún dinero, n o sabes basta dóndo!«aciones se reanuden. 
había pedido la inteligencia. Su mi- Kegarla mi gratitud si me ayudaras! 
rada, llena de zozobr'., revelaba " i a adquirirlo. L A Z A F R A 
espíritu obsesionado por los proble-J —No—respondió Satanás—; eso1 u j 
mas más graves. ¡no depende de mi poder. No puedo1 o * comenzado su zafra el Central 
c , i , darte más que un conseio- 0 ban Antonío- fl116 bajo la administra-
Sacudió violentamente la cabeza .rabiando " " ^ o - Ü f ^ e ción del señor Manolo García, viene a 
antes de contestar al diablo, y d,jo:,. trabajando. ^ ^ de e s J ' 
—Los secretos que la Naturaleza pues da trabajo a muchos vecinos 
oculta a nuestros ojos son otros Paul B R U L A T Castro, Corresponsal. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1925 
N O T I C I A S D E P U E R T O 
E L pRIA^'A 
Procedente de Valparaíso, Callao, 
Arica, Antofagasta, Balboa, y Co-
lón llegó ayer el vapor Inglés "Oria-
na" que trajo carga general y 42 ¡ 
pasajeros para la Habana y €1 ©n 
:ránsiti. para Liverpood. 
T e r c e d u r a s 
J U N T A N A C I O N A L 
l D E S A N I D A D 
A f l o j r a i i 
LA MISION CUBANA 
En este vapor ha regresado la Mi-
y-ión que el Gobierne de Cuba envió 
ul Per'J para que lo representara en j 
l i s ricotas del Centenario de la Ba-
c i l a de Ayacuebo. 
Esa Misión la integraron el Secre-! 
lario de Agricultura, General Pedro! 
IJetaii'ourí. que tué en compañía de ¡ 
tus familiares, señor José Carbonell | 
y familia, el General Enrique Loi-[ 
naz dal Castillo y el doctor Antonio; 
Mesa y Plasencia. 
I MBAJADOB CHINO 
También ha llt-gado en el Oriana, 
él Embajador de- China en Méjico, I 
>lon Vsao Yenyo y sus Secretario I 
Hisao Min Soulb l ay. E l Embajador I 
fué t.-imbién al Perú representando 
a su país . T 
De tránsito para L a Pellice va el 
C'oron>l francés Gastón Hebert y fa-
milia 
F U E M VNUADO A JXBSATBACAB 
Procedente de Mía mi y puertos 
anteriores de Grecia, llegó con un 
cargamento de cemento el vapor in-
glés Aeneliffe, que por haber visi-
tado el puerto de su nombre que 
está clasificado entre los que tienen 
rutas infectadas do peste bubónica, 
eí módico que le dió entrada ordenó 
desatracara inmediatamente para ser 
tumigado antes de empezar su des-
carga 
No es la primera vez que esto 
ecurrd desde que está en vigor la 
«ircuiav de referencia. / 
E l i PASTORES 
E l vapoi americano ^Pastores lle-
gó de Nueva York con 17 pasaje-
ros para la Habauu y 88 en tránsito 
jara Colón. 
En;'*e estos últimos va el Gene-
ral americano C . Baker y señora. 
Para la Habana llegaron én és-
te vapor los propietarios de hote-
les MU-hael H . Burns y señora y 
Thomas J . SullivaB y otros. 
A l i v i a e l d o l o r y 
e v i t a c o n g e s t i o n e s 
Pronto, apliqúese el Sloan. Hace 
circular la sangre por la parte da-
ñada; al instante empieza a traer 
sorprendente alivio y a reducir la 
inflamación o hinchazón. Conti-
núese el tratamiento para evitar 
congestión y rehabilitar los mús-
culos afectados. Todas las farma-
cias venden 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
M a t a D o l o r e s 
T R O P A D E C E N T R O H A B A N A 
IÍOY bCOUTS 
Cito a todos los Boy Scouts de es-
ta Tropa' e invito a las demás tro-
pas de Scouts o í - Cuba, para que 
concurran el próximo domingo día 
11 del presente a las ocho de la 
manan i a testa Comisaría calle de 
¡Aguiar número 92. con el fin de 
rendir un homenaje de cariño a 
[ nuestr i querido e inolvidable com-
| pañero, señor Bartolomé Audreu y 
Díaz, Auxiliar do Instructor de es-
ta tropa, muerto trágicamente en 
! actos cy: servicios en la finca " í j u 
i Bien Aparecida" el día 9 de Enero 
de m e . 
Ru-̂ gn por lo tanto la más pun-
jtual asistencia a dicho acto. 
Manuel Saavedra Casuso, 
. Comisario. 
* Tropa de Centro Habana. 
LOS QÜB EMBARCAROJN 
En ej Goveruor Cobb embarcaron 
los eéüores Ro&indo Sánchez, Sera-
fín Solís, José Pequeras. Francisco 
Passoio Torres. Eniilque Bertrán, 
Augustc Vi la lón , Emilio Casado, 
.lulio Morales, Generoso González. 
Eugenio Sánchez y otros. 
P A R A 
E L SANT.\ VERONICA 
Kl vapor americano Santa Veró-
iiica llegó de Puerta Tarafa en las-
' re. • •'• 
EI> UhSSIX.OIG 
Este vapor noruego llegó en lastre 
de Veií.cruz. 
E l íerry Estrada Palma llegó de 
Key West con 2C> vagones de '•arga 
general. 
No hay casa de familia, donde no 
haya una persona que no padezca dej 
granos en todos los meses de! año 
en todas las épocas, siempre habrá, 
granos malos, uñeros, diviesos, go-j 
londrinos. sietecueros. quemaduras; 
y otros males pequeños todos los cna-t 
les se curan pronto y bien, con un-| 
güento ^íonesia. que se vende en láSj 
boticas. 
alt 8 IC 
DE LA MARINA V U I O N A L 
E l trasporte naval Máximo Gómez 
en breve reanudaiá sus viajes para 
tarear carbón. 
Los cañoneros Matanzas y Clen-
iuegos, una vez reparados zarparán 
para incorporarse al Distrito Sur y 
ei cañonero "Villas" irá a repararse 
K Batabanó. 
i a bordo del vapo/ inglés Oriana, el j 
subdito español José Seisdedos Mar-
¡tínez, quien por Decreto de] tu ikr l 
Presidente de W Ilepúbllca se le es- ) 
¡pulsa del país poi beguaida ve/., cj- j 
. mo extranjero no deseable. 
Seivlodos está acusado de ser uní 
agitador obrero qriij tomó parte ao 1 
tiva en el mantenimiento de la pa- \ 
sada huelga de lo? centrales azuca-1 
reros, aunque él asegura qué es ino-i 
cente y que se trata de venganzas y j 
combinaciones para despojarlo de j 
propiedades que posee en Cienfue-
gos. 
E L L E O N X I I I 
E L TOLOA 
Couduciendü carga general y 4 4 
pasajeros llegó ayer el vapor inglés 
'Tolóa", qué procede de Cristóbal. 
Llegaron en ési'j vapor la señora 
Gloria G. de Parret e hija, Emma 
PreF/sing Charles Radioliffe Steven 
Rydtí" y señora. Auna :Stokes y 
otros. 
SALIDAS 1)1 \ \ \ M 
kyM salieron los siguientes va-
porea: 
E l hondureño Ailantída, para Cei-
ba. 
El Goveruor CobL y el Estrada 
l'a'ma para Key West. 
ES] M unco ve* para Matanzas. 
E l Abunagarez. para Nueva Or-
leuns 
E l noruego Noukefjell, para Nue-
vitas. 
E l inglés Oriana, para Liverpool, 
vía España. 
E l noruego Tuordsdal, para Sa-
yua . 
E l noruego Gprion, para agua la 
GraiKÍG. 
E l Meredia, pnra Cristóbal. 
O B R E R O I N P I L S A D O 
Ayer al medio día fué conducido 
¡ E l vapor correo español León 
¡XIII, llegó ayer a Santiago de Cuba 
11 rocedente de la Habana sufriendo 
tl barco una ligera varadura por ha-
berse corrido ura de las boyas del 
¡ canal. 
E l barco no recibió daño. 
E L NOFTHLAND 
E l \apor Northland, que ha sido 
arrendado por la Peninsular Occi-
dental para establecer un servicio 
diario, incluyendi I o p domingos, lle-
gará hoy a la Habana en su primer 
viaje con carga general y pasajeros. 
Bajo la presidencia deT doctor Jo-
86 A. López dél V«lle y con asisten-
cia de los doctores Fernando de Pla-
i zaola, Diego Tamayo, Gustavo G. 
¡Duplessis. Antonio Díaz Albertiui, 
'Hugo Roberts, Armando Alvarez E > 
I cebar, Juan F . Morales García. Fran-
j cisco J . de Velasco, Conrado Martí-
[nez, Pedro Sabí, Francisco Rodrí-
guez Alonso que actuó de Secretario 
Se aprobó el acta de la sesión an-
I terior. 
Fueron pasados a ponencia los si-
iguientes asuntos: Proyecto de Ma-
! ladero particular e * el Central Sal-
vador, en el barrio de Calicito, en 
jel término municipal de Manzanillo, 
¡de la propiedad del señor Mario An-
igel Madrigal. Expediente sobre ex-
jplotación de agua de un pozo situa-
ndo en la finca "Villa Bernardina" en 
|el barrio de Mantilla de la propie-
!dad del señor Manuel Fernández. Ex-
pediente referente a proyecto de edi 
licación para una Clínica en Puer-
to Tarafa, Nuevitas. a instancia del 
señor José Miguel Tarafa. Expedien 
te sobre ampliación de obras en la 
Casa de Salud de !a Asociación Ca-
naria en la finca L a Mora, en el ki-* 
lómetro 7. de la carretera de Be-
jucal. Expediente sobre fábrica de 
gaseosas " E l Copey", en Madruga: 
de los señores Castellanos y García 
Expediente sobre edificaciones en la 
casa calle 17 entre 14 y 16 en el 
Vedado de la propiedad del señor 
j Gregorio Llano. Expediente sobre 
¡construcción de tanque para gasoli-
jna en la casa San José número 1. 
!en Morón, de los señores Armas y 
i Barreda. Expediente sobre proyecto 
J de almacén para mercancías del fe-
irrocarril de Tunas a Manatí. 
| Fueron aprobados los siguientes 
i iuformes de las ponencias designa-
idas por la Junta en sesión anterior: 
Del doctor Velasco, favorable con-
dicionalmente a la explotación de 
j uña fábrica de gaseosas titulada "Pa-
, latino", en el término municipal de 
'Sabanilla del Enccmendador, de la 
'propiedad del señor Teodoro M. Jac-
ques y que por la Dirección de Sa-
nidad se investigue lo que aparece 
del expediente sobre el funciona-
miento de otra fábrica en dicho tér. 
, mino que utiliza :a propia agua sin 
] restricciones. 
Dei propio doctor Velasco favora-
ble al luncionamiento de una rábri-
tía de gaseosas en San Juan de los I 
Kemcuios de la propiedad ue los se-
ñores Figueroa y hermano. 
E l Vocal Letrado doctor PcUrfi Sa- 1 
W sometió a la consideración de la j 
Junta en un cambio de impresionob ' 
lí» ponencia que \p fué' conrerida en 
anterior cesión, relacionada con los j 
enterramiento de -adáveres en ce-! 
menterios fuera del término munioi I 
pal al cua) correspondan y las res- 1 
tricciones a que doben estar some-' 
tidos estos (casos, aceptando la jun-
ta en líneas generales la opinión de 
la Ponencia para que sea ésta re-
dactada en la forma acordada. 
Quedó enterada la Junta del In-
forme del Vocal doctor Antonio Díaz 
Albertini, Ponente en el Concurso 
señalado por la Junta para formu-
lar propuestas para el carge de Mé-
dico Director del Hospital de Ya-
guajay y previo los requisitos regla-
mentarios se acordó elevar propues-
tas al señor Secretario para cubrir 
en definitiva dicho cargo. 
Y siendo avanzada la hora se sus-
pendió la sesión, anunciando el Pre-
sidente de la Junta doctor López 
del Valle que el viernes próximo se 
reunirá esta Junta en sesión extraor-
dinaria especial al objeto de que e1 
doctor Hugo Roberts, Jefe de Cua-
rentenas, rinda un informe con mo-
tivo de su reciente visita a México, 
siendo invitado a esta sesión el se-
ñor Secretario del Departamento v 
los distinguidos Jefes y empleados 
del mismo, en atención a los prece-
dentes establecidos en estos casos. 
1 0 D E E N E R O 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
i m p r e n t a n u e s t r o p r ó -
x i m o D i r e c t o r i o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e l 
D i r e c t o r i o 
E S C R I B A N O S H O Y 
E s el Directorio Comercial más completo 
que se publica en la República^ con una cir-
culación garantizada de 75.000 ejemplares. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
1 . . I 
C a d a D í a 
presta un nuevo y valioiJ 
servicio. Conocido en Cuh« 
hace m á s de quince año! 
no hay quien deje de sabe* 
sus propiedades curativa». 
H a n recurrido a él hom. 
b r e s de todas edades 
u n o s p a r a c u r a r s e y 
otros para evitar el con-
tagio de la grave enfer-
medad que el SyrgoSoí 
cura . 
U s a n d o S Y R G O S O L 
C o n Jeringuilla Syrgosoi 
y al principio del mal, 
la c u r a c i ó n es 
m á s rápida. 
S Y P G O S O L » 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 
C L A S E 
D E H I S P A N O A M E R I C A ! 
G U A T E M A L A 
tan severa como .necesaria; y dota 
al país, en fin, de una moneda es-
table y da valor fijo. 
L a colmversión monetaria y las 
i leyes <iue la complementeu para for-
imar un todo eficiente y orgánico, ha-
. T, ,r , , , •.• desaparecer las fluctuaciom k 
, E l señor Lm-lio Martínez Várela. Lnena voluntad y el patriotismo de irritantes dol i.ambio> qUe durant-
• Cónsul General de la República de hnis conciudadanos y de los elemen- tantos aíjos han contribuido a ago-
! Guatemala, nos envía para su pu- toa sanos extranjeros que conviven ltar ias fUerzdri vitales del país co-
lliltcacíón el_ siguiente manifiesto del con nosotros. |mo está en ia conciencia pública, 
Excido. señor. Presidente-de la Re- L a Lgy Monetaria viene a ser, no'ya que merced a ellas la agricultu-
jpública. el General Don José María j£.ólo lü natural satisfacción de hon-|ra y el comercio han languidecido 
¡Orellana, cu relación con la nueva |d.lS e enaplazables necesidades po-en una perpetua incertidumbre, de-
iley monetaria que acaba de ser emí- pUiare3< sjno ej coronamiento de la jando la mejor parte de sus produc-
¡abor de reorganización y sanea- ,1os a las garras insaciables de la 
miento en todos los órdenes que me especulación. 
lie impuesto desde que me hice car-1 Üna moneda sana como la que se 
go de los destinos del país: honradez ha creado, proporcionará el elemen-
en la percepción y distribución de to necesario para el desenvolvimien-
las rentas públicas; multipHcacIóo |to normal de nuestra vida econó-




Hace desaparecer el dolor en el acto. 
Impide la formación de ampollan, 
Oicatriz ación rápida. En las Formadas 
Pida muestra gratis • Tk» Norañch Pharmacal C: (Bsport DentJ .\*w Ytrk, E. ü. A. 
¡tida. que consigo llevará la más 
crmp!eta prosperidad al país herma-
¡no, por cuanto posee excesivas fuen-
tes de riquezas, como-son: el café. 
|ganado, cereales, fruías, minerales, 
^petróleo en abundancia, mármoles, 
I etcétera. , 
E ! manifies.'o del señor Presiden-
¡te de la República dice así: 
"En cumplimiento de mis más sa-
Comp/íe u n 3uto Suytp 
eficaces medios y estímulos para el 
ensanche agrícola y de las transac-
ciones comerciales; creación de la 
'grados deberes de .Gobernante y de Caja Reguladora, que ha cumplido, 
ciudadano y del programa político a pesar de los obstáculos que se le 
leuyos ideales y anhelos procuro ha- opusieron, con su primordial obje-
|eer eff.ctivos en el poder, he decre- tivo de estabilizar los cambios, 
tado y puesto en vigor la Ley Mone-j Se hacía ya indispensable corfclulr 
(aria, que estimo como la más flr-¡ct,n una situación de anormalidad, 
rae baso de la regeneración econ5- que sl bjeIl propicia para algunos es-
!mica de la República. peculadores, era completamente rui-
No he vacilado ni un momento en noso para la República. L a Ley pon-
í frontar de manera decisiva, y pre-
vios los cuidadosos estudios necesa-
|rios, el más grave de nuestros pro-
Memas, porque al hacerlo así. estoy 
labsolutamenta seguro de servir I0.5 
supremos Intereses nacionales; y 
'cuento desde luego, para el mejor 
ch'á término al curso forzoso del bi 
Hete inconvertible, condenado como 
una calamidad por la experiencia y 
consiguiente nuevas emisiones no 
respaldadas; hace que el Gobierno 
cancele su deuda con los Bancos, y 
I I, v DE SVIIÍUSTEGLI 
E ] vapor español P . de Satruste-
gui salió ayer de Nueva York para 
Cádiz y Barcelona con carga gene-
r-al y pasajeros embarcados en Ve-
racruz. la Habana y Nueva York-
VISITAS Wí CORTESIA 
Eu Comandante del crucero fran-
cés Jeaun d'Drce surto en Puerto, 
ha visitado al Capitán del Puerto, 
al Jef>í de la Marina Naciona y al 
Jefe del Distrito Naval Norte. 
Hoy le serán devueltas esas vi- j 
sitas por las mencionadas autorida-
des . 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 6 3 
éxito de la obra emprendida, con la establece sobre ellos una vigilancia 
F U N E R A R I A D E P R I O R A C L A S E 
D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
ducclón, impulsándola; contribuirá 
a hacer venir la inmigración, quej 
tanta falta nos hace para la explo-
tación de nuestras riquezas natura-
les; y atraerá con la confianza que 
ofrece unida a la garantía que dan 
las leyes, el capital extranjero, en! 
la única forma que lo queremos y 
lo necesitamoc: en la de provecho-
sas y legítimas inversiones. 
Sin que me cieguen el anhelo p'a-; 
triótico ni el optimiKmo, estoy se-
guro de que mi Gobierno ha dado un 
paso decisivo y trascendental, a pe-, 
sar de las dificultades presentes, pa-
L E A 
a e d i c i ó n d o m l n t o i 











L I T E R f l T U R f l , 
S P O R T S , 
ROTOGRftBflDO 
E . R D . 
L A S E Ñ O R / 
la ciencia económica; prohibe, por^a asegurar, con recursos naciona-
les, el futuro de; Guatemala. Nada 
hay a que no pueda darse cima 
cuando, como en el presente caso, 
so procede honradamente, con fe 
inquebrantable y con firme volun-
tad. Detenida al borde mismo del 
desastre económico, la Nación lia de 
vigorizarse mediante la obra de re-
dención emprendida, que ha de lle-
varse y está llevándose a cabo con. 
prudencia, organización y patriotis-
mo. 
E l paso que ha dado el Ejecutivo 
encontrará la natural oposición de 
los intereses creados, que han de 
perder las ilícitas y cuantiosas ga-
nancias a, que estabari acosfumbra-
doj3 y que restaban por el desorden, 
¡la inmoralidad y el agio, al esfuer-
zo nacional. Los parásito? de nues-
tra riqueza, quienes quiera que sean, 
i dejarán de encontrar ambiente pro-
¡picio, bajo un régimen de orden ri-
guroso y de estricta moralidad, 
i Pero, con la mira puesta en el 
|bien público, —único que me preo-
'cupa y al cual he dedicado, dedico 
¡y dedicaré mis honrados esfuerzos— 
declaro de manera terminante que. 
4 8 p á g i n a s 
a pesar ae cuantos obstáculos P" ' 
dieran presentí.rsc, estoy diapuestií 
a sostener y hacer cumplir la L<-
Monetaria y las que sean nece3»j 
rias —con la fuerza que Bie Vxi-
ta la convicción, de que estoy tra-
bajando por el bien de Guatemala, 
con toda la energía de mí carácter 
y con toda la autoridad que JM 
cenfiere la ley. 
Guatemaltecos: no se trata 
partidarismos. ni do brillantes pr̂  
mesas, sino do ser o no ser, de 
prestéis el contingente que de 
otros demanda el patriotismo. e° ^. 
neficio vuestro; y por eso os i » ^ 
hov el solemne llamamiento de * 
colaboréis todos conmigo en la 
vación económica de la RepuDUV»-j 
Vuestro compatriota y amigo-
,1 M. ORELLAV'-
Guatemala. & de diciembre flf 
mil novecientos veinticuatro . • 
P u r a y c o n T o d a s u 
C r e m a l a L e c H e 
M a r c a 
S U P 
(Preparada en Holanda) 
A G E N T E S : 
C . J I M E N E Z - R O J O C O M P . 
T E J A D I L L O 18, T E L . A-7132. 
P í d a l a a s u . B o d e g u e r o 
L o r e t o d e A g u í a r v d a . d e C a c h o N e g r e t e 
H A F A L L E C I D O 
(HA B I E N 1ÍO R E C I B I D O I>A BENDIOIÓS P A P A L ) 
Sus hijos y nietos q.uo suscriben, rogamos a nuestros familiares y amigos nos acompañen 
al acto df su sepelio que se efectuará hoy, jueves S del actual a las cuatro de la tarde, desde-
San Lázaro número 305-D, altos al Cement.vio de Colón, favor que mucho agradeceremos. 
Habana, S de Enero de 1S25. 
ÁveUBO, Marola!, Jo^c Mar.uel Antonio. Agustín y Raúl Cacho \egretc y Aguiar y doctor Cán-
dido de Hoyos. 
L I Q U I D A C I O N D E F R A Z A D A S 
Frazadas crudas grandes, a 
Frazadas de color y blancas, con franjas, a . . . . . 1 •8t 
Frazadas estampadas, muy dobl »> a 0 
Frazadas estampadas de lana, a ^ 
Frazadas para niños", a $0.65, ?l.'-t». $1.40 y . . . • 1 
Frazadas especiales para el piso, tamaño grande y 
muy dobles, a I • • " 
L A Z A R Z U E 
Z E N E A y A R A N G U R E N 
1006 8 en. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
:ca«jiffeurs uniformado y chapa particu-
por la m a ñ a n a , $5 .00 por la 
carde. Auto cerrado para duelo, 33 .00 . 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S * 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E H S U D E P O S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I M A " G A L I A N O S * 
D é m e U n " F r a i l e " F r í o 
C e r v e z a " F ^ g Ü i 
C . J I M E N E Z - R O J O C o . flg^te5 
T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o fl-7132. 
9 ' 
A f i O X C I I I 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 5 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
P A G I N A O N C E 
MAJKKOS Y 
c 3 ^ m á s V d o ? horas d 
E l t r e n de Cuba 
llAg ó a a o c h e a la Tor -
-ras 
los Per ra -
car G á l v e z , s u p e r v i s o r a l l á 
gos: J o s é B e r m ú d e z I e r r e Sant ia 
de Cuba Gera rdo G o n z á l e z . C a n p o ' ¿ e la R e p ú b l i c a 
Se ha s e ñ a l a d o e l d í a 14 de l a c t u a l 
a las 9 a . m . pa ra l a c e l e b r a c i ó n de 
la v i s t a p ú b l i c a de c incuen t a casos de» 
! protes tas c o n t r a v a l o r i z a c i ó n y c la-
Cienfue s i f i c a c i ó n de m e r c a n c í a s declaradas 
0 a cons'umo en las d i s t i n t a s Aduanas | 
R E P A R T E N 
F l o r i d o : d o c t o r J . M . Rabassa; Ci 
p r i a n o M e n é n d e z y su h i j a T e t é . 
L u i s D e s c I m p e l í 
Unidos 
E l co lono s e ñ o r L u i s Deschapen, y r n M o s % o r r i e r o n u n i r e a ¡ 
• -r, gante D o m ' u g o de F l o r i d a , s a l i ó ayer l a rde para di -
cha f i n c a . 
iue5 de San M i g u e l do 
A g u a y o . 
E l P res iden te de l Senado 
ñ o r el ' " en a s a n t i a g o 
A v e r t a r a e p cocb?,,,Hl6n M a n a t í , ! C a m a g ü e y , 
?, " " r^rocarr i l de Tunas , sa l i e ron ; sec re ta r io A u r e l i o de l a 
Bl ^ r e n t r a l M a n a t í , el Marques 
ira 61 S iguet de A g u a y o . E d u a . d o r r e . 
E l s e ñ o r A u r e l i o A-Varez y ae l a 
Vega , P re s iden te del Senado, fu3 a 




de U l z u r r u n y su esposa, 
r-oches P u l l m a n y ConU'doivs 
T r e n a Guane 
Po r este t r e n f u e r o n a: P u e r t a de 
P i -aue el d í a 1S d e ' G o l p e : M a n u e l y J o s é So laum 
casi segu ^ j - j j . ^ g o Sean nar de l R í o : s e ñ o r i t a Rosa H e r n á n - i 
o r ien tes „ . "3.. T e r m i n a l dez D o v a l ; s e ñ o r a Resina Regg i de 
e1 co'-lie-; S i m ó n ; E f r e n O ' F a r r i l l , R . C u e r v o ; ] 
5,;r- s e ñ o r a S i l v e r i o de H e r r e r a y f a m i - i 
114_—j8j t e j i e n t e M a r i o Z a m o r a d e l . 
N . ; C á n d i d o G o n z á l e z ; B a r t o l o - I 
l ineas m é s o l e r ; s e ñ o r a M a n a L u i s a H e r -
c n-iaeo de Cu t r . n s p o r - n á n d e z de Caba l l e ro y f a m i l i a r e s . t a 
T"" ,n y M a r t í n e z : t en ien te I g l e l 
y i s i i a s y f a m i l i a r e s ; doctor J u l i o O s - | b a y C a A i c o h o l a t o de g i n e b r a , 
¡ c a r G u e r r a ; Capdevi la el Jefe de | 165 6 3 . W B . F a i r 
aque l l a E s t a c i ó n Carlos P u l i d o . N o m 
bre de P i o s : A r t u r o L o p i . Guane : 
A l f r e d o Sosa.. 
biies en 
•uatro coches P u l l m a n 
:álT y el coche cocina au 
el" t r en que. con locomotora- . . Hares. 
u Unidos y de lo ?̂ í e r r o c - . r r i l e s E 
r e c o r r e r á las 
de Cu ):i 
o i n s t a s desd^ los Es tados San J u a n y 
por 200 V i a j e de ida 
A c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n los 
nombres de los in te resados y de las. 
razones socia les-que h a n i n t e r v e n i d o , 
en esas r ec l amac iones . 
é 6 6 6 6 66 tao io aoiao aoiao ao iaoao ia ' 
P ro tes ta N o . 1 6 5 5 0 . E n r i q u e A r - , 
m a g n a c . T i n t e pa ra ca l zado . 
„ „ 1 6 5 5 1 . M o l a B a r r a - i 
b e i t g Co . A c e i t e . 
„ 1 6 5 5 2 . L u í s F . de! 
C á r d e n a s . A n i l l o s de b ronce para 
ca lderas . 
„ 1 6 5 5 3 . R i c a r d o D . l 
A l b e r t i n i . V á l v u l a s de t r o n c e . 
„ , , , 1 6 5 5 4 . F a i r b a n k s 
C o . of C u b a " . Piezas para romanas 
„ „ 1 6 5 5 5 . A n t o n l o Cau 
t o l l a . C h u m a c e r a s . 
„ 16556 E l i a s R a d a . [ 
C a r r o s . 
„ 1 6 5 5 7 . T r o p i c a l E x -
press C o . Accesor ios para a u t o m ó v i -
l e s . 
„ „ 1 6 5 5 8 . J u a n M . i 
M a a s . E x t i n g u i d o r e s i n c e n d i o . 
„ 1 6 5 5 9 . B r i o y y Ca. | 
Pola inas de C u e r o . 
., 16560 
h e r n i a " . P a p e l . 
„ 1 6 5 6 1 
Guantes de p i e l . 
„ 16562 
Rev i s t a Bo-
J u l i o C . P i -
A n t o n i o T r u 
Para esa e x h i b i c i ó n e l s e ñ o r A d -
nistrador Genera l d f los F e r r o : a -
E Unidos , r e p a r t i r á inv i t ac iones 
golo p o d r á n sub i r a los r e fe r idos 
.ches los que presenten esas i n v i t a -
T r e n de C o l ó n 
l,oicimcs especiales do t o m i s t a s a 
P inar d e l l i i c 
bi 
Por este t r e n l l e g a r o n de Jove-
Uanos: M a n u e l R u b i o ; . A g u a c á t a : 
doc to r Pab lo D í a z , s a n J o s é de ios 
R a m o s : R o q u e de l Rusto , a lca lde 
m u n i c i p a l deaque l t é r m i n o acompa-
Los Fe r roca rn le s L n d o s estab:e- ñ a d o de su graciosa n ¡ j a B l a n q u i t a . 
rán en breve u n n u - v o s e r v i c o do C o l ó n . el repreSentanre a la C á m a -
iMines a Iprecio de - 0 pesos ra A n t o n i o de A r m a s . Ma tanzas : 
vuelta a P i n a r o t l R í o con .os doc to r Jus t0 RoSí . i é . ei ^ p r e s e n t a n 
dciechos sigui-.ntes por ese prec.o 
hotel, baño , desayuno, comida ,auto-
•nóvii de ida y v u e l t a a l V a l l a de 
Viñales y a l v i l n e a r i o d t aguas su l -
furosas San \ i . e n t e . 
Estos boletlr;es de p r i m e r a clase 
se ex te i - l e rán por el t r e n 8 3 que 
criie a !?.& 12 y 9 d i ¡a t a r d e para 
Guane y ? e r - i r á n para regresar por 
cualquier trc^i del d í a s i g u i e n t e ; pe-
ro no se á o o atenido*, para una ^o-
la persona, í l m í n i m o debe ser dos 
rersonas para alcanzp.r l a v e n t a j a . 
• Tren a 5'antiago de Cuba 
Por ¿s ' c t r en fueron a C á r d e n a s : 
Antonio Hu iz : doctor D a n i e l d j Je-
sús Q u i m b o secretar lo de l a A J : n i -
nistraeión m u n i c i p a l de aque l ter-
mino, Antonio Soto y s e ñ o r a ; i g -
cacio soia y s e ñ o r a . T i n g u a r o ; se-
íora Ana Warla del P ino , su h i l a 
.Varía R i u r í g u e z del l i n o . Cama-
güey: Coronel T o m á s O l i v e r a , doc-
tor J . M Izquie rdo y t e ñ e r a ; A l f o n 
sr. DuraQ'l Nespra l ; s e ñ o r i t a A n g e l a 
Díaz Parrr.d'! . Ciego d? A v i l a : C ía 1 
dio P e n á n d e ? . ; F ranc isco C o r t é s . 
Santo Ootningo: M a n u e l F a n j u r . 
Florida: Manue l V i d u e i r a s ; A u g u s -
ta Groano. Aguada de Pasajeros: 
Francisco L ó p e z Abasca l ; s e ñ o r a 
Kduarda Pino v iuda de M a c l a s . San 
Luis (Oriente; M a n u e l S u á r e z V a l -
dés; doctor Santiago SoSmSQedS 
dés; doctor Santiago Somodev i l l a y 
sus familiares. C o l ó n : J o s é Maycz , 
—-consejero—; s e ñ o r a Teresa R o d r í -
guez e hi jo M a r i n o ; Ignac io N o d a r -
te a l a C á m a r a M a n u e l V i e r a M o n 
tes de Oca . A m a r i l l a s : M i g u e l A r r i e 
te y f a m i l i a r e s . J a ruco : doc to r A l -
be r to P a d r o l ; I gnac io Or tega , su h i -
j a E u l a l i a y s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Or-
tega de F e r n á n d e z , 
T r e n a C á r d e n a s 
Po r este t r e n fueron a Campo 
F l o r i d o : s e ñ o r a E ls ia R u i z de Zar -
za y su h i j a De l i a Zarza y R u i z ; se-
ñ o r a R e g g i de O r t i z Casanova y su 
h i j a . M a t a n z a s : B u e n a v e n t u r a Her-
n á n d e z . L i b e r a t o de L e ó n ; G a b r i e l 
G a r c í a L ó p e z ; F rans ico G o n z á l e z . 
C á r d e n a s : M a n u e l Gonzj lez G a r c í a ; 
A g u s t í n T a r r i d a , de nues t ro colega 
" E l A v i s a d o r C o m e r c i a l " . A g r a m o y -
t e : d o c t o r M a r c e l o Reyes y su s e ñ o -
ra Cuca M a r t í n e z . J a r u c o : s e ñ o r a 
d e l d o c t o r R u i z L i p e a u e h i j a ; doc-
t o r G a b r i e l de la T o r r e y s e ñ o r a ; 
E d u a r d o V i d a l . 
T r e n a J a g ü e y Grande 
P o r este t r e n fue ron a: Q u i v i c á n . 
d o c t o r T o l d r á . U n i ó n V a l e n t í n Ote-
r o y L u i s M é n d e z ambos se l a P o l i -
c í a J u d i c i a l D a v i d F e r n á n d e z ; Joa-
q u í n P i n t a d o . G ü i n e s : A n d r é s P o n -
ce . B o l o n d r ó n : A g e l L a b r a d o r . 
Saldados del E N 
A l m a n d o d e l c a p i t á n R a v e n t ó s y 
de los t en ien tes . s a r d i ñ a a y A r t u r o 
. A r i a s r eg re sa ron ayer de Camagi iey 
se. Perico: A u r e l i a Granda de G u - las t r o p a s que fueron a aque l l a c i u -
t l é r r e i ; Randulfo G r a n d a . sagua l a j d a d pa ra a tender a l o rden duraat-3 
1 Rafael C h a c ó n ; J o s é B o r y l a c a m p a ñ a e l ec to ra l 
Ba inoa : A n t o n i o F u e r t e . 
F e d e r i c o L a r e d o B r ú y J o s é F e r r e r 
C . Ace i t e de m a í z . 
,, 1 6 5 6 4 . Es t eban M a -
t a s . A l o p h a n e en l á m i n a s . 
„ 1 6 5 6 5 . E l i a s R a d a . 
A l e a c i ó n de e s t a ñ o . 
,, 1 6 5 6 8 . E r n e s t o Sa-
r r á . Inc ienso en p a l v o . 
1 6 5 6 7 . Salvador Ca 
r r e r a s P i n o . F r e n o s de a i r e . 
„ 1 6 5 6 8 . M a r i n a y 
Ca . Hachas de ace ro . 
,, 1 6 5 6 9 . M a r i n a y 
C a . Hachas de a c e r o . 
„ 1 6 5 7 0 . A l e g r í a , L o -
r i d o y C a . Hachas de ace ro . 
„ „ 1 6 5 7 1 . F e r n á n d e z so 
lana y Ca . Pape l en f o l i o s . 
,. 1 6 5 7 2 . V i r g i l i o S u á 
r e z . Pape l en b o b i n a s . 
„ ., 1 6 5 7 3 . Sola, H e r m a -
nos y C a . P a p e l . 
„ 1 6 5 7 4 . M a r i o M a -
r í n . Mesas de V i t r o l i t e . 
„ ,, 1 6 5 7 5 . Carasa y Ca. 
S. en C . Pape l 
,, 1 6 5 7 6 . H a r r i s B r o s 
C o . Ca r tuchos de p a p e l . 
, , 1 6 5 7 7 . L u í s F . de 
C á r d e n a s . A n u n c i o s 
„ 1 6 5 7 8 . L u í s F . de 
C á r d e n a s . A n u n c i o s 
G r a t i s 1 0 0 . 0 0 0 l i b r o s 
E l L i b r o HEUMANN' t r a t a del origen, 
s í n t o m a s y curan ión de mfermedades del 
Q r X T B A T A H DE LOS CELEBKES 
E s t ó m a g o y aparato 
digestivo. 
Sistema nervioso. 
Pulmones y bronquios, 
Hfgado y bi l i s . 





Gota y reuma. 
Herpes y eczenub 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Ulceras varicosas, 
Callos y s a b a ñ o n e s . 
Enfr iamientos, 
Diarrea, Sarna, 
P u r i f i c a c i ó n de la sangre 
Dolor de cabeza y de o ídos 
Papera (bocio). 
H i d r o p e s í a , 
Soli tar ia y lombrices 
intestinales. 
Raquit ismo y esc ró fu la , 
y da otros muchos pa-
decimientos 
Remedios especiales pars 
n i ñ o s . 
A L 
H E U M A N N 
Estos l ibros no deben f a l t a r en nlngnna 
casa, por ser de gran u t i l i dad para en-
fermos y sanos; especialmente para los 
que habitan p e q u e ñ a s poblaciones, don-
de no Lay n i méd ico n i farmacia. 
No sólo en Alemania, p a í s de loa 
m á s afamados medicamentos, sino en 
el mundo entero, se conocen y se ofre-
c ían hoy d ía los 62 espec í f icos que se 
preparan en los grandes I iaboratorlos 
de J M . H E U M A N n 7 Cía., de Nuremberg, 
200 certificados de méd icos alemanes y 
m á s de 130.000 testimonios de cura-
ciones obtenidas dan fe de la ext raordi -
naria eficacia y fuerza cura t iva de los 
medicamentos " H E U M A N N " . que se ela-
boran may escrupulosamente, s iguien-
do los adelantos m á s n l dernos de la 
q u í m i c a f a r m a c é u t i c a . 
E l Sr. Cura H e u m a n n era u n g r a n f i l á n t r o p o que u n í a en s i l a C a r i d a d con la Ciencia , y se d e d i c ó a ñ o s y a ñ o s a Inves-
t igac iones c i e n t í f i c a s , que d i e r o n p o r r e su l t ado sus u n i v e r s a l m e n t e conocidos y aprobados m e d i c a m e n t o s . 
A d e m á s cont iene el l i b r o c a p í t u l o s m u y In t e -
resantes, con adver tencias ú t i l í s i m a s pa ra conser-
v a r l a sa lud , medidas h i g i é n i c a s , r é g i m e n a l i m e n -
t i c i o , d e s c r i p c i ó n del cuerpo h u m a n o y f u n c i o n a -
m i e n t o de sus ó r g a n o s , con m á s de 100 graba-
dos, e t c . , e t c . E l l i b r o consta de 27 2 p á g i n a s . 
E l l i b r o H E U M A N N se en t rega G R A T I S a t o -
do el que lo recoja pe r sona lmen te en la F A R M A -
C I A " S A N T A E L E N A " , 10 de O c t u b r e 280, H a -
bana, m e d i a n t e el c u p ó n del a n u n c i o . 
Pa ra p e d i r u n L i b r o pa ra p r o v i n c i a s , r e m í t a s e 
el c u p ó n en sobre cer rado y c inco centavos en se-
l los de cor reo ( p a r a el f r a n q u e o ) . 
SI desea en e n v í o C E R T I F I C A D O , pa ra m á s 






A l a Fa rmac ia " S A N T A E L E N A " , H A B A N A . 
10 D E O C T U B R E , 2 8 0 , (antes J . del M o n t e ) . 
R e m í t a n m e gra t i s y sin compromiso alguno, el " L I B I i O H E U M A N N " . de 
272 p á g i n a s y de m á s de 100 ilustraciones, que t ra ta de los 62 espec í f i -
cos preparados por los Eaboratorios de Z>. Heumann y Cia, de Muremberg, 
(Alemania) . 
(Para franqueo, adjunto CINCO CENTAVOS EN SEELOS. 
Nombre y a p e l l i d o . . . . H M . •,. » . m . ..., m . •*« » . w* •>• » • 
DOmlClllO. K . . . . m . M . H*. M« H4 » • MM M- iét M< PKi 
P o b l a c i ó n . . . , •.. •., •.. ..- Provincia 
(Para evi tar equivocaciones, e s c r í ba se bien legible) 
A l t . 3d-8 
Co, 
Ca. 
„ 1 6 5 7 9 . 
Mesas de V i t r o l i t e . 
„ 1 6 5 8 0 . 
Bases de h i e r r o 
„ 1 6 5 8 1 
W a l l Co 
E l i a s Rada . 
E l i a s R a d a . 
M a c h í n and 
Tubos de h i e r r o . 
„ ,, 165 8 2 . M a c h í n and 
W a l l C o . P lanchas de h i e r r o 
„ „ H a r r i s B r o s Co . 
Car tuchos de p a p e l . 
„ „ Pedro A A r a g o n é s 
A u t o m ó v i l e s . 
„ „ 1 6 5 8 5 . G o n z á l e z , 
T e j e i r o C a . 'Espadines en conserva . 
„ „ 1 6 5 8 6 . R o n Caney 
S . A . A n u n c i o s 
„ 1 6 5 8 7 . L u í s F . de 
C á r d e n a s . A n u n c i o s 
„ 1 6 5 8 8 . a r i s í i r o s 
Car tuchos de p a p e l . 
„ „ 1 6 5 8 9 . G o n z á l e z y 
E m p a q u e t a d u r a . 
„ 1 6 5 9 0 . J . G a l l a r r e -
ta y C a . A n g u l a s conserva 
„ „ 1 6 5 9 7 . M é n d e z y 
C a . S. ' en C Pape l 
„ 1 6 5 9 2 . N a t i o n a l Pa-
per C o . P a p e l . 
„ 165936 N a t i o n a l Pa-
per C o . P a p e l . 
„ 1 6 5 9 4 . J . V i r g i -
l i o S u á r e z . C a r t ó n 
„ „ 1 6 5 9 5 . E r n e s t o Sa-
r r á . P e r f u m e r í a . 
„ „ 1 6 5 9 6 . C a . Gaseo-
sas y A g u a s . Mezc la a l c o h o l 
„ 1 6 5 9 7 . C a . J a rc i a 
de M a t a n z a s . F i b r a de M a n i l a 
de M a t a n z a s . F i b r a de M a n i l a . 
„ 1 6 5 9 8 . 
„ 1 6 5 9 9 . 
Cas t i l l o sacos de p a p e l . 
C a . J a rc i a 
T o m á s de l 
c a a n a 
y s e ñ o r a . " 
Avellanos: Vicente Cubas . M a t a n 
ẑ s Kmi l io Canelo; J u a n y F r a n is 
co de los R í o s . Santa C l a r a : A le - ¡ A Cienfuegos fueron 
jandro Garc ía D í a z : M i g u « l H e r n á n - 1 d o c t o r Fede r i co Lared . ) 
M ' arapanero; Franc isco B a r r e r a ! F e r r e r con su esposa, 
santodomingo; E n r i q u e M o n t e C l a r o , 
ñto G°nzá lez G a r c í a Casca ja l : C á n U n c o r o n e l de l e j é r c i t o de H o n d u r a s 
¡ u ü r fuegos- L i m o n a r : Merce-
,>r,as_^rluda de A l d a y a y f a m i l i a - i A Ciej i fuegos desde donde se t r as 
los 
B r ú y J o s é 
E j é r c i t o 
r a s . 
de H o n d u r a s , M a n u e l Va-
tlt Uoronel Kmiliano Amlell 
F u é a Matanzas , e l Jefe d e l Dis -
s e ñ u r e s ' t r i t o " M i l i t a r de P i n a r d e l R í o , co-
r o n e l ' E m i l i a n o A m i e l , 
E l Jefe d e l Es t ado M a y o r 
E l Genera l A l b e r t o H e r r e r a 
i Camagi iey , a c o m p a ñ a d o de 
M o r ó n : c a p i t á n de l E . N . O s - . l a d a r á a su p a í s f ué el c o r o n e l de l ayudan te e l c a p i t á n A l g a r r a 





U n a B u e n a O c a s i ó n 
P a r a C o m p r a r M u y B a r a t o 
E s t a n d o p r ó x i m o n u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l , r e c o m e n d a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
a nos h a g a u n a v i s i t a p a r a q u e p u e d a a p r e c i a r las g r a n d e s r e b a j a s q u e h e m o s h e c h o e n t o d o s 
los a r t í c u l o s a q u e nos d e d i c a m o s . 
E s t a m o s p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o s d e q u e h o y p o r h o y n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s q u e se 
^ a l e n a n o s o t r o s n i en p r e c i o s , n i e n c a l i d a d e s d e a r t í c u l o s . L o q u e e s t a m o s h a c i e n d o p o r n u e s -
tros f a v o r e c e d o r e s es u n a o b r b q u e se p u e d e c a l i f i c a r d e a l t r u i s t a , p u e s s o m o s d e l p a r e c e r d e 
vender m u c h o y b a r a t o a p o c o y c a r o . E l t i e m p o nos h a d e m o s t r a d o q u e c o n es ta n o r m a s e g u i -
remos t r i u n f a n d o , p u e s c a d a ^ í a q u e p a s a es u n e s l a b ó n m á s ^jue p r e g a m o s a n u e s t r a c a d e n a 
ue t r i u n f o s . 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a l g u n o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n e n l o s 
cuales p o d r á u s t e d a p r e c i a r q u e r e a l m e n t e h e m o s r e b a j a d o n u e s t r o s p r e c i o s . 
Sedas va r i a s , a 3 0 , 5 0 , 8 0 , 9 5 y $ 1 . 0 0 . 
P a n a t o d o s l o s c o l o r e s , a 5 0 , 7 5 , 9 0 c e n t a v o s . 
F r a n e l a s t o d o s los c o l o r e s , a 1 2 , 2 0 , 3 0 c e n t a v o s . 
Sargas m u y a n c h a s , a 2 0 . 2 5 , 3 0 , 5 0 , 8 5 c e n t a v o s . 
F R A Z A D A S 
d i , ^ n . ^razadas t e n e m o s u n s u r t i d o t a n e x t e n s o e n t a m a ñ o s , c o l o r e s y p r e c i o s , q u e s e r í a 
e t o d o i m p o s i b l e d e t a l l a r l o c o m o es d e b i d o , p e r o p a r a q u e t o m e n n o t a le d i r e m o s q u e 
P ^ d e u s t e d i n v e r t i r su d i n e r o d e s d e e l p r e c i o d e 2 0 c e n t a v o s h a s t a $ 1 0 . 0 0 . 
' T E L A E S P E J O 
ció A l v j m 0 S q u e r ^ 0 ^ e j a r p a r a l o ú l t i m o este a r t í c u l o p a r a q u e u s t e d le p r e s t e t o d a l a a t e n -
^ n d e b i d a q u e é l se m e r e c e , es a s o m b r o s o las v e n t a s q u e d e é l r e a l i z a m o s , y n o s o t r o s 
fl e n t e q u i o a nuestro--: f a v o r e c e d o r e s y a t e n d i e n d o a la d e m a n d a t a n g r a n d e q u e d e 
enemos a c a b a m o s de r e c i b i r u n o s s u r t i d o s i n m e n s o s q u e h e m o s c o t i z a d o a u n p r e c i o 
^ v i é n d o l o ú n i c a m e n t e 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
V E N T A L O C A l 
S O L O P O R D I E Z D I A S E N ' 
L M LdJIÚIHIM 
Z A P A T O S 
D E 
se _ree. V I S I T E N O S . 
P O S T B A L A N C E 
e n e m o s en p e r s p e c t i v a p ; a l a t e r m i n a c i ó n d e n u e s t r o H a l a n c e G e n e r a l , 
d a n d o d e t a l l e s l a c u a l i r e m o s 
u n a 
e n anunrT!6 ^ a s o m b r o d e l p r e s e n t e a ñ o y d e 
nc,os P o s t e r i o r e s . Es tese a l t L n t o d e e l l o s . 
M0NT " L a I s l a d e C u b a " 
5 5 
l i q u i d a -
n u e s t r o s 
M O N T E 
5 5 
- • • 
S 
C 344 I d 8 
T O D O S L O S 
A P R O V E C H E S E 
Resuel tas po r la E s t a c i ó n E x p e r i -
m e n t a l A g r o n ó m i c a de San t iago de 
las Vegas . 
A I X J U N O S P A R T I C U L A R E S S O B R E 
E L C U L T I V O [ D E L M A M E Y 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z , vec ino 
de San F e r n a n d o n ú m e r o 156 , en 
Cienfuegos, Santa Clara , nos dice lo 
s i g u i e n t e : 
" E l que suscr ibe t i ene u n p e q u e ñ o 
pedazo de t i e r r a donde t i ene setn-. 
bradas una g r a n v a r i e d a d de á r b o - ' 
les f ru ta le s y en t r e ellos va r ios ma-1 
meyes co lo rados , no dando , es tos ' 
ú l t i m o s , f r u t o en ve rdade ro b u e n es-
tado de d e s a r r o l l o , e t c . , a l a vez 
que en f inca c o l i n d a n t e no se pue-
de l o g r a r este á r b o l , por lo que he 
pensado que esto se deba a la c a l i -
dad del t e r r e n o . 
" Y o he pensado a b r i r u n g r a n 
hoyo , r e l l e n á n d o l o de buena t i e r r a y | 
de abono, p a r a ver s i ; .s í l o g r o e l 
ú n que pers igo, o sea ob tener bue-
nos mameyes colorados , y le ruego 
que tenga l a bondad de d e c i r m e q u é 
clase de abono cree us ted debo usar 
en el r e l l e n o de ese hoyo , a s í como 
s i us ted e s t ima necesario e l a n á l i s i s 
de l t e r r eno donde ^ s t á n sembrados 
los mameyes, t enga l a bondad de i n -
d i c a r m e la m a n e r a de poder r e m i -
t i r a us ted una m u e s t r a de ese te-
r r e n o , pa ra su a n á l i s i s y conocer l a 
causa por la c u a l en e l la los m a m e -
yes colorados no se p r o d u c e n como 
en o t ros t e r r e n o s " . 
C O N T E S T A C I O N : 
P o r lo que nos dice el s e ñ o r H e r -
n á n d e z en el p r i m e r p á r r a f o , parece 
que loa te r renos menc ionados no son 
de los m á s p rop io s pa ra e l buen 
desa r ro l lo de l m a m e y . E l hecho de 
que en su f inca t enga a lgunos á r b o -
les i n d i c a que hay pos ib i l i dades pa-
ra* su d e s a r r o l l o . 
E l hecho de que sus á r b o l e s no d é n 
i r u i o á de buen t a m a ñ o puede obede-
cer a a lgunas de las s igu ien tes cau-
sas: defectos de la v a r i e d a d , enfer-
medad o f a l t a de f e r t i l i d a d en e l te -
r r eno . 
S i los f r u t o s no crecen p o r defec-
tos de la va r i edad , es dec i r , que se 
crata de una v a r i e d a d que da f r u t o s 
p e q u e ñ o s , entonces lo m á s p r á c t i c o 
es de ja r a u n lado estos á r b o l e s y 
uuscar o t ros m e j o r e s . 
S in ver las p lan tas o f ru to s de las , 
mismas , no podemos deci r s i se t r a -
ía o no de una e n f e r m e d a d . 
F i n a l m e n t e , s i es la t e rce ra c a u - ¡ 
sa menc ionada l a que m o t i v a e l m a l , 
es necesario r e c u r r i r a la f e r t i l i z a - ^ 
c i ó n . E n este caso en e l m o m e n t o I ^ v H B B H B B M 
de sembra r loS a r b o l i t o s se hacen! . 
tioyos lo m á s g r a n d e pos ib le , cuya N o hay necosidad 
t i e r r a d e s p u é s de estar expuesta a l - t i e r r a . 
gunos d í a s a l a i r e , se m . z c l a con u n a P * * f ó r m u l a de a b o m 
uuena c a n t i d a d de e s t i é r c o l u ho ja s ! Qae 
y pajas b i en p o d r i d a s . D e s p u é s se 
h a r á n buenas apl icaciones de las ma-
ter ias Indicadas a i n t e r v a l o s de dos 
a t res a ñ o s . 
A los á r b o l e s ya grandes se les ha-
ce una zanja a l r ededor , cuyo r a d i o 
(d i s t anc i a de l t r o n c o de l á r b o l a l a 
zan ja ) sea i g u a l , poco m á s o me-
nos, a l de la copa d e l á r b o l ( d i s t a n -
cia desde el t r o n c o a las e x t r e m i d a -
des de las r a m a s h o r i z o n t a l e s m a -
o r e s ) . A esta zanja se le puede 
ñ o r a s - N i ñ o s - H o m b r e s 
M O D E L O S Y E S T I L O S D E I N V I E R N O 
A P r e c i o s L o c o s 
A P U R E S E 
w®in¡t 
S O L O 
D U R A I D 
D I A S 
c B i 
i V O S E D E M O R E 
A B A D 1 N V e n u s P a r í s 
P E L E T E R I A 
L A L U C H A 
^ © H J J O L ñ V E § 7 I R I E L L M 
d é ana l i za r l a 
q u í m i c o I 
ha dado resu l t ados sa t i s fac to-
r ios en o t ros casos es l a s i g u i e n t e : i 
Super- fosfa to de ca l 
Su l fa to a m o n i o . . 
N i t r a t o de sosa . 
Su l f a to f é r r i c o . , 
100 g r amos 
50 " i 
50 " 
100 
Se d i s u e l v e n estas substancias con 
las cant idades ind icadas en 20 l i t r o s 
de agua y se ap l i ca en la zan ja i n d i -
cada a r r i b a . Es ta a p l i c a c i ó n se r e p i -
te hasta 3 veces, de jando pasar u n 
dar unos 50 c e n t í m e t r o s de ancho de una a o t r a a p l i c a c i ó n , 
buena p r o f u n d i d a d , cu idando de q u e í Est.e t r a t a m i e n t o se r e p i t e todos 
no vayan a estropearse las r a í c e s . | l o s a ñ o s -
D e s p u é s de ab i e r t a se l l ena con los j - ' 
" o V c o n T a ü e r r a las r epe t idas subs- j Y U N C I E S E E N E L ^ D I A R I O 
tancias f e r t i l i z a n t e s . E n este caso. 
t a m b i é n hay que tener cu idado p a r a l H p I A M A R I N A " 
no es t ropear las r a í c e s . VL L A W R J W I I 
N . G e l a t s & C o . ! ~ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
y C a r / a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
b d b í M Dqfaitts a Esti Sifflía, Nguilc Interés e! 3 prlOO A n * 
Toám « t a » « p m d m e t potáa tfe iaarie también por c c m * . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A 
mmo D E C A M B I O S 
M E R C A D O D E C A M B I O S . . , . . . . , , 
N U E V A Y O R K , Enero 7., 
Inplatftr'-a: Libro, estorlin.i, 
vista . . 4. 76 % 
L i b r a esterlina, cable 4.77̂ 4 
Libra esterlina, 60 dias . . . . 4.73J/j 
España: Pefjetas . . 14.10 
Francia: Francos vista . . 6.40 
Francos cable 5.40Va 
Suiza: Francos 19.48 
Bé lg ica : Francos vista . . . . 4.98^4 
Francos cahie 4.99 
Ital ia: Liras , vista 4 .22^ 
L i r a s , cable 4.23 
Suecia: Coronas 26.94 
Holanda: Ficrines 40.52 
Noruega: Coronas 15.29 
Grecia:* Dracnias 1.81 
Dinamarca; Coronas 17.74 
Checoeslo.-iquia: Coronas , ., 3.01^4 
Tugoeslavia: Dinares 1.62% 
Rumania: Leis 0.52 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos (el bil lón) 23.81 
Argentina: Pesos < 40.25 
Austria: Coronas O.OOI414 
Bras i l : Milreis 11.62 
Japón: Yene 38,50 
Canadá: Dólares 99.21|.,2 
PXiATA E N B A S A A S 
Plata en barras . 
Plata e s p a ñ o l a . . . 
6734 
52% 
JBOrSA D E M A D R I D 
M A D R I D , - Enero 7. 
L a s cotizaciones del dia fuirton las 
siguientes: % 
L i b r a esterlina: 38.50. 
Franco: 83.81, 
B O L S A D E B A E C E L O N A 
B A R C E L O N A , Enero 7.. 
E l dollar se cotizó a 7.16. 
B O L S A D E F A S X S 
P A R I S , Enero 7. 
Los precios estuvieron boy fijeos. , 
Renta del 3 por 100: 49.35 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.55 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 60.70 frs . 
E l dolía'* se cotizó a 18.61 i r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Enero 7., 
Consolidados por dinero: 57 3|4. 
United Havana Railway: 90 314. 
Emprést i to Británico del i- por 100: 
101 5|8. 
Emprés t i .o Británico del 4 1|2 poi 
100: 97 114. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Enero 7. ,nl 
Primero '¿^ por 100: Alto 101.1, 
bajo 100.31; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.18; ba-
jo 101.18; cierre 101.18. 
Primero 414 Por 100: Alto 101.31, 
bajo 101.2".; cierre 101.31. 
Segundo 4%. pro 100: Alto 100.31, 
bajo 100.25; cierre 100.31. j M . , 
Tercero 4*4 por 100: Alto 101.9; ba-
jo 101.4; cierre 101.9. on , 
Cuarto 4 ' i por 100: Alto 101.30; ba-
jo 101.24; cierre 101.30. , 
U . S. Treasury 4 1|4 oor 100: Altu 
105.10; baio 105.4; cierre 105,10. , 
Inter. T e l . tel. Co . : Alto üo-4; ba-
jo 95; cierre 95. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A York, Enero 7, 
Hoy se registraron las iilgulentea co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubaros: 
Deuda Exterior 5 112 por i00 19a3.~ 
lAlto 97; bajo 96%; cierre 97 
( Deml» Exterior 5 por V*K de 1924.— 
1 Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
¡Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 112 p.-r 100 1949.— 
Cierre 87 1|2. , M 
Cuba Raüroad 5 por 100 de 19o¿.— 
Alto 84%; bajo 84%; cierre 84%. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de i95J. 
Cierre: 93%. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K . Enero 7. ' 
American Sugar.—Ventas: 3000; al-
to 52%; bajo 51%; cierre. o2%. ^ . . • 
Cuban Anerican Sugar. — Ventas: 
5900; alto ,31%; bajo 30%; qierre 30%. 
Cuba Cañe Sugar .—Ventas: 1000 ; 
alto 13%; bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cane Sugar preferidas.—Ven-
tas: 6000; alto 60%; bajo 59%; cierre 
59 %. 
PuntaAlegre Surgar.—Ventas 10700; 
alto 47%; bajo 44%; cierre 44^. 
MERCADO DB ORANOS JiTS CHICAGO 
Lntregas futurar 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial da las Vfttas s i por mayor y ai contado en el día de ayer, 
7 D E E ÑERO 
Aceito da oliva, latas de 23 Iba. 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, do 15 a 
Atrecho fino harinoso, quintal 
de 2.75 » 
Ajos Cappadres morados 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Arroz canilia viejo, qu inta l . . . 
Arroz ¡baiaon largo núm^co lf 
quintal 
Arroz semilla S Q, quintal . . 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal 
Arroz biam Carden extra, 6 
oor 100, quintal 
Airoz Siair Carden extri*, 10 
por 100 quintal 
Airoz biam brilloso, quintal, 
de 5.35 a 
Arroz Valer.cia legít imo, q q . . 
Ano', an.encano tipo Valencia, 
quintal 
Airoz americano partido, quin-
tal 
Avena blanca, quintal 
Azúcar reCino l a . , quintal a . . 
Azúcai reí; no primera, H€r»-
hey, quintal 
Azü'jav turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, (!q. . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
39 a 
Café pais, quintal de 34 a . . . . 
C».ltí ^euiio América, quintad 
de 32 a 
Café Brasi l , quintal, de 33.50 a 
Calamares corrientes, de Í . 2 5 a 
Cebollas % huacales 
Cebollas en huacales. . . , . , 
Cebollas «n sacos, de 3.50 a . . 
Cebollas dbl pais, huacales. . 
Cebollas Valencianas 
Chícharos, «¡ulntal 
Frijoles negro» p-ifs, qu:ntaL. 
Erijo es negros orilla, q q . . . . 
Erijoles negros arribeños, qq. 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, ouintal 
Frijoles colorados chicos, qq . . 
Frijoles rayados largos, j o . . . 
Frijoles rosados Californ'a qq 
Frijoles caiita, quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
hríjO'es blancos marrows eu-
ropeos, quintal, de 8.50 a . . 
Frijoles Ch!.!e «1 
Frijoles americanas 
















































tlarina de trigo según marca 
saco, de 9.50 a 11-50 
Bftrlna de maíz país, qu'rtal 3.75 
Heno americano, quintal . . . . 2.50 
Jamón paleta, quintal, de 19 a «1.00 
JamcV. pieiiia, quintal, de 28 a 34.00 
Ikíantfca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 20.70 
Manteca menos refinada, qq . . 20.45 
Manteca co.r.puesta quinta.' . . 16.00 
Maiiteuuliií'- latas de media l i-
bra quintal, de í í a 
Manteiiuhlv» asturiana, latáis de 
4 libras, quintal, de 40 n . . 
Maíz argen'.ino colorado, q q . . . 
Maíz oe ios Estados Unidos, 
quintal 3.00 
Maíz del pa's, quintal 
Papas en barriles . . 3.50 
Papas en Sr.cos 3.25 
Papas en barriles . . 4.00 
Papas en tercerolas 3.65 
Papas semilla blancas. . . . . 3.25 
Pimientos españoles 1,4 c a j a . . 7.75 
Queso Painurás cierna entera, 
quintal, de .42.00 a , 45.00 
QuesM' i j í . l - yras media crema. 
quinta! . . ^37.00 
Bal molida, saco 1.75 
Sal espuma, saco, de 1.26 a . . 1.60 
bsrdlras lübpadin Club 30 mjm. 
caja, de < a 7.75 
•Sardinas Espadín, piañas, de 
18 mlm., caja 5.00 
Tasajo surtido, qunital 20.00 
Tasajo pierr.a, quintal 22.00 
Tocino oa; r.ga, qu'.ntal 21.00 
Tomatas espanon.a naturni, en 
cuartos, caja 5.0C 
Puré en suatos, caja . . . . . . 4.75 
Puré en octavos, caja a 3.50 
Tomries natural americano, un 
kilo 4.00 
. . . . 15.45 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Enero 7. 
Trigo rojo invierno 2.02%. 
, Trigo duro invierno 1.93%. 
Heno da 26.00 a -28.00. 
Avena dé 68.50 a 74.50. 
Afrecho á 32.00. 
Manteca a 17.70. 
Harina de 9.00 a P.50. 
Centeno q. 1.58%. 
Grasa de 9.50 a 9.75. 
Maiz a 1.41%, 
Oleo a 11.50. 
Aceite semilla de algodón a 11.00. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao ¿e 13.00 a 15.00. 
Cebollas de 1.25 a 1.50. 
Frijoles a 9.50. 
Papas de 2.10 a 3.65. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Enero 7, 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre: 
Trigo roj > número 1 a 1.84. 
Trigo número 2 duro a 1.75. 
Maíz número 2 mixto a 1.19. 
Maíz número 2 amarillo a 1.19 112. 
Avena 'número 1 blanca a 58 1|4. 
Manteca a 15.75. 
Costillas a 14.60. 
Patas a 16.62. 
Centeno a 1.44. • 
Cebada de 84 a 98. 
L A S P A P A S E N OHICAOG 
74.00 1 C H I C A G O , . Enero 7. 
L a s papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.00 a 1.15 el 
quintal; de Minnesota y Noith Dakota. 
de 1.05 a 1.10', papas rosadas de Idaho 
de 2.00 a 2.35. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E L C E N T R A L " D O S R O S A S " 
L a huelga que e x i s t í a en el Cen-
tral "Dos Rosas", ubicado en Cár-
denas y que s e g ú n se ha anunciado, 
fué solucionado, lo fué , sin que la 
A d m i n i s t r a c i ó n de dicho eentral, re-
conociera el. gremio, ni admitiera el 
delegado, sino simplemente ofrecien-
do mejorar la s i t u a c i ó n de los obre-
ros y abonando los salarios por quin-
cenas, en vez de hacerlo por men-
sualidades como era costumbre. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones sfecluadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $3.393.849.96. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 11 i'O 
para la l ibra de a z ú c a r centri -
fuga p o l i n i z a c i ó n ím, en a lma-
c é n , es como signe: 
M E S D E D I C I E M B R E 
Habana 3 . 8 7 0 5 2 3 
Matanzas 3 . 9 6 0 7 4 2 
C á r d e n a s . . . . 3 . 8 í ) 8 2 í » 8 
Man/ani l lo . . . . íí . 881i(í8V 
Magua ti. 943882 
C í e n f u e g o s . . . . 3 . 9 3 2 6 4 2 
Segunda quincena 
Habana . . . . . 2 . 7 0 3 1 0 6 
Matanzas . . . . 2 . 7 9 4 7 8 á 
C á r d e n a s 2 . 7 ; í 2 : í ; 2 
Sagua . . . . . . 2 . 7 7 7 9 5 2 
Manzanil lo . . . . 2 . 7 1 6 7 0 3 
Cienluegos . . . . 2 . 7 0 8 2 1 0 
D E L >ii;s 
Habana 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
Sagua . 
Manzani l lo 
Cienfuegos 
3 . 2 6 0 3 6 1 
3 . 3 5 0 4 9 2 
8 . 2 8 8 5 0 2 
3 . :>.'{;5807 
3 . 2 7 3 1 9 8 
3 32; í4 ( )0 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E D I C T O D E S U B A S T A 
L a Junta L i q u i d a d o r a del Banco 
E s p a ñ o l de la I s la de Cuba , en s-e-
s i ó n celebrada en el dia de hoy. por 
acuerdo 2" del ac ia 596, dispuso sa-
car a p ú b l i c a subasta, de conformi-
dad con las reglas f i jadas po." la 
C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , acta 5 9 7 / 2 , los c r é d i t o s 
de las oficinas c lausuradas de este 
Banco en F L O R I D A . A G U A D A D R 
P A S A J E R O S y C A L A B A Z A R DE1 SA-
G U A , que constituyen el r e s t j de 
sus carteras y que son los siguien-
tes: 
PLORID \ 
J . R a m í r e z y U n o . 
J o a q u í n A . P iedra y Rodrigo Ra-
m í r e z . 
J o a q u í n A . P iedra y A , R o d r í -
guez. 
Rodrigo R a m í r e z . 
Laude l ino G a r c í a , 
Santiago P é r e z . 
Santiago P é r e z . 
Santiago P é r e z . 
Santiago P é r e z . 
Importan en junto estos c r é d i t o s : 
*Sfi . 441 . 712. 
A G U A D A D E P A S A J E R O S : 
Bernardo Montesinos, 
J o s é R o d r í g u e z . 
Importan en junto estos c r é d í . o s : 
$14 . 0 9 0 . 0 0 . 
C A L A B A Z A R D E S A G U A : 
Facundo P . Borges . 
Importa este C r é d i t o : $ 9 8 8 . 7 ? . 
E n el pliego de condiciones para 
«el acto que se encuentra en las ofi-
c inas de esta J u n t a L iqu idadora a 
d i s p o s i c i ó n de cuantos pudieran es-
tar interesados, se consigna clara-
mente la cantidad que corresnonde 
a principal y la que corresponde a 
intereses de cada documento. 
E n los casos en que se tengan es-
tablecidos procedimientos judiciales, 
la J u n t a se compromete a prodreir 
escrito al Juzgado, subrogando en su 
lugar y grado al adquirente de cada 
c r é d i t o . 
S e r á n preferidas las ofertas: p r k 
mero por el tot^l de los documentos 
y d e s p u é s las que se hagan por .¡ada 
c r é d i t o , r e s e r v á n d o s e la Junta el 
derecho de aceptar la mejor oferta 
o rechazarlas todas. 
E l acto de la subasta se e f e c t u a r á 
el d ía 17 del p r ó x i m o Enero a las 
10 a . m . en las oficinas de esta J u n -
ta L iqu idadora . Aguiar 81 y S3, H a -
b a n a . L a c e s i ó n de los créd i tos ob-
jeto del remate se hace libre de 
responsabilidades para el B a n j o . 
B l pago de los documentos autes 
enumerados se a d m i t i r á en efecti-
vo o en forma combinada de efec-
tivo y certificados de acreedores de 
los que tienen devengado un solo 
5 por ciento. 
Y para publicar en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , expido la presente con 
el V t o . B n o . del s e ñ o r Presidente 
en la Habana a treinta de Dlc i í -mbre 
de mil novecientos veinte y c u a í r o . 
I s idro Ol ivares , 
Pres idente . 
S. L ó p e z Miranda. 
Secretario 
c34S • ^ ' ' I d 6 
Con regular movimiento rigió ayer 
el mercarlo local de cambios. 
L a s divisas sobre New York flojas 
y con fuertes cantidades ofrecidas. 
Las libras esterlinas oscilaron du-
rante el dia entre 4.76% v 4.77% y 
cerraron a 4.77%. 
Sostenidos los francos belgas y sui-
zos y las liras italianas. 
L a peset amuy firme y con tenden-
cia a continuar mejorando. 
CenatMu a 14. i7 cablea y 14.16 
cheques. 
Se efectuaron operaciones entre ban-
cos y banqueros en libras cables a 4.77 
y 4.77'4: en pesetas cables a 14.10, 
14^ y 14 . í4 , al contado y a 14.15 pa-
ra 'entregar el dia 12 del actual , -. 
Se operó también en cablea sobre 




New Tork cable. . . 
New York v i s ta . . . 
Londres cat>!e . • . 
Londres vista . . . 
Londres <!ü d í a s . . . 
PariS cable 
París vista . . . . . 
Hamburgo cable. . . 
Hamburgo vista. . . 
Kspaña cable • • 
España "Msta.. . . • . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruse'as cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . . . 
Zuricb yísíi 
Amsterdam cable . 
Amsterdarn vista . . 
Toronto cable . . . 
Ton.uto vista-. .• . . 
Hong Kon ; cable. 
Hong' Kon? vista . 
1 118 P. 






















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





Deducidas por ei procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
E n e r o 8 





177 % 179 
154 £ 15 
147 «Si 147 V4 




















154 £ 155 % 
137 138 










C O S T i L uAS 
Abre Cierra 
Enero 14.8i 
15.3 Mayo . . 
Chassit solo $550.00. Con arranque $65.00 mis. 
Precios: L.~A. B. Habana 
$735.00. Con arranque $65.00 más. 
L a R a z ó n d é l a P r e f e r e n c i a 
U n i v e r s a l q u é g o z a n l o s 
C a m i o n e s F o r d 
E l a c a r r e o r á p i d o , s e g u r o y f á c i l s o b r e l a b a s e de o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
L a s c u a l i d a d e s p r o b a d a s de a b s o l u t a s e g u r i d a d de los C a m i o n e s 
F o r d se r e f l e j a n e n l a a c e p t a c i ó n u n i v e r s a l q u e t i e n e n p a r a e l 
t r a n s p o r t e r á p i d o y e f i c i e n t e . 
L o s C a m i o n e s F o r d de u n a t o n e l a d a c u e s t a n m e n o s p a r a c o m p r a r 
y m e n o s p a r a m a n t e n e r q u e o t r o s . 
S o n los c a m i o n e s m á s e c o n ó m i c o s y s o n c o n s t r u i d o s c o n e l m a ^ o r 
c u i d a d o y e s m e r o p a r a a s e g u r a r u n s e r v i c i o l a r g o y e f i c i e n t e . 
Pida usted a cualquier Agente Ford Autorizado 
una demostración y datos sobre lo que puede us-
ted ahorrar con el servicio Ford 






C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
MERCADO EUROPEO 
Plazas Tipos 
S | E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Londres cab'e. . . . 
Londres vista . . 
Londres 'JO d|v. . 
Paris cable . . . . ' 
Paris vista 
Bruselas vista . . 
España cable . . . . 
Eispaña vi:5ta.. . . 
I tal ia vista . . . . 
zurich vista . . . . 





Montreal vista . . 
Berün vista . . . . 
3 132 P. 













7 132 D. 
23.85 
Notarlos de turno 
Para Ca-nbios: Julio C . Rodríguez . 
Para intervenir en la co^zacion of -
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Huno. Andrés R . Campiña. S!ndl< 
co-Presidenle. — Eugenio E . Caracol, 
Secretario-Contador. 







L a s exporlao.'ones de aztícar reporta-
das aver poi las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados ¿"RIMERO y 
O C T A V O del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 800 sacos.— 
Puerto de destino: Key West. 
Aduana de Sa^ua: 5.000 sacos.— 
Puerto de destino: New Vork. 
Aduana de Nuevftas: 20.000 sacos.— 
Puerto de destino: New Vork. 
Aduana de Ñipe: 4.00P sacos. — 
Puerto de íVst ino: New Vork. 
Aduana de Santiago de Cuba: 2.700 
sacos. Puerto de destino: New York . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E27 ZiA BOIiSA 
Ci mp. Vend. 
Banco Nacional 17% 23*4 
Banco Esoañol 12 17 
Banco Español , cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 7% 12 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 3 6 
Banco de Ptnabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolt;a son para 
lotes de 5,000 pesos cada uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Tork, se coUzé el algodón como sigue: 
E n e r o . . 
Marzo. . 
Mayo. . . . 









A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
(Reporte de H A . HEVIKLY. ) 
Ts'uevo E s t l m m l o de la p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r europea 
E l nuevo estimado publicado en 
«I n ú m e r o de la Rev i s ta de la se-
mana anterior muestra un aurneu-i 
to de 187,000 toneladas sobre el es-
timado d e , o c t u b r e , y un aumento, 
de 1,940,000 toneladas sobre el re - ! 
sultado de la za fra de 1923-24, pe- | 
ro se debe tener en cuenta que la* 
cifras hasta ahora obtenidas para 
la ú l t i m a zafra , t o d a v í a no son bien 
definitivas en algunos p a í s e » . 
C ircu lan algunas cifras para Ale-
mania , Checos lovaquia y F r a n c i a , 
que son mayores que las del esti-i 
mado a r r i b a mencionado y algunos' 
hablan de una p r o d u c c i ó n de u a i 
m i l l ó n , 650,000 toneladas en A l e - ¡ 
mania, 1,500,000 toneladas en Che-t 
coslovaquia y cerca de 1,000,000 to-
neladas en F r a n c i a . S in embargo, 
nosotros no nos inclinamos a ir tan 
lejos en vista del largo p e r í o d o de 
la ta ja que hace dudoso que el ren-
dimiento actual de la a z ú c a r pueda 
mantenerse hasta el fin de la za-
f r a . De todas maneras como la za-
fra re lat ivamente e s t á ahora en el 
principio no se puede declarar con 
certeza hasta d ó n d e l l e g a r á la pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r , por lo que se da-
rá m á s adelante un estimado revi-
sado . 
E l estado del tiempo en los ú l t i -
mos quince d í a s s i g u i ó siendo muy 
favorable a la c o n s e r v a c i ó n de la 
remolacha y los informes de la za-
fra son u n á n i m e m e n t e muy satis-
f a c t o r i o » . 
Checoslovaquia 
L a p r o d u c c i ó n en Checoslovaquia 
en octubre, a s c e n d i ó a 501,370 to-
neladas m é t r i c a s , contra 384,599 to-
neladas en octubre, 1923 . E n oc-
tubre 1924 se consumieron 40,032 
toneladas, contra 35,166 toneladas 
en el mismo mes del a ñ o anter ior . 
L a s exportaciones ascendieron a 
131,054 toneladas en octubre de es-
te a ñ o comparadas con 78,599 to-
neladas en el mismo mes de 1923 . ¡ 
L a s existencias a fines de octubre1, 
ascendieron a 337,100 toneladas, 
contra 280,069 toneladas hace doce 
meses . 
neladas contra 119,200 toneladas en 
octubre 1 9 2 3 . L a s existencias a fi-
ues de octubre a s c e n d í a n a 118,5.00 
toneladas contra 187,800 t o n e l a d a » 
hace doce meses . 
lada'j contra 35,066 toneladas en 
mismo mes de 1923-24. Las eOfl 
tencias ascendieron a 26,052 toi 
ladas a fines de octubre de e 
a ñ o , contra 8,217- toneladas «n 
misma fecha de 1923. 
Holanda 
Holanda podujo 114,060 tonela-
das en octubre contra 56,281 tone-
ladas en octubre del apo pasado. 
L a p r o d u c c i ó n total en septiembre-
octubre a s c e n d i ó a 114,185 tonela-
das contra 56,281 toneladas en c-l 
mismo p e r í o d o de 1923-24. E n oc-
tubre se consumieron 10 ,970•tone-
ladas contr a l 4 , 9 2 1 toneladas en «d 
mismo mes del a ñ o anter ior . E l con-
sumo total a s c e n d i ó a 35,852 tone-
Austria 
E n A u s t r i a se importaron 1 0 J 
2 61 toneladas en septiembre, co»t»| 
8,156 toneladas en el mismo « J 
del a ñ o precedente. Las expon 
clones de Austr ia ascendieron 
toneladas contra 17 toneladas 
doce meses. E l consumo en sepW 
bre a l c a n z ó a 10,407 toneladas-
tra 8,45 6 toneladas en neptie 
1923 . 
Semana de diciembre 4 de 
E X P O R T A C I O N A Z U C A R E R A 
Z A F R A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . S E M A N A E N E R O 3 1 9 2 5 Y C O M P A R A ^ 
C O N 1 9 2 3 - 2 4 Y 1 9 2 2 - 2 3 
Puertos al N . de Hateras. 
-Kueva Orleans . . . . . . 
Galveston, Texas City and 
Houston 
Savannah • 
Puntos Interiores, E . U . .: 
Tanadá • . -t 
Reino Unido. . . . . . . .1 
Francia 
l lspaña e Islas Canarias. . 
Otros países de Europa . . 
México, las Antillas y Sur 
América . . . . . . . . . 
Japón y China . . . • . - , « « . 
Australia « . 
Egipto, etc. .. H ... ;.. M . m 
Semana 
41.082 
TONt l iADAS 2,2*0 ^ I 
Total Total tv 
hasta la 1^' VM 






41.<29 89.039 41.459 
Inglaterra 
Ing la terra i m p o r t ó 107,700 tone- 1 
ladas en octubre 1924, contra 75 
mil 800 toneladas en el respectivo 
mes de 1 9 2 3 . Se exportaron 9,5G0 
toneladas contra 23,100 toneladas 
en octubre 1 9 2 3 . E l consumo en oc-
tubre 1924 a s c e n d i ó a 123,200 to-, 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t n r u y B a r n i c e » i t A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A 1 N T C O M P ^ „ 5. K 
M E M P H 1 S , 
# J . Ga-rd» Rlv«ro A-4»0t. 
X ^ M n t a n t e : l SÍn I g n - l o J6. Teléfono A-4 . 
f Habana. / 
AííO X C j j 1 ^ J i A K l O Ú í U i flfiAKiiiA t n e r o 8 de 1925 P a G I N a T R L C L 
M a n i f i e s t o s 
. (̂ĵ  Vapor inglós 
FU^JTO .,rt,nch, procedente de 
capitán j ^ .̂ynaiguudo a. West 
P¿ AMBKRES 
v Co. sax:os habas. 
. >'• A' -o id id 
n i 1;í ,. l . lo 'd lü 
M. ;v- jo id id 
I ¡"A C 2 iíl.11d S. id Jd . idem- . . . ídem 
K. G: 100 eartones loal'.as. 
Liovell y Too): 3 caja^ niaiiuiuaria. 
A. tí. H: » bultos idem. 
C. C. L<: 4̂  cajas gabinetes, Iti ca-
jas maquinas y anuncios. 
Casa Girait: 2 pianos. 
XI. M: 4 cajas accesorios eléctricos. 
Vda. J . Pascual tíaldwin: 33 cajas 
máquinas de escribir, 2 ídem ac«.eso-
rius. 
(I2'jy. 2 cajas carros y accesorios. 
Havabat: 74 buhos ácido y acceso-
rios eléctricos. • 
. U. M. C: 1 pianola. 
V. G. Mendoza: 1 caja empaqueta-
dura. 
Cuba E Supply Co: 2 cajas carbo-
nes. 
M. Kohn 9 bultos rifles y escope-
tas. 
J . L . Villamil: 4 cajas motores. 
Nacional üe Perfumeria: 2 cajas 
chapas, 
v Hno: 459 cajas 
^Gor^st i" Co: 58 idem id. 
,15 ,fai^Sacc¿t¿rios maquina- esencias. 15 bultos accesoi.u ^ , A(.ei,a„0 ^q. 8 cajas máquinas y ac-1 
i caia bordados, 1 cesorios. - . i 
1 caja i M. a: 1 atado impresos. 1 
National Cash Reg. Co: 23 cajas ca-I 
jas registradoras y accesorios. | 
York tíhiply Co; lu'j tambores clo-
ruro. 
tí. B: 1 caja láminas. 
Cudahy PacKing Co: 1 idem papel. 
|f, González: i huacal neveras. 
Vda. Humara Lastra: 18 cajas fo-
nógrafos. . . . 
Compañía Cubana de Fongrafos: S 
cajas accesorios idem. 
T. Huesga Co: 30» bultos camas. 
A. .Rodríguez: tí bultos efectos sa-
nitarios. . 
Universidad'Nacional: 1 caja apara-
tos. 
A. Tous: 16 cajas máquinas y acce- I 
sorios. « i 
Audrain y Medina: 3 cajas películas 
,nde« Hno: 
Lf̂ d0v Llarena: 2 idem idem, 
iS**- 4 idem idem. 
p̂ef40 cajas vidrlo-
S bultos piedras. WAQZI Idem acero. 
£ marcas: 30 piezas 
-itns barras. 
¡Tt Idem láminas. 
DE VIGO 
^•¡go Alonso: 2.130 cajas con-
r- 450" idem idem. 
bocoyes, 50 barriles jpez: 10 
v López: 2 cajas jamón. 
¿Lo- i idem idem. 
H Borreyo: 1 caja jamón, 18 
"Ahar 382 cajas conservas 
£: j? bultos vino. 
TO — Vapor norue-
L capitán Skoora, proce-
rf'olk. consignado a Mun-
iu Line. , • 
Co: 3.009 toneladas car-
-TiríSTO 1665—Vapor america 
R COBB, capitán Phelan 
Key West, consignado a 
• ^' Brieniei*'ruit Co: 1 huacal áci-
E t 'nez- 1 caja efectos. 
rica a Cxpress: S^bultos ex-
rw8¿pañia cubana-de Pesca: 7 cajas 
^nios- 6 idem idem. 
B Fernández: 3 idem camarones. 
« i v t f t E S T O 1666—Vapor america-
MAt\Ud\ PALMA, capitán Phelan, 
0 dente de Key West, consignado a 
, l Branner. 
iguez r>ui»cj-- - Texeiro y Co: 2 idem instrumentos. 
riño. .:„<- ^r.n<:í»rvas. ' Rodríguez Uno: 5 huacales ruedas. 
A. Fyrtuny: 3 cajas papel. 
Universal Pictures Corp: 4 cajas anun 
cios. 
Almanaques Schneer: 2 cajas impre-
sos. 
M. Lavin: 5 cajas lámparas y acce-
sorios, 13 idem mechas. 
C. H; 36 fardos llantas. 
Harris Bros Co: 1 caja accesorios 
fotografías. 
A. Amavizcar Co: 1 caja efectos de 
tVOK , ! vidrio. 
P. tí: 5 atados accesorios máquinas. 
Casa Giralt: 1 caja accesorios pia-
nos. 
C. R: 100 tambores vacíos. 
C. C. C: 3 cajas discos. 
American New: 3 cajas libros, 5 7 sa-
cos magazines. 
V. G. Mendoza Co: 13 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
G. Muñoz: 1 caja forros. 
J . UUoa Co: 15 autos. 
H . F . C: 1 caja películas. 
Presas y Coto: 53 caja* goma 
1£¡, D. C. Heme: 1 aeroplano 
García Hno: 1 caja accesorios má-
quinas. 
García Maduro y Co: 1 * caja ferre-
tería. 
Tropical Express: 9 bultos express. 
Cuban E . tíupply Co: 2 ídem mate-
riales. 
Fábrica de Hielo: 1 ídem idem. 
Cuban Portland Cement: 17 bultos 
idem. 
Cuban Telephone Co: 361 Idem ídem. 
. A. G. Buile: 11 cajas calzado. 
Generla Electrical Co: 273 bultos ma-
teriales. 
Almanaques Schneer: 17 bultos anun-
cios . 
' T ' ^ t r e - 100 tercerolas manteca, 
knzllez V Suárcz: 27.216 kilos id. 
L B de Luna: 110 barriles pesca-
Mellan: 400 cajas huevos. 
Snchez Co: 291 piezas puerco, 
n v Co: 303 idem ídem, 
ñas v Kuiz: 278 1 ídem ídem, 
Nazábal: 183 ídem ídem. 
i t Co- 25 tercerolas manteca. 
Jio v Mourello: 25 ídem idem. 
iptftia Mercantil de Sagua: 5o id. 
-ITl piezas puerco, 
nour y Co: 4,688 piezas puerco 1 
as. 20 ruedas queso, 1 ba-
Uueca, 1 tercio aceite, 2 barri-
imón i 5 cajas salchichas, 1 ca-
endarios 488 piezas carne, 
rt Comp'any: 10 atados lomo, 14 
CantePra.erCo: (Caíbarién) 911 pie-
KISCE LAUTA: 
V. Hoyos: 920 sacos cemento. 
Fábrica de Hielo: 250 cajas cerea-
Hershey Corporation: 11 bultos ma-
'"golarea Alonso Co: 2,466 piezas tti-
bo*. 
Arellaoo Co: 157 bultos cristalería y 
Ortega Fernández: 4 carros, 13 bul-
tos accesorios. 
Ford Motur Co: 7 autos. 
Intwrren Lebeuf: 2,645 atados hie-
rro. 
Lvmb Bros: 459 cerdos. 
Harper Bros: 131 ídem. 
M. Hobalna: 99 ídem Idem. 
J. M. Fernández Co: 3.696 piezas 
madera. 
J. Cardona: 2,027 idem. 
García Hno: 22,327 kilos aceite. 
leladas en i 




MANIFIESTO 1667.— Vapor inglés 
OKIANA. capitán Kite, procedente de 
San Antonio y escalas, consignado a 
Dussaci y Co, 
, D-E VALPARAISO 
TITERES: 
mfi- C: 100 sacos garbanzos, 
r 0. C: idtm Kuu-jas. 











tJIANIFir.STO 1608.— Vapor inglés 
'tóN'CLIKKl'., capitán Meek, proceden-
^•1 Brevik, con escalas en Miaml 
• l . consignado Compañía Mercantil \ 
^Ktnpañia Mercantil Central 
^^•Pi 6,000 sacos cmeento. 
CENTRALES: 
Ciego de Avila: 14 bultos ganchos. 
Siboney: 1 ídem maquinaria, 
Jobabo: 1 ídem ídem. 
Hershey Corporation: 119 Idem Idem. 
V. G. Mendoza: 2 Idem Idem. 
CAIiZADO: 
O. López: 2 cajas calzado. 
C . Rivera: 2 ídem idem. 
M. Norniella: 3 ídem ídem. 
Ortega y Co: 4 ídem idem. 
J . Gutiérrez Co: 2 idem Idem. 
F . Fernández: 2 idem ídem. 
.1. García: 2 ídem ídem. 
J . Alceb Co: 4 ídem Idem. 
J . López y Co: 3 ídem ídem,, 
Ussia y Co: 5 Idem ídem. 
Soto Hno: 2 Idem Idem. 
Hermanos Gandkrílla: 1 Idem idem. 
Díaz Hno: 2 idem idem. 
Francos y Fernández: 2 idem Idem. 
J . P'érez e Hijo: 2 idem idem. 
N. Rodríguez: 1 idem cuero. 
Arias y Co: 1 idem idem. 
Pérez Hno: 4 Idem idem. 
Becl Expósito y Co: 3 cajas calzado. 
M. Varas y Co: 6 fardos cuero. 
M. S: 2 idem idem. 
A. B; 1 caja Idem. i 
J . A: 1 ídem ídem. 
Huerta Co: 3 idem calzado 
Mercadal Co: 2 cajas calzado. 
N. García: 4 idem cuero. 
Ussia y Co: 1 caja calzado. 
J . López Co: 3 idem ídem. 
J ; Torres: 10 bultos cuero y maqui-
naría. 
Hanmlguel y Co: 5 cajas hormas. 
S. i l . Co: 1 fardo cuero. 
DROGAS: 
Droguería Johnson: 169 bultos dro-
gas. 
J . Pauly Co: 14 ídem ídem. 
J . . E . Restrepo: 7 idem ídem. 
F . Taquechel: 45 ídem Idem 
J . Murillo: 15 idem Idem 
E . C. C: 11 Idem idem. 
E Sarrá: 114 idem ídem, 206 cajas 
f s e g a s t a n t o d a v í a e n f r i c c i ó n . 
E s t a s p é r d i d a s i n n e c e s a r i a s s e 
e l i m i n a n a p l i c a n d o l a s C h u -
m a c e r a s y C a j a s d e B o l a s 
s k p e n l a s t r a n s m i s i o n e s y 
m á q u i n a s . 
" E l l a s m i s m a s p a g a n 
s u c o s t e 
C o m p a ñ í a S K P d e C u b a -
J U N T A D I R E C T I V A E N E L E m i s i ó n d e B o n o s V e n d i d a p o r 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S l a A m e r i c a n T e l e p h o n e a n d 
D E L A H A B A N A T e l e g r a p h C o , 
En la tarde de ayer, y bajo la 
presidencia del señor don Manuel 
García Vázquez, quien de nuevo y 
despus de un reposo de tres meses 
para recuperar su salud, ha vuelto 
a hacerse cargo de la misma, y "ac-
tuando de Secretario el señor Fran-
cisco Pérez Ruiz y con la asistencia 
de gran número de Vocales, efectuó-
se la Junta Directiva Ordinaria con-
vocada al efecto en el "Centro de 
Detallistas". 
Leídas y aprobadas (;ue fueron las 
actas de las anteriores Juntas, se dió 
a conocer el informe de la Tesorería, 
que fuá aprobado en todas sus par-
tes notándose un considerable ingre-
so en lo q,ue respecta a socios pro-
tectores. 
E s el informe de la sección de 
Propaganda que también fué apro-
bado, se demostró el interés que se 
toman todos los señores asociados 
por contar con el mayor número de 
socios entre todas las entidades si-
milares, por las altas dadas en el 
mes. 
E l informe de Secretaría fué co-
mo siempre aprobado, demostrándo-
se en él la buena marcha de la mis-
ma, por la multitud de asuntos re-
sueltos, con el beneplácito de todcj 
los señores Asociados. 
Fueron aprobados en todas sus 
partes, los presupuestos que han da 
regir en el actual año de 1925. 
Se dió lectura a distintas comuni-
caciones recibidas durante el m'.s 
anterior, 
Y después de tratar en Asuntos» 
Generales distintos problemas qua 
carecen de interés para la publica-
ción, se dió por terminada la expre* 
sada Junta como a las cinco de l i 
tarde, reinando como siempre ti 
más franco optimismo sobre el fu-
turo de tan prestigiosa Asociación. 
NUEVA Y O R K , enero 7. 
L a American Telephone and Te-
legraph C , anunció esta noche que 
había vendido a un grupo bancano 
presidido por J . P . Morgan and 
C', una emisión de ciento veinticin-
co millones de pesos en bonos oro, 
amortizable en treinta y cinco años 
al cinco por ciento de interés. 
E l producto de la venta será em-
pleado por la compañía en hacer 
préstamos a sus compañías asocia-
das, o en adquirir sus obligaciones, 
creando así fondos disponibles pa-
ra el sistema Belt Telephone. 
U N A E X P O S I C I O N D E 
A G R I C U L T U R A 
O ' R e i H y 2 1 - H a b a n a . 
B A N C O N A C 1 C N A I D E C U B A 
¡ A C L A R A C I O N E S S O B R E E L 
P L A Z O C O N C E D I D O P A R A 
P A G A R E L U N O P O R C I E N T O 
S U B A S T A D E B I E N E S I N M U E B L E S 
6,000 
•PMAKIKIESTO 1669—Vapor amerlca-
BANTA VERONICA, capitán Beck, 
"lente de Puerto Tarafa, consigna-
Dufau Comercial Co. 
4NTV ESTO 1670—Vapor america-
)RES, capltá nGleen, proce-
*íew York, consignado a Uní-
Company. 
y Co: 100 sacos maicena, 
üurán: 15 cajas galletas. 
. Gómez Co: 1 caja espárragos. 
8̂ y Co: 200 cajas jabón 
». Falr: 40 bultos provisiones, 
"can Milk Corp: 500 cajas le-
J ^ r iT <"0: 3 atados queso, 
¡fc^allarreta Co; 60 cajas agua mi-
K-Domínguez: 48 bultos provisiones. 
Suárez Co: 500 sacos harina, 30 
PARACIC 
lo: 20 atados queso. 
>pany: 43 diem ídem, 15 
,240 IiBS-
l e 
^Bfck uaKreta Co: ^ barriles jamón, 
• l ostir, 1 ídem tortas, 4 barrí-
^^^Vnes, 6 huacales coliflor. 5 idem 
^Smm ata"os queso. 
A. S. Milk Co. j 452 cajas 
BlSit i^?, 9?eon: 60 sacos maní. 
B - EchPv-,QVesera: 10 atados queso, • h 21 , ^ r l Co: 100 caJas salmón. «a tajag embutidos. 
.0(-ELANEA: 
^Biétrip-i r 3 ^ü^os polvos. 
ÍNorios Equipment Co: 3 cajas ac-
I V B¿nfttVe,r-S: 6 ca-ias máquinas. 
F- L. g p0fie. 1o: 3 cajas pomadas. 
BUF. García >•' â a acc,?csorius auto 
fcrttorio. y 2 cajas efectos de 
E » . L n11?0^5 idem herramientas. 
^ Hui? "wi ldem máquinas, 
i * . L r ? ;i ajas .sobres 
^ s- S 'q „! ? tambores aceite 
. H. p ^ atados romanas. 
B; v, , ," Cajas botellas 
Universal ?fem. accesorlos auto. 
B: •> caía al: 1 Planoia. 
-*>Una Hiio ^ accecsorios teléfonos. 
^5* B: 4 cajas 9 caías sobres. 
•Wtarios. y Medlna: lo bultos efectos 
B K 0 Air A d u c í s Co: 1 caja acce-
Soas.Cubana de Fonógrafos: 2 
S• Lá-'n- 1° .id-:-m grasa. 
- Araluce- 1huacal sillas-
^ J ' caia accesorios máqui-
^•"ibrad^^^61': 15 bultos accesorios 
•o^k**^ T>. ca3a8 P^61-jiferos. 1T)Sar: 2 cajas accesorios 
fcS" a- P- ^ tan}bores ácido. 
¿ i ; ^alacio. íaj!a '"ateríales, 
r v .8o1: 8o" =. '.dem tfcla 
ef»„tt,0,ial pa^ ad08 Papel. 
p^ttlnas, u e- bultos accesorios 
I í.- 54 fartlos cuero, 
i J r^anuev^ j.?8 alanibre. 
C 'f.sal: K i;.,!. cajas Pintura. 
Lrraft- R: ^ ,.1;S" aceite. 
T"_v , '-ajas accesorios fonó-
TEJIDOS: 
López Rio: 15 bultos tejidos. 
Suárez González Co: S> Idem ídem. 
Sánchez Valle Coc 6 ídem dípm. 
M. Seijo: 3 Idem idem. 
Juelle Sobrino: 15 ídem idem. 
García Vívancos Co: 11 idem id. 
Y R. Mltrane: 6 ídem ídem. 
l ! López: 1 Idem idme. 
Cujo Gallego: 4 Idem Idem. 
E . Grazi: 3 idem ídem 
O G: 5 Idem idem. 
A A: 14 ídem ídem. 
So'llño y Suárez: 2. ídem Idem. 
R, Bango: 3 ídem idem. 
j González Hno: 5 ídem idem. 
M*. Suárez: 3 idem ídem,-
American B. Goods Co: 1 idem leem 
C Ga^ndez Píñera Co: 2 Idem id. 
p'. Goidwater: 11 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
L G. Aguilera Co: 24 bultos ferre-
teMachín y Wall: 3 Idem Idem. 
B. Zabala y Co: 4 ídem ídem. 
Alegría Lorído Co: 2 idem ídem, 
j Fernández Co: 16 Idem idem. 
C Valdeón: 3 ídem idem. 
M Trueba: 9 ídem Idem. 
Suárez Soto: 6 idem idem 
Casteleiro Vizoso Co: 7 idem ídem. 
T Martínez: 10 idem Idem. 
Canosa Casal: 10 ídem ídem. 
Calvo F . Viera: 14 ídem Idem. 
Arriba Co: 31 idem ídem. 
A Urain: 94 ídem ídem. 
M' Rodríguez Co: 39 idem ídem. 
B. A. Reynaldos: 31 Idem idem 
UE LIVERPOOI.: 
Malet Co: 3 cajas galletas 
Amado Paz Co: 1 Idem tejidos, 1 id. 
pañuelos. 
M. Seijo: 1 Idem tejidos. 
Alegría Lorído Co: 260 rollos alam-
D. H: 14 cajas tejidos, 1 idem pa-
ñUHarris Bros. Co: 9 Idem galletas. 
DE LONDRES: 
N- 9 fardos paja. . 
Lozano Acosta Co: 60 cajas confitu-
ras, 60 Idem encurtidos. 
P Sánchez Co: 5 fardos paja, 
v' del Canto: 8 Idem idem. 
J . ' Barquín Co: 6 idem idem. 
MANIFIESTO 1672— Goleta hondu-
ña* JOSEFINA, capitán Weshter. proce-
dente de Puerto Cortés y c#s.gnada 
a F . Hernández. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1673.— Vapor nlglés 
TOLOA, capitán A. D. Livengton pro 
cedente de Puerto Limón, y escala y 
consignado a W, M. Daniel. 
Con carga en tránsito. . 
A virtud de la autorización conce-
dida por la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria, se acuerda sa' 
car a subasta pública voluntaria los 
terrenos y edificios construidos en los 
mismos del Banco Nacional de Cuba, 
situados en CAMAGUEY. C I E G O DE 
A V I L A . CIENFUEGOS. GUANTANA-
MO, HOLGUIN, J O V E L L A N O S y 
P L A C E T A S , cuya subasta se llevará 
a efecto a las 10 a. m. del día 31 
de Enero en curso en el local de esta 
Junta. Los detalles y términos de es-
ta subasta constan en el edicto publi-
cado en el número de la Gaceta Ofi' 
cial .correspondiente al día 7 del ac-
tual y fijado en la tablilla de esta 
Junta y los títulos de propiedad esta-
dos en la Secretaría de este Banco 
hasta las 3 p. m. del día 30 del co-
rriente. Calquiera información que se 
desee será facilitada por la referida 
Secretaría. 
Habana, Enero 7 de 1925. 
BANCO NACIONAL DE CUBA, 
JUNTA LIQUIDADORA 
V . Vidal, Presidente. 
E . Durruthy, Secretario. 
Aprobado por la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria.—Erasmo 
Regüeiferos, Presidente; Clarence Ma-
rine, Comisionado; Miguel Alonso Pu-
rán a la disposición de los interesa-j jol, Comisionado. 
, C 338 Alt 3 d 8 
Varios contribuyentes por concep-
to del impuesto del uno por cienrr, 
sobre la venta bruta, se han dirigido 
a la Asociación de Comerciantes de 
la Habana, solicitando una aciara-
ción respecto de las horas que Be 
han declarado hábiles para el pago 
de dicho tributo y la Corporación 
mencionada ha hecho con este mo-
tivo, las siguientes manifestaciones: 
E l Decreto dictado por la Secreta-
ría de Hacienda no modifica el pla-
zo de veinte días que la Ley com.-o-
de; sino al contrario la amplia ha-
bilitando como horas hábiles, las 
comprendidas de la una a la cinco 
de la tarde de los sábados 10 y 17 
del mes corriente. 
Por consiguiente, los contribuyen 
tes que ya no lo han hecho, panden 
satisfacer el mencionado tributo des-
de hoy jueves 8, hasta el marres, 
día 20 del mes en curso, sin excep-
ción alguna de 8 a .12 y de 3 a 5 
p. m. 
a S E R V I C I O C O R R E O S 
E n la secretaría de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana se es-
tán recibiendo numerosas quejas re-
lacionados con la demora que está 
sufriendo la entrega de la corres-
pondencia; cuyo retraso ha podido 
comprobar la corporación menciona-
da por su propia correspondencia. 
Los perjuiciois que por esta cau-
sa sufre el comercio son considera-
bles, ya que no solo recibe con re-
traso extraordinario ios documen-
tos de embarque de su.-< mercancías, 
sino que también afecta este retra-
so a los mandatos de pagos de sus 
clientes de Interior y a los pedidos 
que los mismos formulan. 
L a Asociación de Comerciantes de 
la Habana tratará de este asunto en 
la sesión que celebrará hoy su Con-
sejo de Directores y desde luego po-
demos anticipar que se recabará del 
Gobierno la adopción de urgentes y 
enérgicas medidas, que pongan '.ér-
miño a tan perjudicial estado de co 
sas. 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
E l señor Ricardo Moré apoderado 
de Burknard B. S. ha solicitado en 
la Sección de la Propiedad Intelec-
tual patente de invención por una 
instalación para plegar bandas de 
papel. 
Durante la semana quo prinejj*». 
el 2 6 de febrero al 6 de marzo del 
presente año se llevará a cabo en es-
ta ciudad una Exposición Avícola 
dirigida por el señor Theo Heves, 
promotor de las Exposiciones Avíco-
las que se celebran en Chicago, Kan-
sas City y otros lugares en los E s -
tados Unidos, cada año . Dicha Ex-
posición, que se celebrará en uno de 
los más céntricos lugares de la Ha-
bana, constará de dos partes: una 
en la que competirán unas 1.S00 
aves presentadas por los aviculto-
res americanos y otra en la que so-
lamente competirán las aves de los 
avicultores nacionales, o sea, las 
aves nacidas en Cuba. Para cada 
una de ambas competencias habrá 
premios especiales para el mejof ejem 
piar entre» todos los ejemplares de 
una misma raza y variedad que se 
presenten. Cada sexr^ raza y varie-
dad, tendrá su lista de premios. De 
modo que serán muchos los pre-
mios. 
Los ejemplares que enviarán y ex-
pondrán los avicultores americanos 
serán de lo mejor que ellos produ-
cen y dichos ejemplares serán luego 
vendidos aquí, lo que dará un grau 
impulso a la avicultura nacional. 
Dicha Exposición promete ser un 
grandioso éxito por los preparativos 
que sé están haciendo. 
R E G R E S O E L G E N E R A L 
B E T A N C O U R T 
E n la mañana de ayer llegó a 
la Habana el General Betancourl, 
Secretario de Agricultura, que pre-
sidió la misión cubana que concu-
rrió a los festejos que se celebraron 
en el Perú para conmemorar el 
Centenario de la Batalla de Ayacu-
cho. 
Hoy tomará posesión de su carte-
ra el mencionado Secretario, a quien 
damos la bienvenida, al igual que 
a los demás miembros que le acom-
pañan en su alta misión. 
L D E P E R F I E R I 
SOCIEDAD ANONIMA 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
R E U N I O N I M P O R T A N T E D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
De orden del señor Director, con-
voco a los Sres. A-^oalstas para lal 
Junta General ordinaria que tendrá 
lugar en el local de I« sociedad, el; 
domingo once de Enero del año en-i 
trante, a la una de la tarde, y en la¡ 
que se dará cuenta con el Informe | 
que presentará el Consejo relativoj 
al resultado de las operaciones So-
ciales durante el demestre anxarior.j 
para acordar, en vista de las utili-: 
dades obtenidas, el dividendo e in-i 
terés que hayan de repartirse, y 
también fle un proyecto del propio 
Consejo, sobre construcción por la 
Sociedad de casas para sus deposi-
tantes del que podrán enterarse, los 
Señorea Aclonistas en esta Sociedad, 
desde es*u fecha íiasta la vípera de 
la Junta. 
Habana, 26 de Dijiembre de 1924 
Ldo. José L O P E Z P E R E Z , 
Secretario, 
c 11653 »' 10d-26 
a, - tajas 
•{*•. goma. máquinas. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, enero 7. 
DIAPIO.—Habana . 
Esiadc del tiempo miércoles 7 a. 
m Estados Unidor perturbación en 
grandeá lagos y altas presiones en 
resto territorio. Golfo de Méjico: 
buen • lempo, barómetro alto, vientos 
del nordeste ai sur moderados a fres 
eos. Pronóstico Isla: buen tiempo 
boy y el jueves iguales tempera-
turas, terrales y brisas frescas. 
Observatorio >acion.«l. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d í u 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o U r c r o » . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d a 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. pi 
T e l é f o n o s Nos. M-6901 M ' 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : i H ñ B / m 
E l Consejo de la Federación Na-
cional de CÍXPoracionés Económicas 
de Cuba, se reunirá el día de ma-
ñana viernes, 9 del actual para ce-
ebrar la sesión ordinaria cones-
pondiente al presente mes, para tra-
tar de los siguientes asuntos: 
Acta de la sesión anterior. 
Movimiento de fondos durante di-
ciembre últ imo. 
Correspondencia recibida. 
Designación de los señores que 
deben llenar las vacantes de vocales 
de varias comisiones permanentes 
de a Federación. 
Formación de un programa de de-
fensa y protección de los intereses dfí 
las Corporaciones Económicas de 
Cuba. 
Y otros asuntos urgentes y de in-
terés general que la presidencia co-
meterá a la consideración del Con-
sejo . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Consejo de Directores de esta 
Compañía, se hace saber a los señores accionistas, que el Consejo 
ha decretado el pago del dividendo fijo a las acciones preferidas co-
rrespondientes al semestre vencido en 31 de Diciembre de 1924, a ra-
zón de tres pesos cincuenta centavos por cada acción. 
E l pago queda abierto a contar desde el día quince del corrien-
te mes de Enero, por medio deChecks, dirigidos a sus domicilios 
a los- tenedores de acciones nominativas y en la casa de Banca de los 
señores "N. Gelats y Compañía", durante las horas laborables a la 
presentación de las acciones al portador. 
Habana, Enero 2 de 1925 
C 3v. 
C A R L O S A L Z I G A R A l 
Secretarlo. 
3d-6 
B a n c o E s p a ñ o l k l a I s l a d e C é a 
E D I C T O D E S U B A S T A 
ñ c l d o s - S o d a s 
F o r m o l 
D e s l n í e c l a n l e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • C o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
m i m PRIMAS PARA INDUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
1210 alt jnd. 13 Mzo 
L a Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba, en se-
sión celebrada en el día de hoy y 
según acuerdo 2? del acta 596 dis-
puso sacar a pública subasta de con-
formidad con las reglas fijadas por 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria, acta 597/2(, los crédi-
tos de las oficinas clausuradas de es-
te Banco, en Esperanza, Camajuani, 
Cabaiguan, Güines y Guayos, que 
constituyen el resto de sus carteras 
y que son los siguientes: 
S U C U R S A L D E E S P E R A N Z A ; 
Antonio Reyes. 
Joaquín Alomá. 
José B . Granado. 
José B . Granado. 
José B . Granado. 
José B . Granado. 
José B . Granado. 
José B . Granado. 
Importan en junto estos créditos: 
$591.24. 
SUCURSAL D E CAMAJUANIt 
José Juan. 
Emeterio González y Joaquín Al-
varez. 
Enrique Prado y José Pérez. 
Importan ea junto estos créditos: 
$2.354.88. 
SUCURSAL D E GUIÑES: 
Félix Ensa . 
Melchor Espinosa. 
Félix L . Fernández. 
Joaquín Paret. 
Importan en junto estos créditos: 
$6.390.75. 
SUCURSAL D E GUAYOS. 
Ramón Nápoles . 





Importan en junto estos créditos: 
$6I> 369.7rf. 
SUCURSAL D E C A B A I G U A N . 
José Alonso. 
Soto y Unr 
Magín González. 
Magín González. 
Miguel Martínez Pére 
Angel Lafuente. 
Angel Lafuente. 
Rogelio y Oria y Francisco Die 
pa. 
Importan en junto estos créditos 
$29.863.85. 
E n el pliego de condiciones pan 
el acto que se encuentra en las ofi 
ciñas de eeta Junta Liquidadora, •• 
disposición de .cuantas personas pu 
dieran estar interesadas, se conslg 
na claramente la cantidad que co 
rresponde a principal y la que corres 
ponde a intereses de cada documen 
to. E n los casos que se tengan es 
tablecidos procedimientos judiciales 
la Junta se compromete a prodaci; 
escrito al Juzgado, subrogando en si 
lugar y grado al adquirente de cads 
'crédito. Serán preferidas las ofertas 
1 primero, por el total de los documen 
¡tos y después las que se hagan po) 
cada crédito, reservándose la Juntí 
el derecho de aceptar la mejor oter 
ta o rechazarlas todas. 
E l pago de los documentos obje 
tos del remate se admitirá en efec-
tivo o en forma combinada de eíec 
tivo y certificados de acreedor d« 
los que tienen devengado un solo l 
por ciento. E l acto de la subasta s( 
efectuará el día 15 de Enero pvóxi 
mo a las 10 a . m. en las oficina.' 
de esta Junta Liquidadora, Aguiai 
81 y 83. L a cesión de los créditoi 
antes enumerados se haoe, libre d( 
responsabilidades para el Banco. 
Y para publicar en el DIARIO DE 
L A MARINA, expido la presente cor 
el Vto. Bno. déi señor Preeídentí 
en la Habana a treinta de Dicianibií 
de mil novecientos veinte y cuatro. 
Isidro Olivares, 
Presidente. 
S. López MiramI». 
Secretario 
/» 7 a 0 1 ,1 & 
E N E R O 8 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C E N T A V O S 
n 
B O L S A D E L A H A B A N A ] 
Muy f i rmo y con s e ñ a l a d a tendencia 
fle avance r igió el mercado local de 
«'alores. 
Las acciones de los Ferrocarr i les 
Unidos c o n t i n ú a n de alza. E n la p i -
tarra of ic ia l se efectuaron operaciones 
le esta Empresa 85Vi-
Fi rmes las acciones de Havana Elec-
tric, Tropica l y Navieras . . 
P r e v a l e c i ó con f i rmeza pero alno 
.rregular el papel de la C o m p a ñ í a de 
Jarcia de Matanzas. 
En E l é c t r i c a s , Navieras y Jarcia se 
efectuaron operaciones f u t r a de piza-
r ra . 
F i rme el mercado de Bonos, con ac-
t iva demanda por los de Cuba. Los de 
la Cervecera han mejorado nuevamente. 
E l dia 15 del actual empezaran a 
pagar los dividendos de la C o m p a ñ í a 
3e arcia de Matanzas y Empresa Na-
viera de Cuba. E l de la Nueva Fabr i -
ca de Hiela se conmenzara a pagar el 
l i a 10 de este mes. 
Las acciones de la Cuban Cañe f luc-
túan entre 60 y 59. 
Las acciones de la Unión Olí, Ma-
nufacturera Nacional, Seguro Hispano 
Americano y Cervecera In te rnac iona l . 
T a m b i é n se operó en t^icorera, bnoos 
l e Havana Electric, Papelera, Unidos, 
Cervecera y de Cuba de varias emisio-
ues. 
Ce r ró el mercado bien impresionado 
y demandas act ivas . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
í m p . Rep. Cuba Speyer. . 
Idem idem D . I n t 
Jdem idem 4 ^ por 100.. 
Jdem idem Morgan 1914.. 
Idem idem Puertos 
Idem idem Morgan 1 9 Ü 3 . . . 
Havana Electr ic R y . C o . . . 
Havana Electr ic H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. 
Licorera Cubana 
ACCIONES 
F . C. Unidos 
Havana Elect r ic p r e f . . . . 
Havana Electr ic comunes. 
Te lé fono preferidas 
Idem comunes 
I n t . Telephone Co. . . . . 
Naviera, preferidas . . 
Idem comunes 
Mimufac tu r t r a , preferidas. 
Idem comunes 
Licore ra comunes 
Jarcia preferdlaa 
Jarcia comunes 
V, H . A . de Seguros. . . . 









9 5 ^ 100 
88 91 
83 89 
. 04% 66 
Comp. Vend. 




rera Nacional . . . . 60% 66 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne Ce . . . . Nomina l 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nomina l 
Bonos H i p t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 78 100 
Bonos l a . h ip . Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 70 75 
Bonos h ip . Ca. L ico-
rera Cubana ' 6 5 66 
Bonos Hip . Ca. Nacio-
nal do Hielo 
Bonos H i p . Ca. C u r t i -
dora Cubana 
ACCIONES Comp. "Vend. 
83 .86 
101% 102% 





















2 1 % 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
3BonoB y ObligacLonea Comp. Vend. 
Í R . Cuba Speyer . . . . R . Cuba D . I n t . . . . 
¿ Ü R . Cuba 4 1¡2 por 100 
I R . Cu oa 1914 Mqrgan 
f K . Cuba 1917 Puertos 
¿ % R . Cuba 1923 Morgan 
t A y a ' i t a T i í e n t o Habana 
l a . Hipoteca 
# Ayuntamiento Habana 
2a. Hipoteca 
f Gibara-Holguln, pr ime-
ra hipoteca 
f F . C. Unidos, Perpa-
tuas 
6 Banco Te r r i t o r i a l , sene 
B. $2.000.000 en c i r -
cu lac ión 
6 Gas y E lec t r i c idad . . . 
5 Havana Elec t r ic R y . . 
6 Havana Electr ic R y . 
H . G i a l . (10.828.000 
en c i rcu lac ión . . . . 
6 E lec t r ic S. de Cuba . . 
6 Matadero l a . h ip 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego do A v i l a 
f Cervecera I n t . , pr ime-
ra Hipoteca 
$ Sonos F . del Noroeste 
4e B a h í a Honda a 















9 1 % 
89 
90 100 
Banco Agr íco la 
Banco T e r r i t o r i a l 30 — 
Banco Te r r i t o r i a l benef . . 1 
T rus t Co. $500,00 en cir -
cu lac ión 45 — 
Banco de P r é s t a m o s s o r e 
J o y e r í a ($50,000 en cir-
culación') 
F . C. Unidos 85% 86 
Cuban Central , pref . . . Nomina l 
Cuban Central, comunes . Nomina l 
F . C. Gibara y H o l g u í n . Nomina l 
Cuba R . R Nomina l 
Electric . de Cuba . . . . Nominal 
Havana Elect r ic pref . . . 101% 102% 
Havana Electr ic comunei 89% 90% 
Eléc t r i ca de S. S p í r i t u s . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 340 
Cervecera I n t . pref 60% — 
Cervecera I n t . comunes . . . 
Lonja del Comercio, p r e f . . 100 — 
Lonja del Comercio com. 120 
Ca. Curt idora Cubana. . . Nomina l 
Te léfono preferidas . . . . 98% 98% 
Idem comunes 111 128 
I n t e r . Telepbone and Tele-
graph Coiporat ion . . . . . 92% 94% 
Matadero Indus t r ia l . . . . Nomina l 
Indus t r i a l Cuba . . . . . . Nomina l 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 83 8a 
Nkviera comunes 28 31% 
Cuba Cañe prefer idas . . . . 55 
Cuba Cañe emounes . . . . 12 . 
Ciego de A v i l a 6 ' 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en c i rcu-
lac ión ;'>550,000 pref . . 100 Sin 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 com 26 35 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 15% 25 
Idem idem beneficiarias. . 3 4 
Union Oi l Co. $650,000 en 
c i r cu lac ión 11 20 
Cuban T i ro and Rubber Co. 
preferidas Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes Nomina l 
7 por 100 Ca. Manufacture-
r a Nacional pref 9 | 10 Vi 
C o m p a ñ í a Manufacturera 
Nacional comunes . . . . 3% 4% 
Constancia Cooper 
C o m p a ñ í a Licorera Cuba-
na comunes 3% 4 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a pref . $1.000.000 
en c i r cu lac ión 57 70 
Ca. Nacional de Perfume-
r í a $1.300.000 en c i rcu-
lac ión comunes. . . . . . 14% 30 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 0|0 Ca. dt Jarcia de Ma-
tanzas preferidas . . . . 83 84 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes r . . . . 20% 20% 
Ca. Cubana, de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñ í a General de Seguros 
y Fianzas p re fe r idas . . . 50 — 
Idem idem benefic iar las . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nomina l 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , pref . . . . Nomina l 
Ca. de Construcciones y 
U r b a n i z a c i ó n , comunes . Nomina l 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion ( C o m p a ñ í a Consoli-
dada de Calzado) pref . , 
en c i rcu lac ión $300,000.. 10 25 
100 Unidos a 85% 
C A M A R A D E C O M E R C I O C U B A N A 
. I n f o r m e d e l D r . San t i ago G u t i é -
r rez de Celis , L e t r a d o C o n s u l t o r de 
l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba. 
" H a b a n a , d i c i e m b r e 3 1 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r P res iden te de l a C á m a r a 
de Comerc io , I n d u s t r i a y Navega-
c i ó n de l a I s l a de Cuba . Presente . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o el g u s t o de e l eva r l e e l p re-
sente i n f o r m e , e m i t i d o en el espe-
d ien te n ú m e r o 32 de este a ñ o , de l De-
p a r t a m e n t o L e g a l a m i ca rgo , y fo r -
mado a v i r t u d c o n s u l t a de X X , en-
t i d a d asociada a esta c o r p o r a c i ó n . 
I 
De dos antecedentes i s u m á n l s t r a -
dos por la sociedad c o n s u l t a n t e , apa-
rece: que d i cha sociedad g i r ó u n a 
l e t r a po r una s u m a m a y o r do $1,500 
n ca rgo de d e t e r m i n a d a persona que 
la a c e p t ó ; que Ja l e t r a v e n c i ó en 
28 de febre ro de 1 9 2 1 y no hab ien -
do s ido pagada, f u é p r o t e s t a d a en 
t i e m p o l e g a l ; que con fecha 23 de 
sep t i embre de 1 9 2 1 , la sociedad con-
s u l t a n t e e s t a b l e c i ó d e m a n d a e j e m -
t i v a c o n t r a la a o m p a ñ í a deudora , 
f u n d a n d o su a c c i ó n en l a l e t r a de 
c a m b i o que se u t i l i z a b a como t í t u -
l o e j e c u t i v o ; y , por ú l t i m o , que con 
fecha 4 de o c t u b r e de 1923 , la Sa-
la de lo C i v i l de l a A u d i e n c i a de 
esta p r o v i n c i a d i c t ó sentencia en 
d i cho j u i c i o e j ecu t i vo , revocando la 
de l Juzgado y dec l a rando n u l o e n 
todas sus par tes e l r e f e r i d o j u i c i o 
e j e c u t i v o . 
L a sociedad c o n s u l t a n t e desea sa-
ber si ha p r e sc r ip to o no su a c c i ó n 
f undada en l a r e f e r i d a l e t r a de cam-
b i o , a loa f ines de es tablecer n n 
j u i c i o dec l a r a t i vo c o n t r a e l aceptan-
t e , en cobro del i m p o r t e de la le-
t r a . 
I I 
E n t i e n d o que e s t á p r e s c r i b í a la 
a c c i ó n que, fundada en l a l e t r a de 
c a m b i o , i n t e n t a es tablecer l a e n t i -
dad consu l t an te , por med io do u n 
j u i c i o d e c l a r a t i v o c o n t r a el aceptan-
te. Y esa a c c i ó n e s t á p r e s c r i p t a ^.es-
de el 28 de f eb re ro de este a ñ o de 
1924, en que se c u m p l i e r o n los t res 
anos a que se r e f i e re el a r t í n u ' o 350 
d e l C ó d i g o de C o m e r c i o , pues l a le-
t r a de cambio t u v o su v e n c i m i e n t o 
en febrero de 1 9 2 1 . 
Los preceptos en que me fundo 
p a r a l l e g a r a t a l c o n c l u s i ó n , son 
b i en c la ros y t e r m i n a n t e s : A r t . 4 4 3 , 
944 y 950 de l C ó d i g o de C o m e r c i o . 
E l a r t í c u l o 443 d ispone q u e : " . . a 
l e t r a de c a m b i o se r e p u t a r á acto 
m e r c a n t i l y todos los derechos y ac-
ciones que de e l la se o r i g i n e n , s i u 
d i s t i n c i ó n de personas, se r e g i r á n 
por las disposiciones de este C ó d i -
g o " . 
De ©se p recep to se deduce que 
cuando se e j e r c i t a n acciones p r o -
cedentes de l a l e t r a de c a m b i o , r i -
gen las d isposic iones del C ó d i g o de 
Comerc io y s i n que el a r t í c u l o a u t o -
r i ce a es tablecer d i s t i nc iones en t r e 
los casos e n que la a c c i ó n d e r i v a d a 
de l a l e t r a de c a m b i o , se deduzca 
en v í a e j ecu t iva o en la v í a o r d i n a -
r i a de l j u i c i o d e c l a r a t i v o cor respon-
d i en t e , pues t a n t o en uno como en 
o t r o caso, r e g i r á n , s e g ú n queda d i -
cho , las d isposic iones de l C ó d i g o de 
I Comerc io . • 
Este cuerpo l e g a l , a d e m á s , t i eae 
t e r m i n a n t e m e n t e es tablec ido, en el 
A r t í c u l o 950, que " L a s acciones p r . -
cedentes de l e t ras de c a m b i o se ex-
t i n g u i r á n a los t res a ñ o s de su ven-
c i m i e n t o , h á y a n s e o no p ro t e s t ado" . 
Y a u n q u e el c o n s u l t a n t e e s t a b l e c i ó 
u n j u i c i o e j ecu t i vo a los v a r i o s me-
ses de venc ida la l e t r a , como ese 
j u i c i o f u é dec la rado n u l o , y n u l a 
la d e m a n d a que no p r o s p e r ó , es de 
a p l i c a c i ó n a l caso consu l t ado , e l o t r o 
precepto del C ó d i g o de C o m e r c i o , 
a que me hube de r e f e r i r a l p r i n -
c ip io de este i n f o r m e , o sea e l A r t . 
¡ 9 4 4 , s e g ú n e l c u a l : " L a p resc r ip -
' c i ó n se i n t e r r u m p i r á por l a deman-
da u o t r o c u a l q u i e r g é n e r o de i n t e r -
p e l a c i ó n j u d i c i a l hecha a l deudo r 
I p o r el r e c o n o c i m i e n t o de las o b l i -
j gac iones es por la r e n o v a c i ó n d e l 
/ d o c u m e n t o en que se funde el de-
¡ recho de l acreedor . Se c o n s i d e r a r á 
la p r e s c r i p c i ó n como no i n t e r r u m p i -
da, por la i n t e r p e l f . c i ó n j u d i c i a l , s i 
el a c to r desistiese do e l l a , o cadu-
cara l a i n s t anc ia o fuese deses t ima-
da su d e m a n d a " . 
E n consecuencia , en e l caso de 
consu l ta , l a p r e s c r i p c i ó n no se i n -
t e r r u m p i ó no obs tan te l a demanda 
po rque é s t a f u é deses t imada , y ha-
b iendo decursado los 3 a ñ o s desde 
e l v e n c i m i e n t o de l a l e t r a en 28 
de febre ro de 1 9 2 1 , es ev iden te que 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
4 8 C é n t i m o s 
p o r c a u a d o l l a r . 
D E H A C I E N D A 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 7 . 
Las cot izaciones de los va lores es-
t u v i e r o n reacc ionar ias hoy, has ta e l 
c ie r re , d e s p u é s de u n p r i m e r p e r í o -
do de fuerza d u r a n t e e l cua l m á s 
de cua ren t a emis iones ec l ipsa ron sus 
mejores cot izaciones de 1 9 2 4 . 
L a demanda i n i c i a l por acciones 
estuvo basada p r i n c i p a l m e n t e en la 
nueva ba ja de los tipos* del d i n e r o , 
y la s u g e s t i ó n que se hace en l a 
r ev i s t a s emana l de l comerc io de l 
acero de una t r a n s a c c i ó n desde los 
compradores a los vendedores . Las 
p r i m e r a s ganancias fue ron de uno 
a siete pun tos y med io , pero é s t a s 
q u e d a r o n m a t e r i a l m e n t e reduc idas o 
canceladas antes de l c i e r r e . 
Las comunes de la U n i t e d States 
Steel b a j a r o n desde 123 a 1 2 1 y 
medio , ce r rando u n poco m á s a l tas 
que esta ú l t i m a c o t i z a c i ó n , con una 
p é r d i d a neta de c inco oc t avos . A m e -
r i c a n Can p e r d i ó una p e q u e ñ a frac-
c c i ó n , c o t i z á n d o s e a 164 t res octa-
vos d f / p u é s de haberse v e n d i d o t a n 
a l t a como a 166 siete oc t avos . Ge-
n e r a l E l e c t r i c d e s c e n d i ó desde 312 
y m e d i o a 307 y d e s p u é s se repuso 
a 308, con ba ja de siete oc tavos . 
L a Rad io C o r p o r a t i o n c e r r ó uno y 
cua r to m á s baja , a 68, d e s p o é s de 
haberse v e n d i d o t res pun to s sobre 
esa c o t i z a c i ó n . L o s va lores de ser-
v ic io p ú b l i c o avanza ron va r i o s p u n -
tos . 
Buena c o m p r a t a m b i é n se a d v i r -
t i ó en las emis iones asociadas a l a 
i n d u s t r i a del a u t o m ó v i l . F i s h e r B o -
dy g a n ó m á s de cinco pun tos a 350 
y u n c u a r t o ; N a s h • M o t o r m o s t r ó 
una gananc ia neta de c u a t r o p u n 
tos y medios a 199 y t r es cuar tos , 
y M a c k T r u c k comunes y segundas 
pre fe r idas y Good Y e a r T i r e prefe-
r idas a v a n z a r o n de dos a casi c i n -
co p u n t o s . 
E l d i n e r o v o l v i ó a ofrecerse hoy 
en abundanc i a , a dos y med io po r 
c i e n t o . 
. E l mercado de cambios d e s p l e g ó 
tono f i r m e . L a demanda de la l i -
b ra e s t e r l i n a se c o t i z ó l i ge r amen te 
m á s a l t a a $ 4 . 7 6 y med io , y los 
f rancos franceses v o l v i e r o n a c o t i -
zarse sobre 5 . 4 0 . 
Las d iv isas e s p a ñ o l a y no ruega 
r e g i s t r a r o n ganancias substancia les 
pero los cambios en o t r a s monedas 
euroeas f u e r o n en su m a y o r pa r t e 
n o m i n a l e s . 
E L D I N E R O D E L T E S O R O 
L a exis tencia en e fec t ivo ©n l a 
T e s o r e r í a Genera l has ta el d í a seis 
de enero era de $ 2 0 . 4 8 8 . 6 5 6 . 5 5 . 
R E P O S I C I O N 
H a s ido repues to en su teargo de 
A d m i n i s t r a d o r áo l a A d u a n a de G i -
bara , el s e ñ o r E d u a r d o G a r r i d o 
P é r e z . 
S I G U E X L A S V A C A C I O N E S H A S T A i 
E L 20 D E >LAYO 
E l Secre tar io de H a c i e n d a , h a re -
sue l to p r o r r o g a r hasta eü 20 de M a -
yo p r ó x i m o , las vacaciones en lasJ 
o f k i n a j de l a S e c r e t a r í a . 
Las horas l aborab les c o n t i n u a 
r á n de 8 a 12 m . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S , 
0 5 % C e o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
4? American Beet Sug<tr . . . , 
American Can , . . 164*4 
. . , 199 
. . I J I 
' . . 96% 
B I H 
Cierre Great Nor thern 
G u l f States Steel 
B O L S A D E N E W Í O R K 
B N E B O 7 
P o b l i o u n o t l a t o t a í d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r t 
B O N O S ^ 
1 7 . 1 4 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 9 6 . 6 0 0 
L o s c h e c k f « a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n f H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r * » : 
- 1 . 1 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
American Car Foundry 
American Locomotlve . . 
American Sn^eltlng Ref. 
American Sugar Ref . Co 
Moon Motor 2 1 í I n t e r n a t l 
| American Woolen 63% In t e rna t l 
American Metal . . gi 14 
'Anaconda Copper M i n i n g , . . . . 4 7 
I Atchlson ,J 11ST4 
I A t l a n t i c Gu l f & West 1 21 
Phlladelphla -& Read. Coa l , . . 50 
I Ph i l l ips Petroleum Co , , Z 7 % 
| Standard Gi l Cal i fornia 6 2 ^ 
; B a l d w i n Locomotlve Works 
I Bal t imore & Ohio 
R. 
General Electr ic . 
Hayes Wheel . . . 
Hudson Motor Co 
I l l i no i s Central R, 
Insp l ra t lon 
In ternat ional Paper 
T e l . & Tel 
Mer . Mar . 
Invincib le Olí . . 
J o r d á n Motor Car Co. 
Kansas Ci ty Southern 
K e l l y Sprlngfleld Tire 
Kennecott Copper 
Lehlgh Val ley . . 
M i a m l Copper . . 
Pref. 
130% Missour i Pacific Rallway 
Bathlehem Steel 51 
( P o r n ú e s tiro H i l o D i r e c t o . ) 
Ca l f . Pet 
Canadian Paci f ic . 
_ _ Central Leathef* . 
N U E V A Y O R K , enero 7 . Cerro de Pasco ; 
E l mercado d e l c r u d o es tuvo des- |Chandier M o t 
a r r e g l a d o y l l e g ó a ser m á s d i f í c i l chesapeake & 'oh i ' o R y " '.* ' * así 
obtener deta l les exactos hoy sobre ChM Mllk> & St pauj com 




M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quie to y c o n t o n o de f l o j e d a d r i -
g i ó ayer ©1 mercado loca l de a z ú -
car. 
P a r a N e w Y o r k se e x p o r t a r o n : 
20,000 sjc. de a z ú c a / embarcados po r 
e l pue r to de N u e v i t a s , 800 s|c. p o r 
la H a b a n a ; 5.000 B\C. po r Sagua ; 
4.000 s|c. por Ñ i p e y 2.700 8|c. p o r 
San t iago de Cuba . 
T o t a l expo r t ado a j e r 32 ,500 sa-
cos. 
E l mercado de N e w Y o r k , a b r i ó 
qu ie to , con vendedores de Cuba a 
2.718 centavos l i b r a costo y f le te . 
L o s c o m p r a d o r e s es taban in te resa-
dos a 2.314 centavos l i b r a costo y 
f le te . 
Los cables r ec ib idos po r l a t a r d e 
i n d i c a b a n u n mercado m á s fáciil 
con a lgunas o fe r tas de P u e r t o R i c o , 
despacho de enero a 2 .13 |16 centa-
vos l i b r a costo y f l e te , e q u i v a l e n t e 
de Cuba. 
las r e f i n e r í a s . 
Se es t ima a h o r a que las r e f i n e -
r í a s h a n c o m p r a d o m á s de c ien m i l 
sacos de c rudos cubanos a 2 t rece 
d í e c i s é i s a v o s cen tavos en los ú l t i -
mos d í a s . De hecho, en los c í r c u l o s 
locales se cree que los m á s i m p o r -
tan tes intereses cubanos h a n v e n d i -
do a las r e f i n e r í a s locales c an t i da -
des de c rudos m u c h o m á s I m p o r t a n -
tes de las que se h a n anunc iado p o r 
los canales o r d i n a r i o s y se conside-
r a posible que l a m a y o r pa r t e de 
los r e q u e r i m i e n t o s de l mes de ene-
r o queden a t end idos con estas c o m -
I p r a s . A l c ie r re de l a s e s i ó n de h o y 
i h u b o u n m o d e r a d o i n t e r é s de c o m -
[ pras a 2 t rece d í e c i s é i s a v o s ceuta-
1 vos costo y f l e t e , con a z ú c a r e s de 
1 Cuba y Pue r to R i c o para entvega 
eu enero a ese p r e c i o . 
L a c o t i z a c i o i h v a l c o n t i n ú a s í u 
c j m V o , a 4 . 5 9 c e n t a v o s . 
F u t u r o s de A/úcnr C r u d o 
L u r a n t e la m a y o r pa r t e de l a se-
s i ó n de hoy los f u t u r o s en c rudcs 
e s tuv i e ron enca lmados , f l u c t u a n d o 
los precios d e n t r o de estrechos l í-
mi t e s , ab r i endo de uno a dos p u n -
tos m á s bajos y c t r r a n d o de u n o a 
dos pun tos ne to m á s bajos t a m -
b i é n , con ventas de 2 1 . 0 0 0 tone la -
das . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de l d í a de hoy 
f u é la demanda pa ra las ent regas 
en marzo , procedentes de una casa 
azucare ra c o n re lac iones en W a l l 
S t r e e t . Los i n t e r e ^ t s cubanos es tu-
\ í e r o n como compradores , a u n q u e 
apoyando las posic iones máj* >3-
j a n a s . 
. 278 278 277*278 278 
. — — — — 278 
Chic. & N . W . 
C . Rock T & P* 
Chile Copper . . 
15% 
27% 
7 1 % 
46% 
Missour i Pacific pref. 
Marland O i l " ** TB 
Mack Trucks I n c . . . ** " " 
M a x w e l l Motor "A* *.* " ** 
MaxWell Motor " B " 
Nev . Consol , 
N . Y . Central £ ¿ ' j ¿ v ¿ j •• Í 
Northern Pa«clS>J . , 
Nat ional Biscul t . . . . v " ' 
Nat ional Lead : i 
Norfo lk Western R y . , " " : 
Pacific OH Co. 
36% Pan A m . Pe t l . & Tran Co. 





Cosden & Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 












P i t t s . & W . Vi rg in i a ' .] 
Punta Alegre Sugar 
P u r é OH 
Postum Cereal Comp. in 
Producers & Refiners Oil 
Royal Dutch N . Y . .* 
Davidson 43%!Ray Consol 
Delaware & Hudson 
1 Du Pont 
! Whi t e Motors 
Erie 
Erie F i r s t 
Endlcot t Johnson Corp. 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 7 . 
O t r o e m b a r q u e de oro de dos m i -
l lones , q u i n i e n t o s m i l «pesos, ha s i -
do hecho p o r J . P . M o r g a n a n d C ' , 
pa ra H a m b u r g o , por cuen ta del 
Re i chsbank , ascendiendo aho ra la 
suma t o t a l env iada c o n cargo a l em-
p r é s t i t o a l e m á n a v e i n t i s i e t e m i l l o -
nes, q u i n i e n t o s m i l pesos. 
E l zinc de l Oeste de p r i m e r a cla-
se a l c a n z ó hoy u n nuevo prec io a l -
to , c o t i z á n d o s e las en t regas de ene-
r o a 7 . 8 5 centavos l i b r a . E l zlno 
Eeast S t . L o u l s y las en t regas de 
f eb re ro y m a r z o de l z inc del Oeste 
v e n d i e r o n a 7 . 8 0 . 
L a A m e r i c a n L o c o m o t i v o C o . , ha 
ob t en ido $ 4 . 2 8 6 . 7 7 5 procedentes 
de l a v e n t a de los bonos belgas, su-
ma que ha i n v e r t i d o en o b l i g a c i o -
nes del G o b i e r n o de los Es tados 
U n i d o s . . 
L a p r o d u c c i ó n de l i ngo te s de h ie -
r r o de este p a í s en d i c i e m b r e f u é 
de 2 . 9 6 1 . 7 0 2 toneladas , o sea no-
venta y c inco m i l , q u i n i e n t a s t r e i n -
ta y nueve toneladas po r d í a , s e g ú n 
el I r o n A g e . Es to representa una 
ganancia d a l r i a de 1 1 . 8 8 3 tone la -
das sobre n o v i e m b r e , cuya p roduc -
c c i ó n f u é de 2 . 5 0 8 . 7 5 3 t o n e l a d a s . 
Se a n u n c i a que las ventas del d í a 
ascienden a 100 ,000 sacos a 2 13 |16 
centayos l i b r a costo y f l e t e , pa ra 
despacho de este mes, a u n r e f i -
n a d o r de N e w Y o r k . 
E m p e z a r o n a m o l e r los cen t ra les , 
" C o n s t a n c i a " , en Cienfuegos , "Dos 
A m i g o s " , en M a n z a n i l l o ; "San t a I sa-
b e l a " y " T r i n i d a d " en Oas l l da ; 
" A m é r i c a " y H a t i l l o en San t iago de 
Cuba. 
Has t a la fecha m u e l e n 132 cen-
t ra les . 
R e v i s t a d e C a f é 
136% I Reading . 
136% I Republic I r o n & gteel 
74% Replogle Seel 
33% ;S t . Louls & St . Francisco 
46% 
69 
Famous Pl^yers 97 
Flsk Ti re • • 






i 9 % 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
M a y o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
L o s F e r r o c a r r i l e s C o n s o l i d a -
d o s d e C u b a h a c e n u n a e m i -
s i ó n d e p r e f e r i d a s 
N U E V A Y O R K , enero 7 . 
U n a e m i s i ó n d e ' $ 5 . 2 0 0 000 de 
acciones p re fe r idas a c u m u l a t i v a s del 
veis por c i en to de los F e r r o c a r r i l e s 
Consol idados de Cuba, se o f r e c e r á 
en breve en este mercado , p o r D i -
l l o n , Read a n d C o m p a n y , s e g ú n so 
a n u n c i ó h o y . 1 
Estas acciones se v e n d e r á n a 83 
u n c u a r t o , dando , por t a n t o , u n i n -
t e r é s del 7 . 2 0 p o r c i e n t o . 
St . Louis & St. Francisco pref. 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l Corp 
Southern Pacific 
Southern Ra l lway 
Studebaker Corp ^.1 
Stdard. Oi l (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar J 
Stewart Warner 
Shell Union Oi l ][ 
Texas Co 
Texas & pac 
Timken Rollor Buar Co ^ 
Tobacco Prod d 
Transcontinental Oil j 
Union Pacific ] ; n | 
Uni ted F r u i t íi | 
U . S. I ndus t r i a l Alcohol . . . . , I 
U . S. Rubber « 
¡ U . S. Steel i;mj 
Utah Copper tfM 
Wabash pref . A <,| 
Westinghouyc 
Wi l lys -Over 
Wi l lys -Over pref . . 
l l l l l l l l l 2 Í 9 E L A Z U C A R R E F I N A D O B A J O 
304 304 302 302 302 1 
, — — — — 3 0 ^ | 
315 315 314 314 314 
313 314 313 314 314 
A z ú c a r r e f i n a d o 
Todas las r e f i n e r í a s locales h a n 
r educ ido su li 'sta de precios a 6 . 2 5 
centavos y como esta c o t i z a c i ó n es-
t á m á s de acue rdo con los prec ios 
de l c rudo , se n o t a a l g u n a nueva de-
m a n d a en e l p a í s , aunque a u n no 
se ha genera l izado c o m p l e t a m e n t e . 
E n los c í r c u l o s locales se conside-
r a , s i n e m b a r g o , que las r e f i n e r í a s 
h a n adop tado u n a buena r e s o l u c i ó n , 
po rque con e l la t i e n d e n a e s t a b i l i -
zar e l m e r c a d o . E l g r a n u l a d o de 
Te jas CIcy se e s t á of rec iendo aho-
r a en el m e r c a d o de N u e v a Y o r k 
a 6 . 1 0 c e n t a v o s . 
E l mercado de f u t u r o s en r e f i n a -
do es tuvo n o m i n a l . 
E N E L M E R C A D O 
A M E R I C A N O 
N U E V A Y O R K , enero 7 . 
E l a z ú c a r g r a n u l a d o se v e n d i ó en 
el d í a de hoy en e l mercado loca l 
a 6 u n c u a r t o centavos l i b r a , que 
es el m á s bajo p rec io que se ha re -
g i s t r ado desde el pasado j u n i o . 
A u n q u e el mercado de l r e f i n a d o 
se ha estado sosteniendo f i r m e , hoy 
se v l ó fo rzado a r e d u c i r los precios 
t res cuar tos de centavos la l i b r a , 
t o n e l f i n de hacer f r en t e a l a c o m -
petencia de los a z ú c a r e s de l a nue-
va zafra de C u b a . 
A g r i c u l t o r e s : 
INSECTICIDA CUBANO 
SAN ISIDRO LABRADOR 
UESTRUTR L A MOSCA VEGR.i, 
H O R M I G A , B I B I J A G U A ETC. 
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E N L A L O N J A 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODA» L.AS FARMACIA! 
ABIERTA TODOS LOS DUAS • ^ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 7 . 
E l mercado de f u t u r o s en c a f é 
a b r i ó desde s in c a m b i o a v e i n t i c i n -
co pun to s m á s a l t o h o y ; pero p r o n -
t o c e d i ó an te la l i q u i d a c i ó n apa ren -
t emen te p r o m o v i d a por n o t i c i a s de 
Chicago, a n u n c i a n d o que se h a b í a n 
hecro esfuerzos pa ra o r g a n i z a r una 
h u e l g a de c o m p r a d o r e s . L o s con-
t r a to s de mayo b a j a r o n desde 2 0 . 0 1 
a 1 0 . 7 5 . Se a n u n c i a b a en los c í r c u -
los comercia les de esta plaza que 
los compradores de c a f é t o s t a d o no 
o f r e c í a n e i i s t e n c i a a l g u n a a los ac-, 
tuales precios , y con este m o t i v o el t r a r o n J J a ^ a Z 0 ' ^ * n ? _ a _ ^ ! h _ d í a 
mercado a v a n z ó a lgunos p u n t o s . Ce- j 
r r ó la s e s i ó n desde s in c a m b i o a 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 7 . 
L a baja de l d i n e r o v o l v i ó a es t i -
m u l a r hoy las t ransacciones en bo - f C o n t a d o r , los Vocales s e ñ o r e s Ra-
J U N T A D I R E C T I V A 
A y e r se r e u n i ó l a J u n t a D i r e c t i v a 
de la L o n j a d e l C o m e r c i o de l a H a -
bana, bajo l a p res idenc ia de l s e ñ o r 
T o m á s F e r n á n d e z Boada c o n asis-
t enc ia de los s e ñ o r e s F l o r e n t i n o S u á -
rez. P r i m e r V ice -P res iden te , Ra fae l 
Palacios , . 2o. V i c e - P r e s i d e n t e , J o s é 
Salcel ls , Teso re ro , A r m a n d o Pons, 
F A R M A C I A S Q U E E S Í A Í 
nos, s i b i e n las emisiones c o n v e r t i -
bles y o t r a s s e m i especulat ivas h i -
c i e r o n m e j o r d e m o s t r a c i ó n que las 
emisiones p a r a i n v e r t i r . Las c o t i -
zaciones l i g e r a m e n t e m á s elevadas 
que a l canza ron los bonos de l a L i -
be r t ad , f u e r o n t a m b i é n r e f l e j o de 
las fac i l idades de l a s i t u a c i ó n d e l ^ r a l de Acc ion i s t a s a l a s e s i ó n or 
m ó n Zava la , R a m ó n Suero , J o s é B a -
l l e s t é , F r anc i sco G u l t é r r e z , J o s é L l a -
mas y E v e r a r d o Acevedo y A n t o n i o 
M . de A y a l a , Sec re ta r lo . 
J U N T A > G E N E R A L O R D I N A R I A 
Se a c o r d ó convocar a l a J u n t a Ge-
d l n e r o , pero o t r a s obl igac iones de-
j a r o n de l l a m a r la a t e n c i ó n . 
E n respues ta a l alza de sus ac-
ciones, los conve r t i b l e s de la Fede-
r a l L i g h t a n d T r a c t l o n del 7 r eg i s -
d i n a r i a que d i sponen los E s t a t u t o s 
pa ra el p r ó x i m o d í a 13 de l a c t u a l . 
E n esta j u n t a se d a r á a conocer 
los t r a b a j o s de la L o n j a d u r a n t e ol 
a ñ o 1924 , se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n 
de Glosa y se p r o c e d e r á a l a r eno -
e s t á p r e s c r i p t a l a a c c i ó n pa ra r e -
c l a m a r f u n d á n d o s e en la l e t r a . 
S in emba rgo , s i el consu l t an te no 
basa, r e a l m e n t e , su a c c i ó n en la l e -
t r a de camb io , sino a l g u n a o t r a ope-
r a c i ó n m e r c a n t i l o c i v i l , respecto de 
la c u a l no haya p rosc r ip to l a a c c i ó n 
d e b i e r a i n t e n t a r el co r re spond ien te 
p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l , f u n d a n d o su 
a c c i ó n , no en l a l e t r a , s ino en la 
o p e r a c i ó n o negocio que d i ó o r i g e n 
al l i b r a m i e n t o de la l e t r a , a legando 
que en este caso no le comprende 
e1 precepto de l C ó d i g o de Comerc io 
c i tado y que la l e t r a , m á s b i en que 
la e x p r e s i ó n de u n c o n t r a t o de cam-
bio , que no h a ex i s t ido , es la p rueba 
d o c u m e n t a l de una o b l i g a c i ó n an te -
r i o r , a f i n de que los T r i b u n a l e s 
r e sue lvan esta In teresante c u e s t i ó n . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
San t i ago G u t i é r r e z de Oelfs. 
diez pun tos m á s baja en todos los 
meses excepto e n e r o . 
Las ventas se c a l c u l a r o n en t r e i n -
ta y c inco m i l sacos. 
Mes C i e r r e : 
E n e r o . . . . . . . . . . . . 2 1 . 7 0 
M a r z o . ., 2 0 . 8 0 
M a y o 1 9 . 8 0 
J u l i o ; . . , 1 9 , 0 5 
Sep t i embre 18 . 28 
D i c i e m b r e 1 7 . 8 0 
nes hasta e l seis por c i e n t o . Las 
obl igac iones pe t ro le ras y azucareras 
m e j o r a r o n m o d e r a d a m e n t e . 
A u m e n t ó e l i n t e r é s en los nue-
vos f i n a n c í a m i e n t o s con el a n u n c i o 
de o t r o e m p r é s t i t o de c incuen ta m i -
l lones de pesos para B é l g i c a y la 
p o s i b i l i d a d de que . D i n a m a r c a au -
í t o r i ce l a c o l o c a c i ó n de u n e m p r é s -
¡ t i t o de c u a r e n t a m i l l o n e s de pesos 
1 en este m e r c a d o . L a o f e r t a de una 
. i e m i s i ó n de t r e s mi l l ones de pesos 
E l d í a 12 d e l mes a c t u a l empeza- en bonos de P u e r t o Rico , con e l I n -
r á a f u n c i o n a r en esta c a p i t a l el t e r é s de l c inco po r c iento , se e s t á 
"Chase N a t i o n a l o f N e w Y o r k " , co- haciendo po r u n s ind ica to banca r lo 
E L C H A S E N A T I O N A L 
B A N K 0 F N E W Y O R K 
avanzando m á s de seis pun tos a u n i v a c i ó n Parc ia l de l a D i r e c t i v a , t o -
nuevo n i v e l a l t o de 123 y c e r r a n d o i c a n d o e8ta vez c u b r i r la3 P^zas de 
con u n avance neto de 4 t res cuar- P res iden te ' 2o- V ice -P re s iden te , C o n . 
to p u n t o s . L a s emisiones de W i l - t a d o r y sel8 vocales-
son and C o . . r e s p o n d i e r o n a Las ^ S E G U R O D E L E D I F I C I O 
no t i c i a s r e fe ren tes a que e l p l a n de L a J u n t a se d i ó Por en te rada de 
la r e o r g a n i z a c i ó n de la c o m p a ñ í a la d i s t r i b u c i ó n de las cuotas de l Se-
p r o n t o q u e d a r í a l i s t o y los ' bonos Suro sobre € l e d i f i c i o , l a b o r que f u é 
del seis p o r c i en to de l a A m e r i c a n I encomendada a u n a C o m i s i ó n con es-
S m e l t i n g f u e r o n ayudados p o r e l l P e c t a l encargo d e c o m p r e n d e r 
aumen to de l d i v i d e n d o a las c o m u - j n ' a y o r n ú m e r o de c o m p a ñ í a s r a d i 
cadas en e l p a í s . L o t e n d r á n pa ra 
e l p r ó x i m o q u i n q u e n i o las s i g u i e n -
tes c o m p a ñ í a s a seguradoras : 
E l C o m e r c i o , L a C o m e r c i a l , L a 
M e t r o p o l i t a n a , L a U n i ó n N a c i o n a l , 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a , Cienfue-
gos, R o y a l I n s . 
SOCIOS N U E V O S 
P r e v i o i n f o r m e de l C o m i t é de A d -
mis iones f u e r o n aceptados l o s s i -
gu ien tes socios: 
C u a r t a C a t e g o r í a : G. T o r r e s , V í -
veres f i n o s . Dragones 56, H a b a n a . 
Q u i n t a C a t e g o r í a : J o s é N e v e l r a , 
J U E V E S 
O ' R e í l l y 3 2 . 
Santa Ca t a l i na y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Po rven i r . 
J e s ú s del Mon te 557 . 
L u y a n ó n ú m e r o 130 . 
Concha n ú m e r o 4 . 
Cerro 4 8 4 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 28». 
Salud n ú m e r o 1 7 3 . 
Be lascoa ln y Nep tuno . 
Si t ios y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
San N i c o l á s y Glor ia 
Monte n ú m e r o 1 8 1 . 
E g i d o 8. 
Semeruelos n ú m e r o 28-
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m s r o 4 0 . 
San R a f a e l y H o s p i t a l . 
10 de Oc tubre n ú m e r o . 7 ^ . 
10 de Oc tubre n ú m e r o a»"-
Cuba y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44 . 
M o n t e 3 4 7 . nnintíB. 
- San Sa lvador y San Quin»"-
R o m a y 55 A . orJrlei^ 
Reina en t re Campanario 7 
P r i m e l l e s 6 3 . 
F l o r e s y Zapotes . 
Cer ro n ú m e r o 5 5 8 . 
17 en t r e E y F . 
I n f a n t a y P r i n c i p e . 
Calzada 93, V e d a d o . 
F a r m a c i a y D™fO 
L A A M E 
Ga l i ano ; 
A b i e r t a toda 1* 
L O S S A 
mo sucesor de l A m e r i c a n F o r e i n g a precios que d e j a n de l $ 4 . 3 0 a l j C a f é c a n t i n a . A v e n i d a MenocaJ 4 2 ' i T y é f o n o s : a-2 
B a n k i n g C o r p o r a t i o n . I c í n ^ o ñ o r c i e n t o . 1 Habana . 
D r o r a e r í » 
y Zanja 
^ a 1* nocb« 4 
A ? * « ¿ y 
1 7 1 ; 2173. * 
i c p   
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a r o p i c a l i 
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Para cualquier reclamación en el 
-viiio del periódico diríjase al te-
ouo M-S404. centro privado. Para 
Cerro y Jesús del Monte, llame al 
ü 1-1991. Para Marianao. Columbia. 
I Pogolotti y Buen Retiro. F , O. 7090 
^ J . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
única " 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prerea Asociada es la 
que poseo el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las" noticiaa cabie-
gráficas qu« en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mifimo so inserte. 
v ^ 
S É Í S M U E R T O S Y N U E V E H E R I D O S H A N S I D O L A S 
V I C T I M A S D E L A S A L T O A U N T R E N E F E C T U A D O E N 
D U R A N G O P O R 3 4 B A N D I D O S Q U E M A N D A G A L I N D O 
.Acusados del delito de rebel ión, fueron ejecutados en el 
Estado de Puebla los generales Samuel Gándara y Reyes San 
Germán, hab iéndose le s ocupado documentos comprometedores 
PUK E L P E L O T A R I M A N U E L G U T I E R R E Z F U E A S E S I N A D A S U 
ESPOSA, S U I C I D A N D O S E D E S P U E S D E R E A L I Z A D O E L H E C H O 
Por el Departamento de Agricultura se ha anunciado que 
proseguirá el reparto de tierras entre los campesinos, 
pero cuidando de que el reparto e s t á dentro de' la ley 
CIIDAD DE MEJICO 
— A # reorganizí-óa comisión de 
T agricultura, después de la pri-
J — • mera reunión ceiebrada ayer, 
|l8 anuiniado que ccntinuara la po-
lítica de! reparto de tierras, hacien-
no un cuidadoso estudio, sin embar-
co, antes de dividir las grandes ha-
ciendas entre los campesinos, y dan-
di, facilidades a les propietarios de 
jaa mismas para que realicen una 
división voluntaria de sus tierras, 
nemprr que se realicen dentro de 
]« que ordena la ley. 
üeoiarahdo que ei agitado perío-
do revolucionario pasó y que el pre-
sentí es de reconstrucción, dice la 
(omisión qme nc permitirá a los1 
propi-í'íirios de las tierras ni a los' 
rami 
jw. sino q 
rrollar -el Gobierno eerá en todo 
apegaba a las leyes en esta materia. 
Los hacendados eetán dispuestos 
a colooorar con ei Gobierno Central 
Fara resolver el asunto agrario y 
ayer se celebró una importante jun-
ta al objeto de discutir la mejor 
torma de prestar una ayuda efectiva. 
KECAUDiLDOKES MI J/DADOS 
CIUDAD D E MEJICO, enero 7. 
Ayo? fueron multados la mayor 
parte «lo los recaudadores de los Mer-
cados por las numeros|oe abusos 
que vienen comeiiendo con perjui-
cio dei Ayuntamiento. 
' p^inos emplear medidas ilega-
''. «jno que protegerá a ambos, con 
l 'Kl SIDKNTK D E L T R I B U N A L 
SUPREMO , 
S O L U C I O N A D A L A H U E L G A 
C O M U N I S T A D E O B R E R O S 
Y P E S C A D O R E S D E 
D O U A R N E Z 
P A R I S , enero 7. 
L a huelga de los pescado-
res y de los obreros de las fá -
bricas de conserva de Douar-
nez, ha terminado d e s p u é s de 
seis semanas, durante las cua-
les se regis tró considerable 
número de d e s ó r d e n e s en aque-
lla ciudad, s e g ú n anunció hoy 
el Ministro del Trabajo . 
Los obreros r e c b rán un 
aumento de 25 cént imos por 
hora en sus salarios. 
L a ag i tac ión comunista que 
resultó de la controversia obre-
ra a temor izó a la comarca. 
Las tiendas fueron saqueadas. 
E l alcalde comunista fué sus-
pendido por lubarse puesto al 
frente de una m a n i f e s t a c i ó n 
que terminó en un completo 
desorden. 
M U S S O L M E S T A E N S U 
D E R E C H O A L D E F E N D E R S E 
C O N T R A S U S E N E M I G O S 
Declaraciones hechas por un 
preeminente jefe del fascismo 
al corresponsal de Ass. Press 
C O N T I N U A L A E J E C U C I O N 1)E 
E N E R G I C A S M E D I D A S 
CIUDAD D E MEJICO, enero 
E l Licenciádo Esteban Salinas, ha 
-i fin de que los dueños puedan ex-
nmtar sus pertenecías, sabiendo que ¡ 
zan de las seguridades concedidas i nido Pipeto Presidente del Tribunal 
Tor'la jev y que los aldeanos puedan, Supremo 
trabajar'en las tierras que se les! 
asignen. 
M.os G E N E R A L E S GANDARA V 
s a n GERMAN E J E C U T A D O S 
l \ S TROPAS MEJICANAS HAN 
EffBENDIDO LA PERSECUCION 
DE UNA PARTIDA 
ÜDAD DE MEJICO, enero 7. 
Us tropas están persiguiendo a 
bandidos que, bajo la dirección 
E n Milán se e f e c t u ó un registro 
en uno de los baluartes del 
anarquismo, deteniendo a diez 
ROMA, enero 7. 
Que el primer ministro Mussolini, 
como jefe revolucionario triunfante,! 
tiene derecho a defender su ré^gi- i 
men contra cualquiera que desee de. , 
rrocarlo, fué la declaración hecha en I 
el día de hoy por uno de loa más 
preeminentes jefes fascistas en una I 
entrevista concedida a "The Associa-
ted Press". 
E l jefe fascista argüyó que Mus-
solini ha puesto siempre gran énfa-
sis en el hecho de que "está en el 
poder por virtud de una revolución, 
la cual, debido a la oportuna intei\-
vención del Rey, apenas provocó de- j 
rramamientos de saugre, pero que | 
no obstante eso fué una revolución 
completa". 
"Musolini es un jefe revoluciona-
rio que triunfó", dijo el partidario 
S E N I E G A P E R M I S O A L A 
A M E R I C A N S U G A R P A R A L A t = T ^ i r ^ 
C O M P R A D E L A N A T I O N A L 
Así lo m a n i f e s t ó ayer el fiscal 
CIUDAD D E MEJICO, enero 7. 
E n un Consejo Sumarlo fueron i general, por lo que ambas habrat 
condenados a muerte los Generales' 
Samuel Gándara y José Reyes San 
Germá-a y la sentencia fué ejecutada 
ayer por la madrugada en Puebla, 
Je Juan Galindo, dinamitarcm y ro- estando convictos ambos acusados 
jarn.i un tren de pasajeros cerca de del delito de rebelión, encontrándo-
Punogu el lunes último, 9«gún las: seles documento 
oficiales. 
de apelar ante los tribunales 
"WASHINGTON enero 7. 
comprometedores. 
Seis soldados que daban escolta 
i] tren fueron muertos, los pasaje-
res robados y un rico terrateniente 
mejicano tuvo que dar un knpor-
ante rescate a los bandidos, que se 
.Jice ascienden a treinta y cuatro, 
por 3u libertad. 
El tren fué descarrilado por me-
.'io de la dinamita en los momentos j ver 
K L C R I M E N l ) t ÜN P E L O T A R I 
E l Fiscal General Stone, mani -
festó hoy que no autorizará la pro 
posición hec^a por la American Su-
gar Refining Company solicitando 
de él que modifique cierto decreto 
CIUDAD D E MEJICO, enero 7. ^ ^ ^ ^ ^ L T S ^ 
muEe t e ^ r a r ^ i a T T e ^ p u ^ l ^ n i n g Company de Ne.v Jersey 
se BuTckK. L a tragedia ocurrió en ¿ Dlce el F i f a l . ^ 'nvesU-
la -calle Zarco junto a la Comisaría gacion^que abrió acerca del asunto 
y por la carta encontrada al cadá-!no ha vlsto cambio alguno en las 
se sabe que tenía premeditado i<ondlc,one3 competencia existente 
lu.í salía de un túnel . 
SKRVino R A D I O T E L E C R A F I C O 
DBL "DIARIO L E L A MARINA" 
UNTA CENTRAL D E A R B I T R A J E 
CUUDAD DE MEJICO, enero 7. 
EÍn este, distrito habrá una Junta 
^tntnl de arbitraje que funcionará 
permanentemente y la cual estara 
.ntegrhdr por representantes, indus-
rialíM, trabajadores y el Gobierno. 
fíabrA también juntas de concillia-
.ión J'j las municipalidades con ob-
ieto de que conozcan de los confllr-
:o« habiendo las veces de tribunalfia 
le primera Instancia. 
I V BUQUE E S C U E L A ALEMAN 
OIUDAD DE MEJICO, enero 7. 
El barco escuela Alemán "Berlín" 
«gún noticias recibidas llegará al 
)nerto ae Veracruz el día once del 
ictual E l día quince vendrán a és-
ta Capital cincuenta cadetes, cien 
nariníros al mando de treinta Je-
• y ofViales. 
:5e están haciendo los preparati-
fos para un lucido recibimiento. 
el crimen y culpa a su suegra de es-
lar dando mallos consejos a su es-
posa. 
Amboc cadáveres fueron enviados 
a la Morgue para la práctica de las 
autopsia?). 
VICTIMAS D E LOS BANDIDOS 
O B R E R O S ROJOS, ACUSADOS 
CIUDAD D E MEJICO, enero 7. 
Infinidad de obreros "rojos" han 
sido atusados de rebeldía y se les 
hacen cargos de haberse unido a 
los rebeldes de le huertistas. 
DEPURANDO L A 
ADMINISTRACION 
CIUDAD D E MEJICO, enero 7. 
Está ya terminada y se enviará ai 
Congreso para su aprobación la ley 
sobre la responsabilidad de los fun-
cionarios públicos. 
en 1922, fecha en que entró en vi-
gor el referido decreto que prohibe 
la compra del activo de la Natio-
nal Company por la American. Agre 
contra los que están tratando de de-
rrocarlo". 
LA POLICIA I T A L I A N A CONTINUA 
PRACTICANDO R E G I S T R O S E N 
LOS P E R I O D I C O S 
ROMA, enero 7. 
Los registros domiciliarios, los 
arrestos y las confiscaciones de los 
periódicos de la oposición continua-
ron hoy en Italia" como parte de las 
medidas que el primer ministro Mus-
UN D E N T I S T A C H I N O F U E 
V I C T I M A D E L A G U E R R A 
D E L O S " T O N G O S " D E 
N U E V A Y O R K 
N E W Y O R K , 7. 
E n su consulta de Mott 
Street ha aparecido esta no-
che el c a d á v e r del dentista 
chino Dr. Wah Chan, presen-
tando un horrible tajo en el 
cuello, con seccionamiento de 
la yugular. 
L a pol ic ía cree que se trate 
de una v í c t i m a m á s de las te-
nebrosas luchas de los tongos 
Hip Sing y On Leong. 
T a n pronto como f u é circu-
lada la noticia del crimen, ver-
daderos enjambres de detecti-
ves y po l i c ías invadieron el 
barrio mino y tendieron un 
c o r d ó n en torno del edificio en 
que ocurrió el asesinato, tra-
tando en vano de capturar al 
asesino. 
E N P A R I S S E E F E C T U O A Y E R P O R L A T A R D E L A 
P R I M E R A S E S I O N D E L A C O N F E R E N C I A D E L O S 
M I N I S T R O S D E H A C I E N D A D E P A I S E S A L I A D O S 
Winston Churchili, canciller del ex chequer de Inglaterra, 
y James A . Logan, representante de los Estados Unidos, han 
estado, d e s p u é s de la ses ión , buscando un arreglo amistoso 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A S O S T I E N E N Q U E D E B E N P E R C I B I R 
P O R R E P A R A C I O N E S I G U A L C A N T I D A D Q U E LOS E . U N I D O S 
v 
Se cree que en la entrevista privada habida ayer entre el 
ministro francés Clementel y Churchili ambos se mantuvieron 
firmes en los puntos de vista de sus respectivos p a í s e s 
A L E M A N I A A C U S A A L O S 
A L I A D O S D E V I O L A R E L 
T R A T A D O D E V E R S A L L E S 
E l canciller Marx se encuentra 
en la imposibilidad de formar 
un gabinete no partidarista 
B E R L I N , Enero 7. 
E l Canciller Marx se ha visto obll 
gado a abandonar su idea de formar 
un gabinete no partidarista. Marx 
solini anunció el sábado pasado en|ha hecho saber que el acérrimo au-
la Cámara de los Diputados como i tagonismo demostrado por el partl-
necesarias para conservar el orden 
en el país y suprimir a los elementos 
subversivos. 
L a policía de Milán practicó un 
registro en uno de los baluartes anar-
quistas conocido 5on el nombre de 
"Club Bakunin" arrestando a diez 
supuestos anarquistas y apoderándo-
do popular de Stresseman hacia to-
do gobierno en cuyo seno haya re-
presentantes burgueses y socialistas, 
elimina la probabilidad de efectuar 
una coalición capaz de gozar de ma-
yoría en el Reichstag. 
Como último remedió para la cri-
sis ministerial, el Canciller tratará 
se de una importante cantidad de ahora de formar un gabinete, inte-
documentos grado por técnicos reclutados en las 
filas de los altos funcionarios guber-
namentales. Estos ministros no ten-gó que con arreglo a ese decreto, esa.' ] v i e \ T K ^ T A^^R^vvnA/a^^vf^wurí*' ' 
compañía tiene el derecho de B o l W - i ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ S T A - i d 
C E R F R E N T E A ÍTSA. NUEVA 
C R I S I S 
lar de los tribunales de distrito de 
los Estados Unidos la modificación 
citada, siempre y .cuando puedan do 
mostrar que han cambiado las con-
diciones. Por tal motivo se da por 
terminado judkmlmenté este asun-
to. 
LA AMERITAN V LA NATIONAL 
SUGAR AFEITARAN A LOS THEBü-
N A L E S S U P E R I O R E S 
NEW Y O R K , enero 7. 
E s probable que la American y 
la National Sugar Refining Compa-
r.ies, cuyo proyecto de fusión ha si-
„, . . r, m-R'm.* !<l0 bloqueado por el Fiscal General DOS J i E G I S L A T l RAS E N P L EB1/A ^ ^ ^ ^ 
^ t-.t-. « f T i r r » onom 7 til modllicación, apelen a los tribuna 
CIEaAeD, E » . . d o " ^ 0 p u e e T vienen fe. de, dis.rH.o de lM atados Uní-
funcionando dos Legislaturas y el 
ROMA, enero 7. 
Parece ser que el Primer Minis-
E n el gobierno prusiano, que se-
guirá siendo el -que hoy preside von 
Braun, Integrado por socialistas, ele 
ricales y democrálas, no se efectua-
rá cambio alguno. Las vacantes cau-
sadas por la dimisión de los minis 
Gobierno Federal tratará de averi-
guar de cual fué el triunfo en las 
últimas elecciones a fin de darle 
posesióu y apoyo, reconociéndola. 
RECAUDACION D E R E N T A S 
tro fascista, Benito Mussolini, se ha tros populares doctor Von Kichter 
visto obligado a capear un nuevo 
temporal político que amenazaba 
con trocarse en una crisis de mayo-
res proporciones si cabe que la de 
recientes días . Sabedor de que el 
pueblo italiano es hoy en su mayo-
ría eminentemente fascista. Musso-
lini ha empezado ya a confeccionar 
sus planes para la celebración de 
mas elecciones'generales, dando así 
Ja impresión al país de que él, el 
dictador, está llamado a seguir en 
el poder, durante considerable pe-
ríodo do tiempo. 
A juzgar por las apariencias el .nia se recibió hoy en Pans . be di 
temporal político ha amainado un ce en ella que la resolución de los 
tanto aunque nadie puede predecir a'iados constituye usa represalia > 
i i ^ f - o c ^ á '"uánto durará esta calma. Hasta la viola la cláusulas del tratado de 
dos en solicitud de la misma. No 
obstante, aunque tenga buen éxi t j , 
y doctor Otto Boelitz. serán cubier-
tas con miembros de los partidos de 
la coalición. 
ALEMANIA ACUSA A L O S A L I A -
DOS D E V I O L A R E L TRATADO 
D E V E R S A L L E S 
PARIS, enero 7. 
L a nota alemana en repuesta a la 
comunicación aliada sobre la con-
tinuada ocupación del área de Colo-
National Sugar 
American. 
JIÜDAD DE MEJICO, enero 7-
Datos oficiales adquirdos dan a u v t i o o enero 7. 
*nocor que en asalto verificado al J^l? -re^idado algunos mi 
do Durango en al kilómetro 17 Ya " ^ ^ ^ r i * * « el 
l i a salida del túnel Chavarria re- ^ f ^ ^ a l y Se procederá a 
Z ^ ^ ^ r ^ X o ^ ~ ~ venído8 eva-1 MADISON, ^ i s , enero 7 
•tentado. 
D O B L E T R A G E D I A O C U R R I D A der mediante enérgicas medidas en-
P COLONIZAR A C A N U T I L L O 
1 DAD DE MEJICO, enero 7. 
^ '«a autorizado a los agriculto 
5 napionales y extranjeros que de-
OINCUENTA M I L L O N E S E N 
EMBARGOS 
CIUDAD D E MEJICO, enero 7. 
Los Angentes oel Ministerio Pú 
blico han dado cuenta a la Procura 
Companles por la 10P0fic(óp Aventlne no se sabía q u é j ' i^g funcionarios franceses la con-
% 10 que se propone hacer ahora L,der?n simpjemente como una nota 
esta entidad. Mientras tanto el go-|de protesta que n0 exlge repuesta. 
Se cree igualmente que las po-
tencias aliedas permitirá-n que es-
te asunto siga el curso que traza-
ron er. su nota a Berlín no infor-
mando el consejo de Embajadores a 
Alemania de su decisión de no aban 
donar Colonia hasta recibir el in-
forme completo de la comisión mili-
tar aliada del control, acerca de la. 
ituaclón en el territorio a lemán. 
I^a comisión contestará entonces 
E N L A U N I V E R S I D A D D E 
W I S C O U N S I N 
L L E G A D A D E L SF( R E T A RIO D E 
GOBERNACION 
«.•amiradias a hacer abortar todcw 
cuantos complots se fragüen en con-
tra del actual régimen y continúa 
fcecuestrando las ediciones de la 
prensa oposicionista. Otra señal ca-
A juicio de las autoridades de ins- I racterística de esta norma de con-
trucción la posible causa de la do-' ducta es la versión propa/lada pro-
ble tragedia ocurrida en Ja French fusamente en los pasillos del Se-
liouse, de la Universidad die Wis-1 nado y de la Cámara de que el Go-
counsiu, sangriento sucedido en el tierno se propone disolver la frac-
que quedó muerto Francis Xavier masonería. Asegurábase también ¡simultáneamente a la riota del Minis 
Bernard, de 32 aflos de edad y gra-1 que será nombrado un real comí-¡tro de Estado Stressemann. 
vemente herida MIss Laura Palmer, sarlo para que administre la pren- j 
KS DADO A L A P U B L I C I D A D E L 
T E X T O D E LA R E S P U E S T A U 1-
MAJXA A L A iNOT\ D E LO» 
A L I A D O S 
PARIS , enero 7. 
B Y R O N T. Herrick, Embajador de los Estados Unidos en Francia, Fank B. Kellogg, 
Embajador en la Gran Bretaña, y 
James A. Logan, representante ame. 
ricano en la comisión de reparacio-
nes, se reunieron esta mañana en 
la residencia del Embajador Herrick 
y revisaron toda la correspondencia 
oficial relacionada con la conferen-
cia de los Ministros de Hacienda 
aliados. 
Los secretarios de las distintas 
delegaciones también conferenciaron 
entre el y convinieron en el proce-
dimiento que se ha de seguir para 
Inaugurar la confrencia. 
Sheldon Whitehouse, consejero de 
la Embajada americana, y el secre-
tarlo Winslow, tomaran parte en 
dicha reunión por los Estados Uni-
dos. 
C E L E B R O S E L A P R I M E R A SESION 
D E L A C O N F E R E N C I A A L I A D A 
PARIS , enero 7. 
L a primera sesión de la conferen-
cia de los Ministros de Hacienda 
aliados terminó a las 3:55 de la tar-
de de hoy. 
C H U R C H I L L Y LOGAN D I S C U T E N 
UNA D E L A S F A S E S D E L A S 
D E U D A S 
PARIS , enero 7. v 
Winston Churchili, Canciller de! 
Exchequer de la Gran Bretaña, y 
James A. Logan, Jr . , representante 
de los Estados Unidos en la comi-
sión de reparaciones conferenciaron 
esta noche después de la sesión ple-
naria de la conferencia de les mi-
nistros de Hacienda aliados y se tie-
ne entendido que las perspectivas 
de arreglo de las reclamaciones ame-
ricanas son halagüeñas. 
E l Canciller británico dió a co-
nocer el siguiente comunicado des-
pués de su entrevista con Mr. Lo-
gan: 
"Mr. Churchili y Mr. Logan sos-
tuvieron una amistosa conversación 
después de la sesión plenaria de la 
conferencia acerca de una cuestión 
que afecta particularmente a la Gran 
Bretaña y a loi Estados Unidos. 
Aunque no se llegó a una decisión 
sobre los detalles, hubo un acuerdo 
general acerca de esta cuestión de-
be seguir discutiéndose con la es-
peranza de encontrar una solución 
equitativa para la Gran Bretaña y 
los Estados Unidos. Las perspecti-
vas de un Inmediato arreglo se con-
sideran favorables por esa causa y 
si se llegase a un acuerdo entre In-
glaterra y los Estados Unidos se 
facilitaría la labor da la conferen-
cia". 
i " S e n e r T d e T a 7 e j i o n e s ' . ^ 2^ a ñ o s . J n s ^ ^ ^ ^ i. ir a colonizar el feudo de "Pan-1 duría General e '  ^ 
g- Villa" en la hacienda de C - u - i ? emb.u gos^hecho^en^ 
Lincuenta millones de pesos importe 
'ARA R E S O L V E R E L CONFLICTO de fincas y bienes raices. 
AGRARIO 
T I DAD DE MEJICO, enero 7-
El dFspojo agrario acabará en to-
jo el pafey log pequeños propieta-
"l08 tendrán toda clase de garan-
^s. terminándose los repetidos 
«repellos é9 que ha venido cono-
mento de Lenguas Romances de di-; ejerciendo hasta ahora el General 
cha universidad, ba sido un amor n o i B . Nivenga, uno de los liders de la 
corres.pondido. j oposición . 
E l fiscal de distrito Hill La Fn-' S S S S 5 S S 
^ ^ T ^ " ™ p a r a Í E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Según la policía, mientras los de-
más residentes de la French Houae. 
todos ellos muchachas matriculadas L a Cámara aprueba varios crédi-
en el referido departamento de len-¡ tos fijando en 119,000 hombres el CIUDAD D E MEJICO, enero 7. Hov lleeará al ouerto de Veracruz, 
el Secretario de Gobernación, señor! fe^.loman^ norteamericano 
toar'Los liders de la $ 
'-a política agraria que va a desa-1 Europa. ^ ^ _ 
i M i E í T E ^ m E C l U C O N T R A U N A C O ^ 
A Z U C A R E R A H A W A 1 A T E N ) R A S E N S A C I O N A L E S E E C 
T O S E N L O S C I R C U L O S G U B E R N A M E N T A L E S 
B E R L I N , enero 7. 
Hoy ha sido dado a la publicidad 
en ésta, el texto de la respuesta del 
gobierno alemán a la nota de ¡og 
embajadores aliados referentes al 
aplazamiento de la evacución de 
zona de Colonia, que con arreglo 
tratado de Versalles había de le-
er lugar el 1° de enero. 
Dice Alemania 90. su contestación 
U ^ N C I S C O , enero 7 
{• vió B Bernard" tendido en el s u . ^ iacio1n Ia seina"a próxi 
empuñando en la diestra una pisto- ca°ale3 y Puertos 
la, mientras Miss P.lmer trataba del E8 Pue3ta nuevamente sobre el ta-, n ue ~ " ^ J ' ^ f - u d / i o l i e 2 
« o ^ T f a r d T s u ^ e n c , / e n S j t - U ^ Súber eo. ^ toe ; - e ^ a r j o r ^ « r - j g j é 
bling. Mmn.. donde estaba de maes- trabajos prohiblcionlstaa. con Iag demás naciones que le i^-
tra Miss Palmer. E l Secretario Hoover esboza ante! (jean.. 
Bernard se halla en Madison des- el comité cooperativo agrario su teo-
|de el martes. Dice la policía que i ría de política agrícola. 
3 de otra índole. Tal teoría | al parecer ^i&a__Pfj™er es-¡ E l Senado pregunta , al Presiden- £ 1 P U E B L O D E S A N T I A G O D E 
CAMBIAN IMPRUSIONKS S O B R E 
L A D E U D A ( HUIK H I L L Y C L E -
M E N T E L 
PARIS , enero 7. 
Una importante conferencia ce'e-
brada entre el Ministro de Francia 
M. Clementel y "Winston Churchili, 
Canciller del Exchequer de la Gran 
Bretaña, al mediodía de hoy antes 
de la conferencia de los ministros 
de Hacienda aliados, sirvió para tra-
tar nuevamente de la deuda de Euro-
pa a los Estados Unidos. 
E l comunicado que ae facilitó a 
la prensa arroja poca luz acerca de 
lo tratado, limitándose a decir que 
se habla realizado uiv cambio de 
impresiónís extraoficial de los aspec-
tos de las deudas Interaliadas. Se 
tiene entendido que Mr. Churchili 
anticipó el punto de vista británico 
de que la Gran Bretaña debe reci-
bir de sus deudores sumas equiva-
lentes a las que éstos paguen a los 
Estados Unidos. 
E l Ministro de Hacienda francés 
contestó que los franceses estaban 
obligados a adoptar la misma acti-
1 tud y que Francia no podía perdo-
i nar a sus deudores las cantidades 
) que le adeudan. 
L a sesión plenaria solo tuvo por 
| objeto ell intercambio de efusivas 
salutaciones y apretones de manos. 
L a cuestión de las deudas inter-
aliadas quedó definitivamente elimi-
nada de la lista de problemas qua 
tiene ante sí la conferencia. No ha 
sido hecha ni se hará proposición 
alguna respecto a la convocatoria de 
otra conferencia interaliada que se 
celebraría en Bruselas en marzo u 
otro mes para estudiar el arreglo de 
las deudas. 
Las autoridades franceses dicen 
que no propondrán tal conferencia, a 
la vez que un comunicado expedido 
por la embajada británica, expedido 
al terminar la charla Churchill-Cls-
mentel, dice que este asunto no fi-
gurará en la orden del día. 
Esta noche, los técnicos de la con-
ferencia se hallaban atareadísimos 
preparando una ponencia sobre los 
trabajos pendientes, ponencia que 
presentarán* en la sesión plenaria de 
mañana por la tarde. 
No obstante, seguirán las conver-
saciones privadas sntre los delega-
dos. 
E N SU P R I M E R DIA D E CONFB-
I ;ENCIA LOS ESTADOS UNIDOS B 
I N G L A T E R R A L L E G A \ \ ÜPi AMI-
G A B L E A K R E G L O 
PARIS, enero 7. 
Las diferencias angloamericanas 
surgidas acerca del pago a loŝ  Es-
tados Unidos de las indemnizacio-
nes de guerra y otras reclamacioñes, 
quedaron solucionadas en el primer 
día de la conferencia de ministros 
de hacienda aliados, cuya sesión 
inaugural se celebró hoy en ésta du-
rando 40 minutos. Ambos países se 
avinieron a ceder un tanto en la 
actitud definida en un cambio de no-
tas diplomáticas y una serie de con-
versaciones privadas efectuadas en-
tre James A. Logan, Jr . , represen-
tante americano y Winston Spencer 
Churchili, Canciller del Erchequer 
británico. E s de advertir que antea 
de la conferencia tales diferem ¡;i s 
parecían, si no irreconciliables por 
lo menos muy difíciles de armoni-
zar. 
Al ampliar el plazo fijado para el 
pago de los costos de ocupación en 
que incurrió el ejército norteameri-
cano, los Estados Unidos explican 
n participación en los ingresos dol 
plan Dawes, a cuy fin se les conce-
derá cierto porcentaje, con arreglo 
al acuerdo de Spa, probablemente 
de un 3 por ciento susceptible de 
ser restado al de Bélgica. 
Los Estados Unidos sostienen su 
derecho de prioridad en el cobro de 
los costos de ocupación. 
Como quiera que Mr. Logan ha-
bía obtenido ya con anterioridad el 
asentimiento de Bélgica. Francia e 
Italia, al derecho de Norteamérica 
a participar de los ingresos del plan 
Dawes, siendo la Gran Bretaña la 
única que se oponía a ello, todos los 
países representados en la conferen-
cia acogieron muy bien el punto de 
j vista norteamericano en la esperan-
za de que la labor de la coferencia 
se haga así mucho más "fácil y ex-
peditiva", frase que figura en el 
texto de un comunicado oficial ex-
pedido hoy de común acuerdo por 
el Canciller Churchili y Mr. Logan, 
terminada ya su entrevista. 
Todov los trabajos realizados hoy 
se efectuaron fuera de la Sala del 
Reloj, n conversaciones privadas ce 
lebaradas entre Mr. Churchili y Mr. 
Logan, y Mr. Churchili y M. C l e -
nentel, el Ministro de Hacienda frau 
cés . 
E L S E N A D O A M E R I C A N O P R E G U N T A A C 0 0 L I D G E S ! 
A L G U N A N A C I O N S E Q U E J O C O N T R A L A E L E V A C I O N 
D E L R A D I O D E T I R O D E L O S C A Ñ O N E S D E L A E S C U A D R A 
•uuidantr0na que figur" como de-!es aplicable al caballero que era du 
decido c ?n Un p:eíto -^iní esta-jrante la guerra fiscal auxiliar del 
Pan-V comn ^ Hackfeld Suga Com-i distrito de Honolulú. 
ía en l a s i i azucarera Que ra<ii- E n la época a que hace referen-
ío que e Hawai, ha manifesta na Neyland, este puesto lo ocupaba 
taosa n™.°, eI. .trámite ^gal de la ,Mr. S. C . Hubber. 
Al empezar ia vista de esta causa, 
inúiada hace tres semanas, Neyland 
•«usa n^, ^. . iceai 
"onales dpel avbierta se ha™n D 
rán a a l t o f í mÍentOS qUe afeCta" 
ao de los J;Unc!ona,'ios del gobier- haba insinuado ya que era muy po 
En el c l t ^ *-,03,. U?1008- sible que Hubber fuése llamado a 
cribiéndole una carta en el momento 
de recibir su trágica visita 
ropas del muerto aparecí) una carta l cañone9-de :,a e8Cuadra; 
j í - í - j j » „ "Querido X " y firmada ¡ 
r u t i ^ ^ ' ^ . r ' í ^ r v a e m n ! c h i l e t r i b u t a u n c a l u r o s o 
R E C I B I M I E N T O A L G E N E R A L 
E l Secretario W'eeks manif.esra 
^opiedadea*-0-?.1-6110- hay e 
dirigid? a 
'ASgün la esposa de Bernard, s u ' f ^ V ^ C0rait8i^ de la C 4 f i a " ?ue 
marid) la v.sitó e l ' s á b a d o pasado 1108 fofd°* vot«?03 Para el p e r n e o 
para mostrarle unR fo4,xxgrafía deide d a c i ó n mUitar no bastan para 
Miss Palmer dicléndole que habla i el sostenimiento de un contingento 
concluido ya con la profesora de 
id/iomas por negaree ésta a oír sus 
P E R S H I N G 
WASHINGTON, enero 7. 
Simultáneamente con la aproba-
ción de un crédito de $289.000,000 
destinados a efectuar mejoras en la 
escuadra, el senado aprobó también 
una moción preguntando al Presi-
dente Coolidge qué quejas ha recibi-
do de las naciones extranjeras con-
tra la elevación de lorf cañoneu do 
los buques de guerra norteamerica-
nos. 
Aunque de la suma que entrañan 
i dichos crepites $8.000.000 están 
[ destinados a proseguir los trabajos 
SANTIAGO D E C H I L E , enero 7. {de construcción y efectuar repara 
r vaTo^ • ¿ ; no tenían ¿ ^ ¿ i ^ ^ S 1 3 ^ 
•e Í 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . . Gp acceder a la comp*» Igi Be &vicióa 
E l abogado del querellante, doc-'.Hubber. 
M* John F . Neyland, ha dicho lo 
JJSulcnte: "Antes de que termine 
• vista del caso esperaos demos-
^ r que todo individuo qug influ-' — I " 7 
r« para nombrasen al Trust N E W Y O R K . Enero 7 
-omppnv de Hono.olu como apodera iLadv Breada de ^ u e ™ ^ 7 __Sa. . 
Í C ^ 109 inter'e8es Hackfeld, ha sido | N E W O R L E I S , Enero ¿ Sa 
« impensado de una forma u otra; lió Dulcino Por Tarafa; Frednes, na 
ra Cnr> . . . ' 
liase con él y, al negarse 
Ai llegar aquí esta noche proce-
dente de Valparaíso el General John 
ya COn Priviíe«ios po.bana, Muneric, Havana, 
aéreo adecuado. 
E l Senado aprueba la ley d^ h a - ' j . Pershing fué objeto de un calu-
cienda referente a Correos, que en- roso recibimiento tributado por par-
traña un crédito de $763,000,000 y te de varios representantes dvi go-
que no se sorprendiese I una ley agrícola disponiendo de la bierno chileno, jefes y oficiales del 
aba. No obstante, no ha-Jsuma de $125,000,000. , e jé íc i to y preemlnentas personali-
bló de ir a visitar a Miss Palmer. . E1 comité de créditos del Senado des americanas y chilenas. Una ban-
M ñ V I M i r N T n M A D T T I M ñ I Seg:ün su e*-6^083- Palmer tenía aprueba la lev naval disponiendo de da de müsica tocó el Star Spangled 
I t U m I I T I I I M m U lU/ i lVI 111» 11/ ¡un carácter muy violento y la ame- ^ suma de «289,000,000. Eanner y el Himno Nacional Chi-
: nazó de muerte varias veces-
E l estado de Miss» Palmer acusa-
ba esta noche gran mejoría, hablen-j — « u" ción-
do recuperado el sentido. E l Fiscal ¡ alarmarse el país ante la noticia de, ^ noohe el M a t o ^ r ó o rtoi. 
dice que tratará de tomarle declara- ^ la marina de guerra norteam-r- tante LS\st\6 a un banquete dado ^n 
ción tan pronto como lo permita ricaiia alcance una proporción más i su honor en la embajada norte-
el estAdo de la herida. ibaja de 5-5-3. 'americana. 
-Llegado 
La Comisión senatorial de Credi-' ^ n ( > - , P " 6 ^ 0 ^toreó ^al General 
tos Navales manifiesta que no d.-be P"S 8 CUand0 " ' ^ de la e!Jta-
H 0 T E L A L A M A C 
¿roadway & 7l8t. Street, 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
clones en las unidades ya existen-
tes, no se hace en él mención ex-
posición alguna a la elevación de ra-
dio de tiro de los cañones, opera-
ción que, aunque aprobada en un 
tiempo, fué aplazada por el gobier-
no de Harding en áspela de saber 
si constituye o no una violación Je 
la limitación de armamentos. 
No es ningún secreto que la Gra'i 
Bretaña se ha quejado ya de ios 
cambios que se trataban de efec-
tuar en varios buques de guerra de 
gran tonelaje; pero al presentar di-
cha moción, el Senador demócrata 
por Rhode Island, Mr. Gerry, per-
teneciente al comité naval, dijo qu< 
no ha podido obtener mas detalles. 
Sostiene el senador Gerry que el 
Congreso debe tener toda clase de 
informes acerca del asunto con el 
objeto de poder determinar la con-
ducta a seguir. 
Aunque sin hacer referencia a H 
elevación del ángulo de tiro de los 
cañones, la ley que concede el .^i'a-
do crédito naval dice en su t?xto 
que el país no tiene motivos para 
alarmarse ante el "hecho d% que la 
marina de guerra norteamericana 
no alcance la proporción de 5-5-3, 
adjudicada a los E E . U U . , en la 
conferencia de Washington. 
P A G I N A D I E C I S E I S U 1 A K 1 Ü Ufc L A IV1AK11NA tnero 8 de 
m X C I I I Habana y Marianao Esta Tarde a las 3 en Almendares iVj 
Nimrod Ganó Ayer su Sextĉ Carrera de la Temporada de 1924-2*1 
T R A T E M O S 
E l sábado 17 va a ser iníiugura-
tlo oficialmente el magnífico pala-
cio que el Habana Yacht Oub ba le-
Vftnt^Üo en la Playa de Marianao, en 
el mismo borde del blanco paño de 
arena que sirvo de marco a las a/u-
les aguas del mar. Ha de se, una 
fiesta como no se ha visto otra igual 
éu la ya larga y próspera vida do 
nuestras sociedodes elegantes, las 
que dividen sus actividades enue 
campeonatos deportivos, saraos y 
tés dan/antes. L a impaciencia de 
los 1.400 socios del glorioso Habu-
na Yacht Club por ver llegar este 
momento inaugural ha sido grande, 
sobrexcitante A duras pinas se 
han podido contener. 
Tan es así que ol presidente in-
conmovible, el lobo máximo, C h a r -
les Morales y del Calvo, se vió pre-
cisado a "irlo.-> entretcniondo" mien-
tras llegaba el rico ajuar que para 
vestir y adornar, hacer la vida jnuc-
Uc en la £ amante mansión palacial, 
se había ordenado a los más artís-
ticos centros manufactureros de lia-
ropa y .América. Va todo está aquí 
y puesto de un modo hábil en el lu-
gur correspondiente. Aquello es un 
encanto. 
Alfombras, r.cos tapices, lienzos 
costosos, en pisos y paredes. Mue-
bles confeccionados con maderas pro 
ciosas del país; cortinal ligeras co-
mo sutiles telarañas, o bien pesadas 
y dobles como viejos paños señoria-
les. Es un primor la exposición de 
lámparas que penden de los regios 
irtesonados de los techos, o bien se 
oraestran salientes en sus muros 
Mármoles y bronces se aunan pa-
ra formar maravilloso contraste con 
al oscuro dorado de la caoba en 
jueitas y zócalos. L a cantisa, el 
"bar", es una obra exquisita que 
reproduce el histórico Delmónico de 
Vew York. Mostradores, armarios, 
paredes, todo es allí de caoba, lo 
rnismo que los amplios butacones y 
:ofás acojinados y revestidos de legí-
timo cuero do co^r negro mate, 
lis el templo de Baco donde ofiefa 
\ngel y su ejército de valets tra jea 
ios rigurosamente de blanco. 
( baríes Morales, el "lobo máxi--
aio", a quien encontré ayer muy 
>cupado, como acostumbra a estar-
o, en las oficinas de su casa de han 
n i . me dijo (jue tiene preparado, y 
previsto el detalle más insignificante 
mra que la inauguración del palacio 
lladlnesco del Habana Yacht Club 
resolte lo que debe resultar; un acón 
«Cimiento social. E l buffet será con 
Anuo, no habrá una hora determi-
lada para disfrutarlo. 
Se podrá ••entrarte" desde la tar-
ie a las altas horas de la noche en 
jue termine, por agotamiento físico 
le los señores yatistas y sus distin-
guidas familias, la fiesta que ha de 
•eMiltar UNICA en su clase, en su 
estilo y en su época. Otra innova-
:Jón de Charles para esa '-fiesta ma 
dre" es la " de poner a disposición 
de las damas el "bar", el salón-ean-
t.na, haciendo que el "fluido", lo 
espirituoso, sea servido fuera del 
bar en dos o tres mesitas únicamen-
te Quiere evitar las a egrías tor- , 
montosas que pudieran hacer a la j 
tiesta perdón- algo de »u inmensa 
brillantez. >'o lia do sor un "Con-
greáO de Secos", pero tampoco una, 
-Piñata do Mojados*'. 
No so ha determinado que trajo 
se ha de llevar, a mi se me o h i d ó 
preguntarlo a Charles . 
Si antes hubiera leído a Salitre, , 
de seguro que se me ocurre, pues | 
en " L a Prensa" lo leí anoebe y veo j 
que está a pleito con los botones do-' 
rados que han de llevar las ameri- j 
canas de los oficiales dol Club, pues i 
los en hileras, según la estatura del 
penitente, de acuerdo con las dimen 
slones que presento el yatista, de 
babor a estribor y de proa a popa.' 
E l género do la americana ha de 
ser albion azul, los pantalones do 
dril blanco, o franela dol mismo co-
lor, los zapatos de lona lavable y 
sin spilvos. 
L a gorra de reglamento y todo el 
cordelaje dorado que so pueda car-
gar en hombros y bocamangas. Los 
que no tienen la suerte de pertene-
cer al "almirantazgo" pueden ir de 
¡ etiqueta, y sir. ella. Si se admitie-
ran trajes de época, yo le pediría 
l ic i tado el suyo a Jimmie Beck, 
uno con aditamentos de patillas qn« 
le foi'inan en el rostro un óvalo co-
mo el del Oriental Park. E s el qne 
usa el popular yachtman en las 
fiestas de lobos desde hace muchos 
años, es un remedo del "hombre 
del bacalao" con el que ha conquis-
tado muchos afectos. 
I I ie día, y esa noche, no ha de 
faltar un solo yatista a rendirlo 
pleitesía al club cuyas sedas iumor-
talos forman el pabellón rojo cru-
zado de azul, el más alto y legítL; 
mo prestigio náutico amateur que 
pasea sus triunfos por el mar de 
lals Antillas. 
Allí han do estar presentes, a la 
llamada del clarín (y a la vista del 
buffet) los veteranos qne han tejí-
do toda una historia de hechos glo-
riosos, de verdaderas hazañas naú« 
ticas, 1o(í imponderables lobos; ( bar 
Ies Morales y del Calvo, Jimenito 
Lanier, Petor Morales y Recio, Ra-
fael Posso, Pepito Villa, René Mo-
rales, JPernández Blanco, John 
Washington, Robinson, Ramón Pié-
lago, Fernández CTarcfa... y otros 
centenapes más que hicieron siem 
pi-e de la vida y prosperidad del 
Havano Yac ht ( lub algo muy per-
sonal y muy propio, los que goza-
rán a toda amplitud con la inaugu-
ración del palacio de sus ensueños 
que marca la era más próspera y 
luminosa del muy glorioso Ha vana 
Yacht Club. 
H A B A N A Y M A R I A N A O 
Las huestes rojas 
del Habana se en-
frentarán esta tar-
de con el t e a m 
criollo que defien-
de las sedas de-
portivas del Marianao. Este 
club se encuentra en el pri-
mer lugar del Campeonato, 
empatado con el potente A l -
mendares. 
Si los rojos ganan hoy se po-
nen en quinieutos puntos de 
average y el Marianao se 
queda con 667, q u e d á n d o s e 
solo en el primer puesto los 
azules. Pero como Mérito y 
sus muchachos se encuentran 
muy bien en el lugar que aho-
ra ocupan, es tán dispuestos 
a seguirse defendiendo como 
gato boca arriba para no ba-
j a r de él . 
Henderson y Palmero serán 
probablemente los pitchers 
I I 
N I M R O D O B T U V O A Y E R S U S E X T O E X I T O D E L A 
T E M P O R A D A D E R R O T A N D O A U N B U E N G R U P O DF 
V E L O C E S C O N T R A R I O S E N L O S C I N C O F Ü R L ( ¿ 
E l caballo de Pat Stanton cubrió esa distancia en 59 4 5 
lo cua! es muy notfble si se tiene en cuenta que soportó no 
t r a s contra 100 que l l evó Fort Churchill el 10 de Enero ^ 
fabr icó el record de esa distancia en 59 segundos. * 
'El muy consistente ejemplar N¡m-¡ ron los más jugados de 1 
rod con las sedas de sü afortunado que correspondió al rrinf 8e8a:ií: 
dueño Pat Stanton, alcanzó ayer pues de someter al l'der t ! 
su sexto éxito de l̂a presente tem- recta Jack Pot, que avent Sta 11 
porada derrotando *a un veloz grupo! el place a Panirel. John ^ o a i a a i ¡ i
contrarios en el handicap a cincj Jr, favorito tantas veces f̂ * 
furlongs que figuró como - principal "—5A v<— '— * 
evento en el atractivo programa de 
seis justas ayer decidido en el hi-
pódromo de Marianao. 
Neal que lo dirigió en su carro-
ra triunfal lo introduje a la hora 
precisa por una brecha propicia a 
la mitad de la recta, y ligeramente 
hostigado para sacarle su mejor es- — — — — . ^ o m ^ ^ 
fuerzo en los instantes más necesa-.^'o para su dueño en sus per» 
rios, pudo aventajar a Peter Brown,!168, salidas, ganó la segunda 
que se cotizó a igual precio queiQ11580- '̂oe lo contuvo en los n 
el ganador a razón de 2 a 1 en rps tramos, la estrategia de R 
books. Little Smoke el favorito tiano' Para soltarlo cuando vi'1 
acabó tercero sin duda por haber era "papa suave" pasar a sus 
. • , . v̂ca trapa-
corno bien los tres primero* 
mos pero desistió luego comn 
riendo decir a su dueño nu! 
cansado de la lucha, de sus 
tidos fracasos y de hacer ' 
"papiros" a los que juegan 
ja cotización de siempre. 
War Garden un consistente 
ñapan" que está resultando prfl 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
lia foto muestra al pucilista de Patej^on, N. J . fiuc responde al nombre de 
' Charles Vaa Orden, del peso bantam, c$n su tía la señora Van Orden examl-
1 nándole la mandíbula inferior donde recibió jolp-j tremendo el muchacho en 
I un bout celebrado hace pocos días. Charles cayó sobre la lona sin sentido, 
siendo tan fuerte la conmoción que estuvo diez segTindos sin dar señales de 
vida; los médicos del ring que lo examinaron hallaron qne su corazón había 
l cesado de latir, qiie el pulso no exis t ía . . . entonces los médlAs trabajaron 
asiduamente en el cuerpo del muchacho, con muy fuertes masajes, hasta quo 
lograron voiverlo en sí, qua su sangre circulara de nuevo por las arterias, 
que de nuevo la llama de la vida prendiera en su juvenil orfanismo 
des contrarios, siéndole fácil t 
destituir a Somerby el Hder que 
sufrido encierro en el poste do la 
media milla, que impidió su avan- -
ce a la hora decisiva. Ya en la m:- ^asó ruidosamente, y luego av 
ta final y con v ía ' franca no tardó; jar en la meta a Prívale Peat y 
en mejorar su posición hábilm^níejM • Esta, después de la carrern a-
dirigido por Pickens, y fué cobran-j80 a ser propiedad de D. y. 15 
do cada vez más terreno a los h- p61" P01' la vía de claim 
ders. x Perhaps después de partir bu. 
•c, * x j • ,• ,!en la cuarta retrocedió aleo ñor. ' 
E l sexto éxito dé Mmrod tuvo el ^puso mas tarde y a la e m S ? 
c 
la recta redobló su esfuerzo qu. 
valió ganar dicho evento por ce 
doble aliciente de haber dicho ejeiv 
piar cubierto la distancia en 59:4:5, 
que es notable si se tiene en cuen- de un iarg0 delant d E Pc 
ta que soportó 119 Horas, contra, Este emprendió veloz carrera y 
solo cien que Hevó Fort Churchill | recía el ganad0l. en p ^ 6 ^ yf 
el 19 de enero de 1920 cuando hizo rrido pa;a desmaya? más ta 
Louann^ cerró una buena brecha \ 
pudo quitarle el show o MUI Boy. 
Parver-u capturó la del epilófro 
en reñido final de una cabeza delan-
te de Diversity, y un largo detrás de 
W a l k e r D e r r o t ó P o r P u n t o s 
M i k e M c T i g u e e n u n B o u t a 
D o c e R o u n d s M u y M o n ó t o n o 
Los fanát icos salieron muy decep-
cionados, abandonando el local 
desde el octavo round. 
Guillermo P I 
B - 0 2 
C A R G O D E P E T E R 
N E W A R K , enero 7. 
Mickey Walker, campeón mundial 
de peso welter, se salió hoy de su 
división y derrotó por puntos a Mi-
ke McTigue, campeón mundial semi-
pesado, en un encuentro a 12 rounds 
sin decisiu, bastante tímido por cier-
to, celebrado esta noche en los cuar-
teles de Newark. 
Walker, que fué el agresor du-
rante casi toda la contienda, sentía 
el handicap de la superioridad de 
altura y alcance que sobre él tenía 
McTigue. No- hubo knockdoyns y a 
excepción de una pequeña desgarra-
dura abierta sobre el ojo derech9 
de McTigue, ambos boxeadores salle, 
ron incólumes. 
Contrarrestando con su valor las 
ventajas del adversario, Walker hizo 
efectivo uso de derecha e izquierda 
a la cabeza y cuerpo, pero con gran 
talento McTigue despejaba la situa-
ción cada vez que ésta se le hacía 
pesada, haciendo caso omiso de los 
"clientes" que habían pagado su di-
nero. 
Los fanáticos salieron - muy des-
cepcionados. Durante las últimas fa-
ses del bout, la multitud no dejó de 
gritar y silbar y ya en el octavo 
round empezó a marcharse la gente. 
Walker pesaba 149.3|4 y McTi-
gue 160. 
P a a v o N u r m i e m p r e n d e r á u n a E l R e f e r e e S u s p e n d i ó ei^ e l 
c a m p a ñ a p o r e l E s t e y O e s t e T e r c e r R o u n d l a P e l e a E n t r e 
t e r m i n á n d o l a e n f e b r e r o 2 3 P i s a n o y C a n n o n b a l l M a r t í n 
el actual record de 59 en Oriental 
Park, 
Henee capturó la primera ae ayer 
tarde bien dirigido por C . Alien, 
acabando con reservas de energías . 
después de su magnilico avance,1 éste Annie Lyle . E l Veterano w' 
del último octavo que le permitió: Smith fué el principal factor en-
destituir a Miss Ilolland. Esta aven-l éxito de Parvenue, que amenazo -
tajó al tercer Kidnap. Aunt Dedi riamente con su fenomenal avanct 
partió romo un huracán y parecía! Diversity en el último Dieciseis." 
segura ganadora con ancho margen,! Otro magnífico día de seleccioMi 
pero explotó miserablemente a U para el handicap W. H. ghellq 
mitad de la recta para deterse casi, cuyos números "1" de la MútU i , 
por completo. vieron triunfar con pismoa^ repett 
Lafe M y John A . Scott Jr ^iu-3-ción otra vez ayer tarde. 
"Habana, 2 de enero de 1926. 
Sr . Peter Fernández. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Desearía saber 
por medio de su muy leída sección 
"B-0 2", cuál de estos dos d ú o s es 
el mejor. 
De usted muy atentamente, 
l'n Fan&tlco. 
Club número l : 
Pitchers: Herberl J . Pennock, L . 
Joseph Bush, Waite C . Hoyt, Vir-
gil E . Varnes, Grover C . Alexan-
der, Jesse Haines, Walter P . John-
son, George Mogridge, Fred Marbe-
rry. James J , Ring, 
Quechera: Walter H , Schang, 
Charles Hartnett, Walter J . Honli-
ne. 
Cuadro: Walter C . Pipp, i b . ; 
Rogers Hornsby, 2b.; Henry K . 
Groh, 3b.; Stanley Harns. « s . ; 
George H . Ruht (Babe), r f . ; Ro-
bert E . Meusel, cf. ; Harry E . Hlel-
manu, If. 
Utilites inflelders: L , Evarett 
Scott, Lawton W . Witt, Charles 
Grim, Max Carey. Clifton E . Heath-
cote, Max G . Flack, Thomas H . 
Griffith. H . W . Summa, Tyrus R . 
Cobb, H . E . Manush, J . R . Ste-
pheiifion, Roger T . Peckimpaugh, 
León Goslin, Walter McNoeiy. 
Club número 2: 
Pitchers: Arthur N . Nehf. John 
M. Bentley, William L . Doak. Ar-
thur C . Vanee, Burleigh A . Gri-
mes, Jesise L . Varnes, George E . 
Uhle, Jezebel T . Zachary, Edwin 
A . Rommel, Alex Furgurson. 
Quechers: John L . Bassler, Ha-
rry Severeid, Eugene F . Hargrave. 
Cuadro: Jackes F . Fournier, I b . ; 
George L , Kelly, 2b.; Joseph A . 
Dugan, 3b.; Frank F . Frisch, s s . ; 
Charles D. Jami^son, r f . ; Edd J . 
Roush, cf.: Zachary D. Vheat, If. 
Utylites infielders: David J . Ban-
croft, Carson L . Bigbee, Ray Bla-
des, Bert Griffith, Fred C . Wi-
lliams, Tris Speaker, Bernie Neis, 
E . C . Rice (Sam), Kenneth R . Wi-
lliams, William E . Kam, Wiiilam 
J . Barrett, B . A . Falk, Yra Flags-
tead, Fred Lidstrom." 
A mí me gusta más el conjunto 
del team número 2. Le único que 
no me gusta es a Kelly en la in-
termedia. Sería mejor Frisch eu la 
M A T T H E W S O N D E R R O T A A 
L A S D A M A S A U N C H A M P I O N 
Dentro de una semana v o l v e r á a 
tomar parte en unas carreras es-
peciales en el Municipal S. A . 
N U E V A Y O R K , enero 7. 
No contento con llegar a las al-
turas de la fama que no ha alcan-
zado ninguna \o.tra estrella en la 
historia del track, Paavo Nurmi, de 
Helsingfórd, que batió anoche un 
recrd glorioso en debut en los Es -
tados Unidos, rfealizará una campa-
ña durante la cual recorrerá una 
buena porción del este y del medio 
oeste en los próximos meses. 
Ed Fantasma Finlandés hará su 
próxima aparición dentro de una se-
mana para competir en unas carre-
ras especiales en ei Municipal A A, 
en el hipódromo de Madison Squa-
re Garden que recorrió anoche sa-
íiendo victorioso centra sus rivales 
j Joie Hay y Willie Ritola establecien-
do tras records mundiales en dos 
i carreras. 
Con solo un viaje por tren, Nur-
mi s-guirá a Chicago a la noebe si-
guiente, 16 de Enero, donde volve-
rá a correr en el UlinolB A . C - , con 
Ray que anoche se comportó tan 
valientemente tratando aunque en 
vano, de dar alcance al f inlandés. 
Nurmi completará su programa 
para este mes corriendo noches su-
cesiva-i en el Milrcse A . A . , de esta 
ciudad el 27 y 28 de Enero y tres 
días más .tarde se espera que se pre-
sente en el Boston A . A . Su pro-
grama para el mes siguiente también 
comprende carreras en el Wilco A. 
A., en forero 7 y en Balt.imore el 
Fueron avisados en el p r i m e r 
round, pero en vista de que se-
g u í a n con lo§ car iños , fueron 
descalificados. 
E l V i e r n e s R e c i b i r á l a C o p a | T i g e r F l o w e r s D e r r o t é Por 
" E l P a í s " e l " A l m e n d a r e s " K . 0 . T é c n i c o a D a n O'Dowi! 
N E W Y O R K , enero 7. 
Al ver que Eddie Cannonball Mar-
tin, recientemente coronad» como 
campeón mundial de peso bantam y 
Au)gie Pisano, bantam de Coney Is-
land, dejaban deslizar los tres pri-
meros rounds de su bout a 6 con I 
una lentitud soporífera, el referee 
que fungió en la pelea celebrada es-! 
ta noche en 1 Ridgewood A. C. de 1 
Brooklyn, reexpidió a ambos con-1 
trincantes a sus respectivas esquinas I 
y dijo: "Ningún pelea". 
E l referee avisó a Martin en el 
primer round, acusándole dQ cargar 
el'cuerpo al disparar. Ambos hom-
bres siguieron moviéndose con len-
titud en el segundo episodio e igual 
hicieron en el tercero, que fué cuan-
1 do el refere suspndió la pela. 
Las turbas gritaron -al champion 
dsde los comienzos de la pelea. 
Martín pesaba 118 y Pisano 122. 
E n la semifinal Vic Pepper Mar-
tin, se antó un k. o. sobre Billy Mi-
11er en el 6o. round. Ambos rivales 
eran pesos ligeros juniors. 
23 de dicho mes. 
Los críticos se han deshecho en 
alabanzas de este caballo del norte, 
pero Nurmi ha tomado todos estos 
elogios con la caima que es carac-
terística de su personalidad. 
Mañana viernes por la no^he se 
hará entrega al Club "Almendares" 
de la Copa de oro donada por nues-
tro colega " E l País", trofed que 
ganó el team azul en la Serie juga-
da con los rojos ante de comenzar-
se • el Campeonato Profesional. 
Con tal motivo se improvisará una 
agradable fiesta, pues la Empresa 
de eee periódico ha invitado a los 
magnates del base hall, a los Cro-
nistas deportivos y a todos los pla-
P R O V I D E N C E . R . I . , enero 7. 
Tiger Flowers, sensacional middle 
de la raza de color de Atlanta, de-
rrotó a Dan O'Dowd, de Bosloa, 
por k. o. técnico en el liexto round 
del bout a diez que celebraron aqal 
esta noche. Dowd recibió la gran 
paliza y sus segunos tiraron la toa-
lla. 
yers de los clubs Habana y Ali»511-
dares, Marianao y Santa Clara. 
P R I M E R A CARRERA.—(Reclamable). 
B 1|2 rUULON^S.—PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS. PKKM10 V» 
Caballoi 







105 Parece el ganador lógico. i 
105 L a posición le favorece. 
96 Pudiera llegar más cerca. 
101 Lo están corriendo demasiado. 
105 A veces corre regular 
P L A T T S B U R G , N . Y . , enero 7. 
Ohristy Matthewson, ex-pi*'her 
segunda, Dugan en la antesala y de los Gigantes, dedicó esta noche su 
Bancroft en el campo corto, Kelly atención al juego de damas y derro 
se quedaría de sustituto de Four-[ tó a W . W . Banks, campeón na-
mer o éste de aquél. Además, Kelly cional de ese entretenimiento. Banks 
es un buen outfielder y un exce- | jugó simultáneamente eñ el match 
M U C H O S C L U B S S E I N S C R I B E N P A R A 
D I S C U T I R E L C A M P E O N A T O D E B O X E O 
A M A T E U R D E L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
u  eces c rre re l r. íiiq-Sk)-
Tam'blén correrán: Chaparra, 105; Dorothy Ryan. 1U1: Hazel Dale, iw • 
man 105; Verdi Ix>on, 100: Traviata, 96 y L . Gentry, 100. 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable) 
5 12 PUHI.ONES.—PAKA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS. PKEMIO fW 
Caballos 
I.ONCH L E V E N CUENTA CON VELOCIDAD 
Pasos Observaciones 
Loch Leven 105 No luce mala apuesta. 
Thessaly 100 Algún día la soltarán. 
Solomons Kilts 101 Debe llegar en el dinero. 
Miss Miami 105 Paree? jaiba confirmada. 
Summer Moon 101 Aleo inferior ai urupo. nts iW 
También correrái'in: Czardom. 105; Billy Gardner, 105; liappy m o h 
Celia. 96; Sister Cecilia, 101 y Glitterprold. 106. 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable). 
SEIS P l KLONES—PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS.—P»*' 
Caballos 
COLOSSUS ESTA IMPEPINABLE 
Psaos Obs ere-aciones 
lente pinch-hitter, ¡con 28 contrincantes 
"Enero 6, 1925. 
Sr. Peter Fernández. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: En su Interesan-
tísima sección "B-02" de hoy, ha-
blando sobre la pelea Johnson-Re-
nault dice usted, por equivocación, 
que venció el primero a Renault en 
el décimo quinto round por k. o., 
cuando fué todo lo contrario. 
Al mismo tiempo que me tomo la 
libertad de hacerle esta observación, 
le agradeceré me informe, si le es 
posible, si el boxeador que pelea el 
sábado con el soldado Díaz es el 
mismo Mastuccl de nacionalidad 
Suramericana (chileno) que hace 
poco fué detenido por las autori-
dades de inmigración acusado de 
trata de blancas. 
Agradeciéndole lo que me pueda 
informar sobre este asunto, quedo 
de usted atentamente, 
Félix Martínez Cabrera. 
S / c . Espada 39." 
Sí, sefior; tiene usted mucha ra-
zón. Ya tenia preparada una nota 
para el señor Hermenegildo García 
aclarándole el error, la cual nota 
iba a salir en el suplemento del do-
mingo; pero ya que usted me pro-
porciona esta ocasión, la aprovocho 
para decirle al fanático de Santiago 
de Cuba que tome nota de lo que 
aquí va dicho y no de la conteeta-
ción que le df el lunes 6 de enero. 
Con respecto a su pregunta pue-
do decirle que no es el mismo Mar-
jtucci . E l que va a pelear con An-
gel Díaz es nn muchacho español. 
' Sr . Peter Fernández. 
Muy sefior nuestro: 
Por una discusión que yo tuve 
con un amigo le ruego tenga la bon-
dad de contestarme las siguientes 
preguntas en la- sección que usted 
redacta de "B-02". 
| l a . — ¿ Q u i é n es, según su opl-
I nión, mejor pitoher: Vanee, del 
|Brooklin; Pennoch, de los Yanquis, 
o Joe Bush? 
2a .—¿Quién es mejor tercera ba-
se del actual campeonato, y quién 
es mejor. Dressen o Marcelle? 
3a .—¿Quién es mejor fildeando y 
bateando, Dreke o el Jíbaro? 
Anticipándole las gracias, quedo 
de usted atento s. s. 
Un Fanático." 
1. —Vanee es superior. Así lo 
dijeron efite año los críticos base-
boleros americanos, y antes de que 
ellos lo dijeran, se podía apreciar 
por el trabajo de cada uno de 
ellos. 
2. — Y o creo que la mejor terce-
ra base es Marcelle. Me gusta más 
que Dressen. 
3. —Stames ha jugado muy po-
cos juegos aquí en la Habana pa-
ra poder apreciar su trabajo. Por 
lo poco que he visto en él, sólo pue-
do decir que es muy ligero. A pe-
sar de eso creo que Dreke es su-
perior. 
i C o I o s s u í 
112' Una fiera en la distancia. 
107 Su última fué aceptable. 
E l plazo de inscripción se ha prolongado hasta el d ía 20, teniendo i ̂ ^ ^ " e ^ ' . .'. :: '.: \\ W ios pud?¿rLmt.staUr busca nd^ precio 
en cuenta lo solicitado por algunas sociedades y boxeadores con- 1 
tendientes. 
L a Federación Nacional de Bo-
xeo Amateur, a soljeitud de algunas 
sociedades que han de figurar en la 
próxima contienda de pugilismo, ha 
prorrogado el plazo de inscripción, 
de clubs y boxeadores, hasta el día 
20 del actual mes de enero, debido 
a que envarias sociedades ha ha-
bido recientes cambios en las direc-
tivas y hay que ofrecerles a éstas, 
oportunidad para resolver en lo que 
al Campeonato Federal de Boxeo 
Amateur se refiere. 
Existen ya algunas inscripciones 
de boxers valiosos en poder de la 
Federación, bien conocidos de nues-
tros fanáticos, que en su oportuni-
dad, estamos seguros acogerán sus 
nombres con innegable entusiasmo, 
puesto que constituyen un poderoso 
aliciente para el mejor desenvolvi-
miento' de las competencias. 
DURACION' D E L A S P E L E A S 
íaran_ .TV. . . . . . . . . . . 102 En buena forma «^'^man6'Io5-
También correrán: '^onwithim. IOS; The Almoner, 108 y DUbim» CUARTA CARRERA.—(Reclamable). ^ ^ 
XES PASA EJEMPLARES DE TBES ASOS.—P~BMI 
ANGBI. ADORABLE ES B E L L A ROMANZA 
SEIS PURLO 
Observaciones Caballos 
94 Con'este peso es formidable. 
107 Corre bien la distancia. 
llén. Director General, en el local de 
la Federación, Paseo de Martí nú-
mero 61, teléfono M-6991. 
CUANDO BE INICIARA E L CAM-
PEONATO 
E l Campeonato de Boxeo Amateur 1 Adorable. 
de la Federación, hubiera comenza- ^ ^ " ^ g m Lo mismo le sucede a ^ y ^ r c 
do en la segunda quincena del c o - l j . g . Bickei • • 10« y ^ ? ' 1er^niVKnsnTer l a -
mente me*,. Si, por los motivos a n - | También correrán: ^ d Bal. 110; K.by M - ¿ ^ ^U8llee ' 
teriormente expuestos, no se huble- QUINTA C A R R E L A Redamabiei. ^ 
BOLLA Y 7 0 Ys.—PARA EJEMPLARES DK 4 A n O > Y MAS. r 
MDSKALLONGK T I E N E E L F B V S AQUI 
Observaciones 
ra prolongado el plazo de inscrip-
ción hasta el día 20. E n vista de 
eso, se ha tenido que cambiar la 
fecha de inauguración, posponiéndo-
la para fines de enero. 
PROGRAMA O F I C I A L V UNA P E -
LICU,LA 
Para imprimirle más interés a es-
te Campeonato de Boxeo Amateur 
de la Federación Nacional, en el que 
participarán los clubs Fortuna, His-
pano América, Liceo de Regla y tam-




o no debe estorbarle 
. —i— i., bizarra. 
calidad. ? ? S M A : : : : : : : : Í03 Potranca de bue.ui «l'daaki ,0 
También correrán: Liepe. 108; Batblehem Steel 10J >' Black N« 
S E X T A CARRERA—(Reclamable) . 
MILLA Y 7 0 Ys.—PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MA-i. * 
DR. WHITEHIRST Es MEDICO APAMADO 
Paaos observación.»» 
CabaUos 
Dr. Whltehurst 100 Con este peso trlun 
nrfeinnét 112 Siempre corre bien; 
fará. •A petición también, de clubs y ' repartido gratuitamente entre los 
boxeadores, acordó la Federación • concurrentes a las peleas, un bien 
disminuir el número de rounds en! editado programa Ofi< 
las peleas, resolviendo en definitiva, j aparecerán amenos 
que éstas sean a tres rounds y a grafías y retratos de los boxers con-1 correrán:"R¿yai' Spring, 104;^líustratorr"l02: S ^ w ^ » 
cuatro en las que se discuta el t í -! tendientes. También se obtendrá una 1 Laura Cobran. 95; Louise "Wagner. 9-t; Pat Hampson, 107, Y 
tulo de Campeón. film—pues ya se está en negocia-I >' ^eter Pierson 105. 
Para inscribirse, obtener amplia cienes concuna compañía editora de 
información, así como reglamento de i películas—del entrenamiento y as-
ía Federación Nacional y otros por-' pectos generales de la que ha de 
menores, pueden dirigirse los inte-i ser extraordinaria contienda de bo-
resados al señor Raúl González Se-ixeadores amateurs. I 
ficial, en el que Kyith Flower'..' 102 Tiene ^ran oPoríun -Peligr»1 
artípnlo^ v hio llena . ' I07 ^on J " ^ ^ fuerte .. h 
artículos y M < H * £ £ * ¿ ; ; í)9 Se raj.'. en su última. ^ 
T ^ b i é n correrán: Royal Spri g. 104: Illustrator, 1n2V K^tbleen, * - ^ 
Laura Cobran. 95; Louise Wagner, 94: Pat Hampson, 10<( 
y Peter Pierson 105. ' 1̂  
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A Ü 
Mi 
A 8 0 X C I E 
U 1 A K 1 U U t 1.A W A K i N A t n e r o 8 de i y Z 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
ffiartucci se Enfrentará con Angel Díaz el Sábado en el A. Colón 
Cattsó Gran D e c e p c i ó n ^ el Bout de Mickey Walker con McTigue 
F R O N T O N i A I - A L A P n ^ 8 ^ c f i c a s ^ ^ e r M a r t u c c i 
Q u e S a b e P e g a r C o n l a s D o s M a n o s y Q u e e l 
P u n c h d e l a I z q u i e r d a e s A l g o B i e n D e c i s i v o 
F R O N T O N - H A B A N A M A D R I D 
ra Noche de Oro, sobre el J a i Alai se desplomaron las raul-
^t í t tuks fanáticas de todas las series, engrosando un gran lleno 
„nn7A MENOR, E L F E N O M E N O , E L U N I C O , S A L I O V E N C E D O R 
£ R S n r v E C E S - UNA CON A N S O U Y O T R A CON L A R R I N A G A . 
ESTA EN L A E N O R M E P L E N I T U D D E SUS F A C U L T A D E S 
I nrólogo, ni contubernios n u m é r i c o s ni complicaciones .alge-
61 bráicas . Lo ganaron de calle Elola y Machín . 
COMO ^ PA1X>MA1 
-uMaa por 'a P^0™1 d0 
D e s p u é s de tomar asiento todos los f a n á t i c o s del lleno diario, 
r o m p i ó la molienda en el cuco Habana-Madrid 
se 
E S T E F A M O S O P E S O P L U M A ESPAÑOL H A H E C H O E S C A L A EN L A H A B A N A A L D I R I G I R S E C A -
M I N O D E M A D I S O N S Q U A R E C A R D E N 
L A P E L E A D E R E V A N C H A D E J C S E I T O G A R C I A A D A T I V O F U E N T E S 
Luoena 
K ^ ¿ a r - c o n c o r d i a de « n t o s 
1 l a u s e s — s e desplomara, co-
a S o T a u 10Si aludes desde 
Eloy. No hubo contubernios numé-
ricos ni complicaciones algebraicas. 
— ¡Loado sea Dios! 
Ayer boxeó Martucci seis rounds 
icón distintos púgiles del patio, y 
! fué tan brillante su trabajo, fué tan 
¡limpio el ejercicio que supo desarro-
llar el featber weight español, que 
Cuando comienza la hora grande. ; el manager del soldadito Díaz hizo 
las nueces vuelan a los sesos, los; un guiño malicioso.. . ¡Como que 
M A K I I N S U S P E N D E . 
Wfi se • ¿as, sobre el Ja i Alai, las | corazones se elevan a las gargan-> ve en el atleta ibérico una vérdade-
1̂  monta {a^áticag ¿ Q todas las eu- i tas, los estómagos se estrechan co- i ra gloria y sobre todo, una amenaza 
s con el noble fin de ! mo el papel, y la emoción adelgaza | seria para 
laSiari ver, de tocar las palmas j tanto los (pies que unos, zapatos 
«tir, o ' „„„ ^QmhiéTi ahun-1 se van de un espectador y se des 




^ ^a^Que en laa do3 babía tela 
Serano cortada para todo, 
ripearon, como siempre, cantan-
- entusiasmos, como 
la(ios valientes a la gae-,„ sU3 bélicos 
. . j - j ^ c valientes a la 
a 
cada cual. Lo único 
Tan Fué"íraternal la llegada; fra-
r!" 1 ^ ocupación de cada sitio 
. — _ ir />a H a cada uno y ca.ua »-uai. 
no fué fraternal fué la conquis-
las entradas, que estaban a 
r¡.n altura y quedaban la mar de 
iLfi y estas pocas se disputaron 
ion breve y sonoro peloteo de pa-
ms Papazos previos a los papazos | aquello se acabó, se 
^ d e b í a n sonar en la tanda fenó- , en 12 los blancos ; 
L o de la Hora Grande. 
Y con un lleno fenomenal y ante 
• un mujerío más fenomenal que el 
lleno, se inició el valiente y rudo pe-
iottK) <le la Noche de Oro del miércoles 
siete de enero del año 25 fijo y co-
,rkk) hasta que llegue el 26. 
;Y haiga salud! 
Lorenza Capetillo, que se da la 
Uts fumando cigarrillos de lata, in 
Unos días antes de embarcar Mar-
tucci rumbo a la Habana. Mr. Ru-
Ily, Director de un Gimnasio Ame-
ricano en Barcelona le hizo propo-
siciones para una pelea con Kre-
mer. en New York. E n verdad Mar-
tucci no se sintió con ánimo para 
salir de su tierra "amarrado" por 
un contrato y decidió venir solo, sin 
compromisos ni manager, a inva-
dir Jos dominios americanos, don-
de piensa confeccionar los mejores 
records de su vida. 
Martucci conoce al soldativo 
( que ta bién b u 
lo» Incidentes que sobresal- j prenden sobre la contra-cancha, 
dos tandas de la fiesta j Carcajada general. 
De blanco, el Fenómeno y Ansola. 
Y de azul. Larruscain, Martin y 
Larrinaga. 
—¿Verdad que el trío es de los 
grandes y de gran significación? 
Pues bien; toda su grandeza, to-
da su significación y todos los bríos 
de los tres, rodaron a los pies del 
hombre más grande que empuñó ces-
ta y le pegó a la pelota. Erdoza^ Me-
nor se abrió en único, se encargó 
del buzón de cartas internacionales' D í a z . . . Ha estudiado su estilo y 
el hombre del tupé rubio maíz y no tiene inconveniente eu confesar-
acabó estando (se superior a él en la parte técnica 
y en cinco los I del deporte, 
azules, pues una pelota centella que-1 Durante sus trabajos (te prepara-
rlo en su pasar a Martín, y el obeso ción Martucci utilizó ayer ¡la iz- i 
de peso completo se retiró. * j qulerda con éxito. Su punch es po-1 
Suspensión del partido. : deroso, como es poderosa del mis-1 
Gran peloteo del prorrateo por Ca-1 mo modo la destreza que imprime a ¡ 
petillo y su cuadro, y a otra cosa. !todos sus movimientos... ¡ ¡Marín-• 
ccl sorprenderá a los fanáticos del i 
V E N C E D O R DOS V E C E S i Patio!! • • • 
Al partido adicional por no haber ¡ Puc'.e decirse que nunca en otra ¡ 
llegado el suspendido a los 15 tan-jocaHÍÓn uos ha visitado un boxeador 
3 la" lata papá, sonreía i tos reglamentarios. E l buzón de car-'esPañ0l <le sus condicione¿. Los érf-i 
Fliseo Arguelles y sonreía Eloy. Eloy i tas para todo el mundo pasó de tiCüa ^ patio, que no cesan d© sé-j 
sonreía con la ironía de loa demo-1 las manos de Ansola a las de Larr i - :Suir el lulo del entrenamiento del 
nlos vascos si es que en Vasconia naga, que salió con el Fenómeno, de 1gratü visitante, 1c auguran muchos 
-'blanco, para disputar veinte tantos Iaías dc «iuria. . . Aludios días de 
contra Larruscain y Segundo Casa-1 g,ori:i Para él V Para 'a vieja pe 
Hz. 
Creo que un empate en una. Y 
d e s p u é s . . . Después lo ocurrido en 
el primero. E l gigante Erdoza Me-
nor más agigantado, más rudo, mus 
aplastante, más estupendo y formi-
dable, y Larrinaga despachando a 
las cartas discreción, los papazos se 
oyeron en Guanabacoa. Dejó a L a -
rruscain y a Casallz en doce tantos. 
No pudieron en toda la trayectoria 
con el ímpetu soberano del hombre j ®uroPeo-. P610 
más grande que empuñó cesta y le' 3 geíítlones 
pegó a la pelota en todas las eras, 
y las edades y los siglos. ¡Venció itucci cons 
dos veces! 
hay demonios a pesar de que allí 
lodos son santos, porque si nos lo 
cagó difícil para la Hora Grande; 
para la hora chiquita nos do casó 
como para cogerlo con esas pinzas 
de las que se le olvidan a algunos 
doctores dentro del abdómen del 
operado. Vaya la muestra. 
De blanco, Elola y Machín. 
Y de azul, Mülán y Altamira. 
Los cuales se saludaron con un 
empate brutal en una y después no 
volvieron a empatar. No quisieron 
loe dos blancos, que jugando los dos 
horrores, que decimos los clásicos 
dominaron toda la primera decena, 
toda la segunda y la mitad de la 
tercera, que es el cheque número 25, 
que se paga aunque el dante no 
tenga fondos; porque de pagar se 
encargan los corredores que son to-
dos de un heroísmo sin ejemplo. 
Altamira estuvo a la altura de 
Jos dos blancos, pero no así Mi-
llán que se desgració en varias en-
; Iradas por entrar mal. 
Altamira. solo, lleígó a 16. Hizo 
«Vastante. Lo de Polola y lo de S'an-
tos algo anormal. 
I Fracasó la sonrisa ^atánica de 
Urresti y Guezafe propinan contundente paliza a L l a c i a y Joaquin, 
que quedan en doce .—Por cortedad de Lolita, pierde el segundo 
partido Petra. 
A papirotazo elocuente, María Consuelo atontolina a Gloría y Con 
s u e l í n . — M a r u j a , convidado de piedra, muy bien. 
Después que sonó la tercera del 
escandaloso timbre. Después que pa-
só cantando grave y profundo el 
Himno de los fueros, después que 
tomó asiento Beloqui en la silla de 
gran justicia; después que toma on 
mente, mayestáticamente. Como Rei-
na que es. 
— ¡ B i e n , señora! 
Si Lolita, que está más encogía 
3' más aeustú que higo paso, no hu-
biera sacao tan corto y tan feo. Pe-
asiento las masas enormes y bélico-1 tra se hubiera impuesto a las j l -
sas. que todas las tardes llenan el tezas de ¡ay, Lola! y a los hijos 
Habana Madrid, después que se sen- de Manolita, la graciosa manóla, 
taron los cronistas, y después que ¡ ¡¡Lolita, despierta!! 
todos tocamos el aplauso general de i 
la Asamblea fanática, se rompió la 
molienda de la alegría en el Cen-
tral Habana Madrid, ubicado en Be-
lascoaín. saliendo a meter caña en 
el trapiche, hasta convertir la ca-
ña en el grano de oro. que florece 
en la centrífuga, los blancos Ulacia 
¡f Joaquín, contra Urresti y Cuezala. 
Salen moliendo la mar de arro-
bas; pagando bien, peloteando me-
jor; atacándose y defendiéndose con 
fiereza para empatar en una. dos. 
tres, cuatro, cinco, seis y ocho. E n 
MANOLOS V MANOLAS 
E n el tercero, de 30 tantos, que 
calificamos de partido fenomenal, 
no se dieron emociones, ni conmo-
ciones, ni saltos veniales, ni morta-
les, ni sobresaltos en Jos abismos 
numéricos. Pues, aunque cieimos 
que Gloria y Consuelín, gran pareja, 
acabarían con María Consuelo, que 
llevaba por ayudanta, de blanco, a 
Maruja, la realidad, que en \ i pelo-
ta se llama don Treinta, señor araa-
biísimo, nos hizo apearnos por las 
cuantito que compareció este salao ¡ orejas <iel asDO de la creencia en 
que cabalgó nuestra fantasía. 
Gloría ¿y Consuellín perdieron y 
perdieron de calle, en un comp'.e-.o 
divorcio y una completa descompo-
sición. María Consuelo, como es 
Leona estaba ayer en su fiera «a-
lentura y a zarpazo limpio las des-
trozó. 
Además, al convidado de piedra, 
que en esta pelea era Maruja, le 
d!ó por aletear y dió unos aletazos 
curiosos, bonitos, muy artísticos. 
— ¡ Q u é bruja, que es Maruja1 
Los otros en 25. 
i'insula que tiene eu su elenco un I 
púgil de talla. 
Protagonistas de treiuíicinco pe- ! 
leas, todas de gran importancia, ©1 ! 
campeón feather de Europa Viniz se i 
neuo a peleaí- con Martucci. pese a ¡ 
las gestiones hechas por todos los 
rotativos de Barcelona. E l propio 
Alls. ercampeón welter de España, se | 
interesó porque contendiera el sim-
pático peso pluma con el campeón I 
fueron inútiles todas 
L a juventud» la | 
'agresividad, las facultades de Mar-! 
y afectísimo fiambre, los azules, que 
no creen en muertos, haciendo una 
faena de las olímpicas, dieron a los 
muertos tierra cristiana, no deján-
dolos pasar de los doce 'con todo y 
sermón. 
R. t P. 
Urresti y Cuezala colosales. Los 
otros rodando y sin saber donde es-
!taban, como las señoritas que pa-
¡ decen de patatuses. L a paliza fué 
como para estar cuarenta días en 
! la quietud del catre. 
Lolita. que es lo que mejor pue-
, de completar a la brava Petra, sa-
ilió con Petra a pelotear los treinta 
j tantos del segundo, contra las azn-
¡les. Manolita y Lolina, la descom-
pletó completamente. 
Por esta causa Petra, que peloteó 
con mucha arrogancia, perdió: pero 
se mantuvo con admirable gallardía 
contra Manolita, que ayer estaba he-
cha una manóla de las de Madrid y 
contra Lolina, que como es linda 
Reina dominó todo el reinado, pe-
loteando n^aglstralmente, /augusta-
1 
VICENTA MARTUCCI ijoxer ospaúo i ¿lo peso pluma, que en el Star Bout 
del sábado por la noche cu Arena Co Uta eo enfrentará cen Ang-el Díaz 
L A S Q U I N I E L A S 
Martín, que ea la mar de des-
preocupé, despreocupándose de que 
tenía que meter la cuchara en el fe-
nomenal se llevó Ja primera. 
¡Delante dando! 
Y la . segunda: 
Hoy, jueves, a la misma hora. 
F . R m B R O . 
| cualquier contrario. . . Y no es de 
i olrldar que el feather Viniz espe-
! raba la llegada de Johnny Dundee 
|a Europa para llenarse los bolsillos! 
1̂ *1 ! F R Z M K 2 C A CAKRERA..—IVcm-.o 
! C O R D E R O D E X V E V O EN LA iR>ciajnable. 0 1,2 Furloj.cs. 
LUCHA j Caballo» 
E l galleguito Eugenio Fernández, j]T( Iu.t . 
militar de la cuadra do Rodolfo DÍ&z fAtiSs HollamJ 
y héroe de lautas contiendas san-I Kl^!'a,)- • • , • i_ '• • 
gnentas. ha sido l;rmado para pe-! \ prontedad dc •'. B, 
lear con Joaquín Cordero, quien 1 fambién corrieron: 
tilory of tl.o Seas Ui 
L A S Q U I X I E L A S 
Angela es de las que insistan. So 
llevó la primera de ayer. Y cuentan 
que se va a llevar todas las que 
faltan de la temporada. 
— ¡No es cuento, caballeros. 
Y la segunda S. M. la bella y 
arrogante Reina, que Dios «uanle 
muchos años para encanto 
del Habana Madrid. 
— ¡ A y , Lola! 
Don FERNANDO. 
gracia 
JUEVES 8 S E ENERO 
JL I.AS 3 113 P IT 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
«üOO.—Para ejemplares de 4 
I.ba. Jockey St-













JUCTES 8 DE ENERO 
A LAS 8 1,2 7 M 
f_" írünn- partido £5 tanto» 
[•«ailagaray i Aliando, blancos 
contra 
Lucio y Jáuresul, aaules. 
• | aacar blancos y azules del 9 112 
Primera quuúeU 
^ H h i ; Teodoro; 
m. Arl.nondo; Altamira; 
CaiAUs Mayor y Erdoza Mayor, 
y. Sanado partido a 30 t?,atos 
1 y Marcelino, bluncjs 
contra 
í**1'^ Mayor y Erdoza Mayor, azules, 
sacar blancos y azules<del 9 112 
Segunda quiniela 
, "einio; Gí.rate; Odriozola; 
Ansola; Larrinaga y Millán. 
El Depi lor l ivo de B a t a b a n ó 
^ a p a r e c i ó y a c a b ó c o n l o s 
del Hispano c o n s c o r e 4 x 1 
DE A Y E R 




E L O L A Y MACHIN. Llevaban 167 bo-j 
letos. 
Los azules eran Millán y Altamira; 
Be quedaron en 16 tantos y llevaban 135 j 









$ 6 . 9 8 

















E l segundo partido fué suapendido 
por haber recibido un pelotero el pelota-
ri Martín, teniendo los' blancos 15 tan-
toa y los azules 5. Hecho el prorrateo 
al 28 por 100 los boletos blancos se pa-
garon a ?2.33 y por cada boleto azul 
se devolvió ?1.44. Los blancos eran 
Erdoza Menor y Ansola, que llevaban 
333 boletos y se pagaban a ?3.17. Los 
azules eian Larruscain. Martín y Larri-
naga. que llevaban 231 boletos y se pa-
a $4-45. 
So jugó un partido adicional a 20 
temible equipo d é l i ^ ^ ©ntre Erdoza Menor y Larri-
Obteniendo | naga> blancos, contra Larruscain y Ca-
Hispano un|zál is ' Menor, azules, que ganaron los 
ador con anotación I bianc0a dejando a sus contrarios en it 
'tantos. En este partido la Mutua no 
trabajó. 
segunda quiniela 
K A X i £ i ¿ GARAY 
lonso, Corsino Acebal y 
el extremo izquierda fueron los 
héroes. 
TeanL01̂ .11 DePortivo de Batabanó. 
Partid hoy• contendiendo en un 
Central aTmist0so con ^ Hispano del 
tros w , la- HUP < omo ^db^n nues-|_ 
* f lores contendió el pasado d o - 1 ^ 
Foot Ball Club, 
Han?"6 tisres <lel '•unto 
* 2 Por o 
k> poerS e8te equipo, fué venci-
do de p . (?noe" leones del Depor-
t e a a,tabanó' el club, que rea-
onqui ^ arena balompédica a 
0niui¡t "i lclémicos triunfos a los 
«tbolfcfi 08 en los Pasados torneos 
^"allCOS. 
•Son as ^ R T I D O 
« L ^ i í c o o c l ; p a l o s 
$ 7 . 4 9 





MALLAGARAV I • nume-; Oárate 
stands", lasiAngc! 




después de un retiro voluntario 
que le ha proporcionado gratules be-1Kecütma 
neficiotí. vuelve al ring. Cordero en | 
e! gimnasio del Club Magnitc lia i _ 
atendido su entrenamiento con es-NUife m 
mero y el tornar a la profesión lo 
haco inyectado de energías y dis-
puesto a retar al soldadito Díaz. 
"Pincho", el csplémlido Promo-
tor, ha tenido el buen gusto de Jle-
var al ring escénico la revancha en-
tre Joseíto García y Dativo Fuente. 
Los fanáticos deben recordar que 
cuando polcaron estos muchaclios 
en el mismo ¿ring de Arena Colón 
Fuente logró llevar la mejor parte 
en todo el curso del encuentro, pe-
ro surgió un knockout Inesperado. . . 
Y la revancha era algo que ê im-
ponía, algo que ansiaban los faná-
ticos. 
E n el primer preliminar veremos 
a Kid Lombardo contra Chávez, dos 
principiantes de cartel. 
M.GUNDA CAKKKRA.— l i . i ' "" 
1|2 Purloñ'es. 
at a dc cuatro años, hijo de Plotsam Il-Snawr 
l';inridge. 
liillóro. Boxuoud. Thirty Sevcn, Dolly Gaffney. 
Aoni DeÁa, Bill Blackwell y Skyman, 







Moth or. : 
Taittbit; 
Craigmiie ) 
T E K C E R A 
Reclkmablc. 
C?-l>alloa 
l.bs. Jockey st. 
1 . h7 5 . < Amador, 




rnballo dc ó años, 
Palmer. 
n i , p h $ 6.10 7.90 
hijo de John A. 
Joschine C, Jacobean, John A. Scott Jr . corrinron; 
Teodor. 






CharW J . 
mXB.— 
LlMk Jockey 8t. Pl». SlU 




desalmidona, y logran hacerse de la 
pelota y tiran un centre que el por-
tero devuelve muy afectuosamente. 
E l equipo de Batabanó todos sus 
avances los hace por el ala izquier-
da y en bonitas combinaciones, ti-
ran infinidad de centres sin 
cuencia«. 
E n ana arrancada dél Hispano, lo-
gran llegar a la puerta de Bataba-
nó, poniéndola en peligro. Penalty 
de A'lbero que es tirado por el inte-
rior derecha del Hispano, y logra 
colocarlo dentro de la accesoria. 
Pocos minutos después termina el 
primer tiempo con el empate a un 
goal. 
War Q&rden 111 gO« 
Prívate Pcat . . . - 116 Hurn 
Aun M 104 Horn 
Tiempo: 1.07 2 5. Ganador, jaca de nueve afios, hijo de Sw^ep-Serpentarla 
y propiedad do Thonias and Koller. ' ' " . ' _ , t ~_ 
También corrieron: Blue Dalo, Star Court, Somerby, Springrale y Joo Camp-
bell . „„ , ^ « 
CUARTA CARKKKA.—Premio $.00.—Para ejemplares de 4 aft 
Reclmnablc. Seis Furloncs. 
Caballos 
más.— 




Tiempo: 1.13 4;5. Ganador, 
gia y propiedad de Mrs. It. J . 
Tambiín corrieron: Mili Boy, 
QUINTA CAKRERA.—Prcmi 






S13.50 $ ; i . b o 2.90 
2.40 
afios», hijo do Luke McLuke-Mlss Geor-
$ 5.60 
3.60 
Primer partido a 25 tantos 
Urresti y Guezala, blancos 
contra 
Pistón y Juoaqutn, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Trímera quiniela 
Angela; Paquita; Lolita; 
Encarna; Carmenchu y Aurora, 
Segundo partido a 30 tantos 
Luz y Petra, blancos 
contra 
Lolita y Consuelín, azules. 
A sacar blancos y azules del 11. 
Segunda quiniela 
Josefina; M. Consuelo; Gracia; 
Lolina; Eibarresa y Consuelín, 
Tercer partido a 30 tTtto» 
Isabel y Josefina, blancos 
contra 
Eibarresa y Lolina, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 11% 
aros p a o o s 
Primer partido; 
DE AYER 
$ 4 , 5 9 
URRESTI T GUEZALA, Llevaban 1» 
boletos. 
Loci blancos eran Ulacia y oaquín; 
se quedaron ne 12 tantos y llevaban !t9 
boletos que se hubieran pagado a 3.11. 
Primera qnlnleia; 
ANGELA $ 2 . 9 1 
Tant^i.i Btos Dvdo 
Lolita,. . . . . , . 
ANGELA 












$ 3 . 7 0 
| MANOLITA 
boletos. 
Los blancos eran Loli 
quedaron en 23 tantos 
boletos que se hubieran 
j'egnnda qn:nlela: 
Chile, True American y The Alraoner. 
, $goo.—Para ejemplares de 3 afios y 









109 Me Cabe 
119 Plckens 







Tamblén corrieron: The Abbot. Rosaraond y Oíd Broadwa 





5700.00.—Para ejemplares de 3 afios y mis.— 
Lbs. Jockey st. pl*. sh. 






«on todâ s 
^1,lnanichea Corsino Acebal.' J¿ure«ul 
osotr?, ' ^ f del Deportivo. 1 " 
nfo <j° De8tamos sonados en ell"i"-v á ^ n o de ™»eUríi0-
^nan!. tabanó- a Pesar de qu- lda señal .de comienzo 
«Po l-.^11010 en días pasados al I sacar a Batabanó 
Jero. tenemos muchas! uita combinación 
de triunfo. Un club!mer Soal • Fuc* 
'•a'abanó. que en su-íl1,eeho-
con excelentes -enui" ' Solo llevan unos cuatro BliimtoS cldoa y íetvcedorea 
gttede sor vencido, y u>ii ¡ugudos y el dominio robre los -'on-, Por ;ioy nada i 
ÚL*!*?1*^**, i por l \cc" t?8rea 




• En el segundo tieqipo. el equipo 
de Batabanó, llegó a embotellar de 
tal manera a los once tigres, que el 
juego solo se desarrollaba en terre-1 
no del Hispano, pues los defensas y' 
goalkeeper, bien pudieron dormir ¡ 
una buena "siesta". 
En este tiempo logró el equipo de 
Batabanó anotarse tres tantos más 
a tn favor terminando el partido 
con la victoria del equipo de Bata-
banó por i goals a 1 del Hispano. ¡ 
Se distinguieron por el Hispano, 
Sastre y Belisario, de los demás nin-1 
-'pruno merece mención. 
El arbitro, Vor el equlp » de Batabanó •aya-
tocándolesj ro"' a gran altura los hermanos Ace-
haciendo una bo- bi' i' sa 'primito" que anotó ú!-| 
anotando el pri-j . i;,io goal, el extremo izguierda y I 
un goal muy Meni Agastln Alonso. 
\uestra sincera felicitación .i vwn-| 
Parvenú 106 Smith 
Diversitv 106 Pickens 
Annle Lyle 107 Petzoldt 
Tiempo: 1.45 4 5. Ganador, jaca de 4 años, hijo de Ornar Khayyanra-Desi.. 
rous y propiedad de A. J . Bedell. 
También corrieron: Marble. Duelma, Metal. Tippo Sahlb y Peter J . 
79 I 
obre los "on-, 
es abso'uto. Bl Hispanoj 
su contra no Btt- »íalíiban6 21 
BALOVTU», 
riem'bre 
J U E G O S D E B A S K E T B A L L 
P A R A H O Y E N L A S A L L E 
Esta noche se las tienen que 
ver en el floor de L a Salle los 
fives de la Ass. de Dependien-
tes y A . de Be lén . E n el se-
gundo turno, Vedado Tennis 
y At lé t i co de Cuba, Los fa-
nát icos deben acudir muc.io 
antes de las nueve, hora de 
dar comienzo al p r i m e r 
match, si es oue quieren en-
contrar lugar donde posarse, 
que el entusiasmo por estos 
juegos es muy intenso. En 
Calzada v 6 ?e encuentra el 
flcor. 
1 DIARIO D E L A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem* 
berg, atenderá gubioco y j¡ 
gtatui'tamente las cónsul- jj 
tas o encargos que Je ha' | 
gan nuestros suscriptotM. II 
J 
C R E M A 





- C U I D E SU APARIENCIA, 
AFEITESE CON 
MENNEN 
M E N N E N 
y. llevaban 




Consuelín . . . . 
LOLINA 
M. Consuelo.. . 




7 . 2 2 
$ 3 . 0 6 
MARUJA Y M. CONSUELO. Llev;il»;ti 
1 24 boletos. 
Los azules eran Gloria y Consuelín 
se quedaron en 25 tantos y llevaban ti 
1 boletos que se hubieran pagado a 4.72 
V a d i a 
P e i n a 5 9 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e 
d e j a l a s h u e l l a s d e l K i m b o 
4 Í L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C a . , S . e n C . 
M a n z a n a d c G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 - Apartado 936 
P A G I N A D I E C I O C H O ' 
Notre Dame 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o g d e 1 9 2 5 
A Ñ O X C 1 U 
Terminó Inviclo la Temporada de Foot Ball de Ity 
Statz, Outíielder del Chicago, Jugará Este Año con los Rojos del Cind 
WM L E O N A R D M R E P A R T T O O R D E A l i a O S i & a w t i c o d e l á n g e l s e a » k ' 
E L O U T F i E L D E R S T A T Z S E R A A D Q U I R I D O 
P O R L O S R E D S D E L A S F I L A S D E L C H I C A G O 
E l m a n a g e r H e n d r i c v s a p r o v e c h a l o s w a i v e r s q u e l o s C u b s h a n p e -
d i d o s o b r e é l y r e f o r z a r á d e es ta m a n e r a e l c u e r p o d e b a t e a d o r e s 
d e r e a i o s . — P e t e D o n a h u e c o n v e r t i d o e n n u e v o E d d i e R o u s h . L o s 
d i r e c t o r e s d e l C i n c i a b a n d o n a n t o d a i d e a d e a d q u i r i r a C h r i s t e n -
sen , d e l St . P a u l . 
( P o r J a c k R y d e r ) 
Después de una larga conferencia tres primeros son zurdos. Hendricks 
celebrada entre el Presidente Her- quiere v. todo trance adquirir un 
tnann del Cincinnati y Hendricks, buen bateador derecbo que auxilie 
manager del team, se decidió dar a estos tres players, y por eso está 
por terminadas las negociaciones j decidido a adquirir a tíLaz. "Teñe-
que se liacian para adquirir los ser-¡ mos a Ziztmann—diré Hendricks— 
D E L O X E O D E B t t l Y G 1 B S 0 N 
5 S T A R E C O N C C I D O G I B S O N C O M O U N O D E L O S P R O M O T O R E S Y M A N A G E R S D E B O X E O M A S 
H O N R A D O S Q U E E X I S T E N 
F R E D D I E W E L L S F U E N O Q U E A D O P O R L E O N A R D CUANDO E S T E T U V O E L S U F I C I E N T E P U N C H 
vicios del outíielder Walter Chris-
tenson, del St. Paurde la liga Ame-
ricana. Motiva esta decisión el he-
cho de que los directores del St. 
Paul quieren por el joven player 
unos $35,000 cantidad que estiman 
Hendriks y Hermann demasiado cre.-
craa para las cualidades del célebre 
rigbt fielder del Saint, después de 
esto puede ya darse por seguro que 
Christenson no pertenecer» a los 
Reds, cuando comience a jugar la 
temporada de 1925. 
Además de esto, se ^supo que los 
Reds habían reclamado los servicios 
del outíielder Arnold Staz, sobre 
quien el Chicago Cubs había perdido 
waivers. Staz que había bateado 29 7 
en 1922 y 319 en 1923 cayó en tan 
grande slump al bate en la pasada 
temporada que hizo decidirse a los 
directores de los Cubs a pedir wai-
vers sobre él. Hendriks sin embar-
go, quiere obtenerlo porque sabe 
que el joven outíielder es todavía 
un gran corredor y hábil fielder. K i -
Ueíer el manager de los Cubs quie-
re un buen infielder a cambio del 
player en cuestión, ignorándose has-
ta ahora, por quien se deoida Hen-
dricks a última hora. 
Hasta estos momentos, el outíiel-
der de los Rojos para la próxima 
temporada estará constituido por 
RouEch, Walker, Elmer Smith y Zizt-
mann, pero los cuatro citados los 
(Ccrrcspondencla especial para el DIA-
RIO L< £ LA MARINA, por Bob Edgrren) 
NEW YORK, Enero 3 de 1P25. 
En los terrenos de Westchester Bilt-
more, donde W. Gibson en ahora una 
i quien espero mandar al left. !de los más conocidos golfistas, nos en-
dirigido por Gibeon bajo contra'o. Sólo eri champion a menos que no adquieras 
ban sido amigos, y la amistad es lo que punch". Leonard siguió sus consejos y 
los ha unido, estudió la manera de adquirir punch y 
Cuando Benny adquirió fam-i. muchos cuando 'o obtuvo no paró hasta que 
managors. sabiendo que entra él y Gib- knocked-out a Freddy Welsh, ganando 
Rousch estará en el centro, natural-
mente, y aunque tengo a Elmer 
Smith y Curt Walker para el right 
necesito de un buen hitter derechcK 
que los auxilie. Staz es derecho y 
un jugador sumamente ligero, y nos-
otros trataremos de ganarlo, si los 
Cubs mantienen los waivers que han 
establecido sobre él". 
contramoi^ con que el astuto manager 
de Benny Eepnard es simplemente co-
nocido por el nombre do "VVllliam". 
¡En todos los demá? lugares, (Jibson 
siempre ha sido conociiu con ti nmbre 
de "Billy" excepto para su apadrinado 
y amigo Benny Leonard, que siempre 
lo ha llamado "Gib". ^ 
Billy Gibson is uno de los pocos Neo-
yorkinos que ha hecho resallar en el I 
mapa sportivo el lugar de su nacimien-1 
Pete Donahue, continúa en sus t0i el BronXi barr|ada algo apartada, 
trece de pedir aumento de sueldo, del-centro de la populosa ciudad de los I 
el célebre Tejano, a semejanza de rascacielos. E l hecho que ha moti%ado 
Eddie Rousch, quiere todos los años : c-1 que Gibson sea sumamente conocido 
que se aumente el sueldo, y esto i''o es otro que el ser él, manager de 
como es natural / traerá consigo se- (los de los má!' erandss y famosos bo-
rlas dificultades "con la buena mar-ixers del presente, Benny Leonard y 
cha del team. Pete entiende que é l ;06"6 Tuiiney. 
se. merece un nuevo aumento por n sus ^ m ^ días como promotor 
haber s i d o / d e s p u é s de Cari Mays, : B,1!y GibSon tu,VO ,nuchos frac:'sos-¡Siendo match-maker del Fairmont A. C.\ 
el pitcher de los Reds que mejor se j estaba en el Bronx. sufrió sus ma-' 
portara durante toda la temporada, j yores descalabros, pues en muchas oca-1 
Actualmente entre éi y Hendricks 1 siones tenía que hacer uso de su bol-1 
se han cruzado varios cablegramas, ¡ sillo particular para responder al ba-
pero Pete desde su .casa de Fort | Iance de cualquiera pelea que había i 
Worth, Texas, ha contestado que . concertado y en las que el público ha-1 
no reportará al campamento de prác-
tica si no se soluciona pronto su 
bfa brillado por su ausencia. Desde lue-
go, que esto le ganó una buena repu-
tación d« "honrado", -título bastante 
importante en aquel entonces, si tene-
mos en cuenta que por aquel tiempo 
asunto. \ 
E l manager Hendricks, que para 
estas ce ^is ea sumamente rápido, j no tenía Xew York todavía comisión de 
declaró al salir anoche para su ca- | boxeo y casi todos los promotores 'ju-
sa de Ilídianapolis, que cuando el | fueteaban de lo lindo con el público' 
retorno a Cincinnati todo estará 
completamente arraigado. 
T E A M D E B A S Q U E ! Q U E ; E L N O T R E D A M E T E R M I N O 
G A N A S U 1 5 0 J U E G O 
C O N S E C U T I V O 
PATERSON, N. J . ¿ñero 7. 
E l team de Basket Ball «del Pa-
L A T E M P O R A D A D E F O O T 
B A L L . I N V I C T O 
PASADENA, Calf., enero 7. 
Des.pués que el team de la Uni-
Una vez en un bout de Sam Langford 
y Billy Lang, la policía hizo acto de 
presencia precisamente cuando estaban 
comenzando los preliminares. Billy co-
rrió presuroso a enterarse del objeto jd© 
la visita policiaca, y pudo enteraVse 
que ésta obedecía a una disposición que 
¡prohibía el boxeo por aquellos lares. 
No teniendo nada qu« objetar Billy se 
I dispuso a cumplir con lo ordenado y I 
.al efecto tan pronto terminaron los] 
¡preliminares, subió al ring y anunció!8011 
lo ordenado por las autoridades. El pú- ron 
j blico qu© era aquella noche inmenso, co-
menzó a dar muestras de descontento. 
S ü C U A R T A V I C T O R I A C O N S E C U T N ! 
E l f i v e d e l C u b a T e n n i s C l u b r e s u l t ó s u ú l l i m a v í c t i m a Edií 
r e n o , L a l o C h á v e z y C a r a b a l l o , s i g u e n d i s t i n g u i é n d o s e ~ J ] ^ 
d e l S o c i a l c o n t i n ú a e n s u m a l a r a c h a y v o l v i ó a perde ^ 
m e n t e . — L o s r e f e r e e s a c t u a r o n m á s d e c e n t e m e n t e . £ ^ 
se c e l e b r a r á e l j u e g o m á s i n t e r e s a n t e d e l C a m p e o n a t o al ^ 
d e r D e p e n d i e n t e s y A n g e l i n e s . 
E l pasado martes por la noche, 
según el schedule oficial del cam-
peonato inter-novicios se celebraron 
dos juegos de basket ball en el 
floor del Cuba Tennis, siendo con-
tendientes en el primer juego los 
antiguos alumnos de los Hermanos 
Maristas y el Social Tennia Club, 
mientras que en el segundo salie-
ron al floor a discutir la victoria 
los fives del Atlético del A n g e l . . . 
con el del Cuba Tennie. 
E n las dos noches anteriores al 
martes, la cátedra, que siempre da 
loe favoritos, había fallado, pero 
ayer se salió con la suya y los que 
dió como ganadores salieron a la 
postre victoriosos. 
E n el primer juego salió triunfa-
dor, después de alguna resistencia 
por parte d̂ el team del Social, loa | concurren 
componentes del five de los Maris-
tas, que hicieron como aquel que 
dice, de las suyas, Sánchez, el fo-
ward estrella y capitán del team de 
la camiseta roja, y Rubio, "at.iéti-
co" compañero de posición, fueron 
los principales causantes de que la 
victoria les sonriera, pues sus mag-
níficas canastas desconcertaron de 
lo lindo a los Sociales, que poco a 
poco fueron perdiendo terreno, y al 
terminarse oficialmente el tiempo, 
se encontraron que estaban derro-
tados con un score d-e 19 por 7. 
E l team del Social debe pract:car 
más y, sobre todo, hacer que au 
center Semannat trabaje más la bo-
la; es realmente una lástima que gar, y tendrán que jugar muy bu 
«e&te muchacho, con el cuerpo que | no para poder conseguirse la r.niy 
tiene, trabaje tan poco la bola jun-1 ria definitiva.. . Veremos a'va 
to a sus compañeros; se pasa casi j quién vence a quién. 
ket ahora, por tanto, si > 
mite jugar sucio, en todai ,,<r' 
eión de la palabra, tendriam'6^ 
nal ,que en vez de haber»! f 11'• 
do ese campeonato para qu7i 0fíU-
yers jóvenes demostraran «L ,5I* 
tades, sería un campeonato f*-
do para demostrar "el arte ^ 
ciencia de agarrar, bloquear T * 
zancadillas, etc., etc. T r , ^ 
ball". en ^ 
Aunque se registran 25 tma 
un juego, deben contarse- i» 0 
tión es que los muchacho, a!a* 
dan a jugar verdadero basket £v 
Por lo demás, (volviendo 
juegos) continúan estos celebi 
dentro del mayor orden porv 
todos los teams, ya estén en nr* 
ro, segundo que en último w 
siempre al terreno 
puéeto a discutir palmo a 
victoria. Palao 4 
Esta noche celébrase el juego as 
interesante a mi ver del campeo 
to. Se trata del juego Dependí 
tes vs. Atlético del Angel, ta 
cuyas fuerzas están bien eqniS 
das y que se encuentran en los di 
primeros puestos de la contiendí 
Si el Dependientes pierde, caai m* 
gura el triunfo final del AtléZ 
del Angel, y si al contrario son ]9 
chicos de la histórica loma, los qti 
salen "con las manos en la cal* 
za" entonces ambos teams se m 
centraran empatados en primtr b 
i 
Caricatura de Bob Edgrren donde aparece Billy Gibson mostrando nfano 
su ahijado Benny Iieonard campeón mundial del peso ligero 
Shaci High School se anotó hoy ^u 1 versidad de Standford fué derrota-I "¿Qué pasa—decían algunos—. Un 
victoria consecutiva número 150 al 
ganarle con score de 73 por 33 al 
five de Arlinson High School de Mas-
sachusett. Más de dos personas asis-
tieron al juego y vieron como el 
Pasaic aseguraba el juego desde el 
primer half gracias a oportunos tan-
ios. 
Rohrback, el center del Pínssaic 
fué el leader de los anotadores en 
e'í juego al anotar él sólo 24 pun-
tos, Adams otro componente del fi-
ve del team vencedor fué otro de 
los distinguidos al acumular once 
field goals. E n el segundo tiempo 
del juego, el coach del Passaic em-
pleó los jugadores suplentes los cua-
les dieron tanto que hacer como los 
mismos regulares. 
Marsters, del team vencido, fué 
ci "más distinguido de su team pues 
acumuló él solo unos 22 de los 33 
puntos que hicieron en conjunto 
sus compañeros. 
P E P P E R M A R T I N T E N D R A 
U N O P O N E N T E I T A L I A N O 
do el pasado día primero de ano 
por el Notre Dame, se dió por ter-
minada la temporada de foot ball, 
registrándose el caso que el team 
de Notre Dame, haya terminado la 
temporada sin perder un solo jue-
go. E n diez encuentros ha . partici-
no existía ningún contrato, trata-
de "ganárselo", pero Benny nunca 
les hacía caso y siempre corría tras 
Gibson mientras Gibson siempre corría 
tras de Leonard. 
nuevo trick de ustedes? ) Benny gan<5 muchas peleas por knock-
(Muchos promotores de New York out'en sus primeros años, poro no tenia 
habían empleado con anterioridad este punch. Por eso un día Gibson le dijo: 
trick con objeto de quedarse con el di-r'Benny' ha3 ganado todas tus peleas 
con ello el título mundial que aun no 
ha perdido. 
Esta es la historia del manager de 
Leonard, el hombre que pareció por al-
gún tiempo destinado a ser la "palo-
ma del público y los boxers y que des-
pués de haber encontrado al maravi-
lloso Leonard, se ha convertido en uno 
de los managers máás ricos y popula-
ucrn) 
"No, amigos míos—replicó Billy—. 
Todos pueden adquirir de nuevo su di-
nero en las taquillas y yo mientras 
i'.ácllnientc,' pero nunca te convertirás res de toda la nación. 
pado y en los diez ha resultado ven- i tanto me encargaré de pagar de mi bol 
cedor constituyendo esto un record j sillo a los boxers' 
que os algo difícil de igualar. E s 
de notarse que entre las víctimas 
Y así fué, no quedé espectador que 
no recibiera Integro su dinero.- Día y 
del Notre Dame, figuren teams co- ¡noche trabajó Gibson en sus oficinas 
mo el Princeton, Wiscónsin y Army para devolver el dinero, pero cumplió 
considerado como los mejores teams su palabra. Para él era un deber el 
T I L D E N Y R I C H A R D S S O N 
I N V I T A D O S A J U G A R 
T E N N I S E N F R A N C I A 
U N A N U E V A V I C T O R I A S E 
A N O T O E L C . A . C . S O B R E 
L O S A . A . D E L A S A L L E 
del Este. 
Las víctimas del Notre Dame fue 
ircm: Lomb'ard, Wabash, Army, 
no engañar al público, ' N E W Y O R K , enero 7. 
Entre los espectadores de aquella no-1 William T. Tilden I I y Vicent 
che estaba Harry P. Whitney, que en-, Richards, ambos estrella^ america-
Princeton, Georgia Tech, Wiscónsin i tonces era un decidldq admirador del ñas del racket, han recicido de la 
Nebraska, Northwestern, Cannegie 
Tech y últimamente el de la Uni-
versidad de Stanford. 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
B A L L I N T E R - N O V I C I O S 
N E W Y O R K , enero 7. 
"Vicent (Poipper) Martín, el cé-
lebre lightweight de Brooklyn ten-
drá un oponente Italiano en la per-
sona de Mike Ballerino, lightweight 
de Bayonne, Italia, con quien ha 
de contender como principal atrac-
ción en el programa que ha de ce-
lebrarse en The Rink Avena, Broo-
klyn, para el día 26 de enero. E3 
match constará de doce rounds. 
R i c h a r d s y L a M a l l o r y s o n 
ESTADO D E L O S C L U B S 
G . P . Ave, 
Atlético del A n g e l . . . 4 
Dependientes , 3 
Cuban Tennis 2 
Maristas 2 
Boys Scouts i 








Jueves S: Dependientes vs. Atlé-
tico del Angel; Boys Scouts vs. So-
cial Tennis. 
Sábado 10: Cuba Tennis vs. Ma-
ristas. (Aquí termina la primera 
vuelta del campeonato). 
LOS P R I M E R O S AXOTADORE.H 
Pig. Fog. Puntos 
boxeo. Mr. Witney había pagado $300 ; federación nacional de tennis fran-
por una silla de ring, y Gibson viendo ! cosa una comunicación en la que 
due él no iba por sa oficina a buscar se ]es invita a comcetir en los courts 
¡su reintegro, le mandó un check por , baj0 techo de pv^ncia, donde han 
dicha cantidad. P^ro no todas las veces de celebrarse para principios de fe-
;se encuentra uno con sores amargos en , . ^.,„t„„ x t „ _ í „ 
la vida; Mr. Whitney. con verdadero brCro T ™ 3 campeonatos. Hasta 
juicio, devolvióle el cheque adjunto a ahora c o r a s e si las dos estrellas 
una carta en que 1 « dfecla que él con-idel team americano se han decidido 
sideraba que al efectuarse los prclimi-ja aceptar la invitación. 
nares había caducado el dinero. ! — " 
Pr.icticamente en vez de estafar al 
público,, éste lo habla estafado a él, 
pues segyn investigaciones que él mis-
mo realizó pudo comprobar que muchos 
individuos aprovechando la confusión 
que se habla armado en la oficina, se 
apropiaron de muchos tickets de silla 
de ring y pidieron su reintegro; esto le 
trajo 
más 
"FuT un sonerano mentecato—ha ^i-j guientes • 
cho Billy, cuando le hablé hace días de! ^ ^ 3 3 4 3 el informe del li-
esta pequeña anécdota—. Creí estar en 
¡ U L T I M O S A C U E R D O S D E 1 A 
I C O M I S I O N D E B O X E O 
L a Comisión Nacional de Boxeo, 
una pérdida en aquella pelea de en sesión celebrada en esta fecha, 
de $15.000. ,ha toma(j0 acCión en los casos si-
liei 
r n i a d e ^ r ; r r a " ; o r ; r p ü b l i ^ V ^ i n ; ? c e n 1 ; i a d o B<Htf*l* V i l * * * * * * . De-
salí estafado". ¡legado en las Luchas celebradas el 
^ Desde aquella tumultuosa noche de, día 25 de diciembre del año último 
boxeo, Gibson aprendió a cuidarse y jen el Stadium de Cuban Lawn Ten-
nunca más le ha sucedido. Pero, pre-I nis, promoteadas por los señores Par. 
guntarán ustedes. ¿Cómo llegó Billy-gag y Caicoya. 
Una nueva victoria se anotaron 
el pasado domingo los chicos del 
glorioso anaranjado derrotando al 
fuerte team de fos A . A . de la Sa-
lle. 
Los de la Salle a pesar de que 
el nuevo lanzador del Atlético, Os-
car Valdés, se presentó algo flojo 
y tuvo que ser relevado por el ve-
terano Estrada, no pudieron conec-
tar nada más que cuatro hits en to-
do el desafío. 
Reguera volvió a probar que es-
tá clarísimo en el uso de la eetoca, 
pues pegó uno de los estacazos más 
grandes que se han dado en los 
terrenos de la quinta Batería, que 
le valió un home run. 
'A continuación va el score: 
todo el juego "palomeando" y cuan-{ 
do se está perdiendo no se puede 
hacer eso, además es algo loco en 
los pases y debe ir modificando esa 
ía l ta . 
A nuestro entender, el team de 
los sociales tiene tan buen conjun-
to como el del Boys Scouts, Cuba 
Tennis u otro team. Villazón, Ma-
zón, Fernández y García conocen 
bastante del basket, sobre todo los 
dos primeros, a quienes hemos vis-
to figurar en campeonatos d-3 la 
Y . M. C . A . , por tanto se hace 
duro el creer que estén en último 
lugar y sin haber ganado un solo 
juego. 
¡Hay que hacer pronto la cruz!. . . 
E n el segundo juego salieron al 
terreno, como ya dijimos al prin-
cipio, At lét ico' del Angel y Cuba 
Tennis a contender, y aquí, como 
en el primer juego, la cátedra no 
falló en sus apreciaciones, pues los 
chicos del Angel, desplegando un 
juego muy superior a los del Ten-
nis, se anotaron su cuarta victeria 
consecutiva en el campeonato, que 
les asegura más el lugar de honor. 
E l team del Atlético nos parece 
muy superior a. los demás y real-
mente sólo un Dependientes parece 
destinado a ganarle, por eso el jue-
go que ha de celebrarse esta noche 
entre ambos fives ha de resultar sin 
duda alguna el mejor de los h í s ta 
ahora celebrados en todo el campeo-
nato . 
A continuación los 
G A L I A N A . 
scores. 
P R I M E R JUEGO 
Social Tenis 
Fig. Fog. Fe. 
Villazón, F . . . 
García, F . 
González, C . 
Fernández, O. 
González, Q , . 
Semanat, P . . 
Codlna, P . . . 
Totales 
Maristas 
Fig. F03 Fe 
Sánchez, F 3 2 1 
Rubio, F 4 0 1 
Gutsens, C 0 1 -
César, G 1 » '-, 
Gutsens, G 0 0 1 
Totales . . 
Referee: Chávez. 
Time keeper: M. 
Score: J . Ruiz. 
A. Gayoso. 
P. 
ATLETICO DE CUBA 
V . C. H. B. A E . 
l o s p r i m e r o s e n l a l i s t a s á n c ^ z . m o 
r Pérez, A . A 10 
I Pelly, D 9 NUEVA Y O R K , enero 7. Zayas, D . . . . 
^3. Moreno, C 
Chávez, A . A . . 
Lameiro, B . S. , 
Avello, A . A . , 
F . Rubio, M. 
1 0 
9 
Vicente Richards, campeón de 
tennis olímpico, y Mrs. Molla B . 
Mallory, que tuvo con anterioridad 
dicho título, figuran a la cabeza de 
la lista de hombres y mujeres del 1 Caraballo, A ̂ A 
distrito metropolitano para 1^24 . j vn iazón , -S * / .'. 3 
E l doctor G>orge King sigue iD^e-! La¿our j j g g 
diatamente después de Richards y Rubio M** !* 5 
Miss Eleonor Gosa detrás de Mrs. p0ns, B S 4 
hoy a la|Manit0t c . t . !.' 4 
Reselló, D . . . . . 4 
L . Moreno, 
Mallory en la lista dada noy a 
publicidad por la Metropolitan Lawn 
Tennis Association en relación con 
el anuncio de la reunión anual que 
se celebrará el viernes. 
C . T . 
M. . 
S i k i f u é a b s u e l t o a l d e c i r 
q u e a b a n d o n a r í a a M e m p h i s 
MEMPHIS, Tenn. , enero 7. 
Battling Siki se sacudirá maña-
na ei polvo de Memphis de sus 
sandalias. Tal noticia fué facilita-
da hoy a última hora en los círcu-
los nolicíacos poco después de com-
parecer el senegalés ante los tribu-
nales bajo la acusación de observar 
una conducta desordenada. Al pro-
meter Siki salir de Memphis, fué ab-
suelto .• V • 
Siki fué detenido la noche pasa-
da a consecuencia de una reyerta 
que tuvo con su eepoaa. 
Dijese que Siki irá a Cincinnati 
para cumplir un contrato. 
J . Gutsens, 
Codina. S 
Fernández, S . . . 
Trocha, A. A . . . . 
Joe Gutsens. M. . 
J . Hourcade, C . T 
García, S 
Valdés, D 2 
Arredondo, D. 
Bru, D . 
Seijas, A . A . . 
César, M . . . 
Cangas, D . . . 
Gaznare, S. . 
Rodríguez, D . 
Núñez, A . A . 
Fournier, D . . 
Semannat, S. 
Mazón, S. . . ( 
Ortega, A . A . 
Canosa, A . A . 
Gordillo, C . T . 
Rlberón. B . S . 
García, B . S . . 






























2 .—APROBAR el informe del, 
Teniente Nicolás Herrera y Saiz, De- •Brú, 1 
legado en las Luchas celebradas el 
día 27 de diciembre del año último 
Gibson al templo de la fama como ma-
nager y prootor? Descubriendo a Benny 
ILeonard, contestaremos nosotros, y vea-
mos como f u é . . . 
Gibsn, para anunciar sus peleas, *sa-
ba de varios muchachos que repartían en el Stadium de ^uban Lawn Teñ-
ios anuncios por las calles, todos ellos nis promoteadas por los señores Par-
después de las peleas ayudaban a arre- gas y Caicoya. 
glar los desperfectos causados por el] 3.—-APROBAR el informe del l i - j p 
Urlza, cf. y 
Párraga, If 
Power, 2b 
Pi Muñoz, ss. . . 
Estrada, rf. y p. 
Ventura, 3b, y Ib . . 2 
Reguera, o 4 
Romero Ib 1 
O. Valdés, p. rf. . . 1 
Merino, cf 1 
Seijas, G . 
Canosa, C . 
Eddy Moreno continúa ascendien 
do entre ios anotadores. E l martcii 
nos obsequió con dos canastas muy 1 Avello, F 
bien trabajadas y tiradas. Lo mis-1 Caraballo, 
mo sucede con Caraballo y Chávez, j Pérez, 0 . . 
quienes, según parec^, haciéndome: Trocha, G . 
honor a lo que una vez dije de ellos, j Núñez, G . 
van auinenttndo día por día su ave-¡Chávez, F . 
rage personal y ya casi se encuen-i Ortega, G . 
tran entre los primeros diez acu-
muladores . 
Ellos dos y Avello, por el Atlético 
del Angel, y los hermanos Moreno 
por el Cuba Tennis, fueron los más 
distinguidos en el segundo juego 
¡del martes. 
Chávez y Huertas, que actuaron 
de referees, estuvieron bastante 
aceptables en sus decisiones, logran-
do que el juego se desarrollara lo i Hourcade, 
más limpio posible. Menos mal q u e j E , Moreno, C 
no prediqué en el desierto. . . ! tA . Muñoz, G 
SEGUNDO JUEGO 
Atlético del Angel 




Moreno, F . 
F . 
Totales ¡7 6 12 24 l i 
LA S A L L E 
V . C. H. B. A. E . 
Mientras más limpio se obligue a 
jxig'ír a los players, mejores juga-
dores se podrán "sacar" de ese cam-
peonato. Hay que ver que la ma-
yoría de los componentes de los 
teams de ese campeonato son mu-
chachos que comienzan a jugar bas-
F . Muñoz, G. 
Gordillo, G . . 
1 Totales . . 
Referee: M. Huertas. 
Time keeper: M. A. Gayoso 
Score: J . Ruiz. 
Laza, rf / 
público y se sentían atraídos por los bo-ícenciado Berardo Valdés López, De- osorlo, if 3 
jxers, Benny Leonard estaba entre ellos, iega(j0 en las Luchas celebradas el , Torres c. 
iy era uno de los que más partidario dia 28 de diciembre del año últi- parrado. Ib 
se mostraba en estas inclinaciones. Un promoteadas por los señores I Suero, 3b. 
día Gibson después de observarlos lar Pargas y Caicoya. 





"Seguro—contestaron los muchachos. 
—Estamos dispuestos". 
"Está, bien—lea contestó Gibson—. 
Vengan a todas las peleas y observen 
a los boxers y a mediados de semana 
procuren hacer algo con los guantes". 
Al día siguiente, Benny Leonard y con 
él un grupo de muchachos s í aparecie-
ron en el Fairmont y aijeron que Gib-J Herrera, por infracciones cometidas 
son los habla invitado. Boxearon unos! en el ring. 
con otros y fueron aprendiendo rápida-! 6 .—APROBAR al programa de 
ment ela manera de "marcar" de los' peleas presentado por el promotor 
No. 13 Santos y Artigas y que se 
mandante Augusto W. York, Dele-
gado en las Luciías celebradas el 
día primero del actual, en el Sta-
dium de Cuban Lawn Tennis, por 
los señores Pargas y Caicoya. 
5 . — D E J A R INCURSO en multa 
de $25.00 al luchador Javier Ochoa, 
impuesta por el Delegado Teniente 
buenos boxeadores. Benny era el más 
distinguido de todos, y demostrO tal 
velocidad y fortaleza que Gibson no 
tuvo inconveniente en darle u día un 
chance en un preliminar. Le dlfi los 
consejor correspondientes y Benny sin 
más preparación qui; lo que habla apren 
dido mirando las pelean, puso knocked-
out a Mlckey Finnegan en tres rounds. 
Cuando Benny fué Introducido en el 
ring, aquella noche, el anunciador le 
preguntó cuál era su nombre. 
"Benny Lelnert". contestó. 
Pero Benny Leonard arunclaron y 
desde entonces ha seguido siéndolo. Con 
Gibson de "instructor" Benny ganó 
multitud d¿ preliminares casi todos por 
knocKout, y desde entonces "Gib" como 
él lo llamó el primer día ha sido su 
"instructor". Nunca Benny ta estado 
ha de efectuar a las 9 p. m. del día 
3 del actual en el Stadium de la 
Arena- de Colón; designándoso al 
doctor Ramón Ebra y Santos como 
Delegado, quien nombrará los Jue-
ces en el momento de la pelea, ac-
tuando de Arbitro N. 1 Fernando 
de los Ríos y Cupul, Cronometrista 
No. 1 Francisco Valmaña Riera, 
Anunciador No. 1 José Hernández 
Rodríguez y. Médico de Asistencia el 
Dr. Antonio Broderman. 
7 . — D E N E G A R lo solicitado por 
el señor Julio Benítez en escrito 
de fecha 22 de diciembre del año 
último, por cuanto es necesario pa-




Torrens, ss . . . . . . 1 
Méndez, cf 2 
Morera, 2b 3 
Burés, p 0 
A. García, p 1 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L P A R | 
Esta tarde figura en el atractivo 
programa hípico de Oriental Park 
el segundo evento del año para 
ejemplares que cumplieron los dos 
11 años el primero del corriente, y que 
o i en su primera celebración gan^ la 
D 
Totale» . . . . 2 3 3 4 24 13 2 
SUMARIO 
Two bass: Torres; Home runs: Re-
guera . 
Sacrifict hits: Powe V, Bru 1; Mén-
dez 1; Valdé» I ; Suero 1. 
Stolen bass: Párraga 2; Power 1. 
Left on bass: Atlético 7; La Sa-
lle 6. 
Struck out: Burés 1. 
Bases on balls: Valdés 5; Estrada 
3; Burés 1; García 2. 
Wlld pichet: Estrada. 
Passed balls: Torre?. 
Anotador: Fideau. 
todos los requisitos que dispone el 
Reglamento vigente. 
8 .—APROBAR la renovación del 
carnet de Boxeador profesional al 
señor Eladio Valdés Herrera (Black 
Bill .) 
Comisión Nacional de Boxeo y L u -
cluvs. 
J . G. R . 
_ Peat', en' la tercera de | * 
magnífica potranca Marie Loulse el I por la vía del claím a 
- sedas de CJ. 
segunda del martes el ejemP^ 
buke pasó a ser p r o P ^ ^ 1, paso a ser 
McBryde, que lo 
vía del claim. ^1 ; 




viernes día 2. E n la de hoy, por la ¡ portó las sedas ^ ^ joefeer ; ; 
ausencia de dicha ganadora, qua lo I J o \ R o w a n ' ^ Í / o de e8* ^f l 
exige la condición de la carrera, pa-, largo tiempo alejado ^ w**®! 
ganadores, lucen con muy ¡y que entrena a TrlcKs,^ ^ .. 
General Seth y Ma-1 Muskallonge en 
ra no 
buen "chance" ». , ver -
bel Seth, que acabaron segundo yldnciendo su P 6 9 0 . ^ , , ! mití»-,Me 
tercera respetivamente en la i^sta montar en e r e ^ del ^ 
ganada por Marie Louise. \ ^ s e j r ^ P ^ 
Aunque algo temprano aun para d0 de agUdo ataque apen'gf'. 
poder vaticinar lo que han de dar muy qUerido starter Jame ^ ^ 
en su desarrollo los juveniles queiton> ya en franco período 
Marianao, n0ír» 
«r «1 • 
se alojan en la pista de Marianao, 
los turfmen del universo entero de-
dican preferente atención a las pri-
meras salidas de esos "beben", ob-
servando minuciosamente su actua-
ción. Los cuadras formidables que 
cuentan con stud propio y famosos 
sementales y matronas de recría, 
hacen un concienzudo estudio de su 
producto "yearling" o añojo, que 
revisan con más precisión cutudo 
cumplen los dos años, después de 
cuya segunda comprobación se ha-
ce la "escogida" separándose los 
descartes para su venta, etc. 
Después de su franco éxito en la 
ción. 
S T A D I U M 
S P O R T C L U B 
orden del señor T ^ t f V -De 
para celebrar JUIUi* ^ se áU4-
Elecciones, ruego a usi ^it-
concurrir al local ^ V * » ^ 
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] \ / f A T A I n T C E R A S 
H O N R A N D O L A M E M O R I A D E 
U N I L U S T R E C O M P A T R I O T A 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
C iMUIO DL; DIRECCION 
i en sus afectos sólo un rival: la com 
prt el Instituto. ^ se.v paftera amada que alentó en mo-
! c:e efeciuó ant,er ¡..^ y en el ao memos de dudas, que lo inspiró en 
.y, do laS cerenio . | gU8 entusiasmos y lo sostuvo cuan 
: ^ 'roá3 conmovedo . mañana ^1 do alguna decepción lo hizo-vacilar. 
^ H i z o entrega e ming0 Rusinyol Sn el acto sencillo de esa entrega 
lunes el doCtor,0 cuni de la Direc-'que motiva osta nota, viero. ntoaos 
doctor. Gonzalo centro do-l seguramente cuanto aquí dice el Cro 
Guanabacoa, enero 7. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l Ayuntamiento de esta villa, ha 
tomado el acuerdo de erigir a la 
memoria del general Adolfo del 
Castillo, un busto-monumento, de 
mármol blanco de Carrara, a cuyo 
efecto ha votado, asimismo, el cré-
dito correspondiente, 
«nñe'lla casa se retira 'a-irecaí en aquellos momentos y del . Esta obra' <lue desde hace mucho1 
n0S nJída una labor que no ^ qUe seguros estamos ha de serl tiemP0 constituía los anhelos de} 
uista, ti 
ción 
68016'• • aestro, el educador ejem-j y el doctor Gonzalo Cuni que re-
j l viejo ni '.lui;írc (iue duran-! cibiá de sus manos la obra excelsa, 
•piar. elJ ^^infe años ha regido lo.-jgQpQ aquilatai la honra que en él 
•jg más de ^eiul_ ; 
(Por Telégrafo. ) 
FUERZAS 
F A G I N A D l t U I N U t V t 
W « a u " ' ' bastante arreciada po") coc.tiuuador dignísimo y e n t u s a s - ¡ nuestra Población al fin se ha con 
de ella se bable. 
OZOMULSION 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
hfii> " 'fíififi G l i c e r i n a Q u i m i c a m e n t e P u r a . 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o i L a b o r a t o r i o s M m S a n i t a r i o s de N u e v a Y o r k 




ta J vertido en realidad, y para legítimo! 
^ P ^ n d a . ^ a c t o ? iTleilgencia, pro-¡ pero no ^ ^ Russi ! del iU3-l ^ S " 1 ^ guanabacoenses, den-i 
Pacien<-' > mejores de su v: Uituto 0 de Pocos meses se emplazara enj 
^ í . n7so Rusainyol en e s á . ^ " ' _ _ j ' el Parque de su nombre este bus-
5. todo lo puso _ _K1rt ms,fflllCir-u¡ sigue en su Cátedra aun y sigue to.monumenlo 
Jo a Ja Juventud matancera el E1 señor pennino de la Habana,: 
espiruuai ue su saner. | contratista de obras de esta clase,; 
i %l exterior auge de la casa,, Al abrazo que en a(;uel acto se-es la persona encargada de hacer i 
plantel ,ei envidiablft de que n:.u;«; dieron el hombre que rinde una jorj la obra 
el n0. íiebe el Instituto a Domiu ¡nada gloriosa y el joven que mü'ial 
todo 'o ü 'su senda por ese mismo cárnico, m - i ^ i - i 
1^Ilssln^o. , i . • i ^ • » »• i l-speiial. | 
Io .1 -1 y desvelos fueron 'sie-iprel quiere unirse el Cronista para feh-j 
J»*" j Ir. H U S O K U Í Ü I U v ui cu 
> • ^ . p deia a° pueblo mataucaru Sigu 
obra Que deJa a' P beneficio. ' dundo 
. ^ / ^ í a n S a c i ó n interior del Pan es 
C O S A S D E A N T A Ñ O 
^í^pará Kussinyol cuando a? su; citanos a ambos 
A Russinyol por sus éxitos, a Cu-
ni para alentarlo en los que le es-r« se trataba. r,ié en esos años inlatigable. 
Y concretó su vida y dedicu sus peran. 
todas a ese Instr.uto que tuvoi Tiene el camino trillado. 
E L C L U B D E O F I C I A L E S 
de Tmslada su home. ¡como courts de Tennis, campo 
Ucja aquella casa del Comandan- base-ball, de basket y uug para be 
x Blanco pa 
E L U L T I M O V I A J E D E Q Ü E V E D O 
Paró la posta en la puerta de Gua- cuchó su merce.l »!•« grandes entu-
¡dalajara, y los parientes y amigos'siasmos. Por su hacienda no tenía 
jque esperaban la llegada de los via-lque temer; respectr a las nuevas, 
rv i o j i D i L ' joros arremolináronse en torno del!t íguitndo como svei'ía Olivares sien-
U C l ü U r 5 ? n 6 r ü OC DataDcinO roche y apenas si permitían dar pa-llo ti dueño de loa destines de la 
jso a los recién llegados, que ya. Ti'jpúbiíca. fuerza era que las cosas 
!por la incomodidad del largo viaje,; permaneciesen en el mismo estado 
estaban deseando de estirar las pler- que él las dejó, y murmuró por lo 
mas en tierra firme. bajo aquellos versos de su famosJ. 
Para cada uno de los forasteros'rállra, que esculpida debiera estar 
había cuatro o cinco deudos o ca-'e„ oí o del más puro: 
h a b a n e r a s ! 
D E L SURGIDERO DE BATABANO 
LOS Q U E V U E I A EN 
Xos ha deparado intensa alegría, 
ASÍ, eu muy atenta comumeac:..;: |a opoi.lunida(1 de saludar cordiair: 
¿eda , ha habilitado^e^ el Cuarto, q u e j e n g o ^ la v^ta. me^o^partu,. , efus¡vapiente. a su regreso de l a ^ 
de 
¿antu apartament que para ĝ a ?o 
• ^ ^ n í t ^ e l ^ T e n i e n t e 6 Coroné pa -Agramon e el lenieuit *tmn&ttnn 0 a ^ ¿ ^ h I i rinh "adre Patria, a un grupo de ami-
maradas que se disputaban la prima-! 
ia de estrecharles entre sus bra« ¡ **Xo ha de haber nn espíritu Ta-
zos, ( l íente? 
simpático secretario del Club i at. .a, a Uu S Í U W uC aun-, presto quedó el coche desalquila-i;,Sk-mprc se ha de sentir lo que se 
Gustavo fodllglJfeZstas en ,0 adeiaia. Vaya mi enhorabuena a esa Ins- °os mu>' estimados del Corresponsa l^ sug contornOS limpios de toda (diceV 
Dará allí bus titucíóu y mi aplauso al Teniente qu! .nos trasmiten las mas gratas;persona extraña a su servicio. Cuan-
^'v ndrán sus s o c í o í a más de Coronel Rodríguez a quien deberá en • ' oPlinas impresiones sobre su via-|do esto acaeció, salió de las profun-
trattivos que hr^ia ahora ha !o futuro el Club de Oficiales el au- Jfc a España, de la que vienen en-, didafjeg d ( i l carromato el último via-
¡2 i«Hf. e! Club, nue\os alicientes ge de que ha de gozar. cantados tanto por los agradable-: A1 poner el pie eu eI estribo, 
brina !at0!j a"1 Pasados como los sensi -klegósele ^ hidalgo, que Rabiase 
UN («KAN E A I l u oles progresos observados en sus; ,.iantenido apartado, y ofreciéndo'e 
El de latemporada de Santa Cruz.| guagua; ManuerZapieo: Alfredo •industrias: . . . . . |la diestra, en la que aquél se apoyó 
/Xuncn se ha de decir lo quo se 
(siente?. 
Díjole Oviedo que lo primero que 
hiciera en el siguiente día fuese 
mudarse aquella ropa por otra nue-
, la larga lista de :ii)o; Gómez; Miguel Rodríguez^ Luis Fe-: . „ia.,a°1,g°S q"e .iemos ^ « ' ^ d o y,p.ira deBcendcr, le preguntó con ^ ílue él cuidaria de proporcíonar-
proclama ia ia o _ .!....aio Ajc ^ quienes nos referimos son don Va- ^ g u a s de mucho afecto y sana1,^ y acudir a úaT gracias al Pri^a-
icoaga: leriano Fernandez Diego, su digna í(Iegrla p0r verle de nuevo al cabo do ue habíale otorJado la libertad. 
quu publico hoy para esas t.r-;á nández; José González: Anto 
f «Pinnps aue ha de ofrecernos en lina; José Muñoz; Juan Glascoa^. 
funciones que Justo ojaugul.eQ; pablü de Pablos; e sPfa hermima Huergo a quien de mucho espacio: 
— ^ ^ m ^ s t r e l í a d ^ píiniera mag- Claudio Ruiz, joséé Gatell; José .M. su^ delicado estado de salud le acoo-1 —¿Qué tal se hizo la Jomada Ma- el viaje a diversos lugares de ^ruia .1*1*1*̂ o*"íí̂ íî ffPTiirt Znfo-I Vallejo; Armando Artamendi; 
nitud la gentilísima Eugenia AUI0 L ^ j Ruiz wiyares: José Olague; Fe España, en busca de la salud per-
li. • i i Upe Ruiz; Eugenio Iturralde; Cesar t-ida, y. afortunadamente recobra-
Temporada que se inicja ^ l r,.a Carballo; Andrés Luque; José Qjfftv da. Don Manuel Díaz Viña, y su 
catorce del corriente con ja. belUs,'j panería; Juan Migenes; Blas On- esposa Rita Díaz, su hijo primogé-¡perabá, asentó sus zambos pies en 
ma opereta '"La Bayar.era . ¡zaln; José Pirez; ermino García; Ra ni 
.Cómo viene de salud vuesamerced? 
El recién llegado no respondió 
hasta que después de no poco tra-
bajo, y con el auxilio del que le es-
to muy querido de todos, y pro- [os picudos guijos de la calle 
| rique Urquiza; José Menéndez; Adoi. pietarlo de la tienda de tejidos " L a I 
Mr James Wilfred; 'Erasmo Hur-'fo Hernández; Oilda Villa; Wald.^- Casa Verde". Don Enrique Gonzá-| —P]oS o* S u a r ( l e ' a - u ^ r i l d . 0 t 0 ^ 0 
io de Mendoza; Pedro Urquiza1 mar schweyer; Carlos Manuel Her- iet y Bu esposa María Novo - - a i j o — . E l Maje no hubiera sido 
lie aquí esos nombres: 
Bea1 Marino Jaén; José Zabala; Ee-¡ nández; Pedro Iglesias; Luis Dan- a todos enviamos nuestro atec-
derico Escoto: Ramón González; j bar; Facundo Alvarez y Urbano leí tuos 
Avelina de la Torriente; Juan Josó Pino. i 
* i.n. í'ooni- rnsa^! Wenceslao En segunda función de abono ira 
ovo e hijo, 
 
so saludo de bienvenida. 
Urquiza; Cesar Casas: 
González Solís; señoritas Fernández la zarzuela espauola Eos gavila—. 
111 ( orrosponsal, 
isalo de tener yo unos cuantos años 
menos y no tactos achaques; la sa 
lud harto pintada, si os queréis fi-
jar, la llevo en el rostro: mas con 
todo y con eso se ha defendido con 
no poca braveza de las furiosas tem-
pestades que ha corrido ,¿Y vuesa-
Muy mejorada, 
los familiares de HuMberto Haedo 
mi pésame sentidísimo. 
Soto; Segundo Botet; Luis Pérez nes" y eu tercera la bellísima ope- . - ^ T r u c n T A P T A n c Q I I Q 
Primo- Gaspar Hernández; señor.- reta "Salomé". ^ V I U . t i w T ™ C A R I A U L aUO 
tas García; Alfredo Paredes; José. Cuesta la luneta en abono, s'ele F A M I L I A R E S , D E C I D I O ARRO-1 merced? 
María Altuna; José Cabarrocas; Jo | cincuenta por las tres funciones y J A R S E A L M A R Y como si lo de menos para el 
8é Castro Vega; Juan de la Cruz E s , fuera de éste, tres pesos y medio J A I \ o L ^ A L ^ 1 t I A I \ | i raba áfir ^ de su 
cobar; Ambrosio Lamaund; José t a por noche. \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mandó a un pajec¡lo ^ fa 
coche se arrojó ai mar por los arre- r.compafiaba que entrase en el cocho 
cifes en Malecón y San Nicolás un y recogiese lo que el viajero traje-
indi vitluo. Ira consigo por vía de impedimenta. 
Los vigilantes da la Policía Na- —No hay para que el mozo se to-
Se encuentra asi la elegante > jo- — • . cional números :651 y 1919, se1 me esc cuidado - - a t a j ó és te—, que 
ên dama Adelina G scard de Ga - En la Glorieta. arrojaron a] agua, salvándole y sa-lhacíendo alardes de parco y auste-
cla, que ha guardado cama desde Tendremos el próximo dommgo «n ^ ¿ ^ 'c emp¿Zaba jro, todo el equipaje le llevo dentro 








Kegres óayer a la Habana áes 
pués de unos días que pasó en estaj Raúl Cuninghan. 
ciudad la muy elegante y muy dis-l Hace sus preparativos de 
thiguida dama Julita Eimeón. I Para Cienfuegos donde pasar 
que habíale otorgadi 
E n la venerable faz del viejo poe-
ta dibujóse un gesto de repugnan-
cia, el cual desvaneció el amigo con 
decirle que mejor le estaba ponerse 
a bien con el tirano, el cual podía 
en toda ocasión hacerle sentir el 
peso de su soberbia. 
—Harta razón tiene vuesamerced; 
pero ello es cosa que rebela mi con-
ciencia y mi hombría de bien, a pe-
par de que ya no soy quien fui. E n 
todo caso le escribiré; así se me ha-
ce menos dura la humillación. 
Y le escribió, mojando la pluma, 
no en tinta, sino- en hiél y en lá-
grimas. 
Aquella carta era la triste decla-
ración del vencido, y ni aun quiso 
leerla luego de que, al pie de ella 
trazara con rasgáis catei Ininteligi-
bles su nombra Inmorta l . . . 
.v vecino de Zenec número 74, y 
que desesperado per que desde hace T 
. \arios meses no recibe carta de sus 
viaje t.amilicires decidid c.uitarse la vida, 
i 
rrador^s. 
En compañía de su hijo Antonio temporada ingresando en la Aca( 
E l que con tan pocas muestras de 
salud como de alegría llegaba desd^ 
U A ! I AQIT FW P F I T r R n Q n rQTA ,:'n ^eíos '"orno la ciudad de León, 
n A L L A o t Lli r t L l U l v U o U t O l A - era Don Francisco de Quevedo. quo 
Una fiesta. 
Llega hasta mí el nimor dé 
hizo el viaje. Imia- que allí tiene establecida 
Au revoir. ¡poderosa Empresa que acaba de co-n DO D E R U I N A L A C U P U L A D E legraba salir con vida de la inhu 
| para Cienfuegos donde pasará ua;i i a r A T F H R A I HF <sAN P A R I O imana prisión que el odio y la in-
blicos de Matanzas. L A W \ i ^ l » i \ a i . U E . t a d l w , lrjga lljf;iéron]e 8ufrir ftn ias maz. 
in En dicha Academia tomará un 
D E L O N D R E S 
•salto que tendrá efecto el proxi- curso Cuninghan para especializar-
mo día treca al hogar .de-un joven se en mecánica y electricidad, LONDRES, enero 7. 
t distinguido matrimonio. j 
Celebra él su natalicio. E l Concierto del domingo Haciendo u h o de la palabra en 
Y con tal motivo es que acudirán; S(i a l ebrará en Velisco el simná- un ban1qi,^e fa(1'J e«ta °0,che' el , 
a su hogar los ámigos incontable. U c o e d r f r e n t r a r P a r a u r c O n Lord de L o n f e s hizo alu-! íaz como la de un austero peniten-
Que tiene en Matanzas. i resantt nrowama sión ^ ni.ln0f0 f t ^ o en que «« te de estos qué pintan en los llen-
Ponfirm^r/ i - resante programa que lumique ayer, 1r cúpUia de la Catedral de¡zos devotos para ejemplarídad y co-
tontirmare la nueva mañana. ; Lo ofrece como sahon todos, la eT2 fp.,,,!^ v-a o. »np-onít.rr. iofo Ho' ievui.ua ^ ia cjciiu ^ ' ^ 
excelsa pianista Hilda Fortuny. ^ . T ^ i . a b í i ^ S f f i S o í S é U h l , l ? l ! e , l t 0 ! ? peCa,rtorf?- E1 P ± 
Retour. t U A A . cia.iaa naoia mannesiaao que ia;tl.a(a]e ya entoramente blanco como 
Lo escaso de su hacienda no con-
sentíale asistir en ,a corte con el 
rango que tenía por costumbre an-
tes de su desgracia, y por ende de-
terminó retirarle a sus soledades de 







(Viene de la pág. S I E T E ) 
su ilustrada y meritísima directora, 
la ha elevado al primer rango. 
Cuantos visitan la exposición pon-
deran la excelencia de los trabajos 
que contiene. 
Muy celebrados, entre otros, los 
de las bellas señoritas Luquita Al-
varé y Cachita Abril . 
Aiumnas de la Academia 
Dignas de aplauso. 
| NOCHES D E COMEDIA 
E n su apogeo. 
Las veladas del Principal. 
L a función del martes, con la que 
se Inició el nuevo abono de la tem-
porada, basta como testimonio de la 
predilección de nuestras familias 
por el coliseo de la calle de Animas. 
Resultará así también la de ma-
ñana, de abono igualmente, con un 
estreno. 
Una obra de Muñoz Seca. 
Con L a buena suerte por título. 
Se verá aquella sala como es yj 
una característica de los viernes de 
Principal, 
Muy favorecida. 
E n animación completa. 
L a reseña de la concurrencia, que 




De los que ya el D I A R I O habló . 
Llegaron a esta casa, por conduc-
to del señor Antonio Soldevilla, des-
de L a Tropical, la famosa fábrica 
de cerveza. 
Consisten en unos Juegos de da-
mas, barajas, carteras-billeteros, et-
cétera . 
Todo fino. 
Del más delicado gust' 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
E s el del señor Ricardo Robert. 
empleado de la Secretaría de Agri-
cultura, y su gentil esposa, Carmen 
Roig de Robert. 
Una angelical niña ha venido a 




E n la Iglesia de la Caridad. 
Se celebra esta noche, a las nue-
ve y media, la de la señorita Gra-
zlella Capó y el teniente Eugenio 
Bravo Blanco. 
Boda simpática. 
Enrique F O X T A M L L S 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
'Enero 1. 
L O S B A I L E S D E PASCUA 
Con gran brillantez se llevaron a 
cabo en las sociedad».; Colonia E s -
pañola, Progreso y Nueva Aurora 
los bailes tradicionales de Pascua, 
acordados por sus respectivas direc-
tivas con motivo de las fiestas de 
Pascuas. 
Todos quedaron espléndidos acu-
diend a los mismos nuestras princi-
pales familias. 
Bellamente engalanados ludan 
esos salones en esas noches 'íe fies-
tas . 
G R E C I A T R A T A D E C O M P R A R 
T O D O E L M A T E R I A L D E G U E -
R R A D E D I N A M A R C A 
C O P E N H A G U E , enero 7. 
Un griego cuyo nombre no se ha 
dado 9 la publicidad, a quien se le 
considera en íntimo contacto con el 
gobierno de Atenas, ha preguntado 
por conducto del cónsul danés en 
Hamburgo si Dinamarca desea ven-
der toóas sus armaü y material de. 
guerr?.. 
E l Ministro de Defensa Rasmua-
sen, según el periódico "Ekstrabda-
det", dijo: "Sólo conozco el ofre-
Un gran éxito fué para '.as reapeo-j cimiento por lo que dice la prensa 
tlvas instituciones estos grandes bai-lpero, por supuesto deseamos vendei 
les de temporada. ¡si mi proyecto de desarme se con-
vierte en ley". 
— Y a será bien, señor don Eran-
cjsc0 —decía el maravilloso autor 
de " L o b sueños"—, qaie sea este 
ruestro abrazo postrero, pues que yo 
no habré de tornar a esta villa en 
donde he nacido. Esta tos y estas 
postemas de las piernas tienen com-
promiso jurado que han de cumplir, 
corras del monasterio de San Mar- muy al pie de la letra, de abrirme 
lia sepultura. La Torre está muy le-
N otarlo los luengos año* como ¡Jos y vuesamerced no ha de ir allá; 
los rigores sufridos traíanle melan- ^ suerte, ¡ ™ ™ « ^ ¿ « S á ¿ 
cólico y enfermo. gámonos ^serenamente. .Hasta 
Demacrada y huesuda estaba su,otra V!da-
D E AMOR 
Han contraído oficialmente com-
E l Ministro agregó que si la Fob 
keting (Cámara de los Comunes) 
premiso amoroso y no tardarán es i acepta el proyecto y el Landstinj 
celebrar sus bodas, la gentil y bella! (Senado) lo rechaza, el gobierno di 
señorita María Teresa Moya y el solverá el Parlamento y someterí 
joven Rafael Guzmán alto empleu-i la cuestión al electorado, 
do del Central stewar. E l proyecto de ley de Rasmus 
sen, oresentado en la Folketlng e 
NUEVA R E S I D E N C I A i 8 de Octubre, suprime virtualment« 
L a distinguida señora Amelia Pé- 'e l ejército ym la marina, dejando só 
rex, viuda de Frenes en unión de lo el oersonal necesario para guar 
su hija adoptiva la bella y elegar- dar la? frontera.- y las adunas j 
te señorita Ludovina Quesada, han I unos cuantos buques para la vigilan 
trasladado su residencia a la mo- cía de las costas 
derna casa calle de Césépedes nú- — ' 
Diego SAN J O S E . 
Después de una gratísima 
llprn vi " V ^' nosotros ultiman 
niPinaí h 0 RU1Z M,>'dres' Juez Ma vos de la fiesta, .mcipal del gur. 
En el París, doude se hospeda, ;o 
saludé ayer. 
Ratificóle aquí mi lienvenida. 
eferida cúpula piesenta tan alar-iI(lata Ojiada. 
alíanle por 
os ojos, acu 
demacrado contorno 
de la faz . . 
L a vestimenta era harto pobre y 
de adaptar. 
No obstante esta noche declaró, 
el Lord Alcalde, que como el Arzo-1Tí'lfla 8erV11- áe envoltura a tan 
A l g u n a s C o n s i d e r a c i o n e s . . 
(Viene de la PAGINA FBIMBRA) 
Renacerá la calina 
SANTOS Y A R T I G A S * posos señores José Margolles y Que 
SeS están llevando a cabo los pre-sada y María de la Caridad Garcí: 
paratlvos para el debut del «rau y Rodríguez. 
De duelo. 
Lo está así el Representaní. 
L a última nota. 
Para adelantar la nueva de que luspo de Canterbu-y y el Obispo de !'uptre Per'3ona , • , 
disfrutaremos pronto de una delicio- Londres es apoderado de la cate- ,rodo el equipaje, según queda fli-
sa temporada de comedias. dial. que. a su juicio, los trabajos j ^ o . no consistía más que en aquel | tes 
de prevención va realizados bastan .atadijo de ropa y unos cuantos pa-¡ tan las circunstancias. E 
peles que le (ileron los frailes, que ministro Mussolini no persigue, en 
durante los últimos meses que es-¡ manera alguna, el propósito de eli-
tuvo e u merced bajo su guarda, más . minar por completo la oposición, si 
Viene al frente de ella Caridad 
a'salas . l)ara evitar el, al parecer, inminente 
'a Cámara por esta Provincia doctor Y se estrenarán entre otras obra i derrumbe. 
uan M. Haedo con motivo del ía- cubanas varias de Gustavo Sánohoz 
Las medidas severas que ha sido 
preciso adoptar, no serán permanen-
Cesarán tan pronto lo pérrai-
primer 
-íum1?^1110 de su primo el í 0 ™ «aiarraga. D E L E G A D O E S P E C I A L D E INGLA 
mberto Haedo y IVidomo. En las Matanceras volveré » OCI r r D D A A I A r r N F F R F N P T A H F ! 
k.n Cárdenas donde residía el fi- parme de tema tan simpático como T L R R A A L A L o N b t K t N t i A U t L 
o su desaparición ha sido lameu-lel que inspira este acto de hoy. I C P I O 
tada grandemente 
Lleven estas líneas hasta toaos 1 Manolo . M l í ^ M N LONDRES, enero 
na anun-
Círco de los señores Santos y Arti 
gas que con tanto éxito ha actuado 
en el teatro Payret do esa Capital. 
Sólo dará una función y un es-
pléndida casa será levantada franto 
a la Estación xorle del Ferrocarril 
de Cuba. 
Esa noche se dará cita allí el pue-
blo en masa. 
OPERADA 
E n nuestro Hospital Civil ha oido 
sometida con gran éxito a la deli-
cada operación de la apendícitis la 
graciosa señorita Concepción Per-
domo . 
L a operación fue llevada a capo 
por el doctor señor Manuel Orlzon-
qne sus carceleros, fueron sus hei-lno ¿e llamarla a los justos límites j110 D. F E L I X ARIAS 
manos. ¡que trazan la razón y las altas con- T - encuentra restablecido de 
No traía espada ceñida. En el pe- veniencias patrias. j ja dolencia que lo retuvo en 
r.ho triunfaba aún, pero muy baja. Las sesiones de la Cámara de Dipu-1 cama aigUna3 semanas, el estimad? 
señor Félix Arias Sagr^-
De su asistencia eslá hecho oarg-
el doctor Gaspar de la Cruz y Becl 
E L H O T E L PLAZA 
Se están llevando a cabo grande 
obras en el céntrico y acreditado H 
tel Plaza y Café "Los Helados d 
París" de la propiedad del joven ct 
mercianle señor Jesús Solís . 
Ambos establecimientos quedará 
montados a todo lujo. 
PROXIMA BODA 
Dentro de poco se llevará a cab 
en esta ciudad el acto de la bod 
de la hermosa y gentil señorita Le 
nor Robles y Pérez, hija del S'íúc 
Fernándo Robles, con el estimad 
joven de esa Capital señor Hécvc 
Gómez Carbonell. 
Oficiará en la ceremonia Monst 
ñor Pablo T . xoya y Minguez. 
Los futuros esposos irán a res 
dir a la Habana. 
de color, la sangrienta cruz cid Or- tados, que han sido aplazadas. aca-1 Cctbaijero señ0, 
d»;n de Santiago. Aquella misma so ge convoquen para una fecha pró-'ra presidente 
S E AHOlíCO 
del Partido Populai-¡ Miguel López Palmero, vecino d 
rruz por la que sostiene la leyenia j xima y. acaso, muy pronto, ^am-¡ ¿ubano de esta ciudad. ¡poblado de Paredes de este térmir 
que conoció la justicia ser él quien 
I E N T E S E UN T E R R E M O T O DE S H E P H E R D P E R S I S T E E N L A . J d ! , h 
ANTE I N T E N S I D A D E l 
NUEVA ttGLATERRA T R A L O S Q U E LO A C U S A R O N 
u i c p íl »civiVEmu I U u c c n t r n c A U r £ . n o x o i  tai ciado hov el nomoramiento aei ,Mar-:i;'h -
KASTANTF, I N T E N S I D A D FN 1A T D F A DF O I I F R F I I A R S F CON- oués de Sallsbury. como delegado sla y sacrilegio de cierto malníici 
NIICVA t i / ^ i r í r ^ J : ! ; « í ¡ £ I ^ S ^ I ^ Í f í . I t s i ^ ^ l de la OTBO Bretaña a la co, en la parroquia de San Martín 
'Conferencia del Opio que se cele-
brará en Ginebra. 
la tarde del Viernes Santo, 
Don Francisco de Oviedo era de 
iquellos poco1? amigos que suelen 
lín enero 7. , A R B U Q U E R Q U E > . M. . enero 7.1 No obstante se sabe que hallán-
oripri&? ha reS-^tTado en la parte i ' dose ("e caza cen-f. de su residencia 
New ii de N:a8t?achue8etta y en i Mr. Wllliam B . Shepherd. padre el Marqués de Saiisbury fué vícti-¡hallarse en los caminos del Mundo 
^ra ^ j pshire r.o temblor de tie- adoptivo y herédelo de William Ma- ma de un accidente a consecuencia j Cuando e! "Juvenal" español, por 
dio i aíitanle ''"'fwsidad que sacu-' son Me Cllntc/>k el "millonario del c ia i sufre heridas que le im- ia mordacidad y valentía de s u h sáti-
j otra^ .tasas• Atocles de oficinas liuérf mo", que se halla en ésta, ma pedirán hallarse presente en dicha ¡,as contra la mala política de Felí-
Ma¿¿o rn8trUCCl0neí aniiloga3 sem- nifest) hoy que persiste en la idea ciudad suiza el día 12 de Enero, lIje j v , hízose acreedor a la temible 
sonai ^ Panico í r';re miles de per- de querellarse po»- lo criminal con- fecha señalada pa:;» la apertura de' emiga ¿ei conde-Duque de Oliva-
ienóm r 0ild.e Ir*a'í efecto tuvo el ira los responsaüleb de la investiga , la conferencia. |res a ]a sazón verdadero Monarca 
mío . , en e' «Atrito costero c¡ón ¡ecientemente abierta acerca E l Marqués fu-5 derribado por el España v pCr(j¡5 ]a libertad, sien-
H ex^íend^ cesde Portmouth, oe la muerte del jcven Me Clintock1 cabalh que montpba al tratar dei 1o no pc>ca' merced en tan encona-
a New Bedford, Mas. - ' y por los comentarios suscitados en I saltar una cerca y los médicos q u e | ^ adversario que noUle quitase la 
Lo Que al princi . . torno al fallecimiento del doctor Os- le absten dice nue presenta sínto-1 v.da dejó a gu amÍKO enco. 
£ temblor se riocó l u e ¿ en ^ina car 01son' herma:i" del juez muni- mas ir conmoci-u cerebral Q u ^ ó ; dos log n,ez(lu|nos bie„es que 
N .se l.^!rSadír:*roe. regstrad 
• H a r S í f * ^ re ^'T'nTversIdad 
ara. Esta sacudida sobrevi-
1,0 a diez d. la 
cipal ce Chicago, Hc.iry Olson 
"Las razones í . u í aduce el Juez 
1 sin renlido, pero al ser llevado a lóse la , y fuese con el alma tran-so casa recuperó e, conocimiento. 1^ .^ — ^ punto poT(lU(i S;|1)í;l 
1- Olson para abr.i una inve.nigacion - - « y u x i * rjp i a c TNFI I I F N f l A S ni"-v I 
y. sobre ia n^uerte de su hermano— F M U Ü i ü Ü t LAb I P i r L U L P I L l A a Llon Franc¡ 
btob <iúé clase de hombr-j era 
toco «le Oviedo. 
biéi. renazca totalmente la calma. | Xos alegramos. 
Lo que' sí puede asegurarse esi 
que el gobierno fascista reprimirá' E N F E R M I I A 
en cualquier momento, con la ener-' se encuentra enferma desde na-
gía necesaria, toda campaña avie-! re unos días la graciosa primógoni-
ba de oposición sistemática y ab- de los estimados y jóvenes es-
surda. Y que la opinión pública ita-¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
liana no cree las fantásticas acusa-
ciones hechas contra el gobierno 
con motivo del asesinato de Mateo-
tti. Este, como algunos otros aten-
tados, son tenidos por absolutamen-
te ajenos a inspiraciones guberna-
mentales. Son naturales consecuen-
cias ds la excitación de los ánimos 
entre fanáticos del fascismo y fa-| 
náticos de la oposición. . 
Y a evitar que se repitan las con- | 
secuencias de todo fanatismo, ea a | 
lo que tienden, única y exclusiva-! 
mente, las severas medidas adopta-! 
das por el gobierno. 
Tales fueron, en breve síntesis, I 
fué hallado colgado de un árbol c-
ca de su domicilio. E l suicida coi 
taba 80 años de eda. 
E l Juzgado se constituyó en el li 
gar del hecho. 
SEP.RA. 
mañana de ho la.s palabras del Comendador Víval-
oeurri.i 
rra J * * ™ 1 * ^ r t e . donde la Ue-' dicto? Olson. L ^ frutas que. s. - d(, En^ro o astrenómos del obser- ^ con un su^,0 re. lumnas, y, a l , dirigirnos a tomar el 
MlanV^ ^ in^samente. los ha-' gún él llevé a la Habitación del en- vator.» de Dew. Ottawa estudia-, ^ (ieSpU.s de una sustancio-i tranvía tuvimos la satisfacción de 
ron ^ rd? ciert^ lugares corrie- • fsrmo poco antes de morir su he.- rnn /-.mando con o nunto de obser- £ ™ J l V t o ^ ^ « r e d o a Oviedo comprobar que el gigantesco y bron-, 
p-u.-í Ugia.r^ en descampado mane, tuero., compradas por el pu- vacion esta localidad la mf.uencia a ^ V l . , e,ta(io de su5 -cosae"Ulneo bípedo alado continuaba rígi-
l S 2 i pob,a"one», los peri.,: blicis a de Chica :.. P. A. ^ewman. del fenómeno .or.re las coni .c íones ^ ^ ^ ¿ J e B a c a r i ñ a . e„ te do e inofensivamente en su pues-
S ü a k ^ i S - rrMwo* de co.a que explique a - a los investiga- oe transmisión vadiotelegn.f ca y > ™ ™ ™ cu au.oacia. to. Bien es verdad que no menos 
lSfVt1^ pregantando si dore, cuund.o estuve en Clvcago. radiotelefónica como la fuorza .orto clur Arte cari.- r íg ido . . . y tranquilo 
"o e x n . . . i 3 ..t .. ....«^ nr. nUedc magnética de'-arr.-'.a'ia por la Tie-i L,ia > 0111 , , „. • ^ 
rra en tales mo .untos- .focha; el amigo -• . .rrambu. las es-iatl l W celoso custod.o. 
, - •• • i.. S| oore-s (•nanci.'j c^ni'c 
' ^ , e*P,osión alguna fá- Me parece que el asunto no pi 
"W08-"^. .Ser mas ríd.culo-
continuab 
G I N f f i R A A R O M A T I C A D t W O L I t 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l e f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
F A G i i . A V E I N T E U 1 A K 1 U ü t L A M A K J . N A t n e r o 8 de 1 9 2 5 
_ a n o x c i i x 
i l 
L 
M C I O S C L A S i F I C Ü S D E U L T I M A H O R A 1 
S E O F R E C E N U R B A N A S i F S T A B L E C Í K I E N T O S V A R i O S 
A U T O M O V I L E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
t T A UTOS KX .IlOSrS D E I . MONTK 
buenos servicios y l i l i eléctrica a »!> 
San "i,u¡s v Colina. Vil'ia Y a y a . 
yjO 17 en. 
H A B I T A C I O N E S 
f i ; , « i V C O L O C A R I X A J O V E N 
. n f o , k de cr\ada de mano o de cuar-
™ í « « W obMsaci6n y tiene refe--
rJ irn* V I r / ; , r m a n : Velarde. número 3G. 
Cerro. Teléfono I - I T ^ 
L * ? Z 10 « E n . 
D E S D E J A R U C O 
! -MT (. HACHA l ' E X ] XSV f.A U D K S E A CO-
| locarse de criada de mano o maneja-
.ora. muy cariñosa para los n iños . In-
. formes: San Miguel 72, moderno, altos 
104( 10 
h a b a n a 
SK A L Q l / I L A E X MO.N Ti-; ;.J i, a . . im.S 
esquiua a San .loafiuin. Ufl departamento « _ _ _ 
de tres habitaciones con balcón a la ca- / i n » • • n • W " « T T ' ^ . ' . »> 
1 L K I A D A S P A R A L I M P I A R 
en, 
s k v í : m > k e n k l v e d a d o e n l u - ¡ e n l o m e j o u d e l a h a e a x a , v i : n -
gar da i?>an porvenir y a 20 metros dejdo una gran barra y lunch, contrato C 
la Avenida de los Presidente, una p r o - [ a ñ o s , alquiler JGü; 'alquila |37 . Precio 
piedad al barat ís imo precio de $28.601 $9.000. Facilidades .en los pagos, s e ñ o r ! 
el metro cuadrado de terreno y fabri 
cación, dando buena rertta actual. Jn 
forma el 
8489 de 1 
901 
señor Martínez, te léfdho 
; a 2 y 6 a 8 p . m . 
12 
Sin que c o n s í i t u v a fc' 
•"¡J9.0Ü0. Facumaaes .en ios pagos, señor ; , rp„niA„ i„ ;1 , , >a ""a hin¿ , 
i- Quintana. Belascoain 54. altos, entre'Ja r e u n i ó n b ín lable V e r i f W 
i- Zanja y Salud. M-4735. ¡ n o c h e de ayer en la r ei 
les distinguidos e s p o s o » 6 ? - e n c i ' 
t ínez lia revestido 
c a s i e s q u i n a a s u a -
_ vMÍTTIy <»" Oervaslo 41 esquina a Concordia, 
S E A L Q U I L A EN p n l i V E M U \ D O L O - •ino de Jo9 hábltaclon0H y balcón a la 
'res una casita propia para un matr ,m° calie en $35 Kn las mismas informan 
nio con sala, dos cuartos, comenor, co-! j q e n 
ciña v baña, patio. L a llave chalet ae i _ 
17 en, 
JLOP.IA 55, c a s i ^ ¿ ^ ' V s cómo- 1.a MambL-a'. Casitas tío Sa>. Francisco, H k A L Q U I L A E N C H I S T O 37. A L T O S . 
r/.. a.qu.lan en oo i i ^ . ^ ^ fa> - ^ cuaüríl dc Dolores. Se da barata! esqu¡na a Muralla, uní 1 abitaclón, co 
Mear Da Lave én frente, informan en %%i 
oispo, 10 4. bajos. 11 Bn = 
95;; — I 
E N -
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden una casa de huéspedes con 
24 habitaciones, poco alquiler, buen 
contrato, bien amueblada, deja men-
sual 300 pesos en $4,500. Informan: Ha-
bana 51, altos. Pérez . 
937 17 E n . 
EN ' 'ASA DM -MORALIDAD D E S E A 
m^dor y cocina de Ha«, propio para j colocarse Una joven española para lim-
EttrlibOnio sin hijos en Í.25.Ü0. piar habitaciones o criada de mano. 
1031 10 en. I l l ene referencias y sabe cumplir con -k V • •» r: I lO-H lu en. "--'^ i ciei encías y sabe cumplir eo 
t fc R R P s i : A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N c d Ñ i ^ ^ ^ f ^ J n ^ n en Paula 83 
, —i ventana a la calle en Oervasio 80 casi; 953 l0 en 
Xeptuno en $23 y en Cárd^-
s i : \ t k . \ d e . c o x f a c i l i d a d d e p a -
go, una moderna casa, acabada de 
construir con el tranvia por el frente 
en la calle D entre 9 y 10, lo mejor del 
Reparto Batista. Infoiman en el Telé-
fono 1-5325 
1032 13 en. 
S E V E N D E N L A S CASAS 0 A Y 9 B 
ÍÉUMOSO L O C A L . N E E T U X O -
re Gal ianj y Beiascoaln, ..o0 meuob, 
ar u í c e i u a v o ^ s t n ^ e g a l I a ^ P r a ^ ^ - S t o ¿ f t S 5 ^ 0 ^ W u a ^ O ^ S S ñ - S R " * ? moderno, altos u n . habiiación I Dr:SEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A de la calle de Uquendo entre San R a -
dc '. anos. i des. baño completo, sala, comedor y co- prand» en $145 y en Monte 594. a.tos, ¡española de criada de cuartos o de cria 1 
12 L n - ,c ina. También si se desea con garage y rsoinna n Sai. .loaqufn una en $15». ^n da do mano. Tiene buanas referencias 
^ ^ ^ / a t ^Q~r,v^r.R4i->OS Xeu- caano de criada. Domíng ic;!, 2. Cerro. 1 las - i s m a s informan. |Jnforman calle Lamparil la 22. 
ÍERMOSOS A L T O S DECOiL\DOfe. ^eP Teléf0! A..;s65 (,e 8 a. n,. a 2 p. rn. 103] ¡ lt> I 93S 10 en. 
^ 11 hm ~ ' 
»(;5 
uno 100, ei.ir« escobar y C.ervas.o 
uauo cuar.os. dos haño.s. Todos loa 
ueiaulos uei uía . Cien ^eaoa 
e pnncipai izqaierda 
904 
963 
12 E n . 
ic alquilan I o ü bajos de las casas nú" 
neros 34 y 36 ch E c o n o m í a , com-
¡uestos de 4 habitaciones, sala y co-
aedor. informan: Muralla 70. 
949 11 en. 
a i A K i á f t A O , C E I B A . 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T 1 Í 
IpI? A L Q U I L A I N A A C C E S O R I A Y UN*1 
~ f'coai t imti lo c< 11 balcón a la calle yx 
verlas Up Litaciones, mt'y v^ntilTlpp 
l e^pseiosa-:. con mticKH coni"dí'lad. Fac 
1 ti r'n 19 entre Gloría v Misión. 
I 1014 10 
.Ul C H A C H A D E C E N T E . E S P A Ñ O L A , 
acostumbrada al f.nviiiio de buenas ca-
, . ' ¡ s a s y con buenas referencias, se coloca 
.para cuartos y aU..cioiies de la señora . 
¡Desea buena familia. Informan: Agui-
la 105, T e l . M.1Ü74. Gana $30. 
104i 10 en. 
; E A L Q U I L A P A U A E S T A B L E C I - • 
.uento o comisionistas la esquina de ¡ 
vguiar v Chacón. 1̂ 1 llave en w f*J -
.erfa por Aguiar. Informes en el ieie-j 
Ü ^ K - 4 6 T 1 - 10 e n . j 
a l q u i l a k l i h . ^ u p r i n c i p a l 5 
té Ja casa calle de Tenerife s, con sala, 
aleta tres cuartos, baño Intcrcaiaao.; 
nin "la segunda y tercera habitación, | 
Oincdor al fondo, cocina d,- gas e ins-, 
alación para calentador, cuarto de cri.i-
lo y servicios. A una cuadra de Mon-
e v al Indo de la Iglesia de San 
á s . Informan la misma, leleiono; 
l i w 3 ' 10 0,1 • 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T D E 
(ios plantas, frente a la Fuente Lumi-
nosa, en el Reparto Almendares, con 5 
cuartos en los altos y magnifico baño 
con todo el confort modern: en los ba-
jos, s i l a . comedor, salón de billar, baño 
y cocina, garage para 4 m«"iuiniis. In-
Forman Obispo 78. Precio $100. 
1041 10 en. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Ccuntry Club. Precio $275. Infor-
m a : Garc ía f u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2836. 
1013 • 1 12 en. 
C R Í A D A m m 
Y 
fael y staa Miguel con 5 metros de fren 
te por 17 de fondo cada una. Infor-
mes: Mestre. F-5409. calle 17 entre 6 
y 8. Vedado. Nota. Xo trato con corre-
dores . 
902 i 10 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 ( . . . ^ revestido un é x i t ^ 
Sola en esquina, contrato 5 años, alqul- |^'e* 1Il8U 
ler $20; comodidades para familia y ¡ D i c h o s a la juvpntn/i 
so dan facilidades de pago. S r . Quin- - ^ " l u o 
tana. Beiascoaln 54. altos. 11-4735. ciado este a ñ o con uña r** ^ fct 
recedora de ocupar un lu 011 ^s-
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 V ^ J l C ^ k t ^ Í ^ & 
, =6.0 i sucesivas que se c e l e w " ? " 1 " ^ Sola en esquina, muy cantinera. $3.000 de contado y ei- resto en plazos nnlrt i i iTMarfi^ celebraráu 
póinr.rlns v sin interés, cnntrnfo Inriro ^PUriuniaaO. cómodos y sin interés, contrato largo, 
comodidades para familia. Sr . Quin-
tana. Belascoain 54. altos. Tel. M:4735 
207 10 en. 
en. 
PBSflJA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A Jinete ' f i o 
ebpanoia, par limpieza dt cuartos y co-1trenada m W ? 
ger; sabe bordar a rn^uina. Informan1 tre'^(la- M-o822. 
San Miguel 203. Teléfono A-54Í2. I 
1020 io en 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte 429. una planta en $16.200. 
Pegada a la iglesia o alquilo, compues-
ta de fachada de cantería, portal, sa-
la, saleta, tres curtos, baño interca-
lado, comedor, servicio de criados, 
completo, salón alto para estudio o ga-
traspatio. No es tá es-
12 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, para cuartos o para un matri-
monio solo. Informan 23 No. 8, bodega 
L a Pailmora. Vedado 
IOS.5» io en. 
C R I A D O S D E M A N O 
j C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E - j 
i na que entiendo algo de repostería y | — ~ 
1 dulces y traiga buenas referencias. Eá; S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
(par^ familia corta y cv. Mu su-a mente pa-
radla cocina. Sueldo $30 y ropa limpia. 
I Ha de dormir en 




entre 21 y í 
Cali* 
V< 
;K VLQUILAN D o S-VLONKS C R A N -
l-s. altos, en Cuba 04. Se hace conti-a-
o í)or años Lilorman en la misma. 
997 « \t P'1- I I A t A A 
S E S O L I C I T A 
í u e n neeccio. Se cede una casa con; ü a p . i t a c í o s a;>1 
& . , i • eras con luz toda la 
0 habitaciones con muebles o sm nifiCo tya&v ai lado. 
tilos, sumamente baratas. Informa el 
5r. S u á r e z . Trocadcro 7, altos, de 10 
, 12 a. m. 
968 10 en. 
fuegos 44 A . segundo piso. Propia pa-
i n .-y.bre solo. 
720 10 en. 
K N i' l ; A i u / .;), í . ; a . K j s . t a s a V.\ U-
licular, se alquila una habitación aisinc-
biada para matrimonio o o o j í pers.in...; 
(.•on tooo servicio, desayuno, esplendida 
y al.undante comida, sólo por $iSU.0ü. 
.ic i.iüeti »xrei Alicias. 
10530 0 en. 
E N H A B A N A , 5 1 . A L T O S 
899 12 en | ahjuilan dos hermosas habitVcioncs 
~ — ' . c(/ir vista a la calle, junti 
ÍN GALIAN'O 09, NEPTUNO Y SAN j con lavabo ue agua corriente muy am 
dlguel. se alquila una espaciosa casal, p^ag, Coii aL undante agua a todas lv>-
Una cocinara para dos personas que 
sepa cocimr en San Josc 124-B. altos. 
958 10 Ere. 
« P L I A Y V E X T 1 E A - 1 - • — 7~7> T T c D ~ ' 
nociie. iiavm y nv'.g- be solicitan para el Ceatrai Dan K a -
Gaiia $20. Cien-
; e v e n d e j<í:: rje.soo l a c a s a d i : 
;ertrudis No. S. con j.atio, jardín, y 
raspatio. 4 cuartos y uno de criados. 
Dobie servicio sanitario, sala, s i lcta y 
tomedor, 500 metros cuadrados jle \v:r< -
10. esquina ae fraile. T e l . M-4464. 
m ó n , Mariel , una buona cocinera y 
una criada de mano que sepa coser. 
Tienen que traer referencias sino que 
no se presenten. Informan: Prado 37. 
898 [0 en. 
S E S O L I C I T A UNA HCENA COC1XE-
' ra-repoftojy.i. Patrocinio y Antonio Sa-
co, Vt'oora. 
loíi 17 en. _ 
Para un matrimonio y casa p e q u e ñ a 
^" ¡le iiujuiuiu oos otiiinuau^ i . u i ) i l » l u i i i i : ^ 
~~ . con \Msta a la cawe, juntas o separadas ge necesita una peninsular, para CO-
SAN ¡con lavabo ue aeua corriente muy a m - i ^ ¡og quehacere3 de la casa, que 
u-opia para casa de hmv.p -s. ÍBÍor- ras y telefono, buen baño cu ios altos tenga referencias y duerma en la 
nan en la Fotograf ía de J . Cispe) i . ¡mui ;nan. . • ' C i C a&lJ I •. n 
"aiiano 72 i 17 i : n - | 'ocacion. bania Lafí i l ina let-a ü 
loon 1! en. S E a l q u i l a UN " d e p a r t a m e n t o tre Delicias y Buena Ventura, V íbora 
O C A L E N NiOCTUNO. SE A I .QCl L A ' con tres habitaciones con baño, ba l - | G P 13 en 
•n el 219 con una superficie de ISá m. ' con a la cal e a personas cíe moralidad, i * . 
r sm una columna, amplio, frenle para • Ir.forinan en e> ca fé . Empedrado nú- SR S O L I C I T A U.>A f o C I N E l í A P . L A X -
•'drieras, bwen contrato y alciui'er ra-• mer) 3. | (.ai fmfx ¡iscad-i y ''ormal, para hacer 
;(;iiab!e. '' _ ^ , rtamWfn la limpieza "in casa de corta 
1004 1" í r - -• > i rn.-ww- É<i3vxianM A t a (familia extranjera Soe'do S30. Infor C A L I A N O a l t o s , f u : : n t e a l a 
¡K A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V Iglesia Monseirute, se alquua una habi-
l i tados altos dj Basarrale 16 entre 
n Miguel y Nepiuno. compuestos n-j 
ila, saleta, tres cuartos, baño lntere;i 
do con todos los aparatos, comedor al 
¡mío. cocina y calentador "le gas emu-
i y servicio de criados, asrua abnndi.n-
• por moter. Para informas en la mis-
i;: t< cios los días de 8 a 11 y de l a 5 
100S M en-
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
ción en casa particular; se exige mo 
calillad. Informan en la misma. 
957 17 E n . 
S E A L Q I JLA UNA S A L A C R A N D K V 
clara para agentes, oficinas o comisio-
nisias. Je sús María nfimero 91. 
^ ^''n- ita hifn la li pieza 
'familia extranjera. 
i'nja pl Delegado de ITijas de Cnllcia. 
ISan Pedro 6 altos. Teléfono A-3G90. 
i 901 11 en. 
969. 10 E n . 
K . - T C K X l . J D A CASA D E 
se alquilan departamentos 
0 sin comida. Informes: 
1 !. bajos. 
ütíO 
SE SOLTCTT UN C I I A U E F E E R PAUA 
jcasa particular para máquina Chamller 
F A M I L I A S , Puelc'o $50 y uniforma; que traiga refe-




11 E n 
0̂ 
Casas baratas. Vendo Mercedes, cer-
ca Egido, 2 plantas. Mide 2 4 0 me-
tros $31,000. Zulueta cerca de los 
teatros $67,000. S a n J o s é cerca de 
Belascoain, renta $210, tres plantas, 
$24,000. Neptuno, 3 plantas, moder-
na, comercio, $70,000; Industria, 
cerca S a n L á z a r o , 3 plantas, moder-
mano con buenas recomendaciones, e s j n a $46 000- Animas /-«.rra f a K a ™ 
práctico en el servicio v lleva tiempo t ' r ^ W W , /Mlimas, cerca ü a l i a n o , 
cn^el p a í s . Informan: Teléfono F-1980. | J plantas, renta $200, $24,000; S a n 
— — j L á z a r o , una planta, frente Palisades 
C H I A DO. S E O F R E C E C R I A D O CON 
referencias. Pretende ganar de $35 a. 
S40. Sol 108. T e l . A-S082. 
^1003 i 1 , 6 " ^ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N KSPAÑOL 
de criado y entiende bien de jardinero; 
es persona honrada y cumple con su 
obligación y tiene muv buenas referen-
O P O R T U N I D A D 
S e vende un alambique com-
pletamente nuevo. Produce 1,500 
litros diarios (400 galones) S i s -
tema Egrott, de columnas. No se 
precisa efectivo, por lo que se 
oyen ofertas para otro negocio. 
S r . Benitez. Fernando Q u i ñ o n e s 
No. 7, Habana , de 12 a 2. 
L a elegancia y dis t inc ión 
Ü ^ ^ J Í L 6 8 ^ flesta' Que ha 
pretW, 
una i m p r e s i ó n agradable 
los concurrentes . en todo, 
L a gentil s e ñ o i l t a Gabrieiu 
t í i ^ z quiso testinjoniar Sl, ^ 
a la juvenud, h a c e n d ó l e e m ^ » 
diversidad de rosas a ¡as linn ^ ^ 
chachas y d e . . . espinas a , ltt,1• 
vanes . F u e r o n espinas que J ? & 
formaron en preciosos botón 
exhalaron delicado aroma ^ 
L a virtuosa y amable « e f i ^ 
briela L ó p e z dg Mart ínez en Gi' 
178 metros. $15 ,000; Estrel la , 2 plan 
tas, $10,000 y otras m á s . Campane' 
ría. Habana 66. M-7785. Oficina, de 
2 a 5. 
1039 10 en. 
104S 10 en. 
cias de familias que s irv ió . Informes: C - « « J i - - • j i 
a-7620, bodega. ':>e venclen seis casas esquina, de dos 
plantas, rentan $180. M a y í a R o d r r 
gez y Milagros. Propietaria. P . Rodri-
gez. T e l . 1-2929. 
1045 12 en. 
C O C I N E R A S 
L E S E A C O L O C A U S E I N A M I C H A C H A 
peninsular. Sabe cocinar o criada de 
mano. Calle 9 No. 14!) entre J y K . 
Vedado. \ 
9 77 10 en 
i >i;s i: a c o l o c a u s e r > A s e s o í í a 
espufiola, para coclne/a o para cocinar 
y limpiar para un matrimonio; es lim-
pia y aseada y una muchachita de 11 
años para limpiar y ayudar a los que-
haceres. Informan Inquisidor 31, altos 
1030 io en. 
S O L A R E S Y E R B I O S 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R CON 6 ANUS D E P U A C -
tica y tres de mecánica, desea colocar-
se en casa particular o del comercio. 
Tiene buenas referencias de donde tra-
bajó y es formal. Para informes Telé-
fono LT-2233. Pregunte por Ilecarey. 
991 10 en. 
C U A U F F E I U JOVJUN, P E N I N S U L A R , 
dosta colocación en casa particular o 
de comercio. Tiene mucha práctica y 
buenas referencias. Informan Teléfono 
Ü-IT53. I'iegunten por E l c i r i a g a . 
1012 10 en 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n este hermoso reparto tengo a la 
venta varios lotes y parcelas que los 
vendo a plazos muy c ó m o d o s de pago. 
Compie hoy mismo su solar y fabrí-
q u c í o y así no p a g a r á usted m á s al" 
quiler. T a m b i é n tengo casitas y cha-
lets a plazos c ó m o d o s . No deje de 
verme que le proporc ionaré un buen 
negocio. Planos y d e m á s informes: 
J o s é P . Quintana. Belascoain 54, altos 
entre Z a n j a y Sa lud . T e l . M-4735 y 
A-0516. 
207 10 en. 
V A H Í O S 
P A D R E V A R E L A 93 
1002 I I 
| E D 1 F J C 1 0 , S A N I G N A C I O . 12 
; En este moderno edificio encuentr?. us-
I ted muy emitas haliiticion.^ y nuicli;i 
i i oniodiuad, hay mucha aoundancia de 
asma y luz ioua la noche. 
971 -M E n . 
VARIOS 
U N B U E N N E G O C I O 
B U E N L O C A L 
in una puerta de cristal y dos vid-io-
is al frente, una a cada lado y ron 
•inatostes todo nuevo, se cede en c; 1-
ida de mucho tránsito, por tener que 
nbarcar sií dueño. Se da en propor-
ón Informan: :Uelna 107. Locería. 
1026 10 en. 
Se solicita un socio con un capital de 
1 20.1)00 pes>s para la Gran Fábrica de 
-177"*V rtt-ti" a' "t.V» t, , i . r . , - w - w Vv , v fideos "R-y" situada en Matanzas: s« 
í>E A L Q I I L A I N A H A I . I I A C I O I.N- lo garantiza su capital. Para pormono-
dependiente a caballero solo o mau-i- res dirijan Ja correspondeuciu a E n r i -
monlo sin niños , rmeo inquilino. Iti» ¡ «ne Fernánoez . Apartado 257. Matan-
formes: T e l . A-4266. Zas 
052 10 en. , c,'339 I5d-15 En. 
S E COLOC.V UNA M E X I C A N A P A R A Lédo el trabajo de una casa chica, solo 
para matrimon.o, puede ir al campo. 
Sueldo 30 o 36 pesos. 
973 10 E n . 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
~\4 entre 19 y 21 , a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x25 metros, medida 
ideal a $45 el metro. Informan T e -
l é f o n o M-6659. 
1034 15 en. 
E D I F I C I O , E M P E D R A D O . 4 
Se a'quilaa magní f icos apartamentos 
y habitaciones con vista a ia callo mo-
J E A L Q U I L A L A P L A N T A BA.IA l ' E dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
VUeillv 72 entre Villegas v Aanac 'U' mucho fresco y buen elevador. TanT» 
»ara estableclmí mto. La llavo en los bi |n hay comida criolla y americana. 
i'tos. Para Informes rn San üüfael 105 | ' _ 14 
CASA" " S e H U E S P E D E S , C O M F O S T E -
la 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones tienen vista a la calle, muy 
frescas y baratas, amuebiadas o sin 
amueb'ar, txce.ente comida. Tranvías 
en la puerta para toda la ciudad. 
970 17 E n . 




¡de su atrayenle hi ja Juanita 0101 
tr ibuyeron con la delicadeza n 0•• 
[ellas es proverbial . a atender 61 
[ P l é y a d e de elegantes señoras " '* 
iaori tas quo con graB entusias^8"-
h a b í a n congregado en su re8M 81 
de la Avenida do Cailxto Gar.fencU 
esta C i u d a d . arci» n 
Loa bailables estuvieron a 
de la Jazz B a u d j a r u q u e ñ a 
por el joven y celebrado 
Mauric io G ó m e z . 
E l buffet estuvo exquisito t 
mtntos antes de ser servido la lií?' 
daraita Gabr ic l i ta Mart ínez e j é S 
;al piano el d a n z ó n ¡A p i e . , . ¡ 0 
VENDO L O S M U E B L E S DE CAOBA DE¡( l0 ml,y a P ^ U d l d a . 
una oficina, casi nuevog; máquina Ite-' Hecha la r e s e ñ a es necesario n 
mington. 10; bureaus planos, sillas gi- f i lar la co,, los nombres do u 
ra lorias, libreros, archivos m e t á ' / c o s , , ^ # i a „ o ? ™ - * " , Qe las se-
etc. Pueden verlos en Oficios 1S. Dep. ' l lcras J s e ñ o r i t a s que le dieron hrL 
307-308, de 9 a 12 y do 2 a 4 p. m . j l U n l e í a la f iesta . 
J z l l L e ^ I C o m e n z a r é por la elegante dam» 
M U E B L E S . POR D E J A R L A CASA L O seuora Gabrie la L ó p e z de rartiner 
vendo todo, juegos de tzlx, juegos de dos s e ñ o r a s m á s : Dolores Machari' 
ám- de Ol ivera y A s u n c i ó n R . \\Q ^ paras, cuadros, etc. Puede t e ñ i o s en lai . . v 
calle 4 esquina a 15, Vedado, de 9 a . m. zaiez- 1 la mas joven, entre ellas-
a 5 p. m. i A m a d a G . de L i n a r e s . 
!)2r' 12 e .! S o ñ o r i t a s : Gabriehta S E V E N D E MUY B A R A T O U N E S P E - M a r t í n e z , las eos muv bonitas v n 
jo grande, de tres lunas, propio para ¡ n . . j e ^ . ^ n d i í c i iHraa lo „ " 
cua?to de prueba, de sastre o modista. I ̂ 1 ^ K ron d i s c u t í ! se la supreruan» 
También una nevera redonda, grande, |Ü0 la genti leza. I r a legión en que 
esmaltada. Neptuno 46, casa de modas. ; imperaba la belleza, la simpatía t 
!la d i s t i n c i ó n : Ber ta Cánovas, Ang. 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI US- i ' i ca Bello, Teresa Ortega, Luz Fiñol, 
ted paca mucho alquiler es porqun quie- Margot R o d r í g u e z , P i lar I«abel t 
re Por muy poco dinero le divido su ConchH.a Cepero: E ' e n a Lnuierfln 
sala o saleta con vidrios y tablero o v . 1 . . 1/-,iiiierao, 
con madera sola o con mamparas de un «Narcisa P e r a . . t.onclDta Rodríguez, 
modo muy elegante. Prífncipe 4 1|2 a One l ía , Adela ida y Asuntica Gonzi 
u n ^ cuadra de Marina. T e l . 11-200^ j j ^ . Ang(!lina Alcalde. C a m e l a , / 
• '• '•—¡Rosita Ol ivera , la futura doctora en 
S E V E N D E COCINA D E E S T U F I N A con tv rtn o^rrín rio «i™, i^ii«„ 7 
cuatro hornillas le bronce, inoxidable. 1 " l 3 ^ í a ' T ce 0J03 bellos Y ^i i 
marca New Perfection; un automóvi l meleni ta; L a l a Ortega, y la aventa-
con gomas neumáticas marca Smlth, jada a l u m n a oue muy pronto ob. 
dos asientos, escopeta calibre 22. máqui- f . ^ n d r A t í t u l o ' d e PrnfpRnrn rto Pi. 
na de coser, nevera de madera; un tan- 1 'nu i f su, t u " ' " fie noresora de Pía-
que de gasolina 10 galones, de bron- no. T e o r í a y Solfeo f;n el Conserva, 
ce y un pavo real. Todo casi m u ñ o , torio de Hubert de B l a c k : lan atra^ 
Oquendo 16-B, esquina a San Miguel, t iva como s iempre: Emelina Lina-
azotea. 
903 10 e 1 res . 
V E N D O E N GANGA UV E S C A P A R A T E 
grande de dos lunas biseladas, una ca*-
ma Simmons camera y dos de una per-
sona, una nevera, cuatro sillones, etc.1 
Calle 27 entra Paseo y A, letra B, Ve-! 
dado. 
930 11 e 
CAMPA, 
Perdido Enero 5, en Parque Country 
L ' R G E v e n d e r E L E G A N - Club, perro pol ic ía A l e m á n , de 10 mr 
L u i s X V I , gris Par ís , r ,. ,• i n • 
jo ses, color carmelita, llamado rnnet. 
M U E B L E S 
te juego do sala 
y oro, con hermoso espejo un 3uei 
S n ^ o j c T t í d r a l ^ ^ ^ m S e s ! ^ TÍene ^ Una Cnf.lado 
baratos en Animas 100, bajos. Telóforo izquierdo de la nariz. Se gratincaíi 
M-88W • 
1017 10 en. 
SE V E N D E N V I D R I E R A S P R O P I A S 
para tintorerías, tren de lavado, modis-
ta o sastre: costaron más de $100 y 
s<» dan en $50; una caja contadora que 
1 I marca S299 en $70; una caja de cauda-
COLONIA D E CANA «9 .000 . A T R E S les; un 'metro de alto en $110. una ne-
horas de la Habana por carretera vendo I vera, propia para fonda o casa de co-
al que lo devuelva sin hacerle prtgun" 
tas. F . M . Gibson. The Canaian 
Bank of Commerce. Afjuiar y Obrapia 
DESKA C O L O C A U S E UNA BUENA L A -
vandera en casa particular. Tiene bue-
nas referencias; ts muy práctica en el 
oficio; no le importa que sea ropa fina 
i.M.dist-lanaTÍSTaasaSLruiuClar f i ñ T v una ™Snmc* colonia de caña con 45 | midasT de' pofcela. modernaTcosto"!!225,1 T f T F Q T A D F Í S A G R A D O CORA' niouihta para caoa particular, es tina VI caballarías solamente sembradas de ca «a riü ^ «inn- v.̂ .̂  ,̂ > X U L C O X / A UZ.L, onvií\nUV W i v i 
no tiene pretensione>s. Informan; Cas 
tillo i*. Te l . M-46C9. 
ÍI7S 10 en. 
tos. 
10J0 io en. 
m m 
V E N D E D O R E S 
y vendedoras acostumbradas a traba-
jar en tasas particulares se solicitan 
para proponer un artículo muy útil, que 
agrada mucho es muy fáejl de vender. 
Mucstroñ v n^edí-res podrán ganar mu-
cho dipero c n mucha facilidad. Diri -
girse por íRtrito a W. Rodríguez. Apar-
tado 214, i-labana, "dando dirección pa- ' 
ra notificarles día y hora para expH-
carlea di negocio. 
94o . > 10 E n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colo'.arse en casa de moralidad. Infor-
ma; Je sús Peregrino 66. 
087 io en. 
ñ a . Contrato por 10 a ñ o s . E l ingenio 
paga 6 1|G arrobas. Paga de renta mil 
quinientos pesos semestrales. Buenas 
i aguadas. Terreno llano. Para más in-
formes, diríjase a N. Nonell Hernán-
| D O * . lOVENE.S ESPAÑOLAS R E C I E N 
I ulegadP.'í al país, desean colocarse. I n -
! forman Merced 94. allos. 
880 13 en. 
dez. Cuba 
104; 
25, altos. Habana. 
13 en. 
VEDADO, S E ALQLTILA LIMOSO C H A -
Muchacho. Se solicita que sea listo 
-— y trabajador, para repartir sombreros 
iet en la caile 21, entre N y O. L'ave e blllOS \¿. A unos pasos de Angeles y ,. !_ Umni--, , A* /-acj A* Marino Q; 
n íormes: 23 y 2. Sra . viuda de López. ^ ' . r . j j - • ^ 1> la limpieza de casa de Modas. Jjl 
Monte, tranvías en todas direcciones. ^ formai puecje aprcn¿er a sombre-
rero en nuertra fábrica . Sueldo $35.00 
secos. Casa de Modas. Amistad 50. 
999 10 en. 
v e d a d o , s i : a l q u i l a n a l t o s d i ; . S e dqui lan habitaciones nuevas, lin 
Línea 130 A casi esquina a 12, u la das y baratas. ^ 
>risa, fabricación nueva, portal, sala. j q q . - » i - i 
• M-ibidor corrido. 5 cuartos, saleta al VOO \ ¿ en. 
rondo, dos baños intercalados comp'e- •—- ~ ~ ~ ~ "—-
:os, calentador, cr;c¡na gas. seivlclo de Monte 69. rrente ai i,ampo Marte, el s e s o l i t i t a t n s u c i o p a l a u n a 
•liados. Llave en la obra del lado. L i - • , v i I J . . L c . nlr,111-|an h(tlllt»CÍ6n. Teniente Rey 07, altos del 
•..rmos: Habana 180 altos. T.déL.nos: mejoi luga» ¡a n a b a n a . 3o alquilan 
u-1541 y F-1795. ^ ihabiacioties. Precio $15. n en. 
! £ J ü ! . _ 989 12 en a . . . K ^ rt. i .\ Í ÍÜCOXCHO p a k a 
| K A l.Q I ' I L A N LOS "ALTOS D E L A ' - despachar detrás del mostrador de la bo-
•asa calle 9 No. 5 entre L y Calzadr. S A N LAZAIÍO E S Q U I N A A I N D i ' S - o sa c-.e Sol y Egido que sepa vender 
•on entrada independiente de los bajos tria, en e^te hermoso edificio, s? alqul-• licores, que tenga veferencias de don-
sala, 4 cuartos. 2 bajos intercalados lan dos apartamentos, acabados de pin-ide haya trabajado. Informes en la mis-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S - Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
F I N C A Y B O D E G A , $ 6 . 5 0 0 
| E s ganga. Sl usted la ve la compra. 
S r . Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Sa luJ . 
' B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
¡Con mucho barrio en 54-500. sólo con 
I $2.500 en ruano y el resto en plazos 
cómodos . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. T e l . M-4735. 
C A F E S 
m closets, ball muy ampüo. terraxa • tar, con tolo el confort moderno, pre-1 ma, 
10 en 
arto y servicio de criados. Tiene ga-! a todas horas. 
pe grande. Informan en la misma. jal .\I-7024. 
906 12 en. I 981 
Para más detalles. Hamo i 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Si: S O L I C I T A TAQ.J lGfJAFO-MECA-
1" en ! nógrafo, Inglés-espafin'• Dirigirse por 
' .. ' escrito al Apartado 1 160 Habana, ex-
LA.M l ' A U I L L A 44. S E A L Q U I L A r.V prosanrlo sueldo que aopira, experiencia 
marto en dio:': por»os a hambres solea rferencins, efe. 
o s í í iorns .4olas. Casa particular. Uni-
co inquilino. 
9S2 10 en. 
AVISO! P U E N T E A L P A I I Q T E ~ C E N -
tral. en los altos de Payret, s^ alquilan 
liabitaciones amuebladas. sumamente 
bamtas. También se dan comidas, luz 
y l lavín; es casa de familias decento>. 
ínformnn en la misma a todas horas. 
La entrada por Zuluata y San .Tose. 
• 1001 11 en. 
lu en. 
VBNDO E N E L B A U R I O D E TAAD\ 
rindo una esquina, donde hay una bo-j 
dega y cinco caáíis de portal, con sa-1 
la, comedor y tres euartos y servicios, | 
de cielo raso todo, en $25.000. Tiene 
de superticie 000 y pico de metros; 
una casa en Castillo con tres cuartos, 
cerca de Cristina. $8.(100; una de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, cerca 
d.i Toyo en $9.000. Informa el señor 
González, calle de Pérez número 50, en-
tre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
918 11 e 
Vendo los mejores de la Habana, todos 
con facilidades de pago. Quintana. Be-
lascoain 04, altos. T e l . Al-4735 entre 
Zanja y Salud. 
207 10 en. 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O 
F O N D Y CANTINA, SK V E N D E E N E L 
punto mejor (le la Habana. 5 años con-
trato, hace gran venta, de contado en 
$2.500, poco alquiler. Vidriera café 
Marta y Belona. Sr. Alonso, de 3 a b 
pasado meridiano. 
983 10 en. 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . SB vende 
una bodega barata, poco alquiler; con-
trato; lo que quiera el comprador. Ven-
ta dteria de 50 a 60 pesos. Informan 
en el Reparto L a Serafina, paradero de 
Si .uíJted desea comprar una feran es-, p08olo(.ti Medrano 6. letra A- y Santa 
da en $100; un horno de gas para) 
dulcería;" tengo dos cocinas de gas, G. 
hornillas y las regalo a $30 y $35; una I 
vidriera de tabaco^, propia para esquina! 
en ganga y una pesa Datroit. pesa 30 ¡ 
libras; se da en gaiisra; un calentador1 
automático nuevo; costó $90; se da onia-
Z O N D E J E S U S 
C O N G R E G A C I O N UE HIJAS 
D E M A R I A 
E l día 10, Sábado segundo, a las 
m. se rezará el Rosario y se dirt 
$35 y muchos objetos más en realiza-ihl; ™isa ™" Pát i ca , cánticos y cornu-
ción Blanco 34 |nión general en honor de María Wl» 
1021 i» en ¡culada. 
l - t"- , 994 10 en. 
M U E B L E S P A R T I C U L A R E S ! 
Se venden todor: los muebles da una í 
casa particular, por embarcar la fami-i 
Ha. Son muebles "finos de .'aoba. Ho 
ras: ule 1 a 6 
19. Vedado. 
976 
Calle C 171 eptre 17 y 
10 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , 
Alemán, Español, Portugués , con gran 
éxito, en muy poco tiempo. Conversa-
ción para estudiantes aventajados. Lec-
ción de ensayo, gratuita. Referencias 
de ex-alumnos. Clases individuales o 
colectivas a domicilio o en casa del 
Profesor,. También se escarga de tra-
ducciones de todas clases tanto cientí-
ficas como literarias. Profesor Hage-
mann. San Rafael 106 altos. 
J 9 S j [ 11 en. . 
P R O F E S O R P R I V A D O , CON T I T U L O 
académico y vairos años de práctica, dn. 
clases de primera y segunda ensef.anza 
a domicilio. Ingreso en el Tnitituto y 
Bachillerato. Devuelve el dinero sl el 
alumno no adelanta. Virtudes 2. Telé-
fono M-4857. 
10^4 io en. 
¡ P U E B L O ! 
Y a p u e d e s b e b e r v ino pu-o a pre-
c io r a z o n a b l e . Y a e s t á a ia venta 
el f a m o s o v i n o m a r c a 
P . T . 0. 
C o m p r e m e d i a bote l la p a r a probar. 
L o v e n d e la b o d e g a de la esquina. 
D i s t r i b u i d o r e s H i j o s de francisco 
G o n z á l e z . C u b a . 83-112 . Teléfo-
nos M - 2 7 8 ] . M - 2 0 5 9 
c 24: d 4 1 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
Se alquila el heimoso chalet. Avenida 
Je Chaple 7, V í b o r a , a una cuadra de 
a Ca lzada , compuesto de las siguicn-
;cs piezas: Sótano,N portal, garage, 
Jerpcnsa, cocina, comedor de criados. Se alquilan dos apart^menlos, M a y í a í j 
i ' m a c é n de úti les , dos cuartos de cria- Rcdriguez y Milagros, Reparto Am-1 carse de criada de mano u para el co-!c>if* E l Nacional. San Rafael y Belas 
los n a í i l U v .^rvú-i™ c-,mt-,r;nc fc ' M J medor, sabe bien su obl igación. Infor- coaln. Teléfono A'OOÍ2. Kaidmas. 
.tos, pajinos y icrvicios sanitarios. ,pliacion Mendoza. .mes: Sol, 8. 
Planta baja , portal, sala, recibidor, ga-; 1046 12 en. 955 10 ^ 
'•— ! D E S E A C O L O C A R S E UNÁ J O V E N pe-
E N T I t E njnaular de criada de mano o maneja-
ticne 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"^ESPAÑOLA D E S E A 
quina en la calle de Neptuno. de Balas-
coala a Infanta, moderna, dob plantas, 
con un gra establecimiento, sin contra-
i to, que mide 15x20, puedo llamarme, 
Ique tendré gusto en tratarle este nego-
I ció, é s ta esquina vale $42.000. renta 
i?300; tengo quien le da por 10 años de 
I contrato $6.500. rebájeselo del precio 
y verá en cuanto le queda la compra; 
•el terreno por ahí vale a $100 metro 
:y la fabricación vale a $80; haga nú-
: meros y mire a ver sl este no es un 
Igrun negocio; el terreno le sale a $"0 
la fabi icación a $35. Vidriera de! 
bincte, pantry, dos habitaciones y ba- ...^ t N Q U l g l l 
ño intercalado. Primer oiso, dos habi'!1'"7- y Acosta. casa nueva, con motor dora, entionde algo de cocina, 
¡ac iones V servicio sari iarin Numero-1para eI as113, «Inuilan ampLns. fres-, quien responda por ella, ¡leva tiempo 
.ciciunes / s e m c i o sanuauo. INumero cas y claras habitaciones a $12 y. $14. • en el pafs. Informa en Apodaca, 64. 
sas tenazas So trata 
11 en. 
y un hermoso y amplio; " ' y también de mas preem. 
j ' i r i - t í n- "e ^"sa Ai gran moralidad, 
jardín. Intorma su d u e ñ o . Infanta Sb . i o q t 
allos o Telefono U-231 1. K N «i i t i ; i i . i . 72 . a l t o s , e n t r e vf-
O/Q 14 ¡ l legas y Aguacate, hay babilacioires co-
modas, frescas y baratas, para perao-
S L ALQI I L . \ I.A CASA M I L A O R O S 'M 
962 10 E n . 
•utre Delicias y Bueirmuitura. Víbora. , 
«/ompuesta de sala, cuatro cuartos, sa-( 
l»-tfl fondo, dos servicios modernos, 
muy frescas. Informan A-407(i, M-285S S,̂  
J0C8 15 cnm i vista a 
s de moralidad. 
1SI9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para los quehaceres en casa de un ma-
trimonio solo o corta familia, lleva 
tiempo en el p a í s . Preguntar por Ange-
la. Informan: Sol, 8. 
950 10 E n . 
10 en. I P A R A C R I A D A D E MANO O COCI-
¡ ñera • y para las dos cosas, si es corta 
l familia se coloca una joven. Informes 
alquilan .-sph ndidas habitaciones, 1 Aguila 11«. Pregunte por la encargada 
interiores a matri- 1005 10 en. 
P R A D O . 1 0 5 , A L T O S 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $20 C O X l d e 
luz, 
puesta ur i'.ifb iinuiincujneB con i>u co 
• ina y baño indcpemíicnte. Milagrosi 10 
124 entre Lautos y Armas. — 
M>36 16 on. 
la calle 
- | monics sin niíios u hombres solos casa 
t.rato Ruramentft familiar, exquWta I D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
r ^ a i ^ S b T t o t í S Í - U ; " ^ com-1 comida . Tnucha linipieza y " órd mi : hay ¡ española para criada de mano. Telé a e eos Habitacio es c  BU c -,bano con agua caliente. T e l . ."VI-3492. ' fono P-1403. 
12 en. 91C 13 en. 
. D E L M O N T E . K K A L . . . n i . A 
ira Delicias 18, entre Remedios v Uui-
)pa, con sala, tres 
nnelor al fondo. Instalación eléctrica 
d^ iras en $18. 
1009 
E D I F I C I O C O R B O N I Desean colocarse dos muchachas con 
450 10 en. 
G R A N E S Q U I N A E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo esta gran esquina. Mide por iJe-
laiscouin ¿¿ metros y por Figuras 27. 
Total '¿Si metros. Puede usted adquirir 
esta propiedad en $26.000 y reconocer 
$11.000; este es negocio del día; no 
sale ni a $95; en Infanta vale a $130; 
este es punto más comercial que Infanta 
más céntrico y de mAs porvenir; llame 
me o véame para este gran negocio; 
luego lo renta en un solo recfbo $230 
mensuales: soy el único^ autorizado pa-
ra la venta de esta propiedad. No lo 
piense: no deje para mañana lo quo 
ha de hacer hoy. Vidriera del Café 
E l Nacional. San RafaM y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
4r.o 10 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna ae sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue 
Petronila, vidriera de Quincalla. 
• 932 12 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y ü a y o . Talé-
fono A-9374. Venrk) y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo. 
teca. 
ü M K ü É K I P O i E i A S 
Departamento Administración « 
Impuestos 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
Para hipoteca, tengo $50.000 para I P L U M A S D E A G U A D a 
C O R R E S P O N D I E N E S A L S E G U N ^ 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; papa da 
alquiler $40. E s un buen c k o ü í o para 
el que quiera eatablecerse. Para Infor-
mee M. Fernández. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-937 4. Los Alpes. 
O T R A E Ñ " M A F < I A N A O 
Deja $2G0 mansmaiea; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan: T e l . A.9374. 
colocarlos desde $3,000 en adelante 
en la Habana, Vedado, Cerro. Jesús 
del Monte y V í b o r a . Mart ínez . H a -
bana 66. M-7785. 
1040 10 en. 
A U T O M O V I L E S 
V. í I ,a ^ H^» a dos cuadras, por familia de moralidad, una de criada I de usted llamar al Teléfono A-outí2, 
» Anim-ic rL. P i t ^ « C;„ , i _ -i „ ' u • j i donde Svjrá u^ted aumamerte servido, 
i cuartos.'Animas, de n a d o , ^e alquilan como-; de mano o manejadora y la otra para I Pu«8 cuerno con grandes compradores 
¿ o s apartamentos compuestos de dos ¡cuartos y coser. Informan al T e l é f o n o I a l muT^1!! '•ea112»" cualquier ope-
rac6n por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vi-
driola del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Beiascoaln. Sardinas. 
10699 30 en. 
S E V E N D E UNA KSQLTNA 13x23 A 
n ^n. ;esp léndidas habitaciones, gran cuartojM-3473 
^ ^ V ^ Í ^ J - i r ^ - ^ ^ V ^ / ^ ^ ^ b a ñ o , agua abundante caliente y | 1033 
Gunsnbacou. muy frescas y ventüa- " ' a . rervicio de criados, t e l é f o n o , as" 
Port1!. s; la. ¿ q s cuartos comcflor ; J ' *L i 
y aitoí- cenS0r d,a y noc"e y sereno en el 
10 
qcfha y bntin los bpjos 
n cuarto nirts r.ícibidor. 1 nforman , interior 
n la misma y por Tel . I-5Ü6I. 
d i : s i ; a c o l o c a u s e l . v a m c c h a c í - t a 
de criada d= mano. Tiene buenas refe^ 
1021 11 993 17 
rancias y buena 
bajar. Informan 
y U-24 19 
lOi0 
dlsposirién para tra- la entrada de Jacomlno. entre Beltrán 
Tels. A-OO.IS. l-aSSo y San Uamon. Informan en la tnsma 
Icasa. Sin corredores. 
0 en. 1 101" 10 en. 
V E N D O B O D E G A S 
S E V E N D E E N $1.500 UN S T U T Z F L A -
mante. Informes en San Lázaro y Oquen-
do. Tal ler . 
923 17 e 
Oportunidad. Vendo baratos dos ca -
ciones Panhard de 1 1 ¡2 y 2 112 to-
neladas y otro Aped de 1 112. Cuatro 
d-sde 51.000 hasta J25.000 en la Ha- , , l o j ; ^ 
baña y e u b barrios. Se dan facilidades ¡ faroles que sirven para bord. ¿ dina 
de pago. Informa: F . Feraza. Reina y!mos de 6 a 8 volts, 1 motor para 
Raya . T e l . A-9374. . , • i . i C 
arranque de o a Í5 volts, informa: 
Ol iva . Te l . A-8716. 
996 § 1 7 en. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas «jondlclones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y R a -
j o . Teléfono A-9374. 
T R I M E S T R E D E 1924 A 1923 
Se hace saber a los contribuye^ 
que el cobro sin recargo de ,as.cU tre 
correspondientes al segundo tIllürnn. 
del ejercicio de 1924 a 1925 ^ 
cepto de plumas de agua del d ^ 
del Vedado, quedará abierto desa 
día 7 de Enero próximo ven' 
hasta el d ía 5 de Febrero de VW^ 
los bajos de la Casa de la A 
t i a c i ó n Municipal por la cí¡1'e joJ Ioj 
caderes, taquilla número 1, ^ ^ 
d ías Jiábües de 7 1-2 a H 1-̂  a ^ 
y de 2 1-2 a 3 1-2 p. m. apercibí J 
"los citados contribuyentes: Q ^ 
dentro del plazo seña lado no s* j ^ 
cen sus adeudos, incurrirán en j 
cargo del 10 0-0 y se continuar.^ 
cobro de acuerdo con lo que 
L e y de Impuestos M u n i c i p a ' ^ 
Durante este plazo, también ^ 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
Una en f4.O00; otra en $16.000. T le - . Tamarindo 
ne buen contrato y pagan poco alqul-( 101S 
le". Informa: Peraza. Reina y Rayo 
V E N D O PNA E S T R E L L A E N $325.00 
y un Ford en $60.00. cualquiera de lo!ii«" —-j — — i , •• 
dos es una ganga. Vega. Rubalcaba y i . Die
San Nicolás, bodega. n . , , -i adición3 
1016 10_en-_ i satisfacerse los recibos " anteno 
j m o t o c i c l e t a i n d i a . d e c a r r e r a , ' q u e correspondan a tnme.s<í.reS • nCj « 
Icón magneto Aéreo d-d 23. sirvo Pan* j r aItas rectificación 
(paseo; ganó el primer lugar en las ca-1 que por *iw>, , , ^^rc 
I rreras de Guanahacoa. L a doy 
del Monte. bodega 
10 en. 
ca-; h k " ' , ^An al c0" 
S150 otras causas no hayan estaao 
ega.: . • . , ! f n de 
V E N D O C U A T R O C A F E S M A Q U I N A R I A 
?n lo mejor de la Habana. Tienen buen ! m ^ - ^ — = • • • • 
cortrato y situados en Reina, AguJar. iSE V E N D E UNA C A L D E R A D E V A -
Prado. Amistad, todas tienen buenas con por de 6 HP. para trabajar con gas; 
dlclones. Se dan facilidades do pago, nueva, en su envase, en la mitad de 
Informa: Peraza. Reina y Rayo. Telé- su precio y dos cocinas de gas gran-
Icno A-9374. des. Vives 37, teléfono A-1749. 
921 17 e l 911 13 e 
anteriormente y con e! fin 
lar el pago, deberán presentar 
timo recibo satisfecho. ^ 
Habana, Diciembre 18 de 1 ^ 
\ C 35: 
( f . ) J . M . Caesta, . , 
^ Alcalde M u n - ^ 
m x c m Ü I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de l » Z b P A G I N A V E I N T I U N A 
n r ó n i g a C a t ó l i c a ¡ [ Crónica de Tribunales \ 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
" ' S t a INVITACION DE L A CONGREGACION DE L A 
- f l ' ANON CIATA 
R K A M DAN SI L A B O R IX>S 
T R I B U N A L E S 
Defensor: 
^rrnación de la Anuncia-
* A t e n t a m e n t e a los hom-' 
I i3T as fiestas religiosas no.-tur-
8 ' ce ebrará ^ la noche del 
.qni0 al domingo 11 en comnc-
| b 3 0 ° ¿ V Quincuagésimo aniv-.va-
i3'^ .. fundación. 
: • '^esua tendrán lugar en e 
K f de Belén, y se ajustaran al 
í"* . nrn ̂ rania: 
^ ^ i S de la noche del sábado 
A la" "nrirá al Santísimo Sacra-
^ 7 ^ o m t ^ r la Adoración 
w f ^ ' l l predicará oí R . P- Ui-
A í.as i suparior de Re.na 
';- ?" l l ' y tre.5 cuartos Te Dr.nn 
A iñn de gracias por ios :»ene-
tifr'cibidos durante los Cincueu-
-
4 , " ̂ » en punió Misa de Cowiu-
K nV'd rá el M. I . señor AI-
k̂ f; jjépdez, üobernadur Eclesiás-
R - consagrarán algunas Asp ¡ an-
I L > hombres deben corresponder 
^ ateiita in-itación, concurr-ou-
k csífá servirios religiosos, por-
t*ia R:iigión es buena y nejjsa-
io mismo para la mujer que p.i-
e- hombre. Porque una de (¡o-,, 
' verdadera <> es falsa. 
l ú e s verdadera, será tan veri i'l;?-
í t por lo miomo tan bu;na) pa-
* ¿i hombres tomo para las mu-
g¡ es falsa, no será mejor pa-
b i í ' mujeres que para los hom-
bree, toda vez que la mentira para 
nadie es buena. 
Si, ciertamente. ln Religión es Iiue 
ni\ para las mujeres; pero también 
y por idénticaa razones, es buena pa-
ra los hombres. 
I>el mismo modo que las mujives, 
los hombres tienen pasiones; y con 
frecu^nc^a sobradj violentas que com 
batir, y como las mujeres, los hom-
bres no las pueden vencer sin el te-
mor y c lamor de Dios, y sin los po-
derosci? medios que únicament¿ la 
Rsligión les ofrece. 
Para los homBres así como para 
las mujeres, hay un Dios a quien se 
debe adorar y servir, un alma inmor-
tal que salvar, vicios que refrenar, 
virtudes que adquirir, un ciek- que 
mer;t'er, un infierno que evitar, un 
juicio que temer, y una muerte que 
nos amenaza a cada instante y ;ara 
la cual di menester prepararse. 
Para los hombres, asi como para 
las mujerss, la vida está llena de 
deberes difícileñ y penosos: deberes 
para con Dios, la sociedad, la íamir 
lia y para consigo mismo. 
Para lc«> unos, así como para los 
otros, murió Jesucristo en la . roj, 
y sus preceptos a tcdo.s obligan por 
igual. 
L a Religión es buena para todo 
•si mundo, y principalmente es nece-
saria a aquellos que dicen qu- no 
se hizo para ellos. 
Los que mas la necesitan so s los 
que menos la quieren. 
mayor cuantía, seguido por la Junta fraudación a la Aduana, 
{Liquidadora del 'Junco H. Upmann j doctor Vlvanco. 
i y Compañía, contra la Sociedad de I 
Como dispone la Ley del Poder' Betancourt y Compañía. La deman-' SnJa Segunda 
Judicial, comenzaror ayer, s ie te , ¡da fué declarada con lugar y se cen-
ias labores en el Tribunal Supremo cenó a la entidad demandada a pa-' Contra Pío Subiela, por abusos, 
y en las Audiencias y Juzgados de! gar a la actera. l a cantidad 1 LeieiiaOi-. doctor Mármol. 
la RetUblica. 
E V A R I S T O L A M A R 
\BOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, administración 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
4» e«auina a Obrapla. Teléfono A-4ajJ 
10327 28 E n . 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete Empedrado 64. Telefono M-40o7 
Estudio privado, Neptuno. 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
EN E L S U P R E M O 
L A M L K U T K D E L POLICIA 
C A C H E R A 
$190.215.30 de principal, intereses; Couira Sacramento Soiís, por dis-
Icgales y costas, aunque sin decía-! rarosj Defensor;, mjetor Giberga. 
ratoria de temeridad ni mala fé , i Contra Eniique Santo Tomás, por, 
i mlpruaencia. Deíonsor: doctor Ro-' Ofrece sus servicios proreaionales el Dr. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
CON L I G A R LA DEMANDA D E L drigue-.. 
DOCTOR DUMAS Contra Carlos l l . Rodríguez, por 
! imprudencia. Defensor: doctor Ro-
'día 
Tenorá efecto esta tarde, ante la! Por último, hf. confirmado la re-1 A * t> i a 
Sala ú lo Criminal dell Supremo, la'petida Sala, la sencencia del Juzga-i . >0°traf Raul f00***- Por usurpa-
vista de. recurso de casación estable- do de Primera Infancia del Oeste. í10" do funciones- Defensor: doctor 
cido p-̂ r̂  el doctor Pedro N. Gon- q u e ; declaro con lugar la demanda Ledo 
PBRO. MANUEL G. E E R N A L 
ABOGADO 
Bufete: Affulla y Barcelona. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras >' Bachillerato. ca»l gra-
tuitas. 
7966 11 fl 
íález Vcran-js, a nombre de la se- que. ;obre cobro de cantidad (56031 í0"'1'" í ü * ? c'i0us, por estafa, 
ñora Aloran, v.udc do Cabrera, cou- m. d. •. interpuso el doctor Julio ¡ ̂ ^ ^ ^ (l0Ct0r Ppla Montoro' 
Sala Tercera tra sentencia de ia Sala Tercera de V. Di-.máa, Abogado de esta Capi-! lo Criminal de es'.a Audiencia, que tal, '.-ontra don Juan, José Rueda! 
condenó al vigilante d; la Policía Monte.s de Oca. comerciante de esta! r ^ t r . r>«no 
Xacionr.1. Pedr. Acevedo, a d¿Se;DlM». »! qaQ 89 50lld«IW f l p « f o d « t D e ^ ¡ 2 ? , to^^t ^ t e r l S * ^ ' 
anos, un día de reclusión, por el ¡a referida suma ai doctor Dumás. ^ * k ^0I". bterline-
homicidio del tanuién Vigilante, Ar-j I Colnlra. á f ^ ^ Himely y, otr° ' 
^ . po^ homicidio. Defensor: doctor H . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T i A G O 
>'OTAi;lO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Telf. 
a - . í Dt 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D R . O M E U C F R E Y R E 
raand. Cabrera. & la Tercera Esta- , (,K nO.MlCIDIO E N E L P I EDLO ^ toloneo 
c:on Policía. «..m, -o ^otoiongo. 
D E hAN NICOLAS Contra 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Cilniinal 
Camagüey.—Quebrantamitíuto e i 
infraí-ción. Miguel Viera del Toro 
Ant2 la Sala Tercera de lo Cri-1 
minal de la Audiencia, se celebra-
rá, esta tarde, e< juicio oral de la 
! r-aüsa que, por homicidio, se sdgue 
Ambrosio Himely y Domingo San-
ABOGADO Y NOTARIO 
i Asuntos civiles y mercantiles. r?ivor-
jeios. Rapidez en el despacho de las 
José Cabeira. por rapto. . escrituras, entregando con su legaliza-
Defensc i ; doctor Lombard. .cióu consular las destinadas al extran-
, 1 (Jero. Traducción para protocolarlos, de 
[documentos en Inglés Oficinas. Aguiar 
3 .- % .nio Arias, f ó í estafa. Ponpn-i ía p*** Sc",I' . 
te: ..abell. Letrado: M. Secados,; Í L » ? 
..i o..„c,on,.w « „ - f ^ „ i o , „n*~r. que ei oía siete do s 
. .n LMFOnTANTK PARA LOS 
P I E L E S 
EraPENSlON DE INDULGENCIAS 
FACULTADES EN E L AÑO 
SANTO 
(Continuación) 
St distinsuen dos clases de jubi-
el onllnailo, que dura un año 
¿teta, (untando desde las primeras 
riiceras ile Navidad, hasta las prl-
meran vísperas de Navidad del año 
ti '¡ente, y se concede cada 25 años; 
y el extraordinario, que el Papa pu-
blica en algunas circunstancias más 
rraves o más .solcmrit-s, y no c.ene 
duración fija. 
- El año jubilar, dice BelarmiLO.-
produce tan grandes frutos de M.ni-
tweia. tan maravillosas convexiones 
tin magníficas obras de pisdad que 
ron toda razón se le puede llamar el 
sfio santo, el año grato a Dion el 
aflo fecundo en gracias. 
Bfnedicto XV llama al tiempo del 
Jobileo un año de penitencia 'n iño 
qce abre el camino a los eterno-* go-
cm itl cielo, un año fe-cundo en bue 
•os ejemplos; un año rico en gracias 
nn año ¿3 reconciliación y de gracia 
que con todo derecho le ha llamado 
la Iglesia año ranto. 
León XIII que asistió al de 182 5 
Heé; 'Aun nos acordamos y no^ pa-
'6cl rstar viendo la afluencia d^ pe 
regrinoá, las much adumbres en pro-
ceil̂ n de santuario en santuario, ios 
Bni'lcadores predicando en púbreo; 
Iw lugareí? mas concurridos dj la 
ciudad resonando con las divinas ala 
btBif i ol Sumo Pontífice con su cor 
tejo de Cardenales dando a los ojos 
Aj todos ejemplos de piedad y r¿ri-
M. 
Fio XI al publicar el próximo año 
jubileo del año santo 1925 le ¿pil-
caba las palabras de San Paulo: 
Jktt aune tempus acccplabilc, ecce 
nunr «líos salutis. 
Máj aunque ei año santo es un 
[tiempo en que la Iglesia derrama a 
tórrenles las riquezas de su benig-
|fi<Jad sobre los fieles, eslo es sola-
«ente para los que pueden y quie-
ro bacer el viaje a la Ciudad Eter-
| ? ^^'.Saniir el Jubileo; y en cler-
— moi;da tambier. para algunos 
Kta Ui'llos' /lue pueden ganarla 
mr/erse de su domicilio; porque 
jilos demás o! año santo, lejos do 
•Wojerles. tes priva de ciertos fa-
• I * v prerrogativas de que gozan 
P ;i.l!os ordinarios. 
IhAhl niismo f'3?-- P o l - o después de 
DUbluaJo h' bula del jubileo, 
Nienri'J 0tru Kx c,,'<, PI'iI,,ul" Ruspen-
» t t 3 indulgencias y facultades du-
K Í a ^ Í 1 6 3 1 1 1 0 - E l fin de e3ta sus-
H l O n , decretad?, ya por Sixto IV, 
• l ^ , ' . 6 8 a^'aer les Cisleg a Roma, 
r¡ .ai'T^ !e:' s'-r̂ , en Kran mane-
^•«lUflable, y en donde podrán 
: , ' Mirante el año lo que falta en 
"iras parte.-,. 
irerá aigunas calles principales de 
ia ciudad osooltad. por numerosos 
niños y niñas. 
L a Banda Municipa; amenizará la 
procesión, tocando encogidas piezas 
de su repertorio. 
Al regresar a la Igles a se hará 
el acte de consagración de niños y 
niñas al NIÑO JEí-'US D E PRAGA, 
terminando con el canto del Himno 
Triunfal. 
isacion fiscal 
U:- el acnsaoor particular, señor ^ f1 ^ ™ u T ^ V t ^ 
C rave de ¿ S r S t a . íT'&S&Í? >an% J c^ebrf.cl0 
ila'.ana. -Víctrr Cortés, por le-1 ^ V™*¡* de Nlcolas' 
nones. Ponente: A c á r a t e . Letrado: Plllltdo. ^ ^ í * 8 ' ^ í ^ » "na tí R i r '¡iscusion los doa procesados y Ve-
^'San T e l a r a . - G o n z a l o Barañano riuente1S1/ ¡ L ^ ' S f S S r 
Suáre< por iniracciOi. de la Ley a« 1res en ? « n n í S S Í t n ' 
Drnff i • Pn^H-n ^- Pn'^á • raely j Santa C.--.'¿, acometieron a 
^ l a n a " " ! ^ ! - ^ ^ n^Pedro Ace-1 con rev51vers( que sin 11-
edo ra causa por homicidio de Ai - W * } ™ X J ^ A * 2 ™ * 0 ™ ' 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Este L a Equidad, 
Compañía de Fianzas S. A., contra 
Serapio • Rocamora, sobre pesos. Me-
nor cuajitía. Pouei-te: Echeverría. 
Letrado*: Andux y Arias. Procura-
dores. Dennos y Parte. 
66. altos, teléfono M-6579. 
Juzgado del Oeste.—Mercedes 
Castei'anos contra Benito Ortiz y So-
brino, en cobro de petaos. Ejecuti-
vo, fonente: Eclioverría. Letrados: 
García Echarte y A . Pórtela . Pro-
füradores: Granados y Rodríguoz 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Tell. A.-Í31Z. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía GeneraL 
Consultas: lunes, miércoles y vlerne^ 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre -1 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarcz 
CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, manes, jueves y, 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 Ind 15 jl. 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático 'ie la Universidad Nacional, 
üédico de visita de la Quinta Covadon-
ga, Sub-Dlrector del Sanatorio La Mi-
lagrosa, San Kafael. 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CiliüJANAS 
De la Facultad de la Hr.bana. Escuela 
Práctica y Hospital Htoca dft París. 
Seí-*.xs, partos, niños y cirugía. De • 
a i l a. m. y d* 1 a 3 p m. Gervasio 
6 0 . Teléfono A - 6 S 6 1 
C 9083 Ind o 
Dr. J U A N P O R T E L E V 1 L A 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Colaborador dle Instituto üe Investiga-
ciones Neurclógicas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Mental áo 
París. Consultas de 3 a á. Refugio, 9. 
Habana. Teléfono A4923. 
636 4 Feb. 
H E M O R R O I D E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Sala tir lo Civil 
de 
reclusión temporal, y para Santa 
j Cruz, ocho años, un día de prisáón Vázcj ez y A . Romay 
• mayor. :.preciándo> la atenuante de 
Juzgado del Este.—Zayas Abreií j 
Commercial Co.. contra Juan Gómez; d r . g a r l o s g a r a t e b r u 
Martínez y otro. Mayor cuantía. Po-1 A B O G A D O 
nente: Echeverría. Letrados: Cruz |Cuba, i». Te'.:for.o a-2434 
y Alvarez Escobar. Procuradores:)' 
¡Curadas sin operación, radical procedi-
' miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enrermo seguir s>u¡s ocupaci' -
j nes diarias y sin doior. Consultaa i . 
1 a 5 n. m. tíuárez 2̂, Policlínica r . 
Habana. Teléfono M-tíi33. 
liSPAÑ \ I X T E G R A L " 
(Asociación Católica Española) 
t, M. E L R E Y ALFONSO X I I I , 
CONTESTA AL C A B L E DE L A ASO-
CIACION "ESPAÑA I N T E G R A L " , 
DE LA HABANA. 
"ESPAÑA I N T E G R A L * , acaba de 
recibí." un cablegrama de Su Majes-
tad Alfonso X I I I , Rey de España, 
en conUátacíón al que esta Institu-
ción ha enviado, odheriéndose a la 
MonarríUfa en defensa de los ataques 
oue e¡ novelista Blasco Iháñez, hace 
ot&de la capital tíc la Repiiblica 
Francesa. 
E l cable dice así: 
Sr, Ramón rmioura. 
Presidente de t • Asociación " E S -
PAÑA I N T E G R A L " . 
Sin.eraiiKMitc «'u ¡icb'/co mensaje 
.-•dhesión. 
ALFONSO R. 
Inmediatamente que el cable fué 
lecibid.) se dió a conocer entre to-
dos los asociarVis de esta patriótica 
Asociación, quiene.; entusiasmados en 
su casa sccial, Egido 6, altos, hicie-
ron afirmación patriótica de sus 
prínc p'os monárquicos, sumándose a 
cuanto se haga en la ciudad de la 
Habana, en sent'cio de desagraviar 
la persona del Roy Alfonso X I I I , por 
elementos disolventes que fuera de 
E&paíia, le atacan gratuitamente. 
Santa C - r a -v . t ionai C.ty B a n k j ^ r mayor de die. y ^ ^ños y me-
el Nueve Vork ícntrp Modesto A. , n)or de disz y ocho' CUando cometio 
Ruia. Ponent»: Cervantes. j^eii-n- 01 d e ' . l t 0 * t , . „ ,r . 
do«: Ctótrcverdo y Carrera. i , Atiende a Himeiy « do^or Pe-
H a b M i a . - A m i - a b l c , componedo- ¿™ ^ T f l J ? ™ ^ y , a ^ 0 
of Cuba contra t™*' el d(?i0T Edufrdo • F^l ie -
Fonente: Vi- roa' í'oni-panero nuestro en la Pren-
Juzgado del Este. Central Dulce 
Nombra de Jesú4! sontra Cuba F a -
bril. Menor cuantía. Ponente: Eche-
verría. Letrados. Angulo y Villa-
verde. Procurador; Jiménez. 
res. Gregg Conip 
Confluente Sugar Co 
vaneo. Letrados: ¿vodoy y Rosainz. 
Habana .-—Infracción. M. f?hi-
llips Co., contra González Cobian. 
í 'oneate: Cervantes. Letrados: Ger-
taña y Castrover^c. 
E N L A A U D I E N C I A 
ll I!(T RSO CON TENTIOSt )-
ADMINISTRATIVO 
LA SRTA. D E ADZA. 
R E S T A B L E C I D A 
Comvdetamente restablecida de la 
dolencu. que le aquejó y la retuvo 
por algún tiempo recluida en sus 
Juzgado del Oeste- Angel Fernán 
oez contra Francisco Taquechel. 
Mayor cuantía. Ponente: Echeverría 
Letrados: G . Montes y ahí. Procu-
radores Pereira y l'into. 
S A N T I A C C C . REÍ 
L O R E N Z O M. A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial. Agotar, 
»ntre Obispo y Obrapla. 
7232 4 • 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y próstata .s, 
impotencia, esterillad Curaclonea ü u -
rantidas en poc*s días. Sistema nut>o 
alemán. Dr. Jorge. VVinkclmanti, Uspe-
clalista alemán recién llegado. Obispe 
No. ur. A toda hora del día. 
L'8 fb. 
A B E L A R D O D A L M A U 
D R . M I G U E L V i E T A 
ESPECIA Ll.' TA 
Debilidad sexual estún.sgo e 
nos. Carlos 111. 20'J, de 2 a S. 
Juzgado del Oeste. American 
Steej Company of Cuba S. A . con-
tra Compañía Arucarera Edén S. 
A . y contra José Ramiro Tous Sa-
Ingeniero Electricista y Civil, arquitec-
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 
ae 2 a 5. Telf. M-2071. 
10487 29 « 
habiuaones, tuvimos el gusto Mayor cuantía. Ponente: Eche-i ' O T r a i DAr\Af v id 
! e ^ a ^ e n ; a ^ j d l T o m ' ^ i ^ T i v e r r í a . Letrados- Pardo y Castro-1 Dr. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
D R . R A M O N P A L A C I O 
ENFERMEDADES 
D E 
S E S O R A S 
Doctores en Medicina y Cirugía Empedtado, 40. D<» :2 a 3. 
7 2 6 J . ".j 0 
ñor.ta Mercedes de Araa, competen-, verd(í 
Sánchez A « u i l e - : ^ empleada de la Sala de lo Civi l . | 
Procurador Varreal 
m señor Amadc Sánchez «uile-;,fc ^ p^aua oe ra ^ • 
ra, empleado de la Villa de Maya-! W a W W i W ^ d 9 J ^ ; . Í ' f ! " Juzgado dtíl Eeste. Jopé M. Agui-
rí, Oriente, presentó oportunamente, tabl-icimiento de la señorita ae Ar-1 rre contra AndTés ^ Fernández. 
unte la Sala de lo Civil de la Au- ¡sobre división d^ conddminio. Ma-
oiencia, recurso conteoicioso-admi-1 mñ-rnK*fwv\ me r'WAifiH'U'KiiH '^or cuantía. Ponente: Echeverría, 
histrativo, contra la Administración i A U R E L I O t:s CMAuri'uuxv | Letrados: Miguel A. Díaz, G . Men-
Oeneral del E«tado, en reclamación1 , ^ • 1 a„.i„ tir-t ' doza, Llorens, Lombard y Manrara. 
de un mil pes-os que se le adeuda. Hh dictado sentencia ^ ^ a t n - , procuradoreg: Spinola y p TTnn_ 
- esta Auaien-, part€w Estrados. 
I Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Klectricldad 
Médica 7 Bayos X . Prado, (32, esquina 
a Colón. Ccnsultas de l a 5. Teléfono i 
A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m 
por servicios orejados en la Ruta:mera ^ ^ á* ^ ^ " ^ T 1 1 
numere seis mil veintinueve, desde ahsojviendo a / . ^ r í -
Soptlembre de 1921 hasta Junio de &^z Otl delito de homicidio y leaio-
3 9 22, Pegún contrato para el serví-. ^es, po.' imprudencia de que lo acu-
cio d-i transporte de corresponden- ,^^ ex Ministerio Fiscal y para 
cia. celebrado poi el Director Gene- Q^en solicitó la pena de d M ^ J j J 
ral de Comunicaciones, en primero >uatro meses de prisión correccio-
tie Febrero de 1921. ^1 e indemnización * J W * * 
Y la Sala de ln Civil de la Au-' ros de una de las víctimas. Libia 
dienen, ha fallado declarando sin Wir& en la cantmad de emeo mil 
lugar la demanda con las postas! PBB08 y a la señora Esperanza Ro-
"LA MODERNA POESIA" 
en la ferina ordinaria dríguez, de quinientos pesos. 
BOBRÜ AMPARO E X L A 
POSESION 
CULTOb < A T O I . R O S PAGA HOY 
En la Merced, fti Jubileo Circular. 
En Regla, fiesta a Nuestra Señó-
la de Regla, a las 9 a. m. 
En los demás templos las Misas 
tezadas y cantadas de costumbre. 
concederá el Jubileo para 
R» necesidad do emprender el 
-1 Koma. 
^ <l«o indulgencias v faculta-
« suspenden durante el año 
' * CUales perseveran? 
» Prcguní. vamos a respon-
u C Prescntt trabajo. 
(Coucuirá) 
^ Revista ?alterre, Enero do 
VÜA SOTA DE ¡>.\ S A M A BBDE 
E L AÑO SAXTO 
f onrra nua superchería 
ROMA, Diciemhro 8 
Ha sido publicadri la siguiente no-
ta oficiosa de la Santa Sede: 
"Desde hace algún tiempo se vie-
ne repartiendo c:rculares anónimas 
en lo? países extranjeros, man í r--
lando yue la Ssmta Sede ha ori;aOl-
iado una lotería para arbitrar fon-
dos para una obra católica de la 
Congresación de Propaganda. E l 
simple exámen de la circular basta 
para conocer que so trata de una su-
perchería, combinada quizá con una 
estafa. 
L a Santa Sede, por ello mismo, 
no haoía sentido la necesidad de pu-
blicar una rectificación. Pero un 
diario político francés se ha hecho 
eco 7̂7 la maniobra, contribuyendo 
a la ír lumnia, por lo que se cree 
nocesaiio hacer publica la super.:ho-
1 ía."ó 
EN CAUSA POR HOMIiOlDlO 
Llenó ayer a la Sala Segunda de 
L a referida Sála de lo Civil, ha ^ Criminal de la Audiencia proce-
confirmado el auto del Juzgado <i». ^nte del Juzgado de Instrucción de 
irimera Instancia del Sur. en el re-1 dicha Sección, la causa seguida a 
rurso de amoaro promovido por don Doiñingc Govantes. por el homici-
Santi.igo Alemany Alomar, ¿ropie- ¿'O de Julián Díaz ocurrido en í lo-
tario de ésta y dcñv. Teresa Alomaiv r;da y Vives, el día tres de Diciem-
viuda de Alemany. vecina ésta do bré últ imo. 
lo Ciudad de Palma. Islas Baleares,, Defiende a Govantes U doctor 
España, por sí y como madre de sus .Eduardo L . í i g u e r o a . 
meno- es hijos a ronsecuencia de la ! 
resolución dictada en el juicio (ln SiX L U G A R L A S S U P L I C A S 
desalnic'o seguido por el señor Xar-
eso Camejo contra eq señor José: L a Sala de lo Civil de esí*. Au-¡ 
Castillo- I 'dienoia en resolución del día le | 
OBRAS D E LOS HERMANOS S E R A -
F I N Y JOAQUIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a Reja. 
Apéndice f l . 0 0 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patip. Los Ga-
leotes . . . . ' 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. L a Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Flores 
Idem.—Tomo cuarto. Saine-
tes y Zarzuelas. L a Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. E l Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Panderetag o ¡A Sevi-
Dr. Jac'nto í . l enendez M ' 
ilEDICO CIRCJA.NC. 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teleiu 
7418. Industria 67. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
KstOmago e intestinos. Lamparilla 74. 
altos. Consultas de 8 a 10 ija a. in. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4252. 
877 l fb 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL DK EMERUEÍsCIAS 
Especifista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopta y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
trinarlas. Consultas de 10 a 12, y da 
3 a 5 p. m. en la calle do Cuba, CU. 
1.00 
Dr. Francisco Javier de Ve!asco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, teléfono A-541d. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canana. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
M KD ICO C1RUJ AN' O 
Consultas de 2 a 4. l£n Agustina y La-
gueruela. Víbora Teléfono Í - 0 Ü I 8 , 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T C 
Oídos. Nariz y Uarganta. Consultas, 
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y •¿^ No hace vi-
sitas. Teléfono U-246Ó. 
D O C T O R A A M A D O R 
iTspeclalista en las etifermeaaa^s de° 
estómago e intestinos. Tratamiento d« 
la colitis y euteritia por procedimien-
to propio. Ccnüu'tas diarias de 1 a 3. 
Para pebres, ..unes, miércoles y vior-
nes. Reina, DO. 
C 4505 Ind 13 mz 
Dr. J o f é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático 
1 nA medades del sistema nervioso, sífilis y cuitad de Mi 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, Miércole* y 
en Santa Catalina, 12, «..itre Delicias y.esquina a 13. 
D R . I . L Y O N 
De la Facetad de Parta. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, Ría operación. Consultas de 1 a 9 
p. m. dianas Correa esquina a tJau In-
dalecio. 
E l Juzgado declaré sin lugar, sin ayer, dictada ea las últimas horas 
o&peciil condenación de -costas el de la larde ha reclarado sin lugar el | ídem.—Tomo quinto. Come-
recura 1 di9 reposición contra la ro-i recurso de súplica del doctor Herré-^ djag y Dramas. L a Dicha 
fcluci^i que declF.ró sin lugar el ra Sotolongo, contra la providencial Ajena. Pepita Reyes. Ma-
amparo en la posesión de bienes de dicha Sala qu*» le denegó la ad-i ñana de Sol 
inmuebles. • ¡misión de las excepciones dilatorias | Idem_Tomo dl0¿éclm'0, 'Co', 
por él presentadas en el recurso de , med.ag y Dramas Amorea 
Buenaventura, V.bora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a loa pobres. 
«764 31 d 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
1 Pulmones, estómago e intestinos. Con 
lia en el Botijo! . . . . J.OOisultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
is. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
de O^ci'ticlonts ue la Fa-
ediclna. Cónsul Las, Lunes, 
Viernes, de 2, a 5. Paseo 
es i   ia. Vedado. Teléfono F-4467. 
G ind. i* D. 
87 1 Maz 
1.00 Dr. S U A R E Z 
y Amoríos . ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos dt Luto. 
Un tomo rústica . . . . . 
P L E I T O D E LA J l 'XTA LIQUIDA- tacha establecido contra el referido! 
DORA D E R . UPMANN Letrado. 
I También ha declarado dicho Tr l - j 
Tarr-iién ha confirmado en todas bunal, sin luga; la súplica del doc-j 
sus pxrtes. la Sala de referencia, la i tor José R . Cano, contra la provi-: 
sentencia del Juzgado de tr ímera1 concia de la repetida Sala que lñ 1 1: y ^ a r g ^ / v l ^ 
Instancia del Oeste, en eK juicio de , denegó la expedición de las certifl-1 APARTADO 605 
I c acioner. que el r.currente solicitara 
' ~ I para establecer recurso de inconsti-
leglr desde el 4 áe Enero, flomín- tucionHiidad contra la Ley Electo-
go. ¡ral. 
1 ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB 
{ LA_NAU1Z, GARGANTA Y OIDOS 
(Desda el día primero de 1925. Ia con-
.sulta será de doce a dos. Hora espe-
jcial, llamar al M-2783. . 
I 10454 29 a 
1.00 
A.-7714 
J I NTA D E D I R E C T I V A E L SR TARRASCO, D E R E G R E S O 
U i K f c l í U K l O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
| Especlalm-sníc; Enfermedades de beño-
¡ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
• Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te-
'léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
| Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, telé-
no M-9323. 
10661 30 E n . 
: N'^> JESUS DE PRAGA 
¡ P liuen Viaje. Santa Clara 
j <»Li!' > !> ',e Enero. En estos 
D m ceieV*',rá. a las 6 y me-
I8i~*ir/' Un P^oso ejercicio que 
io. b,¿f?n el "fzc dei Santo Ro-
^ t o vfr or.ac':ons« y gozos al 
Nn.o de Praga 
Vfnpera 
el ,as c >' media p. m., 
nnoL Rosario, se cánta-
bro ?nente 1?, Sa>ve Por un uu-
)rt¡nn! •?Ce'i y "puesta. 
R . P KSTAMSI AO SÜDUPE, PA' 
RROCO DE SAGUA L A G R A N D E 
E l Párroco de Sagua la Grande, 
? , Estanislao Sudupe, Caballero de 
Colón del Consejo San PaWo nnm. 
1217, ha sido operado en la Casa de 
Salud " L a Covr.douga". E l eétáda 
del eulermo es bañante satisfaoto-
r'o.' 
gfl liplla encaaiafio en el pabellón 
ii?usionisias. 
ITaveinos votos p-r la salud Otl 
dis'i.Mguido enfern:.). 
a Je 
I :- "<'l Niño .1 
Niño Divino, 
esús de Praga 
om,?!--1" mañana. a las 7. 
o L 2:eneral ^ n acom-
armonium y motetes 
ta v p Miaa solemne 
Míi'^ V^KÍr l co del 
la 7 a v 1,8 de 1>rag« 
a tort ,,Sa 89 ^ P o n d r á 
arSp 1,os niñ08 Que de-
v U r -rl? Archicofradía 
" W C JESUS DE PRA-
^ocesión 
ídtn, ae 
^ m O D ^ ^ m í g e n del 
que reco-
APOSTOLADO D E LA ORACION 
DI !, T E M P L O IHSL CORAZON 
J E S U S 
Scí-ción de Caballeros 
En la junta recientemente cele-
brada p^r los C p U . i 1 ores, se acordó: 
lo. Wriar la 'icra dp Comunión 
gemr.il repara l ' í 'K del cuarto donnn 
tro de las 7. a las S a. m. 
tf A las a . w - med i i a 1: . 
deherár reunirse cr la sala de jun-
ios lo" Ce!adore; y socios, agrupán-
dose por coros, cambiando impresio-
nes. 
A Jas ocho, pasarán al templo co-
"rertamfnte formados, ocupando los 
rano s del lado dei Evangelio, qu-, 
;i efecto fueran necesarios. 
3o. Acreditarán su asistencia en-
trega: t'o su tarjeta al Celador del 
'joro, quien luego dará cuenta al Di-
I rector. 
4o. Siempre q io las obligaciones 
<\e s i cargo se le permitan presidi-
tú la 1 cunión de Celadores y socios, 
r.ue ó . - ! » o g relebrRU antes do la Misa 
v Comunión. 
1 5o. Eotos acuerdes empezarán a 
Conforme a lo acordado en la ; Ha regresado de su viaje al inte-) 
iuuta del pasado Diciembre. la ñor de "la República, el conocido! 
Anuncíala, celebrai ó junta el aegun Frocurador del bufete de los docto-
do visrnes de mcí. a las 8 p. m., T̂ s Btdegaray-Revilla. señor Laurea-¡ 
en la sala de juntas de la iglesia no Carrasco Mojona, 
del Corazón de J ^ s k s Nuestro cordia; saludo de bienve-
Se encarece la asistencia por te- pida ttg señor Cair r^o. 
ner quo resolver importantes asun-! 
tos relacionados con las Bodas de D E C L A R O E L I N G E N I E R O T E L L A 
Cro Je la Congregación en el pró-
ximo » t a de M w j . E n la tarde de ayer prestó decía-; 
UN C A T O L I C O ¡ ractón ante el .Magistrado, doctor 
Martín Aróstegui del Castillo, que i 
como Juez Especial instruye la cau-
sa por el asunto del Malecón, el i 
Este mes está consagrado al Niño tx-lngeniero de Cbras Públicas, se-• 
Icsí,^"' ñor Eduardo Telia, que tomara par-| 
. ¡te en el deslinde de dichos terrenos.] 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-1 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E U P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z • 
Dpto. 231 . T e l é f o n o M-1472. 
q Ind b d 
DIA 8 DI BNBRn i A U L SAENZ D £ C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCODADOR 
Se hacen cargo do toda cl&je 6a asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl 
ic^fa.l f«;tá de manifiesto en a igle- CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S , mínales y del cobro de cuentas ttra jestad esta ae UJ^',' e F I S C A L «wia* Bufete. Tejadillo, lü, teleíon» sia de Nuestra benora tle las Mar-j U Í L L , fis^AA» a-5u >4 e i-3693. 
cede Santos Luciano, presbítero y már-• E l Fiscal ha rormnlado las si-j 
uientes conclusiones: 
Trea años, de reolusión para Dio-, 
tir; Maximiano, Teófilo, Eladio v 
Eugeriano, mártires; Severino, Apo-
:-onfesores; Santa ¿isio Ii'áfiez López, pof falsedad en 
Gudu'.T, vlrefin ¡documento mercantil. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
" P O U C Ü N Í C A H A B A N A " 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
DlRLci'OU FACULTATIVO DR. FOR-
TUNATO S. OáisORlO. 
JJe Medicina y Ciruela en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde 
y de 7 a !« de la noebe. Consul-
tas especiales, dus pe.íos. Reconocí-
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna i^specialldad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. CaaQl 
Incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar, lia trasladado su domicilie 
y consultas a Animas, ll¿, (altoa) telé-
lono M-ltt'í0. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectlve 
de la Neurastenia, impotencia. Obesi' Cíiá, Reuma, por la Isloterapia. tían L,á-
zaro, 4 5 horas ue ¿ a 4 p, m. 
C Íti2 ind. 3 mz 
Dr. N. I B A R R A ' Y M E l , L A 
• • MEDICO C1RUJA.NO 
Especialista en enfermedades ae señora» 
y partos. Inyecciones intravenoaas 5 
medicina en general. Consultas, lunes 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a » 
Aguacate. 15, altos. 
7409 5 e 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía, ülrec. 
tor Facultativo, doctor J . Frayda Martí-
nez. San Lázaro. 1̂ ,̂ bajos, teléfonc 
M-4884. Especialistas en Enfermedadei 
de señoras y niños. Unlermeaaues ve-
néreas Enfermedades del estómago, hí-
gado e Intestinos. Corazón y Pulmones 
enfermedades de la Garganta. Narla j 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia j 
Obesidad, Masaje y Electricidad Méni-
ca. Inyecciones Intraveroeaa para U 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estadoi 
de adelgazamiento. Consultas diarias d« 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultai 
mientros tres pesos. Kníermedades de l ' horas extras previo aviso 
señoras y mños. Garganta, Nariz y O I -
C O J O S ) . Enfermedades nerviosas, dos. 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias. Enfermedades oe la piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecc ones Intrave-
nosas para el Asma. Ueurnatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Uianetes y entermudades mentales 
etc. A.uá.il8is en general. Bayos X, Ma-̂  
sajes y corrientes eléctricas. Los tra-
tamientos, sus pagos a plaz is 'C*léfo-
no M-6233. 
A B O G A D O S 
anar > Aldriv,o, Edificio del Banco Canadá Departamen 
to 514. Telfs. M-3639. M-6654. -.. Dos meses, un día de arresto ma-; j1639 m" 31 my. 
San Luciano, presbítero y mártir. cr para Francisco Segurado por im- L -
Esíe i^nto tan pronto recibió el san- prudnncia temeraria. . . . J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
Y un ano. och.- meses, veintiún to bautismo, hizo juramento a Dios 
de darle eternamente su corazón v olas 
pcrlc fiel. Este juramento lo cum- Félix Bacallao, por rapto 
plió d^ tal modo que su fé no era 
aquella estéril, y ^ana que se queda 
fn palabras, sino aquella sólida y 
fructuosa a quien las obras yfttff-j 
can. 
Ultimamente, derramó su san^rfl 
por la fé de Jesucristo, en la per- Defensor: doctor P- Zamora 
secución que sufrió la Iglesia en Contra Julio Hernández, por ten-
liempo del papa, Juan Clemente. : tativa de robo- Defensor: doctor 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 90 . 
¡Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
jPeclalistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total 
Consultas de 1 a á de la tarde y de 7 
a 9 ae la noces. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Dr. Valent ín García Hernández 
Oficina de Consultas: L u k , ]5. M-464Í 
Habana. Consultas de 1 a 3 Domicilio) 
Santa Irene y Serrano, J«sús ael Mon-
te. 1-1640. Medicina late^aa. 
a" ^ " i ^ W r ^ J U A N N. M A Z A Y S A N T O S g ¡ S ^ ! ^ S S a S a S ^ i S S S . 
! niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-SE5 .ALA3nEXTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Conira Afilio Matheis. por estafa 
ABOBADOS 
'Consultas de 11 a L Teléfono A-5598. 
Haba na. 
: General Carrillo 75 (antes San Rafael) 
10526 30 en. 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO COMERCIAL 
ADMINISTRA BIENES 
DINERO E N HIPOTECAS 
San Severino. obispo, en Xápoles. Ainciart. 
hermano de San Victoriano, mártir, Contra Antonio Velasco, por per-
el cua: después de una vida resplan-1 jurio. Defensor: doctor León Blan-
¡iecientc en todas las virtudes, en- co. 
iregó su espíritu R] Señor el año 481.* Contra Eduardo Laffont. por de-
m \ inn a v t írKinr nr>/-\r«ir-T^ . r̂ r-̂ , 1 «aivaroaii; najvs v̂. uuravioieta 
COMPRA Y VENDE PROPIEDADES1 sajes, corrientes eléctricas, (medí 
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o"io3. Consultas extras i-> 
Ueconocimlentos J2.0Ü. Completo cotí 
aparatos, J5.Ü0. Tratamiento moderno 
¡de la sífilis, blenorragia, tuberculosis 
j asma, diabetes por las nuevas inyecdo-
I nes. reumatismo, parálisis, neurastenia liOS ^ teléfono F-1184. 
¡cáncer, úlceras y almorranas. Inyeccio-1 a2s:i:' 
i nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán) Rayos X. ultravioletas, ma-
D R . E . C A S I E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifllografla 
Especialista en enfermedades de la pt» 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louls, d,e Parta 
Consultas de 10 a 12'm. De 3 a 7 p m 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposlclói 
de la Facultad de Medicina. Especiall. 
dad: Partos y enfermedades de seño« 
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3. en Sol 79. Domicilio: i j entre J > 
K, Vedado, teléfono F-1862, 
C L I N I C A B U S i AAIANTS-NUNEZ 
Calle J v 11. Vedado. Cirugía general 
Cirugía do especialidades. Partos, Ka. 
lo. d. 
V I L L E G A S NUM. 22 
T E L E F O N O A-5215 
1 0 5 0 0 1 4 e 
— cíñales 
;alta frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2.00). sangre, (conteo y reacción 
do Wasennan). esputos, heces fecales y 
¡líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
ngos semanales, (a plazos). 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista át 
vías urinarias, estrechez do la orina, 
venéreo, bidroceie, sífilis, su tratamien. 
t«« por Inyecciones sin dolor. J.^súi 
María, 33. de 1 a 4. Teléfono A-lTf6 
i ' A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1925 
i í o x c i n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ e z 
l-tíl'IVlALISTA L)K VIAS LKINAKIA« 
Di: LA ASOCIACIUN DE DEl'lCN-
DII9<TE8 
Aplicaciones de Neusul-. arsán Vías Lri-
i.uri^s. lOnform-idadea venéreas. Cistos-
lupfa v Cateterismo de los uréteres. 
Con.suUas de í a tí. .Manriciue lü-A, al-
t'i^, teléfono A-95;5. 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
CUJUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias y enfermedades ue señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía número ^ü, teléforio A-4ótí4. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GAKGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
a 4. 'ieiérono M-^ü30 
C Ind. 4 d 
D i . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
QARGANTA. NAUIZ Y OIDOS 
l&peciallsta de la Quinta de Depen-
ui^ntes. Coiisuiias de 4 a 8, lunes, miér-
to.e.-< y viernes. Lealtad, 1-, teléíono M-
4ü._, M-3V14. , 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología Ue la Unl-
vtrbiflad uo la llaban.i. Aguacate '¿T, 
éltós. leléíouo A-4tíU, F-1V7S. Consul-
tas de lu a 1¿ y uo a a 4 p. na. o 
l>or convenio. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Lufermeuades tropicales y pa-
rusitariati. Medicina IntJina. Consultas 
ue 1 a ü y media p. m. San Aliguei 
3 17-A, telCtono A-USÓ7. 
C. 3 30 jn. • 
Dr. J O S E V A R E U Z E Q U E i R A 
Catedrático de Anatoiu/a de la Escue-
la ds Medidla, Uirector j cirujano de 
la Casa de balud uól Centro UaUdfeó. 
Sm trasladado su yab'nete a Gervasio, 
l¿o, altes, entre San Kalael y Sun Jo-
sé. Consultas de a a 4. Teléíono A-4 41Ü 
DR. J . B . R U I Z 
Le los luepltaies a. Filadeif la, New \<jik y Calixto García Especialista en 
\cnereas. luxamen visual uc la uretra, 
\ias urinarias, sífilis y enfermedades 
Vejitía y catetcnstuo ue los urettrefi. 
. \<_i . i i j i i<j . üt, de i h 3. 
C37 S.d-lo. 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad «n el artrltismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
nidria. acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias. 
parálisis y dem^s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueve'i, 
gratis a los pobres. Escobar. 105, anti-
guo, 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
lia trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 4U, a Monte 7 4. eiuro ludio 
y iSau iN'icoiás. 
Especialidad en eníermedadeh ce se* 
ñoras, partoo. venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sua período^. Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosaivaisáü. eco. y Ciiugia eu 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 eu San 
Lázaro --'•>, entre tíelascoain y Gerva-
sio. Todos los diaa. Para avises. Te-
lefono U-*266. 
7(69 9 maz. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por Un nuevo proce-
cimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Uayos X. corrientet, eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a ü p. m. 
y de 7 u, 9 de ía tocha. Curas a plazos, 
liia' tuto Clínico. Merced i;0. Teléfono 
A-ose:, 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociada^ y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos. 
Teléfono U-1418. 
401" 2 fb. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos añof< do práctica. Los fluimos 
procedimientos científicos Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cua'.ro, 
Vedado. Teléfono F-12Ó2. 
7S8S I «n 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. E N R I Q U E S A L a ^ R í G A S 
Cu Lee ral í co v îuiica Mélica Uc i«. 
LiuversiauO ue lu xiauaua. iueuiciiia Ok« 
I^i nú. li.>ijec:aiiiieliie alecciones uel '̂ o-
lazui.i. v .̂'nüUiLas üe - a -i. \.ai«ipaiia-
rio, ü - , U»joa iieeXono a - í J j í y a-
itü < a 
C77 31dlo. 
D K . i . r l C A Z A 
De le l«'acuJlad de París, i-.scobar, 47. 
Siodei'Dus trutamleulus ue las éu£erme« 
caüeó uel l-'umion y Corazón, iledióina 
iluterua. ilecoui-cimiénto Kaiiioiogico de 
luajs ios ^acunles. Consultas ue 2 a 
4, fuera de estas ÚOV&K,. previo aviso, 
'i elt i< uo Ai-iti < u. 
süji 15 e 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd.ci Cirujano y Ayu-lunte por Opo-
fcición de -'a i^aeuiiau ue ^>ie(iicina. Ciu-
K ' J alies ue ÍUleTItu sn el Liospital "Ca-
lixto uarcia'. Tre» auos ue Jefe Kn-
Ui>'̂ adu de las ¿alas ue AuXerutedaues 
\¿>( i vu'safi, y fresuntoti i^najenados del 
luenélonado Hospital, xaedicina General, 
^üpeciaimente eiiiermeuades ^civiosas 
y Mentales, Estomago e Intestinos. 
Consultas y recoi.>ocimieiitC'S, $ó de 3 
a a, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Praueisco. Teléfo-
iio U-iüai. 
DR. J . M. V E R D U G O 
ESTO.VAGU E INTESTINOS 
CuracV}!] radical de la fllcera esiom&^ai 
y üuoueiial y d». la Colitis en cuaitiuiera 
de »Uo periodos, p >r prucediiniealos ei-
pecíales. Cónsul cas de ? a 4. Teicuuo 
A-1125. Prado lio. bajrs. 
C ilOJS '.nd. 6 de. 
DR. L U T S HÜGUET 
L'artt»; v (nfermeJades tie ssric-.as. 
C.-nsuitas de 1 a 3. CeiéLuuv P-134t>. j 
il, adinero i», entre óa. y Calzada. Ve- I 
'lado. 
WJH IB En. 
• J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio, Num. 33 . 
Hacen pa?03 por el cable y giran le-
tras a corla y larga vleta sobre New 
Sork, Lmdres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
yaleares y Canarias Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba nikneros 76 v 78. 
F-.acen gires üe todas clames sotírc to-
das las ciudt:deá de lî pafta y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente, liacen pagos por cable, 
giran letra» a corta y larga vista y 
dar. eartas do crédito sobre Londres, 
París, Madrid. Barceiona y New York. 
>ew Orleans, Filadeif ia y demás ca-
pitales y ciudides de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pneblos. 
f í n p a H A l c n J « o « A ^ t ^ o n o VAPORES COBREOS DE LA COM-
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a n a pAmA t r a s a t l á n t i c a 
ESPAflOLA 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
« | | J I l i n n t M V 
(A-jtes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Tclecrafía fin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
cunsignatario. 
M. OTADUY 
sa ldrá fijamente el 10 de E N E R O ¡ S a n Igliad0t 7 ? ^ TeI£> A.7900> 
Para: Habam 
V I C O , 
U CORUÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor 'MAASDAM" 10 de Enero de 
1925. | 
Vr.por "EDAM", 31 de Enero 1925. 
YaJWr "LEEHDAM', 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAltDNDAM", 14 de Marzo. 
Vapor "MAASDAM", 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor " E D a M " , 4. de Enero 1925. 
Vapor "LBEIÍDAM" 23 de Enero. 
Vapor "SPAAnNDAM" 15 de Febrero. 
Vapor "MAASDAM", S de marzo. 
Admiten pasajeros de primera Clasa 
y de Tercera OrdinárM, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Olaae. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos. cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espaflola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640. 
y A-5630. Apartado 1617. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto e»* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
e u s pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San k i i s d ) , 72. altoi. Telf. A.7900. 
Habana. 
correspondencia pública, que sóle sel 
admite en la Administr ición de Co-1 
rrcoi. 
Admite pasajeros y cargi general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá eelar a bor-
do DOS HORAS antss de la marcada 
en el billete. 
M I S C E L A N E A 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






20 DE ENERO 
a las doce de la mañana, llevando la 
Los pasajeros debería escribir so-
bre todos los bultos de K ¡ equipaje 
su nombre y puerto de dertmo, con 




San Ismacio, 72. altos. Telf. A-T900. 
Habaaa. 
M I S C E L A N E A 
DR. C E L L O R. l£NDIAN 
ConsuKas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. ni. Medicina interna especialmen-
te del corazón y tía los p.'linones. Par-
tes y enfermedades de niños. Consu-
lado. 20. teléfono M-2G71. 
Dr. J U L I O 0 R T 1 Z P E R E Z 
Ayuuuuie \.ii'aüu^do por uposiciun iie la 
Locuela dy ¿icdiciua. 'fcispkígft del Uia-
pensaru Tainayo. Partos y Enfernuda-
ue Seiioia.i. iJomicilio. Jovellar eo-
Úulau a M, VfOado Ccnsulus. i-'ii.ao, úü, 
itictoiios A-5'jiU. E - í j O í . * 
C ^tíl» ' Ind 21 ag 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Crugla. Con nrer arénela, 
partes, enfermedades de "'f-os. uei pe-
p^á y sanjíre. «;on.> ".lias! de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-648a. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C1UUJA.NO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con '¿4 añou de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niñón, partos. Tratainientc 
especial curativo de la» afecciones geni-
tales de la mujer, Cunsultaj diarlas 
de 1 a 2. Gratis loa martes y viernes. 
Lealtad Du teléfono A-022ü, Habana. 
8;!89 12 e 
N. G E L A T S Y GOMPAÍíIA 
0̂ 3, Agulnr IOS, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita^cartas 
de cridito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales V ciudades impor-
pueblos de lOspaña. Dan cartus de cré-
dito sobre New Yorl: Londres, Par1^ 
y Kuropa, asi como sc^rc rodos ios 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico 
Bam burgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases, bajo la propia 
custodtia de lo.? interesados. En esta 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. C E L A I S Y C 0 M P . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A 
6, s a n PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: 'EMPUENAVE''. Apartado 1041 
T E L E F O N O S : 
B A N Q U E R O S 
D R . L A G E 
Medicina geuenu. L^p^cialista estor.v-i-
go. Debilidad seexuai. Afecciones de se-
i.uras, de la e'angre y venéreas. Ue i 
h 4 y a horas especíalos 'l''3iétouo A-alol. Alome, 120. eiJirada por Angeles. 
C y67o Ind. 22 ü 
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
l-'acultad de l'arís. >ar3íi. Garganta y 
vjidijü. Visita ;» domicilio. Consullas de 
o a 5. Campa nano, ¿7, esquina ñ Con-
cordia, '.'tlefouo A-46-a. domicilio, 1, 
numero -OC-. Teléfono i'''-22oü. 
P 80 d 15 oc 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
IdcuiCo ue la Casa de líenefIcencia y 
^ualernidad. Uspecialisia en ia^ enfer-
medades üe los niños. Médicas y Qui-
xurgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero lili entre Línea y 13. Vedado. 
D R . M A N U E L B E T A N C C U R T 
Mas urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uittra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
1 rogreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela. telétonos. F-21H y A-12S9. 
Dr. F . G A R U A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después oe Kaber 
nabajadu en especialidad en París, .ier-
Lu y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
'xeiéfono A-4o02. 
11S2 Alt 4 d 2t> 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO UENTJtíTA 
Especialidad Caries dentales, rápiaa cu-
ración er dos o tres sesiones, por ua 
nado quo esté el diente. Trutaxolento 
de la Piorrea por li. fisioterapia üucai 
llora fija a cada cliente. I)e l> a ó p. m. 
ComiJesteia 12y, altos, esquina a i-«u«.. 
lOOá» ¿% e 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIUUJAKO OB^TiSTA, 
Consuetas de 3 a 5. ilernaz;-, 4? altos. 
C 10422 ¿0 d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO OBNT1STA 
De la Facultad ft* Baltimore. Estados 
Unidos. Gabineve en Obispo 07, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y ne 2 a 5 
p. m. Rapidez ta la asistencia. 
C 4291 ind 1- m 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A-5315.—Infomutclóa Q-eneral. 
A-4730 Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-623S.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén. 
11-5293.—Primer Espigón de Paol*. 
A-5634.—segundo Esplffón de Paula. 
K I . I . A C I O I : Di; EOS 7FOKES QUE SSTAX A LA CARQA EN E S T E PUESTO 
C O S T A N O R T E 
E l nuevo vapor "EUSEBIO COTEKILLO" 
Saldrá el sábado 10 del actual, para GIBARA (HOLGUIX y VELASCO), 
i: A R ACO A, GUANTA N AMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 9 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO PA-
i C R E (Chaparra). 
Vapor "JIEIAN ALONSO" 
Saldrá el sábado 10 del actual, para TA RAPA, VITA, BAÑES. ÑIPE (Ma-yurU Antilla, l'reston), SAGU A DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buquj recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
de] Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
UON, KDKN, DKLIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LARGA, 
1BAURA, CUNAGUA, CAO^iAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, KAN-
GHUBLO, LAURITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NU^EZ, LUGAREÑO, 
CIEGO DF. AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBA-
LLOS, PINA, CAROLINA, S1LVERA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALA, JAGUEi'AL, CHAMBAS, SAN 
KA F A EL, TAÜOD NUMERO UNO, AGlf AMONTE. 
Dr. 0 R 0 S M A N L O P L Z 
P.-ofei,cr de Ortodoncla de la Recuela 
Denial de la L nivíjrsmad 
CcrreCMOn de ia6 imperfecciones oe la 
boca por defectos de las dientes 
E X C L u oí v a M E N T E 
tLô oOn*; 202. 
7674 
Telétono A-1887. 
12 E b . 
DR. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nariz y oído», consultas por 
la mañana a lloras previamente conce-
(adas, $10. Consultas de 2 a 5. $r-.ÜO. 
]N'uptuno 62, altos, teléfono A-L8á5. 
C 9bb̂  oU ti i 
D R . R A ? 4 I R 0 C A R B 0 N E L L 
•Especialista en enrerineaades ue niños. 
Medicina en general. Consultas de' i 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-LÍÜÜ, Ha-
bana 
C S024 Ind 10 d 
ANALISIS D E ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 02, esquina a 
Colon. Laboratorio Clinico-yuímico del 
ú̂ cUir" Ricardo «ilbaladejo. 'J'd. a-üo44. 
Ind. y my 
P O L L C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
1.vallad 112, entro Salud y Dragonea 
De I I a «. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y ieconocimienlos o caía 
Inyección intravenosa i 1.00. 
l>\l. DAVID CABAitUOCAti. Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y sífi-
lis. Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja sífilis (Neosalvarsán). Reuma-
tismo, asn.a, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, ele. Análisis en general $2. Pa-
ra la sil.lis, <4.U0. Hayos X , 
bL REGALAN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6 
^ d T a B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ba trasladado a Virtudes 142 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9202. 
C 2230 Ind 21 sp 
^ T I o s e I S a r i a v e r d e j a 
Partos, tníernudades de señeras y ni-
ños. Médico de la Asociación, de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Lijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a 2 p ni. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-ÓSó?. Ca-
li.- 17. 48 í . 
S 101 Cl Ind. 13 mz 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Alaand y Ha-
bana. Especialidad en enferinedadeí* de 
la boca que tengan por causa alecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Lependientes. Consultas de 
« a l i y o e l ^ a i t . m. itaurulla, BZ, 
" b r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
lécnico espec'ai pará extracciones, ra-
cilidades en ei ItHSO. Horas t:e consul-
ta de 2 a. m: a 5> P m. A ios emplea-
dos del comercio, fieras es^c-jialea por 
1ú no • ie T.-ocadeu tS-B. frente al 
café E l Día. Teléfono M ú¿\)b. 
Próximas salidas para: 
L S L A S C A N A R I A S 
CORUÑA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor •TOLEDO", fijamente el 14 d? 
Enero. 
PróximAs salidas para: 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSAT1A" fijamente el 24 
de Febrero. 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 3 de 
Abril. 
Proxinnas salidas oara: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor *'HOLSATIA" Enero 29. 
Vapor "TOLEDO" Marzo 10. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CAÑARIAS, 
*fi0; PARA E L NORTE DE ESPAÑA 
$73.05. 
INCLUSO TOEOS LOS IMPUESTOS 
Para más informas, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
C!a:sing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O -M0/8 . 
C O S T A S U R 
Salidas de esté puerto t >dos los vernes, para ios de C1ENFUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUKRO, CAMPECHUELA. M'^DIA LUNA, KÜ* 
SENADA DE MURA y SANTIAGO DE CUBA. 
Sal" el "viern 
Vapor "MANEANUCIO" 
del actual, para Ivs puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLXN D L L COLLADO • 
Saldrá de ¿Stjí iiiierlo los días 10, £0 y 30 de cada mes, a las S p. ni., pa-
ira los de BAHIA ÜONDA, R1U BLANCO. BERRACOS, PUERTO h&PÚKAN-
IZA. MALAS A'It AS. SANTA LUCIA, OMinas de Matahambre), RIO DEL ME-
1 LIO, DI MAS, AlíRUYOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R i E N 
Vapor "LA P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, recibiendo 
carga a flete, corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, de] día de la salida. 
i L I N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SKBVZCXO DE PASAJEROS Y CARGA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
\ apor "HABANA ' 
Saldrá úe esle puerto el sábado día IT de Enero a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMU SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, SANTO DO-
SÍIVGQ, SAN PEDRO DE MACOL1S (11. D), SAN JUAN. MAVAGUEZ. PON-
V-ii y AG LADILLA. (P. R.) 
Ot, Santiago Ue Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos. Ir palabra "PELIGRO" De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daáos y perjuicios qu*» debieran ocasionar a la demás carga. 
DR. V A L D E S M 0 L L N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida da Italia J.úm 24. entre Vir-
tudes y -v ni maa. Telfe'ono A-8533. Den-
taduras de la a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos basta las 
dos de la lard«>. 
8o8U 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A l T Í N G L E ^ A " 
El hermoso • trasatlántico 
" O R C O M A " 
10 e 
D R . H . P A R I L L I 
CmüJAI.Q LENTISTA 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana Ue S a 11 a- Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a ó P. m. Oirwla 
dental en general. San Lázaro Jl» y 
Û U. Teléfono M-6094. 
Q U I K C P E D I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
A L F A R O 
Obispo 37. Telefono M-53ÜT. Sin bis-
turí ni dolor. 
Hay cosas yue no se ven más que una 
vez en la vida, y ese es mi suntuoso 
gabinete; es la admiración de los etirq-
peos que le visitan, venga a verlo, que 
no le cuesta nada. 
SG02 • 1 l en. 
de 23.N00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 de Ene-
rc a las 12 a. m.. admitiendo pa:/.jo-
ros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA P A L L I C E R O C H E L L L 
Y L I V E R P O O L . 
Precios incluso Impuestos: • 
Primera olasj; $259.49. Segunda: 
|Í14I.9!). Cocineros y reptisleros, médi-
co y camareros t-spañoles para las tres 
¡categorías de pasaje. 
COAIOLIDAD CO.Ni'OKV. RAPIDEZ T 
'SEGURIDAD 
PROXiMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor " O U T E G a " , 4 de Eebrei 
Vapor "ORITA ', 18 dfí Febrero. 
Vapor "OlíOPE?;A", 13 de marzo. 
Vapor "OUO VA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril. 
V«.por "OHCOMA". 18 <ie Abril. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARGUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
LLLCTUICTDAD MEDICA 
PIUL VLXCUKO. SIFILIS 
Curación dt la uretritis. por los rayos 
ni lia-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMl'OTLXClA. Consultas de 
i a 4. Campanario. 35? No va a domi-
cilio. 
C ".4i'0 ¡ ; ;•» .TO d 2 n 
D O C T O R S T l N v E R 
Cateoráti'": Aii.;toii)la Topoi; ráf ica 
de !>• ••>icuit.,J de Sledtcina. <Jiruj.iiio 
de la Ouinl t Cuvadoiii;--! . Oiv.gía «e-
iitr:¡l. Consultas d»» 8 a * . Talle -N núm 
í, filtre IT y 19, Vedado. Telf. F-^'iu. 
o a i u s i A S 
DR. J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPIXTALISTA EN ENFEUMUDA1'1> 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telj-
fono 1-2897. 
912 6 íb 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Kacultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista dil Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedet»" 
Para COLON , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocaivi! irasandino 
a B uenos Aires. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
Pradc, N<>. 105. Telf. A-1610. 
Consultas de 9 a 12 y du 2 a á, liaba i* 
\ apor ••olíiTA', 4 de Enero. 
Vapor •ESSEOUIEO". 5 de Uñero. 
Vapor "'ULICO', 2 de Febrero. 
Vapor "OliOVA". 8 de l<ebreio. 
Vapor "GUIANA". 22 de Febrero. 
Vr.por "ESSLOUIBO" 2 de Marzo. 
Vapor "OUCOMA", 8 de Marzo. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensnale'' por los lujoso.-
tniEatlánticob "FB^.O" y ^LáSl-Xí U ILO" 
Servicio regular pJI*a carga y pas.--
je. con trasbordo en ColCr a puertua 
de Colombia, Ecuador. Co ?a Illca Ni-
caragua. Honderas. Snlv Jor y liuate-
inala. 
FALA MAS INl^OlíMES: 
DUoSAQ V CIA. 
Oficioo. Iciéíonos A j340. 
A-7ZI8 
••KLAN'UWir .saldrá el 3 de FVibrero. 
"CUBA', saldrá el 4 de marzo. 
"i:SP.V;M:". saldrá el " de Abrii. 
"CUBA', saldrá el 18 de Abril. 
"LAF.VN UTTi:. saldrá el 3 de Bláyo 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de .Mayu. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE . 
Vapor COrWo franeds "LA l 'A V1 ri'Ti:" saldrá el 15 Uñero a las 12 del díí 
NOTV Kl edulpáje do bodega y camarote se recibirá en ct muelle de San 
Fi-uicMt o o Machina (on donde t-slará atracado el vapor), solamente el dfa 14 
te Enero de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. Kl equipaje de njano 
y bultOB Deauéñoa los podrán llevar (os s.-ñnres pasajeros al momento del 
tmbargue el dta 15 Enero de S a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "FLANDRE" saldrá el 15 de Febrero. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor francés "(M BA', sájdfá el 1 ."i de Marzo. „ "ESPAGNKi'. 15 d¿ Abril. 
"LAKA i'ETTK". saldrá el 15. tic Mayo. 
••('rBA", saldrá el 15 de Junio. 
"BSPAGNH", saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, GIJON y SAINT NAZAIRE 
Vapor trances "LAFAVFTTE". saldrá el 25 de Marzc "CUBA', saldrá el 30 de . Abril. 
"ESPAGNU" saldrá el 30 de Mayo. 
"LAFAYETTE", saldrá d 30 de Junio! 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE E S T A 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y caraareroo y cocineros españoles 




So esta Aúnela se expiden pasajes por esta línea 
trt.«ulántico8, "PAU1S". "FItAXCI--. "SUPFBE> 
SAVuli;-. "LA LOKUAlXi;". etc. etc. » 
por ios rápidos y lu-
"ItOClÍAMBKA L"', 
Atención, señores: Desde el día 14 
al 16 de enero, en Santa Clara, se 
venden unos aeroplanos y una estre" 
lia giratoria y un ferrocarril miniatu-
la, con todos sus accesorios, cajas de 
lierramientas, órganos y motores y bo-
binas y tiro al blanco y muchas cosas 
más; todo muy barato, como nunca; 
el día 14 estará allí el que los vende. 
No dejen pasar tan buena ocasión. 
Informan en Picota 36. 
10 c 
A G R I C U L T O R E S , HORTELANOS Y 
F L O R I S T A S 
(Queréis aumentar y mejorar la cali-
dad de vuestras cosechas? Creemos 
que sí. cCómo lograrlo? Pues em-
pleando el acreditado abono "Sapo" 
para el cultivo indicado. Mejora el 
iruto. Aumenta el rendimiento. Preci-
pita la madurez. Su cosecha lo proba-
rá. Tenemos sacos para toda clase de 
cultivos desde 200 libras hasta saqui-
los de diez libras. Estos últimos, co-
mo vía de ensayo, los enviaremos 
franco el porte a cualquier parte de 
la Isla al recibo de un peso en giro 
postal o cheque. Cada prueba es un 
éxito. Compañía Cubana de Abonos, 
S. A. Banco de Nova Scotia Deptos. 
516-317. Teléfono M-1349. Habana. 
747 12 e 
SE LIQUIDAN UNA 
helados con i cia os cou su motor v ^ N " * ^ 
demás útiles de un cuar, ira«iiuLjí 
Informan: .Monte, 41CUart<J de h^Si 
S A L O N D E B E L L E z , 
M A D A M E PUGAU 
se hacen los sî u-Pn-.ea ¿ ^ « ¿ ^ 2 
Masajes, fumiKacn.nea u S T Í S * i 
y baños de luz y vapor P ^ •» 
Tratamieuto especia ¿ c n ^ 
tación de los poros, cutw ^J» Ü, 
chas, pecas granos, esplnufaf*' 
impureza', de la piel 8 V ct̂  
Extirp^iia radical de laa 
los ojos, trente y boca. arri;2aj < 
Aplicación de los modemt». 
ratos de estética, última . ri mos »ii 
ACADEMIA CIENTIFICA np**1 
ZA de París, cuyos p r ^ u c ^ 
be únicamente "Fl Lncanto" ^ ^ 
En el Departamento de 'D . 
prestan sus servicios los conooin a,l,,«I 
pertos peluqueros Fernández v?*8 
En este departamento pued/n nu* 
damas hacerse los peinado^VUea««» 
inoda así como también coriP ® ^ 
lena las señoritas y niños y £m 
le cabello en todos los tono* *.ltíí** 
Procedimiento especial uara c- «e 
lo el más brillante y sugestur ^ 
caoba, ultimo dictado du 0,cslw" cih 
rislens*. u * 
Nuestros postizos son confp,.̂  
con arte y perfección ybso/u^100»*! 
Las "manicures" dejar i m r.i 
satisfechas a la más exigente nif^-
Las señoras del -nienor n u ^ ' ' 
licitar Por escrito los conejos v *' 
tas que deseen para el uŝ , di i '*» 
ouctos de la Academia cient,-* ^ 
Belleza, de Parts. Entine» 4 
A todas parles de la isla <!« 
los mencionados productos com^ 
bién 03 elegantísimos postizos 
clonados bajo la experta dlrecciftn * 
Madame Pugau 
c 10.266 ' . . ., 
" E L SEGUNDO G A L L I T O ^ 
Billetes de Lotería en todas cantljjfc 
be pagan r u n-cs Mercado de t , , 
11, teliéfono M-6452. de Saturnino ^ 
chez Tamargo, '"u s*r 
8368 
SE VENDE UNA DIVISION pltow 
para escritorio, con vidrio o con r, 
seA rv̂ p.a,ra IjreC10- Villegas 6 iví fe no A-.S0Í4. v o o », H.Í 
104S9 
A V E M A R I A 
Portentoso descubrimiento 
G L O R I A D E C U B A 
Reina de las Medicinas 
L a realidad se impone. Mu-
chos certificados de curacio-
nes imposibles, o b r a n en 
nuestro poder. 
Ave María, para uso interno, 
realiza prodigios, sanando, 
radicalmente, de grippe, úl-
ceras del e s t ó m a g o , apendi-
citis y toda clase de lesiones 
z interiores 
Ave María, para uso externo, 
se impone a todo ant isépt ico 
y cicatrizante, curando, con 
rapidez asombrosa, heridas, 
quemaduras, llagas, etc. 
De venta en las droguer ías 
B O V E D A S , A $200.00 
No pague más de $200. Hechas de cw 
creto, con su osarlo y lapas de már 
mol de cuatro centímetros de esn-
scr, con escalón y nombre del prc-
pietario y cuando no se la den 
ce pasar por La Primera de ?¡5, Ma 
lería de Uogelio Suárez, calle 
(.¡ulna a 8, Vedado, teléfonos F • 
F-1Ó12, F-2y57. Lxhumaciones con u 
jas de mármol, $23; osarios 160.00, c 
madera o zinc, .̂ IG.OO. Se» reciben ¡n;-. 
a todas horas. 
1(.'498 
BOVEDAS CON OSARIO A $193.a 
J istas para utilizarlas, construidas át 
concreto y tapas de inármol ó: Cl 
irara, traslados de restos de ur adultc 
Icón caja di mármol $22. Idem de ninc. 
¡$18 y $19, Id. de adalto con ca;? át 
\Anc $14; idem de niño, $13. Osarios 
¡con tapa de mármol a perpetuidad $58 
¡Recibimos órdenes para el interior. 
¡Las Tres Palmas. La inarnioleri'a más 
1 grande de Cuba, de Ramón Moos y 
S Grillo. Calle 12 número 229. Próximd 
I Cementerio de Colón. Tel. F-233]. 
C 188 29 d 3 
ARQUITECTOS CONTRATISTAS. SE 
venden materiales y útiles de fabrica-
ción a preoios económicos. Madera en 
alfarda para andamios a SüO.OO millar. 
Azulejos blancos 6x6 a $40.00 millar. 
Mezciadoris de hormigón de varios ta-
maños. W'nches de vapor, eléctricos y 
gasolina. Ap'aratos de Carpintería, (ale-
manes). Vigas de 6" con carritos y di-
ferenciales para transporte de cante-
ría en fachadas. Informan: Leus" Court 
ü, esquina a 11, Vedado. Teléfono F -
5441. 
538 8 E n . 
F E 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Yigre en magnífico serví-'; 
cío. en Línea. 00. Vejado. Panadería ¡ 
Corazi'm de Jesús. 
10027 16 e 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted adquír ír ios en ! 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente | 
R e y y H a b a n a , S a n Rafael y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 61J 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
r A B R I C A M T C S 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A.6724 
* » A 9 \ pai 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORUHCK 
Para ..as ' '-riñes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Reilly namcro 9. Teléfono A-1476. 
Apartado ISd.—Habana. 1 
U E P A R l A M L A i u UL. ^ w i ^ H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O j l -
N E S . K i f 
De todos cslos arUculos pre 
scnld E) Encaulu id lüáa extcQda > 
i, \iTiaiite variedad, 
A los preciui. aia¿ módicos . 
Colchonetas, sumoo c^ui^irt 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Cokhoaes. de varias clases, ai-
tos y baiOS. desde ^j/.ÜÜ. 
Edredones (' comorlvoies ) de 
seda, uu gran surtido. 
Cojines ü e cretona, de o tc sano . 
oe seaa. üordaHos, d¿ terciope-
l o . . . Ucsae $1 .50 . 
Cestos Oe mimore para ropa 
usac.-^, para viaje y u&Kwi usos, en 
todos los >»maacs y i orina:», des-
ae $1 .75 . 
Mosquiteros de pui^.c y de mu-
selina, en lodos ios lajearos. Jesde 
Mosquiteros con apara»" en va-
nas lorma» y tamaños . ti*MÍfi 
A . U G . 
Mosquiteros sue i lo í . para apa-
ratot;, en lodos los tarr.HÚos, des 
Je $2 .50 . 
i Gran surtido de l>'cic,ela.s ^^rio-
ra los mih.nus. t.ill-r de repai»^ 
.A.iL ACATi: 50. 
i . . n t u r j u i : l ; i m . v v fiioo^. 
A-J7S0 d ti 
C 11.651 
Pe luquer ía de Señoras y ^ 
M A D A M E ( U L j ; 
Obispo. 86 . Teléfono ^ 
Habana- , ffl v c s r 
Casa la más ^omPleta. yio5 d; 
cialista en todos los ^ j ^ l i e -
c o n s e r v a c i ó n y realce oe 
za femenina. t 
Esta C a s . es hoy. ^ ^ 
dilecta, la mimada de la ^ 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n ^ 
f e c l í s i m a de sus traJ^os, 
i tizados. , . , . ipek' 
! Dispone de 22 gabinete. ^ 
¡pend ientes , atendidos por ^ 
• gido personal en « g f 1 " c c ^ 
1 Prontitud, seriedad, coi re 





M I S C E L A N E A 
ponió, P 
; E S T l O X O SU M A T R I -
cartas fle ciudadanía 
as de fuego, caza y 
jida'nente toda clase 
nados con las Ofici-
vih.males. S r . G i l . 
16. Neptuno 50, 
16 en. 
^ j d o competo de lo« ,af |ma¿osi ( B l -
^íTf.-ms^ ventas a plazas. 
Ha-.ei"= de accesorios para Mllar. 
ru'í Jnes. TJda Catálogos v precios 
Urtmann B a j a 2 . O ' R e i H v . 1 0 2 . 
^ntiaeo de C u b a . H a b a n a . 
?q-\ ! ) gQd 1 
S f v K N D E UN V E L O C I P E D O DÉ 
^ ruedas cigüefia con nianu'orio pa-
n»*1!0 jas 'ruedas, freno, montada cri 
S «nn ruedas, es la mejor clase que 
, rosto i3ó sa da en $i: , esta-nue-
•<?n Benigno 57, entrü Correa y 
^ r n a c i ó n . Jesús del Monte 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
T R I D U O T F I E S T A A L A SAGRADA1 
F A M I L I A 
E N E R O D E 1925 
Los días S. 9 y 10 a las 7 112 de la1 
noche, rosario, ejercicio del triduo y 
sermón. , 
j E l domingo 11 a las 7 112, misa de 
' comunión . A las 9, misa solemne con' 
sermón. 
Los sermones estarán a cargo del Re-
verendo P . Zamora C . M . 
806 9 en. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A S P A -
R P . O Q U I A L D E R E G L A 
E l Jueves, día 8 da !os corr ir .ács a 
las 9 a . m. se celebrará r.. este Tem-
plo una solemne fiesta, con orquesta 
2n honor de Nuestra Scñorr. de Regla. 
/ en la que predicará el M . I . Canó-
nigo Ledo. Santiago G . Amifeo. 
Dicha fiesta será costeada por el 
Ilustre General Gerardo Machado, Pre-
sidente electo de la República en ac-
ción de gracias, el que as is t irá a la 
referida fiesta acompañado de su dis-
tinguida familia. 
Se invita a los fieles y devotog de 
la Virgen para que asistan a dicha 
í los ta. 
Pbro. Rosendo Méndez 
Cura-Párroco. 
<54 s en. 
Se alquilan espaciosos altos en la ca" 
He de B e m a z a 46, propios para nume-
rosa familia, sociedad, o cosa análo" 
ga. Informan en el Tostadero de C a f é 
E l V i z c a í n o . Monserrate 117. M ó d i c o 
alauiler. 
695 16 e n . _ 
i>K A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E s -
trella 241, bajos, entre Infanta y Ayes-
terán compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y baño moderno, cocina de 
gas. Informa: Ramón G . Fernánaea», 
Infanta 447. Teléfono U-1157. 
777 13 eg. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
D I R E C C I O N D E L H O S P I T A L " N U E S -
tra Señora de las Mercedus". Por eülH 
medio se anuncia la .Subasta para el 
arrendamiento y obras a ejecutar en la 
cusa de Industria número 126, esquina 
a Sun Rafael, con sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por la Secretaría 
en Agosto 22 de 1924. L a subasta ten-
drá efecto c: día 21 do Febrero de l$t6 
l a las nueve de la mañana. E l Pliego 
Ido Condiciones se encuentra expaesi.« 
I para uso du los interesados en las Ofi-
i-inus de la Dirección del Hospital. Dr. 
J . M. P e ñ a . Director. 
' C341 Sd-b BOL 3d-18 Feb. 
B U E N L O C A L . S E C E D E CON B U E -
nas v e n e r a s a la calle y armatostes, 
todo nuevo y moderno, j.roplo para cual-
quier giro, en buena calle, buena acera 
de mucho movimiento. Se da barata. 
Informan: Reina 107. Locería. 
870 9 en. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos decorados de Angeles 43, pecados 
a Monte, cr.n dos servicios con todas 
las comodidades que requ'ere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios cen 
sala, saleta, cinco cuartos grandes los 
más frescos de la Habana. Informan en" 
el tercer piso. 
_ 10643 ^ 8 E n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A V U -
nida de la República 252, compuestos 
do sala, recibidor, tres cuartos, cuarto 
do baño, romedor. cocina, servicios do 
cria/ í )s y un cuarto en la azotea. Infor-
man en la misma de una a cuatro n ra 
o por el teléfono FO-1392. 
619 9 E n . 
Gran local para establecimiento, c a -
fé , z a p a t e r í a , etc., en B e l a s c o a í n es" | 
quina a Vives . S e alquila. Informan en 
B e l a s c o a í n , 646, garage. % ' 
363 11 e 
S E A L Q U I L A L U Z 34, A.LTOS MUY 
barata, espaciosa y frosca con sala, re- i 
elbidor, comedor, cuatro habitaciones. 
Llave en los bajos. Informan: Compos-
tela, 128. altos. 
526 10 C n . 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y B O N I T O 
primer piso, derecha, de Cárdenas nú-
mero 5. Darán razón en Zulueta núme-
ro 36-G. altos. 
146 12 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Florida 13 esquina 
a Misión y los altos de Mislftn 77 por 
Florida. Informan en la bodega. 
172 12 en. 
172 12 en. 
Cuba 38, frente a la antigua Maes" 
tranza, se alquila un buen entresuelo 
y un apartam-nto bajo. Informan en 
la Ferretería L a r r e a . Aguiar y E m -
pedrado. L a llave en el c a f é , 
ipd 7 en. 
i i famosa N I A G A R A A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
jiterior. Pida catá logos , 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. Telf . A-5068 
'292 e. 
M E R C A N T I L E S 
Ensanche de 'a Habana . Calle de Po-
zos Dulces entre B r u z ó n y D e s a g ü e , 
número 37, se alquila preciosos altos 
con terraza, sala, comedor y dos h e r 
imosas habitaciones y lindo b a ñ o in-
i lercalado, azotea al fondo y cocina. 
I t e l é fono A-9104. 
' _ 6 9 9 
\m A L Q U I L A L A HKKMCSA Y MO-j 
derna casa San Nicolás 208, con sala, | 
saleta, seis habitaciones, cuarto de ba-
ño con todas las exigencias modernas, 
opcliia do gas y servicio de criados. L a i 
llave al lado, agencia do mudadas, I n - : 
formes Hospital de Paula, teléfono I -
1193. 
716 21 e 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la ca-
ca iMarla Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso-
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropia-
dos para oficinas o viviecaas' y en la 
azotea también hay habitaciones hi-
g ién icas y habitables. No se alquila 
para v íveres o giro a n á l o g o . Se hace 
contrato sin regal ía . Puede verse to 
dos*los d ías de 7 a, m. a 6 p. m. E n 
la misma informan. 
10278 13 e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Ignacio número 15, con 540 
metros de superficie. L a llave en los 
altos e informa Machín, Rie la núme-
ro 8. 
4&2 12 • 
CUBA 15. SE A L Q U I L A E S T A CASA 
de nueva construcc ión. E l bajo, para 
establecimiento. E l alto, con todas las 
comodidades. Su dueño. Estrel la 99. De 
12 a 4. L a llave en la barbería. 
248 8 en. 
V E D A D O 
DKSEO TOMAR E N A L Q U I L E R B A -
jos en el Vedado con siete habitacio-
nes, servicio de criados y demás co-
modidades. Teléfono A-3124. Apartado 
1:232, Sr. D . R . 
927 11 • 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DK 
la casa Sitios 14, acabada de fabricar, 
propia paxa establecimiento, bodega, 
fonda, café, depósito, etc. L a llave en 
los altos de la misma. Para m á s Infor-
mes, dirigirse a Escarpenter Brothers, 
Cuba 90. Tdl . A-7636. 
10572 14 en-
S E A L Q U I L A 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e n n a n e n t 
P E L U Q U E R I A F R A N C E i 
M A U R I C I O Y M O R A 
San R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a ios a r t í s t i c o s e n todo í o 
reierente a su g iro . 
Espec ia l idad en l i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
masaje, c e j a s , corte d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n Maree) . 
A-
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a más grande de la Habana, Nep-
tuno 38, A-7034. 
E l mejor recalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
cas sus ciientat;. y es: un bonito al-
Dihnaqua I S i ' O , acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gralis, a un rizo per-
manente, a un curte d-j melena en to-
jos loa estilos o un rizo de las mismas 
Mra ocho días de duración y para los 
' i: h se le resalan juguetes y tarje-
ta para retratarlos gritia, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
t J i V ^ V ; ! , ,mPortante que en esta gran 
r L L L Q L E K I A C A B L E A S no hay que 
«spciar turno por ningún servicio de 
peluquería. 
Loa servicios pagos de esta peluque-
r a son: 
Corte de melena por los ocho 
Cor?^ ü3-1 : 50-60 
vunaao y rizado por los mta-
r ^ A - • • • , l i .oo 
v-onaao por el experto pelu-
quero Cabezas J l 00 
rud0 P01"/1 lnisrno para' ochó mas de duración con la on-
FcinariCr^ilIarCei 51-00 
i-cinaaos de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
Manfcnr* J i - S O 
Ma-ail Cejas. . . A . . . jo .4ü 
Li»n f.l. 11. 00 
ri« s á n e n t e para un año 
solí i rac"ion y hucho en una 
TimiM.^ 0ra' " • $20.00 
• caclfi yara 3 n16353. ajill-
p n $5.00 
Tros iaC^rr^0 y libre 'ltí Porte manda-
W pr- -i, «oa- a d ' ^ - " ^ ' E Rápi-
ta r v *" ,.,0- E3 puramente vege-
^s "demás Cl0n e3 1"coniParal>le con 
PeKCOialtlt^dcr del oabello, 'sa riza el 
» - ' 0 pi ,era aP'icacifln. Precio 
Cnlca i.o^. cl,5 para el Interior. 
BUngos. 1K uclUorta Que trabaja los do-
Neptuno. 38. T e l é f o n o A.7034 
C A B E Z A S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D'¿ 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
ÍNTEUKSES D E BONOS 1IIUKUIMI-
B L E S 5 OiU A L P O K T A D O K 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 OJO al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de ios inte-
ícet-a correspondlentos al Semestre quo 
vi-nce ea primeio del entrante mes de 
lOnero, u sea un 2 l ¡ í 0|ü. alcanzando 
$0.92 monoda oficial a cada £lü d¿ 
Stock, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bélgica So. 2, altos, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes, de 1 1|2 a 
¿ 1|2 p. m., pudiendo recogerlas con 
¡sus cuotas respectivas en cualqffiAr L u -
nes o Jueves, también de 1 1|2 a 3 112 
pasado meridiano. 
I H T E R K S K S D E BONOS I R I I E D I M I -
B L E S 6 0|0 NOMINATIVOS 
A l propio tiempo también se avisa o 
los propietarios de Bonos Nominativos 
5 0|0 Irredimibles (1900) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
los Intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
hayan hoho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en los 
mismos Martes, Miércoles y Viernes, 
de 1 l||2 a 3 1||J p. m.. a fin de llenar 
el correspondiente Impreso de solicitud 
de liquidación qua se ¡es faci l i tará i 
cuyo imperte podrán percibir en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 1|2 
a 3 1|2 p. ra. 
Habana. 29 de Diciembre de 1924. 
T . P . MASON. 
Admor. General Auxiliar. 
C 11811 10 d 31 
A U T O M O V I L E S 
H A B A N A 
S e alquilan los bajos de la casa r o -
zos Dulces 24. entre Bruzón y terre-
nos del Club Almendares, Servicio in" 
tercalado y de criados, sala, tres ha-
bitaciones y comedor. Informan y la 
llave en los altos. 
887 10 e 
A L T O S E N $60,00 
Se alquila el segundo pise f'to de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
AGriAU 5, ALQUILO PISOS ALTOS 
n.'Odernoíi, a corta familia, mayor, a $75 
y $5>o, garantía dos meses; tienen sa-
la, comedor, tres -cuartos, servicios saT 
nitarios, cocina de gns. Instalación eléc-
trica, mucha agua, buen punto y vista 
en los mismos de 9 a 10 l|2, y d» 4 i, 5. 
700 10 e 
SAN IGNACIO 84, S E A L Q U I L A UN 
local nuvo, magnifico para casa comer-4 
cial importante. Informan Iglesia de 
Monserrate y L u z C3, 
707 21 e 
A L Q U I L O CASA N U E V A , F R \ N C I S -
co Vicente Aguilera número 140, a dos 
cuadras de Reina y de Belascoaín. sala, 
-alela, dos cuartos, baño completo d» 
lujo, cocina de gas, patio, toda do cielo 
raso, $02.50. L a llave -m la bodega. I n -
formes San Benigno 57 entre Correa y 
Encarnación, J e s ú s del Monte, Teléfo-
no 1-3347. 
519 5_Eni_ 
S E A L Q U I L A SAN ISIDRO 20. SALA, 
saleta, 2 cuartos, baño completo, a $50 
cada piso. Informan en la misma. 
672 8 Bn . 
SE A L Q U I L A PENALVfeR 56, E N T R E 
Lealtad y Campanario. Informan 12 nO-
mero 14 entre 11 y 13. Vedado. Teléfo-
no F-4085. 
673 8 E n . 
RKINA 127 E N T R E L E A L T A D Y E S -
robar. se alquilan estos espléndidos al-
tos con toda clase de comodidades. Te-
rraza, sala, recibidor, comedor inglés, 
6 habitaciones en el principal y 2 en la 
azotea, 3 baños, cocina, pantey y des-
pensa. De 10 a . m. a 2 p. m. 
625 9 E n . 
D I L C K U O S : A K K I E N D O UN G R A N 
locuJ para instalar vidriera de dulcería 
en el café de Reina y Manrique, en la 
cantina de la misma informan. 
6S6 9 E n . 
S E A L Q U I L A UNA S A L A E S P A C I O S A 
y clara para agentes, comisionistas o 
representaciones comerciales. Jesús Ma-
ría 91, 
617 8 E n , 
S E A L Q U I L A PAUA NUMEROSA F A -
mllia en $85, los altos de Concordia 163 
A . L a llave en la bodega de la es-
quina de Oqucndo, Informan J . núme-
ro F-2070. 
893 12 e 
F A C T O R I A , 3 2 , B A J O S 
Se alquilan estos modernos bajos com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado y coci-
na de gas. Informan: Monte, 35. Telé-
fono A-1353. 
941 H E n -
T O D O C O N F O R T V I S T A A L M A R 
B U E N N E G O C I O 
Se alquilan tres pisos de la casa acaba-
da de construir, Cuba número 22, frente 
a la entrada de bahía, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, baño Intercala-
do completo, cuartos y servicios de cria-
dos, cocina y calentadór de gas. eleva-
dor día y noche, agua a pres ión. Verse 
a todas horas. Informes el manipulador 
del elevador. 
664 15 E n , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
AMARGURA 72, A L T O S , E N T R E COM-
postela y Aguacate, 75 pesos, sala, sa-
leta, dos cuartos grandes, uno chico, 
comedor, baño moderno, cocina de gas 
y servicio para criados. Acabada de 
pintar. L a llave en los bajos, teléfono 
A-0290. 
905 10 e ^ 
E N 70 PESOS M E N S U A L E S ^ A L Q U I ^ 
lase el bajo de Espada 7, entre Chacón 
y Cuarteles, a una cuadra de la Igle-
sia Angel. Llaves: bodega esquina a 
Chacón. Dueño: de 12 a 3. Empedrado 
40, bajos. 
947 IS^JiiK 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda la 
hermosa casa concluida en estos días, 
tres plantas, con todos los adelantos 
modernos; cada planta s q . compone de 
recibidor, una espléndida sala, con cua-
tro habitaciones amplias, todas con su 
lavabo lo más moderno, un hermoso 
comedor, cocina amplia de gas, baño in-
tercalado completo, cuarto y servicio d¿ 
criados, teléfono y timbre Instalado a 
la moderna; la llave de 8 a 11 y de 
2 a 4 . E l dueño. Carmen 62, cerca de 
Vives. 
739 12 en. 
Gran local. Neptuno 229 . Se alquila 
un gran sa lón , todo corrido, piso de 
granito, mide 346 metros; se da con" 
trato. Puede verse a todas horas. Pre-
cio $ 1 8 5 . 0 0 . Informan en Galiano 
76. t e l é f o n o M-4632. 
656 15 E n . 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) 
[Se alquilan de nueva cons trucc ión , 
¡ compues tos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, con bafio intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
una hab i tac ión cq/i servicios de cr ia-
dos. Informan en O'P.eilly 39- bajos, 
de 8 a 11 a . m . 
10311 8 e 
E ? ^ q U l a ¿ e S a n N i c o l á s de B a r i 
hono1?"!?0 i £ . a las s- Misa solemne 
aga. •üHagroso Niño Jesús de 
L a Camarera. 
Í42 Rosa Zorrilla. 
10 E n . 
g f y ^ A D E R E P A R A C I O N " " 
:liBltsaa "de i^cr^n,e,'tado dedican las 
i l a c i ó n «i «i a Aparadora y Ja 
h i t í s i m o s ^ f " 8 de la Adoración " &acramenot. 
rodrt0 ,AL U D E E ^ R O D E 1925 "3 los días: 
J * ¡ « - ¿ S a c ? a n S . Ex*>os í^n del 
poraf 9 ^ « a Cantada. 
«r ia tardf. q , -
««•ciclos dt in ¿ 8 3 sant0 Rosario. 
í n e Bendición v Rena• Serínón, So-
P*» Sacramento Reserva del Santí -
N G0 18 V L T I AI O DIA D E I \ 
A , N O V E N A L A 
¡S5Tavio:j a"1 jpoftlenili,e función de 
y.cará el Rdo TÍoIis Iíiacramentado 
S.,uper»or de la r . ^ ^ a n Rlvas. 
de Jesús Residencia del Co-
*rclcir,8 ur6de]aav^S 5 d e s P U Ó 8 de los 
í4i> «A. ÍI. D. G 
i. 10 E n , | 
SE A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , 
consultorio o estudio fotográfico, ' una 
hermosa sala con gabinete y balcón co-
rrido. Belascoaín 3 2 , altos, de L a Sec-
ción H . 
794 9 en. 
i : y _ v Í L L E 9 A S 16, e n t r e t e j a d i -
11o y Kmpedrado, se alquilan unos bajos 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
servicios. Alquilar: $ 6 5 al mes, con dos 
meses en fondo. L a llave ni lado. Su 
dueño, Sr. G i l . Neptuno 50 , altos. Te-
' lé fono A - 8 5 0 2 . 
S 3 0 9 en. 
Habana 37, bajos. S e alquila en $90 
Tiene 4 cuartos. Informan: J . Balcells 
y C o . S a n Ignacio 33 . A-2766. 
835 ' I I en. 
I^a manzana de Luz, Oficios 35. L a s tres 
cuartas partes que ocupa el muy cono-
cido "Hotel Luz" . Se alquilan los al-
tos por pisos o Juntos, como convenga, 
con sus hermosos y ventilados cuartos 
y salones, tiene elevador y la planta ba-
j a para almacén o lo que se quiera dedi-
car. También se alquila todo junto o 
por fracciones por ser grande el local. 
Se alquila con sus hermosos portales, 
propios para cargar y cecoargar cómo-
damente, como no hay otros. Pueden 
verse a todas horas. Informa Florenti-! 
no Menéndez, Prado 21. T e l . A-7043. 
4S9 15 E n . 
A L M A C E N 
Se alquila la casa de Estrel la 79, es tá 
preparada para tabacos, v íveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. L a llave en el 77. Informan: 
T e l . 1-3945. 
274 18 en. 
Se alquilan los bajos de la casa P . 
V á r e l a 213, propios para estableci-
miento. Igualmente se alquilan los al-
tos de la casa P. V á r e l a 215, compues-
tos de sala, saleta, seis cuartos, coci-
na, cuarto para criados y comedor y 
servicios. Informan Juan Alvarado, 
t e l é fono M - l I l O / y Domingo R y n e u , 
te l é fonos A - 1 2 Í 3 y F O - I 4 5 2 . 
644 8 E n . 
U N MATRIMONIO J O V E N , ESPAÑOL, 
desea una casa de vecindadvo solar pa-
ra encargado, que sea formal. Informes 
por teléfono M-3636. Han Miguel 105. 
G77 8 E n . 
C E D O UNA G R A N CASA P R O P I A PA-
ra huéspedes, barrio comercial de la 
callo Haljana al muelle de L u z . Tiene 
buen contrato; paga poco de alquiler. 
Infnnta 47. Teléfono U-1157. 
849 12 en. 
SH A L Q U I L A E L P I S O BAJO D E Vir-
tudes 87. entre San Nicolás y Manrique, 
compuesto d« sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafio con agua ca-
l'ente, cocina de gas y para carbón, do-
ble servicio sanitario, un patio muy 
amplio etc. 
502 9 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T E V E Z , 
118, a una cuadra del tranvía, sala, co-
medor, cinco cuartos y servicios sanita-
r i o » Precio 80 pesos. Llave en la bo-
dega esquina a San Joaquín. Informan 
Cerro 556. Teléfono 1-1354. 
10S73 10 E n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L t a ae 
la casa Habana 101, servicios comple-
tos y en alquiler económico . Informan: 
Maloja, 71. Teléfono A-6525. 
10650 8 E n . 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Atares, próx ima a desocuparse. A c -
tualmente está ocupada por ía Fábri" 
ca de Calzado L a Hispania. Romay y 
S a n R a m ó n . Informan en la misma, 
su d u e ñ o . Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Chacón 4. compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro habitaciones, muy 
propií/; para familia, oficina, consul-
to'rio medico o do abogac ía . Informa-
rán teléfonos F - d C 9 4 o A-1051, Calle G , 
£06. 
10465 • , 0 e 
P a r a G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
Se alquila ei moderno edificio Animas, 
150, con más de cincuenta apartamentos 
Acensor para todos los pisotr y agua 
abundante, a persona de buena garan-
t ía . Informan en los bajos. 
10332 8 E n . 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y Sol- acabados 
de reparar, propios para estableci-
miento. Precio $130. Informan: T e -
l é f o n o A-8980, de 9 a I I a. m. y de 
2 a 4 p. m. Aguiar 71. Dep .410. 
9967 10 en. 
Se alquilan esp léndidos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a Reina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en . el segundo piso. 
C I154I . ind. 21 de. 
S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E el 
piso principal y tercero de la casa si-
tuada en la calle de Mazón número 31-D 
entre San José y Valle, frente al par-
que Carlitos Agulrre. compuesto cada 
uno de sala, recibidor, cuatro habita-
ciones con baño intercalado, cocina y 
demás servicios, con escalera de már-
mol independiente, ventanas a los cua-
tro vientos y techos monol í t icos de mo-
derna construcción. Informan en Ville-
gas 110. departamento 507. Teléfono 
A-8393 de 1 a 6 p. m. 
10321 8 *» 
SAN IGNACIO NUM. 1 3 , P R O X I M A A 
desocuparse se alquila. Su dueño. Cal-
cada, 82, Vedado. 
7 3 8 14 e 
EN SAN IGNACIO 8 4 , S E A L Q U I L A un 
, magnifico piso alto, acabado de cons-
¡ trulr, compuesto de sala, saleta, cuatro 
' habitaciones grandes, baño Intercalado, 
comedor, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados. Informan en la iglesia de 
i Monserrate y en Luz f.3. 
I 7 0 8 . 21 e 
2 5 0 m e t r o s d e super f i c i e . 
s % 
a lqu i lo l o c a l A n t ó n R e c i o , 
2 - A , p e g a d o a M o n t e . I n f o r -
m a r á n . M o n t e , 2 7 1 . 
123 9 e 
H A B A N A , 20 , A L T O S 
S e alquilan, de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
compuestos de sala, saleta y cuatro 
habitaciones amplias, con b a ñ o inter* 
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas y dos habitacionas con servicios 
de criados. Informan en O'Rei l ly 39, 
bejos, de 8 a 11 a. m. 
9769 8 e 
S E A L Q U I L A N E?* O ' R E I L L Y 5. E N -
tre San Ignacio y Cuba, dos plantas, 
15 por 18, cuatro puertas, punto supe-
rior para toda clase de comercio. E n la 
misma informan. 
33 18 en. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA San 
Miguel 95, tompuesta de zaguán, sala, 
saleta, oin^o cuartos, comedor, cocina, 
servicios oara familia, patio, cuarto y 
servicio para criados y traspatio. I n -
forman en C'Reilly, 40, 5o. piso. Telé-
fono M-90Í8. L a llave en la botica de 
San Miguel 103. esquina a Lel tad. Pre-
cio 175 pesos. 
513 - 8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S ba-
jos acabadas de fabricar, 23, calle 23, 
número 456, entre Pasaje crechene y la 
calle 10. L a llave e informes en fren-
te. Teléfono F-1613. Jardín la Amé-
r ica . Vedado. 
948 11 Enw 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 9 M -
mero 16 entre H en I . bajos. Vedado, 
con jardín gran portal, sala, saleta, 
comedor al* fondo, 5 cuartos, baño Inter-
calado, agua caliente, cclna de ^as. ser-
vicios, tres patios chicos, etc. Informa 
su duefla, a l lado. 
809 l i *n-
E N J50 SE» A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del chalet calle A y 27, Vedado. Más 
informes en frente. 
856 » en-
M S O MODERNO. SE A L Q U I L A E N 1>-
quisidor 28, altos, con sala, saleta, co-
medor, 4 habitaciones, baño Intercalado 
y servicios de criados. Informan en los 
bajos. T e l . A-6483. 
365 13 en. 
Moderno y ventilado local se alquila 
para comercio en la Ca lzada de Mon-
te, n ú m e r o 379, frente a E s t é v e z . T ie -
ne 215 metros cuadrados de superfi-
c i e . Puede verse a todas horas e in-
forman. Manzana de G ó m e z , 260;<'te-
l é f o n o A-2021. 
326- 9 e 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A u -
tos con zaguán de Reina 30, esquina a 
San Nicolás . Planta prop.a para perso-
nas de gusto. También so alquila altos, 
del mismo edificio con entrada por San 
Nico lás para Induatria o vivienda. In-
formes en «jl mismo edificio. Teléfono 
A-5566. 
129 8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa calle 3 entre 9 y 11, con 
5 habitaciones, dos baños, garage, dos 
cuartos de servicio y otra» comodida-
des. Informe» y la llave en los altos. 
Teléfono F-1775. 
746 9 en, 
SE A L Q U I L A EN L A C A L Z A D A D E 
Zapata, esquina a B. una nave con ca-
sita anexa, propia para taller, indus-
tria o depósito. Gana todo $55. L a llave 
en la bodega. Teléfono 1-3880. 
754 14 en. 
V E D A D O . A L Q U I L O A M P L I A E S Q U I -
na de 6 y 3a, con sala, saleta, cinco 
cuartos, do» de criados, doblo servicio, 
garage cuatrocientos metros de terre-
no, $80; fiador. Informes allí , te léfono 
M-7730. 
702 12 e 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
una casa en el Vedado que tenga sala, 
saleta, comedor y demás servicios, seis 
cuartos de familia y dos baños, tres 
cuartos de criados y baño, garage para 
dos máqu inas . L lamar a l te léfono F -
597 11 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos de la casa calle de Rosa Enriquez 
esquina a la de Santa Fel ic ia (Luyanó) 
compuestos de sala, saieta, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercala-
do completo, terraza y servicio para 
criados. Informan en los altos y en 
Villegas, 109. 
920 14 e _ 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA P A R A 
carnlcarla. Tiene mucho barrio, módi-
co alquiler. Informan en Marti y Aran-
guren, bodega. Arroyo ^polo. 
943 10 e 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de la casa calle de Rosa Enriquez 
esquina a la de Santa Fel ic ia (Luyanó) 
compuestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, bafio Intercalado completo, 
cocina, portaj y servicio para criados. 
Alquiler módico. Informan en los altos 
y en Villegas 109. 
919 14 • 
A L Q U I L O DOS PISOS A L T O S I N D E ^ 
pendientes: J e s ú s del Monte. 258, entre 
Santos Suárez y Enamorados, tienen 
sala, recibidor, comedor, cinco cuartos, 
baño Intercalado y servicios, precio re-
bajado. Llave: Pe leter ía bajos A-6523, 
950 12 E n . 
Jesús del Monte 283 . titos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio rec ién cons-
truído> se alquila una ca»a en $75, de 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o c o m p l e í c , con agua 
abundante, caliente y fría, servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
784 10 en. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA CA-
Ue Milagros número 6, casi esquina a la 
calzada de J e s ú s del Monte; tiene por-
taJ, sala, com-idor. tres cuartos; otro 
cuarto aillo; baño con bañadera, coci-
na, patio y servicios. Alq^iiler sesent.i 
y clnoo pesos. Informa: Doctor Arturo 
Fernández, l íabana 8*, Departamento 
312. Telétonos M-4934 y A-1213. 
761 21 e 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O UNA 
hermosa y fresca casa con Jardín, portal, 
sala, comedor. 3 habitaciones, servicios 
de criados y baño completo moderno, en 
la calle I número 6, Vedado, entro 9 y 
11. Informan al lado en el número 5. 
B31 10 E n . 
1 1 , E i Y T R E K Y L , V E D A D O 
Sala, comedor, seis habitaciones, toda 
de azotea, servicio sanitario. Número 
139. L a llava en el 137 al lado. E l due-
ño: Chalet de 12 y 15, Vedado. No se 
alquila por te lé fono . 
490 15 E n . 
U n local propio para establecimiento 
p e q u e ñ o . Se da contrato. Gervasio 123 
esquina a S a n j ó s e . 
187 12 en. 
R O M A Y NUM, 25. A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, los 
bajos, el primero y segundo piso al» 
tos, compuestos de sala, recibidor, cua-* 
tro habitaclonea, baño Intercalado com-
pleto, cocina do gas y servicio de cria-
dos. L a llave en Infanta y Santa Ro-
sa . Informes Librería Albela, Belas-
ccaln 32-B, te léfono A-5893. 
299 > 11 « 
E n la mejor cuadra de Campanario 
n ú m e r o 33 se alquilan los espléndido,* 
altos, compuestos de seis grandes ha-
bitaciones, cuatro con lavabo, gran 
cala y saleta, espacioso comedor, co-
cina de gas y termo para el agua ca -
liente, lujoso cuarto de b a ñ a otro 
servicio para familias, ducha y servi-
cio de criados, ga ler ía en todos los 
frentes del patio, y tres hermosas ha-
bitaciones en la azotea con servicio 
y duchas. Estará abierto de I a 5 de 
la tarde e informarán Industria 72 
y medio. Edificio Corbon. 
10382 8 E n . 
tiK A L Q U I L A O. E N T R E 17 Y 19, un 
piso. Puede verse a todas horas. Tiene 
garage. Edificio Piloto. 
_320 9 o 
S E A L Q U I L A L A CASA J , NUMERÓ 
267, esquina a la Avenida de la Uni-
versidad, compuesta de jardín al fren-
te, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y uno alto, cuarto de baño, coci-
na de gas y carbón y óorvlclos para 
criados. Informan: Notaría de J iménez . 
Habana número 61. Teléfono A-1469. 
582 8 E n . 
Se alquila la casa calle de Patroci-
nio entre Juan Delgado y Strampes 
en la V í b o r a , de sala, comedor, cua-
tro cuartos, pafllry, b a ñ o intercalado, 
cocina, garage y servicios para cria-
dos. Informes: T e l é f o n o s A-8875 y 
F-4210 . 
798 9 en. 
^SB A L Q U I L A UNA C A S A MODERNA, 
compuesta de portal, sala, recibidor, 2 
cuartos grandes, cocina, comedor muy 
amplio, servicios IntercaladoM, con ba-
ñadera; todo de últ ima novedad. Du-
i'ege núm. 4, entre Enamorado? y Este 
de la LIjiea Reparto Santos Su.'irez. In-
forman en la misma, teléfono 1-5733. 
723 v 9 e 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO, POR 
los meses de Enero a Mayo, magnifica 
casa espléndidamente amueblada. Re-
cibidor, sala, hall, cinco cuartos, dos 
baños Intercalados, comedor, pantry, 
cocina y calentador de gas,. tres cuar-
tos y servicio de criados, garage. Para 
li.-formes: T e l . F-5894. 
423 9 en. 
A C A B A D A D E P I N T A R Y R E P A R A R 
se alquilan los frescos y cómodos altos 
de la casa calle Baños 8 C, entro Cal-
zada y Quinta. Tienen terraza, cinco 
cuartos, sala, comedor, cuarto de baño, 
cocina y cuarto y servicio do criados. 
L a llave en los bajos. Informan Telé-
fono F-5019. 
362 8 pn. 
Se alquila la preciosa casa de E s -
trada Palma 23, a dos cuadras de la 
calzada de la V í b o r a . Pobee grandes 
comodidades. Puede verse a cualquier 
hora. T e l é f o n o s M-2984 y M-5267. 
Cuba , 49, 5o. piso. Depto. 3. 
720 9 e 
A L Q U I L O A M P L I A CASA CON POR-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta, comedor, baño completo, cocina, 
cuarto y servicio de criados, en 70 pe-
sos. Encarnación, 33, esquina a San Be-
nieno, tres cuadras Calzada Jesús del 
Monte. Informan: M-7178, A-2484. 
607 8 E n . 
S E A L Q U I L A N E N J E o U S D E L MON-
te entro Pérez y Santa Ana, una es-
pléndida casa, calle Luco número 17, 
compuesta de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, patio y azotea. Informan Lampari-
lla 94, te léfono A-35S6. L a Have en la 
bodega esquina Pérez . 
651 10 E n . 
V E D A D O , 253. A L T O S MODERNOS, 
entre 25 y 27, acabada de pintar, llm-
piecita, en el día se pueden mudar. Sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, servicios, 
cuarto de criados, terraza. $80. L a lla-
ve en los bajos. Más informes Teléfono 
FO-74667. 
332 8 en. 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S15-
gundo piso altos de Crespo 4, entre Ma-
lecón y San Lázaro, ambos para cor-
ta familia. Llaves e Iníormes en San 
Miguel. 117-A. teléfono A-5688. 
304 13 e 
SE A L Q U I L A N A M P L I O S BAJC.S A 
una cuadra de Obispo, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y baño 
Informan en Lamparil la 58, bajos, M-
2402. Precio $130. 
311 8 e 
S E A L Q U I L A N E N D O S C I E N T O S vein-
ticinco pesos mensuales, los espléndidos 
bajos de la casa Carlos I I I esquina a 
Suoirana, número doscientos diez y 
nueve, con garage Independiente. Infor-
man en Calzada del Vedado número se-
senta y dos. Teléfono F-1321. 
269 8 e 
Se alquilan, a partir de Marzo pri-
mero, las casas que actualmente ocu-
pa la Fábr ica de Tabacos ' " P a r t a g á s " 
en la calle de Industria 170, 172 y 
174 y que se componen de salones 
corridos adaptables a cualquier nego-
cio. Informes en la misma. 
73 17 en. 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
Se alquilan los altos de Luis Estévez y 
Goicurla, todo decorado, 3 cuartos, sala 
y saleta corrida, closet. baño completo 
cocina y azotea, una cuadra doble v ía 
de Santos Suárez . Informan al lado. 
43 16 en. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Máximo Gómez, 217, esquina a 
Figuras. L a llave en la bodega: para 
tratar Oelestino Suárez, San Rafael 170 
esquina a San Francisco, te léfono A-
C337. 
290 11 e 
S e alquila en Genios 16 y medio un 
piso acabado de fabricar, con todas 
las comodidades. Informan F - 4 4 5 8 . 
90 8 e 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 35, 
entre 2 y 4, número 12, Reparto San 
Antonio, Vedado, compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, un 
baño, cocina y una nave grande pro-
ría pnra garage u otra Industria, Tie-
ne aaomás un gran patio. L a s llaves 
on la bodega de 35 y 4. teléfono F -
2187. 
264 13 e 
C A L L E 23. N U M E R O 338, E N E L V E -
dado, entre 2 y 4. So alquWa, Infor-
man en Habana número 53, (obispado). 
96 17 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
11a 23 número 209, entre G y H, com-
puesta de jardín, portal, sala, hall, re-
cibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño moderno, cocina de gas, agua 
callente en todos los tervlclos, cuarto 
de criada con su servicio. L a llave 
al lado. Informa R . Méndez, Habana 86. 
Depto. 209. 
267 , 13 e 
S E A L Q U I L A D E L D I A 10 A L 20 D E 
Enero quedará desocupada la casa ca-
lle C, número 206, entre 21 y 23, Ve-
dado, sala, tres cuartos dormir, come-
dor, 'pantry, cocina y baño completo, 
cuarto de criado con entrada indepen-
diente y su servicio separado. Muy có-
moda para familia corta. Para Informes 
detallados: Teléfono M-1Ü08. 
559 9 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N SAN MA-
rlano número 16, muy cerca de la Cal -
zada una bonita y cómoda casa. L a lla-
ve en la casa de al lado. Informes Cuba 
18, segundo piso, 
641 « 9 E n . 
P A R A PERSONA D E GUSTO. C O R T A 
familia, alquilo los altos acabados de 
fabricar con todo confor moderqo. E s -
trada Palma entre Strampes y Figue-
roa, magnifico completo baño Interca-. 
iado, agua callente, servicios de criados, 
a una cuadra y media del tranvía . I n -
forman al lado. Teléfono 1-1463, 
; 9 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E A L -
fonso No. 6, en la calle Vista Alegre 
entre San Lázaro y San Buenaventura, 
con sala, dos habitaciones, salón dá co-
mer y baño completo. Construcción mo-
derna. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan: teléfono 1-2651. 
468 8 e 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L A CASA 
Flores 76, en J e s ú s del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina. Garage. Informan: 
Cueto y C a . S . en C , Aguacate 63. 
Teléfono A-3516. 
: 11 E n . 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L a 
casa Marqués de la Torre 32, casi es-
quina a Sati Nicolás , sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, baño, cocina de 
gas, patio y traspatio y amplia azotea. 
Informes y la llave bodega de la esqui-
na 
599 15 E n . 
S E A L Q U I L A CON M U I I B L E S E L P i -
so bajo del Paseo del Malecón, número 
308, sala, saleta, 2 cuartos, te léfono y 
demás servicios y cocina de gas. I n -
forman: Teléfono A-3317. L a llave en 
el núnjero 306, de 11 a 12 a . m. y de 
5 p. m. en adelante. 
565 9 E n . 
CASA E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
la linda casa, decorada sirntuosamente 
compuesta do portal, sala de confianza, 
salón, hall, cinco habitaciones, dos ba-
ños Intercalados, comedor, pantry, co-
cina, patio, garage para dos máquinas, 
cuartos de criados, motor eléctrico pa-
ra el agua y jardín y slnuada en Pa-
seo Avenida de los Alcaldes 273, entre 
27 y 29. Vi l la Conchita. Informes en 
la propia casa as í como la l lave. 
517 a E n . 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton 80, entre S . Mariano y V . Ale-
gre con portai, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones j ' demás servicios. L a seño-
ra Benigna encargada del pasaje in-
formará. 
494 13 E n . 
S E A L Q U I L A CASA J O S E A. SACO 
entre O'Farrl l y Acosta, Víbora, con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos corridos, 
baño completo intercalado, galer ía fren-
te a cuartos, comedor y cocina; patio 
cementado. Informa: Guerra. San Lá-
zaro 199 altos. Teléfono A-5890. 
469 11 en. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Aguiar 
y Peña Pobre para Industria o comer-
cio. 
10360 8 E n . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O P I S O E N 
Compostela 16, compueFto de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto dé 
baño cocina de gas y demás servicios. 
Informes y llave en Obrapla 65, te lé-
fono A-3314. 
530 10 E n . 
E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se alquila un gran comedor/ tres cuar-
tos, cocina y servicios, a familia corta 
o matrimonio. También separados a 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5. 
463 8 en. 
S e alquilan los altos de la moderna 
casa Obispo 55 , en el centro c o m e r 
cial . Informan en Obispo 55 , bajos. 
560 8 e 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, Vedado, seis plso%, 
treinta casas elevador automático. Tipo 
A., sala, recibidor, cuatro cuartos, hall, 
baño intercalado, comedor, cuarto y ser» 
vicio de criados; cocina de gas. Tipo 
B ; sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor, h?.ll y servicio de cria-
dos y coc'.iia de gas. Tipo C ; sala, 
comedor, dos cuartos, porch. baño y 
cocina de gas. Tipo D: sala, cuar-
to, baño y cocina de gas. Mucha 
luz y vent i lac ión . F-4252. Tavel . 
10647 15 E n . 
SAN L A Z A R O 502, E N T R E M Y L . 
se alquila una casa de planta oaja, 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
¡bitaciones y servicios. L a llave en la 
bodega. Informes, Librería Albela, Be-
lascoaín núni. 32, te léfono A-5S93. 
10623 8 e 
S E A L Q U I L A N 
C A R L O S m 
Próx ima a dp-nrunarsp «». Alnuiia na" Una cuadra de Carlos I I I , se alquila roxima a aeoocuparse, se alquila pa una casa alta compue8ta de 8ala co. 
ra comercio la. casa Muralla 67, Infor- medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
ma *.! t r , ^ „ , \/i n /^„„„^ cuarto do criadoi, baño de criados, gran 
ma el ^ r , hraga. Muralla y Lompos- servicjo de agua con su bomba, calen-
tela, ca fé , tador y cocina de gas. Informan Q i r -
770 _ 01 los I I I 181. S e l . A-02S1. 
" O i \ en. i 10548 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar los 
lujosos bajos de la letra G de S a n 
J o s é 124, entre L u o m a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, caleta, tres habi" 
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
¡altos. E l papel dice donde es tá la llave 
421 8 en. 
; A L Q U I L O CASA SAN M I G I T E L 2S0, 
entre Infanta y Basarrate. Tien¿ sala. 
; saleta, tres habitaciones, bafio y demás 
1 servicios. Llave en el ^92. Precio $05. 
Ii;forman: 23 No- 1 8 5 . T e l . F-524 1. 
I 306 10 en. 
dos plantas bajas y un pl¿o alto Corra-
les 96 y 1|4 y 96 y medio entre Ange-
les e In^i». a una cuadra de Monte, 
pintadas y decoradas con cielo raso e 
instalación eléctrica, cocina de gas, el 
piso alto tiene un salón con sus servi-
cios en la azotea para personas de gus-
to. L a llave Informes en Monte núme-
ro 5. Teléfono A-1000 o «a la misma 
de 3 a 5. 
126 17 E n . 
[Se alquilan los altoi, segundo piso, 
'de la casa Aguila 50, por Animas, en" 
.trada B , moderna, c o n s t r u c c i ó n , mu-
cha claridad. S a l a , recibidor, 3 cuar-
t o s , b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
¡Abas tec ida de agua con bomba Prat. 
L a llave en el piso de al lado. E l due-
¡ño en Paula y Egido, Cant ina . Telé" 
fono M-9272 . 
1 401 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E o 
Baños 10, entre 5a. y 3a. Tiona sala, 
comedor, tre^ cuartos, baño intercala-
do, cocinas, carbón y gas, cuarto y ser-
vicio criados .garage y patio, de 3 a 4 
la enseñan . 
10104 11 E n . 
N A V E 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
sin columnas, con fuerza motriz para 
mover aparatos. Se da barata. Infor-
man en Universidad 15. T e l . A-3061. 
10514 9 en. 
SE A L v j L I L A L A CASA C A I L E SAN 
Pranetacb esquina s 10, Repurto Law-
ton. compuesta c . Pú a, convdi'r, cua-
tro cuartos. UtAft» ci;;tjío de criados, co-
cina y garage. L a llave al lado. Infor-
man en San l á z a r o ^19. 
8_j 
Se {Jquiia una hermosa casa en la 
Lomv dei Mazo, con comodidades pa 
ra numerora familia. Precio módico . 
Informan te ' é fono l 2484. 
Ind. 14 oc 
A L Q U I L O SAN F R A N C I S C O 198 E>TRl< 
Octava y Novena, Víbora, casa chalel 
modernísima, con portal, sala y saleta 
de columnas, 4 habitaciones, hall d« 
perslanaría, baño completo intercalado 
saleta de comer al fondo, cocina cor 
calentador, servicio de criados; pasande 
el tranvía por la puejta. L a llave a" 
lado. Para tratar: Teniente Rey 30. Ta-
labartería E l Estribo. T e l . A-3180. 
307 to eii. 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , P A i B O -0. 
altos, entre 5a. y 3a, a la brisa, con 
cuatro grandes cuartos, hall ancho, sa-
leta de comer, sala, portal, pantry, ro-
cina, cuarto de criados, dos baños, ins-
t i l ac ión eléctrica y paTío. Informan al 
tado, número 3 2 , bajos, te léfono F -
2250. 
10510 9 « 
1 V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA E;x t A 
calle 15 entre H y G, cinco habitaciv-
nes y irarage. Informan en 15 csqKÍQ« 
a H , núm. 144. 
10297 t • 
Jesús del Monte 291, casi esquina c 
l o y o , se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 3 I _ d 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A P» 
C. Veiga, 5 esquina a E . Palma. v \ . 
hora, con iardln, portal ^aia, recibider, 
comedor, trec cuartos, b a r j modernr, 
cocina y servicio de criados. Tiene es-
rage. L a llave en la bode¿a de la tr-
quina a E . Palma. Iníorrnu.:!: Teléfo»'. 
A-6420. ^ 
85 9 E n . 
S E A L Q U I L A COMODA Y H E R . M u a * 
casa a media cuadra del tranvía Sar 
Lázaro, 12, entre San Francisco y Mi. 
lagros, VIbnra, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño completo, sala, comedor, co. 
clna de ga^ y carbón, cuarto y servi-
cio de criadas, traspatio con árbulei 
(frutales, entrada independiente. L a Ha 
• ve en el número 10. Informes: Teléfon» 
I1-2804. 
«9 10 E r 
A C T A V E i m C ü A T F . O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de ü t f 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A Ñ O X C l i i 
H A B I T A C I O N E S r H A B I T A C I O N E S 
a lnn i l i f r i T t e a la L s l a c i ó n F N ^ U A N A B A C O A , SE A L Q U I L A L A 
oe a lqu i la , casi t reme a la u w u u a bonila eS¡lB4f cajIe de Máylnio Gómez, n ú -
de Los Pinos UDa CíXSa con popr t a i , mero 61, acabuda de reedificar, con sa-
i . • ' i » • la. saleta, cuatro cuartos, servicio sa-
j a r d i n , sala» saleta, cuatro uaDIiacio- p i ta r lo completo, se da muy barata, no 
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y pa t io . I n f o r m a n en Lea l t ad , 40 , 
altos. Te! A - 2 0 5 9 . 
hay polvo. L a llave 
B p r l a . 
497 
informe en la 
13 En, 
i A L Q U I L O L I N D A Y HERMOSA CASA 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
M A X I M O GOMEÍZ N U M . 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos habltcaloncs 
con Baño privado y s in baCio, habitacio-
res interiores y a la calle desde 45, 
60, 55, 55. 60. 70, 80, 90. 100. V¿Q pe-
sos mensuales. Por d ía s desde 2 y 
pesos h a b i t a c i ó n y comida. Hay capí -
Hote l I m p e r i a l Zu lue ta 3. L a casa 
prefer ida de las famil ias estables y 
del in te r ior . Excelente comida . Buen 
l i a t o . C o n vista a l Prado y Parque 
Centra l . 
10109 n 
InA 1(\ o c ¡qu in t a , mampos t e r í u . moderna, sala, sa- es s hab i t ac ión  c i a.  capí - - • ¿ 1 1 en ' 
m u . - w ^ i iptti 5 cuartos, cuarto baño, , servicio, Ha en la casa, misa los domingos fes - i f ^ ^ u t / r A . se, D, ALTOS SE AL,< ju i -
rífi i QftA ^ - — » *~ t lvos a las t iete de la m a ñ a n a , se hos- i i * "na hermosa h a b i t a c i ó n bien ven-
pedan v a r í e s sacerdotes y peesonas de \ tuada con lavabo de agua corriente, 
ex t r lc ta mora l idad . Se han hecho g ran - . ^ '""eMada, propia para matr imonio o 
VIBORA BM L A C A L L E DE L A W - 900 vams terreno, frutales, tanque de 
ton p^sijiiina a Santa Catalina, se a l - agua, dos cocinas, una cuadra t r a n v í a 
qul lan unps altos compuestos do gran de Zanja, j a rd ín , garage, vista p a n o r á -
comedor, sala, 4 cuartos dormitorios, i mica . Pluma esquina a Línea , Maria-v 
baño, doble servicio, precio de alquiler t nao. 
$50. Las llaves al lado por Santa Ca- 814 
ta l ina . Para Informes en general Ve 
dado, calle 2 No. 3 A, Tel. F-2000. 
443 S en. 
dra del paradero IJabeil 
760 
R E P A R T O C H A P E E 
Se a lqui la la casa San f r a n c i s c o en ' 
tre C e n t u r i ó n y Chaple con 5 cuartos, 
ierraza y garage, l e í é f o n o 1-2483 a 
todas horas. 
164 10 en. 
3E A L Q U I L A PAUA T I X T O K B J W A O 
'.ren de lavado, la hermosa casa San j 
Benigno 49 entre San Bernardino y Za- ' A L Q U I L A EX 
.otes, compuesta portal B a * a ' n ^ * * ? , | c b a l e t ¡ en el Repart 
•u.itro cuartos, buen patio y azote,a • I njda 1 ' entro Sa v 
•.^ ^ . . . ^ 0 0 ^ -^^aHor^u v -i instala-1'.V"? .1- .entre 9a.- > 
SE ALQUíLAN UNOS ALTOS E N E L 
Reparto Buena Vista, en el punto m á s 
seco, m á s fresco y m á s alto, acabados 
de p in tar . L a llave en el Cine Teatro 
Campoamor, Avenida Tercera esquina a 
des re formjs para aseo y confort de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Los t r a n v í a s 
;iasaii por la puerta para todos los la-
dos do la Ciudad. Teléfono A-1000. 
127 1 Per. 
SE A L Q U I L A E N 26 PESOS U N D E -
par tamento i de dos habitaciones inde-
pendientes con cocina y servicios p r i -
vados, fogón de gas para uso exclusivo. 
Eos, preguntar por Salgado. A una cua-1 Casa de f a m i l i a ún ico inqu i l ino . J e s ú s 
Mar ía , n ú m e r o 
94 
10. piso segundo. 
8 E n . 
ílan ^e/S0nf8 con toda asiste: 
10654 mejcres referencias. 
10 En. 
i A R Í A N A O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O Í O T T I 
Jon hermosos lavaderos y la instala-
ción completa para el fogón . Informan 
ían Nicolás 50. altos. T e l . A-Ojü.'í. 
93 S en. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
t l e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
! mensuales en adelante: para pasajeros 
SlUO.üO HEUMOSoil ia .y Wbitaolonea de 1, 2 y 3 pesos; ma-
lo Almer.dares. Ave-l ,frinK,nl°s- «2-ü0 i ' agua corrien 
9a. Ir . lorman c a s a 1 K ^ toc1as t 
Kul sánche t . te léfono A-:o24. ^ f x j i cal,ent<:s 
Ggí» . 9 En I económica, servicio esmerado. Se admi 
w ' ten abonados desde 25 pesos en adelan-
SE A L Q U I L A N ACABADAS DE F A - ! t > i : cocina españo la , cr iol la ," francesa y 
^ E A A F O R T U M A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da en c a s » c V f a u n i l i a a m e r i c a n n . 
t é m » j y n e s c a d i c h a L a b i t a c ó u . 
c o n v i s t a ¿ i m a r y a c i n c o r u a -
d l a s d e l P i a d o . L a m e a les t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
tod 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN P E N I N S U - i SIO S O L I C I T A U N A COCINERA P E - i DOY H A B I T A C I O X v 
lar para servir- a l a mesa y hacer Uní 
pieza. Prado 123. altos, izquierda. 
836 9 en. 
SE SOLICITA E N PRENSA 24, ESQUI 
na a San Cr i s tóba l , Cerro, una criada 
que cocine para un mat r imonio y haga 
los d e m á s trabajos de la casa, que es 
p e q u e ñ a . D o r m i r fuera No s a c a r á co-
mida . Sueldo 525. ' 
874 • 9 en. 
AVISO SE S O L I C I T A UNA C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa a l -
go lavar ropa, buen sueldo. Paula 12. 
En la misma un fregador de platos, que 
entienda algo de cocina. 
640 8 E n . 
C 634?» 8 'L 
H O T E L V E N E C I A 
L T S U S ^ T S ' S ^ ¿ - n - . situado en Camp* 
es- cocina suaerior y • esquina a Cü ' i co rd ia . L a Cab 
^ t ' . . ^ s m ^ d n " ^ . ' admU ^ v e n t i l a d a de la Habana, c o . s t r u í d í 
bricar, dos casas caile Dos y Pasaje en ¡ americana.-
Buena Vista, al lado del paradero de Ind . BN $60.00. A C A B A D A D E P I N T A R . SI i lqui la la casa Calzada de Luyanó 1 3 2 | 0 r £ i l a i ^ ^or ta l sa.a saleta. tres 17^— 
?asi esquina a M. Pruna, compuesta •eíCUJlrto?. comet]or; p^tio y servicio mo- a E ^LoUIL-..n FkKüC--*» Y HUIi.MO-
iala, recibidor, comedor al tonda, cua- je rUu. muy frercaB. precio 45 pesos sati habitaciones con lavabos de agua 
;ro cuartos, baño, patio, traspatio y d e - ' j ^ ,,ave núrriero 21 . Teléfono l ' - b - l 5 0 7 . I corriente, luz e léc t r ica , modernas, etc., 
n á s servicios. La llave al lado en e l . j0^49 s con un sistema de vent i lac ión especial, 
130. In forman calle Vi No . 1S3, entre como r inguno, muy saludables y 
I e 1. | C U A N OFO!J TLMDAD EN EL RE 
10517 14 en. , 1 arto de Buena Vista 
  
media cuadra 
¡cíe los paraderos de ( O i f l l a ) " y (P.abel) 
| i a una cuadra de la Calzada, se a lqa l -
• ia hermoso chalet con 4 cuartos, sala, 
incdernas casas LiU-• comedor. ba|to moderno, garage, cuarto 
baño, amplio portal 
S E A L Q U I L A N 
sas y modernas 
^49 y 14a C. e n t i . 
anquizal . Informan Monte 147. l 'e . lc- ly j a r d í n y una cómoda terraza con bo 
ría L a Ind i a . Teléfono M-1955. Pre- i . i ta p é r g o l a . Precio $65. Informes si 
as hermosas y -
. anó 147 149 y 149 C, entre Cueto y , de criados con 
:!: 
e r ía 
•io $50. aueflo. Prado 
10035 11 el1- 10533 
b5. T e l . AD1U6. 
uy saludaMes y a ]ire-
cios económicos en la casa «.alie Sol nú-
mero 85.Informar? jos encargados, habi-
tación n ú m e r o 208. 
532 10 En . 
I A CASA DI'J B U R I A V CA . A N T I -
i;uo C a í 3 E l Pueblo, frente al Club 
Americano. Hay habitaciones a m u e b l a - ¡ 
das con agua caliente y fr ía desde $1.50 
y $2.00 los baños inlt-rcalados. agua 
callente y fría, en los mismos. Hay 
oievador. Te l . A-9106. 
10532 9 en. 
a s i 
s t r l a 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
Ntaciones con eerviclos privados. Agua 
caliento a todas horas Esp lénd ida co-
mida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Teléfono 
M-37U5. 
176 " 10 en . 
KN C.ASA i -ARTICU LA R S)B A L Q U I -
lan dos herniosas habitaciones a perso-
nas de estricta moral idad. Habana 18S 
bajos. 
4,.!3 10 E n . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION' A 
hombre solo, cbñ referencias. Perseve-
rancia 45, altos.-
926 • 10 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O. Viuda de Hodriguezr propie-
t a r i a . Teléfono A-4 718. Prado 61. altos, 
esquina a Co lón . Se alqui lan habita-
ciones amplias, frescas y ?n lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mido y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
S354 k i en. 
" I B O R A L I B E R T A D , TRES, «'ALLI-; 
;aralela a E . Palma y a la Izquierda de 
»u pr imera cuadra se alqui la una ha-
i i tación en elegante chalyt pa r t i cu la r . 
<16 > 8_ tín. 
ATENCION. SE A L Q U I L A U N A CASA 
noderna en la parte m á s fresca de la 
. ' íbora,. compuesta de saja, comedor. 4 
•uartos. cuarto de baño completo, coci-
10 y terraza. Para m á s informes ca-
le Segunda No . 26 esquina a Genaro 
i ánchez . 
343 S en. 
>E A L Q U I L A E N DOLORKS E S Q l ' I X A 
1 14. Reparto Lawton, Víbtíra, bonito 
halet, nue.'o, con portal , j a rd ín , sala, 
.aleta, 4 cuartos, baño intercalado, co-
liria y cor.iedor y servicios de crladÓB,Jí^fL* 
odo de c e l o raso, $60 mensuales.. La I yQ0 
lave en la bodega u¿ enfrento. Infor-
nes: G . Nie to . Independencia 214. Té-jlSB A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
éfono 5010, Guanabacoa. con dos habitaciones muy ventiladas. 
•i-'2 10 en. tres bglcotítes a \\ 
\r. A L Q U I L A UNA CASA CON C U A - I d ? moralidad, en Obrap ía , s e g u n d o j s u m a r a e ñ t ó ' ^ t l d u ^ d o s . 
ro cuartos y cocina y servicios y Uíf ]^Kl^1^? de ^ Cj1'11ü- t n f . W . n t'n 1:11 
;ran local para guardar 4 canuoiie.s cu | á-fv ^ ' •-' 
a calle de Rosa Enrique y Pér j / . , L u - | 1,1,6 
11 en. l E n A g u i l a 1 4 ) , e n t i b a n j ó s e y tíar-1 A.nplias> y esp l énd idas h ib l t a c iou«« coa 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P R A D O 101 . 
SÉ A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O ! 
grande, compuesto de cuatro habitacio-l 
nes y tres balcoiU'S a la calle, a l ta y 
servicios, y en la misma dos habitacio-j 
nes con cocina. Zanja 128-B, entre So-¡ En esta casa de amplios departa-
Aramburu . |n!entos, de dos aposentos cada un.> 
y ba lcón a la calle, capaces para tres, 
l e u á t r o y hasta cinco personas, se ofrece 
ja familias estables, hospedaje comple-
1 to compuesto de hab i tac ión , desayuno, 
para per.-;onas y abundante y buena comida, a ¿ j a c i o s 
10 
en. 
H O T E L A L F O N S O 
par lamentos con entrada* independien" 
te, propios para profesionales. Se ad-
mi ten abonados al comedor y se e x i -
gen referencias. 
C 340 13 d 8 
313 A L Q U I L A . A \ I V I K B A R A T O 
)or 25 pesos, una casa c6n portal , sala 
tres cuartos, en Vega y Serafines, 
' r j iUe a la A m b r o s í a . In forman Bo-
I lÉfa. Bonifacio. , «> 10405 8 E n . 
;E A L Q U I L A L A COMODA Y ^ / E N T I -
ada casa de Carmen •'•7. esquina a San 
\11astasio. a dos cuaüra.-: de le c i l -
iada y una del paradero de la Vtbo-
a. de j a r d í n por el frente y costado, 
^ala, tres habitaciones, comedor, cocina' 
le gas. doble servicio, cuarto de c r ía -
los, garage e in s t a l ac ión e l éc t r i ca y 
le t e l é f o n o . Informan en la bodega 
le San Anastasio y Vista Alegre, o el 
.eñor Pujol . A-5949, de 7 a 10 p . m . 
70 ! 2 c 
:n la V í b o r a , a solo una cuadra de 
a calzada, J . M . P á r . a g a y San M a -
iano, se a lqu i lan dos casitas con tres 
¡ e p a r t a m e n t o s con dos m e e s . In for -
nes. Calzada de la V í b o r a , 596 , E i r j ^ tfato!^^^^ 
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
celona, :e a lqu i l an , con muebles o s i n h ^ i " cor r l«n te . casa y comida. 
,. i ' r 1 1 » • • 1 1 desdo í<3j.ui> por persona; e8peclallda.o 
ellos, esplendidas i iaoltaciones y d e - ¡ p a r a viajeros. 1. Agramonte, antes Zu-
lueta 34, a media cuadra uel Parque 
Central; Habana. Teléfono A-5y37. J . 
M . Yáñex. 
710 .", f 
SE A L Q U I L A E N E G I D O . 9 
"Palacio de las Ursulinas ' entre el Ho-
tel San Carlos y la IgleJid, departa 
mentos y nabitaciones con b a ñ o y sin 
baño, amplios corredores para personas 
de gusto . Se pide toda clase de refe-
rencias. Informes en la misma. 
. 125 17 E n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que sepa su obl igac ión y tenga re-
ferencias. Paseo, 273, entre 27 y 29 o 
Campanario, 33, a l tos . 
518 9 E n . 
SOLICITO C K I A D A P E N I N S U L A R PA-
ra comedor que sepa servir la mesa; 
ba de traer referencias. Sueldo $25, de 
10 a 12 a. m . Calle 27 No. 347, entre 
2 y Paseo. 
S69 11 en. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
p r á c t i c a y que tenga referencias, no se 
quiere jovencita, n i rec ién l legada. 
Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 21 y 4, 
Vedado, caja de Lago . 
_i".35 S En. 
feli NECESITA UNaT C R I A D A DE M A -
no. Sueldo $30 y una buena cocinera 
$35; son para tres de f a m i l i a y casa 
pequeña , poco trabajo, buen t r a t o . I n -
forman Habana 126, bajos. 
430 8 en. 
Se solici ta una buena manejadora de 
color que e s t é m u y acostumbrada a 
manejar y t ra iga informes de las ca-
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
N o . 70 . altos, de 10 a 12 a. m . 
G. P . i n d 2 0 d e 
SE NECESITA UNA M A N E J A D O R A E N 
21 y 10, Vedado. Casa de dos plantas. 
5i43 9 en. 
SE A L Q U I L A UN D E F A R T A M K N T O Y 
dos habitaciones en Villegas 12J, altos 
a hombres solos o matr imonios sin n i -
ñ o s . 
17 8 en. 
SOLICITO C R I A D A . B L A N C A , D E 
mediana edad, que sepa leer y escribir 
y coser, para los quehaceres de un vie-
jo ma t r imonio . Hay cocinera y o t ra 
s irvienta. Sueldo $25. Se rá recibida so-
lamente de 10 ¿ 5 la que tenga só l idas 
recomendarfones. Que no pierda t iem-
po la que no r e ú n a dichas condiciones 
A R A M B U R U 42, ENTRE SAN R A F A E L 1Villa Hermosa. Luz entre More l l e Iz-
y San José , se a lqui la un departamen- na?a. ' « » 
to independiente en la azotea, con ser-
ninsular que ayude a la limpieza y duer-
ma en la co locac ión . Sueldo $25 y ropa, 
l i m p i a . Calle B a ñ o s n ú m e r o 51 entre 
21 y 23, Vedado. • 8 En. 
C O C I N E R O S 
Se solici ta u n maestro cocinero repos-
tero. H a de ser l i m p i o y t raer referen-
cias. Acos tumbrado a casas de h u é s ' 
pedes. Zu lue ta 3 . 
606-620 9 E n . 
tnmon io sin niños r 
lin.pieza de ' c a s a ^ / * -
hombre debe e n t e n d e r ^ ^ 
cidad, ca rp in t e r í a , etc x,6^ 
cero, entre Galiano y Sa» v-011 
10361 y 153,1 Meo 
SE S O L I C I T A U N COCINERO QUE 
sea repostero, que sepa cumpl i r con su 
cblgación y que tenga buenas referen-
cias; si no es a s í no se presente. Ca-
lle 19 No. 239 esquina a P", bajos. Ve-
dado. De 7 a 12 de la m a ñ a n a . 
341 - . 8 en. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO de 
Manuela Garc ía , que haca a ñ o s se en-
contraba por Morón y Ciego de A v i l a . 
L a sol ic i ta su hermana Vicenta Gar-
cía, calle 2 n ú m e r o 134, Vedado. 
939 10 e 
JOSE M I G U E Z DESEA SABER D E SU 
tío J o s é Miftuez. D i r í j a n s e a Monserra-
te n ú m e r o 2, a l tos . 
690 8 E n . 
vicios y luz e léc t r ica . La liave e i n -
formes en la L i b r e r í a de J o s é Albela, 
Be lascoa ín 32-B. te lé fono A-5803. 
10624 8 e 
Casa de H u é s p e d e s , A g u i a r esquina a 
Cuarteles, se a lqu i l an amplias y ven" 
li ladas habitaciones con o sin m u é " 
bles, desde %\z> hasta $ 4 0 . Casa or-
denada y t ranqui la . H a y comida ba-
rata si se desea. I n fo rman Cuar te-
les n ú m e r o 4 . 
10536 13 E n . 
G A L I A N O 10», ALTOS, L A MEJOR CA-
sa de la Habana, por su seriedad. I l m -
j ieza y buena comida, habitaciones con 
b a ñ o . 
409 13 en . 
s i ; alquila KABiTACÍGN CON i.a-
vabo de agua corriente, muy amplia y 
fresca, a hombres solos. También hay 
baño ttej agua caliente. A g u s t í n J i m é -
nez. Bernaza, 41, a l tos . 
889 13 e 
' E L O R E N ! A L ' 
Tenienfcj Rey y ¡¿uluata. , So alqui lan 
habitaclonesj amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la caiie. A precios 
razonables. 
A g u i a r 92 entre Obispo y O b r a p í a , de-
partamentos para oficinas, hombres so ' 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente los o mat r imonios de estrict.r mora l i " 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes | d a d ; ha> de $15 , $ 2 0 j $25 con 
y fresca-, habitaciones amuebladas y ¡ m u e b l e s o s in ; la casa mas t ranqui la , 
con toda asistencia, para m a t r i m o n i o , L u z toda la noche, abundante agua, 
con balcones a dos calles y excelen-1 10440 13 E n . 
101 8 
;e alquilan los altos de ci e-
o, 187, esqiAiia a L u v a n ó . con reclbi-
lor. sala, l ies cuartos, comedor, baño 
noden iü con abundante agua callente. 
..lave en ios bajos. Telefono 1-6268. 
157 • 10 La . 
i ' A l . l ' U u l ' K i PAUA L y D U S T R I A 
m i l metros de Ler.'vño on los cua-
es hay una buena nave, una casifa, y 
•1 resto c!c patio cerrado. Informan 
iiui Indalec'.o y Enamorados; bodega. 
117 ' 10 e 
;i:pakto MKMHJZA. VIBORA*, SK a l -
luila la cómoun y fresen casa Cortina 
.2, entre M i l a - n . s y Santa Catalina, a 
lud ia cuadra de ta línea d j San» ib 
•liárev: y una y media del Parque. 
10157 9 e 
I n d . 2 4 d 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E -
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. S o c a r í a s , se tras-
ladó a Amargura y Compostela, 'casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
partamento do dos habitaciones, cocina I taciones y departamentos con baño, 
v BérV)clos sanitarios eompletos, en Pi- ! ¡'gua caliente a todas horas, precios 
cota 60 a una cuadra de la Es t ac ión 1 ni.-derados. Teléfonos M-6Ü44 y M-6945. 
Terminal $So jncluvcndo luz e l é c t r i c a ' Cable T e l é g r a f o Uomotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ul t imo piso. ' 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se ó l q u i l a n hermo-
tas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
¿•gu corr iente y todo servicio sanita-
l i o . B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. í i s t r i c t a mora l i dad . M a g n í f i c a 
comida . Precios m ó d i c o : . Se hab la in-
SE D E S E A SABER E L D O M I C I L I O de 
Manuel V á r e l a Sarmiento, lo sol ici ta su 
h i j a M a r í a V á r e l a V á z q u e z . Di r ig i r se 
a la Habana, V í b o r a . Loma de L u z . Ca-
lle San Carlos n ú m e r o 22. 
523 8 En. 
S E DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
la s e ñ o r a Carmen Vázquez , Departa-
mento de R a m ó n Deu. Pocito, 10, bode-
ga. 
495 8 E n . 
S E R A F I N A VAZQUEZ D E S E a T s A B E R 
del paradero del s e ñ o r Cipriano Fraga, 
na tura l del F e r r o l . Di r ig i r se a 57 Park 
St . Amsterdam. New Yok U . S. A . 
558 8 En 
S E SOLICITA SABER E L P A R A D E R O 
de J o s é Lópe^ \ idal que se encuentra en 
el campo para asuntos de f a m i l i a . Su 
hermano Segundo L ó p e z . Habana, 123. 
064 \ 9 E n . 
Deseo saber en donde se encuentra 
m i hermano Ju l io Moure l l e Rodr iguez , 
que hace u n a ñ o se encontraba en el 
Cent ra l Cunagua y desde entonces no 
he vuel to a saber de él . Cualquiera 
que sepa en donde e s t á o q u é ha sido 
de él , le a g r a d e c e r é mucho se pre-
sente o escriba a D o m i t i l a Moure l l e 
SE solicita U N criado de mano R o d r í g u e z , calle 2 3 esquina a B , V e -
que sepa servir bien ¡a mesa y Ihn- ¿ a d o F l es na tura l AP- TaKnarla 
piar y t ra iga informes de las casas que ^ S na lUla , de l a b u a d a b o u 
•ha servido. Calle C n ú m e r o 162, entre 
17 y 19, Vedado. 
674 % En ^ 
851 9 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA CRIADO D E MANO, PE-
ninsular, p r á c t i c o en el servicio de me-
sa y llmplteza y con buenas referencias. 
Buen sueldo. Prado 46, de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
S00 9 en. 
SE S O L I C I T A U N CRIADO P A R A L A 
limpieza y servir la mesa que haya 
trabajado en casas particulares y ten-
ga referencias. D o m í n g u e z 12, Corro. 
439 s en. 
zoa, L u g o , E s p a ñ a . 
2 0 
EN PRADO 101 A L T O S CASA DE UUKS-
pedes;' solicitan cón urgencia a l señor 
Manuel Matos, para asunto que le i n -
teresa. 
10310 8 E n . 
g.es. 
10290 8 
B E R N A Z A 65. SE A L Q U l ' . A E N 15 pe-
sos una haMtac ión para hombres solos 
en la misma informa la e:;cargada. 
81 10 E n . 
Cr i ado . Se solicita uno para casa de 
fami l i a en el Vedado , ha de traer re" 
ferencias de las casas de familias don-
de haya t raba jado . Cuba n ú m e r o 49 , 
tercer piso. 
679 8 E n . 
V A R I O S 
SU SOLICITA UN ACOMODADOR pa-
ra un cine, que conozca el tra-bajo: si 
no sabe que no se presente. Cine Niza 
Prado 97, de 2 a 5 y de 9 a I I . 
933 10 e 
SOLICITO SOCU> CON MUY POCO 
Se solici ta c r iado , f i n o , de mediana g a j ^ ^ ' d ^ n ^ e f e l 
i ¡ R E V E N D E D O R E S 7 ' j T " — ^ - E » . 
los , .? .°e sepan aproVeci-Vr . ̂ ^ Í I 
. ¡A l f i l e r e s crianderas feS 
centavos la gruesa" V ^ n . •ío« i l l 
ban antes que se acabar" n?nn " ^ 
agujas de m á q u i n a s S i n ^ r ^ ' « n w 
^cs docena. E l Alemán a ^ 
n ú m e r o 05 Aien'an. calle 
10423 ' 1 
¡ ¡AGKNTESÜ S O L I C I T A N s T - T ^ Í -
necesiten ganar dinero. En Í^SoP 
pued* vender por lu ,nPnn=Cada casf 
de combinac ión que s é ^ b r e « 5 
llave y ofrece absoluta SP^.C,e^ 
centavos. Valen ? 1 .40 don^ a 
m á n . Callo I l ^ a n a 95 Cena- El , 
S O C I O 
Para un negocio de mucha evol \ 
y que deja u n buen margen de 
cia , se solicita un socio Gerente831?1" 
mand i l a rio con $5,000 a $lOoon 
requiere casa establecida, colj k" ^ 
cl ientela , que tiene necesidad de 
phar el capi ta l por exigirlo así t l^ 
gocio. Se garant iza, por medio d . f 
entura una u t i l i d a d mínima i * . ! , . 
4 0 0-0 del capi ta l que aporte p -, 
taremos cuantos datos interesen U 
el asunto a aquellas personas qu, 
t é n interesadas en este anuncio De 
janse por escrito a Sr A 1 P 
Apar t ado 1692. Habana 
144 
¡¡REVENDEDORES!! £E snT^ 
los que quieran ganar dinero ven 
calcetines de seda r.-forzad 
212 i 
VENDEDOR A G E N T E O DlSTRisT 
dor. Se solici tan para tod-.* i I,Bri-
do la Repúb l i ca . Tenemos íaS ^ 
posición que se haya presenbf^ Pr,• 
hacer dinero con d e r e c h r e x c & 
cada t e r r i t o r i o . Q. V e r a í ^ 1° pa' 
baña12, (antes Cousu'ado) NÓ. « f ^ 
34 i' 
lo en. 
G a n e ' c i n e r o e n su casa du-
r a n t e las h o r a s l ib res . Escri-
b i r A n t o n i o J u l i a . Apar ta^ 
1 9 7 3 , M é j i c o . D . F . 
_ L 3 0 d 5 d 
! ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! !SE bOLl 
los que quieran ganar diez pese 
vendiendo por un peso un lot^ 
guctes que vale cinco. Aprovc^ 
mejor oportunidad del año Fl ! 
Habana 95 
39<) 
U N J A R D I N E R O 
Se s o l i s t a uno que entienda de M 
ncu l tu ra y jardines . Se oírecc casa y 
comida, buen sueldo. S i no tiene but 
ñ a s costumbres y persona de sol-
vencia que !o garantice, es iniitil que 
se molcáU;. D i r í j a s e por carta a Si. 
C : A : R : Apa r t ado 333, Santiago 
de C u b a . 
P 
edad, acostumbrado a l servicio de 
buenas casas y con referencias. Suel-
d o : de $ 4 0 a $50 . Presentarse en la 
Qu in t a Pa la t ino , Cerro . 
C 183 8 d 3 
E N BKRNAZA 29. ALTOS SE A L Q U I L A 
una hermosa hab i t ac ión con luz y agua 
corriente; en la misma se admiten abo-
nados al comedor w se sirve a domici-
' i o a precios convencionales. 
491 15 e 
S13 9 en. l-lav 
' B I A R R I T Z * 
C E R R O 
M O N S E R l t A T L No, 9% A l . T o s , E N T R E • 
Lampari l la y Obrapía . se n tqü i t an I v i -
bltaciones ¿oH mii Mes b slíS ellos y 
lavabos de agua corriente. Más !nfor-
m.s en la. misma. __s:,u 9 en. 
BN OBRARIA 59. ALTOS, SK A.LQCI-
la un departamento con vista a la ca-1 
lie Con miH bles <» f,iii ellos, t u m b i í n 
hay u n á h a b i t a c i ó n . • 
¿LZ 1 1 . 
SE AIAJCILA l XA i I A l J I T A . ~ - ~ \ ; E LECA NT K CASA I'A.ÍA FAMILIAS: 
matr imonio nTJftd "iñoy.. Se pi.U n luJosas habitaciones con lavabos de 
referencias. J e s ú s -María r¿, Utots . \0Iagua comente y servicio exquisito de 
molesten cu los bajos. tcomidas, propios para matrimuntos y fa 
«50 13 en. 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde -5 30 y i0 p^sos por persona, 
Incluso comida' y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
inea'fualeS en adelante. Tra to Inmejora-
bb). efieiei.te servicio rigurosa mo-
ralidad. Se exigen icicrencias. Indus-
t r ia . 124. altos. 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se a l q u i l : : habitaciones lujosamente 
amuebladas, con y sin comida, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, b a ñ o s a todo confort, hay 
pianola y radio. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
10112 26 E.1. 
V E D A D O 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
ca; ha de ser aseada y dormir en la 
casa. I n f o r m a r á n en Calzada de Con-
cha y F á b r i c a . 
» 01 1-88 
ega 
giro y tener acti tudes. Consu l to r í a Na-
cional . Amis tad 156. Al tos de Marte y 
Belona. F e r n á n d e z . 
810 e11-
• Hr pai 
A G E N C I A D E C O L O C A » m 
SE SOLICITA U N MUCHACHO l ' A K A 
la Farmacia de M u r a l l a y Vil legas. 
845 9 en. 
Si: S O L I C I T A N TRES COCINEROS 
cocineras, seis criadas, cuatro crildd 
cuatro nunujadnr.is. dos sastiv?. i 
para el campn. Int'nrmos teiéfuno M 
ai 72. 
87i U t 
V I L L A V E R D L Y COMPAÑIA 
SE SOLICITA P A R A E L C E I D A D O DE 
una finca, a media hora de la Haba-
na, un matr imonio español o isleño, que 
es t é p r á c t i c o en todas las faenas a g r í -
colas del p a í s . Se le da buena casa 'q j ^ , , 13 Teiéf(¡M0 A-2343. Cu 
luz y agua corriente y $o0.00. liitor-,11K|(1(, „,.(,(.s¡li, ,,„ huf.n S(.rviclo. ( 
man: Calzada y H . Vedado. Te léfono 
F-5821. n i 
741 *• 9 e 
C R I A D A QUE E N T I E N D A ALGO D E 
cocina, se solici ta en Compromiso 20, 
altos, entre Cueto y Blanquizar, L u y a -
n ó ; es sólo para un mat r imonio . 
934 10 e 
5C a lqui la en l u h p a n , 1, el chalet - • i i • ¡ 
y ' i t , t n lugar inmeiorable y con vista al 
ñas c ó m o d o y elegante por su o ia tn 0 j i n^i i - i • 
tiene sala y saleta, ™ a i ' * p) Paseo del M a l e c ó n , se a l q u r 
millas. St 
l A y u i l a , 90, 
nos 
e.Nige absoluta moral idad. 
Teléfono M-29?3. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , í t t . 
^uaon . m e n o r ; tiene sa.a y sa.Cui ^ ^ h a b i t a c ¡ ó n / In ío l . rnan ¡ ent F ^ v e r y Desagüe . 3 ' a-qui 
¡aibmete, hal l y servicio de criados en , , i i ^ r . . i lan Cresoaa y buenas hcul tac íonea toaas 
os bajos y cuatro e s p l é n d i d a s hab i t a - i 
•iones, hal l y los m á s acabados ser 
icios, ledo bien decoiado, en los a l - l 
r, , , , i i o f« \ / - ' l an t r e s n s y ouenas iijoitaciones toaa; 
'.oan L á z a r o Joo , altos del L a t e Vista con lavabos do &ú& corr lént 'e y de 
Alegre . 
8 2 ^ 
en. 
, SE Buen garage con su gran apea . ra py,,,,-,.^. S(>]os 0 m:itrimc.nio sin n i - ¡ 
glorieta y cuarto de ñ o s . Casa muy t ranqui la . Habana'93,1 
partameDios con baño inteicalado y ba-
ratos. Er. la misma ^e cía buena comi-
da y se admiten ahonudos. Teléfono 
— i A - 7 5 0 5. 
U . Q I T L A UNA TÍAE1TACION P A - ¡ g-jsg' H e 
ero en una 
h a u í f e u r . Las llaves en Cerro y l u -
la l lósT 
8<«2 9 en. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
¡SE AL.OUILA UN M HUMOSO DEPAK- i». < m / . : „ r ^ nai.a familias to-
t a W t ú inter ior do tres h a b i t a c i ó n . s . ^^s m';jo»e:, c « a s p a i a tamii ias , 10 
i p á n . bodega. • 
^•^^ ,. , c ¡con ventanas á la b r t í á , nmy c ó m o d o ; J a s |a« habitaciones v departamentos 
¡ E R R O . SE A L Q Ü I L Á Í Í J í í O S aUos a y con toda usi t lencia . G«Happ 52 altos- c t , r - - , 4. ,r i tnl . ir i ' u e IT1o'e Ka-atas 
ma cuadra ce .\ yés t e rán cf& 5 deparr i sr,7 9 e n ¡ con servic.u sar i i ta i io , las mes bd.atas. 
amentos en bombi l lo , 27. informan en ' ¡ frescas y c ó m o d a s , y las en que me 
a^nnsma. u ] :n jSe alqui la pna h a b i t a c i ó n a l ta , amplia í j o r .sfe come 
;.x i t." ' o u r o . ' s E ~ L t 7 Ü Í L A Ñ los y fresca, exclusivamente a personas • (ad, 102. 
•rese .s altos de la calle «le Prensa, nú- may0rcs. In fo rman • n V i r tudes 2¡¡6.fsjAV 'RAFAEL HwÁ 50 PRIMEE- P i -
nero 34. entre han t r.stooa' y Pezne- , , . , • <• i • - rf*^1" ^r^L* •'ír'r1 * ̂  , • ,„:- . , .,.„ , 
a en 15 peKos. coipptiesios de gran s a - i c ' e r p u é s de las 11 de la m a ñ a n a . fafc se alqui la una habi tac ión e n todo 
a sa eta, «ios babitacioMes. una con 7qo Q „ con fo i l de un palacio he P den > 
aWbo. oociria de gas. i ^ n o y axr t t eaa l I r*9 v en- i se dan referencias U-lefoi.o M-.,Sb-i. 
VEDADO. C A L L E 23. U A M I L 1 A H o -
norable alqui la dos habitaciones anmo-
l|adas, propias para matr imonio sin 
niño.; : una m á s pequeña en $05. Casa 
moderna, buenos b a ñ o s y bueiiy. comi-
da. Lnfornteá l e ' é fono E-298Ü. 
908 11 e( 
V E D A D O . SE A L Q U E A X BONITAS V 
ventiladas l ial) i lacionjs para matr imo-
nio sin innos n hombres solos. Calle B 
yo. 4 1|2 en t ró Quinta y Terc.-i-i-a. 
7512 12 en. 
H O T E L S A V 0 Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n la p a r t e m á s 
f r e sca d e l V é d a d o . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 1 5 . T e -
l é f o n o F - 5 2 7 0 . 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PAUA Co-
cinar y ayudar a los queliaceres de una 
casa de cor la f a m i l i a : ba de saber su 
oliiigaci"'!. y ser muy aseada: tiene que 
traer referencias. V.utn suiebio. Damas 
7. a l t o í . 
944 10 e 
SASTRERIA, SE S O L I C I T A UN OPE-
rar io do! ramo de s a s t r e r í a y un apren-
diz . In fo rman : Salud, n ú m j r o 20. 
, 8 En . 
SE S O L I C I T A U N PROFESOR 1XTER.-
no para un colegio. In fo rman : Calzada 
de la • Víbora n ú m e r o 700 . 
600 - 8 E n . 
usted necesiu- un buen servicio, 
cocineros, criados, dependientes, ftw 
d'ipi-s. purt-.-ros. jardineros, etc. Llín 
a esta acreditada agencia que garani 
za su a i i t i i i u l y inaralidad, opeW»6 
en lodos gires y oficios, nos encargaron 
t l j mandar toda c í a s - do, trabaja» 
res jiara coloitb.s <• iiví-iiios. VIHaví 
y C o m p a ñ i j . (J'KeiHy 13. Tel. A---
6 ¡C 
C E N T R O D E C 0 L 0 C A C 1 C M > 
: Sc necesita una muchacha formal que i 
SE DESEA UNA COCINERA CON HI E-
naa reioreiicias, para corla famil ia , Qiie 
vive en la .Víbora , perú é s t a a ú n de 
Umporada en Arroyo Naranjo . Sueldo 
í$i) y ropa l i m i j i a . Ha de dormir en la 
co locac ión . V i l l a Alegre, Estrampes y 
.Milagros, de 2 a 4. Reparto Sanios Suá-
i c z . L a s e ñ o r a nabla ing-lí-s. Telciono 
1-4164. i 
797 - 9011. 
. M i l i ; : ! ' : ' casa de R'Ji|U - GaBJ 
! A i« ii"i<'in : im i «ni i \ i .'-ar^-v este affl 
sepa su o b l i g a c i ó n p a r í los quehaceres d.> c.-iam la.-üiia iá>)iJámente 
, , , • • - i • iiicix-iuii .-m ••. .-ncin m y todas 
de una casa de ma t r imon io solo, n o p 0 r t ; , , n a s ust.-d n . . ¡i. , eun 
tiene que cocinar, ^ u e n sueldo. I h - ' f - ^ ^ L i ? " 
fo rman Amis t ad 102, derecha, segun-
do piso. 
647 8 En . 
tral.ajadorts para el campo. Atc".,,i 
no ci|n¡\ik-mps'- con .iiiiiiieios pareti 
Sol lu 1 . Tolcfono M-:H72. ^ ^ 
U07 
SE solicita l NA COCINERA KSPA 
ñola que sepa trabaja-.- para es tab lec í 
miei i lo de hombres s o l u í . Ha de presen-1 tada 
tars^ de 1 a 4 de la tarde. Salud 21 
Sr. G a r c í a . 
§25 lo en. 
SE SOLICITA UN SOCIO E S P A . n u E 
para darle sociedad en una Agencia do 
colocaciones que sea apl ico ^ eompe-
lentc y sobre todo muy moral, ea para 
«iiicdar a l f í e n t e del negocio <n la <rfl>}jAbsoíii—-
Ciña, es oaen negocio, ya es tá acredi- ' I p a g a r á n ti»n s«M" ihj P0^0 \ c 
L a Comercial Mu;.serrato, nú- j einpleu. Si r \o e iaur i l las rlMi.auS / 
inoro 119'. Te léfono A-25U8. ca pata ,1 campo. Monserraw 
94 12 En. ; Teb-'fono A-2Ó»8. Feb. 
142 — 
L \ C O M E R C I A L 
Aptnci : . de Colccaciones de Emiyj 
e'Mitro de negocios »'n 8<-
:ta -'ara:.ti i y aptitud. *̂aí 
20 en. 
VEI»AI>0. SE AL<áLILA L N I l E R M u 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PAUA 
cocinar y l impiar en casa ue cinco per-
sonas. Si no sabe cocinar se le énseflá. 
Buen ' sueldo ^según sus apt i tudes. Ta-
cón No . t> entre Emiicdrado y O'Reilly. 
a l tos . Se entra por la casa de comercio 
Se solicita una cocinera e s p a ñ o l a . H a 
de saber c u m p l i r m u y bien con su 
¡ o b l i g a c i ó n y se le d a r á m u y buen suel-
SOL1CITA UNO L I N O T I P I S T A ; S E 
QU'e sepa su oficio y dése trabajar en 
el campo. Informa el señor Albam's en 
Campanario Í8 altos, te lé fono Á-2951 
de S a 10 a. m . y de 4 a 7, p . m . 
572 ' • , i S En . 
11 i . 
A G E N C I A D E C O l O C A C í O N f ^ 
T e l é f o r o A - 9 1 5 8 Leal" «o apartamento al to en P a ñ o s 87 enire do . In fo rman San L á z a r o 366 , altos c r l to rh j de Díro^uertay ai 
' 17 y 19. compuesto de aala. haW come- j i ^ \ / - a i i i.ogratia > coiita.M i-ua 
idor. tres ciiar.os, ^abin. tc . baño Ínter- del L a t e Vista Alegre . ; | )roKUeriu lanuecl ie l . 
'vi-m -a i ' H i i i ^ . J ^ ' ^ d o , cuarto d^ criados ote. Tiene ele- § 2 8 9 en. V. uj1 . | calado, rt  i¿ ri s etc. i  l -
vador. 
:'."1 11 en. 
1 0 4 0 
• PKAÍJSB 31, ALTOS. EN L o MEJOR HE i • ' ' : TTTT! TT 
la Habana, sj alciuilan dos hermosas i CA LEE / . U L L E I A o-, PM.AUO A I . 
habitación*!? con tada aSiitenqln y con Teatro Payret. se alquilan habitaciones , 
vista a« Paseo del P.-.ido. Esp lénd ido altas a personas de moralidad. 
VETOS DE SAE- lba fm con aSUB l'n'a y caliente. Casa d e l , 9830 
'ondo. I^a liave e info/m'-s en los mis-
nos de 1 a 5 p . .m. S'i d u e ñ a : en Te-
aidiMo. entre Habana y Compos te la .» 
54U - 9 En 
?H A L Q U I L A N IiOS 
/ador y :'«aii QuInUp. oe componen ile • l a i n i l l a . 
los cuart is. syia. comeJo«,- y servicios 5.12 
modernos. Informa en la bodega. Tu!C-
"ono 1-21 o7. , 
SIO SOLICITA VENOEUOR O JOVEN 
t|Uc se encneiitre apto pina serlo, no 
muchas prel i nslones, sueldo > comi-
s i ó n . Informes a J . L . Apai lado 2533. 
I labana. 
5S4 • 10 E n . 
El Rotuc. de Alejandro y Co 
T e l . M-9578. Oti'Ceinoa ^ 
n ía s Azucareras. l.'acendatW" 
personal coiiipeteiit¿ para W 
labores de ia zafra c ln^"11,' 
«ido por los años que 11* 
SE S O E I c r i . ' . X OPBRARIAS S O M b r e - ¡ t r l r o a los par t l co la re» , 
SE S t iE ICI ' IA UN JOVEN PARA ES-
qt i t sepa meca-
ád suficiente. ' 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
He Marcelino Menéndez, es 
t n cinco minutos facili ta 
sonal «on buenas r j tVr. aeia 
t ro y fuera de la Habana 
T e l . A-3318, HaLana 10 
A 
las • 
-v i 3 dif Ule 
1(1 En. 
S E A E Q l I E A N jl'.ntas; o separa 
bo 
SE DEStJA UNA M E C H A i T I A PENlN->| reras que 3ei«aii t rabajar. Elena S iu ióa . I do "huéspedes , toda dase 
sular. Qiié sepa cocinar :•. la e spaño la v . j>rado, U9. bre con feferencias. Ac.st 
que ayude a la l impieza. Hireeci.'m1 San-1 498 S En. no M-9578. Agencia ser.a 
tod- coloeaciót i . Informan de S a i». 
buS 9 
11 H O T E L V A N D E R B T L T 
56 7 En, 
i - i i i * A • ' •. : . f P t i l-i loma de la Uní versldad* Nació 
e a lqu i l a una h a b i f t c i o n para m a t r l j J^, '•Vlan tacion.s para familias y pele 
••••• \í *»I' 11 \ r v \ i-wív | . i . , . | . t x . .. i moniO, amueblada. Comida, l uz . t e l é ' sonas estables. P ecios sumamente ba A['{Í\ 1 A ' ASA 1 f>,"1 ,A ' ' í - l f A ' 1 ¡os Oási, Ut orden y moral idad. En la •A establecimiento, por estar en euqu i - ' t ono V servicio de cr iado. A una cua* - : •. 
ia . También alrve para .-asa p a r l i e t w - • • - - - • _ . 
u r . Puede verse a todas lioráf 
•encía 
455 
ye alqui la un garage con cuarto 
enrii«Vo:ídra del Campo de M a r t e . Precio $ 3 5 | p a r » el c h a u f t e ü r . 
• n o n i m i » Ucpart.. B c i a n - ¡ v $75 en C á r d e n a s No . 3, segundo. La Ha ve al lado 
H A B I T A C I O N E S 
¡ T e l é f o n o M - 2 3 6 3 . 
872 en. 
¡ 
<c alquilan baratas y cóihodns habita- i 
í iones en la casa Calzada del Cerro.; 
i44. , . I , 
479 4 f 
P A L A C I O T 0 R R E € R 0 S A 
H O T E L M O D E R N O 
k , S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
saleta, dos eunrtos. cocina y baño tod«. centro comercial y al mismo t i empo : 
,'ratide y bueno, moderno, en Vclarde 19 r,„7anAn Am m a o n í f i r a Urimá «„ al SE A L O L T L A UNA O DOS H-MUTA-
.iltos entre Chnrru.v. y Priniclles. l ie- g Ü Z a n ° 0 m a g n , " c a LriSd po r SU a i - | ciones oon u st)i mueL,ieH y coll muy 
i'-r.:;.:s. tura . Habitaciones dotadas con todo! buena comida ál la di sean, a hombres 
U en. 1 l. 1 - 1 n/i 1 ¡solos O matr imonio sin ninq.-s; es casa 
CONSUL \ D O 100. ALTOS, 
lan dos habilacionts en li 
piden referencias. 
544 
'¿ r t ) . 
"SE- A E Q U I -
azolea. Se 
9 En. 
M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
Por Animas, se alquila íin hermoso de-
partanieii lo. muy ventilado, con servi-
cios b a ñ o . Se puede ver a todas horas 
4Ü3 * en. ' 
Cañas , Cerro. Te l , tarto Las 
-lu.: 
'ERUO. SK A L Q U I L A EX* 1 
•asa nueva, de man ipos t e r í a con sala, cocina y a precios incompetibles. h le-
II , I * -   - I Tíif \ ISOIOS  HUI ( l OII1.M 10 mil . ŷ rw. 
. ~ servicio y b a ñ o p r ivado . M u y buena [ m u y formal y d j poca famil ia , punto 
* * I . r n r i n . i v a nr^r ine mrnmn«>MKU« F U - de lo mejor. Be lascoa ín 41. altos, entre 
ios o a «los personas en cada una. Kxee-
nt .s coaiida.s. buen" t ra to y n^i-alidaJ 
•bsoluta. Línea 28, entre ^ y K . V'e-
dudo, telefono l"--lolG. 
1446(9 9 c I 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en el Vedado. Los m á s lujosos apar-1 
lamentos de la Habana, con todo el I 
lon l ' o r l moderno, eonipueslos de sala.l 
hall , comedor, bañ ' j iiPercalado. e'jm-¡N;i.; SOLICITA LNA 
p i r t o : cocina, y dos o tres; habitacio-1 (jjnar y i 
nes. Todos con \ i s t a n la Calzada y 
al mar . Sin muebles. Só1<j para l"aii<i-
lias cortas y d^ ext r lc ta .moralidad. 
Precios econóin icos . Informes en el 
mismo: edificio E c h e v e r r í a . Calzada del 
Vedado «mire J e l . » 
1(il53 11 en. 
en, 
; ¡ UE\ EM>EOOKES:: SE SOLICITAN 
| los (.pie tp;iera>i ganar dinero vendieinlo 
Iboiimllas de cigarros a ^5 centavos do-
8171 
S i - • . f - „ - i - „ „ lefna: pá.iaritod óue vuelan u 40 c-nt e solicita yara cor ta l ami l l a una co- s üoe . ¡m: £$$0* ce d i .mes p. -.b 
c i ñ e r a ptminsular , *que sea l i m p i a . | lactic a peso l.j dpqerüv. etu. .^et¿ 
Sueldo $23 . Calle 17 entre J y K . - n ú " ; . joí32 
mero 130, a l to¿ . Vedado , 
71 - • 11 ' 
S E O F R E C E 
Pida I 
El A lemán , caUo Habana 95. i 
En ; 
mientes:: si: solicita un \<;i:n 
en «yad pueblo para \eiider el famoso : 




1 (PI I S  lOVEN PAR A i •< >- bcrla nd". Se- detalla a 5o centavos par ' 
' l i m p i a r . »l «o- -ba l4 c u c W r q W f y « u e s t a « 3 , 0 0 docena. El ^ ¿ " • f e ^ g 
•pr-sent.. CáHe 8 ntin.ero 43, v i l - Ca le Llábana 9o, SK DB 
y i " . Vedado. , 107y: tiene r e í 
10 C - ; U K V K N I >I-:OORKS:: Si: SOLICITAN • i.- «n l r» 
S t N t C t S U A N 
I.IXSE.V COLOCA» 
manejadora, ' • 
ti  referencias e ^ " ' " l 
; ¡ R K V E N D i 3 D O R E S : ! SE S O L I C I T A N j . - , entre 25 y. 2:5, Tetra.-Jl 
los cine í iuieran paliar dinero vendiendo! ' j j jo 
de novedad a 4o centavos dó- — . . „ • \ r<i' 
a u t o m ó v i l e s grandes a $1.20 ^ - ^ ^ J ^ - r l ^ 
11 ,:: H 
"Vedado, te léfono 1*'-
ImT'.-I 
1 SA 
0 K 1 A M S D E M A N O 
que cocine bien y sepa . implar . para f u e t e s  0 t -
todo el guela-. er do nna car* pequ.-ña. cena; a u t o ó v i l e s ra es  1 .20 i ; . . • ^ • V l 4 d n s . Tienen Ud 
para matr imonio s-do. TU-.e que. dor- c. ' .a; muneea:; ves .das a ^ J ^ ^ - \ l ^ é n ^ f r á z 6 v 
i n i r en la colocación y traer referen- ele etc. I id: ealal ^ l . l A lema 1,. ; n-< ̂  ' 
c í a s sat isfactorias . U .en ^Jeido y ropa LaUc Habana J-. 
l i m p i a . PlrSs?ra« a I . e p t u i o 101 y 
¡dio. altos de ie tha . ' s,.; o o E I C I T A N POS E.MPLE.vuAS que 
' " • i con6»Cgfl droy j . - r ía . las cuatro realas 
l'SÉ StM.IOlTA UNA COCI.MOUA PE- ¡y la meca no^ra Ha. Pirisjirs^ por eSCTl-
n i ñ s u l a r para un matr imonio, que Sea to 3 l * D-oguerfa Taquechel. 
I i i m n i . ta f o r m a l . Sueldo 30 pesos, ropa 301 n » 
M i - ' 
i ^ T * ? » ^ , V,¡1i'",ltü,•• 1,l'L'," 1,:•V,l,• ^ e r v i ' vadpt a u t o m á t i c o de d í a y de noche, 'io.-, independu ules en la calle Cerezo c • - 1 r • r\i * 
oerv ic io esmerado. Esquina ü b r a p i a 
y Compostela. 
esquina a San Quin t ín . Keparlo Belan 
•ourt. Cerro. Las llaves en la bodega 
le enfrente. Más informes: Vives y 
astro, bodega. 
1 
10554 29 en. 
piejor 
Neptuno y Concordia. Tel. .M-45('l. Uiu-n 
bailo- y agua caliente y fría, abundante. 
4 7:j 10 en 
G U A M Ü A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
¡LANAUACOA. SE A L O P I E A EA ví! 
Perifaudo b'lerro 52, por V'éraall 
d 
icios 
:féne sala «-oin «dor, 
i i i , patio y servi  
KMPEIDKADO 31. PUEMIOU PlSo. l- UI .X-
tfi al edificio Cuba se a lqui lan dos ha-
bitaciones con buenos servicios y agua 
.ibiindante. es casa muy d^cenle y t ran-
quila y se uan baratas, se desean hom-
br.-s si. los. 
&5fl 1 8 En ^ 
PUADO S7, ALTOS DEE CIXIO L A f l / i , 
se a lqui lan '.n departamento de dos ba-
bitaciones COB vista a la t a i l t , luz y 
SE A L Q U I L A UN PRECIOSO A P A K -
1 amento ^o-i vis ta a la calle, propio 
para un matr imonio do gusto, con toda 
asistencia, Tlenu l u - Ser ti.- snm i .m.-
ra l ldad. Precio medico. Oal ia /o 52, a l -
frente a l Teatro Cubano 
Y M A N E J A D O R A S i¡ 
- rros 2-A. esquina a Principe de A s - y ̂  ;l)Kirat,.ro para eban i s t e r í a . 1 SI EEETEEt «S < 'OM PETEN-
SE! SOLICITA UNA BUENA CUI.NOA 
para comedor, con referencias, muy l i m -
pia y que sopa bien el of ic io : si 119 
r e ú n e las condiciones q u é no .,se nrrtí 
s e n t é . Se da buen sueldo. Prado 77-A, 
al ios. de 11 a 4. 
0J9 - 10 o 
tnrias. V.'bora. 
04:; 
COCINERA. PAUA CORTA 
se necesita una cocinara que s?pa sy 
oficio y presente recomendaciones. No 
duerme eri la colocaci'm, Édíf ic lo Ca-
r r e ñ o , .Marina 
tamepto A . 
625 9 E n . 
Ifofmes P í l enos Aires 4J. entre Durege 
San J u ü o . Teléfono >Uyis7 . 
i- AMIEIA i " u v s ' 
8 En . 
OES KA COLOCAUSi. 




S E S O L T C K A L i S A G E N T E 
SE LM-:.SEA> c, .EO< A u 
chas esp.ife.las: , , : , .n~a"w»«lS1 o man. jad..ra y I: ' ' ^ ' lv^urelf * 
sal.-; «• - r nuupnna • 
Intoi-man • n In-lustna , 
PESIMA COLOCARSE UNA 
para crir.da d f JJ);';'!" ¡^ra 
corla Quinto pi^o. l>epar-' Ue tensa aptitudes para í,-..iiar 2áü Pe-|qUjeii la recomienda 
sos mensuales-- o m á s depe..cu' de usted , T 
familia 
• l i
r e i é r o n o I-53W. 
SOLICITA CUIADA l-TNA QUE SE ClelitLleKos I tabana mismo: pa-a 
cuarto^, cocir aaua comente en Gó pesos y dos bu- 1 deparlamento alto, con sala, comedor.Inov de ."0 a:'os. imra QüeliácéréS de l . i j t l a r c i la I m p l e z a . Sueido • 2:; pes...s. .bm.lo . C i l a r i . n . fiianzao1 
En la misma in- bitaeii.nes ¡ u t e n o r t S muy amplias y dos hub i tac ion¿s y baño Intercalado, pa-j cusa y costura; buen sueldo. Calle 4 y , l » o r m l r en ia colocacl jn . Coniposlela i m á s . Eanej Non a Scoliu. -'Jo. 
mtiladas étt 
10ÜC5 
y 25 pesos, ra informes y la i la\ c eji la misma. I üoS U E n . 
Vedado. 
i2 I 
o í r o s <iue l»bva tiempo 
Cuba y Madera T,,,"1t; .. , " Sl-l»3< 
, l onnan ell i I I ' 1 • 
buenas reí 
SE OFRECEN 
DIARIO DE LA MARINA Enero 8 de 1925 .^GINA v e i n t i c i n c o 
SE OFRECEN 
- UNA C R I A D A 
i}b cocina. 
E S - E S P A S O L A S E O F R E p E P A R A cuar-tos y coser, sabe vestir señora, quiere 
CAI'»'1' ' de i , P3-' 35 pesos y ropa limpia. Informan: F -
nde un p° corta familia o 2255. 
ío s^grie inconveniente en 954 10 E n . 
Ofieloa 68, altos. ^ ^ C O L O C A UNA SEÑORA E S P A S O -
. ~ ¡ la para cuartos y coser; sabe ccrtar a l -
^ ^ O C a T Í Í ^ ^ Í 0 d ? in ínó f0- y cose b.l?n- -Vo mismo po» horas. 
I ^ £ ^ é n n e ^ . ^ Teniente Rey 





5 ^ r i d a '^"^uforman en Apo-
i««or*h ñor Florinda o Ha-
9 en. 
Informan calle 10 número 121, entre 
13 y 15, habitación número 4, Vedado. 
75S 9 e 
P A R A E l . S E R V I C I O D E C U A R T O S Y 
coser, desea colocarse una muchacha 
peninsular. Informa Villegas 129, al-
tos. 
759 ;o > 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panela para coser y ayudar a la l im-
' T̂ CTA «F^toRA I Pieza- Sabe cumplir con su obl igación. 
i ^ - ^ - r r ^ R S E UNA SENCJKA orman Tel A.6j04 
«A c O L ^ r nara criada de mano 1 
íá ian» « ^ / i m i l l a Entiende algo ^ T T f a m i l i a . Enlienue a-sv, 18 ^ o n S n en Espada 2. so-
coloca"^ :̂a¿0 o cuartos. ^ criada de matiene referen. 
« r o p o . f ^ ^ o ^ s o s y en la mis-
SEÑORA SOLA, F I N A . D E S E A ENCOM-
trar casa para coser; no tiene inconve-
niente en hacer alguna limpieza. Sabe 
cortar y coser bi«n. Informan en Mon-
te 39 altos. T e l . A-4353. 
826 9 en. 
ESPAÑOLA D E MIüJDlANA E D A D , D E -
sea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora; *3 seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación; tiene refe-
rencias y desea casa d* moralidad. No 
K ^ o ^ c T i a ^ de mano 
. ^ - ^ s V A n Agua Dulce 10. 








^Ta COLOCAR U ^ a J t a c a t a la ^"U11*. si es necesario. Habla el 
Bin pratenslones* inglé-s. Teléfono M-1177. 
d« Castro. 9 e 833 10 en. 
r D ^ 5 ^ ¿ ? í J d e maño o 
D V E V T)e-ID^SEA C O L O C A K c E UNA S I R V I E N T A 
w * ' 'fina para habitaciones 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A T E N E D O R D E L I B R O S CON I N M E J O -
espaftola, de 32 años .Sabe cocinar a rabies referencias, se ofrece por horas 
la española y a la criolla; entiende un desde las seis de la tarde, práctico en 
poco de repostería; no le importa coló- balances, liquidaciones, etc. Teléfono 
carse para todo con corta familia o sa- M-5312. S r . Salvatierra. 
lir fuera de la Habana, para cualquier 703 11 e 
punto con buena familia; es dispuesta 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
Avenida de Menocal 102 (antes Infanta) 
Teléfono A-9756. Directores: Carlota 
i Morales de Gutiérrez . Federico Gutlé-
• „„ , i . . . , • ~ ' " r 1 j 1-1 . -»iuictiea ue v r u i i e r r e z . r eaer ico i-ruiie-
v^i>f Vi: kJ<? y formaJ- Informan San Experto IcQedor de libro», se ofrece rrez Alberdl. Primera y Segunda Ense-
•N.colús 25. bajos. | ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U * * * * ^ ^ D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO- bÍHdad- Uey* ty?*. POT horM-
ciñera española . Cocina a la española y ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
a la criolla; es muy limpia y persona o k , ;« . tplpfnnn A-1811 
formal; no hace limpieza. Duerme en W. bajos, telefono ft-IOI I . 
la colocación. Informan Oficios 68. al- C 750 Alt Ind. | 0 
tos, entre Santa Clara y Sol. 1 - '• 
837 » en. ¡TENEDOR D E L I B R O S . S E O F R E C E 
. • un tenedor de libros con bastante expe-
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A riencia. Puede también llevar la corres-
una seño*a española de mediana edad; pondencia en español a entera satisfacl 
no duormc en la colc cac lón. San J o a - , c l ó n . A . B . Pascual. Saravia. 4, Cerro, 
quln 33-1:; entre Mente y Oclica. I 698 9 e 
727 10 e 
desea colocarse cocinera I d é Tenedor de libros con inmejorables re" 
medfana edad; prefiere en el campo, ferencias se ofrece por horas. Infor-
Informan en Mangos 18. J e s ú s del r-, j p« * ka i,r 
Monte. imán E l Pedal , Aguacate 50, teléfo-
722 9 e no A-3780. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O - i 974 90 F 
carse en casa particular; sabe su obli- 1 ¿ ' ^ ^ tl'n^ 
gación; sabe de repostería; tiene bue-, KCONOM1CB DinerO E F E C T I V O . TRA 
ñas referencias, tiene que ser casa se- bajo3 p0r horas. Quiere usted que sus 
na, si no que no se presente. Infor- iibJrog ^ contabiliad y cuentas en ge-
ma«n ev-. f^31" 51, altos' entre Rayo neral (Español e I n g l é s ) sean llevados 
* í5.3*1 -Mcoláas. un verdadero experto sin pagarlos 
753 
• mv*01̂ ' criada de ano u ^ -""' tiene inconveniente en ir al camno- de-1csptiUÜ,11 pa. 
'• ^ t i e n d e ale0 da, ^ n ^ e / S u s n í sea casa de c a l i d a d . I n f o r ^ n caUe ^ . ^ : ^ 
^ K ^ K ^ 5 - Il l íorman en SUbP L a Rosa No. 2. esquina a Santa Catat ^í"01136 3j' 
^ • ^ M - l ^ : - 9 e Hna. Cerro. 
XeMl» 1|- —-í— '26 9 en. D E S E A COI 
por  a a  tA en  m l o 
° e len efectivo? Inventarios, Balances. Im-
E N CASA D E MATRIMONIO SOLO T a s t o s f i ^ ! 3 a C i 0 n ^ n t a Í g ^ a r ' Í 0 n f S • 
Í - M ^ Í A Á E tod^ mnral idar i d^sea rnlnrnr<»P una etc. Pida detalles a Contador Profesio-
>medor. M % ^ ^ ^ ^ J ^ ^ i ^ h ^ t Ú Biscuit . Apartamento 36. 
394 13 en. 
' - p ^ - i L A D E ^ A C O L O C A R -
1 ae^noralidad para criada 
c a f manejadora. Sabe repasar y 
f00de wcina. Factoría, 57. altos. 
t hora*. 9 e 
^ C O L O C A R S E D E C R I A D A 
A ^ T l . ^ n neninsular. No 1 2 2 S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A M U C H A -- nna Joven p i l .  tiene 1 cha eSpanoia de criad» de cuartos o co- , 
J»»0 "'neS informan e Muraua *o>,niedor, sabe coser. Informan en AguI-iCa116 N número 6, Vedado, entre 15 y 
^ítens.o --og I ,,3^ letra A, Departamento número I Calzada. Lleva tiempo en el p a í s . 
170. 1 486 8 e 
608 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S 
pañola para limpieza de cuartos y co 
ser en casa de moralidad Tiene re-
ferencias e informan en la calle Cuba, 
número 26. 
737 « 9 © 
criolla y española . Informes, __ 
altos. i T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
8 e_ para toda clase de trabajos de oficina 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A V c?n^\n^ad oble Acepto 
de cocinera práctica en el oficio, no contabilidades por horas. Practico ba-
duerme en la colocación. Te lé iono A- lances, UqnldaclonM. T«l, 1-6908. 
6672 i S r . Camiño. Recibo avisos para el In-
512 8 E n . iterior. 
- I 381 11 en. 
pupi 
Mecanógrafos en un roes enseñándoles 
toda clase de trabajos de oficina y dis-
tintos sistemas de máquinas de escri-
bir. Curso especial de Ari tmét ica Men-
cantll y Teneduría de libros de 8 a 9 
p. m. Sistema práctico y moderno. 
824 16 en. 
ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. V i s í t enos 
o pida Informes. San Rafael 101 entre 
Gervasio y Escobar. T e l . A-7367. 
«42 6 fb. 
BAILES 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y d e m á s bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente J1.50. Habana, 24, altos. 
730 5 f 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L y H E V I A . F u n . 
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa da Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan, 
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras, con opción al ti-
tulo de Barcelona, E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan Informes a 
Neptuno. 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre las clases 
de una a tres. 
10481 29 • 
UNA S E R O R A E S P A R O L A D E M E D I A - ~ ~~ , ttjc,™ ™xt , r . Z 
na edad desea colocarse para cocinera T E N E D O R D E L I B R O S CON VARIOS 
en casa de moralidad y desea corta fa- años de práctica en la Península y en 
milla. Sabe cumplir con su obligación, este país, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen 
10 
cías Teléfono M-2886. 
10174 11 en. 
8 E n . T ^ m ESPADOLA D E S E A CO-1 
j rríkda en casa particular; , S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
.mollr con su obligación; sabe ^ española de mediana edad paru limpieza 
tordar muy bien; tiene buenas por hora tiene recomendación. Chacón de manos? Informan Quinta 48. entre 
. « informan en Maloja. ol. 36, entrada por Monserrale. habitación | B a ñ o s y D. Vedado. 
Sm Ray0 y 6an Nicolás-- n ú ^ ? r o 14- . _ 639 
' S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A R O - I A L C O M E R C I O ESPAÑOL. T E N E D O R 
¡la. formal, desea casa moral, entiende1^ libros, mecanógrafo y calculista, se 
^niu^om i española de mediana edad para limpieza j de repo¿t4Vla,"7n l ^ m l s ^ con P 0 ^ s Prtenoiones. Informa-
'Vllí k*.t,- o a hn r; r , ciiS . P apA I,i„ _ „ > tL* • ción i y garant ías suficientes. Avisos: 
Aurelio Znazua. Zulueta 34, Hotel A l -
fonso. 
433 t en. 9 e 
—• COLOCARSE UNA S E R O R A 
a * 5 ^ ? . .ip mano o manejadora. 
601 8 E n . 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
a,'con española para cuartos, sabe coser, desea 
* criada .ma hija, preí ier.enuo las dos ! casa de corta familia y de moralidad. 
1» "" t̂ienen buenas -er.;renclas 
Leauad. 16. Teiél'ono A-6261, 
I n -
saiir al «-""'DO. 
8 E n . 
"TTrnKTA. F A M I L I A S E S O L I C I T A 
de manos, rspetuosa i y " for-
ropa limpia. 
Informes Cuba 97, 
631 8 E n . 
.-- i , ! / , 25 pesos y 
de Jesús del_ Monte 545. fren 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O C A R -
se para niñera o para hacer limpieza en 
casa de moralidad. Para informes telé-
fono F-1693. Aurora García. 
670 8 E n . 
jtrada Palma, Víbora. 
S E n . 
M U C H A C H A E S P A R O L A S E C O L O C A 
para cuartos y atenciones de la señora 
e s t á acostumbrada al servicio fino y de-
JUVEN E S P A R O L A D E S E A ¡sea buena familia y tiene muy buenas 
• " referencias, gana treinta pesos. Infor-
man en Villegas 58, teléfono A-1832. 
668 8 E n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA §KRORÁ 
española de mediana edad, está acos-
tumbrada a trabajar en el pafs. Refe-
rencias las que se deseen. Lo mismo 
sabe de comedor que de cuartos. Suel-
do de 25 pesos en adelante. Informes: 
21 y D, telefono F-1532. 
622 9 E n . 
casa de corta familia, no 
^inconveniente cocinar si la ense-
S. duerme en la colocación, es muy 
tiene buenas referencias. I n -
iormn- Cal'e 8, entre 19 y 21, número 
lM cuarto 34. 8 ^ 
I ' 1  
JoVKJ ESPAROLA R E C I E N L L E G A -
At desea colocarse do criada de mano o 
¿iiBídor sirvió en España cinco a ñ o s , 
infnrmar Belascoaln, 31. Sastrer ía . 
8 E n . 
Dt'iEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -
sTde med'ana edad de criada de mano 
pin los cuartos y coser, tiene buenas 
rtferenclas para una casa de respeto y 
moralidad. Informan en Industria, 121, 
iltos entre San Rafael y Sku Miguel. 
ta E n 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones o 
para comedor, lleva tiempo en el país, 
sabe cumplir con su obligación, desea ca-
sa de moralidad. Informan al teléfono 
M-4d18. 
618 8 E n . 
. D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
EA COLOCAR UNA SERORA. eSpañolas de criadas de cuartos o de 
mchacha las dos de criadas dó manejadoras, tienen buenas referencias. 
Informan: Salvador y San Gabriel, bo-
dega. Teléfono 1-1191. 
561 i E n . 
S s ^ e i ? ^ C O M E R C I A N T E S . G A R A N T I Z A M O S A 
Ele^míynío.^abT c^cfnYr ría" espa'ñofa ™ ^ 0 l J * "í"3 d í ^ S S S ^ Z 
y la criolla, no sale de la Habana, pre- Berlo: 80 âcKe4ncHaQr|° dS*S?S2f" y P6" 
fiere su coema sola y no hace limpie- 3JW«*« con1^blll^tdae1?LnT%mblén 
za, tiene referencias. Empedrado, n ú - . rla ^ l o c a c i ó n . Detalles. Compostela 113 
mero 23. Teléfono A-7143. 
590 9 E n . 
encuademación . 
492 10 e 
S E D E S E A N C O L O C A R UN M A T R I - T E N E D O R Liü L I B R O S S E R I O Y E F I -
monio en oasa particular de recién ca- cíente, ron inmejorables referencias, 
sados, llevan tiempo en el país, desean conocimiento del inglés y francéá, se 
casa de order y no dudan ir al campo, ofrece por horas desde las seis de - la 
ella es cocinera. Informan. San José, tarde. A . de Jáuregui . Cuba 47, o Po-
171. entre San Francisco y Espada. icito 42, bajos. 
577 8 E n . 1 19_4 12 en. 
UNA C O C I N E R A S E D E S E A COLOCAR 
para cocinar nada más, y duerme en la 
colocación. Informan ert la calla 8 nú-
mero 109 entre 19 y 21. Tiene referen-
cias. 
607 8 E n . 
UNA S E R O R A E S P A R O L A D E S E A C o -
locarse para cocinar a corta familia, no 
duerme en la colocación. Informan: 
Amistad 26. 
683 8 E n . 
V A I Ü Ü S 
I D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, sin familia; ella de coci-
nera; cocina bien y no interesa en ayu-
dar a otro quehacer y él de jardinero 
o portero o cualquier trabajo. Son for-
males y trabajadores. Salen para cerca 
de la Habana. Informan Empedrado 12. 
827 9 en. 
COCINEROS 
C O L O C A C I O N . UN J O V E N A S I A T I C O 
aseado, desea colocarse de cocinero, a 
C O L O U R E D WOMAN W A N T S G E N E -
ral house wock with amerlcan or en-
glish speaky cuban. Louise, No. 39 
room, Cádiz 82. 
907 10 e 
L I M P I E Z A D E O F I C I N A S . P A R A $ S T E 
la criolla y sabe hacer dulce de todas' trabajo y por horas, se ofrece una se 
nano o manejadoras, no le importa sa-
tBr par» «1 c^mpo. Informan J e s ú s Ma-
rla M. „ _ 
680 8 E n . 
COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
•apañóla para criada de infinos o cuar-
tos. Campanario 253, bajos. 
616 8 E n . 
8E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
lar de criada de manos o manejadora. 
Iníormau Corrales 155. Teléfono A-9S06. 
Tiene referenciaa. 
6G0 8 E n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obl igación. 
Informan Crespo 28. 
8 E n . 
IE DESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
palíola, para manejadora o criada de 
•ane; lleva tiempo en el pa í s . Sape co-
Jjtt y tiene quien la recomiende, tn-
lorman en Oficios 32, altos, tel. A-7920. 
« E n . 
«DESEA COLOCAR UNA J O V E N I.TS-
ila de criada de mano o para mane-
"V sabe cumplir con su obligació.i, 
<julen la recomiende. Aramburo 5, 
tono 1935. 
8 E n . 
• DESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
,EÜla de criada de manos o para la-
jwcera. Informan en Linea 150 en-
0» l.6 >• 1S. Vedado. T e l . F-5141. 
Mr 8 E n . 
»EA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
de mediana edad, para criada de 
sabe cocinar a la español» y co-
d n . i ».no' no tlene Pretensiones y es 
E a i i . . 111116,1 l a - garantice. Infor-
62Í qUe 10 7 • 
JS-Tr . 8 E n . 
»Ur L XA MUCHACHA P E N I N -
tu,L a 18 anos' sahe ti abajar, Ue-
"la nnr 61 Pa'S• t ,ene tlUlen r e S -
•^nildart c u' Se coloca en casa de 
• K Dará . , cumPlir con su ooliga-
*• Infor*™ a de mimos o manejado. 
^nrorman en Acosta 84. bajos. 
_ 8 E n . 8£ 7-
crSAHC0LOCAR UNA MUCHACHA 
Pnían pt, c ^^os o manejadora. I n -
|7»82 n Suárez 16. teléfono A-236Y. 
• fe^T-r; 8 E n . 
^ • ¡ ( U d - 0 3 _ U S E UNA JOVEN PA 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para coser o para cuartos. Di-
rección: Monte. 397, pregunten a la en-
cargada. . — 
570 9 E n 
clases. Informan calle Zanja 10, altos, 
tercer piso. Pregunten por Roberto. 
866 • 10 en 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99 a l -
tos 
507 4 Feb. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, corsés , sombreros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapata. 9501 n e 
Profesor de Cieaciat y letras, dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del B&chilleratj y Derecho 
Se prepamn para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entrft Soledad v Aramburu. 
Ind. 2 ac». 
IMPORTANTE 
AJ igual que todos los años, la 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
MJ. L O P E Z " 
concede hasta> enero 15 precios 
especiales. Ese día se cierra la 
matrícula para los que han de 
graduarse de TAQUIGRAFOS. 
MECANOGRAFOS y TENEDO-
R E S DE L I B R O S , en menos de 
seis meses. Cursos rápidos y teó-
rico-prácticos de GRAMATICA. 
A R I T M E T I C A , INGLES y CA-
L I G R A F I A . 
" L a Academia que más pronto 
y mejor enseña la carrera de co-
mercio, la que menos cobra, y la 
única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el 
título." 
GRAN ACADEMIA COMER-
C I A L " J . L O P E Z " 
San Nicolás. 42. Teléfono M-3322 
718 15 c 
M A - J U N G 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con 6 años de profesión en Academia 
Incorporada ai Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir titulo del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo lomar refe-
ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
se a c e r c a n los C a r n a v a l e s . A p r e r 
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t ema 
n u e v o a m e r i c a n o c o n pro fe -
s o r a s a m e r i c a n a s 
So» las únicas que pueden ensenar con 
perfección y rapideí el Fox. One Step, 
Vals. Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son halles de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.50. tistema 
americano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
sr dinero en balde. Manrique 2. «s-
qulna a Malecón. 4o. piso, ele4 ador. 
4S9 I5 8 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
Inglés a domicilio y en su casa, por la 
mañana y de 2 a 4 por la tarde. Miss 
Wiliiams, Obispo 54, altos. 
271 10 e 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono K-1162. 
10044 11 en-
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U % ^ 58. E N T R E O R E I L L T T 
f E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestrjs alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobadeo. 22 profesores y 
30 auxiliarej enseñan Taquigrafía en 
español e inglés . Gregg Orellana, Pit-
man. Mecanografía al u^cto en 30 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Uedacción. 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos, 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba 58, entre O' 
UeiHy y Empedrado. 
10640 80 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al rnes. 
Clases particularen por el día ca la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ilioma inglés? Com-
Enseftado por una señorita . Este Juego 
de moda hoy e nel mundo entero, no sa , s 
puede aprender solamente con manuales l%ñ •aiarla -t^Que 
E s necesario recibir lecciones personales ' 
Yo 10 enseño a Jugar por $1.00 cada 
lección. También doy lecciones a deml-
cilio a precios convenclonale«'. Miss A . 
Kapan. Hotel Santander. Belascoaln 98 
y Nueva del P i lar . 
12 8 en. 
B A I L E S . M - 6 6 2 0 
P R O F . WIL.L.1AMS 
Po>' s eñor i tas americanas enseñan-
za definitiva Clases de bailes c lás icos 
en g.upos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s t emát i camente perfectos 
desdo i2 a SJ2, curso completo. Aparta-
do 1083. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
•605 14 E n . 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 





M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse, sin pretensiones en casa 
de moralidad, para coser y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Tiene quien la 
recomiende. Informan Angeles 53. altos 
esquina a Corrales. 
456 10 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, para criada de cuartos o para 
los quehaceres de una casa chica. Tie-
ne, quien responda por ella. Informan 
Jesús del Monte, calle Rodrigue/, No. 4 
T e l . 1-4932. 
414 8 en. 
B U E N C O C I N E L O Y D U L . C E R O E S - j Q V E N HONRADA Y D E CONFIANZA 
pañol deaoa colocación en casa particu- se ofrece para acompañar familia a E s -
lar, o establecimiento para la ciudad o pañn o de manejadora; va y vuelve 
para e Icampo. trabaja a la española, s6i0 con tamilia honorable. M-6894. 
para el campo, trabaja a la española, 9 en. 
sabe bien de dulces. Informes en Ville- , • • 
g a s ^ n ú m e r o 108. Teléfono A - 8 7 ^ M E C A N O G R A F A 
c o c i N E K O CON buenas referen'- Por tener varias horas desocupadas, 
cias se ofrece para casa de comercio, ^ trabajos de meca-
fonda o restaurant. Informes Rufino, .f 6 . ¿ , . , , 
García. Lamparil la 52. t e l é . A-C-.U6. nogfafia en mi casa. 1 amblen doy 
L i ? " - 'clases a domicilio. Informan San Lá-
SE D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O o/-/- "TT 11 Vwf* A l ^ r * 
de cocina, t.ene buenas referencias en. zaro 366, altos del cate Vista Alegre 
comercio. También ya a campo Dirigir- Teléfono A - 6 2 9 / . 
se por tarjeta. Calle Cuba, 104. 
521 9 E n . 834 10 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
CRIADOS D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E MA 
nos de mediana edad; sabe su obliga 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E - _ 
postero, Joven, español, para casa par - 'paño l de mensajero o vendedor; lo mis 
ticular o de comercio, trabajó en bue-
nas casas; lleva 17 años en el país ; 
limpio, en la cocina; es hombre solo. 
Cienfuegos 16. Teléfono A-3090. Pre-
gunten por Antonio. 
-434 8 en. 
CRIANDERAS 
nos e emana eaaa; saoe s  uub*- tov,.:n P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS, 
c ión. Tiene referencias. Teléfono 'con rica y abundante leche, se ofre-' 





J O V E N C I T O D E 16 AÑOS. MECANO-
grafo. con práctica de escritorio en ha-
cer cuentas, remisiones y facturas, de-
sea empleo en oficina o casa comercial. 
Tiene quien lo garantice. Pretcnsiones 
modestas. Dirección "Mecanógrafo", 
Apartado 2272. 
715 10 e 
7770 
892 10 e 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
con buenas referencias de donde ha tra-
bajado. Sabe cumplir con su obligación 
Teléfono M-2013. 
871 9 pn-
S E O F R E C E I N B U E N C R I A D O D E 
mano, tiene recomendación de las casas 
que trabajó. Y otro para portero, ca-
marero, criado para clínico o dependien-
te. Habana 126, teléfono A-4792. 
636 19 E n . 
SE COLOCA UN C R I A D O , E N T I E N D E 
de comedor, con referencias de casas 
particulares. Informan tel. A-3090. 
623 8 E n . 
• Wsmo »n 1 w0,0 manejadora, le da 
• it ienf ?„ llabana c.utí en el cam-
K Infór^ nas referencias y es for-
P ? ^ S 1 1 t e l « o n o 1-5013 . P r e g u n -
PdpSTT"^ 8En-
^ o T a Para p ? ^ 0 ^ ^ JOVEN E s -
¡Bí. *" muy ~!;t* a de mano o manejado-
E ? trabajador. t ?on los niños V es K f » . ^ o r a . Informan Monte 405, 
8 E n 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano, tiene bue-
nas referencias. Informan: Amargura, 
11. Pregunten: Manuel Fernández . 
605 8 E n -
COCINERAS 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se* de cocinera en casa de poca familia; 
sabe cumplir con su obl igación; no lo 
impdrta salir fuera de l.t Habana. In-
forman en San Nicolás , 227. 
928 1° e _ 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular; sabe su obl igación e In-
forman en Animas 51, tren de lavado. 
No se coloca menos de $30. 
935 10 ¡ 4̂ —•« ae crian-, j — ^-•"-•i. d r>o-. 
5" "ene r í f * ^ d,e manos o para cuar- _ 
C?16" sabí ^ncias- es trabajadora, y i C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A ca-
L!n al teléfnn080^ Para iiiformes lia- sa de moralidad; sa.^e su obligación y 
5U,ra- CalL ? p-:>371. pregunten por entiende de plaza. Tiene referencias e 
6 J eS(lu>na a'237vedado" 
tj"r~:—- 9 E n . 
•na e d a í " ^ " - U'>A SEÑORA. „ 
ft.19 y 26 Informan en h 
414 -o, \edado. te léfono F-20S4 
í h ? a U X A - ^ I s O L Á 
SrJri ^ P o en el" t ? * leer y escribir; 
^ ,̂cio y saluri-,hi l3:re3 P á t i c a en 
ta.» n casa nf. le- Lo 1DÍSr»o duer-
B E ^ . ' 3 . hab=?^.ren la colocación. 
enr0nali aab.tación 14. Sueldo con-
FÍT * % a d í S E ,JNA JOVEÑ-ES-
•ott D?18 y tlen^ I,mano: lleva tiempo P S ' a i ^ o r m e ^ ' ^ ^ ^ a s de su per-
E^U<,e U Luna 0 y Calzada. 
^ ^ ^ R E C e — T T ' 8 
^ rí.0, 0 ParáV-pri B,ÜEN"A C K I A D A 
K u i V e j a d o r a i;narla de cuartos o 
V todn fa8a de 'hní ,?31? camarera en 
Í M n 0 2 trabajo6 y!!P?de?-*s Práctica 
k j U l " 8 - Tel. ^ . ^ ^ t r a b a j a d o r a . Ha-
: í d ^ g ? S V > o s muSía-
tJ? 0tra r.*^, -.marios o maneja-
infornian en Crespo, 48. 
9522 9 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cocinera; sabe cocinar a la española y 
a la criolla; igual va al campo y tiene 
quien la recomiende. Monte 12, altos, 
cuartos 49 y 50. Isabel Pedreño. 
Í62 9 e 
DESEA COLOCAUSE UNA COCINERA 
peninsular, no duerme en la colocación. 
Para m á s informes T e l . A-8663. 
771 ' en. 
sEÁ UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S ^ A 
colocarse de cocinera. Entiende espa-
ñola y criolla y algo de francesa. Tie-
ne buenos Informes; no duerme en la 
colocación; en la misma se vende un 
autopian^ casi nuevo, con muchos ro-
llos. Salud 79. 
786 5 9 en. 
O F R E C E S E ESPAÑOL P A R A C U A L - , 
ce de criandera. Tiene certificado de qUier trabajo, entiende calderas, bom-
Sanldad y sa puede ver su rollizo niño bas, máquinas de vapor, instalaciones 
en Estre l la 145 altos. Pregunten ñor j e léctr icas de» agua y vapor coloca v i -
Anuncia Gómez. ' drios, arregla mamparas, puertas etc., 
817 9 en. 'solo por carta. Habana 108. Ciudad 
— iSra. Lourei^o. 
589 9 E n . 
CHAÜFFÉUKS I S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
, j pañol para comercio, almacén u otro tra-
C I I A U F F K U R ESPAÑOL D E S E A / C O L O - bajo cualquiera. Tiene muy buenas re-^ „„ta ^orti^niQr Manpia. toda herencias. Informan al tel. A-i0o6. 
carse en casa particular, aianeja loaa g „ 
clase de máquinas y tiene quien lo ga-1 
rantice. Informan T e l . A-8074, do 8 a j D o s ESPAÑOLAS, M A D R E E H I J A . Vhl-
10 a . m. y de 3 a 6 p. m. sean colocarse de cocinera y criada de 
776 9 en. 'mano, llevan tiempo en el país, se colo-
.jS—r™.,-v- r > M i T - F K r r n r ) E S E \ " CO- can Juntas y tienen referencias. Infor-
^ r í f e n V s a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 212. ̂  Sublrana y Ar-
lar con seis años de práct ica; entiende ^l^1-0-
algo do mecánica . Informan Mercaderes 
No. 14. altos. 
779 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios años de prácti-
653 8 E n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas son recién llegadas, tienen 
quien responda por ellas, saben cum-
plir con su obl igación. Informan en Je-
ca y buenas r e f e r í ^ a todas horas. 
petable. Eetá acostumbrado ha traba-1 8 E n . 
jar buenas máquinas . Para informes: ( TAqUIGRAFo MECANOGRAFO IN 
T e l . F-1445. 
818 9 en 
' g l é s español, solicita empleo. De 12 a 
2 y de 6 a 8. Sánchez. San Miguel 202, 
D Ü B A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - i altaos. A-9401. 
pañol, de chauffeur en casa particular 8 f 
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxi to . Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10303 »• -
rendas del Director del mismo, señor pre usted el METODO NOVISIMO RO-
Hubert- de B.ank. Para Iratar _asunto l B E R T S , rectoLcido universaimente co-
mo el mejor de los métodos 'hasta la 
fecha publicados. E s el ftmeo racional, 
a la par sencillo y agradable; con 61 
podrá cualquier persona dominar en pu-
co t>empo la lengua inglesa, tan necesa-
llamar provisionalmente a l T e l . F-5304. 
20 E n , 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Pudiendo enseñar muy bien Inglés. E x -
celentes referencias. Da lecciones a do-
micilio o posición con buena familia 
en la Haban^ o interior. Mademoiselle. 
C|o. Mrs . FoWler, Central Narclsa. Nar-
cisa. \ 
305 8 e 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, oallgrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Reina 34, altos. M-9247. 
435 I fb. 
C O L E G I O " M A R T I " 
Ningún plantel en la Habana puede 
ofrecer mayores ventajas que el Martí . 
Pos ic ión topográfica, la mejor; higie-
ne, incomparable; disciplina, la más efi-
ciente; educación e Instrucción, muy ex-
celente; a l imentación sana y abundan-
te; cuidado paternal. Enseñanza ele-
mental y euperior. idiomas. Ing lés y 
F r a n c é s , Clases nocturnas elementales 
y de comercio. Pida un Prospecto o aví -
senos que pauareiaos a su casa a tra-
C esquina a 11, frente al 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado on tar. Cali 
nnca« lecciones enn nuestro fácil mé- Convento de aSnta Clara. Reparto Ba-
pocas lecciones con nuestro racu me- tista Luyanó. Francisco J . ±-áez. Di-
todo. Pida información, 
THE U N I V E R S A L IMS i i 1 U F E (D-56) 
123 East 86 th. St. New York. City. 
| iector. 
214 12 en. 
Ext 30 d 1» 0 
siRAÍN A C A Ü L M 1 A t U i V l i ^ < C i A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R G F E S I O i N A L C L L E B R A D O EL 
Ztí D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
E L M E J O R C O L E G I O 
" L A C I U D A D I N F A N T I L ' * 
P A R A NIÑOS R I C O S Y ¿ O B R E S . P U -
P I L A J E --'J, 1(15 y 1U 
E s t a modetna inst i tuc.ón, implantada 
dentro de los más modernos y exigen-
tes preceptos de la Pedagogía e Higie-
ria hoy día en «ata Repúblicas-Tercera 
edición. Pasta 11.50. 
7249 31 d 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
E l corle cíe melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
c 36 10d-3 
S O M B R E R O S 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . F i jen en la 
exposic ión do modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la m á s acreditada de la Repú-
blica. 
453 3 fb. 
do los ¿ireb del campo y Ue excelente 
i t t ; x . . ; t i iz-̂ f • agua de manantiales, pues el Colegio 
L J K K A L t - J . LUiVi/V UtL L A Í U L i l - . e s t á instalado en dos benno^as casas 
S Í A D E J E S U S D E L M O N T F C L A - siembras y cr ías; muchos árboles fru-
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 1 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
ne modernas, con abundante y compe- castañO' usando " L a Favorita", tin-
tent í s imo profesorado, para ia prime- I . , i i i J 
ra y segunda enseñanza, idiomas, músí-¡tura i n s t a n t á n e a vegetal, a oase ae 
ca. Pintura .Escultura, Agricultura. Huina F^urli í»- ffcl 00 De venta en 
Comercio > aprendizaje de oficios; V u m a - Lstucne . í»I.UU. u e venia cu 
ofreciendo, además, las mejores garan- b0 | ¡ cas y seder ías . Deposito .reluquc-
t ías para la salud de los niños, quie- 1 , r,. . ,, . 
nes disfrutan del ambiento puro y sano na rilar . Aguila y Uoncoraia, teifi-
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 1» n. 
creo. Ahora tenemos 1(50 pupilos de to-
da la I s l a . Visite esta ins t i tuc ión . P í -
danos prospectos y solicite informes de 
los padres de familia y autoridades. 
E n el poblado del Calabazar de la H a -
bana, casas quintas calles: Meireles 31 
y Fundación 24. Teléfonoe 4 4-G y 50-7. 
Comunicación con la Habana a quince. 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E - i minutos, constantemente, pjr tranvías y I 
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S ¡ g ua g ua s . Nota: Los niños pobres sólo 
Está situado en la espléndida Quinta; Pafan '10 al mes Por Pupilaje y en-
San José de Bellavista, a una cuadra 1 señanzas 
do la calzada de la Víbora, pasando el 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
fono M-9392. 
9784 23 e 
98 8 E n . 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación es C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A -
el colegio más saludable do la capital, f ía y taquigraf ía . Enseñanza rápida y 
Grandes dormitorios. Jardines, arbolado, efectiva; Mr . Zurcher, Galiano, 53, 
campos de sports al estilo de ios gran- altos. 
des colegies de Norte América. Direc-1 649 
c i ó n : Bellavista y Primera, Víbora, te- 1 — 
;?0 E n , 
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 J» * 
dos los registros. Exi to brillante y rá-
í teur en casa p a r n c u i a i | M laD m o y o r í a da los casos Tam-
. de comercio. Tiene referencias I n - ' D E S E a C O L O C A R S E UNA SEÑORA 1 P ^ ^ y ^ a s * de ^ tanTo 
forman en la calle 13 No. 99. Tellfono española parí, c a m ? — " ^ > 1 
F-2567. Vedado. ¡quien la garaj-Uce 
802 9 en 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
enaeñanza. por el cual apréndese a mo-' mente de veinte a treinta profesoras, 
dular la voz de un modo sumamente I las que en su mayoría se establecen y 
agradable, y con gran facilidad, en to- ¡ cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Kscuela italiana. Sistema especial de 
Tellfono española para camarera de hotel, í\ene - - &- om t - de ..Itailano". 
Informen en S a l - ; ^a.B™uJ* „, Z¿SM~Z ¿ahn R p ^ i o t n en 
i quien la garantice, miormen en sa i - " .",. , -.-nfpon,. Taohlo Re??into en __ |vador y San Gabriel, bodega. Teléfono ¡ g ^ a ^ ablo ggnfe to en 
í a / ' V c V ' « I Conservatorio Facciolo. Te l . M-15d0. 
•o-' _56Í ! .n^- 10263 7 e C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
referencias de donde trabajó.'; Teléfono 
F-1526. • _ 
662 * yn ^ 
colás y Pamplona. J e s ú s ('.el Monte. 
530 11 E n . 
11 E n 
' UN J O V E N D E 18 A 5 0 S 
Uxn L-UAyr«í3íwi*_ v*r^*-« ' l * „ l . " gado, desea colocarse en 
particular teniendo buenas "ferenclab üa l iano . 117 altos. Teléf. 
de su conducta. Teléfono A-(801. José i 496 
María González J e s ú s María S'¿. ,-
650 8 E n . | P A R A O F I C I N A O C A S A D E C O M E R -
„ ^ -̂.t̂ t--i- T-v- /̂ lt \Tnrü-TTT'T? r>\n\ cío. se ofrecen dos muchachos de 15 y 
S E O F R E C E U N C H A U ^ t E U R P A R A 16 añ mecanógrafo y taquí-
casa particular o ae cpmeicio cu.» afo no .lene ete 
nsiunes, tiene quien 
años de practica, n0*1^"6, 02,«s los gkrantice. Zanja, 59. 
y tiene referencias. Para informes. Te-
léfono 1-2306, pregunten por Serrano, 
8 E n . 545 
t e k ü d o r e s d e l i b r o s 
Hi lB,0rm n Paa,ra. cuartos y repas r 
al teléfono lí-ÚU. 
r pARA U M f iAR 
U ^ H C N E S Y COSFR 
J f o r m a n en la r^onilen-
Of idos. 72. bajos. 
10 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, no duda ayudar un poco a la 
cocina; lo mismo se coloca en la Haba-
na que fuera de la Habana. San José 
No. 171 entre Espada y San Francisco 
al fondw del patio. 
793 9 en. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
Tiene referencias; no duerme en la co-
locación. Lagunas 85. 
811 9 e n . 
D E S E A C O L O C A U S E C O C I N E R A R E -
postera, vizcaína. Informan Peletería 
L a Esperanza. Monte 43. 
763 9 en. 
D E S E -V. C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinera. Informan en Neptuno 
237 C . Teléfono U-2359. 
85, 10 en. 
D E S i : \ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinera. Ce-
cina n la española y criolla. También 
para limpieza de casa de inquilinato. 
Informan: Bernaza 45, habitación 3 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
particular en una casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Informan te-
léfono F-2121, José García . 
90G 10 e 
15 E n 
SE O F R E C E UN H O M B R E ESPAÑOL, 
para la limpioza en casas de oficinas, 
o bien para colocarse de portero, en 
alguna Compt-ñía, Banco, Notaría, etc. 
cumplidor de ¿u deber y con buenas re-
ferencias. Informes: Te/l. A-3518. 
32» 8 e n . . 
A G E N C I A S 
Universal Expreso, 
fono A-7163. De 4 
Obrapía 63. Telé-
p. m. incluso C U A ü E V E Ü r | d ^ j ^ A 1 S D E S E A ^ O L O - ' ¿ ¡ í ^ . ^e%^izViónP-de1" ¿ o c u p e n -
carse; seis años de práct ica , conoce lo- los Ministeriog de Madrid, eco-
da clase de automóvi les es jo\en. de ^ ^ i ; v r .™.- . / ,^ nhsolnta 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las discfpulas, don-
de se ensena la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema. Felipa Parrilla de Pavón, la m á s 
antigua profesora de la República. 
9683 23 « 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de teneduría de libros 
y cá lculos mercantiles para aspirantes . 
a tenedores de libros. Método rápido, i A B A N I C O S 
Práct icas igual que en un escritorio 
j Informes: Cuba 99. altos. 
10705 30 en. 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pelo 
a señoras, con ia insuperable Tintura 
JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para corlar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale* 
mania. 
Corle y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
tlase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga* 
liano 54. 
€ 2 9 3 3 d « 
Üe visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
S E O F R E C E P R O F E S O R A ESPAÑO-
Alumna* interna* medio rrnnila» v pt-' ,a con mucha práctica, ..esea colocación f\iumnas internas meaio pupuas y ex como instjtntriz. señora Ce compañía. 
ternas encargada para ropas en hotel o cosa ; Ak^«:«.T—'» n D_ nu* 
parecida. Sabe coser, lo mismo se co- Abamquena L l Paseo, Obispo y 
loca en la ciudad que fuera. Teléfono 
A-3070. 
C286 6d-6 
S e facilitan prospectos. 
9884 25 e 
2 fb. 
— ^ nomía y seguridad absoluta. 
color, ¿ue hace diez días l legó de los i " * 
EstaáQ> Unidos de donde tiene su t í - ! : 
tulo de chauffeur. E s persona decen- R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
te y respetuosa; tiene las recomenda- Jos garantizados en toda clase de relo-
ciones que se deseen y quien lo garan- jes, valiosos y de precis ión. Manuel y 
tice Avisen a l teléfono A-9581. S r . Guillermo Salas. Almacén de mús ica y 
Víctor L u n a . «joyería. San Rafael 14. 
917 11 e 10561 14 en. 
854 9 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particulár, con 5 años de 
práctica y referencias de las das únicas 
casas que ha trabajado en ese tiempo. 
No tiene pretensiones y maneja cual- P R O F E S C O R A D E F R A N C E S D E S E A i 
quler máquina. Informan a todas ho- a cambio de pensión, dar alases de fran-j 
ras. A-9489. c é s o acompañar a señoras o señoritas^ 
844 10 e Informan teléfono A-1929. 
J O V E N M E C A N O G R A F O . D E SUPT- — - l i - l - i 
cíente rapidez, con nociones de Teñe- P R O F E S O R A D E PIANO S E O F R E C E \ 
duría de libros y práct ico en trabajos para dar clases a domicilio en su casa 
de oficina. soMcita empleo. Guillermo Precios sumamente reducidos. Infor-I 
Merino S. Horel Camagüey . Paula 83, man Neptuno 152. T e l . M-4112. Incor-
Teléfono M-9158. 'perada al Conservatorio.. 
en. * 770 10 en., 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
C a l r a d a del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos 'y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor* 
tes, jardines j arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c ía l e» . 
Severidad y discipl ina. 
Academia P i t m a n : Taquífrrafla en I n g l é e y E s p a ñ o l . Mecano-
g r a f í a . Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de Gtonez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R . F E I U t E R F E R N A N D E Z . 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON a& 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nai ie . Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
9'8< 83 E n . 
MASAJES GENERALES 
y erpec;a.les gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helene Brandorff. Línea. 
I IST feléfonr. F-2951. 
8935 16 E n . 
P A R A S U M E L E N A R 1 Z A D O R E S aTa-
manes, cinco centavos; hebillas 5 c^si 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello 
ú l t ima moda ira-cesa, $2.00; "Peluquo. 
ría Pilar". Aguila y Concordia ^ e l é . 
fono M-9392. iu ia . ^e.e. 
9784 
799 248 d 4 e 
23 E n . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseñ?. a bordar gratis, camprán 
donos una máquina Singer, al oontadi 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen 
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l 
tad y academia de bordados Minervj 
te léfono A-4522. Llevamos catálogo 
domicilio si nos avisa. 
8074 10 • 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE \A MARINA Enero 8 de 1525 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor »o ha-
ce garantizándolo per un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a parlicukres y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el lenu-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. Ai 
interior $1.20, 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar.cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. AI in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno, 8!. Tlfuo. A-5039. 
PARA J A S DAMAS 
"PILAR". Peí uquería de señoras y ni-
ños. Cottc de undenas "Garzón a 
señoritas, 50 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura "La Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
^9784 23 e 
"PILAR". Peluquería de señora y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; nnnicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; niñas 50 cb; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, meleniias y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
MUEBLES ¥ ?RENDAS | MUEBLES Y ?RENDAS 
MAQUUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vondo regaladas i má-quina» Underwood, Remington, y Ro-yal, todas v sibles, 30, 40 y 60 pesos. Una Underwood sin es'trenai. Monte 59, altos de Mirlbona. Dio. 4. De 8 a 12. _105 12 En. 
sk vknpf: r x A caja de caudales 
grande y un estante de libros. Su due-ño, Monserrate, 141. 742 9 e 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
¡trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con. un gran surtido de 
di:fraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
MASAJISTA LUZ KODRIGUEZ. Es-
pecialista en defectos físicos. Los pies 
y piiM-nas, flelocluctas alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir liusto y abdómen. 
De ' "a 3. Hotel Roma, Amargura y 
Compostela. teléfono M-6944. 
84 17 « 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Slnger. rio Fernández. 
2U8 31 en. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 




Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y 15da cla-
se de piezas sueltas, a precios invero-
símiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vi¿Jtennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
DE ANIMALES 
MUEBLES EN GANHA 
"La Especial", almacéu ir„porta«ror d« muebitf y cbj3tn= ¿a fantasía, salón Ue exp"alción. Neptüno WJ. entre Es-cobar y Gfcrvpulo. Teléfono A-7620. \ er.c.emoi» con un 50 por ciento de descuento. íuegoú de cuarto, juegos de comedor. Juegos de sala, sillones de niimLre, esnejes dorades, juegos tapiza-dos, cama, de bronce, camas de hie-r-o. camas de niño, buris escritorios ue soúora, cuadros de ea;a y comedor, lamparas de sobremesa, corjmnas y ma-cetas maj6iicas, figuras eléctricas, si.las, Lut.icab y esquinas doradas, por-ta-macetaj. esmaltadas, vitrinas, co-«iueiaa. enüemeses, cherlones, mesas co-. i rederas reoondaa y cuadradas, relojes de parea síilcnes de portal, escaparates 
| CABALLO FINO DEL PAIS 
Lindo potro de 7 1|4 cuartas (entero) de marcha v gualtrapeo, como no lo hay mejor. Raza fina muy conocida. Com-pletamente equipado, montura criolla, de lujo, do muy elegante presentación. También También tengo buenos caba-llos de Kentucke, un cochecito da nlfto con su ponny y arreos para un esplén-dido y fino regalo. Todo muy barato y bueno. Para verse e Informes Colón nú-méro 1. Antonio Galán. 
685 9 En. 
CABALLOS Y MUIAS DE MONTA 
Acabamos Jo recibir un lote de caballos de Kentucky y muías de monta. Teñe-
DINERO E HIPOTECAS ( AüTOMOVÍÍJ 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12. 15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro. Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-bana, del 6 1|2 al 8. Llame al Teléfono 1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y Santa Emilia. Jesús Vlllamartln. 155 l fb. 
Automóvil BenzTMÍTTr^ 
de un automóv,! Ben2 J f * ^ 
K<ta *n ^ 1; • C ' ha..- ^ e condiciones flat- ^«hU 
buena oportunidad para , nte. ¡J 
cesite. Puede verse en C ^ C 
San Julio, Jardín "El Q ? W 
nao. a%e' • 
C294 
10 
cnencanos libreros, sillas giratorias. • mos un gran semental. Pracios sin pre neveras, aparadores, paravanes y sille-;'ensiones. Jarro y Cuervo, Marina ^ na del país en todos los estilos. Ven- Atarés. Jesús del Monte. Teléfono í i demqs loj afamados juegos de mep!e, compuestos de escaparats;, cama, co-i':eta, mesr. de nuche, jhlffonler y ban-queta a t\k5. 
Antes d,- comprar, hagan una visita a La Especial". Neptuno 159, y se-rán bien seivldos. No confundir. Nep-tuno. 169. 




LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 ü . 0 0 . Una 
lámpara ds comedor» 
de bronce, en $100.00, 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas, 
LOt> DOS HCRMAMÜS. (JAha DE COM at? Venta. Se compran Muí bles de uso, Jláqulnas de coser Mueblen de oficina de toda» clases. Pasamus a verlos en el momento Recuerde que esta es la casa que mejor los paga y la que más carato vendo. Suárez 105. Tel. A-2029. 'S86 g mi. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos americanos de todas alzadas y propios para toda clase de trabajos; mulos crio-llos muy baratos. Semanalmente reci-bimos lotes de vacas lecheras de las razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo más fino que viene a Cuba. Esperarnos en esta f,emana un soberbio lote de va-cas Holstein. ' Vendemo" un excelente burro semental de pura sangre, de lo mejor en su clase. Tenemos caballas de monta de Kentucky, muy finos y ca-minadores. Tendremos tumo gusto en recibir su visita, HARPER BROTHEKS Calzada de Concha No. 11. Luyané 80<2 xo'» 
SE FACILITA EN PRIMERA HIPOTE-
ca $5.000 a médico interés, en la ca-
pital. Informes José Blanco, Cerro 592. 
10680 13 e 
SIN~PAGAR CORRETAJE SE DA^EN primera hipoteca cualquier cantidad no mayor de $12,000 al 8 por ciento para la Habana y al 10 para los repartos, sobre fincas urbanas. Igualmente sobre solares de los Repartos Mendoza, Víbo-ra y Mlramar y fincas rústicas, en la provincia de la Habana, a interés .convencional. Dirigirse a José Alexan-dre. Obispo 17. 
604 10 En. 
SE VENDE .CAMm•̂ rHowS-,W, tor ,"Wisco.._ Heladas con i l s  su trailer y HmL* das todo ^ buen esud^ lr«rta gel Suárez Muñiz fi« • •,nfoi£hr*4 
r — W a de Guanajav"* Vi l£* l 16 y i?. aja>- entr, j ^ J 
Carrete metros 
5 4 2 
DINERO PARA HIPOTECAS 
j er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
repartir pan, se da S^^AMlS? a propósito Para un trLbaí»toVj tintorería. Informan-treAn hll Moisés. Aguaca*.** 
61? • 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
En toda» cantidades. También para fabricar, entrogando por plazos. Prote-¡gemos al oorreaor. Teléfonos A-4358 y iM-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio ¡Roque. Compostela y Teniente Rey, al-vos Droguería Sarrá.. 
9422 19 de. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
er. todas cantidades; cajas de fierro, mamparí.£: y ropa y zapatos de hombre, lagando buenos precios, oe pasa a do-micilie . La Moderna, Salud núm. 3, te-léfono A - 6 6 2 0 . 
8920 16 En. 
QUEMAZON. VENDEMOS SILLAS DE Viena, nuevas, importadas por el Rio de la Plata, Apodaca 58. 1070& 10 en. 
SE LIQUIDA UN LOTE DE 2.000 
gruesas de alfileres crianderas platea-
dos a 25 centavos la gruesa; calcetines 
de seda reforzados a $3 docena; boqui-
llas de cigarros a $3 gruesa; muñecas 
vsetidas a $1.20 docena; Juguetes de 
cuerda a $4.80 gruesa, etc., etc. El 
Alemán. Calle Habana 95. 
10594 7 en. 
IMPORTANTISIMO. NEGOCIO GRAN, de. Se venden 150 sillas de tijera y 172 americanas, apropiado todo para el cam-po o cine u otra sociedad cualquiera. Vengan pronto. Apodaca 58. a todas ho-
10709 10 ¿n. 
ATENCION. VENDEMOS CAJAS DE 
caudales do varias clases, tamaños y 
contadoras, de varios modelos. Apoda-
ca 58. 
10709 10 en. 
AVISO. VENDEMOS. VIDRIERAS DE lunch y mostrador, propias para cual-quier giro. Apodaca 58.» 
10709 io en. 
j GANGA, MUEBLES DE OFICINA 
iBurós, mesas, libreros, sillas, carpetas, 
¡r-erchas, sombrereras, máquinas de es-
' crlbir, relojes pared, cuadros, etc. etc. 
Liquidamos grdiiaes existencias. PifiOn 
y Hermano. Corrales y Factoría 
864 11 en. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
'•MJJSTFJRKr 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel jevantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
caclOú que usted haga con la íaino-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui'a por completo las 
irrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
unido por $¿.50. Pídala en boticas o 
tejor en su depósito, que nunca falta. 
eluquería de señoras de Juan Martí,' 
tz. Neptuno fcí 
'REMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
languea, fortalece Jos tejidos del cu-
s, lo conserva em arrugas, comq en 
js primeros años Sujeta los porvos, 
nvasado en pomos de $2.00. De ven-
> en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
•rio" para dar brillo a las uña?, de 
icjor calidad y más duradero. Precio 
. ) centavo.i. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
ara quitar la caspa, evitar la caída 
el cabello y picazón de la cabeza. Ga-
muzada con la devolución de su di-
tro. Su preparación ea vegetal y di-
irente de todos los preparados de su 
aturaleza. En Europa lo usan los hos-
itales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
ara extirpar el bello de Ja cara y bra-
)s y piernar, desaparece para siempre 
las tres veces que es aplicado No 
se íiavaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
Quiere ser lubia? Lo consigue fácil-
itiite usando este preparado. ¿Quiere 
clararse el pelo? Tan inofensiva es 
5ta agua que puede emplearse en la 
ibecita de sus niñas para rebajarle el 
jlor del pelo. ¿Por qué no se quita 
ios tintes êos quo usted se aplicó en 
i pelo, poniéndosílo claro? Esta agua 
0 mantiia. Ea vegetal. Precio; tres 
ÍSOS. 
AGUA RIZAÜORA 
Por qué usted tiene au pelo laclo y 
echudo.' ¿No conoce el Agua Rizadora 
íl Profesor Eusfe, de Parlst Es lo ipe-
tr que se vende. Con una sola apli-
ición le dura hasia 45 días; use un 
>lo pomo y se convencerá. Vale 3̂.o0 
1 inierior. $3.40. De venta en Sarra! 
'ilson, Taquochel, La Casa Grande, 
jhnson, Fin de Siglo, La Botica Ame-
cana TambiCn venden y recomiendan 
is productos Misterio. Depósito Pelu-
jerla de Martínez, Neptuno, 81 teléfo-
3 5039. 
QUITA PECAS 
ado y manchas de la cara. Misterio i llama esta loción astringente de la ira; es infaübrc y con rapidez quita jcas, manchas y paño de su cara; es-is, producidas por lo que sean, de mu-ios años, y aunque usted las crea in-irables. Vale $3.00 y para el campo !.40. Pídalo en las boticas y sederías en su depósito: Peluquería de Juan lartínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA MISTERIO" 
ndula, suaviza, evita la caspa orque-
llas da brillo y soltura al cabello 
jnléndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
n peso. Mandarlo al interior $1.20. 
óticas y sederías o mejor en su de-
RAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
epMino. 81. Telf. A-5039, 
SE VENDE: JUEGO DE CRETONA, 
$55; escaparate americano $18; cama 
blanca $0; juego recibidor, cuero $45; 
sillones, sillas, cómodas $15; lámparas 
modernas; juego cuarto laqueado, ver-
de Nilo $155; plano nuevo, pianola. Ca-
lle A entre Tercera y Quinta, Villa Do-
lores. Vedado. 
876 9 en. 
BALANZAS. LIQUIDO 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-tado o en cambio de registradoras que estén en buen estado. Calle Barcelona, número 3. 
10060 ii e 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-ratas, en ventas al contado 20 por cien-to a 120 días y pago más que nadie en registradoras tomadas en cambio Calle Barcelona, 3. 
5277 n « 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pletô  y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran T 
cambian en 
» 4,LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-Ó926. 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPIO y reparo una máquina 0e coser _para familia. Barnizarla y niquelarla coñven-cionalmente. Paso a domicilio'. Llamen al A-7416. Francisco G. Santos. 429 14 en. 
PROCEDENTES DE PRESTAMOS 
vencidos y con grandes ventajas, rea-
lizamos gran existencia de joyas y re-
lojes, victrolas, discos y muebles de 
todas clases. Visite esta su casa que 
no perderá el tiempo e invertirá su di-
nero sólidamente. El Vesubio. Factoría 
y Corrales. 
864 11 en. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que esl.'in en buen estado, pagándolos más que nadió. Da-mos dinero sobre joyas y muebles en todas cantidades, cen un módico inte-rés. Neptuno 197 y 7J9. teléfono M-1154. 2767 12 on. 
REGALOS DE PASCUAS Y A5.0 NUE-VO. Relojes pulsera, oro 18 kllates. are-tes, carteras, boquillas y otras mil va-riedades de artículos finos, desde $,10. Manuel y Guillermo Ŝ las! Almacén de música y joyería. San Rafael 14, 10560 11 en. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate] 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, | 
$C8; Juegos de comedor, $75; escapara-; 
tes $12; con lunas §?0 en adelante; co-
quetas modernas. $20; aparadores $15; i 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestidores,! 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-j 
nes de caoba, $25.00; hay sillas amerl-1 
capas; Juegos esmaltados de gala $95; 1 
sillería de todos modelos; lámparas,! 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115*. teléfono A-4202. 
CABALLOS. VACAS . Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto3 animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana. 
C 10984 Ind 5 ¿ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A ÍC Y DE 1 A 2 
4654 It & \ 
A U T O M O V I L K I S S F ^ ^ T ^ - -
iv barato por n'ecesltl ^ 
.ir/-.-" Ilfat 
rara I- 182. Vedado. Tel F - 5 5 0 6 
Dinero. Tengo para colocar en hipo" 
lecas desde el 7 0-0 en adelante, se-
gún garantía. José G. Ibarra. Cuba 49 
Notwía de Lámar. 
804 16 en. 
HIPOTECAS AL 6 112 
Doy dinero en hipotecas al • 112 en la Habana o Vedado ̂  Jorge Govantes. San Juan do Dlo«« No. 8. Teléfonos M-9659 A-5181. 
8792 I B en 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 
CIENTO 
Doy 50.000 pesos lo mismo Juntos que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes, Sitios 42, tel. M-2632. 
645 8 En. 
MAQUINAS SINGER. EN AMISTAD 52 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
SE VENplí EL Mti'̂ TjAKlO OOMPLK-
to de una fabrica de tabacos, prensas 
chicas y grandes mesas de escoger y 
de talr-urun .̂ taburetes, cofres, etc. 
F. OarcU: v línr-sj. reina 30 esquina a 
San Nicolás. 
729 13 e 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO color marfil, nuevo, de cedro, escapa-rate tres cuerpos, cama mediana, chif-fonier-esentorio, mesa de noche, silla . y sillón. Se da barato. Calle 17 y C, Ve-i dado, altos de la Prosperidad, de 9 a ' 12 a. m. 591 13 En. 
IMPOKTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles da oficina. Llame al Tel. M-32S8. 
10708' 30 en. 
"LA CONFIANZA" . 
Aguila 145, entre San José y Barce-lona. 
PRISMATICOS 
Venta de oportunidad, gemelos para las carreras alemanes, franceses y ameri-canos, dos baúles como nuevos de es-caparate tapiaño medianos y tres vi-drieras chicas para sobre mostrador. Teniente Rey, número 106, frente al DIARIO. 
550 12 En. 
"jUEGO DE CUNRTO $78~ 
Escaparate, cama, coqueta, ni#*;a noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. La Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
432 24 en. 
AVISO. £K VENDEN 4 MAQUINAS 
Singer, 7. 5. 3: la de 7 ovillo central 
y nueva; las hay casi nuevas de las 
otras, muy buenas. Precios $38, $32, 
$25, 20 y $10. O'Reilly 53 esquina a 
Aguacate. Uabitación 4 . 
173 8 en. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLEsWoFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina ei> caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la te-la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-rá un empleado a recogerlo y se lo de-jaremos nnevo por poco din«ro. Com-pramos colombinas viejas. Campanario 132. 
8057 • 10 • 
!egalamos a todos los niños ju-
uetes, y los retratamos gratis, 
;ual que a todas las señoras o 
iñoritas que se pelen o se ha-
an algún servicio. El pelado y 
zado de los niños es hecho por 
xpertísimos peluqueros. En la 
:an peluquería de Juan Martínez, 
eptuno, 81. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 3e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente dt préstamos ven-
cidos, por lo imitad de su valor. Tam-
bién se realiian grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier prício. Doy dinero con módxc 
ÍDteré5. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUriNO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola*, papando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS *,SI^'GER,, 
Para coser. Verlas contado o plazos: cambiamos, reparaciones, piezas, acei-te, agujas y enseñanza de bordr.dos gratis. Llevamos catálego a domicilio. Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
Ide Slnger. San Rafael y Lealtad. 
i 8 0 7 3 lt» • 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neuiuno. lül-Uo, ciare Gervasio y 
Belasfcoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vtndemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, BiHuM, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones. adornos y figuras de todas 
ciases, mesas corrcueras. redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras; aparado-
ros, paravanes y sillería del vala en 
todos los estilos. 
Llamamoí, ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor finísimos de me-
pJe, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemoa los muebles a plazos y fa-
bricamos toda (clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventaa del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
mueilt. 
Linero sobre prendas» y objetos de 
y? ôr. se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en LA .NUE-
VA tíSÍPliCIAL, Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2010. al lado del café "El Si-
glo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
LIQUIDO REGISTRADORAS 
National, varios estilos, con 40 por 100 más baratas que nadie, dando garantía absoluta, pues fueron tomadas en cam-bio d-j Registradoras Anker Alemanas. Hago cambios. Calle Barcelona. 3 . 10061 11 • 
MVW.i Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, segunda y tercera clases, nuevas, sa-nas, maestras y de todos tamaños. Re-cibimos también gran surtido de Caballos y mulos de monta muy finos. Este ganado se recibe cemanalmente Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 bicicletas americanas y del país, 6 fae-tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés, 10 cucharones, tlay mulos de uso muy ba-ratos. Pasa por esta su casa y será bien servido. Jarro y Cuervo, Marina número 3, esquina a Atarés. J . del Monte, frente al taller de Gancedo. Teléfono 1-1376. 
83 1 Feb. 
HIPOTECAS AL 7 0|0 
Doy dinero en la Habana y Vedado, 
con buena garantía, al 7 por ciento 
anual. Hago rápidamente la opera" 
ción. Sr. Gil. Notaría del doctor Ro 
selló. Neptuno 50, altos, tel. A-8502. 
657 8 En. 
VKM.K rx (; fTTT—r---L!: 
marca App. rson que ha c r í ^ a 
tratado y está en mUv h, do 
nes. se da a p r u e b ^ e í 1 ^ *¿Í 
razonable, espléndido carroV**l 
sajeros para una familia „ de 
que. Informan en la ¿11: ^ i 
entre 9 v 11, Vedado7 
1 '. • de 3 a 4 o 7 p. in^MTl 
Si usted necesita comprar ^ 
movd de uso. « inmejorable ̂  
diciones. visite el Garag, Euríl 
Antonio Doval, Concordia 14Q 
tencia: De 2. 5 y 7 p a l -
cas: las de mayor circulación' 
lidades para el pago 
SE FACILITA EN P R I M f r T " ; ea $.5 000 a módico InteTTs ̂  , 
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Vendo extensiones para convenir • en camiones con muelles y chaesi'! n fuertes. Cargan más de dos tonela* Matadero, 4. casi esquina al Mern 
Unico. 
10365 g E 
COI 
CA 
M U J A S 
PERRO PERDIDO 
Perro bull-dog, cachorro, que entiende 
por Pupy, color jaspeado, chapa del 
Ayuntamiento No. 85, que se extravió 
en Empedrado y Catedral, el martes por 
la tarde, se gratificará generosamente 
al que lo devuelva o diga donde se en-
cuentra. Se advierte que ha sido circu-
lado. Julio P. Terán, Almendares y Lu-
gareño. Ensanche de la Habana u Obis-
po No. 7. 
8 5 T 9 en 
SE 'HA EXTRAVIADO ANOCHE EN un Ford, tomado' desde San Lázaro y Lealtad hasta Consulado y San Rafael un abanico de hueso con paisage pin-tado, estilo Wattcan. Se gratificará a quleíi lo devuelva a San .Lázaro 199, bajos. M-5:i2. 
611 LEn-_ 
AYER SE HA PE1CD1DO UN PULSO 
de fantasía en el trayecto siguiente: 
partiendo de la calle Cuba por Merced 
nasta la calle Habana, por Habana al 
Malecón, Malecón hasta Marina a coger 
calle 23, "bajando por 12 a Calzada, des-
de Calzada por toda la Quinta Avenida, 
Reparto "':Wiramar", y después por el 
camino indicado hasta encontrarse con 
la Calzada de la Playa que pasa por 
frente al Hospital María Joén. A la 
persona que lo presente se le gratifi-
cará generosamente. Sr. Ruz, sótano. 
Obispo 63. Tel. M-4251. 
203 7 en-
1 AVES DE PURA RAZA. EJEMPLARES I selectos los encontrará en la Granja Lourdes. Huevos para incubar, palomas y conejos. O'Farrill esquina a Juan Bruno Zayas, Loma del Mazo, Víbora. Se reciben órdenes en Acuacate 56 en-tre Obispo y O'Reilly. Jardín La Tro-pical . 
C 11.498 8 d 20 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
SE VENDE UN CHEVROLET C&íí 5 
gomas casi nuevas, está trabajando; 3 
Fords (>-i afto 24, último modelo; están 
todos como nuevos y equipados para 
trabajar. Para verlos Concha y Veláz-
quez. Garage La Unión. Tel. 1-4570. 
Informa su .dueño, Antonio Pérez. 
712 14 en. 
SE A'ENDE uy CAMION MACK 5 TO-neladas; un Esterlln, 5 toneladas; tres camiones Plzarro, 5 toneladas; un ca-mión B>í)ckaway, volteo, 5 toneladas. Pueden verse en la calzada de Concjia esquina a Velázquez. Gai>ge La Unió-n Teléfono 1-4510. Antonio Pérez. 711 14 en. 
IMPORTANTE 
LA AGENCIA DE LA MOTOCICLO 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la RfL 
blica (antes .San Lázaro), núm. 3̂  
esquina a Espada. En tste load Mi 
ran mis clientes el más completo 
tido en piezas, accesorios, máquiu 
reconstruidas en perfectas condición 
y los últimos modelos de 1925 
AGENTE PARA t CUBA 
JOSE PRESAS , 
Av. de la República (San Lázaro 





INSTRUMENTOS DE MUSICA 
$28, PIANO PARA ESTUDIO. TECLA-
do blanco; $20, escaparate con luna, 
Aguiar, V2, altos, 
767 - 9 e 
VENDO UN PIANO Y UNA PIANOLA 
El piano marca Wesser, nuevo, de cao-
ba, cuerdas cruzadas tres pedales en 
$105 (cale $350) y la Pianola marca 
Apolo muchos rollos, gran sonido en 
$365. Costó $850, Callo A entre Terce-
ra y Quinta. Villa Dolores, Vedado. 
87C 9 en. 
SE VENDEN DOS PIANOS 
usados, cuerdas cruzadas metálicas, fabricante Gavean en la calle Figueroa, entre Milagros y Libertad. "Villa Mar-garita", tranvía Santos Suárez. Repar-to Mendoza. 
51a 9 En. 
ARTES Y OFICIOS 
I SE VENDE UNA VICTROLA DE LA Víctor Eléctrica con motor para las dos corrientes, 310 y 220 XVI nuevecita fla-' mante, la voz es inmejorable, tiene mu-Ichos discos de ópera, danzones, fox. Costó 450 pesos, se da muy barata. Monserrate número 119.. Teléfono A-2388. 595 12 En. 
Si: VHNDK UNA PIANOLA EX K S T a ' -
.do como nueva; tiene rollos y se da ba-
rata. El P.rillante, Aguila 211. 
114 10 e 
CADILLAC TIPO SPORT. EN GANGA 
o se cambia por otra máquina, está fla-
mante de pintura, fuelle, vestidura y 
garantizado de motor. Lusso. Marina y 
Veinticinco, a todas horas.. 
853 & en-
SE VENDE UN HUDSON TIPO SPORT 
con seis ruedas de alambre y seis Ro-
mas nuevas. Puede verse en el ganige 
Rollán. San Rafael y Lucena e infor-
man en la peletería La Americana, Be-
iascoaln 28. 
709 9 e 
SÉ VENDÉ! BARATO, UN CAMION EN 
inmejorables condiciones, compl̂ tsmen-• 
te cerrado, propio para cualquier nego-
cio. Informan en el teléfono F-5917 
731 9 « 
Vendo camión Ford íle cadena \%\im que nuevo con cliassis y ruedas estnB fuertes, se da muy barato. Magnlfl* para agencia de mudadas y toda clu de carga. A;atadero-̂ , casi esquin» í Mercado Unico. 10366 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor lea 
para storage de automóviles, k-pw» 
lidad en la conservación y limpi 
de los mismos. Novedades y a 
lios de automóviles en general, 
cordia, 149, teléfonos A-8138,A 
C 9936 In«l18d GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, teguros. limpios, 
y cómodos de todos ios garages exis- Compro camión y dinero fu í 
teAeuneá1 Sa'dra de Prado y el Male-' P¡anos. pianolas, victrolas, fon6 
" y toda clase de muebles. U) 
moderaos o antiguos y objetos 
Brte. Tel. M-2680. 
8739 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, que lo mismo transforma su cuarto de .baño en estilo veneciano que en estilo 'Imperial; hago los trabajos termina-dos en las condiciones que deseen y a precios módicos. Pidan presupuesto al teléfono F-2290 y serAn complacidos. 
Ind. 6 e 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CASA DE COMIDAS DE HAMON G. González. Se adm.tpn Abonados a $20̂ 00 Gral. Carrillo, 18, altos, (nntcs San Ra-fael, s eslrve a domicilio, entre Amistad e Industria. IVlfitcnO M o864. _ 131 17 :En 
PIANOS Y AUTOPIANOS. DESDE $375 
y $490; pianos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y Guillermo Sa-
las. Almacén de música y joyería. San 
Rafael 14. Tel. A-4368. 
10563 14 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. TelefoDo A-346?. 
crtn, cuenta con todos los acbftantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente* limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD" 
Automóviles cerrados Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES' 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A. 
1 elotonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oc VENDO UN CHEVROLET CON TRES 
meses de uso, véalo que le conviene, 400 
pesos. Calle N, 190, entre 19 y 21. Ro-
dríguez, de 8 a 1. 
666 8 En- . 
VICTROLAS. DÊ DB $30. DISCOS Y 
rollos para autopíanos, de toda la mú-
j sica moderna desde $0.40. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de música y 
¡joyería, San Rafael 14. 
10562 14 en. 
Se vende un Mercer tipo Sport aca-
bado d> pintar, en flamante estado, 
con seis ruedas y sus gomas de cuer-
das nuevas en $1.200. Se vende por 
necesitarse el local paia otro automó-
vil. Puede verlo en Belascoaín 121. 
528 H e 
LIBROS E IMPRESOS 
DINERO E H I F U I E C A S 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO His-
panoamericano en tres cuartos tafilete 
Ise vende. Calle 14 número 9, entre 9 
y. 11. Vedado, teiéfono F-3554. 
9890 1° g 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa; fábrica de espejos, con la maquinaria más moderna que existe im-portada directamente de París, ejecuta cuaiquier trabajo por más difícil que sea, como espejos artísticos americanos París y Venecia, transforma los viejos en nuevos, toilette, necesaires. vaniiis, mana y bolsillo. Fabricamoa adornos salón, carrousel, espejos convexos, mol-duras, varillas para entradas de puer-tas, parabrisas laterales, grabados, últi-má novedad, faroles; reflectores de cual-quier clase, espejos de autom6vile.s, re-pisas cristal, para petos y cortamot, pie-zas por más complicadas, todo en cris-tal; taladros en el mismo de cualquier circunferencia y grueso. Azogamos con los mejores procedimientos europeos, garantía absoluta. Hacemos todos los trabajos imposibles de realizar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, entre San Meofás y Manrique. Tel. M-4507. Se habla francés, alemán, italiano y por-tugués 
7986 9 enr. 
PA KA HIPOTKCAS EN TODAS CAN-
tidades. Interés desde 7 por ciento. 
Cantidades desde $300 hasta $150.000 o 
i más. Reserva, prontitud. Hay compra-
dores para casas en todos los barrios. 
Nuevas o antiguas. Lago. Bolívar 27. 
altos, esquina a Angeles de 10 a 12 y 
de 2 a 4. A-5955, 1-5940. 
891 17 e 
BUICK CUPE 
Se vende un Buick Coupé. tjpo 4 
rlros, moderno, ruedas de «'am"^ 
mas y pintura ^"^ j»"6"^ 1" 
condiciones de vefitlduraJL„e0 pan 
A propósito para un mM'c0 ° ^ 
Hgencias. Verse en Prado V u 
Kdwin W. Mileŝ  
PAIGE "SPORTIVO 1 
En precio de panga pe J ^ ^ i o r Í 
tipo Sportivo de 4 Pasâ rh0̂ n̂  O* 
ruedas d... disco, gomas Magneto ' 
Continental. « JH1.indr',S' 
PAIGE. 7 PASAJEROS 
Se vende barato un Paige de I J J 
ros. pintado ^ marró-i con -
nueva, ruedas de f̂"?̂ ,?'cilln(lr<*i 
ras. mot a- ' "01,í¡"e"tÍli- mecánica* 1 
magníficas condiciones "'^o,. J 
uin W Miles. Prado y ,-,e, 
372 
T ^ T ^ r . K . EN ^ j J Í S ' dlciones. se vende en 
Se da barata 
265 
SE VENDE UNA ESTRELLA EN mag-
níficas cond'clones. Informan en Hor-
nos, 5, de 10 a 11 y media a. m. 
508 8 1-"-
Automóvil Templar, carro chico, 
prácticamente nuevo, 5 ruedas de 
alambre, gomas nuevas, a toda prue- j _==_=====_ 
ba. Se vende aja lyimera ? ^ / ^ e ^ ^ . ^ « f * ^ 
' S ^ n ^ n ^ T ? ^ cantina-̂  
260 
C A R R U A J E S 
DE 
DE A R M A L E S TOMO 16 MIL AL 9 olo 
SE VENDKN YEGUAS DE 7 CUARTAS, 
menos de 7 años, buenas para crías,«sa-
nas; sirven para tiro y excelentes para 
arrías. También vendo vacas camina-
doras. Precios en la finca a $25 una. 
Informan F-4217 de 12.a i . 
71)5 tj gPj 
Por 2 años prorrogables, media cuadra 
i de Toyo, frente a calzada, dos casas, 
dos plantas, modernas y cuartería que 
da a dos calle». Esto de madera. Renta 
$400 y ocupa 700 metros; sólo el terreno 
es suficiente garantía. Empedrado 18. 
'de 9 a 11. Mazón. Trato directo. 
I 788 9 en. 
zonabl< 
312 
ûba, 7, teléfono A óOóó. 
8 e 
HISPANO SUIZA EN 350 PESOS, mag-nífico de b pasajeros, con ruedas de alambre, se puede ver: Estrella y Oquendo. Garage de Pelayo Quintero. 
Señor Muro. • . ..,.̂ 7 ,̂ L> 
686 9 En- CARPINTEROS. .v * V 
|SE VENDEN DOS FORDS CON SU (on aditamento f | Pf alime 'arranque. Informan en Príncipe número por 14 con rolletes can 
V . „ o t̂ Hao hnras. IlíSOS: Otro de 
MAQUINARIA 
VENDO: TRIOS DE CARNEROS, DOS 
hembras v un macho, en $18. Precios 
pagaderos en la finca. Informan F-4217 
de lü a 1. 
7<í6 12 en. 
CABALLOS DE SILLA 
Tengo virios caballos de paso de Ken-tucky y del país, todos buenos cami-nadores y baratos. También tengo un semental de Kentucky y otro criollo y varias yeguas.. Tengo ponles y cesticas de mimbre con sus arreos; el regalo más lindo, para un ñiño. Colón 1. Teléfono A-4992. A. Galán. 
350 ' 18 en. 
CACHORR1TA POLICIA ALEMANA, 
fina, de 4 meses y medio, se vende en 
$150. Informan en el F-4S91. 
165 12 en. 1 
HIPOTECA AL 7 o|o 
Soy dueño de $100.000, los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. Teléfono 1-2372. 
705 ^ 9_en. 
EN HIPOTECA, SE DAN SCO A 1,000 pesos para los Reparto», sin comisión, también $5.000 a J20,00C, para la Ha-bana Vedado. Neptuno 29. Bazar "Cam-poamor". de 9 a 3. /Teléfono M-7573. Díaz. x 539 13 En. 
T O M O TRES MIL PESOS EN PRIME-ra hipoteca, buena garantía. Informes: Reina 83. altos. Alfredo Celorio. 511 13 En. 
H.̂ se pueden ver a todas horas. ^ , _ . ̂  cerraa. ¿ r . 
,'ROÎ T-SEDAÑ-ÑUEVO DE PA* ¿ ^ C de is" ¿ £ 5 * * 1 
. se vende con facilidades de pago_. conozca la marca no et*¡m 
.posos;' otro de 36" AmV 'ante de abajo cej ado 
quete. se vende con facilidades de pago. * conozca la marca 
también lomo en cambio carro de o .Ludid y está en Pe';;aniáa-pasajeros o 7 pasajeros en parte de ^ 2- Varios aparato» ^ pago. Su dueña: Pocito. 68. Víbora de "es- Vidal. Vista A. 7 a 9 a. m. y de 6 a 10 p. m. Sra. " ^ ¿ X letra A. Teléfono 
SE VENDEN DIEZ Y OCHO ^ f ^ S o ^ S ^ 
Máquinas Ford del 24. están casi nue- i Teléfono M-3658 
vas. Compradores aprovechen ganga_. i 413 
Me retiro del negocio. Pozos Dulces 7. ( • 
entre Lugareño y Bruzfin, esto es. la ca-
lle de los terrenos del juego de pelota j 
de Almendares. ¿Quién no la conoce? fie venden pailas nu 
632 20 En. h . P . , especiales para 
3 MUY P O C O Precio $116 * $1 .̂ 
TINTORERIA5 
SE VKXDE UN FIAT DE MUY fuyv ¿-Vr aparan Pâ ,.e 
uso. de 5 pasajeros, preolo de ocasión. °. .*";'•<,„_ Fabrlcio. 
Más informes Daniel Acosta. Perseve- f"ñVj A-l74f. 
10176 rancla 37. altos 333 11 en, 
a í í o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 J e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 




m a n i e r a s ^ f ^ ^ . T ca lanU-
.tros O- i-T^ni-ps Dúplex EUiot 
So. 6: 5 ^edsoreAVorbu£fglon de 
2 c o l o r í s AVorbuff&lon de 
' 8 C?n^res Buffalo 2 Ü2 : : " 0 
•jO colabores ^ res su l l ivan 
nctroSU r e g a d o r e s Sull ivan de 
a n l8,.,raeJores Sull ivan de 1 , 
: 3 ^ ^ u a d r a n t e s ; 20 quema-
¿ivelas; -'0 5"a",1¡o.. o quemadores 
Von B ^ e n de 1 ll-adores B 
f?.At o.ueJdores^Best d e ^ . 
e51 d.e =; 'calentadores No. 5. 13 Best'Al nre«=i6n para bomba de 
dores ae,{; ' de pres ión para i Tt£?...A0 uniones giratorias, de 
K M , S » < d S v e r s e e n Amargura 
9. 8 en. 
U R B A N A S 
E y LO MAS PINTORESCO Y A L T O 
del Reparto Mendoza -vendo chalet con 
1200 varas en $18.000. Otro chico en 
$7.000. D u e ñ o : Te léfono 1-4117. 
_671 8 E n . ^ 
VIBORA, SE V E N D E U N COMODO 
chalet de mndera tejas francesas y pisos 
mosaico, capacidad para dus f a m i l i a s . 
Se deja parte del dinero. Te léfono 
6336. 
613 8 E n . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i 
rar un ^ | 
3oraUe5 i 
5 Ueka j 
ia J49. ¿ j 
cajeros. » 
Jlación. f j 









> l > i i . ^ . turbina A . b . ca 
£>nn c a n d a d para 500 galones 
con u\(\ nies de elevación. Tle-
W a d o de 20 H . P. 220 
a0} I na. bomba t r ip le Que-
. v* O con capacidad para 
'Jfinnes por hora a 175 pies de 
^ r n comprensor de Amoniaco 
^Ark completamente nuevo; .es 
* v tiene serpentinas para ,%»-
T. i» o r e f r i g n a c i ó n . Uay una 
ÍÍe de m o í ú . l s e léc t r icos y de 
Íade tod^s t a m a ñ o s y fabfican-
A.n verse a todas horas. Casa 
S r a y . Amargura 79. Telefono 
8 en. 
- .-...Tq h a LLEGADO U N A 
•tetípneia de aparatos alemanes 
en cajas de bolas. Sinfines, 
t s " v 36": cjpiHos de 14". 20" 
nr lepas de 13'' y 16". t r am-
i árboles Que son caínbiables , 
ia nuede hacer cola pato, ranu-
•o de- Fresas y Plat i l los y otro 
chillas sierras de calar, sierras 
J! escoplos de cadena, espiga-
iSiaflanadoras a dos caras o a 
desea; tarugueras en tres 
Las hay hasta 2"; aparato 
¡.'cer salomónico, escoplos ho r i -
• herramientas para los apara-
á l i ia en roii«9 correa de •tuero 
Informa José Vidal , Vista Her-
; por LombiUo, letra A . Te lé -
nss. 
l o e 
GANGA V E R D A D . E N $2,'.Ú0 Y SE pue-
de adquir i r por $2,030 pagaderos en pla-
zos cómodos s in exigencias de 16 pesos 
mensuales, dos casitas de madera con 
cocina y cuarto baño de inamposterta, 
con b a ñ a d e i a , y lavamanos, su Insta-
lac ión sanitaria y de lux e l é c t r i c a . Agua 
abundante, aceras. Ganan 45 pesos. 
M á s informes: Sra. Del l . R o d r í g u e z . 
Calle Rivera, entre Lincon y A g r á -
mente. Raparlo Santa Amalia, Víbo-
ra . 
^105 17 E n . 
CONCEPCION. FRENTE A L T R A N V I A , 
vendo una casa que vale $12,000 en 
$10,500, tiene cerca Ai ZOO metros: otra 
en L i w t o n cerca de á a n Francisco que 
tiene 400 metros en $9500. y una pegada 
a Sv.árez da 2 plantas que gana $250 en 
$25000 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49, 
casi esquina a Armas . Sr. Francisco 
Valdés . D e l 2 a 2 o 6 a s p . m . 
: SEne. 
CASAS EN ESTA CIUDAD, CON SALA, 
comedor, y tres cuartos; mosaicos, sa-
nidad. Renta $ 1.200, $3.800. Dejan 2.000 
pesos si desean. Otra igual con parte 
alta ij-ual precio. Lago, Bol ívar 27. 
A-5955, 1-5940. De dos a cuatro Depar-
tamento 405. 
744 i a e 
SANTOS S U A R E Z 
Vendo cinco casas chicas que rentan 
doscientei pesos al mes. Dan de inte-
rés más del 12 por ciento. Informan 
en Paz, i2 . entre Santos Suarez y 
Santa Emilia, teléfono ¡-2647. Jesús 
Villamarín. 
483 13 b 
EN -LO MAS A L T O DE L A VIBQUA, A 
una cuadra de! parque .Mendoza, se ven-
de un hermoso chalet t on tedas las co-, 
modldades para una f a m i l i a . Tiene ga-> 
rage, jardines alrededor y traspatio de, 
á rbo le s f rutales . Se da muy barato. En l 
el mismo informa su dueño, calle Vis tn ! 
Alegre entre Lawton y Armas No. 41 . 
231 xo en. 
A L T U R A * A L M E N D A R E S SE V E N D E 
un solar de 660 varas cerca de Kivero, 
con frente a la Avenida del R;o. Car-
men entre Cort ina y Flgi^eroa cinco so-
lares de buena medida, trente a la Es-
cuela de Artes y Oficios de los P . p . 
Salesianos, a S6 vara. Calle G, Avenida 
de los Presidentes, dos solares en la 
parte a l ta y uno cerca de Línea, lo me-
j o r de la Haoana. I n f o r m a r á n de 11 a 
12 y de 4 a 5. Obispo 7, Departamento 
412. U . Rexach. No corredores. 
65b 9 E n . 
VENDO EN E L VEDADO UNA PARCE-
la de 18x22.66 a la brisa y acera de la 
sombra y otra en las 'nismas condicio-
nes de 10x25 a una cuadra de la elle 
23. Informes J e s ú s Mar í a 42, a l tos . Te-
léfono M-9333. 
67C l l E n . 
SK V E N D E CASA COMIDAS EN E L 
lugar m á s c é n t r i c o de la Habana, con 
25 abonados: no paga alqui ler a cam-
bio de ser encargado de la casa. Tie-
ne dos cuartos, cocina y patio, buena 
comodidad para un mat r imonio que 
quiera empezar con poco dinero. I n f o r -
man en Aguiar , 122, bajos, imprenta. 
757 9 « 
ESQUINA CON BODEGA $13,000, R E N -
ta 71 anual i n t e r é s , nueva, f ab r i cac ión 
primera. COO metros de terreno. 2 p lan-
tas, vale mucho m á s . R o d r í g u e z . E m -
pedrando 20. 
S19 9 en. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
SE V E N D E BODEGA SOLA E N B S Q U I -
na, bien surt ida, buena venta y lo me-
j o r del bar r io de L u y a n ó . I n f o r m a n en 
Guasabacoa y Herrera, bodega. 
748 18 « 
S E V E N D E N Solares en calle 23: en 21; en 14 y en la calle 12. P e q u e ñ a cantidad de entrada, 
Tres hermosas propiedades, 1 en l a ' e l resto para cancelar en cinco a ñ o s . 
Calzada de J e s ú del Monte con cerca ¡ Precios: de 18 a it pesos va ra . L a me-
de 400 metros, ¡na cuadra d e s p u é s de dido de frente que le convenga a usted, 
la Iglesia, dos chalets, uno en Cortina I Varias medidas ae f o n i o . Trato direc-
y otro en Milagros, una cuadra y dos i to con el dueño de los terrenos; no hay 
del Car r i to . Informes su dueño. T e l é - : Que pagar corretaje. R. E c h e v e r r í a . 
Empedrado 30 esquina a A g u i a r . Horas 
h á b i l e s . Teléfono M-2120. 
675 10 E n . 
fono A-8464. No admiten corredores. 
en. 
SE VENDE U N B U N G A L O W DE M A -
dera, fabricado por Max Borges; tiene 
l lving-roorti , tres habitaciones y d e m á s 
comodidades, doble forro y de fáci l 
traslado. Se da sumamente barato. I n -
formes en Mendoza y Gut i é r rez . Ceiba, 
Puentes Grandes, te léfono F - O - 1 1 4 2 . 
713 io e 
V E N D O UN E D I F I C I O D E C I N C O 
P L A N T A S ' 
5 6 0 metros en lo mejor de la Habana, 
• da esquina, 5 establecimientos, renta 
$1 .125 un solo recibo en $ 1 2 0 . 0 0 0 . I n -
formes Amistad 136. Ben jamín G a r c í a . 
472 1-
U R G E M E V E N D E R 
I Baratlslmamente. casa moderna de dos 
¡ p l a n t a s y casita en azotea, en Desagüe 
No. 22, entre M a r q u é s González y 
Oquendo. No corredores. Sr. Vázquez . 
Empedrado &5, de 2 a 5 p . t n . 
471 14 en. 
PARA F A B l í l C A R . F R E N T E A U N 
parque de esta ciudad, 40 varas de fren-
te por 2S de fondo, $68.00, Otro es-
quina 26 x 18 metros, $39.00 metro. La -
go Bol ívar 27, altos. Banco 405, A-5955, 
1-5940, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
743 10 a 
En Malecón, vendo preciosa casa de 
apartamentos, con elevador. Precio 
moderado y facilidades de pago. Due" 
ño, Malecón 56 entre Galiano y San 
Nicolás, piso tercero. 
390 8 en. 
V E N D O DOb C A S A S D E 
dos plantas a $2.000 cada una y una 
casita con sala y dos cuartos en $4,000 
y tengo otras m á s . Informes Amis tad 
136. G a r c í a . 
472 12 en. 
V E N D O M I S S O L A R E S 
¡Vendo mis solares. Reparto Al tu ras de 
I Almerdares, frente a la Bombil la , mide 
,11.79x47. a 7 pesos vara; otro de es-
quina cerquita del Nuevo Colegio de Be-
' l é n a 2.7.T vara; cinco de 8x47 con fren-
te al t r a n v í a del Vedado, paradero Cei-
ba, a 3.50 vara; una esquina de 1390 
varas, en 7a. Avenida y calle 2, en Bue-
navista a 2.75 vara . Para m á s infor-
i mes. llamen al FO-1077. preguntar por 
!el s eño r Dorado, en Fuentes n ú m e r o 14, 
esquina a D í a z . 
3 5 9 11 E n . 
O R D 
invertir Fon 
Y chaesls • 
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C L ^ 
SAS 
p R A Y V E N T A D E F I N 
CAS S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
^ C ü M P K A S " 
r v > A PROXIMO COLEGIO 
mmiao de 6.000 a $8.000 y 
•i »12Í)00 Lago Bol ívar , 27, 
>55, 1-5940. De 10 a 12. De 
SE VENDE B A R A T I S I M A LA. MODüai-
na y esp lénd ida casa, de Jardín , por-
tal, sala, saleta, ocho hermosas habi-
taciones y dos altas, comedor, cocina, 
doble servicio, garage, con entrada in -
dependiente y servicio para chauffeur, 
gran patio y traspatio, con á rbo les , en 
lo m á s alto de la Víbora, a dos cua-
dras del paradero; son como 900 varas 
de terreno. Informan al lado, v i l a 
Prats, o al te léfono A-5949. Sr. Pujol , 
Zenea n ú m . 89. También so a lqu i la . 
71 12 e 
cb 
E N R E G L A 
Emilio PratS, maestro constructor de se venden 13.162 m e t n s de terreno, 
— . . i i j -n junto o ^ separado. Tienen diez casitas 
rabriLO casas de ladnüo y ma" de madera frente a la carretera de 
dera. desde $1,500. No cobro n a d a ' j ^ ^ 
adelantado. Planos y presupuestos gra"; !>993 16 




J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desdi; el 6 1|2. San Juan da Dics 3. 
TeléfonoB M-9596. A-5181. 
87i>3 15 en. 
0 V VENDO TODA CLASE DE 
Itnlentos. casas fincas y se da 
in hlnotecas. Teléfono M-2995. 
13 e 
COMPRO E S Q U I N A , 50 .000 
'Reina :i San Lázaro y do Belascoain 
Prado. No importa el contrato si es 
ta y vale la propiedad. Directa-
•on el interesado, Empedrado 18, 
11. EL Mazún. 
9 en, 
COMPRO UNO 0 T R E S S O L A R E S 
tn los siguientes repartos: Miramar, La 
Sierra. Al ' i 'ndares. Sr. T u ñ ó n . Pa-
dra Várela, 54. altos. TelClono M-4735. 
10372 13 E n . 
SE V E N D E L A CASA t U T U * Ú A 
Puerta Cetrada, n ú m e r o 63, entre 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
5.80, precio $5,500. Luis Dedlot Haba-
na, n ú m e r o 86. 
10107 11 D i c . 
R E P A R T A S D E A L M E N D A R E S " 
Ensanche del Vedado, vendo varias ca-
sas y solares a jllazos y al contado, en-
tregando una p e q u e ñ a cantidad y el 
resto cun sus propios alquileres. I n -
lonnes en Fuentes 14. esquina a 7, en el 
mismo Reparto. Te léfono FO-1077, pre-
guntar por el señor Dorado. Tomen 
los " t r a n v í a s de Marianao-Parque Cen-
t ra l y Marianao-Calle Agu i l a . 
659 11 E n . 
COMPRO CASAS 
lado de $25.000 a $80.000 y 
i Habana, $10.000 a $:5,CO0. 
n t f f . San Juan de Dios 3. 
il-UoJo, A-51¿1. 
15 en. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Nuevamente les llamo, la atenciOn, para 
que no s¿ dej' m soi prender por i n d i v i -
duos que dicen son corredores, y e s t á n 
fuera de lo l íci to y honrado, usando mu-
chas vece» nomljres apócr i fos para esta-
far al con pradur indague antes de com-
prar y as í no tondrá que lamentarse 
d e s p u é s , m á s Informes gratis, Bernardo 
Arro jo , Belascoain 50, Café Sol de Cuba. 
693 8 E n . 
i6 en. 
SE V E Í ' D E UNA F O N D A MUY B I E N 
situada por no poder atenderla su due-
ñ o . I n f o r m a n en Oficios 104. 
783 ? en. 
S E VENDE G R A N BODEGA. SU D U B -
ñ o no es del g i ro y l a da regalada, poco 
alquiler , buen contrato y bien sur t ida . 
In fo rman de 2 a 4 en Apodaca y Eco-
n o m í a ^ Fonda y C a f é . Pregunto por 
V . Prado. 
801 9 en . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O R R O R O S A G A N G A E N 
C A L Z A D A 
Vendo dos grandes gangas: una tiene 
1,600 metros con bodega en $12.000 pe-
sos; o t ra en la Calzada del Cerro 400 
metros renta lo fabricado 140 pesos, en 
$8.500, valen el doble de lo que se pide. 
No se in forma m á s que al que venga a 
comprar . A r r o j o ^ B e l a c o a í n 50, ca fé 
Sol de Cuba. 
693 * E n . 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Vendo 4 bodegas, una en $2300; o t ra en 
$3.600; otra en $4.000, y otra en $4.500. 
Trato directo con su mismo dueño , te-
léfono FO-1077. preguntar por el s e ñ o r 
Dorado, en Fuentes 14, esquina a Díaz . 
No corredores. 
659 11 E n -
U M C . \ O P O R T U N I D A D . V E N D O MAG 
ní f ica bodega en calzada de J e s ú s del 
Monte $2.250. Ventajoso contra to . Bue-
na venta y local para f a m i l i a . Gonzá-
lez. Café Independencia. Reina y Be-
lascoain. 
805 9 en. 
COMPRADORES. VENDO HERMOSA 
cantina, lunch y café , montado todo a 
la moderna, a la pr imera ofer ta que 
me hagan. Tiene mobi l i a r io y mercan-
cías , por valor de $4.000. largo contra-
to y queda l ibre de a lqui ler . Aprove-
chen. In fo rman en Calón 25. 
816 9 en. 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA CON B U E -
na venta en buen pun to . I n fo rman en 
el Te lé fono A - 9 5 2 5 . 
8 6 0 9 en. 
A L A M B I Q U E 
Se vende uno completamente nuevo, aun 
sin desenvasar. Para producir 1.500 l i -
t ros diarios, (400 galones) . Sistema 
Egro t t y de columnas. Pocito 7, Haba-
na, de 12 a 2. Sr^ Benitez. 
773 9 en . 
C A F E , C A N T I N A Y H E L A D O S 
en el Reparta "Miraf lores" sito entre 
Naranj i to y Pinos, le vende solares al 
contado y a plazos desde $1.00 hasta I Te lé fono M-4735 
APUOVECHEN O A N O A : VENDO M I $3.50 vara; sin i n t e r é s alguno. V e n g a ' 
casa en L u y a n ó , de nueva cons t rucc ión , hoy mismo y vera los trabajos de ur-
sala, saleta, tres hab i t ac iones ,» 1/-Jio i ban izac ión que se e s t á n , realizando. 
in terca la í lo completo, cuarto de criadas! 041 11 J'"n-
y cocina y un terreno a l fondo de 200 />i • a O T r v r 
metros cuadrados con su entrada inde- L U A K 1 US 
pendiente, se puede dedicar a habitacio-
nes c nave tiene alcantaril lado, instala- Vendo dos cerca de ' loyo una cuadra 
ción e léc t r ica y agua abundante, no es- de la Calzada, de m a m p o s t e r í a . teja 
t á alquilada y la doy barata. In forman francesa piso de mosaico ¡ exce len te s ! 
men al te lé fono ^,2593 de 11 a 1 y de Precio $1.950. Su dueño, Santa Emi l i a 
Vendo en un paradero de t r a n v í a s , con-
t ra to 5 años , a lqui ler reducido, punto 
ideal para estos g i ros . Precio $14,000; 
los muebles valen m á s . I n fo rma señor 
José P . Quintana. Belascoain 54, a l tos . 
en San Rafael y Soledad, bodega o Ha 
4 a 7. 
681 8 En . 
S O L A R E S Y E R M O S 
No. 21 entre San Benigno y Flores. 
Te léfono 1-5806. No corredores. De doce 
a cinco. 
84S 11 en. 
C A N O A . HIPOTECA Al. 6 0;0. VENDO 
2.S00 metros terreno en el Reparto Los 
Hornos, barrio de Los Quemados, sien-
do este el reparto mejor situado por su 
MKND \ i buena posic ión que ocupa,, estando en 
i i i i i 9 r'l centro de tres calzadas la Plava, la 
i w * in Ueal y la de Columbla, entregando 
S8.200 al contado a l dueño de esta 
propiedad y t i resto de $10.000 para 
el completo de su importe con una h i -
U R G H L A V E N T A DB UNOS T E R R E - ' poteca a l 6 0|0. También lo vendo por 
nos casi regalados muy cerca de Aycs- parcelas a $6.50 el met ro . Su d u e ñ o : 
t e r á n ; miden 500 varas, gana $70; pue- Rafael Rivera . Indus t r ia 70. 
de ganar $100. Precio mín imo , $5.000; _ 211 17 en. 
puede dejarse algo en hipoteca. In fo r - • . ^ . 
man te léfono M-2U95, Sr. Casas. be venden en la Víbora, dos solares 
13 ' que miden 1001 vnras en $5.100, en 
VLNDO EN E L UEPARTO A L 
res un solar de esquina; 
varas. Doy la vara a $6. Urge 
venta. Teléfono M - 2 9 9 j . Sr. Casas. 
81)7 13 e 
8 En. 
; ü r e k a 
HABANA 
VAL 
;1 mejor ' 
viles. Esp 
in y limp 
des y a 
general 
8138. A 
_ I n d l » 




UNA P R E C I O S A C A S A 
Inmediata a la Calzada de la Ví-
>n buena calle y rodeada de ve-
decentes. Construida de ladri l los , 
• y cemento y separada de las co-
rtes. De aspecto e l e g a n t í s i m o y 
decorada con mucho gusto. Se 
>ne dt- bonito portal , sala, saleta, 
juarlns a la brisa, cuarto de ba-
Minnedio con calentador, comedor 
. local grande con cocina de gas. 
y «ervloio para criada, ^entrada 
endiente, ancho patio, etc. Es ca-
fiy fresca y clar i ta y se vende en 
pud:eiulo comprarse con la m i -
contado y el resto c-n hipoteca a 
i bajo, por el tiempo que se de-
íngo la llave para enseña r l a . ( I n -
lUrlos, no) . Informa: F . Blanco 
• , Concepción 15, V í b o r a . T e l f . 
_ 10 e 
1 4 » ! 
PE a • 
6, t u» * 
a alambrej 
is en . 
v de me 
lico o p»™; 
ido y G<^ 
REPARTO A L M E N D A R E S 
nuevecila casa, de m a m p o s t e r í a , 
""•tal. sala, comedor, cocina, ser-
i y c.os habitaciones y buen patio, 
pualras del crucero. Precio $1,500 
•«do y $1.000 a deber por largo 
• &" ^"l1^0 en Fuentes 14 esquina 
tV"10 fo-1077. Preguntar 
11 en . 
: T I V 0 ] 
pnde u" 1 
ros. color 










R)EN: UNA CASA D E DOS 
•. con un per ímet ro de m i l me-
lrn.^a8a. dtí una sola Planta con 
«metro do seiscientos metros; un 
»« 008 mil metros, en una esqui-
ir«rJTlejore8 Avenidas del Veda-
uorman en ¿Jol. 19, altos, de 9 
»a m a ñ a n a . Jo sé P é r e z . 
9 e 
tENDOZA. I D E A L P A R A ntA0 T̂ecio>î  casa a la 
«ma, una cuadra t r a n v í a ; 
portal, sala, dos habita-
lujoso intercalado, g a l e r í a 
1 de comer, cocina, servi-
entrada independiente y 
iaaes Toda cielo raso y 
cm io.400 y $1.500 a $20 
Hipoteca. Informes Te-
En el Malecón vendo 3 casas $40,000 
$50.000 y $1 10,000, preciosas y mo-
dernas, pudiendo dejarse al 6 0-0 la 
cantidad que quiera y el tiempo que 
desee el comprador. Dueño, Malecón 
No. 56 entre Galiano y San Nicolás, 
piso tercero, ascensor. 
863 11 e n ^ 
V E N D O DOS C A S A S D E 
dos plantas a 12,000 cada una y una 
casita con sala y dos t i a.'tos.en ;4.000 
y tengo o t ra t m á s . I n f o n n c j : ^ m i s t a d 
136. G a r c í a . 
472 13 En. 
CASA B A R A T A . SE V E N D E E N L A 
mitad de su valor por u rg i r su venta, 
compuesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina, por ta l y patio, con to-
dos los servicios sanitarios. Precio mí -
nimo 1,200 resos. Buena Vis t a . Aveni -
da Tercera, entre 5 y 6. L a llave en 
la bodega La Mina . 
688 11 E n . 
SE VKNDEN PARCELAS EN LO. M E - , n r C L 
jor del Reparto Buenavista. a l lado de W calle Üenar3 ¿ancaez, -a una .cua 
la l ínea del Vedado a Marlanao. Calle dra de la Calzada entre Primera y Se-
Consulado y D í a z . In forma Rafael Ma- i i r ' -70 n 
drazo, telMono F-O-1165 y en Guasa-, gunda. Jnrorman Luyano / C D , su 
bacoa y Herrera, L u y a n ó , bodega. d u e ñ o 
74<l 13 e 
L N L!L i :N XKCOCIO. EX SANTOS' . ¡ 1 ? en-
1 Suárez, se venden dos solares, juntos O, nr\i 1 t - » i - o * r-»i k-i/-\r< 
separados, cada uno mide 13.(,6 dej SÜLAKLS A P L A Z O S 
f r e n / ; por 38.UÜ de fondo, to ta l 532 va- ' _ _ ' , . 
ras, situado en parte alta, terreno f i r - l,en6? en Santos fauárez y Amp. i ac lón 
me y a media cuadra d j l t r a n v í a I n - Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
forman en Durege y Enamorados. B0-. f?Ha^a y ^ I ^ 8 , , U Por 30' .con d I$ly0 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
15 e 'de l í fondo y 30 frente, $300 entrada 
- ' y $60 al mes. Son varas. I'uede fubrfc-
| SOLARES CHICOS CON $250 C O N T a - car m a ñ a n a . Doy croquis g ra t i s . M á s 
do, resto $20 y $30 mensuales. Calzada informes Teléfono 1-2617. Paz No. 12 
Concha, calles Arango y Munic ip io , entre Santos Suá rez y Santa Emi l ia . Jc-
¡Véame pronto! Propietario: Empedra- s ú s V i l l a m a r í n . 
do No. 20. . . . j 156 1 f b . 
W I en. ' ~ — ~ 
s o l a r e s c h i c o s , c a e l k s 23 y iy. 1 odos deseamos tener una casa. Nos-
solamente $5ou contad ., resto grandes otics le vendemos el terreno por so" 
y cómodas facilidades oe pago. Véame 1 __• 1 • 
y h a r á g r a n d í s i m o n e g j c o . Propietario l° sel0 Pes0s censuales y SU1 inte 
Empedrado 20. res v se puede fabricar de madera, 
820 9 en. I . ir on 1 1 1 j 
a unas I J o ¿i) cuadras del paradero 
C A F E , C A N T I N A Y B I L L A R 
de diario $100 y se vende en $19.000. 
Situado p r ó x i m o a l Parque Central , ven-
J . P. Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-4735. 
B O D E G A E N $ 7 . 0 0 0 
E n la calle Misión, contrato 6 a ñ o s , no 
paga alquiler , es un buen negocio. I n -
formes San Rafael y Soledad, café , pre-
guntar por Alva rez . 
687 » E n . 
NO P I E R D A ESTA OPORTUNTDiAD. 
Se vende por no poder atenderla su 
dueño una v id r i e ra de tabacos, cigarros 
y quincalla, muy barata y cén t r i c a , v i s -
ta hace f e . R a z ó n Dragones 7. 
635 t> E n . 
PANADEROS O BODEGUEROS, SE 
vende la p.-.naderla m á ? acreditada y 
mejor punto de la Habana con v í v e r e s 
f inos y un gran obrador para dulce 8 
a ñ o s de contra to . Aprovechen esta oca-
s ión por tener que embarcarme sin f a l -
t a . I n fo rman : Aguacate, 74. 
613 10 E n . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
En esquina de l a calle In fan ta $6.000. 
Calle San J o a q u í n con alqui ler a su fa-
vor, sola en esquina $3.500. Concordia 
gran contrato y mucha venta. $7.500. 
Calle E s t é v e z sola en esquina $3.500. 
Obrap ía . muy cantinera, $11.000, todas 
con buenos contratos, faci l idad de pago, 
negocios de ocas ión por. sus d u e ñ o s 
querer vender.- Consultorfa Nac iona l . 
Al tos de Mar te y Belona, Amis t ad 156. 
F e r n á n d e z . 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- bnen contrato, poco alqui-
ler, no conrodores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo perió' 
dico, de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 en. 
Cantina-barra in s t a l ac ión m o d e r n í s i m a , 
barr io Colón se puede hacer gran bodega 
sola en esquina, l a vendo en $5.000, 
buen contrato, facilidades de pago. Con-
s u l t o r í a Nacional, altos de Marte y Be-
lona. Amis t ad 156. F e r n á n d e z , t e lé fo-
no M-3311. 
Vidriera de tabacos y cigarros, l a m á s 
cén t r i ca , ventajoso contrato, su d u e ñ o 
tiene ot ra m á s y necesita vender, a 
comprador serio se da a prueba- garan-
t i z ándo l e a s í que vende $45 y 40 b i -
lletes por sorteo. Consü l to r fa Nacional. 
Amistad, 156, a l tos . F e r n á n d e z . 
C A F E Y F O N D A . V E N D O 
en $10.000 Venta diar ia $70 y se fcin 
facilidades de pago. J . P . Quintana. 
Belascoain 54. a l tos . T e l . M-4735. 
V E N D O B O D E G A . $ 2 . 2 0 0 
Rola en esquina, contrato 6 a ñ o s , a lqui-
ler Í30, mucho ba r r i o . J . P . Quintana. 
Belascoain 54, a l tos . T e l . >I-4735. 
Vendo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 4 años , a lqul lor $20, situada 
p r ó x i m o a Monte . Se dan facilidades d« 
pago J . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos, 7, M-4735. 
694 14 en . 
Casa de H u é s p e d e s pegada al Parque 
Central . 27 habitaciones alquiladas, buen 
contra to . La m á s acreditada, precio 
$3000. Cantina y fonda. Calzada Mon-
te $4.000, barr io comercial, buen con-
trato, facilidades de pago. Consultorla 
Nacional, altos de Mar te y Belona, A m i s -
tad 156. F e r n á n d e z . 
649 g K n . 
POR NO PODERLO A T E N D E R , CON 
un buen contrato, vendo o alqui lo una 
c a r n i c e r í a en un punto muy c é n t r i c o 
de la Habana. Vende media res o tres 
cuartos diarlos, todo a l mostrador. I n -
forman en C á r d e n a s y Corrales Carni-
cería^. 
8 6 8 10 en . 
C A L Z A D A D E I N F A N T A 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
4 a ñ o s y medio, a lqui ler reducido. Pre-
cio $9.750. Sólo $4.500 de contado; el 
resto facilidades de pago.. Sr. Quintana, 
Belascoain 54, altos, entre Salud y 
Zanja . M-4735. 
694 14 en . 
B O D E G A E N $ 9 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 años , a lqu i -
ler $23; venta diar la $60; todo de can-
t i n a . Se garantiza la venta . Se dan 
facilidades de pago. Sr . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entre Salud y Zan-
j a . M-4735. 
694 14 en. 
V E N D O UN G R A N 
Café y helados, situado en un paradero 
de t r a n v í a s , contrato 6 a ñ o s , médico 
a lqui le r . Precio $ 1 3 . 0 0 0 ; vale el doble; 
si usted lo ve jo compra. Sr. Quintana 
Belascoain 5 4 , altos entre Salud y Zan-
j a . M - 4 7 3 6 . 
6 9 4 14 en. 
H E R M O S A E S Q U I N A 
Vendo una gran esquina, los bajos e s t á n 
ocupados por estubiecimiento. Renta 
un solo recibo $250, e s i á en la Habana, 
110 metros de superficie. Más informes 
Bernardo Arrojo en Belascoain 50, las 
Tres B B B . tienda. 
093 8 E n . 
Se venden varios solares situados en de los tranvías de la Víbora. Infor-
la parte más alta de la Víbora, Re- mes. Ensanche de la Víbora, Calzada 
parto "La vloresta". Se pueden adqur de la Víboia, 596. 
rir entregando una pequeña cantidad l 100 8 e 
de contado y el resto en plazos men>!SK v e n d e i n B O L A R e x LA c a l l e 
suales. Informes en • ! Edificio "Ba- Magnolia; es de esquina. Tiene 4 cuar-
, „ r\ i a í . n \ 1 tos al fondo, agua, luz, alcantari l lado y 
rraque , Departamento ¿Uo,. Luba es- t e lé fono a $8.25 vina terreno y fabr i - — 
nninA a A m a r g u r a T e l é f o n o A-887S ¡cac ión ; se deja algo en hipoteca si qule- 'SK V E N D E U N A FONDA Y C A N T I N A quina a Mmarguia. leierono M OO/J . comprado»- In forma Sabino Uodri- en punto de mucho t r á n s i t o ; se da ba-
C A F E Y F O N D A 
Vendo en $4.500, contrato 6 años , a lqu i -
ler barato, tiene casa para fami l i a , se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Salud y Zanja . T e l . M-4735. 
694 14 en 
uez en Florencia y Parque u todas ho-
8 en 
rata o se admite un socio cocinero con 
mU pesos. In forman en la misma, Cu-
ba. 119. 




» portal f CASITA. COMPUES-
Crisióba'l 7Va' s^ela. dos cuartos. 
1«n>* tnfor ' - Palatino y Ceno . En 
r " f o r m a n . 
7E \m7—: . 9 en. 
en ;a c a i í A i C A ? A DE P L A N T A 
*or' 4 cuart ^'eptuno con sala, 
2 buen ñau ' obl- servicio, co-
*Ptuno S í k luforma su dueño 
l •*"• ^ e l . A-940S. 
11 en. 
OPORTUNIDAD EN M E N D O Z A . JOSE 
A . Saco a dos cuadras del Parque y t ran-
v í a s . Cante r ía , muros 0.42, 350 metros 
cuadrados. Jardír . , portal , gablne"e, 
hall, comedor, cocina criados, garage. 
Al tos : cinco grandes habitaciones, baño 
lujoso. Doy todas facilidades dá pago. 
Informes te léfono A-3837. De una a tres. 
686 9 E n . 
798 9 en. 
VENDO T E U R E N I T O CERCA DE L A ¡ 2 2 8 
Calzada de Concha 15x13.50 a $9 vara . | — ^ 1 ~ 
Su dueño, Santa Emil ia 21, entre San p i t O X I M A A INAUGURARSE L A uí-
Benigno y Flores . T e l . 1-5806. No co- nea que va directa a la Habana por la 
rredores, de 12 a 5. i calle de Concepción, le ofrecemos sola-
84? 11 en. Ires durante 10 d ías , frente a la l ínea 
' ¡al mismo precio, con $100 de entrada; 
I H M l N f A V T S T O l luego subiremos los precios. D i r í j a s e al 
UU n^nw-V V - L O i U señor Francisco E . Valdés , a Santa Ca- r . r.. , x / r - M r ^ 1 ]\[f\ r \ T <k/i m ñ 
^n]*,** a ne.o la v a n con u r b a n Í 7 a - ! ta l ina n*™™ <»- entro L a w t o n y A r - C A F E . V E N D O UNO L N $ 4 . 0 0 0 
bolaies a peso la vara, con urbaniza n.,a de 7 , do la maft.na o de 12 1-2 a vendo otro $7 000 
cion completa y tranvía, solo por 15 « ^ « « ^ A : ! ^ . M " . 8 P l Í í ^ 1 ^ 0 « f ^ I I y otn» en íi8,ooo en Calzada y tengo 
días. Informan 1-2372. 
706 
feE V ^ N D E U N A PC'DEGA E N M I G U E L 
y San-.H Js:il>*l, por lener que embar-
carse su dueño, en $1.600. Reparto Sta. 
A m a l i a . 
V28 16 • 
S E V E N D E 0 A L Q U I L A 
L a hermosa residencia Milagros esqui-
na a Bruno Zayas, Mendoza, Vfbora, 
compuesta de gran sala y comedor, de-
corados, diez habitaciones, dos b a ñ o s de 
famil ia , dos di criados, cocina, pantry, 
doble terraza, garage, y amplio j a r d í n . 
La l lave en la casa contigua. Teléfonos 
F-4962 y F-5164. Bufete del doctor Gon-
zalo Pé rez donde informan. En renta 
$140.00 a l mes. . 
573 15 E n . 
, r ^ „ " . , __ i t „„« y otro en ?Ja,uuu en t^aizaaa y lengo 
. t . -n. B a t í s a y sus ampliaciones. Planos | >no en el m u ¿ n e que si lo ve lo com. 
e instrucciones. Informes: Amis tad 136. G a r c í a . en. T0397 
i , 
s Ene 13 En . 
R U S T Í C A S 
VENDO T E R K E N O D E ESQUINA, PUO ¡ 
pió para establecimiento, sobre todo 
bodega. 19x13.50. Precio a $12.60 vara. j 
Su d u e ñ o : Santa Emi l ia 21 entre San 
Benigno y Flores . T e l . 1-5806. No co- p j x c A S RECREO. VENDO, HOYO CO-1 fel iz y p 
rredores, de 12 a i». l lorado. Hincón. Punta Brava 
846 11 en. |San Francisco, Tí 
R. R U I Z L O P E Z 
Tiene el más? especial gusto en saludar 
a su numerosa clientela deseándole» un 
•ro a ñ o y les ofrece ca fés y 
Boyero, j restaurants, bodegas con y sin cantina, 
errenos desde 35.000 fondas. Kioscos, vidr ieras oe tabacos y 
cuantas clases de estaolecimientos, se metros en adelante. Calzada linea. So- __ 
Reparto La Sierra, calle 4 entre 3 y 5 lar redado, calle letrae, renta 10 o|0. ¡ de seen y para hipotecas sobre fincas 
j-~ | K i In forma Mundet 
B O D E G A E N $ 3 . 3 0 0 
En la Habana, buen contrato, poco a l -
quiles, se garantizan $50 de venta, lo 
m á s de cantina. Informes San Rafael y 
Soledad, café , preguntar por A l v a r e z . 
688 8 E n . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo tres, cualquiera de ellas vende 
de 90 a 100 pesos diarios, comodidad pa-
ra fami l i a , e s t á n en las mejores calza-
das de la Habana y sus anexos pueden 
verlas con la seguridad que v e r á n algo 
bueno, y su dinero tan seguro como el 
mejor Banco del mundo. M á s informes 
A r r o j o . Belascoain 50. Café Sol do Cuba. 
693 8 E n . 
G A N G A P O R 4 D I A S 
Se vende una p a n a d e r í a con un gran 
horno y buena maquinarla, contrato p ú -
blico por diez años , a lqui ler 58 pesos, 
muy bien situada y con capacidad para 
m á s hornos, en lo mejor de la capital , 
precio $3.500 no quiero curiosos. I n f o r -
ma: Castlflelras, en Ensenada y Quinta 
del Rey o en San Francisco 201. de 11 
a 1 y de 6 a 8 p . m . 
633 8 E n . 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Tengo p a n a d e r í a s , bodegas, ca f é s , ca-
sas, solares y doy dinero en hipoteca. 
Informr, : Sr. V i v e r o . Café L a Avenida 
Reina y Belascoain^ de 1 a 4 p . m . Te-
léfono A-5942. 
658 11 E n . 
H E R M O S A C A R N I C E R I A 
E N $ 3 . 0 0 0 
Vende tres y cuarto y una res diaria, es 
la mejor y m á s bonita de l a Habana. 
Véame y se convencerá , vale el doble de 
lo que se pide, suplico no molesten los 
curiosos. In fo rma J . I nc l án , In fan ta 
100 moderno, bodega. 
693 8 E n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqu i la l a planta baja de la casa Cu-
ba n ú m e r o :"¿, con 209 metros, siete me-
tros de puntal , casa de seis pisos, de 
gran presenaia. Informes Ingeniero 
Díaz . Manrique 2, T e l . M-7058. 
663 15 E n . 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
Vendo una gran bodega en $8.000. 6 
a ñ o s de contrato, $60 de alquiler , con 
casa para v i v i r , vende $80 y 100 dia-
r ios : esto se garant 'za . Puede pa^ar 
$4.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos . M á s informes: Bernardo A r r o -
j o . Belascoain 50. Las Tres B B B . 
603 8 B n . 
C A F E E N L A H A B A N A 
Vendo un café en la calle de m á s t r á n -
sito de la Habana, 6 a ñ o s de contrato, 
vende $150; su dueño 10 garantiza, con 
dinero y e n s e ñ a a l comprador hasta el 
20 de A b r i l , s i a s í lo deseare. M á s i n -
formes: ^ r^o jo . Belascoain 60. Café 
E l Sol do Cuba. 
503 8 En . 
Empedrado 30 B . 
11 en. 
EN U C A L L E S U A R E Z 
c«saUdeeS;i Cerc? de Monte, ven-
Por 25 i | | ^ P i n t a s , moderna. 
r.e,{ta. Pre^n f a l l e c i m i e n t o y 
| López. tiela8coaln 34. Teléfono 
^ ^ O s l N I N F A N T A 
rJ***tt queCei*.Lde 22 de 'ondo 
! ' V a l l e Santn ^ \ s,tuado8 cer-
l.Do.v f ac i l i r t ^ ^ " ^ s . Precio $50 
. V o » ^Uson u •lle paBo- Vidrle-
' A-23is i ' - ^ i a s c o a i n 34 t ». 
^ P L S A Ñ T O S S U A R E Z 
u , í^-;*rnaeCdierí :Si l la lre^e. par-
» v^-OO. Preri i " rentando ca-
blera n, 0 de cada u n í a 
;3is 
# . v i 5 r i e r a 
» de la 
as con-
-rse su 
Ptuno y Ger-36 la bode-a ^ " V 0 ^ er j ^ p ^ ^ ^ ^ " " « « a . Tel. Jl-8002 
^ " T í a s ,''rAsfA "$4.30... p 
/ j ' ^ u . n a v e n t u r a " ^ ca, ,« Con. 
i l - ^ Dra- " • "y .ce rc i , de 
381 e 1-5315 S0 h,P0teca. 
C A S A P O R $3 .600 
J . L L A N E S 
Casa pagada a la esquina de Toyo y dos 
cuadras justas de la Calzada; mide 8 
por 25 metros; renta 40 pesos, y !a ven-
do en $3.600. entregando $2000 a l con-
tado v $1.600 que pueden quedar en 
hipoteca. Sitio-s 42, te léfono M-2632. 
Otra en el Cerro: j a rd ín , portal , sala y 
saleta corrbla, tres cuartos muy am-
plios, comedor, buenos servicios, azotea, 
pisos de mosaloos, cons t rucc ión mo-
derna: antes del paradero: pagado a la 
Calzada: precio: $u.600 y dejo la m i -
tad en hipoteca. Sitios 42, tel . M-2G32. 
Otra m á s en el Cerro, paradero Domín-
guez, t r a n v í a de Zanja a Marlanao; m i -
de 15 por 30 metros; renta 70 pesos men-
suales y la vendo en $4.500 y dejo la 
mitad en hipoteca: da m á s de un 18 
por 100. J . Llanes, Sitios 42, t e lé fono 
M-2632. 
637 8 E n . 
En este hétmoso Reparto, vendo un gj; 
solar que mide 12 de frente por 46 v e n d o f i n c a d e u n a c a b a l e e -
A* frm^n rnfl .»idn rlp huenas remiden" r Ia en Calzada, Hoyo Co!..rado, con ca-de rondo, roacaao de Dueñas residen ga gara&ei á0i, p0Zos etc etc in formes : 
cisa. Precio: lo vendo a $6.50; por A . c. F -5032. 
aquel lugar se vende hasta a $10.00. ••0-' 9 En. 
Buena bodega en el Cerro, bien sur" 
urbanas 4, 3 7. o y 12 m ü pesos a m ó - i tida, no paga alquiler, buena oportu-
dico i n t e r é s . Informes de 7 y media a - i j • • 
9 y media y de 12 a 2 p . m . Café Cu- nidad, para el que la quiera comprar, 
ba Moderna. Cuatro Caminos. ^ ^ Con poco d¡ner0. Informarse en Zan-
b o d e g a - e n e s q u i n a , m u y b ü e n a . ia f Escobar, bodega. 
se vende muy barata y con poco de con- i ^02 
tado. In fo rma : F e r n á n d e z . Cerro, 537. 
casi esquina a Buenos A i r e s . ^ ^ , V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Farmacia. Se vende una muy barata. 
Por balance, con caaa para familia. 
Valor aproximado $1.9C0. Informan no 
por teléfono, Aldaya y Bofill, Drogue-
ría Sarrá. 
323 10 e 
SE v e n d e : u n a b t u e n a v i d r i e r a 
da tabacos, cigarros, quincal la y b i l le -
tes de loteijía. cerca, del Prado con siete 
a ñ o s de con t ra to . In fo rman en San M i -
guel 4?, d í a y ñocha . Frarc isco Na-
vel ra . S a s t r e r í a . 
152 10 en. 
BODEGA. S E V E N D E UNA BUENA 
bodeg» con qant ina en m u y buen punto 
y buena c l i en te la . Se da barata. Se 
puede ver da 10 a 12 del d í a . Reparto 
Porvenir, f rente a la Quinta Canario 
y a l Paradera> de las guaguas. 
10271 11 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON A R M A T O S -
tes, mesas, nevera grande, sirve para 
tienda ropa, b a r b e r í a , ca fé , fonda, bo-
dega, o cualqfuler clase de negocios. Se 
vende barato 4 Monserrate 145. 
673 12 E n . 
B O D E G A . V E N D O U N A MUY B A K A -
ta por lo quer valen los enseres y exis-
tencias. Está» en e l centro de la Ha-
bana. E l Roque. Agencia . Acosta 88. 
163 
G O N Z A L E Z V E N D E E N $ 1 2 , 0 0 0 
E n lo mejor tf©, la Haoana, gran Café, 
Restaurant, con. la v idr ie ra de tabacos 
y dulces; el res taurant en locai aparte, 
ventajoso contrato, negocio estable, pro-
duct ivo de opotrtunidad. Facilidades de 
pago. Café Independencia. "Reina y Be-
lascoain, de 1 a. 5. 
451 8 en. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íver<« en $9,000; vendo otra $12,000 
y vendo o t r a en $15.000 y arriendo una 
o admito socio. Informes : Amis tad 136 
G a r c í a . 
*72 12 en. 
L U I S G O N Z A L E Z 
Contador mercant i l , correuor. M i d í a 
p r á c t i c a y experiencia en los negó :io3 
El que quiera vender o comprar su es-
tablecimiento o propiedad que v< nga 
a l Café Independencia de 1 a 5. R lina 
y Belascoain. TeU A-9643 
32 n e ,. 
S E V E N D E 
La bodega, c a n t á n e r a , en el Reparto 
Porvenir, calle Habana esquina u Moi -
s é s Maestri , a dos cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio; oola en es-
quina; es la l l ave del Reparto: con-
t ra to largo, buena venta y t i n xlados; 
Se da barata y con £ 
go. Su dueño en la r 




8 a 10 
\ "únlca-
14 e 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y quincalla, vendo una con 5 a ñ o s do 
contrato, |75 de alquiler , casa, comida 
y alumbrado; vende $25 o $30 diarios y 
puede vender mucjio m á s , porque ea íá 
muy descuidada; el punto es el mejor 
de Ja Habana. Miles de personas le pa-
san a l d í a por su f rente . M á s infor-
mes: A r r o j o . Belascoain 50. Café E l 
Sol de Cuba. 
J " » i e,.^ 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial, 30 habitaciones, cuatro y 
medio años contrato, alquiler barato. 
Es negocio productivo y se da bara-
to, irforman Teléfono A-5032. Sr., 
Patrón. 
10337 B E n . 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Te lé fono A-ÜÜD4>. 
Hace 14 a ñ o s que soy vendedor de lico-
res de la casa del s eñor R a m ó n Cerra 
lu. ( E s p a ñ o l a ) y por ese mot ivo conoz-
co todos los barrios la Habana, po-
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que l u de-
see comprando por meMiaciOn m í a tiene 
usted la g a r a n t í a que no era un mal ne-
gocio. Véame t n San Miguel y Belas-
coain, café, de 2 a 5. 
1000 pesos de contado y 1500 a plazos 
vendo bodega gola c-n esquina, tiene v i -
vienda para famil ia , para informes M . 
T a m a ñ o , Belascoain y San Miguel Uu 
2 a 6, c a f é . 
2000 pesos do contado y dos m i l a 
pagar 60 pesos mensuales vendo bodega 
sola en esquina vende 60 pesos diarios 
para de' a lqui ler 50 pesos con dos acc-i-
sorlas. tiene buen contrato, m á s infor-
mes Tamargo, Belascoain y San Miguel 
de 2 a 5, café , te léfono A-C094 . 
£500 p^sos da contado y 3500 a pagar 
en plazos cómodos vendo bodega en el 
centro de l a Habana 6 a ñ o s de contrato, 
el a lqui ler muy barato, para informes 
Tamargo, Belascoain y San Miguel d i 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, haco 
10 a ñ o s que es del mismo dueño , la ven-
do muy barato 5000 pesos al contado y 
poco ipáa a pagar a plazos, se garantiza 
de venta d iar ia 75 pesos, 30 son ¿3 
cantina, tiene una v id r i e r a do tabacos 
en el portal , 6 a ñ o s de contrato, a lqui ler 
120 pesos y a lqui la en dos recibos 150 
pesos, todo se garantiza, a prueba. I n -
forma Tamargo, Belascoa í t i y San M i -
guel, Café, de 2 a 5. 
1 En. 
Su dueño. Sr. Tuñón. Padre Várela Vendo ons fincas muy buenas para ca 
No. 54, altos. Tel. M-4735. ; pa ; también se arriendan; están si" ^ E V E N D E U N A V I D R I E R A D E t a o a - l y quincalla, vendo-una con 5 a ñ o s de 
iluadas en U -Cnd ¿t Guareyras. Ma- ! c o s y cigarros en el punto .más c é n t r i c o | contrato 7̂5 de alquiler , casa, comida 
Mí 1- J r - J r U Ao!de la Ciudaa, "o.11*™5 corredor I n f o r - , y aiurnbrado; vende $25 o $30 diarios y 
O tanzas. INlColas de Cudenas, Luba 49 man: Prado y V i r t u d e s . Ho te l Jereza-; d vender mucho m á s , porque e s t á 
P R O X I M A A B E L A S C O A I N 
Vendo una casa de dos plantas en Zan-
ja en 13000 pesos, es una ganga, vale 
mucho m á s , renta 13« pesos, e s t á nue-
va.. A r r o j o . Belascoain 50. >o informo 
a c u r i o á o j ya lo saben. 
693 . . S l . n . _ 
VENDO C H A L E T L I N D O . N I E V O , sin 
estrenar. 1.200 varas terreno, portal , sa-
la, saleta grandes: cuatro habitaciones 
grandes, cuarto d¿ baño y cocina, t r ú -
fales ag j a propia, frente a carretera, 
pasado L u y a n ó , $4.000. Contado $«00. 
Uesto a plazos o hipoteca. Lago, Bol í -
var 27. A-ú'.táj. 1-5940. De dos a cuatro, 
y 0a 10 a 12. Depto 405. altos del Ban-
co Hispano Cubano. 
745 . 10 e 
Reparto Alturas de Marianao, vend 
un lote de terreno frente a la línea y teléfono M-3030 
acera la sombra, que mide 1.720 va- | 259 
ras. Precio a $11 la vara; es ganga. 
Sr. Quintana. Belaspoain 54, altos. 
Tel. M-4735. 
13 
no. V idr ie ra 
569 12 E n . 
Reparto L a Sierra, vendo un solar de | 
12x37, medida especial. Este solar} 
linda con el reparto Miramar y está 
a media cuadra de la nueva línea que j 
se está poniendo, $2 750; es ganga, j 
Sr. Quintana. Padre Várela 54, altos' 
del Banco de Fomento. Tel. M-4735. 
694 M en. 
E N E L R E P A R T O E L R U B I O , V I B O -
ra, vendo un solar de esquina y otro d 
centro, bien situados: al contado o i 
plazos Calzada Víbora 626. Telefono 
1-1216. 
579 10 En 
Vendo finca de dos calx\ll<!-
rías de tiena, cou casa de v i -
vienda, frutales, frutos mcao-
res. agua iamejorable, cercada, 
ea carretera, r-ca buena vaquería, 
emeres, aperos y otras c.ias. 
Informe su dueño en Emp«ira' 
do, 15, B. Córdova. 
C97t7 aa-i 
Se vende finca de recieo con casa de 
mampostería, luz eléctrica y muchos 
r ianao. 
571 
muy descuidada; el punto eé el mejor 
i de la Habana. Miles de personas le pa-
:NDE U N A BODEGA SOLA E N san, al d ía por su f rente . M á s infor -
i y porvenir y se da barata, mes: A r r o j o . Belascoain 50. Café E l 
irecto con el dueño a todas horas | Sol de Cuba. 
a 7a. y Calle 5, Buena V i s t a . Ma- | 693 8 En 
8 E n . lOJO. A P R O V E C H E N GANGA. SE ven-
de una fonda y hospedaje. Calle c é n t r i -
S E \ E N D i . U N C A F E S I . n C A N T I N A , ca frente E s t a c i ó n T e r m i n a l . Contrato 
situado a una cuadra del Muelle de Luz, ¡por 6 a ñ o s . Egido 93. 
se da barato por no podarlo atender su 657 13 En 
d u e ñ o . In 'O 'men : Santa Clara, n ú m e r o .—,— 
io5_Teiéfor.o i - i 482 . 8 En . j C A F E . V E N D O UNO E N $4 .000 
B Ü V E N D E UNA P E Q U E Ñ A CASA D E Vende $50 diarios y vendo otro, $7,000 
; h u é s p e d e s , e s t á toda alqui lada y hay y otro en $18.000 en Calzada y tengo 
¡ abonados , se da a prueba. Dan rr.zón en 
Monte 99, ¿ i t o s . 
576 10 E n . 
SE VENDE UNA CASA DE HUB6PE-
des. situada en Galiano 98, altos, casi 
esquina a San J o s é . Ti^ne 22 habitacio-árboles frutales. Villa Caimen, fren 
e la al paradero Villa Rosa, entre San I nes. Hay entrada independ íen t e por" ía 
a i - . j d i r v - calle Rayo, y ocho amplias habitacio-
o r r¿ .nc i scO de t aula y Co to r ro . nes E i precio de venta es muy razona-
11-642 15 
¿Desea fabricar en la Víbora? V ^ . ^ l ^ j g ^ j J ^ J O S V A k » 0 S 
me, le doy terreno en los mejores pun-
Para informes en la misma. Telé-
fono M-1623. 
500 15 E n . 
VENDO BARRA MUY C A N T I N E K A A 
dos pasos del Parque Central, vale m á s 
de cinco m i l pesos y por no regatear la 
doy t n tres m i l . E s t á bien surt ida y 
acraditada y no tiene gastos. Si sabe 
, , r • i ' j nau i ina . oe ua m u j i ^ j i - ^ - . ,̂ w^>, u.v|U.- algo de ing lés puede sacar el costo an-
rredor. Jniormes Lnnqtie, Lalzada de 1er y buen contrato. Informa Sr. Igle- tes de un a ñ o . Más informes: Hotel 
la Víbora 596. • j sias. de 11 a. m . a 3 p . n i . Salud, j pinza, billares por Monserrate de 9 a 12 
101 
¡tos y con grandes facilidades de pa" a v i s o i m p o r t a n t e , s r V E N D E una 
¡RO. Ño perderá su tiempo. No soy CO- fonda en el « e n t r o m á s comenra l de la 
6  , & i t f i Haba . S d y barata, poco a lqui
uno en el muelle que si lo ve lo cor 
p ra . Informes: Amis tad 135. G a r c í a . 
<72 12 en 
C A F E . C A N T I N A . L U N C H . 
Vendo en lo m á s c é n t r i c o de la Habana 
cruce de t r a n v í a í , hermoso local, buena 
venta y contrato. Gonzá lez ofrece esta 
oportunidad ún ica en $6.000; $4 .000 de 
contado. Café Independencia. Reina y 
Belascoain. de 1 a 5. 
452 8 en. 
I1' 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I -
N E R A 
en $15.000 en el muelle y una cantina 
en $25.000 que vende $6.0il.O mensua-
les y una bodega en i7,000. Informes: 
Amis tad 136. G a r c í a . 
472 12 en. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina s in poderle po-
ner m á s , urja 5500; otra 7000; o t ra en 
11500; otra en 10000; si compra alguna 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los plazos fómodo» 
para informes M . Tamargo, Beiascoaln 
y San Miguel . Café, da 2 a 5. 
Vendo un café y restaurante, creo y 
usted c o n v e n d r á conmigo cuando lo vea 
que es une de los mejores de l a Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Habana y de m á s t r á n s i t o 
precio piden 50000 se admiten proposN 
ciones. se pueden dejar a pagar a Dla-
zos 25000 pesos. Para informes Tamar-
go, Belascoain y San Miguel , Cafe. 
Vendo ca fé y fonda le queda alqui ler a 
favor Precio 12000 pesos con 6000 de 
contado In forman Tamargo. Belascoain 
y San Migue l . Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos v cigarro" tentro 
varias desde 1000 pesos, v é a m e y le in 
f o r m a r é de muchas que tengo en venta' 
l a m a r g o . Belascoain y San Miguel Ca^ 
l é , de 2 a 5 • 
10393 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
En 2 . 0 0 0 pesos gran c a r n i c e r í a p=n én-
oido local moderno, cerca del Camp.. ae 
Marte. Hace buena vent» Fie i i rM^ -« 
L l e n í n . ^ i g u i d i , ,8, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N Sñtn 
post.-/, m a n d a r é por correo c e r t i f i f . H 
fiüéS? IT'110"63 de marcos alemanes bU 
lletes de cien m i l marcos KnZií \ 
billetes americanos. cerUf?clse íá r'; Ü 
Adalberto T u r r ó , Apartado 8 6 6 Hah?; 
CUy Ba ' "? COrrlent6 Cün ^ 
476-77 
C O M P R O 
Papeletas de empeño de cualquier ob-
jeto que sea. T a m b i é n máquimú) ii< 
0 A : ?o3 y ,nuebles. Llame al Telófon 
A - f t l l b y sera atendido. 
8454 .o 
•ÑERO 8 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O r s 
D E D I A E N D I A 
"¿Que es la eficiencia y en que 
t di cingue de la eficacia?" 
Confesamos qm- esta pregunta de 
in lector, nos cogió completamente 
lespiwenidos; lo declaramos con 
oda franqueza, que es virtud para 
losotros apreciabilfsima, no obstante 
tabér usado en más de una ocasión 
) discutido vocablo; pero os que 
uando lo empleamos lo hemos hecho 
naquinalmente. dejándonos arras-
rar i v j i la iuflueiicia de la literatu-
a mercantil, en cuyos círculos se 
la puesto de moda. 
¿Quien fué el importador de la 
talabreja? Recordamos que el pri-
uero que la trajo a Cuba, fué el Dr. 
'arlos Alzugaray, y a vueltas andu-
imos de entrevistarlo; no dimos con 
'I y entonces n'.* pusüuos a caza 
le Paco Prieto, hombre difícil de ca-
.•ir, como se pus?» en claro aquella 
'ez, que, metido en andanzas polí-
kas, salió ileso tvas de los sois dis-
»aros que le hizo un "moreno" a 
•oca le jarro, hi'< iic que dió lugar 
» la publicación de esta especie de 
•olmo de pretensión imposible: "Un 
legro trató de liacer blanco en el 
eñor Prieto". l*ues bien, tampoco 
limos con el act»4>il Sargento de Ar-
uas del Club Rol ano, pi*oivagandis-
r. entusiasta de la palabm "eficien-
ia"; contratiempo que acaso no ten-
ramos que lamentar, pues lo más 
'robn,)Ío es que tampoco él conocie-
a su significado. 
Al ím, un hombre tan documen-
ado como el señor Guardiola, el in-
ansable e inteligente Secretario de 
a AsDoiación de f omerciantes de la 
Jabaaa, nos sacó del atranco, faci-
itándonos copia >ie la siguiente de-
inicióa de la "eficiencia", hecha. . . 
»or u i americanc. 
. E s como sigue: 
"L/a eficiencia vt>, como si dijéra-
nos I.i armónica combinación de la 
JABILIDAD con la E F I C A C I A , o 
ea la energía individual en prove-
hosa actuación. Equivale hoy al 
auto y seña que necesariamente ha 
de poseer todo el que combate en 
las batallas de la vida." 
Hemos dicho í,'Ufc el señor .Guar-
diola nos sacó dH atolladero; pero 
flebemop seguir siendo francos y ma-
DÍfestar que nos sacó de uno para 
mecernos, en otro berengenal. 
¿Cono» acepta i- la palabra "efi-
ri inria" a título de armónica ro-
sultante de combinar las palabras 
l I A B I l IDAD y E F I C A C I A ? Analiza-
dos el significado de la una y de la 
otra, fácilmente se comprende que 
bien está San Pedio en Roma, esto 
es, qne no hay la menor necesidad 
de combinarlas, pero considerándo-
l o s en ese trance nos hemos puesto 
«» hacer combinaciones ;y nada! no 
tíos sale esa que ha producido la 
"eficiencia", y de las que nos re-
sultan, la más pasable es esta: "ha-
l icacia". Jío tiene mucha armonía, 
pero hay "fox" rué tiene menos y 
gustan. 
Por lo demás, es posible que la pa-
labra "eficiencia" pueda servir de 
"santo y seña" para los que comba-
len en las bá ta las de la vida, lo 
que indica que maldita la u'ilidad 
«me tiene en las batallas de la muer-
te. 
Más raras palabras y frases se han 
usado como "santo y seña" por los 
ejércitos. 
Verrngracia, en cierta ocasión un 
qninti, procedente del pelotón de 
torpea, fué advertido por ei sargen-
to de que el Corone' Jefe de la for-
taleza estaba echando chispas por-
que ningún centinela sabía la con-
signa y lo dejó *en la garita mascu-
llandn estas frases: "San Pablo, el 
ía:« c> y Garellano 'a seña y ten cui-
dado porque el Coronel es muy bru-
to". Una hora después, se le pre-
sentó el Coronel en persona y le pi-
dió el Santo y se 1 j dió: 
— ¡San Pablo! 
Y luego le pidió la seña; y se la 
dió también: 
—Garellano y que Vuecencia es 
muy I ruto. . . 
Q Q ] \ J J ^ ^ E L CAPITAN O T A R R I L NUE-
E U G E N I O O L I V E R i 
Rafael Blanco, a quien el hígado | figura tendida, "muerta" en el sue 
le obliga a doblarse sobre un bas- j ño. juega la luz a "despertarla". Haj 
tón, fué mostrándome los cuadros instantes en que parece conseguirlo. 
de Olivera, coleccionados T expues-
tos por Domingo Ramos en la Aso-
ciación die Pintares y Escultores. 
E l hígado de Blanco no le impedía 
ver bien los lienzos de Olivera; so-
bre ellos iba poniendo sus juicios 
amables, cariñosos, justos. Blanco 
me convencía, junto con la elocuen-
l 
cia de Olivera; pero yo pensaba que 
aquella enfermedad que a Blanco 
no le agria el carácter tal vez, de 
padecerla Olivera, aprovechase a 
l or un capricho del pintor la sába-
na "tejida" en un sentido de mor-
taja, se extiende planchada j fría 
bajo el cuerpo. Y así logra una sen-
sación de reposo, casi de angustia. 
Olivera.es un maestro; uno de esoa 
maestros cuyas enseñanzas son pro-
vechosas, útiles, precisas; un maes-
tro, sin embargo, al que de vez en 
ouando hacemos "novillos"; porque 
hay sol sobre las aguas de Sorolla 
y poesía en los huertos de Mir y 
obra. A la obra de ste buen jexaltación en las ideas de Anglada 
EL S E P E L I O DE LA SEÑORA EULALIA 
DE GARREN 
Sincera y elocuente manifestación 
de duelo popular constituyó sin du-
da alguna el acto del sepelio de la 
distinguida y estimada señora doña 
Eulalia Sardiñas de Carroño, cuya 
vida ejemplar, por las virtudes y las 
bondades que la caracterizaban, 
compartió con eu amante esposo, 
nuestro viejo amigo el opulento ha-
cendado don Manuel Carreño y Fer-
nández, que hoy llora desconsolado 
pérdida tan ireparable, al par que 
sus hijos todos, que adoraban en 
aquella alma preferida, preclaro es-
pejo de santidad y amor. 
E n el cortejo fúnebre que acom-
pañó a la extinta desde su regia 
mansión de la calle 11 en el Veda-
do, hasta el cementerio de Colón, 
figuraban selectísimas representa-
ciones de nuestra sociedad: Banca, 
comercio, política. Veteranos do la 
Independencia, Industria y clero ca-
tólico que en diversas comunidades 
marclió en pos del cadáver de doña 
Eulalia, tan amada <fe la Iglesia 
por su caritativo corazón y devoción 
viva e inextinguible. 
En la amplia sala que sirvió de 
cámara mortuoria, guarnecida por 
completo de fragantes y artísticas 
ofrendas florales, fué levantado un 
sencillo y bello altar por las muy 
ilustradas Madres del Colegio Te-
reslana. Allí se realizó tres veces 
el Santo Sacrificio de la Misa. L a 
primera la dijo el Padre Fernández, 
la segunda el Padre Víctor Riva, 
párroco del Vedado, y la tercera el 
capellán de San Vicente de Paul . 
Además de los familiares recibijron 
la comunión muchos amigos y la 
servidumbre de la casa, así como 
un grupo de alumnas de San Vicen-
te y varias religiosas. 
Después de haber cumplido áoña 
Eulalia los 48 años de casamiento, 
y cuando entusiasmados su querido 
esposo, sus amantísimos hijo.? y 
nietos, se preparaban por tan faus-
to acontecimiento a celebrar sus 
bodas de oro, vino la muerte 'iifle-
xible y tronchando su existencia vo-
ló su alma a la cumbre donde Dios 
premia la virtud. 
Su vida fué espejo de amor, de 
sacrificio y de bondad. Deja como 
legado el tesoro más valioso a que 
pueden aspirar los hijos en este 
mundo: su ejemplar virtud, su ad-
mirable modestia, su patriotismo 
excelso puesto que al perder su 
único hermano en la guerra de In-
dependencia, lloró por CuVa idola-
trada. Amó a la madre España, 
tierra querida de su buen esposo y 
sus antepasados, y de donde al re-
gresar en 1901, arrancó a la tierra 
pinarefta los restos mortales d3 su 
amado hermano para darles cristia-
na sepultura en el cementerio de 
Colón. 
Descanse en paz la ilustre dama 
que deja esta vida a los 63 años 
de edad, y que Dios la acoja ea su 
seno glorioso. 
Reciban nuestra más sentida con-
dolencia don Manuel Carreño y Fer-
nández, su buen esposo; sus hijos 
Alejo, Manolo y Pablo, así como suc 
b.'jos políticos los amigos muy riscl-
mados señor Patricio Suárez Cordo-
vés y el comandante Nicolás Pérez 
Stable y demás familiares. 
Entre el numerosísimo acompa-
ñamiento de familiares y amigos que 
asistieron al entierro, recordamos los 
siguientes: 
Presidían el duelo don Manuel 
Carreño y Fernández, Alejo Caire-
ño y Sardiñas. Pablo Carreño y 
Sardiñas, Patricio Suárez Cordobés, 
comandante Nicolás Pérez Stable, 
general Domingo Méndez Capote. 
Ignacio Sousa, general Gerardo Ma-
chado y Nicolás Pérez Stable y Ca-
rreño . 
Coronel Manuel Despaigne, úqn 
Juan Argüelles, Jesús María Barra-
qué, Marqués de la Real Proclama-
ción, coronel Eulogio Sardiñas, Fa-
cundo Sardiñas, Emilio SardiPaí, 
Guillermo Patterson, Andrés Aoeia, 
Angel A . Solano, Manuel Muñiz, 
Marcelino García, Restituto Alvarez, 
Raúl Alvarez, Manuel Lazo, Antonio 
Riva, Manuel Hierro, Francisco 
Camps, Luis Camps, Juan Gans, An-
gel González del Valle, Celso Gon-
zález, Carlos Alberto Sánchez, Cel-
so González y Hierro, Regino T.uf-
fin y Pérez Chaumont, Severino Gó-
mez, Joaquín Fraxeda, Octavio Des-
calzo, ManueL García, Felipe Rome-
ro y Ferrán, Alberto Barbat, Manuel 
Suárez Fernández, Mario Cuervo, 
José Avendaño doctor Rafael Lkin-
só, doctor Enrique Llansó y O.'do-
ñez, doctor Enrique Llansó y Simo-
nís, León Ichaso, Leandro Casas, 
Juan Santeiro, Arturo y Carlos Ta-
queohel, José Suárez, Pecfro López 
de la Torre, Gustavo y Manuel An-
gel del Valle, Pedro Marín Heire-
ra. Marqués de Esteban, F . M. 
Gbson, Mr. J . A . Legguer, Raúl 
y Enrique Godoy, Luis Suris, José 
Camps, teniente coronel Morales 
Brotherman, Faustino Bermúdez, 
Antonio Martín, Padre Esteban Ri -
vas, Superior de la residencia de la 
Compañía de Jesús, Padre Fernán-
dez, Padre Oberet, S. J . , Padre Bo-
nifacio, Hermanos Román y Víctor, 
del Colegio De L a Salle. Luis M. 
Díaz las Hermanas de la Caridad 
Sor Petra, superiora de San Vicen-
te Paul, Sor Manuela, visitadora de 
las Hermanas de la Caridad. 
E l Rev. Padre Rentería, los sa-
cerdotes Arenas, Deret y Alonso, 
doctor Juan de Dios Romero, Luis 
Estefani, Bonifacio Menéndez de 
Cárdenas, Carlos Alzugaray, Jacin-
to Pedroso, Ramiro Cabrera, Ft-de-
rico Morales, Manuel Vigil, Luis De-
1 cena, Manuel Suárez Cordovés, Fe-
liciano Alegría, Juan Mutizabal, 
I Leandro Casas, Francisco López, 
1 Gerardo y Ramón Muñiz, Alvaro 
Suárez Cordovés, Eugenio Reintri, 
Luis Estapé, Agustín Hernández 
Molina, José Pel leyá. 
su 
pintor le hace falta un poco de hí-
gado infartado. A la de Blanco., 
no. 
Olivera se quedó con su visión en 
la época ei1 que florecían sus Idea-
les artísticos. E s notable pintor 
de ayer que pinta hoy lo que en la 
juventud no tuvo tiempo a trasla-
dar a la tela. Sin embargo, a veces, 
da unos pasos hacia delante y logra 
el retrato de Araujo. el de Manti-i tiras. 
lia, el de la esposa del pintor Ra-
mos. Tres retratos sin época, gra-
tos a todas las evoluciones del arte. 
No hemos hecho, con estas observa-
ciones, un elogio y una censura. He-
mos dicho, simplemente, que Olive-
ra nos emociona más unos momen-
tos que otros. Nos gusta siempre. 
En todo instante es un pintor, aun-
que no siempre sea un artista. Y 
más que un pintor, un dibujante. 
Así se ve cómo no se acredita la fra-
se célebre del que recomendaba ha-
cer un buen dibujo y verter luego en 
él cualquier cosa. No, así no se lo-
gra siempre una obra de arte; se 
consigue, cuando más, un trabajo 
habilidoso y estimable. 
Cuando Olivera ve las cosas en 
pintor es artista. Cuando las ve en 
dibujante es solo un técnico. Sus 
momentos felices le han conducido 
a los retratos señalados para rendir 
todas las admiraciones. E n otras 
obras, como un desnudo que mues-
tra en este salón, el pintor asoma 
con frecuencia, aclarando, con inten-
sos relámpagos sus parsimoniosos, se 
siones de dibujante. Sobre aquella 
y pensamiento en las .visiones de 
Zuluaga. Fieles a Olivera, como lo 
somos a los clásicos, no podemos de-
jar de sentir, a su espalda, arreba-
tos rebeldes. Amamos sus enseñan-
zas, pero también amamos las leccio 
nes arbitrarias de la vida, de la que 
Olivera sólo parece escuchar las en-
señanzas cotidihnas, los lamentos y 
xl elogio de la"s costumbres domés-
VO DIRECTOR D E L A ESCUE-
L A DE CADETES 
tei 
C A R T A S D E J Ü E N O S A H Í 
(Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ) 
E S P E C I A L P A R A E L DIARIO D E L A M A R t v 
Una de las más completas menta-i junio de l & ' l t j 
lidades del país, don Paul Groussac.jco la suma de' 2 39-OSta.do al 
que actualmente es director de la; 99 centavos Su pot-r""' P« 
BlblÍOv!^a-*íí.aJ:ÍOJnaV sJe.d,eb!^C0f.er! P?r 108 arQuHectos lo0./!114 ^ ales a los beneficios de la jubilación. Es- Thomas y Chambea 
ta, al suprimirlo del alto cargo que! con los norteamLr" vul"''c-
desempeña, le priva de otros benefi-i York y Suayer cnn08 . 
cios, cual es la casa habitación que! Han copiado 
le corresponde como titular blbVjo-j miento español t - lá8iCo re 
tecarío y gastos-internos. Como fie ción la ornamentac;^0 , rel*e2 
trata de uno de los buenos servido-1 miiar a la del c o n v ^ pIate«W 
res del país, que ha enriquecido a eos en León v detall J1*5 SaTíl 
la cultura pública con sus indiscuti-l También hav dibuioo h ?e Sailtíi 
bles esfuerzos intelectuales, varios Santa Cruz de Tol rf ^tiu 
diputados han creído do justicia pie Se trata de una nhr' 
sentar un proyecto en que proponen ha venido a enr¡au*P 0berb î 
elevar el monte de la jubicaclón que principales arterias a U n a ^ 
le corresponde al señor Graussac, ia Buenos Aires 
que sería de 900 pesos, hasta la su-
ma de 1,500. 
Han de encontrar un buen apoyo, 
ya que se trata de favorecer a quien 
con su vida intensa, con su sólida Los diarios 
cultura, ha tratado siempre de ele-; mente el triunfo de la f° avor' 
var el concepto intelectual del país ral Machado-de la Ros J?11131 
en trabajos que pueden considerarse Machado llega al nnH G*» 
Aires. 
L a poderosa institución h 
podra así servir al n ú h w aB« 
lleza edilicia.. 
e, una reñida lucha en doiide 1 
la literatura histórica y la poémica venido factores muy 
fiespii 
s han 
Capitán Ramón OTarrli y Se Mlgmel 
Noticia que Impresionará grata-
mente ee la que nos entera de un 
señalado acierto del señor Secreta-
rlo de la Guerra, General Arman-
do Monte® y del Jefe del Estado 
Mayor, General Alberto Herrera, al 
designar para 1?. (Direcctión de Ja 
Academria Militar del Morro (Es-
cuela ue Cadetes) al ilustrado Capi-
tán del Estado Mayor del Ejército 
y Profesor del Centro donde se pre-
paran los Oficiales de las Fuerzas 
Armadas, Ramón O'Farrill y De Mi-
guel . 
Claro que la verdad está con Oli-
vera; pero ¡hay mentiras tan bellas, 
hay desórdenes tan embriagadores! 
Por todo esto y por razones de 
humanidad y por conveniencia pe-
dagógica Olivera debiera ser profe-
sor de la escuela nacional de pintu-
ra. E l buen dibujo, la sabia técni 
ca, la honradez profesional de este 
pintor son necesarios, Imprescindi-
bles, a las primeras labores de los 
futuros artistas cubanos. Y así ata-
ría cortos a tantos que, espoleados 
por el arte, pasan sobre la t écn ica ! , f 0 ™ 0 \ecf' Podrá subir a 
^ , todos los labios la frase de el hom-
como sobre ascuas, para quemar [ bre para el cargo", ahora en que tan 
inútilmente las alas en el fuego de ¡difícil y delicado puesto se deja en 
una gloria que nunca llega. 
Ollivera dominaría con sw ense-
ñanzas esos ardores prematuros, 
que ahogan lo mejor y más digno 
de la juventud artística de Cuba, fa-
cilitándoles, -con la escala de su ha-
bilidad, ascensos que malogra la prl-
>a y 1& Inexperiencia. E l dolor que 
se advierte en la admirable obra de 
Olivera sería lo flue ahorrase los de 
sus discípulos. 
Rafael S U A R E Z SOLIS. 
S O C I E D A D E S _ E S P A N O L A S 
Varías j u n t a s . — L a nueva directiy a de Hijas de C a l i d a . — £1 baile 
del Foment Catata .—Los de C o n c e p c i ó n Arenal y su primorosa 
verbena.—Otras noticias. 
J O V E N E S D E "SANTA MARIA D E María Lasus de Creus, Esperanza Ca 
nacional. Lo figura del gran histo- E l binomio que disputó r"3 
riador no debe verse deprimida y es, sostenido por el nartidn r ^ 
así como han de dignificar una vidaiera también consld-rart 
que siempre se ha consagrado aluna gran pujanza cívio^!«<?),,• 
puntualizar los valores del pasado política cubana Vem-^w 8 
con verdadero afán histórico. cidos han llamado la aten?/ 
i mocrática del mundo y es ín • 
E l Casal Catalá ha honrado la me-lperar que que se cumplan lo di] 
moría del poeta Guimerá poniendo! del nuevo gobierno cuyo nr • 
en escena en el teatro san Martín el ha definido desde sii piat0^ 
drama "María Rosa". Luego fué electoral, 
seguido de un funeral cívico en don-
de cooperaron los elementos artísti- Wladislaw Reymont. el pumí 
eos de varios centros culturales. polaco que ha obtenido el p 
S n el vestíbulo del teatro fue co- Nobel de Literatura de 1924 
tocado un busto del poeta. conocido en América, ge dice 
! goza de una vasta reputación e 
Ya se saba positivamente del patria, en Alemania y en Rusia' 
viaje del profesor Einstein al pa í s . , los centros intelectuales del 
Han quedado ultimadas las negocia- dente europeo era p.ico com 
clones para que el famoso hombre da ¡Ahora, con motivo del premk 
ciencia pueda dar un curso de con-j conoceremos al través de trad 
ferencias. Embarcará el 5 de Mayo] nes. Esa bondad tiene el 
próximo rumbo a Buenos Aires. ¡Nobel: hace divulgar a un 
E n la Unlvereidad de Buenos A-res l en forma amplia y definida, 
y la Asociación Hebraica las que pro-| Reymont, se dice, que es umj 
plcian la visita del eminente mata-jgura muy interesante dentro 4ii 
manos de uno de *los técnicos mi-¡ mático a lemán. Aquí no hay luchas1 literatura de su país. Cuenta n 
litares cubamos—que lo es de modo : que puedan poner en p<eligro la rida treinta obras publicadas. En 
cumplido el Capitán O'Farrrlll—de 1 de Einstein, como las que ha tenida j alienta un deseo de paz y de am 
mejor capaoitaición y onyols altos; que soportar por las últimas persa-; Y eso es lo que necesitamos 
prestigios en el Profesorado del 
Ejército son, ciertamente, desco-
llantes . 
cuciones antisemíticas de que fué| mundo está huérfano de amor ij 
objeto en Alemania. Puede aquljmano. Necesitamos una solidarili 
cumplir sus deseos con entera líber-¡ universal que venga a deponer 
Se adunan y encuadran la per- ya que ha de hablaren un país: odios que inflaman la conciencliÉ 
sonalidad técnico-pedagógica dei propicia la libertad y en donde! mundo 
nuevo Director ae la Escuela Mili iliay' una Juventud que no tiene han- Se dice que Reymoni: ama a 
tar d^l Morro. Inagotable aplicación ! d'ería nl. Prejuicios de raza. humildes. Y eso merece el prM 
/ amor ejemplar a su profesión con ¡ „ r ^ , l*1"* instituyó el ingeniero NoM 
una modestia que evidencia presta- E1 Banco de Bo3toIi ha inaugura-'por que viene a supnmir esog d«i 
mente su talento, largamente demos- do 8U soberbio edificio en pleno Cen- veles que tanta amargura ha llenl 
trado en sus cátedras de la Escuela'tro de la ciudad. Se trata de una jo- a los hogares de Europa 
Y A VARONA 
C A R B A L O L I D O " 
L a junta directiva se celebrará en Sra. de Vilanova, Francisca Llurps 
*í¡ local social, el día 11, a las 8 p. de Viñas, señora de Valls, Balbina 
m. de Pirig, Concepción Buset de Bo-
Ord'ín del día: Lectura del acta | uau, Mayina de Tomás de Torelló, 
anterior. Correspondencia. Moví-i Carmen Rubira de Flgueras, Serafí-
miento social y Asuntos generales. ; na Painelra, Luisa Amada de Cabo, 
' Carmen Collell de Román, muy her-
net d3 Llops, Monserrat de Llops, ! tiera recientemente el caballeroiso 
, ya arquitectónica que comenzó de Cadetes, en los senalados serví-
cios que presta aA Estado Mayor y n » TTAIUICKTA 1C A C A A i r i í I I V 
sus nobles ansias de constante per-i nUlfl l lWAJl!!i A u A I N u U l L i 
feccionamlento, como acaba de po-
nerse de manifiesto por el señaladí-
simo y enorgullecedor galardón 
conquistado en el curso pasado, en 
la más alta Escuela Militar de los 
Estados Unidos, on la que su idonei-
dad y pericia lograron un record que 
es laurel para la milicia cubana y 
justo premio al excelente comporta-
miento y máximo provecho de que 
hizo gala en las recias pruebas de 
suficiencia y aptitud a que se some-
Manuel G.AHCIA HKIÍWM ' 
.VATURA L E S D F L CONCEJO D E 
V I L L A YON 
E l día 9 tendrá lugar en la Se-
cretaría del Centro Asturiano, a las 
8 de la noche, la celebración de la 
Junta de Directiva ordinaria. 
Orden del día: Lectura del acta. 
Balance. Correspondencia y Asuntos 
Generales. 
mosa; Saturnina Campos, Magdale-
na Rindavlts. 
Señoritas: Nena Torelló, muy sim-
pática, Hortensia y Lucrecia Gimé-
nez, Lucreicia Plorit, Marina Otero, 
Amparo Solano, Paquita López, Car-
men Ferrer y María Llops. 
Capitán O'Farrill , muy estimado 
amigo nuestro. 
E n jtugna con su Inalterable mo-
destia hemos logrado obtener dicho 
"record" que es el más alto timbre 
de eficiencia técnico-profesional que 
puede conquistar un oficial estudio-
so en la "Escuela de Mando y Esta-
do Mayor del Ejército de los Esta-
dos Unidos", dice así: 
Suma anterior $ 3.264.78 
25.00 
SAN J U L I A N D E SEN RA 
"Capacidad para la instrucción 
del alto mando: Extraordinaria . 
Capacidad para la instrucción del 
Conchita Elejalde, simpática y muy 1 Estado Mayor: ExtraorcUnaria . 
bonita; Carmen Cabo, encantadora- Reúne condiciones especiales pa-
Dos hermanitas muy simpáticas, me ra: el mando de un Regimiento; 
refiero a Engracia y Remedio Viñas, para la Jefatura de Espado Mayor gr. 
Celebra hoy junta general extra-! Margarita Valls, lindísima; Guiller-. de una División ( 2 0 . 0 0 0 hombres de 
ordinaria con objeto de acordar el mina Cruz, María Cuatenal, Beatriz | rodas las Armas y servicios) y para 
Dr. Bernardo Valdés . 
Dr. Manuel Fernández 
García 5.00 
Dr. Luís Santamaría 
(París) 10.00 
Dr. Antonio J . de 
Arazoza 5.00 
Dr. José R , Caste-
llanos 5.00 
Sr. José Portuondo 
Tamayo 5.00 
Sr. Lorenzo Sán*hez . 5.00 
Recaudado por el doctor Raúl de 
Cárdenas 
Sra. Rosa Echarte 
Vda. de Cárdenas . 10.00 
Dr. Manuel Enrique 
Gómez 20.00 
Sr. Jorge Fowler. . 10.00 
Recaudado por el coronel Aurelio 
Hevia y Alcalde 
Cor. Aurelio Hevia . 25.00 
Sr. Armando López . . 5.00 
Camilo García 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones a» 
tadas en el día 6 de enero 
Lázaro J.-González, de la rao 
blanca, de ochenta y cinco años di 
edad. Hospital Municipal, m 
tolla. 
Ramón Perezo Fernández, de 
raza blanca, de cincuenta y 
años de edad. Hospital Calixto 
cía. Bronquitis aguda. 
Dolores Hernández, de la 
blanca, de sesenta años de 
Hospital Calixto García. \ 
plcgia. 
Silvestre Gonaález, de la i 
blanca, de noventa y seis años 
edad. ' Corrales 195. Cáncer d« 
próstata. 
Carlos Benítez, de la rara b. 
ca, de veinticuatro años de e 
Damas 11. Sumersión. 
Josefa Sánchez, de Ta raza w 
ca, de noventa y tres años de M 
San Nicolás 263. Senilidad. 
Felicia Ortega, de la raza nep 
de treinta y n»**™ años de * 
lugar, para la fabricación de la Ca- de la Cruz y un sin númeero más 
sa Escuela, por lo que se espera una ¡que no recordamos en este instan-
uutrida concurrencia. te. 
Nuestra felicitación a els Nois del 
Malecón, por su nuevo éxito. 
CONOEPOION A R E N A L 
L a verbena tendrá efecto el sába-
bado, 10 dtel corriente, a las 9 p. 
m., en "Miramar - Carden", sito en 
Prado y San Lázaro. 
D E P A L A C I O 
VISITA D E C O R T E S I A 
Acompañado del Encargado de 
Negocios de Francia estuvo ayer en 
Palacio el comandante del crucero 
francés "Juana de Arco", surto en 
puerto, para hacer una visita de 
cortesía al señor Pre'sidente de la 
República. 
D B C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Autorizar al señor Joseph L . 
Kubin, para ejercer funciones de 
Cónsul honorario de la República 
Checo-Eslovaca en la Habana. 
—Conceder pciiniúo a la Cuban 
Teiephone Co. , para instalación de 
postes y cables en el pueblo de L a 
Salud. 
—Ascender a Capitán al Primer 
Teniente del Ejército, Rafael J . Rei-
naldo, en vacante producida por fa-
llecimiento del capitán dentista se-
ñor Iglesias. 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado mi-
litar Armando García, que sufría 
una condena de cadena perpetua, 
por asesinato, y otra de catorce años 
ocho meses y un día por asesinato 
frustrado. 
En total, estaba sentenciado a cua-
renta años, reduciéndole este tiem-
po a diez años el indulto que se 
le ha concedido. 
OTRO INDULTO 
También ha sido indultado otro 
penado militar, Pablo Torres, que 
sufría condena por Insubordinación. 
SOCIEDAD HIJAS D E G A L I C I A 
E n Junta General de asociados 
celebrada en 21 de diciembre de 
19 2 4, ha sido electa por aclama-
ción la Directiva que regirá los des-
tinos sociales durante el año 1925; 
Presidente: señor Benigno Vá-
rela . 
Vice Presidente Primero: señor 
José Méndez Parada. 
Vice Presidente 2": señora Juana 
Gasteci de Pozo. 
Vice Presidente 3': señor Diego 
García Freiré . 
Secretario Contador: señor José 
Fernández y Fernández. 
Vice Secretario Contador: señor 
Emilio Abal. 
Tesorero: señor Manuel Tabeas. 
Vice Tesorero: señor Manuel Vi-
cente Otero. 
Vocales Propietarios: señor Ma-
nuel Sánchez; José M. Quíntela. 
Rufino Meis Martínez; Maximino 
Matalobos; Angela Guitian de Ma-
neiros; Matilde Paz de Bilbao; Ma-
tilde Díaz; Roberto Madrigal; An-
tonio Requejo; José Agromayor; Je 
sús Cubas López; Manuel Docal; 
José Fernández López; Andrea Ló-
pez Viuda de Ares; María Luisa Cu-
rros; Efigenia G . de Matalobos; 
Francisca Pol; Simona. Díaz; Ara-
celia Rodríguez; Bartolo Blanco. 
Vocales Suplentes: señores Alfre-
do González; Luís Pereira; señora 
Modesta Ares; Benita Geada; se-
ñor Gumersindo Piay; señor Olega-
rio de la Torre; señora Isolina Can-
gas de Quíntela; Macrina Díaz; Mer 
cedes Díaz; María Josefa Alvarez. 
A todos nuestra bienvenida. 
D E L A V E R B E N A AR E N A L E S A 
E l próximo viernes, por la nocha, 
7 todo el día del sábado, será dedi-
cado por la Comisión de señoritas y 
jóvenes para el adorno de "Mira-
mar Carden", donde habrá de cele-
brarse el último de los citados días 
la verbena de la sociedad estudian-
til "Concepción Arenal". 
Nada podemos decir que ya no se 
haya indicado sobre la "Verbena 
Arenalesa"; pero sí queremos recor-
dar a nuestros lectores, que ya que-
dan pocos días y que las personas 
que no tengan comprada su entra-
da deben hacerlo, a la mayor breve-
dad, ya que se trata de una fiesta 
que será algo distinta a las cele-
bradas anteriormene por otras so-
ciedades . 
No olvidarse que amenizará esta 
fiesta la gran orquesta de Corman, 
que deleitará a los concurrentes con 
un variado y moderno programa 
bailable. 
Hoy, jueves, y mañana, viernes, 
de ocho a nueve y media de la no-
che, y para mayor comodidad de 
las personas que quieran concurrir a 
la verbena, se pondrán a la venta 
las entradas eu la misma Secretaría 
de la sociedad estudiantil "Concep-
ción Arenal" (Palacio del Centro 
Gallego). 
L a verbena dará comienzo a las 
ocho y media del sábado y termi-
la Instrucción del Ejército de su 
país". 
Esto enorgullecedor record lo ha 
logrado el Capitán O'Farrill durante 
ej curso pasado en. dicha "Escuela de 
Mando y Estado Mayor del Ejército 
de los Estados Unidos" (en la que 
sólo son admitidos oficiales superio-
res de aquella armada, con mando 
de grandes unidades, los que tuvie-
ron altos cargos de Estado Mayor 
duran.e la pasada Guerra Mundial, 
f-lgunos fueron generales en ella o 
profesores de otras escuelas milita-
res, así como los graduados de la 
Escuela Superior de Guerra, de fPa-
rís) estando refren:|ido por las fir-
mas de un General y de cuatro Co-
roneles . 
E l Capitán O'FarrilíI ha sido el 
único do su grado" que figuró en la 
última promoción d.e graduados en 
¡a más importante Academia Militar 
de los Estados Unidos-
No han transcurrido cuarenta ho-
ras de la incorporación del Capi-
tán O'Farrill a su jiuevo cargo de 
la Dirección de la Academia Mi-
litar del Morro v ya hemos escu-
chado múltiples congratulaciones a 
Jefes y Oficiales del Ejército, que 
proclaman—y nos place repetirlo— 
el señalado acierte de este nombra-
miení( . de seguro acogido con aplau 
co y sin discrepancia por la fami-
lia militar cubana. 
Plácenos, pues, reiterar nuestro 
cplauso a los Generales Montes y 
Herrera por tan acertado nombra-
miento, por el que, ante todo, está 
de enhorabuena la propia "Escuela 
de Cadetes del Morro". 
CHARLAS VASCAS 
Sierra . . . . . . 
Sr. Victoriano Bengo-
chea 
Sr. Luís Malvar . . . 
Sr. Jorge Fernández . 
Sr. Manuel Manturena 
Sr. José Toca . . . . 
Sr . ' Agustín Rey . .' 
Sr. José Martínez . . 
Sr. Manuel Hevia . , 
S%. Carlos Hevia . . 
Sr. Leonardo Hevia . 
Sr. Gustavo Hevia . . 
Srta. Alicia Hevia . . 
Sr. José Pérezi C a -
pí r ó 
Sr. Attilio BalzarettI . 
S r . Carlos M. Quin-
tana 
Sr. Carlos M. Quin-
tana Jr 
Sr. Raúl Portocarrero. 
Sr. Raúl Pórtela . . . 
Sr. J . M . Faurés . . 
Sr. M. Codina . . . 














Dirija su donativo a: 
Doctor Antinio S. de Bustaman-
re. Aguacate, 128; doctor Rafael 
Montero, Neptuno, 192; doctor Ju-
lio Víllodo, Cuba 52; doctor Juao 
Marinello, Reina, 27; doctor Emi-
lio Roig de Leuschenríng, Cuba, 52. 
"FOMENT < AT.ALA" 
Animadísimo estivo el baile del 
día 31 en esta presiigiosa entidad j n a r 4 a".las tre8 de ia madrugada del 
.¡onde reinó gran entusiasmo y ale-1 cIomingo. para que tengan tiempo 
gría po- las simpáticas y d i s t i n g u í - , ^ cemcurran de divertirse bas-i ción de las "Charlas Vascas que su 
das damas y damltas que asistie ' 
Hoy jueves día 8, a las 8 y media 
de la noche, tendrá lugar en el lo-
cal de esta Institución, la inaugura-
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
cuatro n  
Hospital Calixto García. Tuberc 
, sis pulmonar. 
I Florentino Loza, de la raza 
00 ¡ra, de treinta y dos años de 
Figucroa B . Tuberculosis pur 
Amalia Núñez, mestiza, de 
v medio de edad. Animas 19 
quitis aguda. 
Antonio Ruíz, de la raza b 
dft setenta y cinco años de 
Neptuno 275. Arterio esclen* 
Tereso Estrada, de la 
gra. de cuarenta y ocho ano 
edad. Gloria 72. Arterio esclera 
Antonia FernáiUlez. de ia 
blanca, de setenta años de 
M 100. altos. Parexia intesu 
Manuel Blanco, de la ra» 
ca, de cuarenta y siete anos aeda 
Cerro 4 40. Pancreatitis ^ ^ 
José K . Villamil, de la raw»^ 
c*. de cuarenta y un anos ae 
Cerro 659. Traumatismo 
Susana Hernández 
cuarenta 
San Cristóbal 33 
cusdia- ^ lo raza bU^ Eligió Lozano, de la ra^ad. K 
de cuarenta y un años de 
pendientes. Nefritis 
Juan Verdaguer, de la « ^ 
ca, de cuarenta y uo anos 
Zarcoma del cuello. tsJÍ 
Francisco Guanes, de w ^ 
gra. de veintisiete anos 
Presidio. Neumonía. 
Emilia Rodríguez. mesl ^ 
veintiséis años de edaa-r 
48. Tuberculosis P ^ 0 * " ' b!»»* 
Isabel Pérez, de Ia.ra ¿e 
de setenta y cuatro anos ^ 














Por este medio se convoca a to-
dos lo i señores asociados, que ha-
yan iiecho efectiva su cuota corres-
pondiente al mes de diciembre, que 
son lo^ que pueden hacer uso del 
derecho que les confiere el artículo 
132 del Reglamento y el acuerdo 
de la Junta Directiva del día 13 de 
diciembre del pasado año 19 24, pa-
ra que concurran al acto de las Elec-
ez, de la_ ra» eiii 
cuarenta y tres a ñ o s ^ ^ de 
Serafines 
nar 
ron a dicha fiesta. Vamos ha pu-
Nicar clgunos nombres de las nu-
merosas señoras y señoritas. 
En primer término un grupo de 
««impáticas e imeresantes señoras. 
Como lo es la señora Amparo Quiles 
de Naranjo, señora de San Pérez, 
Directiva ha acordado celebrar l o s , ^ 0 0 6 » Generales que determina el 
jueves. | artículo 131 del propio Reglamento 
Acudirán a realzar estos actos cul 
tante. 
Suponemos que la fiesta ha del | . . « . ^ ^ - ¿ « 4 i j ae esu Asociación, en las que se eli 
resultar de un aspecto brillantísimo,! Acudirán a realzar es os ac os cul-j irán las onat; habrán de 
debido a que será embellecida con j turales, prestigiosos elementos, se ¡ formar parte de la de esta 
la presencia de todas las señoritas. | recitarán poesías vascas, se entona- In8titución en el bienio de 1925 a 
Asociadas, las cuales pueden asís-1 rán zortzikos y se evocarán traduciO' 
tir sin retribución alguna. ' "«s y recuerdos de Euskeria 
1927 
Esto acto tendrá efecto el sába-
18. Tuberculosis 
Balbina Elizalde. m e f ' f ' h o ^ 
renta y seis años de edaa. 
Calixto García. H 6 ^ ^ b l ^ 
José R. Chao. ^ la f * ^ 
de cuarenta y se,s p u l » ^ 
Milagros 70. C o n g e s t i ó n ^ 
^ 7 7 e l corriente ^ 
S de i3 ' -
la Asociación: NePtttM 
Habana, enero 
Vto- Bno: 
Lisandro Otcr», 
Preaidente. 
Secre 
